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Nærværende publikation indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fællesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fællesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(NIMEXE). 
NIMEXE er en statistisk underopdeling af EF's 
fælles toldtarif, som bygger på en opdeling af 
vareklassifikationerne i toldtarifferne, den såkaldte 
Bruxelles-nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnået, at alle 
NIMEXE-positioner let kan rekonstrueres, selv om 
landene har bibeholdt deres særlige fordeling samt 
yderligere underafdelinger, der er nødvendige for 
nationale formål. Således giver en enkel omgruppe-
ring af NIMEXE-positionerne de oplysninger, der er 
nødvendige for forhandlinger inden for Fællesska-
berne. I mellemtiden er antallet af NIMEXE-varepo-
sitioner steget til ca. 6 900. 
De tre nye medlemsstater har ved deres indtrædel-
se gjort alle anstrengelser for at tilpasse deres 
nomenklatur til NIMEXE. Hvad angår Det forenede 
Kongerige forbliver der dog en række positioner, 
som ikke entydigt kan tilordnes en NIMEXE-posi-
tion. De positioner, for hvilket dette gælder, er 
opført i tillægget. 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for 
året 1977 og de følgende år være tilgængelig både 
på mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vil 
normalt være tilgængelig 2-3 måneder før udgaven 
i bogform. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(NIMEXE) foreligger i 12 enkeltbind »Varer efter 
lande«, der er opdelt i varegrupper i Vienhold til 
Bruxelles-nomenklaturen (BN). Hvert bind giver im-
og eksport udtrykt i kvantitet, værdi og særlige 
enheder samt et 13. bind »Lande efter varer«, idet 
Fællesskabernes handel bliver opdelt efter partner-
lande og NIMEXE-kapitler (2 cifre). 
Oprindelses- henholdsvis bestemmelseslande, med 
hvem EF's handel ikke beløber sig til 100000 ERE, 
anføres ikke separat; disse værdier vil dog være 
inkluderet i landegruppernes totaler samt i de sam-
lede summer. 
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Die vorliegende Veröffentlichung enthält die 
Außenhandelsergebnisse der Gemeinschaft, aufge-
gliedert nach dem Warenverzeichnis für die Stati-
stik des Außenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen den Mitgliedstaaten (NIMEXE). 
Position zugeordnet werden konnten. Die entspre-
chenden Mengen und Werte wurden jeweils in 
einer NIMEXE-Position zusammengefaßt. Die Posi-
tionen, für die das zutrifft, sind im Anhang aufge-
listet. 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer Untergliede-
rung der Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarif-
schema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. Die Mit-
gliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 1966 ihre 
nationalen Außenhandelsnomenklaturen so ange-
glichen, daß trotz eigener Verschlüsselung und für 
nationale Zwecke erforderlicher zusätzlicher Unter-
teilungen jede Warenposition der NIMEX erstellt 
werden kann. Durch einfaches Zusammenlegen von 
NIMEXE-Positionen ergeben sich daher die für die 
Verhandlung auf EG-Ebene nötigen Auskünfte über 
den Außenhandel. Die Zahl der NIMEXE-Warenpo-
sitionen ist inzwischen auf rund 6 900 angewach-
sen. 
Die vorliegende Außenhandelsstatistik ist für das 
Jahr 1977 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfügbar. Die Mikrofiche-Ausga-
be wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausga-
be in Buchform verfügbar sein. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels 
der EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden 
„Waren nach Ländern", die nach Warenkategorien 
des Brüsseler Zolltarifschemas (BZT) geordnet sind 
und jeweils Einfuhr und Ausfuhr in Mengen, Wer-
ten und besonderen Maßeinheiten nachweisen, 
und einem 13. Band „Länder nach Waren", in dem 
der Handel der Gemeinschaft nach Partnerländern 
und NIMEXE-Kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Die drei neuen Mitgliedstaaten haben bei ihrem 
Beitritt alle Anstrengungen unternommen, um ihre 
Nomenklatur der NIMEXE anzupassen. Für das 
Vereinigte Königreich verbleiben jedoch eine Reihe 
von Positionen, die nicht eindeutig einer NIMEXE-
Ursprungs- bzw. Bestimmungsländer, mit denen 
der Handel der EG 100000 ERE nicht erreicht, 
werden nicht gesondert aufgeführt; ihre Werte sind 
jedoch in den Summen der Ländergruppen und in 
den Gesamtsummen enthalten. 
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Werte 
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This publication contains the results of the Commu-
nity's external trade broken down in accordance 
with the Nomenclature of Goods for the External 
Trade Statistics of the Community and Statistics of 
Trade between Member States (NIMEXE). 
NIMEXE represents a statistical breakdown of the 
EC's Common Customs Tariff (CCT) which was 
produced from a breakdown of the 1955 Brussels 
Tariff Nomenclature (BTN). From 1 January 1966, 
the Member States of the EC aligned their national 
foreign trade nomenclature so that a correlation 
with each NIMEXE item could be achieved, 
although each country has kept its own break-
downs and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at EC level may thus be obtained by 
the simple addition of NIMEXE items. The number 
of NIMEXE headings which are at present corre-
lated has grown to about 6 900. 
The three new Member States have made every 
effort, since their entry, to fit their nomenclatures to 
NIMEXE. The UK still has a large number of 
headings which cannot exactly be slotted into 
NIMEXE. The quantities and values of these have 
each been collated under one NIMEXE heading. 
The headings involved are listed in the Appendix. 
The present foreign trade statistics will for the year 
1977and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear 2-3 months before the books. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade 
(NIMEXE) appear in 12 individual volumes entitled 
'Products by Country'; they are classified by pro-
duct codes according to the Brussels Nomenclature 
and quantities, values and supplementary units are 
shown both for imports and exports. There is a 
thirteenth volume 'Country by Product' which gives 
a break-down of Community trade with its trading 
partners by NIMEXE chapters (2 digit). 
The countries of origin or destination with which 
Community trade does not amount to 100000 EUA 
will not appear separately. These values will, how-
ever, be included in the total of the country groups 
and in the overall amounts. 
CONTENTS 
Imports, broken down by NIMEXE-heading and country of origin, quantities and values 
Exports, broken down by NIMEXE-heading and country of destination, quantities and values 
Imports, Supplementary Units 
Exports, Supplementary Units 
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Correlation CST — NIMEXE 











La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résul-
tats étant ventilés suivant la Nomenclature des 
marchandises par les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif Douanier Commun de la CE 
(TDC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchandi-
ses dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature de 
Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1e' janvier 1966, 
les États membres de la CE ont aligné sur elle leurs 
nomenclatures nationales du commerce extérieur 
de façon que l'on peut aisément reconstituer cha-
que rubrique de la NIMEXE, bien que les ventila-
tions particulières et des subdivisions complémen-
taires pour des besoins nationaux aient été mainte-
nues. Ainsi, le simple regroupement de rubriques 
NIMEXE fournit les renseignements nécessaires 
pour les négociations menées au niveau de la CE. 
Le nombre des rubriques de la NIMEXE s'est accru 
entre-temps jusqu'à atteindre actuellement environ 
6 900. 
Dès leur adhésion les trois nouveaux États mem-
bres ont entrepris d'adapter leurs nomenclatures à 
la NIMEXE. Au Royaume-Uni il subsiste cependant 
une série de positions qui n'ont pu être classées 
avec rigueur, chacune pour soi, sous une rubrique 
de la NIMEXE. Les quantités et valeurs correspon 
dantes ont été à chaque fois regroupées sous une 
même rubrique de la NIMEXE. Les rubriques dont il 
s'agit sont énumérées en annexe. 
Les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour l'année 1977 ainsi que pour les suivan-
tes, disponibles aussi bien sous forme de microfi-
ches que sous forme de publications imprimées. La 
version sur microfiches sortira normalement 2 à 3 
mois avant la version imprimée. 
Les Tableaux analytiques du Commerce extérieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
«Produits par pays», qui reprennent les catégories 
de produits dans l'ordre de la Nomenclature Doua-
nière de Bruxelles (NDB) et qui détaillent tant les 
importations que les exportations en quantités, en 
valeurs et en unités supplémentaires, et d'un trei-
zième volume «Pays par produits» dans lequel les 
échanges de la Commission sont ventilés par pays 
partenaires et par chapitres de la NIMEXE (2 chif-
fres). 
Les pays d'origine ou de destination avec lesquels 
le commerce de la CE est inférieur à 100000 UCE 
n'apparaissent pas isolément; ces valeurs sont 
néanmoins incluses dans les totaux par groupes de 
pays, ainsi que dans le total « monde ». 
SOMMAIRE 
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Exportations, ventilées par rubrique de la NIMEXE et par pays de destination, quantités et 
valeurs 
Importations: Unités supplémentaires 
Exportations: Unités supplémentaires 
Observations et taux de conversion 
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La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunità 
secondo le singole voci della Nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
della Comunità e del commercio fra gli Stati mem-
bri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa Doga-
nale Comune della CE (TDC), che era già stata 
ottenuta a sua volta suddividendo la nomenclatura 
per la classificazione delle merci nelle Tariffe doga-
nali, detta Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NDB). 
Dal 1° gennaio 1966, gli Stati membri hanno adatta-
to le loro nomenclature nazionali in modo da poter 
rilevare tutte le voci della NIMEXE nonostante le 
loro codificazioni specifiche che prevedono suddivi-
sioni supplementari necessarie a scopi nazionali. 
Con un semplice raggruppamento delle posizioni 
NIMEXE si possono dunque ottenere tutte le infor-
mazioni necessarie per negoziare al livello CE. Nel 
frattempo il numero delle posizioni della NIMEXE è 
aumentato fino a raggiungere le ca.6 900di oggi. 
posizione NIMEXE. Si è proceduto di volta in volta a 
raggruppare quantità e valori corrispondenti in una 
posizione NIMEXE. Le posizioni, per cui è valido 
quanto sopra, sono elencate in appendice. 
Le attuali statistiche del Commercio Estero del 
1977, come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
libro. L'edizione in microschede sarà disponibile 
normalmente 2-3 mesi prima che l'edizione in libro. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'estero 
della CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti 
in categorie di prodotti che sono determinati secon-
do la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). 
Ogni volume comprende le importazioni e le espor-
tazioni, espresse, per voce, in quantità, in valori e in 
unità supplementari. C'è un tredicesimo volume 
«Paesi per prodotti» che fornisce una disaggrega-
zione del commercio della Comunità secondo i 
paesi partner e i capitoli della NIMEXE (2 cifre). 
I tre nuovi Stati membri al momento del loro 
ingresso nella Comunità si sono sforzati di adattare 
la loro nomenclatura alla NIMEXE. Nel caso del 
Regno Unito rimangono tuttavia alcune posizioni 
che non corrispondono in modo univoco a una 
I paesi d'origine o di destinazione con i quali il 
commercio della CE è inferiore a 100000 UCE non 
appaiono isolatamente; tuttavia questi valori sono 
inclusi nei totali per gruppi di paesi come pure nel 
totale «mondo». 
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VOORBERICHT 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen verdeeld 
naar de Nomenclatuur voor de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschappen en 
van de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor Statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG 
(GDT) welke zelf weer is verkregen door een onder-
verdeling van de „Nomenclature pour la classifica-
tion des marchandises dans le Tarif douanier" de 
zgn. Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang 
van 1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG 
hun nationale naamlijsten voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het opne-
men van de verdere onderverdelingen voor natio-
nale doeleinden, elke post van de NIMEXE kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-pos-
ten alleen maar samengevoegd te worden om over 
de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhande-
lingen op het niveau van de EG. Het aantal 
NIMEXE-posten is intussen gegroeid tot ongeveer 
6 900. 
De drie nieuwe Lid-Staten hebben zich bij hun 
toetreding ingespannen om hun nomenclatuur aan 
die van de NIMEXE aan te passen. Voor het Ver-
enigd Koninkrijk blijven echter meerdere posten 
over, die duidelijk niet in een NIMEXE-post onder-
gebracht konden worden. De overeenkomstige hoe-
veelheden en waarden werden telkens in één 
NIMEXE-post samengevat. De posten, voor welke 
dit geldt, zijn in de bijlage vermeld. 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1977 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden vóór de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
De Analytische Overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG verschijnen in 12 delen „Produk-
ten per land" verdeeld in goederengroepen volgens 
de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel 
bevat de import- en exportgegevens verstrekt in 
gewicht, waarde en aanvullende eenheden. Verder 
verschijnt een 13e deel „Landen per produkt", 
waarin de handel van de Gemeenschappen naar 
partnerlanden en NIMEXE-hoofdgroepen (2 cijfers) 
onderverdeeld wordt. 
De landen van herkomst resp. bestemming voor 
welke de handel met de EG minder dan 100000 
ERE omvat, worden niet afzonderlijk vermeld; de 
waarden hiervan zijn evenwel meegeteld in de 
totalen van de landengroepen en in de algemene 
totalen. 
INHOUD 
Invoer naar NIMEXE-posten en land van oorsprong, hoeveelheden en waarden 
Uitvoer naar NIMEXE-posten en land van bestemming, hoeveelheden en waarden 
Invoer: bijzondere maatstafeenheden 
Uitvoer: bijzondere maatstafeenheden 
Opmerkingen en omrekeningsfactoren 
Geografische lijst 
Omzettingstabel CST — NIMEXE 










Esta publicación contiene los datos del comercio 
exterior de la Comunidad, datos que se hallan 
agrupados según la Nomenclatura de mercancías 
para las estadísticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (NIMEXE). 
dones que, cada cual tomada por separado, no han 
podido clasificarse con rigor dentro de una posición 
de la NIMEXE. Las cantidades y valores correspon­
dientes han debido ser reagrupados cada vez bajo 
una misma posición de la NIMEXE. Las posiciones 
en cuestión se hallan enumeradas en el anexe. 
La Nimexe es la ventilación, para fines estadísticas, 
de la nomenclatura de la tarifa aduanera común 
(TAC) de la CE, que a su vez constituye una 
ventilación de la nomenclatura para la clasificación 
de mercancías en los aranceles aduaneros, llamada 
Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 1955. A partir 
del 1o de enero de 1966, los Estados miembros de la 
CEE han adaptado sus nomenclaturas nacionales 
del comercio exterior a la NIMEXE. De esta forma, 
es fácil reconstruir cada posición de la NIMEXE, a 
pesar de haber mantenido las ventilaciones espe­
ciales y las subdivisiones complementarias cuyas 
necesidades de orden nacional habían impuesto. 
Así, una sencilla reagrupación de posiciones de la 
NIMEXE basta para suministrar los datos necesa­
rios para las negociaciones que se llevan a cabo al 
nivel de la CE. La cantidad de posiciones conteni­
das en la NIMEXE ha crecido entretanto hasta 
alcanzar actualmente unas 6 900. 
Desde su adhesión, los tres nuevos Estados miem­
bros han comenzado la adaptación de sus nomen­
claturas a la NIMEXE. En cuanto al Reino Unido 
siguen existiendo, sin embargo, una serie de posi­
Las presentas estadísticas de comercio exterior 
sarán, para el año 1977 así como para los siguien­
tes, disponibiles tanto bajo la forma de microfichas 
como en publicaciones impresas. La versión en 
microfichas saldrá normalmente 2 o 3 meses antes 
de la versión impresa. 
Las tablas analíticas del comercio exterior de la CE 
(NIMEXE), comprenden 12 volúmenes «Productos 
según país», en los que se agrupan las mercancías 
según categoría de productos, de acuerdo con la 
Nomenclatura aduanera de Bruselas (NDB) especifi­
cando tanto las importaciones como las exportacio­
nes por cantidad, valor, y unidades suplementarias. 
En un tercero volumen «Países según productos», 
el intercambio comercial de la Comunidad es venti­
lado según países miembros y según los capítulos 
de la NIMEXE (2 cifras). 
Los países de origen o de destino con los cuales el 
comercio de la CE es inferior a 100000 UCE no 
aparecen solos; sin embargo, esos valores están 
incluidos en las sumas por grupos de países asi 
como en la suma «mundo». 
MATERIAS 
Importaciones, según la clasificación NIMEXE y países de origen, cantidad y valor 
Exportaciones, según la clasificación NIMEXE y países de destino, cantidad y valor 
Importaciones: unidades particulares 
Exportaciones: unidades particulares 
Observaciones y tipos de cambio 
Lista de los países 
Correspondencia CST­NIMEXE 
















EUR 9 Deutschland France 
3 9 0 1 K O N D E N S A T I O N S · . P O L Y K O N D E N S A T I O N S ­
E R Z E U G N I S S E 
3 9 0 1 . 0 5 I O N E N A U S T A U S C H E R 
0 0 1 FRANKREICH 4 3 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 7 7 7 8 9 
0 0 4 8R D E U T S C H L A N D 1 7 8 5 11 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 9 1 8 7 
1 0 0 0 W E L T 2 2 6 7 3 6 2 6 9 
1 0 1 0 1 N T R A E G IEUR ­91 2 1 2 9 1 7 1 7 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G {EUR ­9) 1 2 7 1 7 9 1 








1 2 8 
1 1 5 
13 
13 
3 9 0 1 . 0 7 K L E B E B A E N D E R B I S IO C M B R E I T . K A U T S C H U T I E R T 
0 0 1 FRANKREICH 1 8 0 1 3 2 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 6 4 15 2 1 
0 0 4 3R D E U T S C H L A N D 2 5 9 5 8 
0 0 5 ITAL IEN 6 8 0 4 4 7 8 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 9 2 2 8 6 
0 0 7 I R L A N D 2 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 4 7 2 5 8 5 1 
1 0 0 0 W E L T 1 8 1 1 8 9 9 2 2 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 1 3 2 4 6 2 7 1 6 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 4 8 7 2 7 3 6 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 8 3 2 7 3 5 4 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 21 13 2 
3 9 0 1 . 1 1 F O R M M A S S E N A U S P H E N O P L A S T E N 
0 0 1 FRANKREICH 3 8 2 6 8 5 6 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 4 8 7 6 2 2 1 5 1 7 3 6 
0 0 3 N IEDERLANDE 8 6 5 18 4 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 3 1 6 1 1 8 5 
0 0 5 ITAL IEN 6 6 5 6 2 3 7 9 1 9 4 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 7 9 3 8 1 2 5 3 6 
0 2 8 N O R W E G E N 1 1 4 
0 3 0 S C H W E D E N 2 3 2 16 8 
0 3 6 S C H W E I Z 2 9 2 8 2 7 2 B 2 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 2 0 1 4 0 5 9 
1 0 0 0 W E L T 3 1 3 1 2 9 1 6 9 6 6 4 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 2 7 3 4 3 6 2 8 3 5 4 4 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 3 9 7 0 2 8 8 7 1 0 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 9 6 5 2 8 8 6 1 0 1 











3 2 3 
19 9 
3 8 9 
3 3 9 0 




6 5 0 9 
5 3 4 6 
1 6 4 














1 3 1 9 
5 0 1 
7 6 5 





3 2 6 7 
3 1 5 8 




5 1 6 6 9 
2 
1 7 0 6 









1 8 7 




2 7 6 
4 1 0 





1 4 9 1 




3 9 0 1 . 1 3 P H E N O P L A S T E . K E I N E F O R M M A S S E N . F L U E S S I G . T E I G F O E R M I G . I N 
B L O E C K E N . S T U E C K E N . K R U E M E L N . K O E R N E R N . F L O C K E N O D E R P U L V E R 
0 0 1 FRANKREICH 7 3 0 8 2 6 0 0 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 3 9 6 2 1 0 3 0 1 7 2 7 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 5 6 7 1 7 5 4 9 5 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 5 6 5 4 7 1 0 5 
0 0 5 ITAL IEN 5 7 7 3 2 5 2 2 1 0 2 1 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 6 8 2 7 1 3 8 8 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 3 3 11 2 
0 2 8 N O R W E G E N 1 7 3 6 
0 3 0 S C H W E D E N 2 2 9 3 3 2 
0 3 6 S C H W E I Z 1 9 1 3 4 3 3 
0 3 8 OESTERREICH 8 6 0 6 8 3 9 6 3 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 3 5 8 3 0 2 5 3 1 
7 3 2 J A P A N 4 3 
1 0 0 0 W E L T 6 6 7 1 3 1 7 4 1 3 1 2 4 0 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 5 0 1 6 6 8 6 2 9 1 1 6 9 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 1 5 6 4 9 8 7 7 6 7 1 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 5 4 9 2 8 7 6 9 7 1 5 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 2 9 6 0 6 4 6 7 7 0 
2 4 2 8 
5 9 0 
2 2 1 






4 4 7 
2 
8 9 0 1 
8 2 1 4 
6 8 7 
6 5 3 
1 9 9 
3 9 0 1 . 1 6 P H E N O P L A S T E A L S T A F E L N . P L A T T E N . F O L I E N . F I L M E . 
S T R E I F E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 2 1 9 1 8 8 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 2 5 2 6 4 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 5 3 8 4 8 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 7 3 5 9 4 5 
0 0 5 ITALIEN 6 3 6 7 9 2 1 7 5 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 5 4 2 1 2 0 1 8 9 
0 0 7 IRLAND 1 3 5 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 1 7 1 1 2 
0 2 8 N O R W E G E N 8 0 8 1 
0 3 0 S C H W E D E N 4 6 9 9 7 5 7 2 1 
0 3 6 S C H W E I Z 1 1 5 8 4 1 








1 0 4 0 
1 4 1 
8 0 5 7 
2 1 2 0 





2 7 2 
1 1 9 9 3 
1 1 6 7 0 
4 2 3 
4 2 3 
151 
2 4 3 
3 5 2 
16­10 
5 2 
6 4 9 
2 6 
12 
4 2 5 
3 4 1 3 
2 9 6 3 
4 5 0 
4 3 8 
12 
B A E N D E R O D E R 
1 6 3 
1 8 
1 1 6 3 
8 6 9 
1 7 
7 7 
7 4 1 
4 
13 
7 9 5 
4 0 8 
1 3 8 4 
2 0 6 6 
1 0 8 
2 1 




















8 8 4 
1 0 8 
21 
.154 
4 5 3 
8 
8 1 
2 4 2 
2 2 6 1 
1 9 2 7 
3 3 4 
3 3 2 
8 9 
9 8 l 
4 4 6 
1 0 5 9 




1 3 3 7 
2 6 
3 4 7 
2 1 
6 3 7 4 
4 5 6 7 
1 8 0 7 
1 8 0 4 




7 1 7 
3 1 4 8 
1 3 5 
7 
6 8 0 









1 1 2 
2 1 8 
1 1 1 9 
9 8 
1 5 4 7 






1 2 6 





















1 0 0 
15 
1 1 
1 7 7 






8 9 4 
1 2 0 2 
1 1 4 
1 7 5 
IO 
2 6 2 6 
2 2 2 0 
3 0 6 
3 0 5 
2 9 4 
16 
2 8 
2 2 3 
2 0 3 8 
6 
8 5 
1 6 8 7 





5 0 8 6 
2 4 1 6 
2 6 7 2 
2 6 7 0 
2 6 3 2 
3 5 
i 3 2 1 
1 
3 5 
1 2 7 







EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Halia Nederland Belg.­Lux. 
3 9 0 1 P R O D U I T S D E C O N D E N S A T I O N . D E P O L V C O N D E N S A T I O N E T D E P O L Y ­
A D D I T I O N 
3 9 0 1 . 0 5 E C H A N G E U R S D ' I O N S 
0 0 1 FRANCE 1 6 2 5 
0 0 3 PAYS­BAS 3 6 6 17 
0 0 4 R F . D ' A L L E M A G N E 8 5 4 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 9 4 8 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 8 5 6 9 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 1 5 1 7 4 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9 ] 3 6 6 1 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 5 9 18 
1 1 1 
21 
2 2 4 
4 3 6 
2 0 5 
2 3 1 
2 2 4 
8 0 2 6 9 
19 6 
1 5 5 2 7 6 0 7 
2 1 8 
2 8 6 5 0 7 3 2 
2 6 3 4 9 6 8 7 
2 2 2 4 4 
2 2 2 4 4 
3 9 0 1 . 0 7 B A N D E S A D H E S I V E S . L A R G . M A X . I O C M . E N D U I T E S D E C A O U T C H O U C 
0 0 1 FRANCE 6 6 4 4 5 7 
0 0 3 PAYS­BAS 2 B 2 71 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 2 6 6 
0 0 5 ITALIE 1 4 3 2 8 3 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 5 0 6 6 2 
0 0 7 IRLANDE 3 0 2 6 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 2 1 9 1 9 1 0 
1 0 0 0 M O N D E 7 9 4 7 3 4 1 8 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 4 6 1 4 1 4 4 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9 ] 3 4 3 3 1 9 7 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 4 2 6 1 9 7 8 
1 0 2 1 A E L E 1 3 1 5 9 
3 9 0 1 . 1 1 P H E N O P L A S T E S P O U R M O U L A G E 
0 0 1 FRANCE 2 6 4 5 6 1 7 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 5 2 5 4 2 5 4 7 
0 0 3 PAYS­BAS 6 7 8 17 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 0 2 9 2 
0 0 5 ITALIE 3 8 0 0 1 4 0 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 4 8 5 9 8 8 
0 2 8 NORVEGE 1 1 6 
0 3 0 SUEDE 1 6 4 16 
0 3 6 SUISSE 1 7 2 2 1 5 6 5 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 0 5 1 2 5 9 
1 0 0 0 M O N D E 2 9 3 0 3 7 4 3 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 2 6 1 7 9 6 6 8 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 3 1 2 4 1 8 4 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 1 2 0 1 8 4 2 
1 0 2 1 A E L E 2 0 3 9 1 5 8 3 
6 2 
8."6 
2 1 9 
1 8 
3 0 0 
9 5 6 
6 4 2 
3 1 4 
3 1 2 
8 
1 7 6 1 
2 6 
ι l o a 
1 2 2 7 
4 2 6 
5 
17 
1 2 7 
4 7 0 4 
4 5 4 7 
1 5 7 
1 5 7 
3 0 
11 1 4 5 
7 7 5 6 
1 7 2 2 0 0 3 0 5 
5 7 6 8 
1 3 1 5 1 14 
9 9 
3 5 3 71 2 3 9 
8 6 9 4 2 0 8 6 2 
4 8 1 3 4 6 5 8 7 
3 7 8 7 4 2 6 6 
3 7 3 7 4 2 6 5 
13 1 19 
2 2 8 8 7 2 3 6 2 
2 7 3 4 2 9 
2 4 5 2 9 9 
6 6 3 3 7 2 7 4 1 0 
3 0 5 1 7 1 
9 1 2 9 4 3 2 
5 17 1 
3 9 2 3 
1 1 0 1 1 9 3 7 
8 4 8 8 2 6 7 1 1 3 8 0 
8 2 9 2 2 4 2 7 1 2 7 4 
1 7 8 1 4 4 8 8 
1 7 6 1 4 2 8 4 
4 5 19 4 5 
3 9 0 1 . 1 3 P H E N O P L A S T E S . N O N P O U R M O U L A G E . L I Q U I D E S . P A T E U X . E N B L O C S . 
M O R C E A U X . G R U M E A U X . M A S S E S . G R A N U L E S . F L O C O N S O U P O U D R E S 
0 0 1 FRANCE 6 3 2 1 2 4 6 1 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 3 6 0 1 9 9 3 
0 0 3 PAYS­BAS 4 8 9 1 1 9 3 9 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 7 3 7 7 
0 0 5 ITALIE 4 4 3 5 1 9 0 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 7 4 0 7 2 0 
0 0 8 D A N E M A R K 3 9 1 4 7 
0 2 8 NORVEGE 1 0 2 7 
0 3 0 SUEDE 1 2 4 4 5 6 
0 3 6 SUISSE 2 9 4 7 6 
0 3 8 A U T R I C H E 2 4 2 9 2 1 9 9 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 8 9 7 5 B 0 
7 3 2 J A P O N 1 0 0 1 
1 0 0 0 M O N D E 4 9 2 7 8 1 0 9 9 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 4 0 0 1 3 8 0 5 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 9 2 5 6 2 9 2 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 1 9 2 2 9 1 7 
1 0 2 1 A E L E 5 0 8 1 2 3 3 6 
1 4 9 0 
8 8 2 
4 9 1 8 
7 3 3 




8 1 4 
9 8 0 7 
8 8 1 5 
9 9 2 
9 9 1 
8 6 
1 8 6 5 8 2 5 2 2 9 
5 5 2 1 6 7 
2 0 4 4 3 5 
4 5 6 3 4 1 6 0 1 2 9 4 
1 7 1 9 4 3 
1 6 8 2 8 7 6 7 6 
14 2 8 6 1 
3 2 4 
1 4 9 10 1 
1 1 9 14 13 
3 9 8 4 3 2 1 0 1 5 
7 
8 0 9 2 7 7 3 6 3 7 8 0 
7 3 7 5 7 1 8 5 2 7 3 8 
7 1 7 5 4 9 1 0 4 2 
6 8 0 5 4 9 1 0 3 2 
2 7 1 1 1 7 14 
3 9 0 1 . 1 6 P H E N O P L A S T E S . E N P L A Q U E S . F E U I L L E S . P E L L I C U L E S . B A N D E S O U 
L A M E S 
0 0 1 FRANCE 1 7 7 9 2 6 3 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 4 3 5 5 3 
0 0 3 PAYS­BAS 1 0 0 5 6 4 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 7 3 1 0 
0 0 5 ITALIE 7 0 7 1 1 6 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 1 6 8 3 0 6 
0 0 7 IRLANDE 1 9 0 
0 0 8 D A N E M A R K 3 0 2 1 9 9 
0 2 8 NORVEGE 1 0 2 8 2 
0 3 0 SUEDE 7 6 5 3 1 2 7 4 
0 3 6 SUISSE 3 4 8 1 4 8 
0 3 8 A U T R I C H E 1 5 4 2 7 3 1 
4 7 
1 1 
1 2 9 0 
1 2 4 
3 9 7 
4 0 
18 
5 9 7 
1 1 1 1 7 4 1 0 6 8 
12 5 8 
5 8 0 1 
2 4 7 2 5 2 6 1 5 3 4 
1 0 4 4 2 5 7 8 
1 1 2 5 1 1 6 1 
5 2 3 4 
1 2 4 1 3 0 6 
4 9 6 9 
2 7 17 
Janvier — Décembre 1977 
UK 
β 
2 0 3 
4 3 
2 9 
2 9 4 




1 0 6 
I 94 
2 5 9 
6 2 8 
3 0 6 
3 2 0 
3 2 0 
ι 8 
5 6 6 
1 1 3 
37 




3 8 2 
1 7 9 9 
1 3 2 8 
4 7 1 
4 7 1 
8 7 
9 2 1 
5 7 7 
1 1 75 
1 3 9 1 
2 9 
2 2 6 
4 3 
4 5 0 
24 
6 0 9 
6 9 
6 5 7 6 
4 3 6 1 
1 2 2 6 
1 2 2 2 
5 3 1 
3 7 
2 6 5 
1 1 9 
1 0 1 7 
3 1 4 4 
! 9 0 
1 7 
8 2 5 









1 1 5 




1 8 2 
4 7 4 
6 7 
7 7 4 
7 7 4 
2 




1 6 1 





















1 5 5 
2 5 4 
1 2 0 
4 
84 
7 0 1 
eoo 1 0 1 
1 0 1 
13 
1 3 1 
4 
8 4 8 
9 6 6 
1 1 6 
1 1 1 
1 7 
2 1 9 7 
1 9 4 9 
2 4 8 
2 4 8 
2 3 0 
2 0 
2 2 
2 5 4 
9 3 6 
1 1 
91 
9 8 4 





3 1 3 2 
1 3 6 2 
1 7 7 9 
1 7 7 8 
1 7 2 6 
1 2 3 
3 
6 5 2 
1 
94 
2 0 1 
3 2 4 4 
3 1 
7 5 
Januar— Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 


















1010 INTRA­EG IEUR 91 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1 9 6 
2 5 7 
5 2 6 
5 3 1 
8 5 9 
2 0 3 
8 2 
4 3 1 






6 0 9 
2 1 3 7 
9 7 
3 7 6 
4 7 4 
6 
2 6 0 
1 4 4 
3189 




4 0 4 
8 6 5 
26 
7 







6 9 0 
3 7 0 
3 2 0 
9 
3 1 2 
3901.18 PHENOPLASTE ALS MONOFILE. ROHRE. STAEBE. STANGEN ODER 
PROFILE UND ABFAELLE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 8 
■10 D 
WELT 














DEUTSCHE DEM REP 
VEREINIGTE STAATEN 






















2 5 6 

















7 9 8 




1 2 2 







6 1 4 
2 9 2 















1 2 0 
4 3 2 
M M A S S E N AUS HARNSTOFFHARZEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1040 KLASSE 3 
570 
21 1 




































































3901.26 HARNSTOFFHARZE. KEINE F O R M M A S S E N . FLUESSIG. TEIGFOERMIG. IN 


























1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA­LAENDER 














































































3901 32 FORMMASSEN AUS AMINOPLASTEN. KEINE HARNSTOFFHARZE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 










.' « 9 
15 








































































0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
1000 
lo ie 1011 
1020 
1021 



















A E L E 
34138 4868 3039 
19269 1048 1889 
14879 3818 1171 
11778 2335 862 
10596 2155 656 
708 476 11 































































3901.24 RESINES UREIQUES POUR MOULAGE 
2 
7 3 































05B REP.DEM ALLEMANDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 





























































































































M O N D E 
INTRA­CE (EUR 9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 














































































3901 32 AMINOPLASTES. AUTRES Q U U R E I Q U E S . POUR MOULAGE 
































RESINES UREIQUES. NON POUR MOULAGE. LIQUIDES. PATEUX. EN 
BLOCS. MORCEAUX.GRUMEAUX.MASSES. GRANULES.FLOCONS OU POUDRES 
2 1 4 






















9 1 6 
9 15 















2 2 8 




7 8 1 
7 8 1 




Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux. 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
038 OESTERRfcICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 

























3901.35 AMINOPLASTE. KEINE HARNSTOFFHARZE U.KEINE F O R M M A S S E N . 
FLUESSIG. TEIGFOERMIG. IN BLOECKEN. STUECKEN. KRUEMELN. 














































1 3 7 4 B 






1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
50927 10309 18046 
40056 4211 16302 
10870 8098 744 
10863 6098 744 

































3901.36 AMINOPLASTE. KEINE HARNSTOFFHARZE. ALS TAFELN. PLATTEN. 
































1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 


































































































3901.38 AMINOPLASTE. KEINE HARNSTOFFHARZE. ALS MONOFILE. ROHRE. 
STAEBE. STANGEN ODER PROFILE UND ABFAELLE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 




















INTRA-EG IEUR 91 
EX TRA-EG IEUR 91 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 





















































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 



































3901.36 AMINOPLASTES. AUTRES Q U U R E I Q U E S ET NON P.MOULAGE. LIQUIDES. 
PATEUX. EN BLOCS. MORCEAUX. GRUMEAUX. MASSES. GRANULES. 






































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 


















































































































3901.36 AMINOPLASTES, AUTRES Q U U R E I Q U E S . EN PLAQUES. FEUILLES. 































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































































3901.38 AMINOPLASTES. AUTRES Q U U R E I Q U E S . EN MONOFILS. TUBES. JONCS. 















































M O N D E 
INTRA CE (EUR.9} 
E X T R A C E (EUR-9) 
CLASSE 1 





















































































































































Januar—Dezember 1977 Import Jenvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




























































M M A S S E N AUS POLYESTER. AUSGEN. ALKYDE 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1 030 KLASSE 2 
















































































































3901.44 POLYESTER. KEINE ALKYDE UND KEINE FORMMASSEN. FLUESSIG. 
TEIGFOERMIG. IN BLOECKEN. STUECKEN. KRUEMEI.N. KOERNERN. 













































































128019 28633 21828 
118874 26045 21068 
11347 3488 568 
10832 3449 567 











































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 
























I 6 7 










4 3 5 
395 
40 


















3901.46 KOPIERFOLIEN MIT KARBONSCHICHT AUS POLYESTER 
003 NIEDERLANDE 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR.9) 
1011 EXTRAEG IEUR.91 




























































































1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 


































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































































































3901.44 POLYESTERS. AUTRES QU'ALKYDES ET NON P. MOULAGE. LIQUIDES. 
PATEUX. EN BLOCS. MORCEAUX. GRUMEAUX. MASSES. GRANULES. 
FLOCONS OU POUDRES 
001 


































M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR 91 
CLASSE 1 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 





1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 



























































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
POLYESTER. KEINE ALKYDE. ALS NICHT GEWELLTE PLATTEN. TAFELN 
ODER FOLIEN. ALS FILME. BAENDER ODER STREIFEN. AUSGEN. 
KOPIERFOLIEN MIT KARBONSCHICHT 
OOI 
002 




0 0 8 
0 3 0 
032 
0.36 
0 3 8 
042 
















1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 









































19 2 2 
428 



























































3901 49 POLYESTER. KEINE ALKYDE. ALS MONOFILE. ROHRE. STAEBE. 






















1010 INTRA­EG (EUR.91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 




































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 































































































































































3901.59 POLYAMIDE. KEINE F O R M M A S S E N . FLUESSIG. TEIGFOERMIG. IN 






















1010 INTRA­EG IEUR­91 
















































































































POLYESTERS. AUTRES QU'ALKYDES. EN PLAQUES OU FEUILLES NON 
ONDULEES. EN PELLICULES. BANDES OU LAMES. EXCL. FILMS A 















































































1 89 1 
3 5 8 8 
103b 
28b4 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
124881 53441 22069 12963 
94405 40889 18237 10219 
30475 12752 3822 2744 
30432 12750 3821 2740 































3901.49 POLYESTERS. AUTRES QU'ALKYDES. EN MONOFILS, TUBES. JONCS. 

































































































A E L E 
136 9 
796 










































9 3 9 

































1040 CLASSE 3 
48 303 
203204 99991 36180 
187705 97538 32828 
15497 2452 2334 
15204 2216 2334 









































































POLYAMIDES. N O N P O U R M O U L A G E . LIQUIDES. PATEUX. EN BLOCS. 




















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 





































































































































































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
3901.69 
1020 KLASSE 1 4262 2687 375 642 349 




3901.83 POLYAMIDE ALS TAFELN. PLATTEN. FOLIEN. FILME. BAENDER ODER 
STREIFEN 
001 FRANKREICH 243 59 47 36 
002 BELGIEN LUXEMBURG 1403 86 880 236 155 
003 NIEDERLANDE 268 142 10 36 
004 BR DEUTSCHLAND 1910 420 340 430 
005 ITALIEN 561 125 265 34 
006 VER KOENIGREICH 232 76 17 4Θ 24 
032 FINNLAND 177 7 94 . 1 2 
036 SCHWEIZ 109 72 10 6 6 
048 JUGOSLAWIEN 11 11 
400 VEREINIGTE STAATEN 84 25 41 5 8 
732 JAPAN 708 334 248 94 
1000 WELT 6019 966 1985 1038 722 
1010 INTRA-EG IEUR-91 4826 493 1692 708 879 
1011 EXTRAEG IEUR-91 1397 483 394 328 43 
1020 KLASSE 1 1150 460 393 113 26 














3901.89 POLYAMIDE ALS MONOFILE. ROHRE. STAEBE. STANGEN ODER PROFILE 
UND ABFAELLE 
001 FRANKREICH 1532 88 1365 25 
002 BELGIEN LUXEMBURG 938 363 393 143 20 
003 NIEDERLANDE 2679 2487 63 47 
004 BR DEUTSCHLAND 2162 856 675 168 
005 ITALIEN 656 343 91 - 106 
006 VER KOENIGREICH 1584 210 33 72 1219 
007 IRLAND 150 7 15 112 
008 DAENEMARK 41 27 3 
032 FINNLAND 133 131 2 
036 SCHWEIZ 309 24 173 7 93 
038 OESTERREICH 101 35 2 57 
040 PORTUGAL 5 7 5 7 
400 VEREINIGTE S1AATEN 151 26 33 21 21 
732 JAPAN 35 1 4 26 2 
1000 WELT 10706 3961 1679 2413 1768 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 9731 3525 1464 2302 1650 
1011 EXTRA-EG IEUR 91 975 436 226 111 116 
1020 KLASSE 1 " 827 295 217 111 116 
















3901.71 POLYURETHANE. FLUESSIG. TEIGFOERMIG. IN BLOECKEN. STUECKEN. 
KRUEMELN. KOERNERN. FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANKREICH 3511 2038 1136 13 
002 BELGIEN LUXEMBURG 1B971 7066 7193 1732 2221 
003 NIEDERLANDE 13431 9039 277 975 
004 BR DEUTSCHLAND 17976 3845 6380 2386 
005 ITALIEN 944 331 250 305 
006 VER KOENIGREICH 2922 531 727 325 368 
007 IRLAND 638 
008 DAENEMARK 277 231 1 10 
030 SCHWEDEN 799 1 4 627 3 
036 SCHWEIZ 2733 63 2422 122 11 
038 OESTERREICH 193 154 1 33 
042 SPANIEN 609 7 602 
400 VEREINIGTE STAATEN 3719 524 264 455 830 
732 JAPAN 88 16 71 
1000 WELT 88874 20006 15668 11789 8179 
1010 INTRA-EG IEUR-91 58687 19238 12293 10547 6293 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 8208 789 3383 1242 886 
1020 KLASSE 1 8173 769 3363 1224 883 
1021 EFTA-LAENDER 3728 219 2426 749 47 
3901.76 POLYURETHANE. SCHAUM. . S C H W A M M - ODER ZELLFOERMIG 
001 FRANKREICH 560 474 9 16 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 5426 682 872 263 3591 
003 NIEDERLANDE 3005 1816 136 1 
004 BR DEUTSCHLAND 3252 1287 241 1003 
005 ITALIEN 248 134 94 20 
006 VER KOENIGREICH 611 182 218 6 107 
008 DAENEMARK 170 170 
030 SCHWEDEN 186 7 2 
036 SCHWEIZ 63 32 13 17 1 
038 OESTERREICH 614 187 91 333 3 
042 SPANIEN 221 220 1 



























































































































EUR 9 Deutschland France Italia 
3901.59 
1020 CLASSE 1 10532 6230 1154 1740 




3901.83 POLYAMIDES. EN PLAQUES. FEUILLES. PELLICULES. BANDES OU 
LAMES 
001 FRANCE 685 167 29 
002 BELGIQUELUXBG 3996 374 2885 74 
003 PAYS-BAS 7B2 426 37 39 
004 R F D'ALLEMAGNE 4767 1369 744 
005 ITALIE 1151 235 713 
006 ROYAUME-UNI 1094 669 111 57 
032 FINLANDE 562 19 263 
036 SUISSE 1240 969 46 151 
048 YOUGOSLAVIE 272 272 
400 ETATS-UNIS 593 268 195 45 
732 JAPON 2000 1012 667 225 
1000 M O N D E 17441 4494 8270 1430 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 12529 1911 5108 943 
1011 EXTRA.CE IEUR-9) 4912 2683 1184 488 
1020 CLASSE 1 4830 2580 1164 441 































3901.69 POLYAMIDES EN MONOFILS. TUBES. JONCS. BATONS OU PROFILES 
ET DECHETS 
001 FRANCE 2813 378 2191 
002 BELGIQUELUXBG. 2453 544 1289 446 
003 PAYS-BAS 2196 1614 246 64 
004 RF D'ALLEMAGNE 6375 3091 1611 
005 ITALIE 1340 716 269 
006 ROYAUME-UNI 1109 428 102 69 
007 IRLANDE 102 7 35 
008 DANEMARK 116 28 21 
032 FINLANDE 103 97 6 
036 SUISSE 263 45 79 32 
038 AUTRICHF 213 50 10 131 
040 PORTUGAL 178 178 
400 ETATS-UNIS 747 155 72 130 
732 JAPON 339 20 17 217 
1000 M O N D E 18429 4324 6244 4891 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 16499 3713 6062 4380 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1929 810 192 611 
1020 CLASSE 1 1877 565 185 611 
































3901.71 POLYURETHANES. LIQUIDES. PATEUX. EN BLOCS.MORCEAUX.ORUMEAUX. 
MASSES. GRANULES. FLOCONS OU POUDRES 
00 I FRANCE 4660 2425 1609 
002 BELGIQUELUXBG 26334 9681 9122 2421 
003 PAYS-BAS 17947 11251 409 1566 
004 R F D'ALLEMAGNE 31620 6741 11738 
005 ITALIE 1215 356 434 
006 ROYAUME-UNI 3675 669 1140 409 
007 IRLANDE 837 
008 DANEMARK 651 543 2 
030 SUEDE 617 5 5 375 
036 SUISSE 734 115 158 227 
038 AUTRICHE 246 192 
042 ESPAGNE 778 11 767 
400 ETATS-UNIS 10234 1564 804 1199 
732 JAPON 179 43 130 1 
1000 M O N D E 99881 28883 19712 19691 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 88944 24927 17848 17744 
1011 EXTRA CE (EUH 91 12919 1938 1884 1847 
1020 CLASSE 1 12852 1935 1864 1824 
1021 A E L E 1617 313 163 602 
3901.76 POLYURETHANES SPONGIEUX OU CELLULAIRES 
001 FRANCE 426 204 10 
002 BELGIQUELUXBG. 9443 1086 1357 422 
003 PAYS-BAS 4412 2240 393 8 
004 R F D'ALLEMAGNE 6196 2513 475 
005 ITALIE 284 75 174 
006 ROYAUME-UNI 1329 587 301 17 
008 DANEMARK 483 483 
030 SUEDE 219 18 4 
036 SUISSE 120 63 34 13 
038 AUTRICHE 622 289 72 258 
042 ESPAGNE 289 280 
































































































































































EUR 9 Deutschland 
3 9 0 1 . 7 5 
1 0 0 0 W E L T 1 4 8 8 1 3 8 2 1 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 1 3 2 9 1 3 4 5 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 1 3 7 1 3 8 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 3 0 8 3 0 0 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 9 5 6 2 2 6 
3 9 0 1 7 9 P O L Y U R E T H A N E . K E I N E S C H A U M 
France 
2 9 4 4 
2 8 0 7 
3 3 7 
3 3 7 
103 
Italia 
8 9 0 
6 1 9 
3 7 1 
3 7 1 
3 6 7 
1000 kg 
Nederland 
4 7 6 4 





1 4 4 8 
1 4 2 2 
2 6 
2 6 
. S C H W A M M - O D E R Z E L L F O E R M I G E N . 
A L S M O N O F I L E . R O H R E . S T A E B E . S T A N G E N . P R O F I L E . T A F E L N . P L A T -
T E N . F O L I E N . B A E N D E R O D E R S T R E I F E N U N D A B F A E L L E 
0 0 1 FRANKREICH 1 3 2 3 2 0 5 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 1 0 7 1 1 5 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 6 2 8 6 2 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 6 7 7 
0 0 5 ITAL IEN 2 5 9 4 8 
0 0 6 VER KOENIGREICH 6 6 4 4 6 
0 3 6 S C H W E I Z 1 1 0 2 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 3 6 1 4 2 
1 0 0 0 W E L T 1 1 7 9 7 1 3 4 5 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 1 0 8 4 9 1 0 9 5 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 1 1 4 8 2 6 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 1 4 6 2 5 0 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 6 5 5 1 0 5 
3 9 0 1 . 8 0 S I L I K O N E 
0 0 1 FRANKREICH 3 5 5 0 9 6 6 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 6 5 7 4 1 7 4 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 2 0 0 3 8 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 0 2 9 
0 0 5 ITAL IEN 2 1 3 7 0 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 7 0 4 1 2 9 
0 2 8 N O R W E G E N 6 8 
0 3 6 S C H W E I Z 2 0 9 1 14 
0 4 2 S P A N I E N 6 3 3 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP 1 7 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 9 9 6 2 2 6 
7 3 2 J A P A N 8 4 
9 5 8 N ICHT E R M LAENDER 2 5 2 
1 0 0 0 W E L T 2 7 1 7 5 3 6 6 4 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 2 0 2 7 3 3 3 0 4 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 8 9 0 0 3 5 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 4 4 3 3 5 0 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 2 9 4 1 2 0 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 9 1 
5 3 0 
1 2 6 




1 1 1 
3 4 8 7 
3 3 3 4 
1 3 2 
1 3 2 
1 1 
1 3 6 5 
5 4 1 
3 2 7 
104 





2 5 8 6 
2 4 8 6 
2 0 0 
9 6 
8 
1 0 4 
1 7 2 
2 2 1 
9 4 




1 9 9 7 
1 8 8 3 
1 3 4 
1 3 4 
1 0 6 
1 2 0 9 
1 2 0 2 
2 6 9 







6 0 8 8 
4 8 6 3 
2 3 6 
7 2 ' 
9 0 
3 9 0 1 8 6 E P O X Y H A R Z E . F L U E S S I G . T E I G F O E R M I G . I N B L O E C K E N 
K R U E M E L N . K O E R N E R N . F L O C K E N O D E R P U L V E R 
0 0 1 FRANKREICH 3 0 1 5 2 8 2 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 6 8 5 8 2 9 3 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 7 3 2 4 3 0 4 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 8 3 1 2 
0 0 5 ITALIEN 1 4 5 8 8 1 3 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 3 3 9 1 5 3 
0 0 7 I R L A N D 9 0 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 0 8 
0 2 8 N O R W E G E N 5 0 3 2 2 
0 3 0 S C H W E D E N 7 9 4 
0 3 6 S C H W E I Z 1 7 3 2 3 7 6 5 8 
0 3 8 OESTERREICH 1 3 6 8 8 
0 4 2 S P A N I E N 1 6 3 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 9 7 1 7 1 
0 6 4 U N G A R N 1 8 1 1 7 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 2 9 8 0 2 0 5 2 
5 0 8 BRASIL IEN 9 9 
7 3 2 J A P A N 1 7 7 4 6 
1 0 0 0 W E L T 1 0 1 3 5 8 1 4 7 9 0 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 8 8 5 0 2 4 5 8 6 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 3 2 8 5 4 1 0 2 0 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 2 1 0 8 9 8 6 6 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 8 7 7 0 7 7 6 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 0 9 . 
1 0 4 0 KLASSE 3 6 3 9 3 4 0 
5 9 3 
5 4 1 8 
3 4 B 4 
3 4 0 
4 8 B 
4 7 9 3 
2 8 
9 
6 9 4 
18 
1 5 8 8 8 
1 0 3 2 3 
6 5 4 3 
5 5 3 4 
4 7 9 3 
9 
3 4 8 
5 9 
3 6 0 7 
2 9 3 2 
2 0 8 




2 2 3 
4 2 
9 7 8 7 
7 0 6 4 
2 7 1 3 
2 7 0 6 
2 3 5 6 
7 
18 
1 5 1 
9 2 4 
1 
2 
1 0 9 9 




4 2 6 
8 7 0 
9 0 0 
2 9 
1 1 8 
2 6 
7 
1 5 7 0 
3 8 4 4 
2 2 3 9 
1 6 0 3 
1 6 0 3 
2 6 
9 2 8 
7 8 5 





2 9 1 3 
2 7 0 8 
2 0 4 
2 0 4 
2 1 
2 8 9 
3 0 8 
8 4 8 
10 
2 0 6 1 
2 5 
3 
1 3 2 7 
3 
2 6 2 
6 1 2 3 
3 5 1 5 
1 5 0 8 
1 3 5 6 
2 5 
S T U E C K E N . 
2 3 3 
133 




1 2 2 
6 1 5 
2 4 5 5 
9 9 
17 
8 1 9 0 
2 8 8 2 
3 3 0 8 
3 2 0 9 
7 3 7 
1 0 0 
3 7 8 
1 0 1 4 
8 1 8 
4 5 
1 3 1 
9 
7 





3 4 4 4 
2 3 9 6 
1 0 4 9 
1 0 4 9 
8 7 8 
3 9 0 1 . 8 7 E P O X Y H A R Z E A L S M O N O F I L E . R O H R E . S T A E B E . S T A N G E N . P R O F I L E . 
T A F E L N . P L A T T E N . F O L I E N . F I L M E 
0 0 1 FRANKREICH 3 0 6 11 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 1 0 6 7 4 7 5 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 1 7 3 6 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 8 1 
0 0 5 ITAL IEN 3 0 3 2 3 
. B A E N D E R 
5 5 5 
2 1 5 
1 9 0 
8 3 







2 0 1 
2 0 
2 6 2 
8 7 8 
2 2 2 
1 7 6 
Import 
Quantités 
UK Ireland Denmark 
9 1 7 1 3 
9 1 4 6 7 
2 5 8 
2 5 6 
2 5 5 
18 
1 1 
6 7 6 
4 3 6 17 
7 
6 
4 4 9 6 2 7 
4 4 3 1 1 2 
8 4 1 4 
6 4 1 4 
4 1 2 
5 6 9 3 8 8 
1 3 2 3 19 4 9 
6 8 0 1 12 
4 3 0 6 4 6 2 
1 6 7 6 6 
7 1 
4 2 
7 8 9 
2 7 0 2 1 5 9 
2 3 1 
5 8 3 0 1 9 7 7 6 4 
3 0 0 4 1 9 8 5 7 7 
2 8 2 8 1 7 7 
2 7 4 6 1 6 8 
17 8 
7 8 9 
1 7 6 2 12 
5 7 8 0 
2 4 1 9 0 5 2 
8 2 2 9 5 7 2 
1 6 7 3 
3 1 4 
9 0 
9 5 
3 8 4 4 3 
6 0 9 5 6 
7 5 3 2 9 7 




7 1 3 4 2 5 9 
5 2 
4 9 2 4 6 2 0 6 4 
4 0 3 1 2 9 6 1 
8 9 3 3 1 1 0 3 
8 6 5 1 1 0 9 3 
1 4 0 5 B 3 4 
9 








EUR 9 Deutschland 
3 9 0 1 . 7 6 
1 0 0 0 M O N D E 2 4 6 1 0 5 1 8 9 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-91 2 2 6 7 0 4 8 7 6 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9) 1 9 4 1 4 9 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 1 5 4 6 7 
1 0 2 1 A E L E 1 0 2 1 3 6 9 
France 
5 2 2 8 
4 7 3 7 
4 9 2 
4 9 2 
1 0 5 
1000ERE/UCE 
Italia 
1 2 3 6 
9 3 7 
2 9 8 
2 9 8 
2 8 5 
3 9 0 1 . 7 9 P O L Y U R E T H A N E S . N O N S P O N G I E U X O U C E L L U L A I R E S . 
Nederland 
8 9 8 7 
8 8 3 9 
1 4 8 
1 4 8 
13 
Belg.-Lux. 
3 0 1 8 
2 7 5 8 
2 5 5 
2 5 8 
1 
E N M O N O F I L S . 
T U B E S . J O N C S . B A T O N S . P R O F I L E S , P L A Q U E S . F E U I L L E S . P E L L I C U L E S . 
B A N D E S O U L A M E S E T D E C H E T S 
0 0 1 FRANCE 1 2 2 6 3 5 4 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 1 9 0 8 3 3 6 
0 0 3 PAYS-BAS 1 7 0 9 9 1 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 0 4 6 8 
0 0 5 ITALIE 2 4 9 7 1 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 1 9 7 1 3 6 
0 3 6 SUISSE 3 0 6 5 2 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 7 9 5 7 9 3 
1 0 0 0 M O N D E 1 9 2 4 8 2 7 8 5 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 1 8 7 7 3 1 8 2 7 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 2 4 7 6 9 3 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 · 2 4 7 5 9 3 9 
1 0 2 1 A E L E 5 4 3 1 1 8 
3 9 0 1 . 8 0 S I L I C O N E S 
0 0 1 FRANCE 1 3 1 2 2 3 3 2 8 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 2 7 9 6 1 7 7 7 2 
0 0 3 PAYS-BAS 8 9 8 1 1 8 1 2 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 1 7 6 2 2 
0 0 5 ITALIE 4 4 1 1 7 5 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 8 2 0 1 5 5 7 
0 2 B NORVEGE 2 0 8 1 
0 3 6 SUISSE 9 0 3 5 5 8 
0 4 2 ESPAGNE 5 2 3 2 0 
0 5 8 REP D E M . A L L E M A N D E 3 5 9 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 7 9 9 4 1 2 6 6 
7 3 2 J A P O N 3 3 7 9 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 7 7 3 
1 0 0 0 M O N D E 9 7 7 1 1 1 6 6 9 7 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 7 5 4 1 2 1 3 7 0 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 91 2 1 3 0 0 1 8 9 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 0 0 9 1 1 8 9 6 
1 0 2 1 A E L E 1 2 0 5 5 9 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 1 6 1 
7 8 2 
2 6 0 
6 0 6 2 
1 1 9 
4 0 6 
1 2 1 
5 6 8 
8 3 8 3 
7 8 3 1 
7 6 2 
7 5 2 
1 3 4 
6 C 3 0 
' 9 0 6 
1 3 0 8 
198 
5 2 8 
6 9 
2 1 6 
1 6 2 
5 5 7 
5 
1 1 7 4 1 
1 0 8 7 4 
1 0 5 5 
8 5 0 
72 
2 1 6 
3 9 0 1 . 8 5 R E S I N E S E P O X Y D E S . L I Q U I D E S . P A T E U S E S . 
2 7 9 
5 2 3 
2 6 3 
2 6 3 8 
1 2 6 
9 7 
1 10 
4 0 8 5 
3 5 2 8 
2 5 6 
2 5 6 
1 4 1 
4 9 9 3 
4 4 2 2 
1 0 9 5 
6 6 8 0 
5 3 
1 4 7 
1 2 4 
7 3 8 
2 0 5 
1 6 7 
1 8 1 4 6 
1 7 2 4 3 
9 0 2 
8 8 4 
2 7 2 
E N B L O C S 
2 5 
1 7 9 





1 0 1 4 




1 5 1 5 
2 7 4 8 
3 3 6 3 
2 7 




4 3 6 5 
5 
1 2 8 0 8 
8 1 5 1 
4 4 6 4 
4 4 5 3 
4 4 
5 6 2 
2 6 1 




2 9 4 
2 0 8 4 
1 7 2 7 
3 3 7 
3 3 7 
4 
9 6 8 
1 1 3 8 
2 7 5 1 
3 7 
6 7 5 6 
6 0 
10 
5 0 7 3 
13 
7 7 3 
1 8 6 8 6 
1 0 8 6 7 
5 9 2 9 
5 1 5 6 
6 0 
M O R C E A U X . 
G R U M E A U X . M A S S E S . G R A N U L E S . F L O C O N S O U P O U D R E S 
0 0 1 FRANCE 4 1 3 8 7 9 2 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 6 8 7 2 5 2 6 
0 0 3 PAYS-BAS 4 5 3 1 3 4 Θ 0 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 9 9 3 0 
0 0 5 ITALIE 1 9 2 6 1 0 8 4 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 9 0 8 2 0 8 
0 0 7 IRLANDE 2 5 6 
0 0 B D A N E M A R K 1 6 6 2 
0 2 8 NORVEGE 1 2 7 7 5 2 
0 3 0 SUEDE 6 5 2 1 
0 3 6 SUISSE 3 3 9 0 1 1 5 1 8 9 
0 3 8 A U T R I C H E 2 6 0 1 4 5 
0 4 2 ESPAGNE 2 0 5 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 2 5 8 2 2 5 
0 6 4 HONGRIE 2 8 0 2 6 6 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 5 5 2 2 3 9 9 4 
5 0 8 BRESIL 1 4 6 
7 3 2 J A P O N 3 8 6 9 6 
1 0 0 0 M O N D E 1 6 3 8 9 8 2 7 3 8 7 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 9 0 6 0 8 7 4 1 5 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 8 3 1 8 8 1 9 9 7 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 2 2 8 0 1 9 4 8 0 
1 0 2 1 A E L E 3 6 1 3 2 1 5 3 8 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 8 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 2 4 4 9 1 
1 0 8 7 
7 4 1 8 
5 6 0 6 
3 7 -
6 0 4 
B 4 9 9 
6 3 
12 
1 4 6 2 
7 1 
2 5 1 9 7 
1 5 0 9 0 
1 0 1 0 7 
1 0 0 9 5 
8 4 9 9 
12 
3 9 0 1 . 8 7 R E S I N E S E P O X Y D E S E N M O N O F I L S . T U B E S . 
P L A Q U E S . F E U I L L E S . P E L L I C U L E S 
0 0 1 FRANCE 4 1 5 3 4 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 8 1 3 3 2 2 
0 0 3 PAYS-BAS 2 4 9 8 2 1 3 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 1 6 0 6 
0 0 5 ITALIE 2 9 2 19 
B A N D E S . 
4 1 2 
6 2 3 
4 9 1 
8 4 
5 3 4 
1 9 8 
4 6 3 4 
4 1 6 5 
3 2 9 




8 3 0 
2 0 
1 5 0 2 1 
9 8 8 0 
6 1 8 0 
5 1 3 3 
4 2 2 0 
18 
9 
3 6 4 
3 9 5 
4 5 9 2 
l 13 
1 4 2 
6 
9 4 
1 5 0 6 
4 3 8 3 
1 4 6 
51 
1 1 7 9 2 
6 5 1 2 
8 1 8 0 
6 0 3 4 
1 6 0 1 
1 4 6 
6 7 3 
2 3 9 9 
1 5 1 2 
4 9 
1 9 6 
11 
18 
1 8 0 0 
3 9 
6 
3 9 6 
3 
7 1 0 5 
4 8 4 0 
2 2 8 5 
2 2 6 4 
1 8 6 7 
J O N C S . 8 A T O N S . P R O F I L E S . 
L A M E S O U D E C H E T S 
1 0 4 
6 8 
4 9 
1 9 4 
14 
1 1 
4 6 ! 
12 
2 6 3 
1 6 0 7 
4 3 8 
1 7 6 
Janvier— Décembre 1977 
UK 
2 0 0 2 
6 1 9 2 
2 9 7 2 




1 7 9 
6 0 1 8 
1 3 3 
1 9 1 3 4 
1 2 8 8 1 
8 4 8 9 
6 2 8 7 
1 13 
1 8 1 
1 7 5 5 
4 6 6 3 
2 6 9 0 9 
1 2 9 4 6 
2 9 1 
2 5 5 
1 4 7 
7 2 
4 3 1 




1 4 0 6 8 
1 4 5 
8 1 0 6 3 
4 8 9 · · 1 7 0 * 7
1 6 8 7 0 
2 5 6 4 
1 7 
2 0 0 
Ireland 
1 4 1 
1 4 1 
2 
( 12 
4 3 0 
15 








4 0 2 
16 
5 4 0 





7 3 4 
4 8 3 
2 6 2 
2 5 2 




1 6 9 
60 2 3 
2 
4 7 2 
3 2 4 
1 4 8 
1 4 8 
1 3 2 
3 0 4 
1 2 6 
4 7 
2 0 1 0 
2 




4 9 6 
5 
3 3 * 3 
2 7 9 5 
5 8 7 





1 6 0 
1 1 0 9 
14 
4 2 9 
1 
1 1 5 3 
1 0 8 
6 3 8 
7 0 
1 2 
3 9 9 
4 1 4 1 
1 7 2 · 
2 4 1 · 2 4 0 4 





Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3901.87 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 





















































3901.91 KONDENSATIONS-, POLYKONDENSATIONS- UND POLYADDITIONSERZEUG 
NISSE. ANG. FLUESSIG. TEIGFOERMIG. IN BLOECKEN. STUECKEN. 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






058 DEUTSCHE DEM.REP. 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA.EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 











































































































3 9 0 1 . 9 9 KONDENSATIONS-. POLYKONDENSATIONS- UND POLYADDITIONSERZEUG. 
NISSE.ANO. ALS MONOFILE. ROHRE. STAEBE. STANGEN. PROFILE. 
























1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 







' 0 9 9 
12 70 














































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 














































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 























































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 






















































3901.91 PRODUITS DE CONDENSATION. POLYCONDENSATION ET POLYADDIT ION. 
NDA. LIQUIDES, PATEUX. EN BLOCS. MORCEAUX. GRUMEAUX. MASSES. 





























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































































3901.99 PRODUITS DE CONDENSATION. POLYCONDENSATION ET POLYADDITION. 
NDA. EN MONOFILS. TUBES. JONCS. BATONS, PROFILES. PLAQUES. 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3 9 0 2 
3902 .01 






























M O N D E 
INTRA CE IEUR-9] 
E X T R A C E (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
BANDES ADHESIVES. ENDUIT EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE.LARGEUR 




































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
U r s p r u n g 
O r i g i 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 ooa 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
ne Nimexe 
3 9 0 2 . 0 2 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
W E L T 
I N T R A EG (EUR-9) 










2 0 0 
' 3 2 6 
108 
3 9 2 
3 1 7 
2 7 0 5 3 
2 4 3 8 9 
2 5 7 5 
2 1 8 2 
2 5 2 






1 8 2 
4 5 6 
19 
•10 
7 6 7 7 
5 8 4 0 
7 3 7 




France I ta l ia N e d e r l a n d 
4 2 
17 19 
13 2 3 7 
10 4 9 
5 12 
1 2 1 1 1 8 6 6 
1 0 4 
3 1 1 1 8 1 0 5 
1 0 8 3 5 
6 3 8 4 1 5 1 9 1 4 0 3 
6 1 4 6 1 1 1 2 1 1 6 8 
2 3 8 6 0 7 2 4 6 
I B O 2 9 5 2 1 0 
2 3 4 7 3 9 
3 2 1 2 3 6 




2 4 3 
15 
4 5 
3 8 8 9 
3 6 5 8 
3 3 1 
2 8 3 
2 4 
4 5 




BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A - E G IEUR-91 




1 8 9 6 4 0 
3 2 1 7 1 0 
3 0 5 2 1 9 
1 6 3 9 7 3 
1 0 8 6 0 3 
1 8 5 2 0 
9 0 3 
6 7 0 6 
3 9 7 
41 1 3 4 
2 7 0 7 0 
1 2 3 4 
2 3 8 7 9 
3 2 7 4 
2 7 3 5 7 
4 0 6 4 
9 6 1 
9 2 3 
7 5 2 2 
3 8 2 9 
6 7 5 
1 2 6 8 0 1 9 
1 1 1 5 2 7 4 
1 4 2 7 4 8 
1 0 9 3 1 7 
9 3 7 3 7 
3 3 3 2 9 
7 0 4 4 6 
1 1 2 0 8 5 
1 1 9 4 4 7 
4 4 7 3 2 
1 7 5 4 
6 0 7 9 
2 2 
1 0 7 2 9 
1 6 4 4 9 
5 7 0 
1 5 8 6 3 
1 9 1 9 
2 4 5 9 9 
6 0 1 
4 0 0 
1 1 5 4 
7 9 8 
5 3 b 
4 2 8 2 9 2 
3 6 4 6 4 2 
7 3 7 6 1 
4 8 1 5 0 
4 3 6 3 3 
2 5 6 0 1 
6 0 5 7 5 1 1 7 2 5 
6 0 5 1 5 6 6 7 9 2 3 2 5 9 1 
7 0 5 0 2 1 9 3 5 6 
3 7 1 5 4 3 8 8 2 9 1 3 4 6 4 
3 1 6 8 9 B 2 3 4 
3 9 1 4 2 2 0 1 2 7 3 2 
2 3 
1 0 5 1 8 2 
1 5 4 5 4 5 1 2 5 1 5 
3 7 8 1 1 3 4 1 
1 4 1 7 5 9 6 
1 2 5 3 6 7 7 3 
1 2 1 3 1 0 2 2 
1 7 8 2 
2 0 4 2 
7 7 
1 7 3 5 3 9 6 0 
3 2 3 10 2 3 8 
1 15 
1 9 9 8 4 9 1 9 3 4 7 8 7 2 7 4 1 
1 9 3 8 8 0 1 8 7 7 7 8 8 8 9 2 7 
5 9 5 9 5 7 0 3 3 8 1 4 
4 1 4 4 5 5 6 5 3 8 1 4 
2 1 9 0 5 3 5 9 2 6 1 5 
1 8 2 4 1 2 0 
2 1 1 6 4 
5 9 4 9 1 
5 2 9 6 6 
3 0 6 6 
3 8 9 9 
2 8 2 




2 2 8 2 
2 9 8 
4 4 6 
4 9 2 7 
2 7 1 
9 
1 5 3 7 6 2 
1 4 0 8 6 7 
1 2 8 8 5 
9 8 5 9 
4 6 5 0 
3 0 2 6 
3 9 0 2 . 0 4 F O R M M A S S E N A U S P O L Y A E T H Y L E N . S P E Z I F I S C H E S G E W I C H T M I N . 0 .94 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
S C H W E D E N 




R U M A E N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-9 ) 




7 1 8 7 2 
7 0 6 0 6 
5 1 2 0 2 
7 7 9 3 0 
3 0 0 7 3 
B 1 4 6 
2 1 3 
1 6 9 9 5 
3 0 8 
1 0 2 3 
6 1 5 
2 4 6 
5 9 8 
1 4 7 1 7 
2 3 6 2 
3 3 9 3 
3 6 2 5 5 6 
3 1 0 1 8 2 
4 2 4 8 4 
4 1 5 6 4 
2 0 4 7 7 
9 2 2 
2 7 3 2 3 
1 7 9 9 8 
1 4 9 1 7 
2 0 5 7 5 
1 6 9 
8 2 7 
3 3 
10 
5 7 8 
1 5 8 3 
1 
136 
8 4 1 8 7 
8 0 9 8 8 
3 1 8 1 
2 6 0 2 
8 8 2 
5 7 9 
2 4 8 5 5 8 4 7 
2 8 3 8 7 5 3 9 0 6 5 7 1 
8 3 6 9 1 2 9 8 6 
2 5 2 8 2 1 4 2 1 8 0 8 4 
3 3 4 1 3 7 2 
2 4 8 2 75 8 8 5 
8 4 1 0 5 6 
16 
2 0 2 
6 1 5 
2 4 6 
1 2 9 0 8 8 1 5 1 5 
2 2 8 2 4 8 4 6 
2 
8 9 7 1 2 2 3 5 1 3 2 4 4 7 1 
5 7 8 6 2 2 2 3 6 8 2 1 8 3 9 
1 8 6 0 1 1 6 6 2 8 3 2 
1 6 0 5 1 1 5 3 2 6 3 2 
8 5 2 0 2 1 0 7 2 
2 4 6 2 
3 9 0 2 . 0 5 P O L Y A E T H Y L E N . K E I N E F O R M M A S S E N . F L U E S S I G . T E I G F O E R M I G 
B L O E C K E N , S T U E C K E N 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 




D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
1 4 2 3 4 
1 7 4 4 6 
1 7 7 6 9 
4 4 4 Θ 3 
5 0 6 3 
1 1 9 3 2 
1 8 9 
4 9 6 
1 2 1 2 
2 2 6 8 6 
6 4 3 8 
1 7 2 8 7 
2 2 6 5 
7 7 2 
1 3 
4 0 
1 4 2 3 
1 
6 0 9 4 4 
4 9 4 6 1 
1 4 8 4 




K R U E M E L N . K O E R N E R N , F L O C K E N O D E R P U L V E R 
2 5 2 2 
7 9 9 
4 9 2 3 
2 0 1 0 
4 5 2 
3 7 
8 7 
6 5 2 
8 3 5 2 4 5 1 
9 0 1 7 5 0 4 7 8 5 
3 8 4 3 5 3 3 6 
8 2 1 5 2 3 6 1 6 5 1 0 7 
5 4 6 3 8 7 
4 8 3 4 7 0 6 8 
2 3 
2 4 8 
2 2 9 9 2 5 4 
1 0 3 6 
7 4 4 
1 8 3 3 
9 2 9 
1 3 2 
93 
1 5 3 
UK 





2 5 7 
74 
7 6 
5 8 3 6 
5 3 8 7 
4 4 8 
3 7 0 
29 
7 8 
2 0 3 5 3 
5 2 6 5 3 
3 0 5 6 0 
7 6 8 9 
1 5 7 9 2 
8 8 0 
2 
3 7 0 
2 9 7 3 
5 6 9 8 
3 2 3 
1 5 5 3 
3 6 




1 4 1 6 2 8 
1 2 7 9 3 0 
1 3 8 9 6 
1 3 0 5 5 
1 0 8 1 Β 
5 5 8 
9 5 4 4 
7 4 9 5 
7 4 6 2 
1 7 4 2 5 
3 5 2 0 
2 0 0 
1 1 1 4 4 
2 1 9 
7 0 1 
2 0 
8 5 6 5 
1 0 2 0 
3 2 5 5 
7 0 8 8 5 
4 6 7 0 1 
2 4 9 5 3 
2 4 9 3 0 
1 2 0 8 9 
3 4 
7 4 
1 8 8 
1 8 3 
3 0 1 9 
1 
1 2 9 
6 
I r e l a n d 
6 
7 
3 3 0 




7 9 7 
1,363 
2 1 3 2 
101 






7 8 4 2 
7 6 8 2 
2 6 0 
2 6 0 
2 5 0 
3 4 5 
3 5 1 
4 5 1 
1 1 
7 5 4 
5 6 
1 9 8 7 
1 9 1 1 
6 5 
5 6 
1 7 1 1 
1 2 1 2 
2 6 6 0 
1 2 3 0 
1 1 7 3 
9 1 4 2 
6 3 
2 1 
Q u a n t i t é s 








1 0 2 5 
8 7 1 
1 5 5 
1 4 1 
5 1 
1.1 
4 5 8 0 
5 7 2 1 
3 7 3 1 
1 3 7 7 0 
5 0 9 0 
8 7 7 
5 
1 8 3 2 7 
3 4 2 0 
2 4 7 0 
2 2 0 0 
6 7 
1 8 2 
8 0 4 3 9 
3 3 7 7 0 
2 5 5 7 0 
2 4 4 7 0 
2 4 2 2 2 
2 2 0 0 
3 6 4 2 
4 4 1 4 
5 7 9 
8 4 2 0 
3 0 0 9 
5 B 8 4 
1 1 0 
1 9 7 
8 1 8 
2 7 2 2 7 
2 0 0 8 4 
7 1 8 3 
7 1 2 3 
6 1 0 7 
4 1 
8 8 
1 0 9 8 
8 0 
1 4 6 3 
17 
1 1 8 5 
1 1 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
nimexe 
3 9 0 2 . 0 2 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I - W A N 
M O N D E 
I N T R A - C E IEUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 









6 4 6 8 
2 1 2 
103,3 
5 7 7 
8 9 0 7 7 
5 9 2 7 8 
9 7 9 9 
' 8 9 1 5 
9 3 8 
8 1 1 
3 9 0 2 . 0 3 P O L Y E T H Y L E N E P O U R 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R F . D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
9 2 8 5 7 
1 5 4 5 1 9 
1 4 7 0 0 1 
8 2 2 8 3 
4 9 4 4 3 
1 3 2 4 4 
4 2b 
3 5 1 7 
1 9 5 
2 4 0 1 2 
1 3 7 0 0 
9 6 9 
1 1 9 5 4 
1 4 1 2 
9 1 8 1 
1 3 5 5 
2 6 1 
2 9 6 
4 7 4 6 
2 2 9 b 
4 4 9 
5 1 4 3 1 7 
5 4 3 2 8 9 
7 1 0 2 8 
5 9 8 6 5 
5 0 8 3 5 




1 3 9 
2 4 
3 4 2 
1 6 4 4 
6 0 
8 0 
1 5 8 7 0 
1 3 6 6 7 
2 3 0 3 
2 2 2 2 
1 7 3 
8 0 
M O U L A G E 
3 3 0 1 3 
5 2 7 9 7 
5 5 7 0 2 
2 0 7 4 3 
1 2 1 7 
3 1 9 3 
1 3 
7 4 7 7 
7 5 9 B 
5 2 0 
8 1 1 6 
8 2 0 
8 1 7 2 
1 4 6 
1 4 7 
6 1 2 
4 8 1 
3 2 9 
2 0 1 1 4 9 
1 5 5 5 5 5 
3 4 4 8 4 
2 6 0 1 8 
2 3 7 2 4 
B 4 6 5 
3 9 0 2 . 0 4 P O L Y E T H Y L E N E P O U R M O U L A G E 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
REP.DEM A L L E M A N D E 
R O U M A N I E 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E IEUR-9 ] 
E X T R A C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
4 2 9 3 5 
4 3 6 2 1 
2 7 7 2 3 
4 8 0 9 9 
1 8 7 2 8 
4 9 2 5 
1 14 
1 1 5 0 2 
3 6 5 
6 2 0 
2 6 7 
1 0 3 
2 7 9 
1 2 4 4 2 
1 4 6 1 
2 2 2 0 
2 1 6 5 1 1 
1 8 6 2 2 7 
2 9 2 8 4 
2 8 8 6 9 
1 2 4 7 4 
4 1 5 
1 5 3 0 9 
9 6 0 4 
8 1 7 1 
1 3 5 4 6 
1 0 7 
3 7 8 
3 9 
9 
2 7 0 
1 3 7 9 
2 
8 9 
4 8 9 1 8 
4 6 7 3 9 
2 1 7 9 
1 9 0 8 
4 3 3 
2 7 1 
1000 ERE/UCE 
France Italia Nederland 
13 3 1 
1 2 5 6 4 
6 2 4 6 2 1 
3 7 10 2 0 
15 3 2 
6 3 3 7 4 9 4 8 4 
2 0 5 
8 1 3 2 9 2 6 9 
1 7 2 6 1 
1 4 4 6 6 4 9 0 2 4 9 9 8 
1 3 6 5 2 3 3 3 0 4 0 5 4 
9 0 3 1 6 7 2 9 3 3 
8 3 1 1 1 9 6 8 6 9 
9 9 8 5 1 1 6 
7 3 7 6 6 4 
P O I D S S P E C I F I Q U E < 0 . 9 4 
2 9 9 3 4 6 4 7 3 
2 4 7 6 7 3 0 7 3 9 1 5 7 1 3 
3 2 9 7 2 9 6 1 5 
1 9 4 6 3 2 0 4 0 8 6 2 7 8 
1 3 8 0 9 3 9 0 8 
2 8 7 1 9 0 6 1 4 9 9 
10 
3 9 9 2 
1 0 8 3 2 0 6 14 7 6 
1 5 3 5 8 1 1 
1 4 1 3 2 1 1 7 
4 3 1 7 0 6 1 
5 0 6 6 4 6 
7 6 9 
9 17 
15 
1 0 0 3 6 7 2 9 
2 1 4 1 1 0 1 
1 0 1 1 
9 7 1 0 8 9 4 3 1 2 3 8 3 9 3 
9 3 9 2 1 9 1 5 1 2 3 5 9 5 3 
3 1 8 7 2 7 0 0 2 4 3 0 
2 3 9 8 2 6 5 2 2 4 3 0 
1 4 1 9 2 5 3 2 1 5 9 4 
7 8 8 3 3 
P O I D S S P E C I F I Q U E M I N . 0 .94 
1 4 3 2 3 6 5 3 
1 8 7 1 4 3 3 1 7 4 2 3 6 
4 6 5 6 5 6 9 1 
1 5 6 3 3 8 2 4 5 6 0 6 
1 6 8 9 1 8 9 
1 4 0 7 4 4 5 5 1 
5 5 4 7 4 
1 14 
9 9 
2 6 7 
1 0 3 
2 1 8 3 8 3 8 2 0 
1 4 7 1 4 8 2 4 
8 
4 4 6 9 4 1 1 9 0 8 1 5 5 0 7 
4 2 0 9 9 1 1 3 0 8 1 4 2 7 8 
2 4 9 5 6 9 7 1 3 3 2 
2 3 9 3 5 9 6 1 3 3 2 
5 5 9 9 4 8 7 






7 5 1 
49' 
6 8 
8 7 5 2 
7 7 7 7 
9 8 6 
9 1 0 
1 0 7 
6 8 
1 0 2 9 9 
3 0 0 1 5 
2 3 3 2 1 
1 6 3 7 
4 3 5 5 
1 5 8 




5 8 6 
8 9 
1 3 4 
3 0 I B 
1 6 8 
6 
7 5 5 2 3 
5 9 7 8 6 
5 8 3 8 
6 0 2 9 
2 8 3 5 
8 0 9 
1 4 3 6 9 
4 3 0 4 
9 0 6 1 
1 2 9 7 
5 0 0 
8 
3 3 
8 9 0 
3 0 4 8 2 
2 9 6 3 1 
9 3 1 
9 2 3 
3 3 
7 
3 9 0 2 . 0 6 P O L Y E T H Y L E N E . N O N P O U R M O U L A G E . L I Q U I D E . P A T E U X . E N B L O C S . 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
G R U M E A U X . M A S S E S . G R A N U L E S . F L O C O N S O U P O U D R E S 
7 4 7 1 
8 6 3 7 
1 0 0 9 0 
2 7 4 5 8 
2 5 8 6 
7 4 4 7 
1 0 4 
3 0 3 
6 2 2 
1 9 1 6 
4 8 0 
3 5 6 4 
1 0 2 1 
3 8 9 
27 
54 
2 2 5 
3 4 7 4 2 6 4 
4 5 3 5 2 0 6 8 7 1 
2 0 1 4 2 4 8 4 
5 4 1 5 1 3 5 1 4 3 4 8 6 
3 3 2 2 0 5 
3 2 4 2 6 8 1 0 1 
4 
1 2 0 
11 3 1 1 5 1 
7 2 3 
4 9 Θ 
1 0 9 9 










1 8 9 5 
1 8 2 
1 6 7 
1 5 2 8 4 
1 3 8 1 8 
2 4 8 8 
2 2 9 0 
1 4 7 
1 76 
1 0 5 4 6 
2 6 6 3 9 
1 5 8 9 4 
4 1 3 0 
7 3 6 7 
4 1 5 
6 
1 8 2 
1 5 4 7 
3 5 7 8 
145 
8 0 6 
15 
1 6 8 
1 8 7 
1 1 9 8 
12 
7 2 8 7 7 
8 4 9 9 8 
7 8 8 0 
7 6 7 0 
6 2 5 8 
1 6 8 
6 1 1 1 
4 8 9 7 
4 2 6 5 
1 1 5 4 0 
2 0 0 7 
1 0 6 
7 1 8 5 
2 7 8 
3 5 3 
9 
6 9 4 8 
5 7 2 
2 1 2 3 
4 8 4 5 7 
2 8 9 8 3 
1 7 4 9 4 
1 7 4 7 6 
7 8 3 2 
18 
72 
1 2 4 
9 0 






3 9 9 




4 6 4 
7 14 
9 8 4 
6 9 
1 7 6 1 
2 9 
6 5 2 
8 4 
8 
4 1 8 9 
4 0 2 0 
1 4 8 
1 4 8 
14 1 
2 0 8 
2 2 6 
3 1 4 
8 
5 0 5 
3 5 
1 2 9 8 
1 2 5 1 
3 6 
3 5 
9 6 4 
7 4 5 
1 3 6 5 
8 0 9 
5 2 5 






1 1 1 
3 3 
3 




3 4 0 7 
2 8 1 9 
5 8 8 
5 6 5 
2 0 9 
2 3 
2 1 2 8 
3 1 5 0 
1 8 1 9 
6 6 1 4 
1 9 7 9 
6 3 5 
9 4 2 1 
1 7 3 7 
1 1 7 5 
8 4 1 
6 4 
1 2 4 
2 9 8 8 8 
1 5 3 2 5 
1 3 3 5 1 
1 2 5 2 0 
1 2 3 3 2 
8 4 1 
1 8 5 3 
2 6 2 7 
3 2 2 
5 4 3 7 
1 8 1 1 
3 4 1 0 
6 9 
1 0 4 
5 6 8 
1 5 2 7 1 
1 2 0 6 0 
4 2 2 1 
4 2 0 6 
3 5 3 5 
1 5 
5 8 
6 1 4 
7 5 
1 0 3 5 
2 5 
5 5 2 
8 
Januar — Dezember 1977 Import 
10 




Mengen 1000 kg Quantités 











400 VEREINIGTE STAATEN 
4 04 KANADA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 































































































NICHT ERM LAENDER 
WELT 
INTRA EG (EUR­9) 















































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 








400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
7 32 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
















































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 















































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















958 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 


















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 





1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 

































1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
























2 7 36 
1548 
2 































































































































































3902.15 POLYTETRAHALOAETHYLENE. KEINE F O R M M A S S E N . FLUESSIG. TEIG-
FOERMIG. IN BLOECKEN. STUECKEN. KRUEMELN. KOERNERN. FLOCKEN 
ODER PULVER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 









































































































3902.15 POLYTETRAHALOAETHYLENE. ALS 5 
PROFILE TAFELN. PLATTEN 





































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUH 9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 





















































































































































































































3902.15 POLYTETRAHALOETHYLENES. NON POUR MOULAGE. LIQUIDES. PATEUX. 









1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR9I 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 




























































3902.18 POLYTETRAHALOETHYLENES. EN MONOFILS. TUBES. JONCS. BATONS. 





































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
12 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmark 
3 9 0 2 . 1 6 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
2 1 3 7 




7 5 9 
5 8 8 
1 7 0 
3 9 0 2 . 1 8 P O L Y S U L F O H A L O A E T H Y L E N E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
4 1 7 
5 3 0 
151 
4 2 8 1 
5 5 3 9 
1299 
4 3 4 2 





1 2 4 4 
4 1 5 
8 2 9 
8 2 9 
3 2 5 
3 0 0 
2 5 
2 5 
7 6 6 
4 8 
7 1 8 
718 






















10 4 0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G IEUR­91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 3 
1 7 5 0 2 
3 7 8 5 7 
2 2 6 5 6 
2 B 4 B 0 
2 1 2 9 1 







1 2 5 4 1 
IH ' . l ' i 
7 1 2 0 
2 4 1 8 
3 1 8 9 
4 0 9 7 
1 5 
9 9 




7 9 5 6 
2 5 5 0 
1 6 1 8 
6 6 4 8 
3 8 7 2 
22 
8 1 3 
2 1 
4 2 0 8 
558 




1 2 5 6 
5 4 3 
7 1 4 
6 4 3 7 
3 9 4 0 
3 2 0 6 
5994 
9 6 4 
3 9 
6 
3 1 0 










1 3 1 2 7 7 8 
5 6 2 7 
7944 
1 2 0 2 5 3 6 
2 6 1 2 4 7 
3 9 2 6 8 8 9 5 
1 8 8 4 5 8 2 9 0 5 3 2 7 7 9 1 2 4 7 3 2 
1 6 7 1 4 8 1 8 7 6 0 2 2 8 4 4 2 0 5 4 1 
3 1 3 1 2 1 0 3 1 4 5 1 4 7 4 1 9 1 
3 0 1 3 3 1 0 2 5 8 5 1 0 6 4 1 9 1 
1 3 4 3 3 4 5 4 0 8 3 5 4 1 4 6 
1 0 1 6 5 6 4 1 
9 8 7 9 2 6 0 2 7 
9 8 3 0 2 3 4 0 1 
4 8 1 8 2 8 
2 8 1 5 1 8 
1 5 4 
2 0 
3 9 0 2 . 2 2 P O L Y P R O P Y L E N . K E I N E F O R M M A S S E N . F L U E S S I G . T E I G F O E R M I G . I N 
B L O E C K E N . S T U E C K E N . K R U E M E L N . K O E R N E R N . F L O C K E N O D E R P U L V E R 
C O ! 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0,16 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
SUEDKOREA 
J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 




















































b i l l 
2 9 
1 1 19 
1 2 9 0 
1 8 9 7 
1 8 3 4 2 
1 3 9 8 4 
4 3 6 8 
4 3 5 4 




2 6 7 4 
1 5 2 6 
1 7 0 4 
9 8 5 6 
3 7 6 7 





1 2 1 3 
6 6 1 4 
4 3 3 4 
2 2 8 1 
2 2 4 0 
1 2 3 4 
3 9 0 2 2 3 K O P I E R F O L I E N M I T K A R B O N S C H I C H T A U S P O L Y P R O P Y L E N 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A , E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
H 1 9 
36 3 
I 13 
1 8 1 7 
1 5 7 7 
2 4 0 
























3 9 0 2 . 2 4 P O L Y P R O P Y L E N . A L S T A F E L N . P L A T T E N . F O L I E N . F I L M E , B A E N D E R 
























0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 




































2 1 8 4 
1 0 9 8 
2 0 
1 5 4 
4 6 H 
1 9 3 




2 7 8 2 
2 4 7 3 
3 1 0 



































3 9 0 2 . 1 6 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R 9 I 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 9 3 5 
6 9 1 0 
2 0 2 6 
1 9 Θ 3 
2 7 1 
3 7 0 6 
2 7 0 5 
9 9 9 
9 5 8 
3 9 0 2 . 1 8 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
P O L Y S U L F O H A L O E T H Y L E N E S 
1 7 2 
3 5 2 
7 5 3 
7 0 5 8 
8 6 8 1 
1 6 4 1 
7 1 3 9 
7 1 3 6 
54 
2 0 9 
6 2 7 
1 3 8 1 
2 3 8 3 
9 4 2 
1 4 4 0 
1 4 4 0 


















B E L G I Q U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 

















99633 14146 13399 
81530 8906 10827 
17903 6240 2772 
17375 5212 2753 
6881 2260 400 





































































































390222 POLYPROPYLENE. NON POUR MOULAGE. LIQUIDE, PATEUX. EN BLOCS. 














B E L G I Q U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
COREE DU S U D 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 9 0 2 . 2 3 PC 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
3 9 0 2 2 4 P O L Y P R O P Y L E N E . E N P L A Q U E S . F E U I L L E S . P E L L I C U L E S . B A N D E S O U 
L A M E S . E X C L . F I L M S A C O P I E R . E N D U I T C A R B O N E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 

























































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
3902.24 













































































































LYPROPYLEN. ALS MONOFILE. ROHRE. STAEBE. STANGEN, PROFILE 
D ABFAELLE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 















































































































































































































































































































YSTYROL. FLUESSIG, TEIGFOERMIG. IN BLOECKEN. STUECKEN. 











































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 














































































































COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 

















l 1 1 
.ENE
•1010 
34 9 4 
187 































































































































































































3902.32 POLYSTYRENE. LIQUIDE. PATEUX. EN BLOCS. MORCEAUX. GRUMEAUX. 





































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































































































































Januar—Dezember 1977 Import 
14 




Mengen 1000 kg 





EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
MISCHPOLYMERISATE V O N POLYSTYROL. FLUESSIG. TEIGFOERMIG. IN 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR­91 





















































































3902.38 POLYSTYROL UND SEINE MISCHPOLYMERISATE. ALS MONOFILE. ROHRE. 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 













































































































YSTYROL U N D SEINE MISCHPOLYMERISATE. ALS TAFELN. PLATTEN. 
IEN. FILME. BAENDER ODER STREIFEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 














63811 17330 11614 
60260 16986 10978 
3560 1345 535 
3486 1286 536 






































3902.39 ABFAELLE UND BRUCH AUS POLYSTYROL UND SEINEN M I S C H P O L Y M E R S 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 






























004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




























































































































C O P O L Y M E R E S DE POLYSTYRENE. LIQUIDES. PATEUX. EN BLOCS. 












1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRADE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 


























1000 M O N O E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 




































































































































































































































04 2 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 




004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3902.41 
























































































































































































































































J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
3 9 0 2 . 4 1 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 B D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP. 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
2 8 7 
1 5 6 
1 5 9 7 
2 8 3 0 
1 5 5 7 
5 1 8 
1 9 6 
1 8 2 5 
2 9 0 9 
1 0 5 4 
2 5 6 0 
3 4 5 4 
1 6 1 1 
1 3 5 7 0 
1 3 6 4 
3 5 2 
9 6 3 7 
2 0 9 4 4 5 
1 8 3 8 5 8 
3 6 9 5 0 
1 3 4 9 4 
6 7 7 7 




1 2 3 0 
9 8 
2 3 
1 0 7 
3 1 3 4 
1 5 2 6 
1 0 4 1 0 
9 6 
9 6 3 7 
8 7 1 8 3 
4 0 4 4 4 
1 7 1 0 2 
1 9 5 2 
1 6 3 3 
1 5 1 2 5 
France 
2 2 7 
2 2 1 
9 7 4 
1 0 6 1 
2 0 
3 4 2 
2 1 5 
3 0 0 
2 2 8 1 2 
1 9 2 2 1 
3 3 9 1 
9 6 3 
4 4 8 
2 4 2 β 
3 9 0 2 4 3 P O L Y V I N Y L C H L O R I D . K E I N E F O R M M A S S E N . 
B L O E C K E N . S T U E C K E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 B DEUTSCHE O E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P A N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 6 2 3 8 
1 1 1 8 0 6 
2 1 6 0 4 1 
1 4 0 5 1 4 
1 1 7 0 5 4 
2 5 3 1 5 
3 7 8 
1 3 9 4 5 
1 7 2 5 0 
3 2 8 9 
9 2 7 8 
4 1 2 4 
3 7 4 2 
1 5 7 2 
3 1 0 
8 6 2 
2 1 7 0 
6 8 9 
4 9 0 5 
3 5 0 6 
9 4 0 0 
1 8 1 5 
1 2 9 9 
8 7 9 
8 7 7 0 
7 8 7 3 5 0 
5 9 9 4 2 3 
7 9 1 6 9 
5 6 3 0 3 
4 7 9 6 3 
1 3 2 2 






1 8 2 5 
2 9 0 B 
eo 2 0 
22 
3 9 2 
7 6 
3 8 
3 7 8 3 8 
3 2 1 2 6 
5 6 1 1 
4 9 8 4 
9 7 
5 1 4 









2 4 1 0 2 
2 3 7 3 2 
3 7 0 
2 8 4 




i 2 0 
1 4 4 8 
1 8 1 
4 1 
10 
1 3 8 0 0 
1 1 8 9 8 
1 7 0 2 
7 3 
2 2 
1 6 2 9 
T E I G F O E R M I G I N 
K R U E M E L N . K O E R N E R N . F L O C K E N O D E R P U L V E R 
4 1 5 2 9 
2 7 2 4 3 
1 0 1 7 4 9 
4 5 1 7 0 
7 6 6 9 
3 7 
1 4 1 6 
1 2 3 4 
8 3 7 5 
4 0 6 1 
8 
3 8 0 
1 
6 9 2 
4 3 0 
4 6 1 8 
2 1 3 5 
5 8 3 9 
4 7 4 
2 4 
6 9 8 
8 7 7 0 
2 8 2 8 9 0 
2 2 3 4 4 8 
3 0 4 7 2 
1 6 7 3 1 
1 5 1 6 5 
2 4 
1 3 7 1 7 
4 3 5 0 4 
7 3 7 2 3 
3 3 2 9 2 
3 1 3 8 6 
4 9 4 0 
4 
54 
2 3 7 
3 4 8 4 
1 
1 0 9 3 
2 4 4 
1 4 0 
5 7 
1 9 2 1 
2 5 1 
1 2 0 
1 
1 9 4 4 5 3 
1 8 8 8 4 7 
7 8 0 8 
4 0 3 0 
2 9 5 
1 2 0 
3 4 5 6 
1 7 0 6 6 
8 2 9 
4 7 7 9 
1 5 6 3 3 




1 6 0 
4 4 
15 
1 1 9 0 
3 0 9 
6 0 
2 




4 3 9 3 9 
4 1 8 3 3 
2 3 0 5 
1 7 9 8 
2 2 0 
15 
4 9 4 
Β 1 5 9 
31 1 8 5 
4 9 6 2 3 
1 1 4 9 5 
7 6 4 
9 1 0 
9 7 
1 7 0 
3 





7 8 9 
10 
1 0 2 9 4 5 
1 0 1 2 2 8 
1 7 2 0 
1 6 3 7 
1 1 8 0 
8 3 
3 9 0 2 . 4 5 N A H T L O S E S C H L A E U C H E I N R O L L E N . A U S P O L Y V I N Y C H L O R I D 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P A N 
4 7 5 7 
5 3 7 9 
7 6 4 7 
2 0 8 7 1 
6 1 0 4 
8 9 9 
8 7 1 7 
6 2 2 
4 3 4 8 
1 8 1 7 
1 1 7 1 
1 1 5 3 
1 2 3 3 
1 4 3 
3 1 1 
2 0 3 4 
5 8 9 
6 5 0 1 
6 8 2 
1 1 2 8 
105 
3 5 0 
7 7 3 
5 3 2 
1 3 2 
1 4 2 





4 4 4 
4 3 4 
2 3 
5 4 9 
4 0 8 
2 3 6 3 
4 2 9 
1 6 5 
1 
4 
1 0 2 0 
2 7 4 
2 6 














4 2 4 
9 2 1 
2 4 0 








1 0 4 2 2 
1 5 2 0 3 
1 5 8 1 3 
7 2 7 6 







1 6 9 
1 0 2 8 
6 2 6 
4 9 0 
14 
6 1 8 4 4 
4 9 4 7 2 
2 3 7 3 
5 5 0 
4 3 
1 8 2 3 
2 9 0 
1 0 1 0 



















5 1 3 
3 9 1 
3 
7 8 6 4 
8 7 9 9 
1 0 6 6 
4 8 8 
9 0 
b b O 
8 8 9 6 
5 1 6 1 
5 5 3 4 
1 5 1 5 6 
1 9 2 3 6 
2 9 5 
1 0 6 1 3 
4 7 9 2 





9 4 0 
3 8 0 
2 6 8 
1 1 4 2 
123 
7 2 8 5 4 
5 4 2 8 9 
1 8 6 5 6 
1 6 0 4 8 
1 5 5 6 4 
1 1 6 3 
1 3 6 4 
3 2 2 3 
3 8 3 1 
6 0 0 3 
1 6 7 8 2 
5 2 8 1 
8 7 1 7 
5 B 7 
4 3 4 7 
1 6 7 8 
1 1 6 5 
1 1 2 4 
1 2 2 2 
1 4 3 
2 8 8 
3 0 
5 8 9 
5 7 0 9 
6 7 9 
1 1 2 2 
105 
2 3 5 
Ireland 
6 2 0 
9 4 
4 6 
3 0 0 
1 6 8 6 
4 1 7 
2 0 2 9 1 
1 7 7 0 7 
2 5 8 4 
5 8 2 
1 6 5 
1 9 8 6 
5 1 2 
9 8 
5 4 7 
7 1 5 
6 1 
6 0 3 6 
1 7 1 
1 3 1 
1 
8 2 8 2 
7 9 7 8 
3 0 4 
1 7 3 
1 7 1 












1 4 4 5 
1 2 1 6 






1 8 1 8 7 
1 1 9 3 2 
4 2 3 6 
4 1 6 8 
4 1 3 3 
6 7 
1 6 5 5 
3 7 8 6 
1 4 5 0 6 
1 0 2 8 2 
2 4 3 0 
1 8 7 1 
1 9 1 1 
1 1 5 3 5 
1 8 7 8 
1 
6 9 
3 7 2 
3 6 
11 
5 0 3 4 2 
3 4 6 3 0 
1 5 8 1 3 
1 5 3 3 6 
1 6 3 2 5 





1 5 2 
1 
1 0 6 
4 





3 9 0 2 . 4 1 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 R E P D E M . A L L E M A N D F 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
1 9 7 
1 13 
1 2 1 8 
1 6 3 5 
8 1 4 
2 3 7 
1 2 7 
8 7 1 
1 2 7 3 
4 0 5 
1 1 0 3 
1 2 1 3 
' 5 6 3 
4 3 8 8 
1 3 0 1 
31 1 
6 0 1 7 
1 1 7 4 9 0 
9 5 1 4 7 
1 5 3 3 0 
7 9 4 3 
4 0 7 0 








1 0 8 3 
5 2 6 
3 7 9 8 
9 1 
1 
6 0 1 7 
3 3 1 3 5 
2 0 8 7 1 
5 2 4 8 
7 8 0 
6 0 5 
5 4 2 8 
France 
1 4 9 
8 9 
3 6 9 
4 8 0 
β 
1 3 7 
2 2 7 
2 5 1 
1 2 7 1 0 
1 0 9 9 5 
1 7 1 5 
7 1 6 
2 3 7 







0 7 1 




1 4 0 
6 9 
4 8 
2 0 4 8 8 
1 7 9 8 3 
2 5 2 5 
2 3 2 6 
4 0 








1 4 2 6 6 
1 3 9 9 7 
2 5 8 
1 9 9 









7 9 9 4 
7 2 8 5 
7 1 0 
7 8 
13 
6 3 3 
3 9 0 2 . 4 3 C H L O R U R E D E P O L Y V I N Y L E . N O N P O U R M O U L A G E . L I Q U I D E . P A T E U X . E N 
Janvier — Décembre 1977 
UK 









2 0 0 
3 5 8 
E 
5 2 6 3 
4 5 8 9 
5 5 4 
4 3 4 
6 6 
21 7 
B L O C S . M O R C E A U X . Q R U M E A U X . M A S S E S . Q R A N U L E S . F L O C O N S O U P O U D R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 0 1 0 1 
5 7 1 5 5 
1 0 2 9 5 7 
8 4 4 9 6 
5 8 5 3 5 
1 3 7 9 4 
2 1 7 
8 3 3 9 
9 2 8 7 
1 5 1 9 
5 2 7 0 
2 0 4 7 
1 7 3 3 
6 8 1 
1 3 9 
3 6 9 
8 9 3 
2 7 5 
1 8 8 4 
1 5 7 0 
3 6 1 5 
1 8 6 6 
7 2 2 
4 2 8 
4 3 7 7 
4 1 2 3 9 0 
3 8 7 2 9 8 
4 0 7 1 5 
3 1 3 7 2 
2 6 5 0 7 
7 3 7 
8 6 0 9 
3 9 0 2 . 4 6 T U B E S E N R O U L E A U X . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
7 6 5 4 
9 1 0 3 
1 0 4 1 2 
3 5 7 7 4 
8 1 0 6 
1 3 0 6 
5 7 0 8 
1 0 5 6 
3 4 2 8 
2 9 3 3 
1 5 8 9 
1 9 5 7 
2 0 4 1 
2 2 0 
3 7 7 
3 5 2 2 
3 8 9 
1 1 9 0 4 
1 6 4 4 
1 1 9 5 
1 0 9 
9 0 4 
2 2 4 9 4 
1 4 3 3 2 
4 9 1 5 4 
2 2 8 7 9 
3 7 6 2 
19 
6 3 1 
4 6 0 
4 4 9 2 
2 0 0 8 
5 
1 9 8 
1 
2 9 6 
1 7 3 
1 7 7 4 
9 7 1 
2 2 3 8 
3 7 5 
3 0 
2 9 5 
4 3 7 7 
1 3 1 0 3 2 
1 1 2 6 5 7 
1 3 9 8 9 
8 5 0 5 
7 6 2 6 
3 1 
5 4 5 4 
2 1 1 3 3 
3 1 8 0 1 
1 8 5 5 8 
1 4 9 4 9 




3 2 1 
1 5 8 6 
I 




7 1 8 
3 0 8 
5 4 
1 
9 2 6 9 8 
8 8 9 7 2 
3 5 2 5 
2 2 4 4 
3 4 8 
5 4 
1 3 2 B 
8 9 5 2 
7 0 0 
4 0 9 3 
9 0 3 3 







4 8 2 
1 3 8 
17 
1 




2 5 6 6 6 
2 4 4 8 2 
1 0 7 3 
8 7 9 
133 
6 
1 8 7 
E N C H L O R U R E D E P O L Y V I N Y L E 
1 2 4 5 
6 3 5 
2 7 1 
2 3 8 






8 4 5 
4 0 0 
76 
4 4 3 
3 8 5 
2 6 9 9 
4 0 9 




1 6 6 2 
3 6 7 
1 
5 3 
4 2 9 
4 4 
1 12 










4 8 2 8 
1 6 6 6 3 
3 0 1 4 4 
6 9 3 1 
6 2 8 
3 8 2 
5 6 







2 7 5 
4 
5 9 1 1 1 
5 8 0 9 4 
1 0 1 7 
9 7 4 
5 9 4 
4 4 
2 4 7 
4 8 8 
1 2 7 8 
3 5 8 





3 4 3 
2 0 3 
9 
2 7 
7 5 1 7 
7 4 4 0 
1 0 1 2 6 
3 8 3 2 








4 1 6 
2 6 1 
4 6 9 
13 
3 0 5 0 8 
2 9 3 4 4 
1 2 5 3 
5 1 4 
3 0 
7 4 9 
3 7 5 
1 1 3 8 









5 1 8 1 
2 5 2 9 
2 9 1 9 
1 0 5 4 2 
9 7 1 5 
1 7 0 
6 4 1 1 





4 2 2 
1 4 7 
3 1 2 
6 3 3 
9 2 
4 2 6 5 6 
3 1 0 5 9 
1 1 5 0 7 
1 0 2 6 5 
9 8 2 1 
6 4 6 
5 9 7 
5 2 8 1 
7 3 9 6 
8 5 0 2 
3 0 7 0 8 
7 0 8 3 
5 7 0 8 
9 7 3 
3 4 2 6 
2 7 2 3 
1 6 8 3 
18Θ3 
2 0 1 8 
2 2 0 
3 6 7 
4 1 
3 8 9 
1 0 6 1 2 
1 5 3 4 
1 1 8 6 
1 0 9 
6 0 6 
Ireland 




6 2 7 
3 6 4 
1 3 0 1 5 
1 1 8 1 3 
1 2 0 2 
4 4 4 
8 0 
7 5 1 
3 2 0 
7 6 
5 2 6 
4 8 8 
3 7 




5 2 1 8 
5 0 7 1 
















1 1 4 1 
9 7 5 





1 0 8 3 0 
7 8 3 4 
2 9 9 7 
2 9 6 6 
2 9 2 3 
3 1 
8 0 9 
1 8 2 2 
7 0 2 4 
5 6 0 6 
1 1 9 2 
1 15Θ 
1 2 9 2 
5 6 0 6 




1 6 5 
1 8 
16 
2 8 7 0 5 
1 7 8 0 9 
8 0 9 7 
7 8 9 5 
7 8 7 9 




1 7 3 
7 
1 9 2 
2 
1 3 0 
3 
1 









7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 9 0 2 . 4 5 
T A I W A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 





Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1 2 5 5 
7 8 1 3 3 
6 4 9 9 5 
2 3 1 3 9 
1 9 8 3 6 
9 8 6 8 
3 b b " 
6 4 3 
2 8 1 4 
1 8 8 9 
9 2 5 
9 2 3 
2 2 
2 
5 2 4 4 
3 9 1 4 
1 3 3 0 
1323 
6 0 1 





2 1 8 4 
1 9 0 0 
2 8 4 
2 8 4 
1 6 
2 0 4 2 
1 8 8 7 
1 5 4 
1 5 4 
11 
6 4 4 1 5 
4 4 4 2 4 
1 9 9 9 2 
1 6 7 1 4 
9 6 8 3 
2 6 4 4 
6 3 3 
N A H T L O S E S C H L A E U C H E . N I C H T I N R O L L E N . U N D R O H R E . A U S P O L Y ­
V I N Y L C H L O R I D 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP. 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
' 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
.10(1 
6 24 
W E L T 
I N T R A EG (EUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 3 
3 9 0 2 . 4 7 P O L 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
ISRAEL 
1 5 1 2 
4 1 5 4 
6 4 5 2 
8 7 6 6 
2 3 2 9 
375 




1 6 6 
1 9 5 
3 2 0 
3 3 
2 6 4 7 5 
2 3 5 2 1 
1 8 5 5 
1 6 4 2 
1 0 6 4 
196 
2 7 3 
2 9 7 
1 2 2 8 





3 9 8 4 
3 1 0 0 
8 Θ 4 
Hb.' 
E 9 1 
3 4 7 7 
1 6 1 
3 4 5 9 




7 8 3 4 
7 5 5 9 




1 3 5 
4 0 





5 1 8 




2 0 6 
3 4 0 
2 6 0 3 
4 0 6 







3 9 5 7 
3 7 5 7 
1 9 0 
1 7 6 
31 
8 8 4 
5 0 6 2 
1 7 0 8 







7 5 5 9 
7 3 9 5 
1 6 5 
1 6 5 
1 0 7 
P O Y V I N Y L C H L O R I D A L S M O N O F I L E . S T A E B E . S T A N G E N O D E R P R O F I L E 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 







1 7 7 
1B7 
1 7B 
8 3 8 
3 1 4 
2 4 2 9 6 
2 2 8 0 4 
1 4 8 9 
1 1 4 7 
6 3 0 
3 2 1 
2 8 1 6 
4 4 2 
2 3 7 
4 7 1 






4 5 9 4 
4 1 1 5 
4 7 9 
3 1 3 
2 2 2 
16b 
7 6 7 








3 1 8 8 
2 9 9 8 
1 9 0 
164 
86 
8 8 1 
856 
1 4 9 0 
2 7 8 5 
925 
7 0 2 9 





1 4 8 
1 9 2 9 
1 4 9 




1 4 9 
3 1 2 6 
2 9 1 8 
2 0 6 
1 9 9 
20 
6 
4 8 1 
4 4 0 
2 2 9 9 





1 0 7 
1 3 7 
4 1 9 8 
3 9 0 2 
296 
1 5 9 
31 
1 3 7 
3 9 0 2 . 5 1 B O D E N . U N D W A N D B E L A G , I N T A F E L N . P L A T T E N O D E R B A H N E N . T R A E G E R 
M I T P O L Y V I N Y L C H L O R I D G E T R A E N K T . B E S T R I C H E N O D E R U E B E R Z O G E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 8 O A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 S P A N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE I 



































6 2 8 7 
1 8 5 5 
7 2 4 5 
6 4 2 
369 




5 5 9 
1 8 6 
4 2 2 
1 1 4 1 2 
1 0 0 0 1 
1 4 1 1 
1 4 1 1 
8 0 3 
J " 0 
2 2 4 
1 13 
1 3 7 
1 6 2 3 
1 6 4 6 
7 8 
2 2 9 
30 







6 7 ' 
8 1 8 9 
4 1 5 0 
2 0 1 9 
2 0 1 9 
1 2 9 . ' 
2 2 3 9 
1 6 6 1 
73 








6 4 3 5 
5 8 4 8 
590 
5 9 0 
41 I 
3 9 0 2 . 5 2 B O D E N U N D W A N D B E L A G . I N T A F E L N . P L A T T E N O D E R B A H N E N . A U S 
P O L Y V I N Y L C H L O R I D . O H N E T R A E G E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 











































































1 8 7 
2 7 8 
3 9 0 2 . 4 5 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 C CLASSE 2 







4 2 7 
4 1 7 9 
2 7 8 3 
1 3 9 7 
1 3 8 6 
6 5 
I 1 
4 1 7 7 
2 1 0 5 
2097 
9 0 2 
7 9 0 





3 2 6 7 
2 5 3 3 
5 2 4 
6 2 3 
41 
1 
2 5 8 9 
2 2 6 7 
3 0 2 
3 0 1 
2 3 
9 3 8 1 8 
5 6 5 5 1 
2 8 1 6 7 
2 5 1 6 4 
1 1 8 5 7 
2 5 9 3 
4 1 0 
























R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 




A U T R I C H E 
GRECE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR­9 ] 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
1 7 6 3 
3289 
6 6 3 9 
8 9 5 6 
2 7 0 6 






1 0 0 
9 1 8 
159 
2 7 3 2 8 
2 4 3 1 9 
3 0 1 0 
2 8 6 1 
1384 
1 0 0 
3 4 4 
2 9 8 
1 6 4 1 
1 3 9 1 
1 9 3 
39 
2 1 9 
6 0 0 
2 0 1 
7 0 
5 3 4 5 
3 9 1 1 
1 4 3 4 
1 4 2 7 
8 5 8 
2 5 4 7 
1 2 5 
2 8 5 3 






5 3 5 7 
5 1 2 3 
2 4 4 
1 5 9 
6 3 
8 4 
1 8 9 




1 0 0 3 
8 8 7 
1 1 6 
1 12 
2 2 
3 0 5 
3 1 4 
2 6 1 5 
5 0 7 





4 4 2 5 
4 1 1 8 
3 0 7 
2 7 0 
4 1 
8 8 7 
4 8 2 5 
1 7 0 3 






8 3 2 2 
7 7 7 5 
5 4 7 
5 4 7 
1 2 1 













B E L G I Q U E L U X B G . 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 





















1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 9 8 2 2 7 2 2 2 
3 5 7 5 5 5 1 8 4 
3 0 5 9 1 0 3 8 
2 7 4 7 8 9 6 
1 2 4 0 4 1 3 
2 9 0 1 4 2 
1 1 19 
1 5 8 
2687 






6 3 0 5 
4 9 5 2 
3 5 3 
3 2 7 
1 5 2 
10 
6 6 3 
6 5 0 
2 1 8 3 





9 0 3 8 
8 9 2 1 
1 1 7 
1 1 1 
91 
6 
4 2 7 
2 7 6 
3 9 2 0 
2 7 1 





6 1 7 3 
5 7 5 6 
4 1 9 
3 9 8 
5 6 
16 
6 8 2 
8 5 5 






2 0 4 
1 13 
7 2 8 7 
8 7 7 2 
4 9 5 
.381 
1 0 9 
1 1.3 
3 9 0 2 . 5 1 P L A Q U E S E T B A N D E S P O U R P A V E M E N T O U R E V E T E M E N T . S U P P O R T 






















































































1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
53896 17109 12754 
38653 8300 10737 
14996 8571 2017 
14B90 8466 2017 











3 9 0 2 . 5 2 P L A Q U E S E T B A N D E S P O U R P A V E M E N T O U R E V E T E M E N T . E N C H L O R U R E 
D E P O L Y V I N Y L E . S A N S S U P P O R T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
4 2 7 9 
4 6 b b 
6 4 7 1 
6 70 
2 8 0 2 































3 2 6 
1 1 
1 9 4 
3 
6 7 3 
4 6 6 
2 0 8 






1 2 3 0 
4 7 
1 4 1 
1 2 4 





1 8 5 7 
1 4 9 5 
3 6 2 
3 4 6 





3 4 9 0 
9 
1 0 4 




4 1 4 4 
3 7 1 5 
4 2 9 
4 2 9 













Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 



























































1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
45483 12250 11928 
37109 9921 9984 
8488 1431 1954 
8284 1430 1957 









































3 9 0 2 6 3 TAFELN. PLATTEN. FOLIEN. FILME. BAENDER ODER STREIFEN. TRAE GER M I T POLYVINYLCHLORID GETRAENKT. BESTRICHEN ODER UEBER-




























1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 




































































































3902.64 TAFELN. PLATTEN. FOLIEN, FILME. BAENDER ODER STREIFEN. NICHT WEICHGEMACHT. DICKE M A X . I M M , AUS POLYVINYLCHLORID, OHNE 
















































NICHT ERM LAENDER 
VERTRAULICH 
WELT 









































































































































3902.67 TAFELN. PLATTEN. FOLIEN. FILME. BAENDER ODER STREIFEN. NICHT 
W E I C H G E M A C H T . DICKE > I M M . AUS POLYVINYLCHLORID/OHNE TRAEGER. 
















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE ) 





















































































3902.53 PLAQUES. BANDES -EXCL.POUR PAVEMENT OU REVETEMENT-.FEUILLES. PELLICULES OU LAMES. SUPPORT IMPREGNE. ENDUIT OU RECOUVERT 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9I 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3902.54 PLAQUES. FEUILLES. PELLICULES. BANDES OU LAMES, NON PLASTI-FIEES.EPAISSEUR M A X . I M M . EN CHLORURE DE POLYVINYLE. SANS 















































A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PLAQUES. FEUILLES. PELLICULES. BANDES OU LAMES. NON PLASTI-
FIEES.EPAISSEUR > I M M . EN CHLORURE DE POLYVINYLE. S A N 8 




























































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
18 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
3902.67 
004 BR DEUTSCHLAND 5593 2113 1179 1198 
005 ITALIEN 4847 943 3355 399 
006 VER KOENIGREICH 486 65 85 69 83 
008 DAENEMARK 246 5 . . 4 
02B NORWEGEN 84 2 3 . 3 0 
036 SCHWEIZ 298 156 65 34 18 
038 OESTERREICH 68 15 8 1 12 
400 VEREINIGTE STAATEN 163 37 17 2 40 
624 ISRAEL 288 263 
732 JAPAN 39 2 26 
1000 WELT 18119 5452 5917 1834 2287 
1010 INTRA-EG IEUR 91 17015 4978 5798 1777 2083 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 1103 484 119 55 204 
1020 KLASSE 1 759 221 119 56 148 
1021 EFTA-LAENDER 521 180 77 35 92 
1030 KLASSE 2 288 263 
3902.59 TAFELN. PLATTEN. FOLIEN. FILME. BAENDER ODER STREIFEN. 













WEICHGEMACHT. DICKE M A X . 1 M M . AUS POLYVINYLCHLORID. OHNE 
TRAEGER. AUSGEN. BODEN- U N D WANDBELAG IN PLATTEN ODER BAHNEN 
001 FRANKREICH 4938 924 777 1418 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 10468 2977 5752 61 1338 
003 NIEDERLANDE 15031 9518 3702 134 
004 BR DEUTSCHLAND 18119 5789 2028 4778 
005 ITALIEN 11747 3101 7140 158 
006 VER KOENIGREICH 6154 975 1274 112 1640 
008 DAENEMARK 125 90 11 17 3 
028 NORWEGEN 2054 1100 42 3 33 
030 SCHWEDEN 1199 497 251 20 31 
032 FINNLAND 373 23 2 1 
036 SCHWEIZ 1052 369 97 51 62 
038 OESTERREICH 2944 2150 115 249 43 
042 SPANIEN 781 22 742 13 2 
050 GRIECHENLAND 275 5 230 40 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 539 410 1 108 
400 VEREINIGTE STAATEN 821 650 45 10 54 
732 JAPAN 235 57 64 50 
736 TAIWAN 17B 17 133 7 2 
1000 WELT 77351 23121 26342 3562 9771 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 55553 17843 23891 3131 9333 
1011 EXTRA EG IEUR 91 10090 6479 1551 422 438 
1020 KLASSE ) 9Θ33 4964 1517 413 316 
1021 EFTA-LAENDER 7630 4139 500 326 170 
1030 KLASSE 2 249 85 133 9 2 
1040 KLASSE 3 608 430 1 121 



























W E I C H G E M A C H T . DICKE > I M M . AUS POLYVINYLCHLORID. OHNE TRAE-
GER. AUSGEN. BODEN- U N D WANDBELAG IN PLATTEN ODER BAHNEN 
001 FRANKREICH I860 111 251 147 
002 BELGIEN LUXEMBURG 4644 2439 1676 109 4 
003 NIEDERLANDE 1315 120 473 336 
004 BR DEUTSCHLAND 4727 2848 355 634 
005 ITALIEN 1251 147 513 90 
006 VER KOENIGREICH 1975 94 94 567 8 
028 NORWEGEN 126 29 . 6 3 
030 SCHWEDEN 391 31 96 44 
036 SCHWEIZ 550 327 144 34 15 
038 OESTERREICH 209 22 20 115 10 
050 GRIECHENLAND 87 . 8 7 
400 VEREINIGTE STAATEN 167 44 28 7 29 
1000 WELT 17534 3444 6811 1891 1155 
1010 INTRA EG IEUR 9) 16820 2942 5803 1824 883 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 1711 501 208 287 272 
1020 KLASSE 1 1632 461 207 266 252 
1021 EFTALAENDER 1332 410 165 245 135 
3902.55 ABFAELLE UND BRUCH AUS POLYVINYLCHLORID 
001 FRANKREICH 3749 459 2466 27 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1608 877 614 53 β 
003 NIEDERLANDE 2808 1039 215 245 
004 BR DEUTSCHLAND 7097 4 1698 687 
005 ITALIEN 488 401 17 70 
006 VER KOENIGREICH 1351 538 11 406 39 
030 SCHWEDEN 999 562 190 
036 SCHWEIZ 1122 416 44 624 18 
038 OESTERREICH 878 477 319 82 
1000 WELT 21331 4912 905 5509 950 



































7322 327 26 




























































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
3902.57 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 9056 3267 1863 2066 
005 ITALIE βθβΐ 1641 4324 679 
006 ROYAUME-UNI 1074 1Β7 171 151 208 
008 DANEMARK 647 11 7 
028 NORVEGE 116 2 7 39 
036 SUISSE 741 .'..36 119 60 58 
038 AUTRICHE 127 41 9 1 17 
400 ETATS-UNIS 707 222 77 14 137 
624 ISRAEL 312 277 
732 JAPON 102 4 69 2 
1000 M O N D E 30587 9933 8908 3246 3931 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 28217 8936 8525 3113 3833 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2374 998 284 132 398 
1020 CLASSE 1 2010 721 284 132 346 
1021 A E L E 1089 491 136 61 156 
1030 CLASSE 2 312 277 














3902.69 PLAQUES. FEUILLES. PELLICULES. BANDES OU LAMES. PLASTIFIEES. 
EPAISSEUR M A X . I M M . EN CHLORURE DE POLYVINYLE. SANS SUPPORT. 
E X C L PLAQUES ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT 
001 FRANCE 8160 1946 1330 1686 
002 BELGIOUE-LUXBG 17381 4873 9419 151 2093 
003 PAYS-BAS 25918 14390 6878 216 
004 R.F D'ALLEMAGNE 36297 11461 3545 I04B4 
005 ITALIE 14767 3856 8697 200 
006 ROYAUME-UNI 11170 2249 2124 299 2908 
00B DANEMARK 212 155 15 29 7 
028 NORVEGE 3068 1649 63 6 49 
030 SUEDE 1948 813 332 33 59 
032 FINLANDE 422 34 1 3 2 
036 SUISSE 1763 560 221 103 270 
038 AUTRICHE 4612 3326 149 671 61 
042 ESPAGNE 1370 09 1266 36 5 
050 GRECE 206 8 147 61 
062 TCHECOSLOVAQUIE 360 243 1 92 
400 ETATS-UNIS 3474 2476 240 27 353 
732 JAPON 421 1B7 2 116 81 
736 T'AI-WAN 211 40 142 10 3 
1000 M O N D E 132121 37099 43172 8477 18398 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 114000 27617 40818 6572 17378 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 18122 9682 2653 908 1019 
1020 CLASSE 1 · 17413 9201 2409 895 913 
1021 A E L E 11830 6383 766 716 441 
1030 CLASSE 2 304 128 143 11 3 



























3902.81 PLAQUES. FEUILLES. PELLICULES. BANDES OU LAMES. PLASTIFIEES. 
EPAISSEUR > I M M . EN CHLORURE DE POLYVINYLE. SANS SUPPORT. 
EXCL. PLAQUES ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT 
001 FRANCE 2698 266 436 297 
002 BELGIOUE-LUXBG 7942 5158 2017 140 E 
003 PAYS-BAS 2601 159 829 1113 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 8693 5250 662 1096 
005 ITALIE 1804 303 677 129 
006 ROYAUME-UNI 3095 194 126 931 41 
028 NORVEGE 153 33 . 7 5 
030 SUEDE 648 38 229 41 
036 SUISSE 1166 693 226 159 60 
038 AUTRICHE 464 65 34 293 11 
050 GRECE 101 101 
400 ETATS-UNIS 566 249 53 34 87 
1000 M O N D E 30328 7243 9258 4039 1978 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 25917 5116 8900 3290 1659 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3415 1130 358 749 408 
1020 CLASSE 1 3316 1098 350 744 376 
1021 A E L E 2519 829 263 681 186 
3902.85 DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE CHLORURE POLYVINYLE 
001 FRANCE 930 102 706 5 
002 BELGIQUE-LUXBG 241 96 95 15 1 
003 PAYS-BAS 498 207 34 87 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1594 6 705 167 
005 ITALIE 197 159 22 16 
006 ROYAUME-UNI 326 125 4 96 17 
030 SUEDE 210 137 39 
036 SUISSE 195 87 Β 94 4 
038 AUTRICHE 123 51 66 7 
1000 M O N D E 4590 998 188 1931 222 




































1135 101 2 



























































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 














299 296 2 9b 
POLYVINYLIDENCHLORID. VINYLIDENCHLORID­VINYLCHLORID­MISCH­
POLYMERISATE. FLUESSIG. TEIGFOERMIG. IN BLOECKEN. STUECKEN. 
KRUEMELN. KOERNERN. FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 




























3902.59 POLYVINYLIDENCHLORID. VINYLIDENCHLORID VIN Yl CHLORID MISCH PO LYMERISATE ALS MONOFILE. ROHRE, STAEBE. STANGEN. PROFILE. 






















1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 


































































































































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
31 
72872 19381 12236 
54931 15910 11935 
7944 3471 300 
7907 3471 300 
6175 3340 228 
240 84 60 
53 3 
3389 7579 18878 
2795 7524 18791 
595 156 87 
594 145 65 
88 56 2 
3902.72 POLYVINYLACETAT. IN BLOECKEN. STUECKEN. KRUEMELN. KOERNERN. 






























































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 




































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 















CHLORURE DE POLYVINYLIDENE, COPOLYMERES DE CHLORURE DE 
VINYLIDENE ET DE CHLORURE DE VINYLE. LIQUIDES. PATEUX. EN 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3902.89 CHLORURE DE POLYVINYLIDENE. COPOLYMERES DE CHLORURE DE VINY­
LIDENE ET DE CHLORURE DE VINYLE. EN MONOFILS. TUBES. JONCS. 





















1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3902.72 ACETATE DE POLYVINYLE. EN BLOCS. MORCEAUX. GRUMEAUX. MASSES. 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 









































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
20 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmerk 
POLYVINYLACETAT ALS MONOFILE. ROHRE. STAEBE. STANGEN.TAFELN. 




















1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 








400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 









































































































163 33 33 
3 
26 
3902.76 VINYLCHLOHID V INYLACETAT MISCHPOLYMERISATE.KFINE F O R M M A S S E N . FLUESSIG. TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN. STUECKEN. KRUEMELN. 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 










































































3902.78 V INYLCHLORIDVINYLACETAT MISCHPOLYMERISATE ALS MONOFILE. 
ROHRE. STAEBE. STANGEN ODER PROFILE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
















































\G IN TAFELN. PLATTEN O D E R B A H N E N 









































































ACETATE DE POLYVINYLE. EN MONOFILS. TUBES. JONCS. BATONS. 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































































































3902.76 COPOLYMERES DE CHLORURE DE VINYLE ET D'ACETATE DE VINYLE. NON POUR MOULAGE. LIQUIDES. PATEUX. EN BLOCS. MORCEAUX. 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3902.78 COPOLYMERES DE CHLORURE ET D'ACETATE DE VINYLE EN MONOFILS. 
TUBES. JONCS. BATONS OU PROFILES 
004 R F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 















COPOLYMERES DE CHLORURE ET D'ACETATE DE VINYLE. EN PLAQUES 
ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 



























































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
V INYLCHLORID­VINYLACETAT­MISCHPOLYMERISATE ALS TAFELN. 
PLATTEN. FOLIEN. FILME. BAENDER ODER STREIFEN. NICHT FUER 




















1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
3902.84 A l 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 







































































POLYVINYLALKOHOLE. ACÉTALE UND ­AETHER. FLUESSIG. TEIGFOER­























1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 






















56 12 72 2045 
3294 1094 2200 
2188 59 
3902.87 POLYVINYLALKOHOLE. ­ACÉTALE U. ­AETHER ALS MONOFILE. ROHRE. 
STAEBE. STANGEN. PROFILE. TAFELN. PLATTEN. FOLIEN. FILME. 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 








































































































R M M A S S E N AUS ACRYL­, METHACRYLPOLYMERISATEN. ACRYL­METHA­
YL­MISCHPOLYMERISATEN 
1000 WELT 























































































































































































EUR 9 Deutschend France Italia Nederland Belg.­Lux. 
COPOLYMERES DE CHLORURE ET D'ACETATE DE VINYLE.EN PLAQUES, 
BANDES. FEUILLES. PELLICULES OU LAMES. AUTRES QUE POUR 










1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3902.84 DI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 




















































































































ALCOOLS.ACETALS ET ETHERS POLYVINYLIQUES. LIQUIDES. PATEUX. 
EN BLOCS. MORCEAUX. GRUMEAUX. MASSES NON COHERENTES.GRANULES 












































































































































ALCOOLS.ACETALS ET ETHERS POLYVINYLIQUES. EN MONOFILS. TUBES 
JONCS. BATONS. PROFILES. PLAQUES. FEUILLES. PELLICULES.BAN. 









1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 



























































































3902.88 POLYMERES ACRYLIQUES. METHACRYLIQUES. COPOLYMERES ACRYLO­

































1000 M O N D E 










































































































Januar — Dezember 1977 Import 
22 




Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
3 9 0 2 . 8 3 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 





















3 9 0 2 . 8 9 ACRYL-. METHACRYLPOLYMERISATE. ACRYL-METHACRYL MISCHPOLY 
MERISATE. KEINE F O R M M A S S E N . FLUESSIG. TEIGFOERMIG. IN 






























1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR-91 




































































































3902 91 ACRYL-, METHACRYL-, ACRYL-METHACRYLMISCHPOLYMERISATE. ALS 






























1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 










































































































3 9 0 2 . 9 2 ACRYL . METHACRYL-, ACRYL METHACRYL MISCHPOLYMERISATE ALS 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR 91 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
050 GRIECHENLAND 







































































































































1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















3 9 0 2 . 8 9 POLYMERES ACRYLIQUES. METHACRYLIQUES. COPOLYMERES ACRYLO-
METHACRYLIQUES. NON POUR MOULAGE. LIQUIDES. PATEUX.EN BLOCS. 





























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3902.91 POLYMERES ACRYLIQUES, METHACRYLIQUES. COPOLYMERES ACRYLO-






























1000 M O N O E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































































3 9 0 2 . 9 2 POLYMERES ACRYLIQUES. METHACRYLIQUES. COPOLYMERES ACRVLO-







































M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA CE IEUR-9) 
CLASSE 1 





















































































































































































































































































































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
390294 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 13980 2202 1579 3073 208 1028 
1011 EXTRA EG IEUH9I 558 27 327 28 28 60 
1020 KLASSE 1 568 27 327 26 26 50 
3902 95 POLYMERISATIONS- UND MISCHPOLYMERISATIONSERZEUGNISSE.ANG. 
FLUESSIG. TEIGFOERMIG. IN BLOECKEN. STUECKEN. KRUEMELN. 
KOERNERN. FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANKREICH 42179 16472 7929 4079 2163 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 22103 6601 7536 2566 345 
003 NIEDERLANDE 23809 8023 3477 1938 3779 
004 BR DEUTSCHLAND 66630 17625 21812 18208 2278 005 ITALIEN 11059 1504 5215 477 3726 
006 VER KOENIGREICH 8457 2244 2261 442 1173 1591 
030 SCHWEDEN 1224 16 1Θ9 27 1 
036 SCHWEIZ 1805 1551 68 61 9 1 
038 OESTERREICH 138 8 33 12 4 
042 SPANIEN 573 1 266 202 104 
400 VEREINIGTE STAATEN 34501 11801 5473 3219 2799 62B1 
404 KANADA 227 182 6 
732 JAPAN 6843 408B 614 918 173 131 
1000 WELT 219758 62336 42729 39327 27357 20068 
1010 INTRA-EG IEUR 9) 174348 34866 38128 34707 24306 13535 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 46420 17479 0503 4820 3063 8622 1020 KLASSE 1 45381 17476 6603 4620 3033 6522 
1021 EFTALAENDER 3226 1675 68 282 55 6 
3902 98 POLYMERISATIONS· U N D MISCHPOLYMERISATIONSERZEUGNISSE. ANO. 
ALS MONOFILE. ROHRE. STAEBE. STANGEN. PROFILE. TAFELN. 
PLATTEN. FOLIEN. FILME. BAENDER ODER STREIFEN UND ABFAELLE 
001 FRANKREICH 3662 868 1490 166 183 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 857 65 212 456 5 
003 NIEDERLANDE 3884 561 114 1945 322 
004 BR DEUTSCHLAND 14379 1127 10714 431 1182 
005 ITALIEN 1506 146 502 88 340 
006 VER KOENIGREICH 2226 133 401 568 37 16 
00B DAENEMARK 116 33 43 1 
028 NORWEGEN 135 1 
030 SCHWEDEN 358 36 52 1 
032 FINNLAND 64 7 15 2 
036 SCHWEIZ 268 101 8 132 14 5 
038 OESTERREICH 277 75 1 164 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 3246 203 938 300 597 37 
732 JAPAN 87 1 2 37 
1000 WELT 31351 2204 3357 15001 1345 2120 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 25715 1775 2390 15217 725 2048 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 4837 429 967 785 519 74 
1020 KLASSE 1 4588 423 966 774 619 43 
1021 EFTA-LAENDER 1099 219 24 349 16 5 
3903 REGENERIERTE ZELLULOSE: ZELLULOSEESTER. AETHER UND ANDERE 
CHEMISCHE ZELLULOSEDERIVATE: VULKANFIBER 
3903.05 KAUTSCHUTIERTE KLEBEBAENOER. BIS 10 C M BREIT 
001 FRANKREICH 180 99 2 28 4 1 
003 NIEDERLANDE 94 9 10 3 69 
004 BR DEUTSCHLAND 136 63 6 38 9 
005 ITALIEN 412 112 137 19 72 
006 VER KOENIGREICH 291 51 70 2 67 13 
007 IRLAND 513 1 3 80 1 
008 DAENEMARK 55 43 2 
036 SCHWEIZ 826 112 120 28 38 27 
400 VEREINIGTE STAATEN 107 5 12 4 19 
1000 WELT 2887 438 439 45 278 252 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1887 318 292 13 232 203 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 981 120 147 32 48 69 
1020 KLASSE 1 978 120 147 32 46 56 
1021 EFTA-LAENDER 848 115 130 28 39 29 
3903.07 REGENERIERTE ZELLULOSE. S C H A U M . S C H W A M M - ODER ZELLFOERMIG 
001 FRANKREICH 1282 276 699 163 
003 NIEDERLANDE 873 160 38 606 65 
004 BR DEUTSCHLAND 161 2 46 10 91 
006 VER. KOENIGREICH 123 2 1 
028 NORWEGEN 797 507 279 
030 SCHWEDEN 166 20 1 129 
042 SPANIEN 365 166 199 
1000 WELT 3924 971 221 2057 212 157 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 2442 441 42 1351 181 157 
UK 
2 9 2 2 
3 1 
3 1 
1 0 8 7 5 
5 0 3 0 
6 0 2 5 
4 5 6 8 
1 3 6 
9 7 2 
1 14 
8 1 
4 2 8 7 
4 0 
8 1 2 
3 3 0 5 2 
2 8 8 8 0 
8 3 7 2 
6 3 5 7 
1 2 1 7 
Β 9 Β 
5 5 
9 3 8 
8 3 8 
4 1 8 
2 6 
1 3 1 




1 1 4 b 
4 7 
4 8 8 6 
3 2 6 3 
1 6 1 3 
1 6 1 3 









1 0 6 5 
6 1 1 
5 4 6 
5 4 5 
4 7 9 





1 6 0 
1 4 8 
Ireland 






6 6 7 
2 
7 8 7 








1 0 4 3 
13 
1 1 
1 1 9 0 







1 2 0 
1 
3 
1 2 4 














6 3 9 
1 0 7 
4 1 4 3 
3 3 7 4 
7 5 9 














2 8 8 
1 3 0 
1 3 9 
1 3 9 




















Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschend France Italia Nederland 
3 9 0 2 . 9 4 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R 9 I 7 0 1 6 1 0 7 9 8 1 6 1 4 5 8 1 6 0 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 9 ) 4 6 8 3 0 2 4 2 3 8 1 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 5 6 3 0 2 4 2 3 8 17 
Belg.-Lux. 
4 6 9 
2 8 
2 8 
3 9 0 2 . 9 5 P R O D U I T S D E P O L Y M E R I S A T I O N O U D E C O P O L Y M E R I S A T I O N . N D A , 
L I Q U I D E S , P A T E U X , E N B L O C S , M O R C E A U X , G R U M E A U X . M A S S E S , 
G R A N U L E S . F L O C O N S O U P O U D R E S 
0 0 1 FRANCE 2 9 2 8 1 1 1 1 1 4 5 3 7 8 2 9 0 3 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 2 4 0 Θ 6 7 5 1 4 7 5 2 4 2 3 0 8 6 9 2 
0 0 3 PAYS-BAS 2 0 2 4 8 7 0 9 6 2 8 7 3 1 7 1 4 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 5 1 4 2 9 1 2 9 5 2 1 7 0 2 0 1 3 6 7 0 
0 0 6 ITALIE 8 6 4 3 2 2 5 9 2 9 3 8 9 6 6 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 8 5 0 9 1 8 1 4 1 9 3 7 4 4 9 2 2 3 7 
0 3 0 SUEDE 2 6 6 5 6 1 3 6 2 5 
0 3 6 SUISSE 1 8 3 2 1 5 9 8 7 3 4 7 4 0 
0 3 8 A U T R I C H E 1 4 2 6 7 3 14 
0 4 2 ESPAGNE 4 5 4 1 2 8 6 1 0 1 
4 0 0 ETATS-UNIS 5 5 7 6 7 2 2 6 5 8 6 7 4 1 3 6 2 6 5 9 4 2 
4 0 4 C A N A D A 1 8 8 1 1 2 1 2 
7 3 2 J A P O N 6 7 0 4 4 4 9 8 5 4 5 5 9 4 1 5 6 
1 0 0 0 M O N D E 2 0 7 7 6 3 5 8 8 4 2 3 5 9 9 9 3 1 2 5 7 2 5 8 1 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 1 4 2 2 8 7 2 9 8 1 8 2 8 2 4 1 2 5 8 8 1 2 0 3 8 3 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 8 6 4 5 5 2 8 8 2 3 7 7 6 8 4 3 7 8 8 2 3 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 6 4 1 2 2 8 8 2 0 7 7 5 8 4 3 7 6 6 1 9 8 
1 0 2 1 A E L E 2 2 9 7 1 6 6 1 7 4 1 5 6 8 8 
2 1 4 4 
2 2 5 5 
2 0 9 1 
2 3 2 7 





7 9 4 3 
1 0 0 
1 8 1 4 3 
1 0 0 2 2 
8 1 2 1 
8 1 2 1 
12 
3 9 0 2 9 8 P R O D U I T S D E P O L Y M E R I S A T I O N O U D E C O P O L Y M E R I S A T I O N . N D A . E N 
M O N O F I L S , T U B E S . J O N C S . B A T O N S . P R O F I L E S . P L A Q U E S . F E U I L L E S . 
B A N D E S O U L A M E S E T D E C H E T S 
0 0 1 FRANCE 4 9 2 6 1 8 3 3 1 4 0 4 6 2 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 2 0 8 9 1 3 8 5 5 7 8 7 6 2 4 
0 0 3 PAYS-BAS 5 4 7 3 1 0 1 6 4 8 0 2 B 8 5 
0 0 4 R F 0 A L L E M A G N E 2 4 6 6 1 2 1 0 8 1 8 9 4 0 1 0 3 2 
0 0 5 ITALIE 2 6 0 8 1 6 1 1 4 2 8 2 1 7 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 4 6 6 7 6 5 5 8 0 1 1 7 8 6 1 7 2 
0 0 8 D A N E M A R K 3 0 5 1 8 8 1 4 2 1 
0 2 8 NORVEGE 1 6 2 1 2 
0 3 0 SUEDE 5 2 9 3 5 1 4 4 6 
0 3 2 F I N L A N D E 1 4 1 13 4 2 1 
0 3 6 SUISSE 8 8 1 3 3 0 2 5 1 5 3 9 0 
0 3 8 A U T R I C H E 3 2 4 1 1 1 2 1 4 5 1 
4 0 0 ETATS-UNIS 9 7 1 4 2 1 0 7 2 0 4 5 1 8 7 6 7 9 4 
7 3 2 J A P O N 3 8 0 1 5 2 3 0 71 
1 0 0 0 M O N D E 5 7 2 5 9 5 6 7 1 7 8 1 5 2 8 3 8 4 2 4 0 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R 91 4 4 8 1 1 3 8 1 1 6 4 8 2 2 5 0 3 4 1 4 9 9 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR-9 ] 1 2 4 4 8 2 7 6 9 2 1 5 4 2 3 5 0 9 0 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 3 3 2 2 7 4 8 2 1 5 4 2 3 4 0 9 0 7 
1 0 2 1 A E L E 2 0 3 8 4 8 9 7 1 3 4 3 9 6 
1 9 7 
1 5 7 
1 0 1 3 
3 4 7 
1 3 6 
2 
I B 
3 1 3 
2 2 8 9 
1 8 5 5 
4 2 4 
3 3 3 
19 
3 9 0 3 C E L L U L O S E R E G E N E R E E : E S T E R S E T E T H E R S D E L A C E L L U L O S E E T 
A U T R E S D E R I V E S C H I M I Q U E S : F I B R E V U L C A N I S E E 
3 9 0 3 . 0 6 B A N D E S A D H E S I V E S E N D U I T E S D E C A O U T C H O U C , L A R G E U R M A X . 10 C M 
0 0 1 FRANCE 5 8 7 3 4 9 15 1 5 6 
0 0 3 PAYS-BAS 4 1 7 4 9 7 0 14 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 6 1 6 2 8 0 2 9 1 8 2 
0 0 5 ITALIE 9 7 1 2 3 0 3 2 2 4 5 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 1 3 0 2 7 5 2 3 4 12 2 9 7 
0 0 7 IRLANDE 1 3 5 2 8 11 2 7 6 
0 0 8 D A N E M A R K 1 7 7 1 3 9 9 
0 3 6 SUISSE 2 4 1 4 4 4 1 3 7 8 3 7 1 6 8 
4 0 0 ETATS-UNIS 7 8 7 1 1 0 1 4 8 5 1 1 1 4 
1 0 0 0 M O N D E 8 7 4 5 1 5 3 3 1 5 2 5 1 6 9 1 2 4 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 9) 5 3 9 5 1 0 5 7 9 4 9 7 1 9 5 5 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR-9 ] 3 3 4 9 5 5 5 6 7 8 8 8 2 8 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 3 4 5 5 6 6 5 7 6 8 8 2 8 7 
1 0 2 1 A E L E 2 4 9 7 4 5 6 4 1 5 3 7 1 7 2 
3 9 0 3 . 0 7 C E L L U L O S E R E G E N E R E E . S P O N G I E U S E O U C E L L U L A I R E 
0 0 1 FRANCE 2 3 6 5 8 0 2 9 7 0 3 9 0 
0 0 3 PAYS-BAS 2 1 3 7 4 2 9 -117 1 3 3 3 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 4 2 5 7 8 1 3 9 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 7 0 5 
0 2 8 NORVEGE 1 1 0 4 6 7 3 4 0 7 
0 3 0 SUEDE 6 8 2 5 5 3 5 8 5 
0 4 2 ESPAGNE 6 2 4 2 3 9 3 8 5 
1 0 0 0 M O N D E 7 8 0 9 2 0 0 4 3 9 1 3 8 4 8 4 7 1 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 8 2 5 8 1 2 8 8 1 3 3 2 3 8 4 4 4 8 
1 1 7 
2 6 7 
4 0 





9 0 0 
5 6 9 
2 4 1 
2 3 7 
1 2 2 
1 
2 4 4 
2 B 6 
3 
6 4 0 
5 3 5 
UK 
1 3 9 4 
2 4 
2 4 
7 3 5 2 
5 1 1 4 
5 5 9 3 
3 B 9 8 
1 5 3 
1 2 7 
7 0 
41 
7 5 5 8 
6 4 
6 9 6 
3 1 7 8 2 
2 3 1 3 7 
8 8 2 6 
8 6 1 1 
2 8 3 
1 3 9 4 
2 6 5 
9 2 1 
1 2 0 9 
4 2 8 
5 0 
1 5 5 
3 6 4 
6 6 
2 5 2 
5 5 
2 3 9 9 
1 2 5 
7 8 5 8 
4 3 2 0 
3 8 4 8 
3 5 4 4 




1 5 6 
1 0 5 6 
2 9 
1 2 0 2 
2 5 2 
2 7 9 8 
1 3 0 8 
1 4 8 8 
1 4 8 8 
1 2 1 0 





2 5 5 
2 2 6 
Ireland 






4 9 7 
5 
5 3 0 












1 3 1 3 




1 5 1 
1 6 1 
1 5 1 
2 
2 6 2 
2 
5 
2 8 9 






























io 1 2 0 
2 
8 1 6 
5 7 3 
2 4 2 
2 4 2 








3 3 9 
2 3 8 
1 0 3 








Januar — Dezember 1977 Import 
24 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 

















004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 















































1 1 3 





2 9 0 
1 7 0 




2 0 7 
5 2 5 
2110 
1291 
8 1 9 
8 1 2 
5 0 
3903.12 FOLIEN, FILME. BAENDER ODER STREIFEN. DICKE <0 .75MM. NICHT 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
048 JUGOSLAWIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 


































































3903.14 FOLIEN. FILME. BAENDER ODER STREIFEN. DICKE <0 .75MM. 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER- KOENIGREICH 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
00 b 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 2 
04 2 
4 0 0 

















































ENERIERTE ZELLULOSE. NICHT IN 3903.07 BIS 14 ENTH. 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 








































































3903 17 ABFAELLE UND BRUCH VON REGENERIERTER ZELLULOSE 
001 FRANKREICH 



























































1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 













FEUILLES. PELLICULES. BANDES OU LAMES. EPAISSEUR <0 .75MM. 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 







































3903.12 FEUILLES. PELLICULES. BANDES OU LAMES. EPAISSEUR <0 .75MM. 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 











































9524 13008 17447 8849 10313 18892 
776 2895 34 
775 2624 34 
404 195 33 
3903.14 FEUILLES, PELLICULES. BANDES OU LAMES. EPAISSEUR <0 .75MM, 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 







































3903.15 CELLULOSE REGENEREE. NON REPR. SOUS 3903.07 A 14 
1 6 4 
6 9 
3 2 







6 6 2 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 2 
4 0 0 
4 04 















































































9 7 9 
37 
3140 1955 1183 
1171 
DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE CELLULOSE REGENEREE 
001 FRANCE 

















































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
3903.17 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR 91 















3903.21 K O L L O D I U M UNO ZELLOIDIN 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
1O00 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 






































1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 







































































3903.25 FILMUNTERLAGEN AUS ZELLULOSENITRATEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 













3903.27 ZELLULOSENITRATE. WEICHGEMACHT. AUSGEN. FILMUNTERLAGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 




400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 






































3903.29 ABFAELLE V O N ZELLULOSENITRATEN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 




1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 


















































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 

























3903.21 COLLODIONS ET CELLOIDINE 





















M O N D E 
INTRA-CE IEUR-91 
EXTRACE IEUR-9) 






REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 













































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9] 





















3903.27 NITRATES DE CELLULOSE. PLASTIFIES. AUTRES QUE PELLICULES P. 
C INEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 











1010 toit 1020 1021 
1040 
HONGRIE ETATS-UNIS 
M O N D E INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 





004 R F D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 




















































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
26 




Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
3903.31 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR 91 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 




Ό04 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 

























































































































3903.35 ZELLULOSEACETATE ALS FOLIEN. FILME. BAENDER ODER STREIFEN. 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 

























































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 











































3903.39 ZELLULOSEACETATE. WEICHGEMACHT.NICHT IN 3903.33 BIS 17 ENTH. 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 





004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
411 
1 182 

































SE P O U R M O U L E R 





























































































3903.35 ACETATES DE CELLULOSE EN FEUILLES, PELLICULES. BANDES OU 
LAMES DE M O I N S DE 0.75 M M . AUTRES QUE POUR PELLICULES POUR 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
)020 CLASSE I 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 

















































































































































































































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
3 9 0 3 . 3 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 2 1 2 4 4 3 2 11 
1 0 0 0 W E L T 5 0 2 3 7 3 8 1 6 9 8 2 0 1 4 1 4 8 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 4 7 3 7 5 7 7 1 6 7 3 1 9 6 0 1 3 7 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 2 8 5 8 1 2 6 6 4 11 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 8 0 6 9 2 5 5 4 11 





3 9 0 3 . 4 1 Z E L L U L O S E E S T E R , N I C H T W E I C H G E M A C H T . A U S O E N . N I T R A T E U N D 
A C E T A T E 
0 0 3 N IEDERLANDE 3 9 7 3 3 4 14 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 0 6 2 8 4 4 2 6 2 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 8 4 7 7 7 5 2 8 6 2 7 1 1 2 7 
7 3 2 J A P A N 2 4 6 17 1 
1 0 0 0 W E L T 3 6 1 1 8 4 4 1 2 5 5 3 4 2 1 6 0 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 1 6 2 4 1 2 9 2 2 4 5 2 3 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 1 9 8 9 8 3 2 3 4 4 2 9 7 1 2 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 9 3 7 8 3 2 3 0 3 2 8 6 1 2 8 
2 3 
1 5 3 
1 7 9 
2 6 
1 5 3 
153 
3 9 0 3 . 4 3 F O R M M A S S E N A U S Z E L L U L O S E E S T E R . A U S G E N . N I T R A T E U N O A C E T A T E 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 3 6 17 18 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 1 5 1 1 1 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 6 7 5 1 0 7 0 2 5 6 1 
0 3 6 S C H W E I Z 5 3 4 4 2 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 8 3 0 2 3 8 6 7 5 2 0 9 2 
1 0 0 0 W E L T 5 8 7 2 3 0 5 1 7 5 7 2 9 2 3 2 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 3 9 6 6 1 8 1 0 9 0 2 5 8 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 1 9 0 9 2 8 8 5 7 7 2 3 6 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 6 8 9 2 8 8 6 7 7 2 1 5 2 







3 9 0 3 . 4 4 F I L M U N T E R L A G E N A U S Z E L L U L O S E E S T E R . A U S G E N . N I T R A T E U N D 
A C E T A T E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 7 2 2 3 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 2 2 1 1 
1 0 0 0 W E L T 9 6 1 2 7 3 3 9 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-91 5 9 1 7 2 3 9 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 2 8 2 1 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 6 2 1 1 
3 9 0 3 . 4 5 Z E L L U L O S E E S T E R . A U S G E N . N I T R A T E U N D A C E T A T E . A L S F O L I E N 
F I L M E . B A E N D E R O D E R S T R E I F E N . U N T E R 0 .75 M M . K E I N E F I L M -
U N T E R L A G E N 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 2 7 1 13 
0 0 5 ITALIEN 2 4 9 . 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 5 7 2 2 2 11 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 0 1 6 
1 0 0 0 W E L T 2 3 0 3 2 8 3 3 1 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-91 1 4 7 2 2 2 3 3 1 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9 ] 8 3 1 8 












3 9 0 3 . 4 7 A B F A E L L E A U S Z E L L U L O S E E S T E R N . A U S G E H . N I T R A T E U N D A C E T A T E 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 8 9 1 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 9 8 2 3 0 6 4 2 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 0 3 8 8 0 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 7 9 6 7 9 6 
1 0 0 0 W E L T 2 1 9 7 7 9 8 1 0 5 5 3 5 2 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ] 1 2 9 2 1 0 4 7 3 5 1 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-9 ) 1 0 9 8 9 1 
3 9 0 3 . 4 9 Z E L L U L O S E E S T E R . W E I C H G E M A C H T , A U S G E N . N I T R A T E , A C E T A T E U N D 
N I C H T I N 3 9 0 3 . 4 3 B I S 47 E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 4 1 1 0 11 -
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 7 7 13 3 9 7 2 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 7 8 . 2 2 19 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 . 1 . 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 2 7 2 9 1 1 
1 0 0 0 W E L T 8 6 2 2 6 5 8 6 3 9 3 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ] 7 8 6 1 7 3 8 5 0 9 1 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 5 9 9 2 9 3 2 







2 2 4 




1 4 7 
1 8 3 
6 5 4 
4 7 1 
1 8 3 
183 
1 0 0 
1 
6 6 8 
7 7 0 
1 0 1 
6 6 9 












6 8 2 
2 0 
7 3 3 
7 1 5 
1 9 
7 0 
4 2 3 
2 3 
5 0 5 












































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
3 9 0 3 . 3 9 
4 0 0 ETATS-UNIS 5 0 0 6 6 2 0 2 5 3 9 
1 0 0 0 M O N D E 1 3 8 8 8 2 4 7 8 5 1 8 6 2 7 1 5 4 0 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ] 1 2 5 3 3 2 2 1 4 8 0 6 2 2 8 3 4 3 8 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 1 1 5 6 2 8 4 1 3 3 B2 4 0 
) 0 2 0 C L A S S E ! 1 1 3 8 2 6 3 1 3 1 8 2 4 0 
1 0 2 1 A E L E 6 3 5 1 9 5 1 1 1 5 6 1 
Belg.-Lux. 
2 
1 9 0 
1 7 4 
1 5 
2 
3 9 0 3 . 4 1 E S T E R S D E C E L L U L O S E . N O N P L A S T I F I E S . A U T R E S Q U E N I T R A T E S E T 
A C E T A T E S 
0 0 3 PAYS-BAS 9 6 8 2 1 2 6 7 7 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 2 1 3 6 8 9 8 6 2 7 
4 0 0 ETATS-UNIS ' 3 9 0 9 1 6 3 3 6 6 2 5 6 0 2 5 8 
7 3 2 J A P O N 1 7 2 6 7 9 5 6 4 
1 0 0 0 M O N D E 8 4 8 8 1 7 8 8 1 5 1 3 8 2 1 2 9 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 2 3 2 3 2 9 8 3 8 2 4 8 3 0 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ) 4 1 4 3 1 7 3 7 7 7 6 5 7 3 2 5 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 1 2 3 1 7 3 7 7 6 8 5 7 0 2 6 2 
7 0 
3 1 8 
3 9 4 
7 6 
3 1 8 
3 1 8 
3 9 0 3 . 4 3 E S T E R S D E C E L L U L O S E . A U T R E S Q U E N I T R A T E S E T A C E T A T E S . P O U R 
M O U L A G E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 1 6 3 2 5 8 9 4 8 1 
0 0 3 PAYS-BAS 2 0 8 2 3 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 6 5 6 9 2 3 4 8 4 0 9 8 
0 3 6 SUISSE 1 0 7 7 9 4 1 3 
4 0 0 ETATS-UNIS 3 4 8 6 4 2 0 1 3 3 5 4 0 0 4 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 8 0 4 6 3 0 3 7 7 9 4 8 0 3 4 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 7 0 0 8 2 5 2 4 3 9 4 1 8 7 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 3 5 0 1 5 0 4 1 3 4 1 4 1 5 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 5 9 7 5 0 4 1 3 4 1 4 1 2 4 
1 0 2 1 A E L E 1 1 4 8 5 5 1 3 
3 
8 5 




3 9 0 3 . 4 4 P E L L I C U L E S P O U R C I N E M A T O G R A P H I E O U P H O T O G R A P H I E E N E S T E R S D E 
C E L L U L O S E A U T R E S Q U E N I T R A T E S E T A C E T A T E S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 5 0 19 1 2 5 2 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 3 4 1 1 2 14 1 
1 0 0 0 M O N D E 3 8 2 4 1 8 8 2 7 8 7 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 2 3 7 4 5 5 1 3 5 5 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ] 1 4 5 1 1 2 1 4 1 







3 9 0 3 . 4 8 E S T E R S D E C E L L U L O S E . A U T R E S Q U E N I T R A T E S E T A C E T A T E S . E N 
F E U I L L E S . B A N D E S . L A M E S O U P E L L I C U L E S . M O I N S D E 0 .75 M M . 
N O N P O U R C I N E M A T O G R A P H I E O U P H O T O G R A P H I E 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 3 4 7 9 6 8 
0 0 5 I T A L I E 2 8 7 . 2 7 2 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 3 7 5 12 4 3 4 
4 0 0 ETATS-UNIS 3 2 7 3 8 9 2 4 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 0 5 1 2 4 1 5 2 5 1 1 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 8 5 3 7 3 1 9 2 3 1 1 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ] 3 5 1 5 9 6 2 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 5 1 5 9 5 2 4 
3 9 0 3 . 4 7 D E C H E T S D ' E S T E R S D E C E L L U L O S E . A U T R E S Q U E N I T R A T E S E T 
A C E T A T E S 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 1 3 9 5 . . . 1 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 9 0 2 1 4 9 5 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 1 7 6 2 5 3 
9 7 7 SECRET 5 8 5 5 8 5 
1 0 0 0 M O N D E 2 3 9 6 5 8 5 8 3 2 9 6 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R 9 ) 1 7 2 6 5 3 2 2 6 8 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 8 4 7 0 
3 9 0 3 . 4 9 E S T E R S D E C E L L U L O S E . P L A S T I F I E S . A U T R E S Q U E N I T R A T E S . 
A C E T A T E S E T N O N R E P R . S O U S 3 9 0 3 . 4 3 A 4 7 
0 0 1 FRANCE 1 1 0 3 4 4 9 1 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 3 9 7 4 5 1 0 5 2 2 5 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 1 6 6 5 4 6 3 
0 5 0 GRECE 1 1 4 9 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 9 8 12 1 8 4 2 4 
1 0 0 0 M O N D E 2 3 9 9 9 1 3 1 1 1 7 8 2 8 4 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 1 9 4 2 6 1 1 2 8 1 8 3 2 7 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 91 4 6 8 4 0 1 8 4 1 8 5 




1 3 2 
2 4 4 
1 0 6 
1 3 8 






1 0 6 
2 0 1 
9 6 
1 0 6 
1 0 5 
Janvier — Décembre 1977 
UK 
186 
9 8 8 
8 0 2 
1 8 7 
1 8 7 
2 
6 9 0 
3 4 1 
3 6 7 
1 3 9 8 
1 0 3 1 
3 5 7 
3 6 7 
1 8 5 
3 
11 
1 2 2 4 
1 4 2 4 
1 9 0 
1 2 3 6 












1 3 9 4 
2 8 
1 4 3 8 
1 4 2 4 
1 4 
2 6 
9 4 7 
8 1 
1 1 4 0 





3 7 2 
1 7 9 
1 9 3 
1 9 3 





























1 3 1 





1 4 0 
3 5 8 
1 1 8 
2 4 0 
2 4 0 
1 0 0 
6 0 
1 0 9 
1 7 2 
8 3 
1 0 9 
• 1 0 9 
1 1 7 
2 
1 1 9 






















Januar — Dezember 1977 Import 
28 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
3903.51 AETHYL2ELLULOSE.NICHT W E I C H G E M A C H T 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 






















































LULOSEDERIVATE. NICHT WEICHGEMACHT. AUSGEN. AETHYZELLU 
E UND ESTER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 




Í 0 1 0 INTRA­EG IEUR 9) 
3903.57 AETHYLZELLULOSE.WEICHGEMACHT 
003 NIEDERLANDE 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 


















390359 ZELLULOSEDERIVATE. WEICHGEMACHT. AUSGEN. ESTER. AETHYL­




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 




004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
058 DEUTSCHE DEM REP 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 

























































































































































































































































































4 1 3 




3903.61 ETHYLCELLULOSE NON PLASTIFIEE 
003 PAYS­BAS 
004 RF. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
































































3903.63 DERIVES DE CELLULOSE. NON PLASTIFIES. AUTRES QUE 































3 36 2 































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
66706 10998 15075 10982 
47394 5208 12648 8881 
18309 4790 2627 2101 
18256 4788 2527 2087 



























3903.66 DECHETS PLASTIFIES DE DERIVES DE CELLULOSE. AUTRES QU'ESTERS 
1000 M O N D E 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 









































3903 59 DERIVES DE CELLULOSE. PLASTIFIES. AUTRES QU'ESTERS. ETHYL­









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 














3 9 0 3 . 6 0 FIBRE VULCANISEE 
001 FRANCE 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
0 30 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
10.10 
3 9 0 4 . 1 0 K u r 
BELGIEN­LUXEMBURG 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A EG I E U R ­ 9 ) 




G E H A E R T E T E E I W E I S S S T O F F E 
K U N S T D A E R M E 
26 







1 2 9 5 
8 6 6 
4 3 1 
3 3 5 











3 1 1 
1 6 3 








3 9 0 4 9 0 G E H A E R T E T E E I W E I S S S T O F F E . A U S G E N K U N S T D A E R M E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR­91 






2 8 3 
7 1 
1 8 6 
1 3 7 
4 9 
3 4 
1 4 6 





3 9 0 5 S C H M E L Z H A R Z E : H A R Z E S T E R ; C H E M I S C H E D E R I V A T E D E S N A T U R ­
K A U T S C H U K S 
S C H M E L Z H A R Z E 
1 1 7 
1 0 3 
1 4 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ooi 
oo : 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
00». 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANKREICH 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G (EUR 9) 
KLASSE ) 




BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
VEREINIGTE S T A A T E N 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G (EUR 9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
1 1 5 2 
1 39 
6 6 9 
1 3 , ' 
136 
2 2 8 8 
2 1 1 8 
1 7 0 
1 5 4 
5 B 6 
3,122 
5 5 B 1 
2 101 
2 6 3 
1 8 4 1 
1 3 4 1 
1 3 8 3 
9 1 6 
1 7 0 8 0 
1 4 5 3 5 
1 7 2 9 
1 6 5 4 
1 4 2 




1 2 4 6 
1 1 2 1 
1 2 4 
1 2 4 
2 5 7 
2 1 3 6 





8 1 6 
5 6 1 4 
4 4 7 7 
2 2 1 
2 2 1 




1 3 2 









3 8 5 
3 1 8 3 
2 7 6 8 
4 1 6 
3 3 5 
10­1 
2 1 
2 6 5 
1 
3 9 1 
3 9 1 
2 1 7 
106 
4 4 7 
2 7 3 
121 
4 
7 0 1 
1 8 8 9 
1 1 5 8 
7 2 1 
7 1 5 
3 9 0 5 . 3 0 C H E M I S C H E D E R I V A T E D E S N A T U R K A U T S C H U K S 
FRANKREICH 
B E L G I E N . L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
3 4 4 
6 8 
2 0 9 
1 3 8 7 
3 5 7 
1.134 
7 6 
1 0 0 
4 1 7 1 
3 8 4 9 
3 2 3 





2 2 0 
2 1 
6 0 2 





2 5 6 
181 
2 9 0 
3 1 
8 1 4 
7 3 8 
7 7 
6 7 
1 9 8 
10 
7 5 
5 7 7 
4 5 0 
2 
1 3 1 6 





2 7 3 
2 5 3 
2 0 
2 0 






2 4 5 
3 
3 0 0 






5 9 7 
5 9 5 
2 
2 8 1 






8 1 1 
7 5 7 
5 4 
5 4 
4 7 4 
.109 
2 
1 9 8 
6 4.1 
4 7 
1 8 4 1 
1 7 4 7 
9 2 
5 3 
8 4 9 
3 96 
22 
5 9 8 
4 4 
2 0 1 6 
1 9 4 7 
7 0 
70 
1 1 3 







1 4 4 7 
1 3 4 
1 6 6 0 
1 6 2 4 
1 3 6 
136 


















0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
BELGIOUE­LUXBG 
R F D ' A L L E M A G N E 




T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
1 6 6 
1 4 7 
34 
1 77 




1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
B O Y A U X A R T I F I C I E L S 
3 10 
6 5 8 5 
3 2 2 7 
164 
7 0 1 
.16 3 
3 4 6 
7 8 3 
1 16 
, 1 4 4 
1 3 2 6 8 
1 0 4 4 6 
2 8 2 1 




1 3 9 
5 4 2 411 
1 9 S 
8 0 
2 1 6 
59 
3 









2 7 6 3 
2 1 1 7 









1 0 4 5 
8 3 6 
2 0 9 
209 
142 
5 4 9 
1 6 5 
2 
8 0 2 
6 3 6 
1 6 6 
1 6 5 
1 6 5 
2 
2 9 7 





4 0 4 
1 16 
3 1 3 3 
2 4 8 8 
5 4 7 
6 4 2 
6 0 
5 
2 7 1 
1 4 4 7 
9 5 
1 8 1 3 




7 4 4 
1 6 0 0 





2 8 1 4 
2 3 4 8 
4 8 5 
3 8 4 
1 6 1 
8 1 
3 9 0 4 9 0 M A T I E R E S A L B U M I N Ó I D E S D U R C I E S . A U T R E S Q U E B O Y A U X A R T I F I C I E L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 3 3 
1 8 0 
2 4 2 
1.34 










1 6 8 





1 2 3 
1 1 0 
1 3 
13 
3 9 0 5 
3 9 0 5 . 1 0 
G O M M E S F O N D U E S : G O M M E S E S T E R S ; D E R I V E S C H I M I Q U E S D U 
C A O U T C H O U C N A T U R E L 
G O M M E S F O N D U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­3AS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
10.39 
135 
1 0 2 0 
1 6 7 
1 6 2 
2 6 8 3 
2 4 0 2 
1 8 3 
175 
3 9 0 5 . 2 0 G O M M E S E S T E R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 7 IRLANDE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 









































































3906.30 DERIVES CHIMIQUES D U C A O U T C H O U C N A T U R E L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R 91 













1 3 6 
2 9 
5 7 1 
8 2 
9 5 2 
8 3 0 
1 2 3 
1 2 2 
2 0 
12 
4 0 5 
1 9 6 
4 5 7 
8 4 
1 
1 2 8 7 
1 0 9 0 
1 7 7 
1 6 4 
17 
1 10 
7 9 2 
7 2 8 
2 
1 7 3 7 


































2 2 2 





8 7 6 





5 2 0 
3 9 3 
2 
2 2 3 
9 0 5 
4 8 
2 1 7 5 
2 0 6 3 





8 5 4 
6 0 0 
4 3 
8 0 0 
7 5 
2 5 2 7 
2 4 0 0 
1 2 7 






1 4 0 1 
2 2 3 
1 7 4 3 
1 5 0 8 
2 3 4 





























Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nedirland Belg.­Lux. 
3908 ANDERE HOCHPOLYMERE U N D KUNSTSTOFFE EINSCHLIESSL. ALGIN 
SAEURE. IHRE SALZE UND ESTER. L INOXYN 
3908.10 ALQINSAEURE.IHRE SALZE U N D ESTER 
001 FRANKREICH 867 228 222 96 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 388 1 384 2 
003 NIEDERLANDE 91 10 4 
004 BR DEUTSCHLAND 81 20 2 2 
006 VER. KOENIGREICH 1220 458 167 278 73 
028 NORWEGEN 1754 762 142 240 65 
400 VEREINIGTE STAATEN 360 16 41 46 13 
404 KANADA 129 . 1 2 2 4 
1000 WELT 5194 1503 1110 800 253 
1010 INTRA­EG IEUR 9] 2885 899 584 505 184 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 2509 804 628 294 79 
1020 KLASSE 1 2424 804 442 294 78 
1021 EFTA­LAENDER 1782 769 142 244 66 
3908.90 ANDERE HOCHPOLYMERE U N D KUNSTSTOFFE. L INOXYN 
001 FRANKREICH 15662 9239 3144 358 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1104 135 32 5 490 
003 NIEDERLANDE 51646 22B59 3427 11561 
004 BR DEUTSCHLAND 12999 306B 742 6615 
006 ITALIEN 5617 833 2860 1149 
006 VER KOENIGREICH 10269 60 226 284 282 
007 IRLAND 22 
008 DAENEMARK 43 34 5 1 1 
030 SCHWEDEN 949 101 114 5 448 
036 SCHWEIZ 1047 47 396 12 36 
038 OESTERREICH 3 . * . 
042 SPANIEN 413 271 13 
064 UNGARN 2 
' 4 0 0 VEREINIGTE STAATEN 6617 208 706 203 400 
404 KANAOA 5845 21 127 36 
508 BRASILIEN 4 3 1 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 5 4 1 
720 CHINA 
732 JAPAN 396 104 170 32 9 
1000 WELT 112724 33847 11403 15054 9828 
1010 INTRA EG IEUR­3) 97361 33168 9519 16737 8896 
1011 EXTRAEG IEUR 91 15374 499 1786 327 933 
I020 KLASSE ) I5335 461 17B4 327 930 
1021 EFTA­LAENDER 2024 148 610 39 486 
1030 KLASSE 2 17 8 2 
1040 KLASSE 3 20 
3907 W A R E N AUS KUNSTSTOFFEN. ZELLULOSEAETHER UND ESTER 
3907 11 KUNSTDAERME AUS REOENERIERTER ZELLULOSE 
001 FRANKREICH 304 124 76 14 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 137 11 32 29 65 
003 NIEDERLANDE 192 150 1 
004 BR DEUTSCHLAND 187 73 48 25 
006 VER KOENIGREICH 32 1 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 19 14 
1000 WELT 887 286 108 182 108 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 854 285 108 155 107 
1011 EXTRA­EG (EUR 91 33 27 1 





































3907.13 TRANSPORT­, VERPACKUNGSMITTEL UND VERSCHLUESSE. AUSGEN. 
KUNSTDAERME. AUS REGENERIERTER ZELLULOSE 
001 FRANKREICH 469 147 58 20 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 187 20 7 1 131 
003 NIEDERLANDE 398 32 1 3 
004 BR DEUTSCHLAND 744 14 13 107 
005 ITALIEN 249 98 5 6 
006 VER KOENIGREICH 248 12 1 9 49 
008 DAENEMARK 665 1 a 
028 NORWEGEN 313 2 
030 SCHWEDEN 40 5 17 
032 FINNLAND 203 2 
036 SCHWEIZ 25 11 2 
046 MALTA 29 
400 VEREINIGTE STAATEN 27 1 2 
624 ISRAEL 142 
































































































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3908 AUTRES HAUTS POLYMERES. RESINES ET MATIERES PLASTIQUES ARTI 
FICIELLES YC ACIDE ALQINIQUE. SES SELS ET E8TER8. L INOXYNE 
3908.10 ACIDE ALGINIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
001 FRANCE 2758 551 663 340 
002 BELGIQUE-LUXBG. 127 3 111 1 8 
003 PAYS-BAS 239 2 25 6 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 300 120 8 10 
006 ROYAUME-UNI 4620 1805 547 802 384 
028 NORVEGE 6436 28Θ9 448 745 322 
400 ETATS-UNIS 1704 91 194 193 83 
404 CANADA 416 385 17 2 
1000 M O N D E 15949 5691 1996 2481 1158 
1010 INTRA-CE (EUR9I 8125 2488 885 1480 748 
1011 EXTRACE IEUR-9) 8824 3105 1110 971 410 
1020 CLASSE 1 8794 3106 1082 971 408 












3905.90 AUTRES HAUTS POLYMERES, RESINES ET MATIERES PLASTIQUES 
ARTIFICIELLES. L INOXYNE 
001 FRANCE 11559 6269 1787 842 
002 BELGIQUELUXBG 1660 138 41 747 366 
003 PAYS-BAS 34249 11899 B600 4663 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 15640 4564 2706 4717 
005 ITALIE 6611 2091 2824 788 
006 ROYAUME-UNI 7679 1016 126 297 243 
007 IRLANDE 226 29 36 
008 DANEMARK 1651 967 450 78 124 
030 SUEDE 5869 2508 1449 188 661 
036 SUISSE 1476 228 2B0 139 51 
038 AUTRICHE 139 131 . 4 . 
042 ESPAGNE 329 80 76 14 
064 HONGRIE 152 125 
400 ETATS-UNIS 8731 1182 1631 346 1648 
404 CANADA 2233 27 72 19 
508 BRESIL 3570 1016 413 104 2010 
524 URUGUAY 193 159 34 
528 ARGENTINE 2429 162 160 1 1641 
720 CHINE 104 . 1 0 4 
732 JAPON 946 342 363 26 9 
1000 M O N D E 105575 28403 21233 11109 13110 
1010 INTRA-CE IEUR 9) 79277 22409 18842 10288 7081 
1011 EXTRACE IEUR-9) 28300 6994 4591 841 8029 
1020 CLASSE 1 19744 4499 3B60 733 2378 
1021 A E L E 7501 2867 1729 345 703 
1030 CLASSE 2 6237 1343 626 108 3561 

















3907 OUVRAGES EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES. ETHERS ET 
ESTERS DE LA CELLULOSE ET EN RESINES ARTIFICIELLES 
3907.11 BOYAUX ARTIFICIELS EN CELLULOSE REGENEREE 
001 FRANCE 1837 413 667 139 
002 BELGIQUELUXBG 486 56 102 226 102 
003 PAYS-BAS 14 39 1094 1 
004 R F D'ALLEMAGNE 1101 554 88 180 
006 ROYAUME-UNI 256 5 10 
400 ETATS-UNIS 120 1 99 1 
1000 M O N D E 5347 1571 559 1051 446 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 5142 1687 858 883 443 
1011 EXTRA-CE IEUR9I 203 3 1 177 2 
1020 CLASSE 1 199 3 1 173 2 
3907.13 ARTICLES OE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE ET DISPOSITIFS DE 
FERMETURE. EXCL· BOYAUX ARTIF.. EN CELLULOSE REGENEREE 
001 FRANCE 870 440 39 70 
002 BELGIOUE-LUXBG 655 86 7 1 506 
003 PAYS-BAS 731 68 2 14 
004 RF D'ALLEMAGNE 1595 66 19 244 
005 ITALIE 451 129 29 30 
006 ROYAUME-UNI 537 32 4 34 159 
00B DANEMARK 1559 5 20 
028 NORVEGE 597 
030 SUEDE 108 24 
032 FINLANDE 150 3 
036 SUISSE 109 54 9 
046 MALTE 127 
2 
22 
400 ETATS-UNIS 148 37 3 11 
624 ISRAEL 209 



















S I I 




























































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
3907.13 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
3 0 1 6 











3907.15 S C H W A E M M E AUS REGENERIERTER ZELLULOSE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 















3907.18 W A R E N AUS REGENERIERTER ZELLULOSE. AUSGEN. TRANSPORT ­, 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 


















3907.21 W A R E N AUS VULKANFIBER 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 


































3 9 0 7 . 2 5 W A R E N AUS GEHAERTETEN EIWEISSSTOFFEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
046 MALTA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 

























3 9 0 7 . 2 8 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
W A R E N AUS CHEMISCHEN KAUTSCHUKDERIVATEN 
















































3907 .31 SPULEN UND AEHNL. UNTERLAGEN FUER PHOTO­ UND KINEMATOGRA 















004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




















































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
3907.13 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5 4 9 7 
1730 













3907 16 EPONGES EN CELLULOSE REGENEREE 
001 FRANCE 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
































3907.18 OUVRAGES EN CELLULOSE REGENEREE. EXCL. ARTICLES DE TRANSPORT 




004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 



















3907.21 OUVRAGES EN FIBRE VULCANISEE 
001 FRANCE 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
400 ETATS UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 





























































M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA CE IEUR­9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 









5 5 5 5 























OUVRAGES EN DERIVES CHIMIQUES DU CAOUTCHOUC 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 





5 5 0 















4 3 5 




















































3907.31 BOBINES ET SUPPORTS SIMIL. POUR ENROULEMENT DE FILMS. PELLI­
CULES PHOTOGRAPH. ET C INEMATOGRAPH. OU DE BANDES. FILMS ETC. 






























































































































Januar — Dezember 1977 Import 
32 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 























































































EL- UND KUECHENGERAETE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 









































































































































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





1010 INTRA-EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 







































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CF (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 









































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
S A N I T A E R . H Y G I E N E - , T O I L E T T E N A R T I K E L . A U S G E N . K L O S E T T S I T Z E 
U N D - D E C K E L . W A S C H B E C K E N . B I D E T S , B A D E W A N N E N . D U S C H E N 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 b 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE I 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 























































1 5 8 8 
1 4 3 8 
2 4 9 
3 0 1 
10 
3 6 
5 2 6 
5 9 4 
6 3 9 






























































































































0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
K O P I E R F O L I E N M I T K A R B O N S C H I C H T 
21 
5 0 10 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 
1011 E X T R A - E G IEUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE I 
1 4 8 













9 2 7 
7 4 6 




0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 B D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP. 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 


















































































B U E R O - U N D S C H U L A R T I K E L · A U S G E N . K O P I E R F O L I E N M I T K A R B O N -
















































1 2 0 1 







2 9 1 
4 4 8 





1 2 6 
1 1 6 







5 0 7 
2 7 9 
2 2 9 
2 2 7 
2 1 1 
2 


















7 1 9 
3 0 9 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
O B J E T S P O U R L ' H Y G I E N E O U L A T O I L E T T E . A U T R E S Q U E S I E G E S E T 
C O U V E R C L E S D E W A T E R - C L O S E T . L A V A B O S . B I D E T S . B A I G N O I R E S E T 


























B E L G I Q U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A C N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 

















3 9 0 7 . 4 1 O l 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR-9] 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 9 0 7 . 4 2 F I 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
3 9 0 7 . 4 4 A R T I C L E S D E B U R E A U E T A R T I C L E S S C O L A I R E S . E X C L . F I L M S A 


















B E L G I Q U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 




A U T R I C H E 
REP D E M A L L E M A N D E 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 

















29943 7087 8857 
20922 3489 6881 







































































































































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland 
3907.44 
1020 KLASSE 1 1449 704 
1021 EFTA­LAENDER 1068 569 
1030 KLASSE 2 874 454 





3907.45 BEKLEIDUNG U N D BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 304 121 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1053 629 
003 NIEDERLANDE 317 103 
004 BR DEUTSCHLAND 450 
005 ITALIEN 148 34 
006 VER KOENIGREICH 647 56 
007 IRLAND 62 
00e DAENEMARK 49 7 
030 SCHWEDEN 646 107 
036 SCHWEIZ 39 19 
038 OESTERREICH 66 23 
046 MALTA 407 17 
212 TUNESIEN 32 
400 VEREINIGTE STAATEN 139 13 
728 SUEDKOREA 159 8 
732 JAPAN 90 8 
736 TAIWAN 1828 656 
740 HONGKONG 1664 634 
1000 WELT 8191 2488 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 3021 980 
1011 EXTRAEG (EUR­9] 5170 1538 
1020 KLASSE 1 1431 198 
1021 EFTA­LAENDER 766 154 



























































3907.48 RASTER U N D W A N N E N FUER LEUCHTSTOFFROEHREN 
001 FRANKREICH 269 134 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 178 36 
003 NIEDERLANDE 521 406 
004 HR DEUTSCHLAND 2430 
005 ITALIEN 651 385 
006 VER. KOENIGREICH 112 1 
007 IRLAND 21 
008 DAENEMARK 91 15 
030 SCHWEDEN 94 41 
038 OESTERREICH 223 141 
400 VEREINIGTE STAATEN 84 46 
740 HONGKONG 30 
1000 WELT 4788 1224 
1010 INTRA­EG IEUR­91 4273 977 
1011 EXTRA EG (EUR 91 515 247 
1020 KLASSE 1 465 247 
1021 EFTALAENDER 331 189 
1030 KLASSE 2 59 
3907.47 ELEKTRISCHE INNENLEUCHTEN 
001 FRANKREICH 243 20 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 265 36 
003 NIEDERLANDE 615 44 
004 BR DEUTSCHLAND 3970 
005 ITALIEN 1583 247 
006 VER KOENIGREICH 173 4 
008 DAENEMARK 91 30 
030 SCHWEDEN 187 58 
036 SCHWEIZ 19 4 
038 OESTERREICH 265 180 
740 HONGKONG 38 1 1 
1000 WELT 7814 858 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 5938 381 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 875 277 
1020 KLASSE 1 507 248 
1021 EFTA­LAENDER 479 242 
































































































3907.48 ELEKTRISCHE LEUCHTEN. AUSGEN. INNENLEUCHTEN. NICHT IN 
3907.46 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 218 35 
002 BELGIENLUXEMBURG 74 26 
003 NIEDERLANDE 168 74 
004 BR DEUTSCHLAND )660 
005 ITALIEN 890 216 
















































































































































































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
3907.44 
1020 CLASSE 1 6263 2289 707 173 
1021 A E L E 3608 1682 374 26 
1030 CLASSE 2 2439 1308 298 253 











3907.48 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT. NON REPR. SOUS 3907.19 
A 2 8 
001 FRANCE 1842 793 81 
002 BELGIOUE­LUXBG. 4003 2289 758 147 
003 PAYS­BAS 1231 433 6B 3 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2442 359 194 
005 ITALIE 1496 677 245 
006 ROYAUME­UNI 3673 365 1216 78 
007 IRLANDE 333 23 
00B DANEMARK 163 23 4 
030 SUEDE 2110 311 75 397 
036 SUISSE 609 367 143 21 
038 AUTRICHE 477 264 10 4 
046 MALTE 1945 78 49 31 
212 TUNISIE 188 1 
400 ETATS­UNIS 783 130 59 106 
728 COREE DU SUD 496 59 86 42 
732 JAPON 365 47 70 38 
73β TAI­WAN 4.614 1877 383 78 
740 HONG­KONG 4445 1648 642 295 
1000 M O N D E 31822 9476 4248 1697 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 16078 4479 2871 503 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 18543 4995 1578 1094 
1020 CLASSE 1 6663 1276 431 674 
1021 A E L E 3361 971 234 439 
1030 CLASSE 2 9652 3717 1143 417 
3907.45 SOCLES ET REGLETTES POUR TUBES FLUORESCENTS 
001 FRANCE 749 340 4 
002 BELGIOUE­LUXBG. 828 104 104 
003 PAYS­BAS 1381 701 1 2 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 8658 1806 53 
006 ITALIE 2157 1070 73 
006 ROYAUME­UNI 391 2 2 68 
007 IRLANDE 101 
008 DANEMARK 387 79 1 
030 SUEDE 282 112 2 3 
038 AUTRICHE 765 410 
400 ETATS­UNIS 307 160 1 3 
740 HONG­KONG 110 2 6 
1000 M O N D E 18408 3043 1993 153 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 14854 2297 1988 128 
1011 EXTRACE (EUR­9) 1781 747 6 35 
1020 CLASSE 1 1561 744 5 6 
1021 A E L E 1125 651 2 3 







































3907.47 ARTICLES POUR ECLAIRAGE ELECTRIQUE DES LOCAUX 
001 FRANCE 1033 241 110 
002 BELGIOUE­LUXBG. 1049 159 580 3 
003 PAYS­BAS 2963 236 140 30 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 14502 4237 792 
005 ITALIE 3450 856 1804 
006 ROYAUME­UNI 710 22 18B 23 
008 DANEMARK 692 274 309 4 
030 SUEDE 1140 407 20 8 
036 SUISSE 131 85 5 3 
038 AUTRICHE 1110 815 17 218 
740 HONG­KONG 148 44 28 
1000 M O N D E 27448 3247 7442 1215 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 24500 1788 7268 981 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 2948 1459 184 265 
1020 CLASSE 1 2582 1343 110 247 
1021 A E L E 2422 1309 44 230 

































































3907.48 ARTICLES POUR ECLAIRAGE ELECTRIQUE. AUTRES QUE POUR LOCAUX 
ET NON REPR. SOUS 3907.46 
001 FRANCE 1265 210 445 
002 BELGIOUE­LUXBG 487 207 184 9 
003 PAYS­BAS 864 446 177 7 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 8807 2627 479 
005 ITALIE 2327 650 922 







































































































































































3 9 0 7 . 4 8 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 Θ OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 8 OEUTSCHE D E M REP. 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 













3 8 9 7 
3 3 1 3 
3 8 1 
1 8 9 













4 7 5 
















1 1 5 4 












2 3 1 















7 B 6 






3 9 0 7 . 5 1 K U N S T D A E R M E . A U S G E N . A U S R E G E N E R I E R T E R Z E L L U L O S E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
2 7 
6 4 
2 2 3 
163 
44 
5 7 2 






































7 6 0 







1 4 0 
9 2 
2 6 4 
2 6 4 
3 9 0 7 . 5 3 S A E C K E . B E U T E L U N D A E H N L . V E R P A C K U N G S M I T T E L A U S P O L Y A E T H Y L E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 B D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
7 1 8 0 
2 1 2 3 8 
1 6 0 7 2 
4 2 6 0 1 
2 3 5 7 0 
1 8 5 1 
2 1 5 1 
3 1 4 9 
1 1 8 1 
7 8 2 
1 1 8 3 
3 8 9 
1 6 5 4 
76 
2 2 3 8 
2 3 3 
2 5 3 
2 4 8 
4 1 3 
1 1 9 7 
3 0 2 
1 9 9 2 
1 3 4 4 
1 6 4 2 
1 6 2 
9 5 
2 8 9 
2 3 3 1 
1 3 8 0 3 3 
1 1 7 8 1 3 
1 8 2 2 1 
8 6 7 4 
5 2 7 4 
7 9 1 4 
1 6 3 4 
2 7 9 5 
2 5 2 1 
4 0 8 5 
2 9 8 1 
4 8 
11 




2 6 2 
3 7 2 




2 4 0 
5 1 
2 1 3 
2 2 7 
2 
2 
1 2 8 
1 6 0 2 8 
1 3 0 3 0 
1 9 9 8 
1 1 6 0 
7 2 0 
5 7 8 
2 6 1 
9 3 0 3 
1 7 3 7 
7 9 8 2 
1 1 7 7 7 







8 9 7 
6 0 
1 1 4 2 
1 6 1 
4 5 4 
4 3 




3 5 1 0 1 
3 1 9 8 8 
3 1 1 6 
2 3 6 6 
1 0 0 6 
2 9 6 
4 5 4 
1 4 3 
14 
3 5 
3 3 8 




1 1 1 
1 3 
2 1 2 
1 8 
3 3 
1 0 5 9 
6 3 9 
4 2 0 
1 7 5 
2 2 
3 3 
2 1 2 
1 1 5 4 
8 8 6 2 
2 1 7 1 5 
5 6 0 7 







1 7 0 
1 
2 5 2 
2 0 
1 2 0 
1 8 7 
8 0 
8 9 0 
8 8 
5 2 8 
β 
4 6 
1 7 2 
6 8 4 
4 1 1 8 2 
3 7 7 5 4 
3 4 2 9 
7 5 3 
3 5 2 
2 3 6 9 
3 0 7 
2 6 7 3 
7 4 1 9 
9 1 6 9 
2 7 0 5 







1 2 8 
4 3 5 
6 
22 
1 5 8 
7 
Ι Ε 




2 3 3 4 3 
2 2 3 3 2 
1 0 1 1 
6 5 6 
1 8 6 
196 
1 5 8 
3 9 0 7 . 5 1 S A E C K E . B E U T E L U . A E H N L . V E R P A C K U N G S M I T T E L A U S P O L Y V I N Y L C H L O R I D 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 6 T A I W A N 
1 4 6 7 
1 17 
1 5 1 5 
1 0 2 9 
1 6 3 9 
3 3 8 




1 3 3 
91 
1 2 5 4 
5 6 
1 2 9 4 








1 0 3 
2 0 1 






1 3 3 
1 0 3 








4 2 4 



















UK Ireland Danmark 







1 8 0 1 3 0 
1 6 8 6 8 
1 7 2 
I 7 0 








4 1 3 2 
5 3 6 
2 7 8 1 
3 2 1 9 
4 9 8 
1 9 9 1 
2 3 9 4 
8 0 6 
3 0 2 





2 3 3 
1 5 3 
BO 
1 3 1 
8 6 
6 0 6 
9 3 3 
7 5 2 
1 5 5 
3 3 
6 7 
1 5 0 7 
1 8 4 4 8 
1 1 8 3 4 
8 8 1 2 
2 2 9 2 
1 7 5 2 
4 1 0 5 
2 1 5 
15 
1 7 8 
2 
4 0 
3 4 8 
3 2 7 






3 2 3 
1 
13 
1 8 7 4 
2 3 8 
1 8 3 8 
1 2 7 2 
1 2 3 6 














3 9 0 7 . 4 8 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR-9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
2 Θ 8 
3 6 6 
2116 






1 9 2 
1 5 9 0 4 
1 6 0 5 0 
1 8 4 6 
1 4 2 1 
7 4 6 
2 5 3 
1 6 0 
3 9 0 7 . 6 1 B O Y A U X A R T I F I C I E L S . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 7 4 
1 3 1 
1 3 0 8 
9 29 
4 6 4 
3 2 4 4 
3 1 2 1 












2 1 9 8 
1 7 4 9 
4 4 8 
3 2 6 













4 4 9 2 
4 0 1 7 
4 7 5 














1 1 0 6 
















4 0 6 9 
3 8 6 8 
2 0 2 




A U T R E S Q U E C E L L U L O S E R E G E N E R E E 
5 
31 
5 9 2 
6 8 3 






2 6 1 






1 6 6 
1 6 6 
13 
8 1 
2 4 3 
14 
3 5 9 
3 6 1 
7 
7 
3 9 0 7 . 5 3 S A C S . S A C H E T S E T E M B A L L A G E S S I M I L . E N P O L Y E T H Y L E N E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F . D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 4 7 1 
2 2 3 9 2 
1 9 9 7 3 
5 3 7 2 3 
2 2 1 6 0 
2 9 9 0 
3 7 9 6 
6 2 6 1 
1 5 3 3 
1 3 3 9 
1 3 4 6 
7 3 8 
1 3 6 2 
1 4 3 
1 9 4 8 
1 9 6 
3 0 5 
2 6 1 
1 4 2 
7 0 4 
1 4 2 8 
2 1 8 3 
1 6 0 3 
2 2 9 3 
1 0 2 
2 3 7 
4 4 7 
3 3 4 8 
1 5 3 3 0 5 
1 4 0 7 5 7 
2 2 5 3 9 
1 1 5 6 3 
7 0 7 0 
1 0 0 9 4 
8 7 9 
3 1 1 5 
2 3 4 9 
4 7 1 7 
3 3 8 9 
l 16 
3 4 
1 0 0 4 
8 
1 1 8 
3 4 
4 1 7 
4 3 2 
2 7 1 
1 4 2 
4 2 
2 
1 4 8 
2 0 4 
2 6 9 
3 5 9 
14 
4 
2 2 1 
1 7 9 8 4 
1 5 2 2 2 
2 7 4 1 
1 7 0 0 
1 0 0 B 
8 6 5 
1 7 5 
9 8 3 2 
1 9 6 3 
1 0 9 5 5 
1 0 0 0 8 
1 3 9 7 
1 3 7 





5 8 2 
1 2 0 
9 2 3 
1 4 5 
2 5 8 
1 6 5 





3 7 2 0 4 
3 4 4 3 0 
2 7 7 4 
2 0 6 9 
7 9 9 
4 4 7 
2 5 8 
2 9 9 
4 4 
4 5 
7 0 7 










I 8 6 0 
1 3 7 1 
4 8 9 




1 3 2 2 
9 2 0 2 
2 6 6 4 1 
4 2 2 7 
6 4 7 
es 2 0 3 
16 
1 10 
1 7 7 
5 5 
1 1 4 
3 
2 3 5 
3 4 
3 6 
1 0 1 
4 7 6 
8 4 9 
1 2 0 
7 6 5 
7 
6 2 
2 4 9 
1 0 0 5 
4 7 2 4 1 
4 2 8 0 7 
4 4 3 4 
1 2 9 7 
4 8 7 
2 9 9 6 











3 3 8 4 
3 1 8 6 





1 5 6 
6 4 3 
4 8 0 
4 
1 3 0 8 
1 3 0 0 
7 
7 
3 5 5 9 
1 0 2 9 2 
1 1 3 4 5 
3 2 4 0 






1 0 2 
8 5 
3 6 8 
14 
21 
1 1 1 
2 7 
12 





3 0 0 7 6 
2 8 9 9 1 
1 0 8 6 
6 8 4 
2 5 3 
2 8 8 
1 1 1 
3 9 0 7 . 8 1 S A C S . S A C H E T S E T E M B A L L A G E S S I M I L E N C H L O R U R E D E P O L Y V I N Y L E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 6 T ' A I - W A N 
1 6 5 3 
1 70 
2 0 4 0 
1 9 9 5 
2 2 0 2 
1 0 0 5 
7 1 5 
1 4 3 
2 7 6 
1 7 4 
1 9 7 
1 8 1 
1 2 5 2 
1 0 5 
1 5 0 4 
6 7 9 
2 1 7 
3 7 
4 2 




1 0 1 
4 4 6 
8 9 2 





1 9 7 
1 3 8 
3 
1 1 2 
2 
5 9 3 
9 
2 
1 1 2 
6 5 
24 
7 0 5 







1 9 7 
4 0 4 
5 8 4 







Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 




4 7 4 
2 8 4 
9 
4 1 4 1 2 7 2 
4 0 4 8 1 5 
1 0 4 6 8 
1 0 4 4 7 






4 3 6 
4 7 0 8 
4 8 0 8 
9 2 
9 2 
6 7 3 3 
4 6 4 
2 9 2 0 
3 7 8 2 
1 2 8 8 
3 5 1 8 
4 8 7 8 
1 1 2 1 
4 4 6 
7 9 7 
8 6 
1 3 6 
2 0 
2 6 
1 9 6 
1 3 3 
3 5 
6 7 
3 7 3 
6 6 4 
1 1 5 3 
9 5 8 
9 2 
1 1 6 
7 3 
2 0 0 2 
2 5 1 7 4 
1 7 6 2 3 
8 8 6 1 
3 5 0 0 
2 6 1 4 
5 0 4 5 
1 0 6 
1 
3 6 
2 9 3 
8 
8 1 
3 6 4 
6 1 8 










2 7 8 8 
4 2 3 
2 3 8 5 
1 9 8 3 
1 8 8 3 





1 4 8 
1 8 






Januar — Dezember 1977 Import 
36 




Mengen 1000 kg 





















































































CKE. BEUTEL UND AEHNL. VERPACKUNGSMITTEL. AUSGEN. AUS 
ENERIERTER ZELLULOSE. POLYAETHYLEN UND POLYVINYLCHLORID 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1TJ20 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 

























Β 1 6 

















































































: 3 Η 
312 













































INTRA EG IEUR 9] 














TOEPFE. KAESTEN. KISTEN 







































































































































6 1 0 


















3 2 9 8 

















2 2 2 
33 
FLASCHEN. BALLONS. FLAKONS UND ANDERE BEHAELTER. FASSUNGS 


















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































3907.83 SACS. SACHETS ET EMBALLAGES SIMIL· . AUTRES QU'EN CELLULOSE 



































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































































































3907 65 FILETS EXTRUDES SOUS FORME TUBULAIRE. AUTRES QU'EN CELLULOSE 
REGENEREE 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE I 



























































390756 BOITES. POTS. CAISSES ET ARTICLES SIMIL.. NON REPRIS SOUS 







































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































































































3 9 0 7 6 7 BONBONNES. BOUTEILLES. FLACONS ET AUTRES RECIPIENTS. CONTE­

















Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
3907.57 
003 NIEDERLANDE 1830 974 381 1 
004 BR DEUTSCHLAND 6650 652 62 4305 
005 ITALIEN 1512 353 869 118 
006 VER KOENIGREICH 1999 123 105 8 68 
008 DAENEMARK 288 89 75 28 
028 NORWEGEN 497 
030 SCHWEDEN 744 286 8 
032 FINNLAND 36 1 
036 SCHWEIZ 419 362 8 9 11 
038 OESTERREICH 1509 1329 4 2 84 
042 SPANIEN 4B 6 34 3 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 217 69 43 36 10 
732 JAPAN 23 14 1 2 
1000 WELT 25822 4778 4157 181 8971 
1010 INTRA EG (EUR­9I 22205 2539 4055 129 8836 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 3819 2139 101 52 136 
1020 KLASSE 1 3503 2068 93 51 119 
1021 EFTA­LAENDER 3205 1978 13 11 103 
1030 KLASSE 2 116 71 8 1 18 



























3907.68 FLASCHEN. BALLONS. FLAKONS UND ANDERE BEHAELTER. FASSUNGS 
VERMOEGEN > 2L 
001 FRANKREICH 1180 456 43 232 
002 BELGIENLUXEMBURG 1904 142 1092 10 659 
003 NIEDERLANDE 4536 1000 2038 8 
004 BR DEUTSCHLAND 10235 4768 71 3274 
005 ITALIEN 1153 241 757 69 
006 VER KOENIGREICH 986 34 571 6 182 
008 DAENEMARK 287 56 94 115 
028 NORWEGEN 93 5 
030 SCHWEDEN 137 9 12 
036 SCHWEIZ 129 20 88 2 14 
038 OESTERREICH 405 312 48 16 3 
042 SPANIEN 189 1 148 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 50 15 17 10 
1000 WELT 21386 2317 9635 156 4592 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 20284 1929 9324 138 4531 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 1081 388 312 28 81 
1020 KLASSE 1 1037 369 306 26 44 















3907.71 VERSCHLUSS. ODER FLASCHENKAPSELN. AUSGEN. AUS REGENERIERTER 
ZELLULOSE 
001 FRANKREICH 1339 597 4B 21 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 519 216 208 1 66 
003 NIEDERLANDE 260 104 89 2 
004 BR DEUTSCHLAND 13B5 770 63 137 
005 ITALIEN 698 57 542 24 
006 VER. KOENIGREICH 367 34 113 39 14 
030 SCHWEDEN 80 9 
036 SCHWEIZ 1372 358 481 
038 OESTERREICH 80 27 3 21 2 
040 PORTUGAL 60 60 
400 VEREINIGTE STAATEN 98 26 32 5 3 
1000 WELT 6327 1525 2256 181 270 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 4589 1024 1726 152 254 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 1739 501 530 29 6 
1020 KLASSE 1 1733 497 530 27 6 





















3907.73 VERSCHLUESSE. AUSGEN. KAPSELN. NICHT AUS REGENERIERTER 
ZELLULOSE 
001 FRANKREICH 1461 296 116 299 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 865 61 162 12 594 
003 NIEDERLANDE 1477 493 183 4 
004 BR DEUTSCHLAND 4539 1290 82 2420 
005 ITALIEN 404 184 100 93 
006 VER. KOENIGREICH 610 75 193 15 196 
008 DAENEMARK 110 72 9 1 13 
030 SCHWEDEN 251 1 17 1 1 
036 SCHWEIZ 239 101 39 4 51 
038 OESTERREICH 41 25 1 5 
400 VEREINIGTE STAATEN 332 56 60 1 113 
732 JAPAN 11 1 10 
1000 WELT 10468 1520 2050 251 3815 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 9486 1181 1943 231 3634 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 973 339 117 20 181 
1020 KLASSE 1 938 315 113 16 178 

















































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Irelend 
3907.57 
003 PAYS­BAS 3489 1672 677 5 . 8 9 5 220 
004 RF D'ALLEMAGNE 15348 1973 247 9238 3135 
005 ITALIE 3463 996 1607 423 313 
006 ROYAUME­UNI 4204 479 303 30 196 229 
008 DANEMARK 756 203 210 1 61 104 
028 NORVEGE 1014 2 2 1 . . 
030 SUEDE 2170 884 19 2 
032 FINLANDE 113 2 1 1 11 
036 SUISSE 1529 1262 46 9 63 104 
038 AUTRICHE 3743 3284 21 3 254 BO 
042 ESPAGNE , 1 1 8 16 80 6 8 2 
400 ETATS­UNIS 1693 671 383 64 72 398 
732 JAPON 147 77 4 7 11 26 
1000 M O N D E 59824 12554 9678 496 19083 10600 
1010 INTRA CE (EUR 91 49027 5445 9002 411 18814 9897 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 10798 5209 677 84 459 503 
1020 CLASSE 1 10571 6108 547 81 420 595 
















1030 CLASSE 2 221 100 29 3 49 8 . 2 6 
3907.68 BONBONNES. BOUTEILLES. FLACONS ET AUTRES RECIPIENTS. CONTE­
NANCE > 2L 
001 FRANCE 1972 840 78 336 717 
002 BELGIOUE­LUXBG 3616 268 2100 16 1231 
003 PAYS­BAS 6970 1521 2971 19 2435 
004 R.F D'ALLEMAGNE 17736 9321 76 5126 2986 
005 ITALIE 2165 469 1303 161 235 
006 ROYAUME­UNI 1460 82 755 4 318 245 
008 DANEMARK 408 93 154 112 49 
028 NORVEGE 199 12 1 
030 SUEDE 299 28 1 . 2 0 
036 SUISSE 368 54 275 3 23 3 
038 AUTRICHE 6ΒΘ 501 108 29 4 4 
042 ESPAGNE 304 1 237 12 64 
400 ETATS­UNIS 291 116 86 4 58 25 
1000 M O N D E 38887 4043 17344 258 7428 5756 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 34336 3275 15510 193 7275 5557 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 2330 757 733 53 162 89 
1020 CLASSE 1 2258 725 727 69 133 88 
1021 A E L E 1573 595 385 32 47 7 
3907.71 CAPSULES DE BOUCHAGE OU DE SURBOUCHAGE. AUTRES QU'EN 
CELLULOSE REGENEREE 
001 FRANCE 3007 1142 144 66 1519 23 
002 BELGIQUELUXBG. 1305 372 650 4 231 
003 PAYS­BAS 707 431 139 2 105 
004 R.F D'ALLEMAGNE 5214 2566 459 430 1498 
005 ITALIE 1893 167 1440 158 123 
006 ROYAUME­UNI 1096 120 289 199 43 156 
030 SUEDE 198 22 2 3 
036 SUISSE 2072 600 712 1 744 
038 AUTRICHE 141 80 5 9 2 34 






400 ETATS­UNIS 672 186 252 17 27 135 1C 
1000 M O N D E 18740 3396 8135 852 982 4344 29S 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 13273 2271 5091 807 930 3402 281 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 3457 1125 1044 66 32 942 17 
1020 CLASSE 1 3423 1104 1043 36 32 942 17 
1021 A E L E 2562 814 722 11 3 798 E 
3907.73 DISPOSITIFS DE FERMETURE. AUTRES QUE CAPSULES ET AUTRES 
QU'EN CELLULOSE REGENEREE 
001 FRANCE 3379 811 263 662 1585 
002 BELGIQUE­LUXBG 1893 166 339 21 1315 
003 PAYS­BAS 4037 931 532 13 2545 
004 R.F D'ALLEMAGNE 12006 3323 270 6029 1839 
005 ITALIE 1444 713 421 216 82 
006 ROYAUME­UNI 1915 366 669 39 483 157 
008 DANEMARK 235 128 32 4 29 42 
030 SUEDE 722 267 4 . 7 
036 SUISSE 771 425 144 10 106 61 
038 AUTRICHE 147 91 6 2 17 2 
400 ETATS­UNIS 1487 321 392 14 397 319 
732 JAPON 104 22 12 67 2 
1000 M O N D E 28547 4372 6949 731 9373 5867 
1010 INTRACE (EUR­9) 24981 3115 5325 811 8784 8280 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 3586 1257 824 120 589 398 
1020 CLASSE 1 3445 1179 605 109 578 395 




































































Januar — Dezember 1977 Import 
38 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1 0 3 0 KLASSE 2 
3 9 0 7 . 7 4 T R A N S P O R T ­ U N D V E R P A C K U N G S M I T T E L . N I C H T I N 3 9 0 7 . 1 1 B I S 2 8 
U N D S I B I S 7 3 E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 

































1 1 1 7 
1 0 1 6 
3 4 
1 3 5 1 
1 4 5 
3 2 1 1 
1 1 7 7 







7 5 9 7 
7 3 0 4 
3 9 3 





















































3 9 0 7 . 7 7 R O L L A E D E N . V E N E Z I A N I S C H E V O R H A E N G E . J A L O U S I E N U . A E H N L . W A R E N 
U N D I H R E T E I L E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 0 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 





B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A I I E N 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
S P A N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
WELT 
I N T R A EG IEUR­91 
E X T R A EG IEUR­91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
4 2 3 
7 5 0 
3 1 7 
1 4 0 5 
I 1 5 0 7 
6 3 
32 





1 3 5 
1 6 4 5 8 
1 4 4 9 2 
9 7 5 
71 1 
2 6 0 
2 6 3 
9 9 
1 15 
2 3 7 







9 8 1 8 
9 5 1 5 
3 0 2 
1 8 2 
73 
I 19 
6 7 6 
1 2 
6 4 0 
2 3 0 0 
2 
7 9 0 
3 8 1 2 
3 4 9 0 




1 2 6 
1 0 9 
17 















4 7 2 
173 






3 9 0 7 . 8 2 R O H R F O R M . ­ V E R B I N D U N G S ­ U N D V E R S C H L U S S S T U E C K E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
ISRAEL 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
3 9 0 7 . 8 4 
I N D U S T R I E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 































































































































































































6 3 4 
1 77 
2 
3 9 0 7 . 7 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 9 0 7 . 7 4 A R T I C L E S D E T R A N 8 P O R T O U D ' E M B A L L A G E . N O N R E P R . S O U S 3 9 0 7 . 1 1 




















F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A C E IEUR­9 ) 
CLASSE 1 


























































































0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 3 6 
1 1 5 7 
9 8 1 
4 0 0 5 
1 3 6 0 1 
2 7 3 
I 7 I 
6 4 2 
153 
3 8 7 
2 1 0 
2 0 6 
2 6 3 
2 3 1 5 7 
2 1 1 3 3 
2 0 2 5 
1 6 6 0 
8 2 9 
4 7 4 
2 7 6 
3 1 4 
7 3 8 
8 7 
1 6 9 
7 4 
1 4 7 
1 2 2 6 5 
1 1 7 0 1 
6 5 6 
166 
2 6 2 
1 8 8 



















R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 









































































































STORES ROULANTS. STORES VENITIENS. JALOUSIES ET ARTICLES 






























7 8 4 
2 4 8 8 1 0 6 3 2 1 0 9 0 3 
1 4 8 7 8 3 3 4 9 1 2 4 
9 8 9 2 1 9 8 1 7 7 9 
1 9 6 2 1 0 0 1 7 7 9 
1 B 5 1 2 6 2 1 6 4 3 
7 9 2 9 8 
5 5 
2 7 6 4 
2 5 1 5 
2 3 8 




3 4 9 5 
1 9 2 3 
1 4 1 9 
3 0 3 
65 
1487 
1 1 4 
12 
3 9 0 7 . 8 4 C A N E T T E S . B U S E T T E S , B O B I N E S E T S U P P O R T S S I M I L P O U R F I L A T U R E 
E T T I S S A G E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
























































































































038 OESTERREICH 109 
400 VEREINIGTE STAATEN 40 
1000 WELT 6004 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4353 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 550 
1020 KLASSE 1 616 




6 2 9 
4 0 6 
1 2 3 












3 4 4 







4 9 6 




3907.85 BESCHLAEGE FUER M O E B E L FENSTER. KAROSSERIEN USW. 
001 FRANKREICH 52Θ 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 135 
003 NIEDERLANDE 282 
004 BR DEUTSCHLAND 2280 
005 ITALIEN 1 1 64 
006 VER KOENIGREICH 822 
008 DAENEMARK 4Θ 
030 SCHWEDEN 113 
036 SCHWEIZ 187 
038 OESTERREICH 27Θ 
400 VEREINIGTE STAATEN 185 
732 JAPAN 12 
1000 WELT 5113 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 5251 
1011 EXTRA-EG [EUR 9) 861 
1020 KLASSE 1 809 
1021 EFTA-LAENDER 581 
1030 KLASSE 2 42 
3907.91 W A R E N AUS FOLIEN 
001 FRANKREICH 749 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 158 
003 NIEDERLANDE 764 
004 BR DEUTSCHLAND 2241 
005 ITALIEN 672 
006 VER KOENIGREICH 328 
008 DAENEMARK 389 
028 NORWEGEN 114 
030 SCHWEDEN 70Θ 
032 FINNLAND 105 
036 SCHWEIZ 39Θ 
038 OESTERREICH 45 
048 JUGOSLAWIEN 86 
058 DEUTSCHE DEM REP 101 
400 VEREINIGTE STAATEN 703 
624 ISRAEL 162 
728 SUEDKOREA 922 
732 JAPAN 404 
736 TAIWAN 1630 
740 HONGKONG 196 
1000 WELT 11079 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 5308 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 5772 
1020 KLASSE 1 2665 
1021 EFTA-LAENDER 1413 
1030 KLASSE 2 2934 
1040 KLASSE 3 175 
3 9 1 
2 4 
1 8 9 
7 0 8 
2 3 0 
3 1 
13 
1 6 7 











5 0 1 
2 7 5 
8 7 
2 0 8 
1 0 0 
1 4 0 
9 3 
3 1 8 
4 1 
1 
5 2 6 
3 9 
8 8 5 
1 7 5 
1 159 









9 2 7 
4 0 9 












1 9 9 
2 7 7 









3 6 4 
4 
1289 
7 5 6 
5 3 3 
1 1 9 
6 0 









1 4 9 












1 2 1 
7 7 2 
9 8 
6 7 4 
6 3 1 
4 9 1 
4 4 
3907.99 W A R E N AUS KUNSTSTOFFEN. NICHT IN 3907.1 1 BIS 91 
001 FRANKREICH 36010 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 14094 
003 NIEDERLANDE 23360 
004 BR DEUTSCHLAND 59051 
005 ITALIEN 30736 
006 VER. KOENIGREICH 12225 
007 IRLAND 5963 
008 DAENEMARK 7388 
028 NORWEGEN 2169 
030 SCHWEDEN 6609 
032 FINNLAND 1968 
03Θ SCHWEIZ 6160 
038 OESTERREICH 2859 
040 PORTUGAL 188 
042 SPANIEN 2001 
048 MALTA 101 
048 JUGOSLAWIEN 172 
050 GRIECHENLAND 509 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 462 
064 UNGARN 1003 






2 5 2 
1506 
2 5 B 
7 5 0 















3 6 1 
7 3 3 
6 9 
3 0 1 
8 6 
1 147 









3 4 9 
6 6 1 
5436 




1 5 3 
7 8 
5 3 2 
2 8 6 
2 
1 2 2 
12 
5 2 
1 7 8 
3 8 
4 2 0 
17 
13 
7 1 9 
2 0 
































5 2 2 
3 0 5 
9 0 
2 1 1 









1 1 3 
72 








7 3 6 







1 6 8 















6 6 9 
4 3 9 
2 3 0 










1 2 8 
7 8 8 
9 0 
6 1 0 
3 6 













9 0 8 
2 5 
3 9 2 
β 
1 2 8 
1 6 3 
2 1 8 
1 7 8 
1 







7 8 6 
4 0 6 
3 7 7 
3 7 3 










7 9 4 
126S 





1 7 6 
189 
6 






2 2 8 
3 
1 
2 8 8 













4 0 8 
1 0 3 
2 0 2 













2 0 0 










1 5 6 

























3 8 1 
2 3 5 
3 0 8 
3661 
7 8 1 
61 1 
6 3 
4 3 4 
2484 
7 0 3 











Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
3907.84 
038 AUTRICHE 168 17 2 
400 ETATS-UNIS 138 28 4 8 
1000 M O N D E 8858 1270 2755 349 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 7382 969 2815 302 
1011 EXTRA-CE (EUH·?) 1273 310 141 47 
1020 CLASSE! 1199 261 130 46 
1021 A E L E 976 220 111 22 
Nederland 
4 
9 3 2 




3907.88 GARNITURES POUR MEUBLES. FENETRES. CAROSSERIE. ETC. 
001 FRANCE 2100 1539 17 
002 BELGIOUE-LUXBG ' 522 86 383 14 
003 PAYS-BAS 997 597 89 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6960 2567 180 
005 ITALIE 4107 2593 1342 
006 ROYAUME-UNI 2689 667 600 85 
008 DANEMARK 2B2 196 25 4 
030 SUEDE 250 73 2 
036 SUISSE 732 546 33 17 
038 AUTRICHE 1454 888 178 24 
400 ETATS-UNIS 741 72 526 41 
732 JAPON 115 13 1 
1000 M O N D E 21183 7320 6791 387 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 17869 6878 6009 301 
1011 EXTRACE (EUR 9] 3524 1842 781 87 
1020 CLASSE 1 3413 1601 768 87 1021 A E L E 2461 1511 214 41 
1030 CLASSE 2 104 35 13 
3907.91 OUVRAGES FABRIQUES A PARTIR DE FEUILLES 
001 FRANCE 1592 884 80 
002 BELGIOUE-LUXBG 555 311 107 
003 PAYS-BAS 2207 1288 606 23 
004 RF D'ALLEMAGNE 3983 745 192 
005 ITALIE 1775 683 682 
006 ROYAUME-UNI 1619 388 364 18 
008 DANEMARK 1304 451 1 
028 NORVEGE 266 219 1 
030 SUEDE 1807 376 20 9Θ4 
032 FINLANDE 229 202 5 
036 SUISSE 1810 1441 226 35 
038 AUTRICHE 454 413 1 10 
048 YOUGOSLAVIE 346 3 10 
058 REP DEM ALLEMANDE 125 
400 ETATS-UNIS 2948 1915 239 16 
624 ISRAEL 217 83 32 
728 COREE DU SUD 1689 1611 76 
732 JAPON 1068 759 58 18 
736 TAI-WAN 3205 1977 1019 
740 HONGKONG 463 273 11 
1000 M O N D E 27938 13396 4219 1409 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 13015 4005 2508 314 
1011 EXTRACE IEUR-9) 14923 9389 1713 1096 
1020 CLASSE 1 9137 5419 575 1082 
1021 A E L E 4632 2688 249 1048 
1030 CLASSE 2 6594 3961 1138 1 
1040 CLASSE 3 196 10 13 
3907.99 OUVRAGES EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
SOUS 3907.11 A 91 
001 FRANCE 91770 36534 8063 
002 BELGIQUE-LUXBG 53272 11309 13215 1480 
003 PAYS-BAS 66352 20707 7369 2957 
004 R.F D'ALLEMAGNE 19SBB2 57001 19654 
005 ITALIE 68516 20267 19451 
006 ROYAUME-UNI 47746 11296 11443 4025 
007 IRLANDE 14560 1020 I486 266 
008 DANEMARK 23187 6865 2628 434 
028 NORVEGE 5743 1039 246 95 
030 SUEDE 22582 4526 2090 711 
032 FINLANDE 6275 595 258 308 
036 SUISSE 31158 10798 5792 3117 
038 AUTRICHE 9734 5910 806 753 
040 PORTUGAL 605 16 56 7 
042 ESPAGNE 5105 550 2492 403 
046 MALTE 610 18 15 47 
048 YOUGOSLAVIE 509 382 7B 110 
050 GRECE 1194 236 168 342 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 518 38 24 
064 HONGRIE 817 702 97 















339 1 9 7 
9 
2 1 4 
1 3 1 
2506 
1 57 4 4 0 
7 9 2 
7 





5 9 7 
9 4 
2 
1 9 9 
7 0 





3 4 4 
2 7 0 






1 1 3 
1 0 1 
6 6 
4 8 7 






1 0 7 






414 3 0 9 
1 7 
4 0 9 
2 7 3 
3 9 7 

















7 3 8 
5 4 9 
6 4 
1 6 3 
2 7 






4 4 9 
2510 
3 9 4 
2083 
2 1 3 
2625 
2 5 0 
2 3 
2 2 7 
1 6 0 
19 
4 








2 8 9 
1596 
2 5 
6 5 3 
3 6 5 
1304 
7 0 1 
1 
3 5 8 
16 
8 7 






7 9 E 
5 4 1 
64 1 













4 6 2 
95E 





4 0 2 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
Β 
1 1 7 6 
1 2 





7 3 8 




1 8 7 
1 5 
2 0 2 




1 7 7 
1150 
2 2 0 
5 2 0 
2 3 4 
7340 












2 3 8 







3 8 2 
1 4 9 2 





8 8 4 
4 9 5 
188 





1 4 3 
1 5 3 9 
3 2 








■ 9 2 
2 2 7 
3 8 5 
3 0 2 














2 1 6 
4 1 








Januar — Dezember 1977 Import 
40 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 


































































































































































































PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































































M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance Italia 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d Belg. ­Lux. 
4 0 0 1 N A T U R K A U T S C H U K L A T E X . A U C H M I T Z U S A T Z V . S Y N T H E T I S C H E M L A T E X . 
A U C H V O R V U L K A N I S I E R T E R N A T U H K A U T S C H U K . B A L A T A . G U T T A P E R C H A 
U N D A E H N L I C H E N A T U E R L I C H E K A U T S C H U K A R T E N 
4 0 0 1 . 2 0 N A T U R K A U T S C H U K L A T E X . A U C H M I T Z U S A T Z V O N S Y N T H E T I S C H E M 
L A T E X . O D E R V O R V U L K A N I S I E R T 
0 0 1 FRANKREICH 9 3 3 7 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 6 4 2 5 5 0 
0 0 3 N IEDERLANDE 4 9 9 7 156Θ 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 8 8 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 6 9 3 18 
2 6 8 LIBERIA 3 1 B 6 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 3 1 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 9 2 
6 6 4 IND IEN 3 1 0 
7 0 0 I N D O N E S I E N 2 6 8 6 5 1 2 0 8 1 
7 0 1 M A L A Y S I A 7 6 0 6 4 1 7 3 8 0 
7 0 6 S I N G A P U R 1 1 9 0 1 9 6 
1 0 0 0 W E L T 1 2 2 9 3 9 3 1 3 1 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 1 4 5 7 1 1 5 6 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 1 0 8 3 7 1 2 9 5 6 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 5 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 0 8 1 0 4 2 9 6 5 7 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 3 6 0 5 
4 0 0 1 . 3 1 S O H L E N K R E P P 
0 0 1 FRANKREICH 1 8 9 1 0 9 
0 0 5 ITALIEN 3 5 6 0 1 7 3 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 5 0 1 
6 6 9 SRI L A N K A 1 8 7 4 3 8 9 
7 0 0 I N D O N E S I E N 8 1 17 
7 0 1 M A L A Y S I A 6 6 0 3 1 5 9 4 
7 0 6 S INGAPUR 1 3 3 2 5 
1 0 0 0 W E L T 1 3 2 0 7 3 9 4 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ] 4 3 2 4 1 8 9 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 8 8 8 5 2 0 4 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 8 8 0 4 2 0 4 5 
4 0 0 1 . 3 9 K R E P P . A U S G E N . S O H L E N K R E P P 
0 0 1 FRANKREICH 2 3 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 2 2 11 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 6 1 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 3 2 2 18 
2 6 8 LIBERIA 1 2 5 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 8 3 0 2 
2 8 8 NIGERIA 6 3 8 8 3 1 
3 0 2 K A M E R U N 5 5 9 2 5 
3 2 2 ZAIRE 2 4 6 B 6 2 3 
6 6 9 SRI L A N K A 9 8 8 3 2 7 1 3 
6 8 0 T H A I L A N D 2 7 8 6 0 
7 0 0 I N D O N E S I E N 3 0 8 3 9 4 7 
7 0 1 M A L A Y S I A 2 5 5 7 4 1 6 1 6 
7 0 6 S INGAPUR 1 6 6 0 1 2 2 
1 0 0 0 W E L T 5 3 3 1 7 5 2 9 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 2 0 7 7 3 0 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 5 1 2 4 3 5 2 5 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 5 1 1 6 6 6 2 5 0 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 1 0 5 1 7 6 8 0 
5 5 
8 0 9 
3 
2 4 1 0 
5 
1 4 6 4 
1 1 4 9 7 
15 
1 0 2 5 5 
8 7 7 
1 6 3 9 0 
5 
1 5 3 8 5 
2 4 1 0 
8 6 7 
5 
4 8 8 
4 8 
1 1 3 6 
2 5 3 0 
8 9 1 
1 7 3 9 
1 6 9 2 
10 
6.3 
1 2 0 
6 6 
1 3 1 
1 15 
2 9 6 
6 3 9 
3 6 8 
2 0 
1 2 3 9 
2 2 1 8 
4 0 
5 5 1 3 
2 0 1 
5 3 1 3 
5 2 5 3 
1 3 7 7 
I 6 7 
1 
ID 
1 6 7 
3 2 
7 7 6 
16 
3­1 
4 2 7 7 
2 3 3 3 4 
2 5 
2 8 9 9 4 
3 7 3 
2 8 6 2 1 
8 8 
2 8 5 3 2 
8 2 5 
E­O 
3 3 1 
5 5 
4 6 5 
5 0 
4 1 5 








6 2 6 
2 7 3 4 
10 
5 6 
1 7 2 1 
5 3 5 5 
5 1 
6 3 0 6 
5 3 0 6 
7 7 4 
4 0 0 1 . 4 0 G E R A E U C H E R T E B L A E T T E R A U S N A T U R K A U T S C H U K 
0 0 1 FRANKREICH 1 4 5 2 4 5 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 9 2 8 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 5 7 7 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 1 6 0 6 6 
2 6 8 LIBERIA 7 2 3 6 1 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 3 8 7 6 7 0 3 
2 8 8 NIGERIA 2 5 2 5 3 9 0 
3 0 2 K A M E R U N 7 2 3 4 4 1 1 
3 0 6 ZENTRALAF.REPUBLIK 1 5 7 
3 2 2 ZAIRE 1 0 5 2 1 6 0 6 6 
6 6 4 IND IEN 3 7 4 2 4 9 
6 6 9 SRI L A N K A 5 7 7 6 4 Θ 0 1 
6 8 0 T H A I L A N D 2 6 2 5 1 0 8 9 
6 9 0 V I E T N A M 4 8 1 5 5 
7 0 0 I N D O N E S I E N 1 8 6 5 2 1 1 6 3 7 
7 0 1 M A L A Y S I A 2 4 8 2 4 3 5 4 7 5 9 
7 0 6 S I N G A P U R 2 8 1 7 8 1 9 2 6 0 
7 0 8 PHIL IPPINEN 2 5 8 
1 0 0 0 W E L T 3 3 5 4 7 5 1 0 0 0 8 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 5 5 8 1 5 0 8 
1 8 8 
1 3 6 
6 9 7 
2 9 2 0 
21 
4 9 9 0 
1 5 7 
2 7 9 0 
2 2 
2 0 
1 0 6 3 
4 2 6 
3 7 7 0 
9 1 3 4 5 
2 4 5 8 
1 1 1 0 1 7 
3 7 4 





2 6 3 
2 0 
1 2 4 7 
1 2 7 0 
9 2 1 
4 2 6 
1 3 2 7 
5 0 8 5 3 
4 2 9 
2 5 8 
5 7 2 3 2 
1 8 8 
1 4 1 




7 3 1 7 
1 0 2 8 
4 3 9 
1 5 3 8 0 
8 6 9 1 
8 7 8 9 
5 
8 7 8 4 
2 0 
3 4 4 
5 9 
5 
2 6 7 
3 3 
7 9 3 
4 4 0 
3 5 3 
3 3 5 
7 
­16 
3 8 9 
5 
2 0 
2 8 0 
2 1 9 
1 3 4 
1 0 2 1 
5 3 0 
2 5 9 9 
4 8 1 
2 2 1 9 
2 2 1 9 






7 3 0 8 
1 12 
7 7 0 8 
1 0 
6 2 7 
2 5 2 2 






4 9 8 1 
3 4 3 2 
1 5 4 9 
4 4 








2 2 1 
2 8 7 
4 2 
5 2 9 
5 0 
1 3 7 





1 2 1 B 4 
1 2 9 
1 4 0 0 9 
1 0 7 9 
1 2 9 3 0 
1 2 9 3 0 
4 3 6 
2 29 
1 9 5 
1 3 4 5 
1 9 0 1 
7 2 
1 8 8 
10 
2 9 
1 4 1 9 
1 0 0 
6 6 1 1 







1 6 1 6 
1 7 3 5 6 
3 9 9 
1 9 9 5 7 
9 8 
1 9 8 5 9 
9 8 
1 9 7 5 1 
6 8 
3 6 0 
4 7 6 
11 
2 1 4 9 
5 0 
3 0 8 2 
3 8 1 
2 7 0 1 
2 7 0 1 
5 5 8 
5 8 2 0 
8 0 
4 7 2 
3 5 8 2 
1 4 8 
6 7 8 
6 4 9 2 
4 6 6 
1 8 2 8 7 
1 8 2 8 7 
1 B 2 B 6 
6 9 3 0 
6 4 4 
10 
4 1 
2 0 9 4 
5 1 4 




1 3 1 4 
4 2 3 3 6 
5 8 1 4 
6 3 5 5 5 
7 0 4 










1 1 3 9 
4 2 4 
7 1 6 
16 
6 9 9 
3 0 2 
7 
3 8 4 
19L 
1 1 3 2 
2C 
1 7 4 4 
3 9 0 
1 3 6 4 
1 3 5 4 
2 3 5 
1 9 2 
1 1 1 
3 8 3 
9 2 1 
2 3 B 
6 8 6 
6 8 6 
27 
1 2 1 
E 
1 6 3 
2 7 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
1 
1 1 1 8 
3 7 8 5 
6 
4 9 0 9 
1 1 1 9 
3 7 9 1 
3 7 9 1 
2 4 7 
1 
2 6 6 
5 
5 1 8 
2 4 8 
2 7 1 
2 7 1 
5 
2 0 
2 1 1 
2 3 8 
2 3 8 
2 3 6 
5 
1 0 2 




W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
1000 ERE/UCE 
Italia N e d e r l a n d Belg.­Lux. 
4 0 0 1 L A T E X D E C A O U T C H . N A T U R E L . M E M E P R E V U L C A N I S E O U A D D I T I O N N E 
D E L A T E X S Y N T H E T I Q U E . C A O U T C H O U C N A T U R E L . B A L A T A . G U T T A ­ P E R ­
C H A E T G O M M E S N A T U R E L L E S A N A L O G U E S 
4 0 0 1 . 2 0 L A T E X D E C A O U T C H O U C N A T U R E L . M E M E A D D I T I O N N E D E L A T E X S Y N ­
T H E T I Q U E . P R E V U L C A N I S E 
0 0 1 FRANCE 6 7 7 10 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 1 0 8 8 2 6 
0 0 3 PAYS­BAS 2 8 1 5 8 3 6 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 6 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 2 2 3 17 
2 6 B LIBERIA 1 8 5 3 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 2 5 8 
4 0 0 ETATS­UNIS ' 1 6 2 
6 6 4 INDE 1 5 0 
7 0 0 INDONESIE 1 5 8 4 0 6 5 5 5 
7 0 1 M A L A Y S I A 5 2 9 8 5 9 7 4 4 
7 0 6 S I N G A P O U R 9 5 3 1 5 1 
1 0 0 0 M O N D E 7 8 6 5 8 1 7 3 6 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 5 1 8 4 9 0 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 7 2 3 8 4 1 8 4 6 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 2 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 2 1 4 B 1 6 4 6 0 
1 0 3 1 A C P 2 1 7 5 
4 0 0 1 . 3 1 C R E P E S P O U R S E M E L L E S 
0 0 1 FRANCE 2 1 4 1 7 6 
0 0 5 ITALIE 4 0 B 5 2 0 4 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 6 3 4 2 
6 6 9 SRI L A N K A 2 1 8 4 5 5 3 
7 0 0 INDONESIE 1 1 1 19 
7 0 1 M A L A Y S I A 8 3 1 1 2 0 3 5 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 7 7 3 9 
1 0 0 0 M O N D E 1 5 0 9 5 4 9 5 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R 9 ] 6 0 7 9 2 2 9 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 91 1 1 0 1 7 2 5 5 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 8 9 6 2 6 5 8 
44 
5 2 1 
4 
1 3 5 4 
6 
8 2 5 
7 0 4 5 
11 
9 8 1 0 
6 7 0 
9 2 4 0 
6 
9 2 3 5 
1 3 5 4 
35 2 
7 
6 1 8 
5 7 
1­14 2 
3 1 8 3 
9 8 5 
2 1 9 7 
2 1 4 1 
4 0 0 1 . 3 9 C R E P E S . A U T R E S Q U E P O U R S E M E L L E S 
0 0 1 FRANCE 1 9 4 
0 0 3 PAYS­BAS 2 5 5 1 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 3 6 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 0 3 6 14 
2 6 8 LIBERIA 1 0 3 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 6 4 1 1 
2 8 8 NIGERIA 4 3 2 2 2 0 
3 0 2 C A M E R O U N 3 9 9 17 
3 2 2 ZAIRE 1 6 5 6 4 0 3 
6 6 9 SRI L A N K A 7 4 8 3 2 0 4 7 
6 8 0 T H A I L A N D E 1 9 6 4 2 
7 0 0 INDONESIE 2 3 1 4 7 5 3 
7 0 1 M A L A Y S I A 2 0 4 7 0 1 2 1 1 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 2 5 5 9 5 
1 0 0 0 M O N D E 4 0 7 8 5 4 7 0 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 1 5 5 5 2 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R 9 I 3 9 1 2 4 4 5 8 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 9 0 6 5 4 6 6 3 





1 0 0 
7 9 
1 9 4 
4 3 6 
2 5 3 
16 
8 8 8 
1 8 4 9 
2 9 
4 1 9 3 
1 8 4 
4 0 0 9 
3 9 7 2 




1 4 2 
3 1 
4 9 9 
12 
4 9 
2 6 1 7 
1 4 9 7 2 
17 
1 8 5 9 9 
3 5 0 
1 8 2 3 9 
5 2 
1 8 1 8 7 
5 3 8 
1 
1 4 7 
6 8 
2 7 6 
1 
2 7 6 








4 2 1 
2 0 5 3 
6 
3 9 
1 4 8 7 
4 1 8 8 
4 0 
4 1 4 9 
4 1 4 9 
5 5 6 
4 0 0 1 . 4 0 F E U I L L E S F U M E E S E N C A O U T C H O U C N A T U R E L 
0 0 1 FRANCE 1 2 3 B 3 8 6 
0 0 3 PAYS­BAS 2 3 4 7 2 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 1 2 4 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 6 3 6 5 2 
2 6 8 LIBERIA 5 1 9 6 1 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 3 0 8 1 5 7 1 
2 8 8 NIGERIA 1 9 4 2 2 9 3 
3 0 2 C A M E R O U N 5 3 1 5 2 9 9 
3 0 6 REP C E N T R A F R I C A I N E 1 2 4 
3 2 2 ZAIRE 7 9 0 1 4 4 7 4 
6 6 4 INDE 2 9 1 1 8 7 
6 6 9 SRI L A N K A 4 1 8 3 3 4 1 9 
6 8 0 T H A I L A N D E 1 9 9 4 8 1 1 
6 9 0 V I E T N A M 3 6 7 4 1 
7 0 0 INDONESIE 1 4 4 5 8 9 0 1 0 
7 0 1 M A L A Y S I A 1 9 8 6 6 2 4 2 7 2 2 
7 0 6 S I N G A P O U R 2 2 8 8 4 1 5 8 2 0 
7 0 S PHILIPPINES 2 0 7 
1 0 0 0 M O N D E 2 8 8 8 2 1 7 8 2 0 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 4 4 8 0 6 0 9 
1 6 4 
1 10 
4 2 0 
2 3 3 0 
17 
3 8 9 3 
1 2 4 
2 1 3 4 
17 
. 14 
8 3 1 
3 2 6 
2 9 3 7 
7 3 7 6 0 
1 9 2 8 
8 9 1 4 2 
3 1 3 





1 8 0 
1 7 
6 5 4 
9 2 5 
7 2 6 
3 1 6 
1 0 4 7 
4 0 7 8 1 
3 0 9 
2 0 7 
4 5 3 3 2 
1 4 0 
5 7 




4 2 8 3 
5 1 9 
2 8 4 
5 3 2 7 
1 1 3 6 
6 1 9 1 
4 
5 1 8 7 
2 1 
3 5 9 
4 6 
θ 
3 6 2 
4 1 
9 1 2 
4 4 0 
4 7 2 
4 6 0 
6 
2 4 
2 7 1 
5 
1 6 
1 9 4 
1 7 7 
1 0 4 
7 9 7 
3 7 0 
2 0 1 8 
3 4 3 
1 5 7 3 
1 6 7 3 






5 9 5 7 
8 7 
8 2 7 3 
7 
4 4 2 
1 3 5 5 




1 0 5 8 
2 9 
3 1 9 4 
2 0 0 8 
1 1 8 6 
34 









1 8 7 










9 4 6 2 
1 0 0 
1 0 8 9 5 
8 5 9 
1 0 0 3 7 
1 0 0 3 6 
3 3 6 
1 7 5 
1 5 6 
1 0 4 4 
1 4 3 5 
5 7 
1 5 4 
8 
2 2 
1 1 2 9 
7 8 
4 2 7 4 






1 5 0 
1 4 8 7 
1 6 9 5 7 
4 0 8 
1 9 2 8 7 
9 9 
1 9 1 6 8 
1 2 1 
1 9 0 3 9 
3 7 
4 3 4 
6 0 6 
1 7 
2 5 0 6 
5 7 
3 8 4 7 
4 5 3 
3 1 9 4 
3 1 9 4 
4 2 7 
3 9 1 6 
6 3 
3 2 1 
2 7 0 9 
1 0 4 
5 0 6 
5 3 9 B 
3 5 5 
1 3 8 0 0 
1 3 8 0 0 
1 3 8 0 0 
4 7 2 7 
5 7 7 
9 
3 2 
1 6 1 5 





1 3 8 6 
3 4 1 1 2 
4 6 5 7 
4 3 1 8 2 





3 2 3 
2 4 6 
2 
9 
1 9 9 
4 9 
8 6 2 
3 3 8 
5 1 4 
1 1 
5 0 3 
2 4 6 
11 
5 7 8 
2 6 0 
1 5 1 1 
3 1 
2 4 1 2 
5 8 9 
1 8 2 3 




3 0 6 
7 8 9 
2 1 3 
5 7 7 
5 7 7 
2 4 
1 0 4 
5 





7 7 1 
2 3 9 1 
4 
3 1 8 8 
7 7 2 
2 3 9 8 
1 
2 3 9 5 
2 9 2 
1 
3 8 0 
θ 
8 8 0 
2 9 3 
3 8 7 
3 8 7 
4 
18 
1 7 4 
1 9 6 
1 9 6 





Januar — Dezember 1977 Import 
42 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
4001.40 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 329893 99480 110843 57044 7895 1840 
1030 KLASSE 2 329310 99426 110217 57044 7696 1823 
1031 AKP­LAENDER 25122 7631 11539 2813 102 266 
1040 KLASSE 3 481 55 426 
4001.50 NATURKAUTSCHUK. AUSGEN. KREPP U N D GERAEUCHERTE BLAETTER 
001 FRANKREICH 2478 1443 74 125 813 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 368 226 3 98 42 
003 NIEDERLANDE 1344 663 10 99 582 
004 BR DEUTSCHLAND 50S 20 107 308 23 
006 VER KOENIGREICH 2223 230 78 279 45 5 
26B LIBERIA 8514 706 1259 4381 832 62 
272 ELFENBEINKUESTE 9808 229 4507 3624 B9 42 
288 NIGERIA 12925 744 5 539 542 
302 KAMERUN 8774 600 6198 781 15 16 
322 ZAIRE 4945 2104 118 1589 124 648 
400 VEREINIGTE STAATEN 284 68 103 63 60 
664 INDIEN 270 60 160 10 10 
669 SRI LANKA 6716 773 290 5433 32 
680 THAILAND 525 100 150 265 10 
690 VIETNAM 668 384 284 
700 INDONESIEN 26518 7786 5722 3351 1858 45 
701 MALAYSIA 142721 45817 17836 21679 2972 1154 
706 SINGAPUR 16931 5800 292 661 823 146 
1000 WELT 248061 57597 37129 43313 7879 3698 
1010 INTRA EG IEUR­91 8937 2561 116 857 521 1437 
1011 EXTRAEG IEUR­91 239118 85148 37014 42565 7369 2168 
1020 KLASSE 1 370 58 103 80 6Θ 
1030 KLASSE 2 23799B 54Θ72 35627 42545 7303 2157 
1031 AKP­LAENDER 46105 4380 12256 10940 1587 767 
1040 MASSE 3 748 406 284 32 
4001.80 BALATA. GUTTAPERCHA UND A E H N L NATUERLICHE KAUTSCHUKARTEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 1403 1379 20 
412 MEXIKO 45 45 
421 BELIZE 197 
488 GUAYANA 127 
508 BRASILIEN 663 603 131 
701 MALAYSIA 279 10 218 
706 SINGAPUR 227 167 20 i 
1000 WELT 3183 49 2101 481 48 4 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 154 38 17 10 48 3 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 3028 10 2084 441 1 
1020 KLASSE 1 1419 1379 20 
1030 KLASSE 2 1609 10 705 421 1 
1031 AKP­LAENDER 180 . 6 3 
4002 LATEX V O N SYNTHETISCHEM KAUTSCHUK. AUCH VORVULKANISIERT. 
SYNTHETISCHER KAUTSCHUK. FAKTIS 
4002.20 FAKTIS 
001 FRANKREICH 1200 311 49 12 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 789 22 1 754 
003 NIEDERLANDE 566 1 44 510 
004 BR DEUTSCHLAND 1351 354 360 70 409 
064 UNGARN 223 223 . . . . 
1000 WELT 4584 822 384 520 824 971 
1010 INTRA­EG (EUR­91 4048 386 384 492 824 971 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 515 237 28 
1020 KLASSE 1 292 14 . 28 
1021 EFTA­LAENDER 239 11 
1040 KLASSE 3 223 223 
4002.30 M IT KUNSTSTOFFEN MODIFIZIERTE ERZEUGNISSE 
001 FRANKREICH 291 185 22 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 794 71 119 604 
003 NIEDERLANDE 373 135 97 81 
004 BR DEUTSCHLAND 1596 . 1028 462 46 49 
006 VER. KOENIGREICH 227 17 10 81 55 29 
060 POLEN 214 214 
400 VEREINIGTE STAATEN 1341 23 2 22 190 79 
1000 WELT 6123 873 1283 545 896 328 
1010 INTRA EG IEUR­91 3477 409 1254 588 70S 250 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 1847 254 9 79 190 79 
1020 KLASSE 1 1416 36 6 79 190 79 



















































































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
4001.40 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 282142 77899 88830 45192 8286 
1030 CLASSE 2 261690 77658 88603 45192 6266 
1031 ACP 18952 5690 9017 1792 84 




4001.50 CAOUTCHOUC NATUREL· AUTRE QUE CREPES ET FEUILLES FUMEES 
001 FRANCE 1999 1252 67 104 
002 BELGIQUE­LUXBG. 300 182 11 76 31 
003 PAYS­BAS 956 396 10 96 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 375 6 75 242 
006 ROYAUME­UNI 1811 211 63 225 64 
258 LIBERIA 6991 667 956 3733 698 
272 COTE­D'IVOIRE 7324 179 3560 2369 48 
2B8 NIGERIA 10032 586 4 489 445 
302 CAMEROUN 6542 481 4548 608 12 
322 ZAIRE 3504 1483 92 1188 92 
400 ETATS­UNIS 252 53 75 86 37 
664 INDE 208 60 121 6 
669 SRI LANKA 5884 585 227 4909 24 
680 THAILANDE 411 79 119 205 
690 VIET­NAM 494 287 207 
700 INDONESIE 20308 5963 4264 2795 1430 
701 MALAYSIA 114994 37035 14363 17583 2396 
706 SINGAPOUR 12466 4505 235 509 633 
1000 M O N D E 195318 53880 28872 35362 6291 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 5458 2042 103 641 441 
1011 EXTRACE IEUR­9) 189847 51818 28789 34811 5850 
1020 CLASSE 1 321 63 75 101 38 
1030 CLASSE 2 188977 51469 28486 34581 5812 
1031 ACP 34643 3287 9233 8410 1311 





















4001.80 BALATA. G U T T A P E R C H A ET G O M M E S NATURELLES ANALOGUES 
400 ETATS­UNIS 2559 2635 10 
412 MEXIQUE 211 
421 BELIZE 851 
488 GUYANA 338 
508 BRESIL 1611 
211 
1159 288 
701 MALAYSIA 491 5 422 
706 SINGAPOUR 445 354 51 
1000 M O N D E 5850 39 4377 842 5C 
1010 INTRA­CE (EUR 91 180 33 18 11 6E 
1011 EXTRACE IEUR­9) 5580 8 4359 831 
1020 CLASSE 1 2706 2635 10 
1030 CLASSE 2 3974 6 1724 821 






4002 LATEX DE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE. M E M E PREVULCANISE. CAOUT­
CHOUC SYNTHETIQUE.FACTICE POUR CAOUTCHOUC DERIVE DE8 HUILES 
4002220 FACTICE POUR CAOUTCHOUC DERIVE DES HUILES 
001 FRANCE 876 278 26 
002 BELGIOUE­LUXBG 422 15 389 
003 PAYS­BAS 225 1 27 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1224 368 408 77 
064 HONGRIE 145 145 
1000 M O N D E 3174 495 358 568 . 488 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 2843 339 388 488 488 
1011 EXTRACE IEUR­9) 331 155 70 
1020 CLASSE 1 186 11 70 
1021 A E L E 102 6 






4002.30 PRODUITS MODIFIES PAR DES MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 288 215 23 1 
002 BELGIOUF.­LUXBG 579 71 113 1 394 
003 PAYS­BAS 239 69 80 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1324 698 455 20 
006 ROYAUME­UNI 184 20 11 52 62 
060 POLOGNE 140 140 
400 ETATS­UNIS 1008 18 3 35 221 
1000 M O N D E 3988 588 929 828 898 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2899 375 902 631 477 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 1289 193 27 97 221 
1020 CLASSE 1 1106 35 22 97 221 





























































































































EUR 9 Deutschland 
4 0 0 2 . 4 1 P O L Y B U T A D I E N S T Y R O L - L A T E X 
0 0 1 FRANKREICH 5 6 3 0 6 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 3 4 5 
0 0 3 N IEDERLANDE 4 7 1 8 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 4 5 1 7 
0 0 5 ITAL IEN 3 4 6 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 3 6 2 9 
0 4 2 S P A N I E N 1 5 3 2 
0 6 0 POLEN 4 8 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 6 4 
4 0 4 K A N A D A 1 0 3 6 
7 3 2 J A P A N 5 8 8 
1 0 0 0 W E L T 1 8 0 0 8 6 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9) 1 5 6 4 5 5 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R - 9 ) 4 8 1 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 6 6 5 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 2 2 7 
1 0 4 0 KLASSE 3 9 4 4 
1 8 5 9 4 
6 7 
4 2 1 9 
1 3 2 3 





2 7 1 1 1 
2 8 7 9 2 
3 1 9 
1 8 8 
2 
1 3 1 
F rance 
5 2 
1 0 3 8 8 
5 6 8 1 
9 1 1 
1 8 3 8 




2 0 4 4 9 
1 8 B 7 1 
1 5 7 8 
1 6 5 7 
21 
4 0 0 2 . 4 9 L A T E X V O N S Y N T H E T I S C H E M K A U T S C H U K . 
A U S G E N . P O L Y B U T A D I E N S T Y R O L - L A T E X 
0 0 1 FRANKREICH 1 2 9 6 5 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 4 6 1 8 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 9 3 0 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 0 7 6 5 
0 0 5 ITAL IEN 3 1 8 7 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 1 0 2 6 
0 6 0 POLEN 1 0 3 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 9 3 3 
7 0 1 M A L A Y S I A 1 8 4 
7 3 2 J A P A N 3 3 6 0 
1 0 0 0 W E L T 9 0 1 3 7 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R 9 ] 8 1 9 0 2 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R - 9 ) 8 2 3 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 6 4 9 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 2 3 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 1 0 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 3 7 6 
6 10 
1 7 1 
6 8 5 2 
5 2 
1 8 9 0 
21 
9 7 3 
3 3 
1 0 5 2 7 
9 5 7 6 
1 0 6 2 
1 0 3 1 
2 2 
21 
4 0 0 2 . 6 1 P O L Y B U T A D I E N - S T Y R O L 
0 0 1 FRANKREICH 5 3 8 3 3 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 2 9 1 5 6 
0 0 3 N IEDERLANDE 5 8 0 3 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 6 9 1 2 
0 0 5 ITAL IEN 4 2 Β Θ 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 7 9 8 1 
0 0 7 I R L A N D 3 6 4 
0 3 0 S C H W E D E N 3 5 6 
0 3 6 S C H W E I Z 2 0 8 
0 3 8 OESTERREICH 3 6 0 
0 4 2 SPANIEN 5 1 0 0 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 4 5 4 0 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 9 6 2 9 
0 6 0 POLEN 1 9 1 0 5 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 7 9 2 
0 6 4 U N G A R N 5 0 5 
0 6 5 R U M A E N I E N 1 2 0 0 3 
0 6 8 B U L G A R I E N 1 8 6 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 7 4 6 
4 0 4 K A N A D A 7 6 8 
7 0 1 M A L A Y S I A 1 6 0 
7 3 2 J A P A N 1 5 5 4 8 
1 0 0 0 W E L T 3 1 0 2 6 7 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 2 2 9 2 1 0 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9) 8 1 0 4 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 1 1 7 0 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 9 2 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 3 7 
1 0 4 0 KLASSE 3 4 9 4 4 2 
4 0 0 2 . 8 3 P O L Y B U T A D I E N 
0 0 1 FRANKREICH 4 0 4 3 1 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 2 3 3 8 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 7 6 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 5 3 0 
0 0 5 ITAL IEN 2 7 1 8 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 3 1 9 
0 4 2 SPANIEN 3 2 6 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 2 1 2 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP 7 0 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 2 5 9 
2 1 4 0 7 
8 8 7 8 
2 2 8 3 7 
1 8 0 2 7 
2 7 4 5 
2 4 4 
5 4 
3 
2 9 6 
1 4 1 6 
7 5 6 6 
1 19 
2 1 8 
3 3 5 8 
6 7 7 
2 5 0 3 
2 1 6 
1 6 0 
5 5 4 9 
9 8 4 6 9 
7 4 1 3 8 
2 2 3 2 1 
8 6 2 2 
3 5 4 
3 4 5 
1 3 3 5 4 
1 3 3 1 8 
3 0 
1 17 
2 1 3 0 
1 8 4 
3 2 6 
1 13 
2 
2 9 2 
125,3 
3 2 9 0 
10 
3 2 7 
136 
8 2 
5 9 4 0 
6 5 7 2 
2 5 9 
1 8 6 
8 2 
5 8 7 1 
2 2 3 2 
7 3 2 6 
1 9 6 7 7 
1 3 0 2 4 
21 
4 8 6 9 
2 5 7 0 
5 8 4 7 
8 1 4 5 
3 6 
5 2 8 2 
1 4 1 2 
3 5 3 
5 6 1 2 
8 2 3 4 1 
4 8 1 3 0 
3 4 2 1 1 
1 2 2 6 6 
2 1 
6 7 
2 1 8 7 9 
14 
3 9 2 5 
5 4 6 
1 2 9 6 
4 2 
2 5 0 
Italia 
4 4 1 J 
6 7 
5 2 8 
8 4 4 9 
2 1 5 2 




1 6 3 2 0 
1 5 5 1 1 
7 0 9 
8 6 
6 2 2 
1000 kg 
Nederland 
8 3 8 6 
121 
4 7 8 9 
6 3 9 
9 5 8 
6 5 
3 5 4 
1 5 4 4 2 
1 4 B 9 5 
6 4 7 




9 6 7 8 
2 8 4 8 9 
1 4 5 4 5 
4 0 




5 6 6 5 3 




A U C H V O R V U L K A N I S I E R T , 
9 2 5 
104 
1 3 3 5 
1 2 9 2 
1 5 2 5 
1 3 2 
6 
5 3 5 8 
6 1 8 2 
2 0 6 
1 3 2 
6 
6 8 
1 7 7 6 3 
5 9 0 6 
2 8 4 8 
1 1 4 4 8 
8 6 4 
3 0 
4 0 
2 3 0 
1 7 0 1 
6 2 2 
1 6 2 6 
1 7 3 
1 0 3 
6 0 
1 0 7 8 
8 8 
3 6 1 7 
4 8 3 1 8 
3 8 8 6 6 
9 4 5 3 
5 1 6 6 
7 0 
1 
4 2 8 6 
1 2 9 4 6 
2 
7 8 1 
2 9 2 
1 4 4 1 
11 
1 0 5 
2 2 0 7 
3 4 7 6 
3 1 5 3 
9 0 9 
8 3 7 5 
26 1 
1 
2 1 8 9 
2 0 9 9 3 
1 8 1 2 0 
2 8 7 4 
2 5 8 5 
4 3 
2 7 
2 5 1 
1 6 2 4 
1 5 3 3 
3 9 6 8 
9 0 
5 5 3 
12 
2 9 5 
5 5 4 
1 9 7 9 
1 5 0 
4 7 
7 9 
1 9 6 2 
1 0 7 0 
1 3 6 6 
2 0 6 
1 5 5 0 5 
7 7 9 8 
7 7 1 1 
I 8 6 7 
2 9 5 
4 
5 8 3 9 
1 6 0 1 
4 7 1 
2 5 6 
1 4 3 8 
5 7 
5 5 2 
1 2 7 0 
4 7 2 1 
4 7 4 1 
1 1 1 5 1 
2 8 1 
3 0 2 9 
77 
2 4 0 2 5 




1 9 4 7 
6 9 7 1 
2 2 2 8 
3 0 7 
1 2 0 
1 0 0 
91 
2 0 
2 7 8 
6 1 
•189 
1 2 6 1 2 
1 1 5 7 3 
1 0 3 9 
9 2 3 
1 0 0 
1 1 1 
5 4 1 8 
3 5 
9 2 4 
21 
9 5 6 
4 4 0 
UK 









1 1 3 2 0 
1 0 0 8 8 
1 2 3 2 
1 1 6 0 
7 6 
7 2 
3 7 5 5 
5 2 
3 6 0 8 
1 5 1 9 
4 
1 2 6 
1 1 5 0 
1 1 1 7 
1 1 4 7 2 
8 9 7 1 
2 5 0 1 
2 3 7 5 
1 0 0 
1 2 6 
1 0 8 4 0 
6 9 5 6 
2 2 7 6 2 
1 7 7 6 
4 2 4 9 





1 7 1 1 
9 3 8 
6 1 
1 9 4 2 
4 8 
7 5 
5 1 5 4 8 
4 5 5 9 1 
4 9 5 7 
2 1 4 7 
81 
2 0 
2 7 9 0 
7 1 1 4 




1 4 0 





8 4 4 
89C 
S9C 
2 2 7 
.19 
1 177 
3 1 2 
1 9 2 1 




1 0 0 6 6 
8 9 4 6 




8 8 E 
167 
4 6 t 
72 
7 0 9 







5 9 4 6 
2 
2 9 2 4 
9 9 5 
4 1 
2 7 8 9 
2 1 
6 2 
1 2 8 8 0 
1 2 8 9 5 
1 8 4 
1 8 4 
1 0 2 
5 2 0 
2 2 
3 4 3 
4 8 
10 
5 5 2 
5 6 
2 1 
1 5 3 4 
1 6 0 5 




2 5 2 
7 
2 1 7 
1 6 6 
6 4 
6 0 2 
i 3 
2 2 
B 2 0 
3 4 0 
1 6 7 
2 
2 8 8 4 
1 3 0 8 
1 3 6 5 
1 7 4 
4 







EUR 9 Deutschland France 
4 0 0 2 . 4 1 L A T E X D E P O L Y B U T A D I E N E - S T Y R E N E 
0 0 1 FRANCE 2 6 6 1 8 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 1 4 3 
0 0 3 PAYS-BAS 2 0 9 9 0 
0 0 4 R.F, D ' A L L E M A G N E 1 6 7 9 6 
0 0 5 ITALIE 2 0 9 4 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 6 0 6 5 
0 4 2 ESPAGNE 7 4 0 
0 6 0 P O L O G N E 2 4 5 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 6 7 
4 0 4 C A N A D A 6 0 8 
7 3 2 J A P O N 3 1 2 
1 0 0 0 M O N D E 7 5 3 0 1 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 7 2 7 7 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 91 2 6 2 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 0 6 0 
1 0 2 1 A E L E 1 2 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 5 7 
8 7 4 1 
4 0 
1 9 5 1 
1 2 0 9 





1 2 5 2 2 
1 2 3 6 7 





4 2 4 3 
3 8 9 0 
6 0 0 
7 8 2 




1 0 2 0 8 
9 4 4 3 
7 8 4 




2 1 6 4 
3 3 
2 6 3 
3 8 7 8 
1 1 0 9 
1 4 5 
1 4 2 
3 
3 2 
7 9 1 5 
7 4 3 8 
4 8 0 
17 7 
3 0 2 
Nederland 
3 9 1 9 
2 4 
1 8 1 E 
3 3 0 
3 9 6 
3 1 
1 7 4 
6 7 5 2 
5 4 8 8 
2 8 5 
2 3 8 
2 2 
2 8 
4 0 0 2 . 4 9 L A T E X D E C A O U T C H O U C S Y N T H E T I Q U E . M E M E P R E V U L C A N I S E . 
Q U E D E P O L Y B U T A D I E N E - S T Y R E N E 
0 0 1 FRANCE 9 1 4 7 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 1 2 8 8 
0 0 3 PAYS-BAS 9 2 4 7 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 0 1 0 6 
0 0 5 ITALIE 1 4 9 7 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 0 0 4 7 
0 6 0 POLOGNE 6 1 1 
4 0 0 ETATS-UNIS 3 9 4 6 
7 0 1 M A L A Y S I A 1 0 0 
7 3 2 J A P O N 1 8 7 0 
1 0 0 0 M O N D E 4 8 3 0 9 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ] 4 1 3 8 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9 ) 8 9 6 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 0 6 0 
1 0 2 1 A E L E 1 6 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 2 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 6 7 
6 0 7 
2 0 7 
3 1 3 2 
6 4 
1 2 2 2 
1 3 
9 4 4 
3 9 
5 2 5 2 
5 2 3 2 
1 0 3 1 
1 0 1 8 
3 2 
13 
4 0 0 2 . 8 1 P O L Y B U T A D I E N E - S T Y R E N E 
0 0 1 FRANCE 3 5 8 9 4 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 1 9 7 1 1 
0 0 3 PAYS-BAS 3 4 6 4 3 
0 0 4 R.F, D ' A L L E M A G N E 1 7 8 9 3 
0 0 5 ITALIE 2 6 4 2 9 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 0 3 1 3 
0 0 7 IRLANDE 2 2 0 
0 3 0 SUEDE 1 9 5 
0 3 6 SUISSE 1 6 1 
0 3 8 A U T R I C H E 1 9 7 
0 4 2 ESPAGNE 2 8 0 3 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 2 0 9 9 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 4 6 2 3 
0 6 0 P O L O G N E 1 0 8 2 7 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 8 5 4 
0 6 4 HONGRIE 2 2 8 
0 6 6 R O U M A N I E 5 8 8 1 
0 6 8 BULGARIE 8 2 1 
4 0 0 ETATS-UNIS 8 2 0 1 
4 0 4 C A N A C A 7 0 7 
7 0 1 M A L A Y S I A 1 2 7 
7 3 2 J A P O N 9 2 7 6 
1 0 0 0 M O N D E 1 9 2 2 4 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 1 4 6 0 3 5 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 4 7 2 0 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 1 5 7 2 
1 0 2 1 A E L E 5 5 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 0 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 5 3 3 2 
4 0 0 2 . 5 3 P O L Y B U T A D I E N E 
0 0 1 FRANCE 2 6 0 8 3 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 1 4 4 3 
0 0 3 PAYS-BAS 9 3 8 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 5 4 7 
0 0 5 ITALIE 1 7 7 2 
0 0 5 R O Y A U M E - U N I 2 6 4 1 
0 4 2 ESPAGNE 1 9 3 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 1 1 1 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 3 9 3 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 9 2 6 
1 4 2 4 5 
6 3 5 7 
1 2 7 2 5 
1 1 1 4 0 
1 7 0 9 
1 5 7 
3 0 
3 
1 6 2 
7 0 8 
4 3 2 0 
6 2 
1 0 5 
1 7 4 0 
2 9 1 
1 7 5 0 
2 2 5 
1 2 7 
3 3 8 2 
6 9 3 5 9 
4 8 3 3 3 
1 3 0 2 5 
6 6 6 2 
1 9 6 
2 4 7 
7 2 2 6 
8 8 8 7 
15 
6 8 
1 4 1 8 
1 16 




7 2 4 
2 5 0 3 
1 0 
6 2 8 
1 6 6 
4 6 
4 1 5 9 
3 9 6 7 
2 1 2 
166 
4 6 
3 8 2 4 
1 3 8 2 
4 5 5 9 
11 9 2 8 
7 4 4 2 
12 
2 6 8 7 
1 1 3 5 
2 9 5 8 
4 5 6 7 
1 9 
2 5 3 8 
1 0 5 8 
2 7 1 
3 1 4 3 
4 7 6 6 7 
2 9 1 3 6 
1 8 4 2 1 
7 1 7 1 
12 
34 
1 1 2 1 7 
10 
2 5 1 5 
3 2 4 
8 1 9 
2 3 
2 2 2 
4 4 1 
6 6 
6 9 8 
9 7 7 
7 6 8 
1 0 9 
5 
3 1 6 8 
2 9 6 0 
2 0 8 
1 6 9 
6 
3 3 
1 1 7 4 5 
4 0 8 5 
1 7 4 8 
7 3 0 7 
4 8 3 
16 
2 0 
1 1 6 
5 9 0 
3 2 8 




1 0 5 1 
9 8 
2 1 6 7 
3 0 7 4 3 
2 5 3 8 8 
6 3 6 5 
3 5 0 0 
3 6 
2 
1 8 5 2 
7 9 8 2 
2 
4 0 5 
2 0 1 
9 5 0 
15 
9 9 
1 0 5 2 
7 0 3 
1 1 2 0 
4 3 9 
3 1 3 3 
1 9 7 
1 
1 1 0 2 
7 9 7 0 
6 4 4 9 
1 6 2 1 
1 3 8 2 
2 6 
2 4 
1 1 5 
8 8 9 
1 0 9 7 
3 2 2 8 
5 1 
2 6 1 
5 
1 5 6 
2 5 6 




9 6 4 
4 7 4 
1 4 6 5 
1 3 6 
1 0 1 8 1 
5 5 4 2 
4 5 1 9 
1 7 5 7 
1 5 6 
4 
2 B 5 B 
1 0 1 7 
2 6 0 
1 5 1 
3 1 5 
2 9 
3 0 6 
1 1 2 4 
Belg.-Lux. 
3 9 1 6 
17(104 
6 7 5 5 
17 
1 4 1 8 
2 0 
5 
2 4 9 3 5 




A U T R E 
3 6 0 6 
1 1 5 0 
4 3 5 2 
1 6 9 
1 6 0 B 
1 2 7 
1 1 0 3 8 
1 0 8 9 9 
1 3 9 
1 3 9 
11 
1 2 1 2 
4 2 6 6 
1 2 9 5 
2 0 1 




2 4 0 
71 
4 0 4 
7 9 3 0 
7 0 7 5 
8 5 9 
8 0 2 
8 7 
5 7 
3 6 5 2 
2 3 
5 9 4 
13 
6 3 7 
2 5 8 
Janvier — Décembre 1977 
UK 
6 6 7 2 
11 





6 0 4 
2 0 
5 9 3 4 
5 1 9 5 
7 3 9 
6 9 5 
4 9 
4 4 
2 8 9 3 
4 6 
2 7 6 3 
8 0 8 
3 
7 0 
2 2 4 7 
7 1 9 
9 8 4 0 
8 8 2 7 
3 1 1 3 
3 0 4 3 
6 3 
7 0 
7 6 4 0 
4 3 4 0 
1 4 2 1 8 
1 3 9 5 





1 0 0 2 
4 0 4 
2 8 
2 3 5 3 
4 0 
4 4 
3 4 4 8 8 
3 0 4 8 0 
3 9 8 8 
2 5 0 0 
6 3 
14 
1 4 7 5 
4 5 2 5 










2 8 0 
3 1 4 
3 1 4 
2 3 1 
1 6 5 
6 2 4 
2 9 4 
7 9 9 
2 4 0 0 
5 2 3 
4 6 
4 7 
5 1 4 8 
4 5 1 3 




5 2 8 
73 
2 4 0 
4 1 
2 
3 5 6 









2 6 8 3 
1 
1 3 2 0 
4 2 3 
3 3 
1 1 6 4 
1 9 
31 
6 7 2 2 




3 1 7 
8 
1 5 6 
5 2 
1 3 
2 8 8 
5 0 
1 0 
9 2 4 





1 6 3 
8 
1 3 1 
1 0 9 
3 9 




4 7 6 
" 
1 6 2 
2 8 2 
2 
1 8 8 0 
7 2 5 
9 3 5 
2 8 8 
4 












4 0 0 2 . 8 3 
7 3 2 J A P A N 1 3 7 0 2 
1 0 0 0 W E L T 7 5 5 2 7 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9) 5 8 1 2 5 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 1 7 4 0 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 6 4 4 6 
1 0 4 0 KLASSE 3 9 5 7 
4 0 0 2 . 8 5 P O L Y C H L O R B U T A D I E N 
0 0 1 FRANKREICH 6 0 9 7 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 7 2 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 0 3 3 6 
0 0 5 ITAL IEN 5 0 2 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 5 8 4 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 0 6 8 2 
7 3 2 J A P A N 6 6 4 2 
1 0 0 0 W E L T 5 1 0 7 7 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 2 3 5 0 5 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9) 2 7 4 7 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 7 3 4 9 
D e u t s c h l a n d 
6 3 7 2 
2 2 5 5 4 
1 6 7 7 9 
5 8 7 5 
6 7 4 2 
1 3 3 




6 4 B 0 
1 3 9 7 
1 1 5 4 4 
3 5 2 6 
7 9 1 8 
7 8 7 9 
4 0 0 2 . 8 7 P O L Y B U T A D I E N - A C R Y L N I T R I L 
0 0 1 FRANKREICH 9 5 7 0 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 3 8 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 2 2 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 9 7 3 
0 0 5 ITAL IEN 1 3 7 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 7 9 3 
4 Ό 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 2 0 8 
4 0 4 K A N A D A 3 4 5 
7 3 2 J A P A N 6 4 0 
1 0 0 0 W E L T 2 2 5 6 0 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR 9) 1 8 3 1 7 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-91 4 2 4 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 2 2 5 
4 0 0 2 . 7 0 B U T Y L K A U T S C H U K 
0 0 1 FRANKREICH 2 0 1 7 0 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 3 3 2 9 9 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 1 3 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 8 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 4 0 3 3 
0 6 6 R U M A E N I E N 5 3 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 3 1 0 
4 0 4 K A N A D A 5 9 8 7 
1 0 0 0 W E L T 7 8 1 3 0 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR 9) 5 9 1 5 6 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 8 9 5 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 4 0 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 0 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 5 5 2 
4 0 0 2 . 8 0 C I S P O L Y I S O P R E N 
0 0 1 FRANKREICH 9 6 5 1 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 1 3 4 
0 0 3 N IEDERLANDE ' 1 9 4 3 9 
0 0 5 ITAL IEN 3 5 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 9 6 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 6 5 6 8 
0 6 6 R U M A E N I E N 8 0 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 2 7 
7 3 2 J A P A N 1 9 7 
1 0 0 0 W E L T 3 7 8 9 3 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR-91 2 9 8 8 8 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 7 8 0 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 7 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 7 4 3 3 
2 9 0 8 
3 9 
l 0 76 
4 1 1 
2 1 9 
5 2 
2 8 
2 8 1 
5 0 3 4 
4 6 5 3 
3 8 1 
3 6 1 
5 1 8 9 
4 9 5 4 
2 8 9 
3 6 7 8 
8 4 8 
13 3 9 
1 6 3 6 3 
1 4 1 2 9 
2 2 3 4 
2 2 3 4 
4 6 
3 8 9 3 
2 3 
4 7 9 2 
9 7 
2 5 1 1 
3 7 6 
6 0 
3 3 
1 1 8 2 0 
8 7 9 6 
3 0 2 5 
32 
2 9 4 2 
France 
2 9 
6 1 0 1 
5 7 8 0 
3 2 1 
2 7 9 
4 2 
9 7 
3 3 3 5 
3 9 3 8 
6 8 7 0 
1 4 0 1 
1 6 8 4 2 
7 3 7 1 
8 2 7 1 
8 2 7 1 
1 8 2 
3 2 9 
5 33 
7 5 2 
1 2 9 
7 8 2 
2 6 
2 7 4 7 
1 9 4 0 
8 0 B 
eoa 
1 3 3 0 8 
6 8 
3 
6 6 4 7 
5 3 0 
2 7 8 4 
2 3 4 5 6 
2 0 0 7 3 




6 3 1 9 




8 0 6 1 
6 7 0 0 
1 3 6 2 
5 7 
1 3 0 4 
Italia 
5 2 2 
1 5 1 2 1 
1 5 4 8 3 
8 3 8 




3 0 9 4 
4 0 0 
3 0 2 2 
2 2 0 4 
9 7 4 9 
4 5 2 3 
5 2 2 6 
5 2 2 6 
3 3 9 
16 
1 0 6 6 
8 4 9 
3 76 
4 7 
3 5 9 
3 2 8 2 
2 8 8 9 
4 1 4 
4 1 4 
1 1 1 9 3 
7 8 4 9 
2 2 1 
136 
1 5 4 6 
3 1 
3 1 9 
2 1 2 9 4 
2 0 9 4 4 
3 6 0 
3 5 0 
Β 13 
6 5 
4 9 8 9 
1 0 0 
5 1 7 0 
6 0 6 4 
1 0 5 




4 7 8 6 
1 0 5 3 3 
3 7 5 5 
5 7 5 7 
6 1 3 6 







7 7 4 
8 6 
2 
2 4 3 
9 0 
4 3 6 
4 8 
1 6 0 3 
2 4 2 5 
8 2 2 
1 5 0 4 
1 6 0 4 
4 0 4 
1 7 9 7 
2 1 
■116 
6 6 6 
3 3 
3 8 3 5 
3 1 3 5 
7 0 0 
7 0 0 
1 





3 4 Β 





1 2 1 
7 9 3 8 
7 3 6 3 
5 8 6 
5 8 6 
2 9 3 
5 4 8 
5 4 
7 3 0 
2 0 
1 5 5 2 
8 9 4 
7 6 8 
7 6 8 
1 6 5 
8 3 
1 9 5 
i 7 0 
4 6 3 
4 4 3 
2 0 
2 0 
1 1 6 9 
3 2 7 
2 6 8 
1 1 9 6 
5 3 9 
163 
5 5 4 
4 2 2 4 
2 9 5 0 
1 2 5 4 
7 1 9 
5 4 2 
2 6 9 




3 8 8 




4 0 0 2 . 9 0 S Y N T H E T I S C H E R K A U T S C H U K . N I C H T I N 4 0 0 2 6 1 B I S 8 0 E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 2 6 7 1 6 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 2 5 9 2 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 7 9 9 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 7 0 1 
0 0 5 ITAL IEN 4 4 7 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 2 9 9 
0 3 0 S C H W E D E N 1 4 1 
0 3 8 OESTERREICH 3 1 2 
7 0 1 0 
1 9 6 
3 9 1.1 
2 9 1 9 




3 5 9 3 
1 7 7 6 
6 3 6 
3 2 2 
2 2 
! 77 
8 8 7 5 
8 3 1 
9 9 3 
9 9 9 
3 2 8 4 
5 9 
16 
5 1 2 0 
7 4 0 
5 7 7 
7 0 8 




! 4 9 4 






1 8 1 6 
1 1 2 1 7 
9 0 5 7 
2 1 5 0 
2 0 2 0 
1 4 0 
2 5 6 0 
3 7 9 
2 5 5 6 
2 / 0 6 
1 4 6 3 
9 5 8 6 
6 6 1 6 
4 1 7 0 
4 1 7 0 
5 4 8 0 
6 2 
5 4 9 
Η 2 0 
2 0 2 
6 3 6 
2 9 1 
8 0 8 0 
7 1 0 3 
9 7 7 
9 7 7 
2 1 4 3 
5 3 8 6 
1 9 8 
5 4 
1 8 
9 2 0 
8 7 7 3 
7 7 8 1 
9 9 2 
9 9 2 
5 4 
■12 10 
2 8 5 6 




1 0 2 5 0 
7 0 7 5 
3 1 8 4 
7 4 
3 1 1 0 
3 2 5 0 
2 0 1 
2 3 5 8 
.'.HO 




8 8 3 




















1 6 2 
13 
2 9 6 
57 
5 7 B 




















3 3 5 
4 8 4 
6 
8 7 4 
1 5 5 
1 9 1 4 
8 8 1 
1 0 3 3 
1 0 3 3 
2 0 2 
1 2 0 
1 3 5 
19 
12 
6 1 1 

















3 9 3 
4 5 3 
1 0 8 









4 0 0 2 . 8 3 
7 3 2 J A P O N 9 7 4 7 
1 0 0 0 M O N D E 4 9 1 5 8 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 3 0 6 4 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 91 1 2 6 1 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 9 9 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 2 5 
Deutschland 
5 0 3 1 
1 6 8 2 3 
1 0 6 0 4 
5 3 1 9 
5 2 5 2 
6 8 
4 0 0 2 . 5 5 P O L Y C H L O R O B U T A D I E N E 
0 0 1 FRANCE 9 3 0 6 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 1 1 4 1 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 1 3 9 0 8 
0 0 5 ITALIE 3 2 4 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I B 3 8 1 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 9 7 1 9 
7 3 2 J A P O N 8 5 1 3 
1 0 0 0 M O N D E 7 1 5 9 1 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R 9 I 3 3 1 5 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR 91 3 8 4 2 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 8 3 6 8 
3 2 3 7 
3 2 
1 7 
2 0 9 1 
9 2 2 5 
1 9 8 4 
1 5 5 9 1 
6 4 5 3 
1 1 2 2 8 
1 1 2 1 1 
4 0 0 2 . 8 7 P O L Y B U T A D I E N E - A C R Y L O N I T R I L i 
0 0 1 FRANCE 1 1 5 7 1 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 3 2 8 
0 0 3 PAYS-BAS 4 0 6 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 4 3 6 
0 0 5 ITALIE 1 6 2 8 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 8 7 9 
4 0 0 ETATS-UNIS 3 8 1 1 
4 0 4 C A N A D A 4 2 3 
7 3 2 J A P O N 6 6 4 
1 0 0 0 M O N D E 2 6 8 6 1 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 2 1 9 0 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ] 4 9 6 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 9 3 1 
4 0 0 2 . 7 0 C A O U T C H O U C H U T Y L E 
0 0 1 FRANCE 1 9 2 0 0 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 3 1 4 7 6 
0 0 3 PAYS-BAS B 5 5 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 8 9 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 3 1 8 7 
0 6 6 R O U M A N I E 2 5 3 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 7 9 1 
4 0 4 C A N A D A 6 5 2 2 
1 0 0 0 M O N D E 7 3 8 4 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ] 8 5 1 5 1 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 8 8 9 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 4 2 4 
1 0 2 1 A E L E 1 0 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 6 2 
4 0 0 2 . 8 0 C I S P O I Y I S O P F I E N E 
0 0 1 FRANCE 9 2 2 5 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 1 1 1 
0 0 3 PAYS-BAS 1 4 9 7 6 
0 0 5 ITALIE 3 0 7 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 3 4 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 5 1 3 9 
0 6 6 R O U M A N I E 5 0 4 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 3 4 
7 3 2 J A P O N 1 4 8 
1 0 0 0 M O N D E 3 0 8 7 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 2 4 8 4 9 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 8 0 2 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 5 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 6 7 6 
3 6 0 1 
3 1 
1 4 7 0 
5 2 2 
2 4 1 
77 
25 
2 9 9 
8 2 8 6 
5 8 5 5 
4 2 0 
4 0 1 
5 0 9 7 
4 6 8 5 
1 7 6 
3 7 2 7 
8 4 8 
1 5 3 5 
1 5 1 4 3 
1 3 7 0 B 
2 4 3 5 




3 8 5 6 
7 9 
1 9 6 0 
2 1 3 
5 9 
2 8 
9 9 7 4 
7 6 9 0 
2 2 8 4 
8 7 
2 1 9 7 
France 
4 2 
3 9 5 5 
3 8 8 8 
2 8 7 
2 6 5 
2 3 
1 2 4 
4 2 0 7 
5 5 6 7 
9 6 0 5 
1 4 7 1 
2 0 9 7 8 
9 9 0 1 
1 1 0 7 6 
1 1 0 7 6 
1 0 8 
4 1 2 
5 7 7 
3 5 9 
1 14 
7 3 8 
3 5 
2 5 4 3 
2 0 7 0 
7 7 3 
7 7 3 
1 2 2 5 3 
7 9 
2 
6 1 5 3 
5 7 8 
2 8 9 6 
2 1 9 9 5 
1 8 5 0 7 
3 4 8 9 
3 4 7 5 
8 
3 3 
4 7 8 0 
2 9 4 
9 6 5 
8 8 
5 4 
6 2 2 9 
6 1 1 7 
1 1 1 1 
5 4 
l 0 5 7 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 8 4 
1 0 0 6 0 
9 6 6 1 
4 9 8 
4 8 3 
15 
1 5 5 6 
2 6 
4 1 7 6 
5 9 9 
4 4 1 9 
3 0 2 4 
1 3 7 9 9 
8 3 6 5 
7 4 4 3 
7 4 4 3 
5 6 6 
13 
1 19.3 
9 7 5 
4 5 5 
6 6 
3 6 6 
3 5 4 2 
3 2 0 2 
4 4 0 
4 4 0 
1 0 3 6 2 
7 4 6 4 
1 6 2 
1 3 7 
1 4 6 3 
2 1 
3 1 4 
1 9 9 2 4 
1 9 6 8 8 
3 3 6 
3 3 5 
8 3 7 
4 5 
3 6 6 4 
1 6 
6 6 
4 7 1 2 





2 9 5 1 
8 2 3 8 
1 7 4 4 
4 4 8 8 
4 1 4 8 
3 4 7 
1 3 7 
3 0 9 
6 8 3 
2 2 
3 
1 1 9 1 
1 1 6 1 
4 0 
3 
2 2 6 
1 12 
4 1 9 
4 2 
1 9 5 8 
2 7 5 9 
8 0 0 
I 9 6 0 
1 9 6 0 
4 1 9 
1 6 8 7 
1 6 
3 3 0 
1 7 8 
4 1 
3 1 7 4 
2 9 5 3 
2 2 0 
2 2 0 
1 





2 5 8 






5 2 8 3 
4 9 1 8 
3 5 6 
3 6 5 
4 6 2 
7 7 8 
6 6 
1 1 8 3 
2 7 
2 5 4 4 
1 3 0 4 
1 2 4 0 
1 2 4 0 
2 3 6 
1 2 6 
2 5 1 
2 
3 2 
5 4 7 




2 4 5 
1 8 0 
9 6 3 
2 5 3 
1 4 2 
6 6 1 
3 5 1 4 
2 6 5 4 
1 0 5 0 
8 0 5 






3 5 9 




4 0 0 2 . 9 0 C A O U T C H O U C S S Y N T H E T I Q U E S , A U T R E S Q U E R E P R I S S O U S 4 0 0 2 . 6 1 A 8 0 
0 0 1 FRANCE 2 1 3 3 3 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 1 7 5 5 
0 0 3 PAYS-BAS 1 6 6 1 2 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 2 8 0 
0 0 5 ITALIE 4 6 6 3 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 1 2 3 
0 3 0 SUEDE 1 5 8 
0 3 6 A U T R I C H E 1 9 9 
7 3 7 2 
1 2 7 
8 8 2 3 
3 1 4 1 
1 9 9 
1 
2 6 
2 4 5 
3 3 0 5 
1 7 0 5 
8 6 6 
1 3 3 
5 9 
7 0 
6 4 7 0 
5 7 0 
7 1 8 
3 5 4 
1 9 1 9 
4 3 
7 
2 5 4 0 
2 8 0 
4 7 0 
1 2 1 
2 7 2 
1 2 
3 5 
1 5 1 2 
1 1 3 9 





Janvier — Décembre 1977 
UK 
1 1 6 4 
7 2 3 7 
6 7 7 2 
1 4 0 8 
1 3 9 4 
7 2 
3 8 3 0 
5 2 9 
3 5 9 3 
3 8 3 4 
1 8 1 6 
1 3 7 2 3 
8 0 7 2 
6 5 5 1 
5 6 5 1 
6 7 2 3 
5 4 
7 3 6 
1 0 3 1 
2 4 5 
9 1 2 
3 6 3 
1 0 0 7 3 
8 7 9 9 
1 2 7 4 
1 2 7 4 
2 0 7 3 
5 3 8 2 
1 8 1 
4 9 
2 i 1 0 4 0 
8 7 9 8 
7 5 8 4 
1 1 1 4 
1 1 14 
6 2 
4 0 8 6 
2 3 4 4 
2 2 1 0 
1 6 2 
1 1 
5 4 
8 8 5 5 
6 4 3 0 
2 4 3 7 
9 4 
2 3 7 3 
2 7 7 2 
1 0 6 
2 2 0 6 
3 5 8 




4 7 1 






















2 0 7 
3 8 
4 1 6 





2 5 9 
12 
16 











4 7 1 
3 0 7 
9 
1 4 5 3 
2 8 3 
2 8 3 7 
8 9 3 
1 7 4 4 
1 7 4 4 
2 0 6 
1 2 3 
1 8 3 
2 3 
17 
6 7 4 










1 1 3 








3 9 1 
3 8 9 
1 1 2 




Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 











400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 



















































































































































































































































































































































































M O N D E 
INTRA­CE (EUR 9) 
EXTRACE IEUR­9) 
CLASSE 1 













































































ABFAELLE VON KAUTSCHUK, AUSGEN. HARTKAUTSCHUK. ALTWAREN UND 
TEILE D A V O N AUS KAUTSCHUK. AUSGEN. HARTKAUTSCHUK.ZUM WIEDER 
NUTZBARMACHEN DES KAUTSCHUKS.STAUB AUS DIESEN ABFAELLEN 
ABFAELLE VON KAUTSCHUK. AUSGEN. HARTKAUTSCHUK. ALTWAREN UND 
TEILE DAVON AUS KAUTSCHUK. AUSGEN. HARTKAUTSCHUK.ZUM WIEDER 
NUTZBARMACHEN DES KAUTSCHUKS.STAUB AUS DIESEN ABFAELLEN 
DECHETS DE CAOUTCHOUC NON DURCI. DEBRIS D'OUVRAGES EN CAOUT 
CHOUC NON DURCI POUR RECUPERATION DU CAOUTCHOUC. POUDRES DE 
CES DECHETS 
DECHETS DE CAOUTCHOUC NON DURCI. DEBRIS D'OUVRAGES EN CAOUT­



























1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 

































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
4005 PLATTEN. BLAETTER U.STREIFEN AUS UNVULKANISIERTEM KAUTSCHUK. 





























INTRA­EG IEUR 9) 









































































































M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
PLAQUES. FEUILLES ET BANDES EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE. 




















































































































































































































Januar—Dezember 1977 Import 
46 





EUR 9 Deutschland 
4 0 0 6 . 1 0 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 8 2 1 4 3 1 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 9 5 7 3 1 9 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 0 1 5 5 0 
France Italia 
2 4 5 3 2 
2 4 5 8 
1 4 2 
1000 kg 
Nederland 
3 8 0 
3 8 0 
Belg.-Lux. 
3 9 4 7 
3 9 4 7 
1 9 
4 0 0 6 . 3 0 G R A N A L I E N A U S V U L K A N I S I E R F E R T I G E N K A U T S C H U K M I S C H U N G E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 3 6 6 5 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 5 3 2 2 7 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 9 8 
0 0 5 ITALIEN 3 0 0 4 2 
0 3 6 S C H W E I Z 2 9 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 0 3 
1 0 0 0 W E L T 3 0 1 0 4 2 2 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR 9) 2 7 8 8 4 0 7 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 2 2 4 1 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 1 9 11 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 5 4 7 
3 0 
4 1 1 
5 9 1 
1 7 3 
15 
2 7 
7 5 2 4 8 
5 4 8 3 1 
1 1 4 1 6 
1 1 4 16 
3 16 
4 0 0 5 . 9 0 P L A T T E N . B L A E T T E R U N D S T R E I F E N A U S U N V U L K A N . 
0 0 1 FRANKREICH 1 0 6 5 8 8 5 6 6 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 5 9 9 2 5 3 5 9 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 3 0 4 1 6 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 1 4 3 3 
0 0 5 ITAL IEN 1 4 8 4 1 4 1 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 8 6 1 4 0 3 
0 0 7 IRLAND 1 9 3 2 1 
0 2 8 N O R W E G E N 1 5 3 
0 3 0 S C H W E D E N 3 4 9 3 
0 3 8 OESTERREICH 2 8 5 9 2 4 0 4 
0 4 2 SPANIEN 3 6 3 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 0 0 8 3 
4 0 4 K A N A D A 1 ) 1 
1 0 0 0 W E L T 6 1 8 7 0 1 7 1 6 6 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 4 4 0 1 0 1 4 5 5 2 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R 91 7 8 5 0 2 6 0 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 6 6 7 2 4 9 9 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 3 3 8 7 2 4 1 5 
9 6 8 
1 9 8 2 3 
2 1 7 1 2 1 
1 6 3 5 3 4 2 5 
5 5 6 
1 5 7 12 
2 4 
9 3 7 
3 5 8 0 
6 1 7 5 
1 0 
2 1 2 9 3 1 8 7 7 
1 7 4 8 0 1 6 4 9 
3 8 1 3 1 2 7 
3 7 5 0 9 0 
9 7 15 
4 3 
4 4 4 
4 
4 9 8 









9 7 6 
9 7 3 
3 
3 . 
K A U T S C H U K 
22 
3 011 
5 3 1 
4 6 
1 14 
1 1 6 
3 
9 0 
1 3 2 9 
1 0 9 1 
2 3 8 
2 3 0 
1 2 9 
1 5 4 
6 8 5 




1 3 7 
5 3 
4 4 5 2 
4 2 5 0 
2 0 2 
2 0 2 
1 4 8 
4 0 0 8 U N V U L K A N I S I E R T E R K A U T S C H U K I N A N D E R E N F O R M E N O D E R A N D E R E M 
Z U S T A N D . W A R E N A U S U N V U L K A N I S I E R T E M K A U T S C H U K 
4 0 0 8 . 1 0 L O E S U N G E N U N D D I S P E R S I O N E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 1 2 0 3 1 8 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 7 B 9 7 3 9 9 5 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 3 0 6 2 6 0 B 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 3 5 4 
0 0 5 ITALIEN 1 5 8 4 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 0 1 8 8 4 
0 0 7 I R L A N D 3 9 3 7 
0 3 5 S C H W E I Z 1 3 6 1 0 9 
0 4 2 S P A N I E N 9 4 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 1 5 3 6 5 
1 0 0 0 W E L T 4 5 8 9 8 1 0 7 1 7 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R 9) 4 4 5 5 1 1 0 6 2 2 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 2 3 4 7 1 9 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 3 4 5 1 9 4 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 2 1 0 1 2 9 
4 0 0 8 . 9 1 R O H L A U F P R O F I L E 
0 0 1 FRANKREICH 7 8 9 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 4 3 1 2 9 
0 0 3 N IEDERLANDE 4 4 3 2 8 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 7 7 9 
0 0 5 ITAL IEN 1 0 3 0 3 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 6 8 5 1 
0 3 0 S C H W E D E N 1 1 8 0 4 
0 3 8 OESTERREICH 1 1 3 7 2 8 9 
1 0 0 0 W E L T 5 9 6 7 5 5 9 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R 9) 4 5 5 5 3 5 5 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-9 ) 2 3 9 2 2 9 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 3 3 3 2 9 3 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 3 2 2 2 9 3 
A U S U N V U L K A N I S I E R T E M K A U T S C H U K 
6 2 
3 6 6 7 1 
3 1 5 1 2 8 
4 5 2 1 8 6 7 
5 3 
1 5 1 12 
12 5 
7 3 6 
3 1 0 4 5 
6 7 2 4 2 1 1 9 
4 8 5 0 2 0 5 9 
1 0 7 4 5 0 





1 0 6 3 2 2 
2 6 1 
2 2 3 
6 7 
1 4 3 1 1 0 2 
1 3 5 4 5 7 
8 7 3 5 
6 7 3 
6 7 3 
193 







2 0 6 7 











9 7 2 
6 0 9 
4 6 3 
4 4 3 
■133 
4 3 9 
1 6 3 9 1 




2 1 3 
1 2 7 
2 0 4 1 2 
2 0 0 6 8 





4 6 6 
1 4 2 
6 7 6 
6 7 5 
1 
1 
4 0 0 5 . 9 3 M I T K A U T S C H U K U E B E R Z O G E N E O D E R I M P R A E G N I E R T E G A R N E A U S 
S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 2 2 6 9 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 7 0 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 3 5 
1 5 6 





7 0 7 
4 7 4 





1 5 8 







4 1 2 
5 3 2 
1 7 2 
13 
54 
1 8 0 
5 6 
1 2 2 
2 8 8 5 
2 1 6 9 
5 1 5 
4 3 5 





3 9 3 6 
1 
5 3 1 
4 7 2 6 
4 1 7 9 
5 4 7 






5 7 8 
2 6 5 
1 0 8 8 
8 2 1 
2 5 6 
2 6 5 
2 5 5 
6 
Ireland 
6 5 4 
5 5 4 






2 0 0 5 
i 19 
i 
2 1 6 1 







5 0 6 
7 
6 2 4 
6 1 7 
8 
8 
5 6 7 
6 6 7 

















3 3 2 
1 7 2 
1 2 1 
1 4 0 
1 4 9 
16 
1 1 5 
1 1 1 8 
5 9 7 
4 2 1 
4 2 1 




2 1 0 
4 
2 0 4 
5 
12 
5 0 7 






1 1 7 3 
8 8 
1 3 7 4 
1 0 7 
1 2 8 7 
1 2 6 1 







EUR 9 Deutschland France 
4 0 0 5 . 1 0 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 4 7 8 4 3 4 7 3 5 8 
) 0 2 0 CLASSE 1 4 6 3 3 3 4 7 3 5 6 
1 0 2 1 A E L E 9 5 8 3 7 1 4 8 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
4 7 2 5 4 
2 3 2 6 4 
1 
Belg-Lux 
2 4 4 3 
2 4 4 0 
1 8 
4 0 0 5 . 3 0 G R A N U L E S E N C A O U T C H O U C E N M E L A N G E S P R E T S A L A V U L C A N I S A T I O N 
0 0 1 FRANCE 1 4 9 6 4 
0 0 3 PAYS-BAS 1 2 8 6 2 3 1 1 3 4 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 4 1 8 6 6 
0 0 5 ITALIE 2 5 9 4 7 1 4 3 
0 3 6 SUISSE 5 3 4 1 1 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 0 4 4 3 9 
1 0 0 0 M O N D E 2 9 5 4 3 9 7 4 7 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 2 2 1 8 3 7 3 3 4 5 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 91 7 4 5 2 3 1 2 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 3 7 15 1 2 5 
1 0 2 1 A E L E 5 5 5 11 8 
3 3 4 1 




6 0 2 6 1 
3 5 2 4 9 








1 0 1 7 
1 0 1 4 
3 
3 
4 0 0 5 . 9 0 P L A Q U E S . F E U I L L E S E T B A N D E S E N C A O U T C H O U C N O N V U L C A N I S E 
0 0 1 FRANCE 8 6 9 2 6 3 6 5 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 9 9 8 8 8 9 0 2 3 9 2 
0 0 3 PAYS-BAS 1 3 9 3 2 7 6 2 1 4 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 ' . 5 7 6 1 5 0 8 0 
0 0 5 ITALIE 1 8 0 4 1 6 1 7 5 5 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 1 1 9 3 1 5 2 1 2 
0 0 7 IRLANDE 1 4 8 2 0 
0 2 8 NORVEGE 1 5 6 1 
0 3 0 SUEDE 5 6 6 9 3 
0 3 8 A U T R I C H E 2 9 5 8 2 1 1 7 1 9 9 
0 4 2 ESPAGNE 2 9 2 9 2 8 7 5 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 9 3 9 3 8 3 4 7 7 
4 0 4 C A N A D A 1 3 7 8 1 2 9 
1 0 0 0 M O N D E 5 4 7 0 5 1 8 5 8 2 2 0 3 9 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 4 5 7 9 8 1 8 0 4 0 1 8 5 6 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 8 9 1 0 2 5 4 2 3 7 4 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 7 7 8 2 5 3 7 3 7 0 3 
1 0 2 1 A E L E 3 7 1 8 2 1 4 6 2 0 6 
1 0 0 0 4 0 
1 0 8 2 9 7 
5 4 
9 0 2 9 0 1 
4 3 
3 9 1 6 1 
1 9 7 0 
2 6 3 
2 2 9 1 4 5 
2 4 3 4 1 8 9 2 
2 1 0 2 1 4 4 5 
3 3 2 2 4 7 
2 8 0 2 4 0 
5 1 7 6 
2 3 5 
7 6 4 




2 1 6 
1 2 9 
5 1 5 4 
4 7 8 1 
3 7 3 
3 7 3 
2 3 7 
4 0 0 5 C A O U T C H O U C N O N V U L C A N I S E . S O U S D ' A U T R E S F O R M E S O U E T A T S . 
A R T I C L E S E N C A O U T C H O U C N O N V U L C A N I S E 
4 0 0 5 . 1 0 S O L U T I O N S E T D I S P E R S I O N S D E C A O U T C H O U C N O N V U L C A N I S E 
0 0 1 F R A N C E 1 4 4 7 3 9 0 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 2 0 0 7 5 9 6 1 1 0 3 
0 0 3 PAYS-BAS 7 3 4 1 2 4 5 4 1 8 7 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 5 4 6 5 5 9 9 
0 0 5 ITALIE 2 2 4 4 5 8 6 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 9 6 8 6 6 1 1 9 
0 0 7 I R L A N D E 1 2 7 5 
0 3 6 SUISSE 2 6 5 2 1 1 19 
0 4 2 ESPAGNE 8 5 4 6 4 9 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 4 6 2 9 4 4 3 1 
1 0 0 0 M O N D E 2 1 4 7 7 3 B 8 4 3 2 2 2 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-9 ) 1 8 7 3 3 3 5 6 4 2 0 9 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR -91 2 7 4 3 3 2 9 1 1 2 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 7 4 1 3 2 9 1 1 2 4 
1 0 2 1 A E L E 3 6 7 2 3 3 19 
4 0 0 8 . 9 1 P R O F I L E S P O U R R E C H A P A G E 
0 0 1 FRANCE 2 8 3 13 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 5 5 5 6 6 7 
0 0 3 PAYS-BAS 7 3 3 5 1 7 5 3 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 1 8 9 6 1 0 0 9 
0 0 5 ITALIE 9 4 6 4 4 2 8 4 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 6 5 2 1 5 
0 3 0 SUEDE 1 1 3 1 5 
0 3 8 A U T R I C H E 1 4 7 9 4 8 4 6 9 
1 0 0 0 M O N D E 7 9 5 9 1 1 1 9 1 4 2 9 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 5 2 7 1 5 3 0 1 3 6 9 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 2 8 8 6 4 8 9 8 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 6 4 7 4 8 9 6 9 
1 0 2 1 A E L E 2 5 1 9 4 8 9 6 9 
9 0 2 6 2 
1 3 0 0 
1 4 5 
1 5 0 5 1 2 5 3 
1 2 
14 7 9 
2 
10 12 
1 3 2 1 0 1 
1 8 9 8 2 0 4 8 
1 7 6 6 1 9 2 6 
1 4 3 1 2 3 
1 4 3 1 2 3 
1 0 17 
1 3 8 8 0 
5 8 2 
4 8 1 3 8 
1 8 
3 4 1 
2 
6 3 7 
2 6 1 1 3 9 8 
2 2 1 8 2 0 
2 9 6 7 8 
6 5 6 5 
4 6 4 4 
4 0 0 8 . 9 3 F I L S T E X T I L E S R E C O U V E R T S O U I M P R E G N E S D E C A O U T C H O U C 
0 0 1 FRANCE 7 9 6 6 5 
0 0 3 PAYS-BAS 3 2 4 2 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 1 9 2 5 2 7 0 
5 2 7 
2 8 7 1 0 5 2 
6 3 1 
4 2 3 6 
1 5 8 8 
5 9 
4 1 
i 2 0 5 
1 9 4 
6 9 6 8 
5 5 5 4 
4 0 4 




5 5 5 
1 3 7 
8 1 2 
8 0 7 
6 
6 
1 6 6 
3 2 2 
5 0 
UK 
8 3 4 
7 3 0 
2 8 6 
9 
6 7 
5 0 9 
5 7 
5 6 5 
9 0 
6 5 5 
5 6 6 
5 0 9 
9 3 2 
2 0 3 
4 6 
6 2 3 
5 3 5 
1 2 8 
14 
1 4 7 
3 4 4 
54 
3 1 6 
3 3 7 8 
2 4 7 4 
9 0 3 
8 7 6 
5 0 6 
.38 
2 3 3 
1 9 9 
1 6 
1 2 7 3 
6 
4 4 1 
2 2 3 0 
1 7 5 9 
4 7 1 






4 6 2 
2 9 6 
1 0 1 0 
7 1 4 
2 9 5 
7 9 5 
2 9 5 
2 6 
Inlind 
4 8 2 
4 6 2 










1 3 8 7 







4 8 2 
31 
5 4 8 
6 1 6 
3 2 
32 
6 1 0 
6 1 0 














1 2 0 
6 3 
17 
3 4 6 
2 3 8 
1 7 0 
1 4 1 
2 9 8 
3 8 
2 5 1 
1 8 8 4 
9 5 4 
7 3 0 
7 3 0 




2 7 5 
β 
1 5 7 
7 
3 8 
8 8 9 
5 7 2 
1 1 7 





1 1 2 4 
9 4 
1 3 3 2 
no 1 2 2 2 
1 2 1 8 
1 7 1 8 
6 
2 6 7 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR S Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 












4005.98 UNVULKANISIERTER KAUTSCHUK IN ANDEREN FORMEN ODER ANDEREM ZUSTAND. W A R E N AUS UNVULKANISIERTEM KAUTSCHUK. NICHT IN 
























1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
















































































FAEDEN UND KORDELN. AUS WEICHKAUTSCHUK. AUCH MIT SPINNSTOF 
FEN UEBERZOGEN: SPINNSTOFFGARNE. M I T WEICHKAUTSCHUK 
GETRAENKT ODER UEBERZOGEN 
FAEDEN U.KORDELN A WEICHKAUTSCHUK.NICHT UEBERZOGEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
701 MALAYSIA 
732 JAPAN 
1000 WELT 1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 











































4007.15 FAEDEN UND KORDELN AUS WEICHKAUTSCHUK. SPINNSTOFFUEBERZOGEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 


























4007.20 SPINNSTOFFGARNE. M I T WEICHKAUTSCHUK GETRAENKT OD. UEBERZOGEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 









PLATTEN. BLAETTER. STREIFEN. PROFILE UND SCHNUERE AUS WEICH 
KAUTSCHUK 
SOHLENPLATTEN AUS SCHAUM­ , S C H W A M M ­ ODER ZELLKAUTSCHUK 









































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 































































































































FILS ET CORDES DE CAOUTCHOUC VULCANISE. M E M E RECOUVERTS DE 
TEXTILES. FILS TEXTILES IMPREGNES OU RECOUVERTS DE CAOUT 
CHOUC VULCANISE. M A I S NON DURCI 
FILS ET CORDES NUS DE CAOUTCHOUC VULCANISE 
001 FRANCE 







1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
387 757 6649 637 891 640 331 352 
10843 
9451 





177 4 53 3 
2186 








































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































FILS TEXTILES IMPREGNES OU RECOUVERTS DE CAOUTCHOUC VULCAN. 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 




















































PLAQUES. FEUILLES. BANDES ET PROFILES. EN CAOUTCHOUC VULCA­
NISE. NON DURCI 
PLAQUES ET FEUILLES POUR SEMELLES EN CAOUTCH.SPONG.OU CELL 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 









































Januar—Dezember 1977 Import 
48 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 














































TTEN, KEINE SOHLENPLATTEN, BLAETTER UND STREIFEN AUS 
HAUM- , S C H W A M M - ODER ZELLKAUTSCHUK 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 











































































4008.13 BODENBELAG UND FUSSMATTEN. AUSGEN. SOLCHE DER NR. 4014 AUS 
ANDEREM WEICHKAUTSCHUK ALS S C H A U M . S C H W A M M OD.ZELLKAUTSCHUK 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 





























































4008.15 SOHLENPLATTEN AUS ANDEREM WEICHKAUTSCHUK ALS SCHAUM-, 


















1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1040 KLASSE 3 
4008.17 PLATTEN. BLAETTER UND STREIFEN.AUSGEN.BODENBELAG UND SOHLEN 
PLATTEN. AUS ANDEREM WEICHKAUTSCHUK ALS SCHAUM- . S C H W A M M 
ODER ZELLKAUTSCHUK 





































































































































































































































































































































PLAQUES ET FEUILLES. SF POUR SEMELLES. ET BANDES EN 









































































































































REVETEMENTS DE SOL ET TAPIS DE PIED. SF CEUX DU 4014, EN 
































































































PLAQUES ET FEUILLES POUR SEMELLES EN CAOUTCHOUC NON DURCI. 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
4008.17 PLAQUES. FEUILLES ET BANDES. SF REVETEMENTS DE SOL ET POUR 




































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 







































1010 INTRA EG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 









































































































































ROHRE UND SCHLAEUCHE. AUS WEICHKAUTSCHUK 
BEZUEGE FUER WALZEN V O N TEXTIL-, SCHREIBMASCHINEN USW. 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 

















































HRE UND SCHLAEUCHE. GANZ AUS WEICHKAUTSCHUK. NICHT IN 
9.20 ENTHALTEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 


















































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 










































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
4008.17 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































































































































































4009 TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE. NON DURCI 
4009.20 TUBES ET TUYAUX POUR GARNITURES DE CYLINDRES DE MACHINES 
TEXTILES. A ECRIRE. ETC. 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 




































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
50 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 







400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 





































































4 0 0 9 . 6 9 ROHRE UND SCHLAEUCHE. AUS WEICHKAUTSCHUK. IN VERBINDUNG MIT 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 



















958 NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 







































































































































4 0 9 9 
3136 
9 5 3 
902 












FOEROERBAENDER UND TREIBRIEMEN AUS WEICHKAUTSCHUK 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 


















1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 





































































2 3 6 5 8 5 9 
2 8 0 7 
2 5 5 4 




































































3 6 9 








































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































4 0 0 9 . 6 9 TUBES ET TUYAUX EN C A O U T C H O U C VULCANISE. NON DURCI . COMBINE 


























































PAYS NON DETERMIN 















































































































































































































































COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE T R A N S M I S S I O N EN 
CAOUTCHOUC VULCANISE 























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 





































































































































































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
4010.10 
1021 EFTALAENDER 1878 606 154 3 131 
1030 KLASSE 2 149 2 1 1 7 
1040 KLASSE 3 585 219 56 1 
4010.30 KEILRIEMEN AUS WEICHKAUTSCHUK 
001 FRANKREICH 481 144 154 75 
002 BELGIEN LUXEMBURG 981 269 290 150 125 
003 NIEDERLANDE 45 9 
004 BR DEUTSCHLAND 1162 349 119 308 
005 ITALIEN 223 182 19 9 
006 VER. KOENIGREICH 460 129 43 51 37 
007 IRLAND 38 3 1 
008 DAENEMARK 659 325 10 148 18 
030 SCHWEDEN 126 14 29 1 15 
036 SCHWEIZ 12 2 1 
03B OESTERREICH 164 79 23 28 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 26 . 2 6 
400 VEREINIGTE STAATEN 832 341 145 2 14 
624 ISRAEL 108 37 68 1 
732 JAPAN 296 134 4 61 42 
1000 WELT 5539 1881 912 794 570 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 4042 1081 710 622 571 
1011 EXTRAEG IEUR-91 1595 520 202 172 99 
1020 KLASSE 1 1461 583 202 105 74 
1021 EFTA-LAENDER 302 96 52 29 17 
1030 KLASSE 2 109 37 68 1 
1040 KLASSE 3 28 26 
4010.90 TREIBRIEMEN AUS WEICHKAUTSCHUK. AUSGEN. KEILRIEMEN 
001 FRANKREICH 136 5 62 15 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 233 5 7 173 2 
003 NIEDERLANDE 98 6 26 22 
004 BR DEUTSCHLAND 515 77 278 33 
005 ITALIEN 124 49 30 13 
006 VER KOENIGREICH 438 145 57 138 15 
008 DAENEMARK 206 1 7 5 
030 SCHWEDEN 72 14 1 2 2 
036 SCHWEIZ 87 15 4 1 5 
038 OESTERREICH 44 2 1 21 
400 VEREINIGTE STAATEN 421 56 119 26 9 
664 INDIEN 47 
732 JAPAN 205 3 20 124 14 
1000 WELT 2741 311 415 851 117 
1010 INTRA-EG IEUR-91 1760 211 204 575 82 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 989 99 210 175 35 
1020 KLASSE 1 888 99 168 175 35 
1021 EFTA-LAENDER 231 31 5 23 12 





































4011 REIFEN.LUFTSCHLAEUCHE UND FELGENBAENDER AUS WEICHKAUTSCHUK 
4011.10 VOLL .HOHLKAMMERREIFEN U.AUSWECHSELB.UEBERREIFEN 
001 FRANKREICH 860 243 35 509 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3630 2540 620 87 98 
003 NIEDERLANDE 229 103 18 
004 BR DEUTSCHLAND 1975 541 383 373 
005 ITALIEN 1989 1593 334 27 
006 VER. KOENIGREICH 871 61 208 212 68 
007 IRLAND 3305 30 3 2 
008 DAENEMARK 567 309 12 3 1 
038 OESTERREICH 71 30 2 
042 SPANIEN 625 173 178 225 
058 DEUTSCHE DEM.REP 148 124 19 
400 VEREINIGTE STAATEN 638 95 117 4 2 7 
624 ISRAEL 112 24 
732 JAPAN 105 8 3 28 
1000 WELT 15488 6343 2143 1053 1118 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 13428 4870 1718 741 1079 
1011 EXTRAEG IEUR-91 2042 473 428 322 39 
1020 KLASSE 1 1577 310 304 303 36 
1021 EFTA-LAENDER 166 32 4 26 
1030 KLASSE 2 167 35 4 









































































































































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschend France Italia Nodorland Belg.-Lux. 
4010.10 
1021 A E L E 5307 1641 472 40 386 128 
1030 CLASSE 2 350 I 35 2 15 2 
1040 CLASSE 3 ' 1031 445 125 2 415 
4010.30 COURROIES DE T R A N S M I S S I O N DE SECTION TRAPEZOIDALE 
EN CAOUTCHOUC VULCANISE 
001 FRANCE 3445 1174 961 504 530 
002 BELGIOUE-LUXBG. 6068 1726 2253 622 722 
003 PAYS-BAS 332 103 2 2 123 
004 R.F D'ALLEMAGNE 9185 2560 1142 2608 1051 
005 ITALIE 2242 1879 230 43 13 
006 ROYAUME-UNI 2840 918 240 312 257 585 
007 IRLANDE 143 22 . 6 . 5 3 
008 DANEMARK 3064 1164 94 768 99 246 
030 SUEDE B85 89 332 6 93 35 
036 SUISSE 264 72 7 3 15 9 
038 AUTRICHE 906 392 193 178 6 19 
062 TCHECOSLOVAQUIE 131 . 1 3 1 
400 ETATS-UNIS 6214 3005 918 23 135 1591 
624 ISRAEL 470 194 . 2 6 7 4 1 
732 JAPON 963 315 29 232 134 36 
1000 M O N D E 37375 11125 8875 4555 4788 4404 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 27310 6976 5391 3813 4232 2501 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 10003 4161 1485 762 563 1803 
1020 CLASSE 1 9437 3953 1483 495 418 1792 
1021 A E L E 2060 569 533 189 116 53 
1030 CLASSE 2 475 196 . 2 5 7 4 3 
1040 CLASSE 3 143 2 1 . 1 3 1 1 
4010.90 COURROIES DE T R A N S M I S S I O N EN CAOUTCHOUC VULCANISE. EXCL. 
DE SECTION TRAPEZOIDALE 
001 FRANCE 1091 53 458 139 276 
002 BELGIQUELUXBG 1007 26 101 408 37 
003 PAYS-BAS 878 41 193 32 353 
004 R.F D'ALLEMAGNE 5764 1416 2487 379 354 
005 ITALIE 1105 442 407 59 61 
006 ROYAUME-UNI 4028 1825 464 1021 152 75 
00B DANEMARK 1384 7 42 1 17 54 
030 SUEDE 349 37 34 16 27 62 
036 SUISSE 1811 421 95 29 112 272 
038 AUTRICHE 261 25 22 66 40 
400 ETATS-UNIS 4941 1123 1129 443 151 148 
664 INDE 119 4 
732 JAPON 955 79 79 403 44 92 
1000 M O N D E 24097 4092 4182 6402 1185 1774 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 16295 2394 2824 4432 788 1176 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 8801 1897 1538 970 401 699 
1020 CLASSE 1 8528 1697 1435 963 398 583 
1021 A E L E 2495 486 153 113 190 339 
1030 CLASSE 2 184 1 36 7 3 16 
4011 Β AND AGES.PNEU M ATIQUES. CHAMBRES A AIR ET FLAPS EN CAOUTCHOUC 
4011.10 BANDAGES PLEINS OU CREUX ET BANDES AMOVIBLES DE 
ROULEMENT POUR PNEUMATIQUES 
001 FRANCE 785 235 70 325 37 
002 BELGIQUELUXBG 4523 2480 1297 120 204 
003 PAYS-BAS 395 146 52 62 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4091 1231 840 702 653 
005 ITALIE 1527 1079 421 62 4 
006 ROYAUME-UNI 1427 75 336 287 106 54 
007 IRLANDE 3617 45 8 6 1234 
008 DANEMARK 236 125 6 7 3 6 
038 AUTRICHE 140 62 11 
042 ESPAGNE 695 228 88 291 1 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 166 134 15 7 
400 ETATS-UNIS 1057 133 137 53 36 200 
624 ISRAEL 183 50 . . . 
732 JAPON 185 21 5 1 52 40 
1000 M O N D E 19655 4769 3880 1815 1485 2293 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 15801 4188 3291 1384 1397 2038 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 2853 673 389 431 89 265 
1020 CLASSE 1 2342 451 265 415 87 248 
1021 A E L E 321 67 16 51 . 6 
1030 CLASSE 2 260 58 2 
1040 CLASSE 3 251 54 134 15 7 



































































































































































Januar—Dezember 1977 Import 
52 





EUR 9 Deutschland France Italia 
4 0 1 1 . 2 1 L U F T S C H L A E U C H E F U E R F A H R R A E D E R U N D M O P E D S 
0 0 1 FRANKREICH 4 0 6 2 3 3 3 4 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 5 3 7 4 4 4 1 1 3 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 8 6 9 3 4 8 2 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 1 4 3 8 3 4 
0 0 5 ITAL IEN 6 8 8 4 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 7 1 1 15 
0 3 0 S C H W E D E N 2 7 
0 3 8 OESTERREICH 4 3 4 2 0 6 17 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 3 3 6 1 7 7 1 5 6 
0 6 0 POLEN 2 8 6 9 2 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 2 0 0 2 
7 2 8 SUEDKOREA 1 2 8 3 1 1 2 9 4 
7 3 2 J A P A N 6 2 1 ' 7 
7 3 6 T A I W A N 6 0 8 3 3 8 2 4 
1 0 0 0 W E L T 4 9 0 0 2 3 2 9 5 8 4 3 0 2 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-91 1 5 8 4 3 7 8 5 5 4 9 4 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9) 3 2 7 4 1 9 6 1 1 9 2 0 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 7 2 3 8 7 11 1 8 3 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 4 7 3 2 0 7 2 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 9 0 3 1 4 6 7 7 2 4 














3 0 3 
7 8 
2 2 5 
1 5 
4 
1 6 4 
4 5 
4 0 1 1 . 2 3 L U F T S C H L A E U C H E F U E R M O T O R R A E D E R U N D R O L L E R 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 9 7 3 8 1 0 3 
0 0 5 ITAL IEN 2 0 9 3 8 1 1 5 
7 3 2 J A P A N 9 9 5 17 
7 3 6 T A I W A N 1 8 8 5 2 9 5 9 
1 0 0 0 W E L T 8 2 1 7 4 2 0 8 1 9 6 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 4 4 3 4 8 1 5 8 1 0 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R 91 3 7 9 2 8 6 0 8 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 5 9 21 2 0 2 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 0 8 5 2 9 5 9 
4 0 1 1 . 2 6 L U F T S C H L A E U C H E F U E R P E R S O N E N K R A F T W A G E N 
0 0 1 FRANKREICH 2 2 5 7 6 0 8 6 5 4 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 2 2 7 4 3 1 3 1 1 8 5 7 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 8 0 7 7 18 2 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 1 5 4 5 6 5 2 7 
0 0 5 ITAL IEN 4 7 5 9 1 1 6 2 3 2 1 0 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 4 3 5 2 7 1 8 6 15 
0 0 7 IRLAND 1 6 0 
0 3 0 S C H W E D E N 1 9 2 1 2 2 1 
0 3 8 OESTERREICH 3 2 3 8 9 5 5 
0 4 2 SPANIEN 1 0 3 3 21 7 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 8 3 4 7 18 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 7 9 
7 2 8 SUEDKOREA 1 5 6 3 
7 3 2 J A P A N 8 3 2 6 
1 0 0 0 W E L T 1 2 6 6 2 2 5 0 7 5 1 9 1 8 7 9 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-91 1 1 3 1 7 2 1 8 7 5 1 5 4 7 9 4 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 1 2 3 6 3 2 1 2 5 8 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 4 9 2 9 4 21 8 5 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 5 6 3 2 1 8 1 5 8 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 6 8 3 1 











6 0 1 









1 0 3 7 
9 3 0 





4 0 1 1 . 2 7 L U F T S C H L A E U C H E F U E R L A S T K R A F T W A G E N U N D O M N I B U S S E 
0 0 1 FRANKREICH 1 2 7 9 8 5 4 4 8 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 1 2 9 3 2 3 5 1 2 3 18 
0 0 3 N IEDERLANDE 3 1 1 1 7 5 3 7 2 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 8 3 9 1 5 2 13 
0 0 5 ITALIEN 3 1 5 1 2 3 3 4 4 4 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 8 6 6 0 17 2 
0 3 8 OESTERREICH 3 0 5 1 5 8 18 5 6 
0 4 2 SPANIEN 2 1 2 74 3 8 3 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 2 3 5 1 8 0 5 
7 2 8 SUEOKOREA 1 7 1 14 
7 3 2 J A P A N 2 5 4 1 6 9 
1 0 0 0 W E L T 8 6 9 0 4 3 1 2 8 3 0 1 7 4 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-91 7 3 0 8 3 5 5 1 7 7 2 1 0 9 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 1 3 8 3 6 6 0 5 8 5 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 9 1 6 1 Θ 5 7 6 4 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 3 5 1 1 B 9 19 5 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 3 7 2 9 
104 
7 8 3 
2 0 3 





1 4 5 8 
1 3 4 4 











1 9 5 












7 1 7 
3 9 
2 4 5 






1 1 9 1 






1 1 6 
2 9 






5 9 5 
















7 7 0 
3 2 2 









1 7 5 
6 0 
1 1 6 
4 3 
6 6 
1 4 5 
4 9 
2 8 
1 0 1 
4 4 
1 6 0 
5 





9 5 1 
5 2 7 
4 2 4 














7 5 2 
4 1 8 
3 3 5 
1 3 7 
5 6 































2 7 4 
1 6 7 













2 1 3 


















4 0 8 
3 7 
3 7 1 
1 7 8 
1 4 8 






















5 2 2 
4 2 0 
1 0 2 













3 5 6 







Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
4 0 1 1 . 2 1 C H A M B R E S A A I R P O U R V E L O C I P E D E S E T P O U R V E L O C I P E D E S 
A V E C M O T E U R A U X I L I A I R E 
0 0 1 FRANCE 1 6 B 9 7 7 0 1 7 6 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 2 6 1 5 1 6 2 2 0 5 8 1 0 
0 0 3 PAYS-BAS 1 7 7 8 3 3 2 1 5 8 6 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 9 0 1 2 9 6 7 
0 0 5 ITALIE 3 6 0 2 3 2 3 4 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 0 4 2 9 0 
0 3 0 SUEDE 1 0 2 2 
0 3 8 A U T R I C H E 1 4 4 7 6 9 3 6 0 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 6 0 7 3 3 2 . 2 5 8 
0 6 0 P O L O G N E 7 2 5 1 6 8 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 4 0 1 3 
7 2 8 COREE D U S U D 2 0 5 3 1 7 8 5 7 
7 3 2 J A P O N 1 9 1 5 2 0 
7 3 6 T A I W A N 1 0 4 6 4 7 5 1 4 2 
1 0 0 0 M O N D E 1 3 7 5 2 4 5 8 3 2 7 4 3 7 0 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 7 0 4 0 1 2 8 9 2 0 7 3 3 0 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9 ) 6 7 1 3 3 3 7 3 7 2 3 8 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 4 2 7 9 3 7 3 6 3 5 4 
1 0 2 1 A E L E 1 5 7 7 5 9 4 8 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 1 3 7 2 2 5 9 3 2 4 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 4 7 1 7 7 3 
4 0 1 1 . 2 3 C H A M B R E S A A I R P O U R M O T O C Y C L E S E T S C O O T E R S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 6 9 4 9 8 4 4 0 
0 0 5 ITALIE 7 1 9 1 2 5 3 9 1 
7 3 2 J A P O N 2 3 3 12 4 6 
7 3 6 T ' A I - W A N 3 9 5 13 5 0 1 4 3 
1 0 0 0 M O N D E 2 3 5 4 2 1 7 8 1 7 6 4 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 1 6 3 6 1 4 8 5 0 7 4 8 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 8 1 9 5 9 1 1 0 1 8 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 7 6 5 3 5 7 4 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 2 2 13 5 0 1 4 3 
4 0 1 1 . 2 6 C H A M B R E S A A I R P O U R V O I T U R E S P A R T I C U L I E R E S 
0 0 1 FRANCE 5 2 3 6 1 3 1 5 1 3 8 4 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 6 0 0 1 7 4 2 3 2 1 9 2 0 3 
0 0 3 PAYS-BAS 6 3 0 1 8 3 3 9 1 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 7 9 7 1 4 0 6 6 2 
0 0 5 ITALIE 1 2 6 0 1 3 0 9 6 8 5 2 2 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 8 8 5 6 3 2 8 6 2 6 
0 0 7 IRLANDE 3 0 7 
0 3 0 SUEDE 5 2 0 3 1 6 2 
0 3 8 A U T R I C H E 7 7 6 1 7 2 1 2 1 1 
0 4 2 ESPAGNE 2 4 0 5 3 9 2 2 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 6 5 6 5 2 1 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 1 1 5 
7 2 8 COREE D U SUD 1 6 3 6 
7 3 2 J A P O N 1 2 9 2 5 
1 0 0 0 M O N D E 3 0 9 0 8 6 0 2 0 1 3 6 1 9 1 9 6 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 2 8 4 6 5 5 4 0 0 1 3 4 7 2 1 5 9 1 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR-9 ) 2 4 5 2 5 2 0 4 7 2 8 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 1 1 2 5 9 9 4 0 2 6 B 
1 0 2 1 A E L E 1 4 1 4 5 0 3 2 2 1 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 8 8 6 2 1 
1 0 4 0 C L A S S E S 1 5 1 15 4 
4 0 1 1 . 2 7 C H A M B R E S A A I R P O U R C A M I O N S O U A U T O B U S 
0 0 1 FRANCE 2 5 4 1 1 7 2 9 5B 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 2 6 4 5 4 9 8 2 7 3 3 9 
0 0 3 PAYS-BAS 5 6 6 3 2 4 7 3 2 9 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 1 6 2 3 2 5 7 2 8 
0 0 5 ITALIE 6 0 4 1 4 4 0 2 8 5 6 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 7 8 5 1 2 1 3 3 1 
0 3 8 A U T R I C H E 6 0 4 2 8 5 3 2 1 2 2 
0 4 2 ESPAGNE 4 1 6 1 3 8 7 0 7 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 3 3 6 2 7 6 5 
7 2 6 COREE D U SUD 2 2 4 3 9 
7 3 2 J A P O N 4 7 2 3 2 6 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 8 7 3 8 2 6 6 1 8 0 1 2 9 1 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 1 4 2 7 7 7 0 8 4 1 4 9 2 1 6 6 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 2 3 9 9 1 1 7 2 1 1 0 1 3 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 0 0 6 1 1 0 7 1 0 9 1 3 6 
1 0 2 1 A E L E 7 1 0 3 5 6 3 4 1 2 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 2 6 5 7 
2 2 5 







1 9 0 
3 4 
8 3 
8 2 2 
4 1 3 
4 1 0 
5 7 
15 











1 8 3 
1 5 7 5 
3 8 3 








2 8 0 2 
2 3 7 5 
2 2 5 




1 9 2 
1 5 1 4 
4 2 0 





2 7 7 8 
2 8 0 8 




2 3 4 







8 0 6 








1 3 2 
1 2 6 
7 
7 
1 7 2 9 
1 13 
4 8 5 




1 0 9 
14 
2 7 8 8 
2 5 2 0 
1 5 8 




2 5 1 
5 2 
5 7 9 





1 1 8 9 
1 0 6 6 
1 3 6 




2 7 2 
2 6 0 
7 B 0 
Β 
3 5 
2 7 4 
5 2 8 
1 8 1 
2 4 
2 1 4 
2 6 8 2 
1 3 5 5 
1 2 2 7 
2 9 8 
2 7 4 
2 2 0 





4 6 4 
1 9 0 
2 7 4 
1 2 7 
1 3 2 
3 9 3 
1 2 7 
6 3 
2 6 3 
9 5 
3 0 7 
17 
2 8 9 
1 4 5 
8 7 
1 0 2 
1 6 
2 0 0 2 
1 2 6 3 
7 6 0 
5 5 7 
3 5 2 
1 0 4 
8 9 
15.3 
3 0 4 
4 4 
1 6 7 
106 
1 7 1 
5 
3 8 
1 6 2 
41 
1 3 1 9 
8 3 7 
4 8 2 
2 3 9 
1 2 7 









2 2 5 






















6 5 4 
4 2 6 














4 5 2 













1 0 0 
4 8 4 
1 7 7 
7 1 
1 0 6 
1 6 8 
1 2 1 2 
1 1 0 
1 1 0 1 
6 9 2 
5 8 6 
2 3 2 










1 6 6 
8 3 
1 2 4 
1 9 8 
4 2 6 






1 4 6 6 
1 2 1 9 
2 4 8 
2 4 4 
1 7 4 
2 
1 5 8 
15 
7 
1 7 0 
1 6 2 





7 7 8 
6 2 8 
1 5 0 
1 4 5 
4 1 
1 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d Belg. -Lux. 
4 0 1 1 . 2 9 L U F T S C H L A E U C H E F U E R R A E D E R . N I C H T I N 4 0 1 1 . 2 1 B I S 27 E N T H A L T . 
0 0 1 FRANKREICH 1 9 6 8 6 2 3 6 3 7 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 1 3 5 3 3 3 5 9 
0 0 3 N IEDERLANDE 6 2 1 2 9 6 5 9 10 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 1 9 1 2 4 9 3 9 9 
0 0 5 ITALIEN 4 0 9 1 2 8 1 7 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 B 0 8 9 2 0 4 3 
0 3 0 S C H W E D E N 2 8 8 9 10 16 
0 3 8 OESTERREICH 2 3 4 1 1 7 2 5 8 
0 4 2 SPANIEN 7 1 41 2 
0 4 B J U G O S L A W I E N 2 9 2 9 4 2 6 9 4 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 1 4 3 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 0 8 4 7 11 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 2 0 1 4 7 6 1 1 5 
7 3 2 J A P A N 8 0 3 4 
7 3 6 T A I W A N 2 2 7 1 0 3 5 6 
1 0 0 0 W E L T 7 0 7 1 1 7 0 4 7 1 4 1 3 9 4 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 4 8 1 2 1 1 8 9 5 3 5 1 0 9 7 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 2 2 6 8 5 3 5 1 7 8 2 9 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 5 1 2 3 7 1 1 0 9 2 5 2 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 5 4 6 1 2 6 3 5 3 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 6 8 1 1 4 5 6 3 6 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 7 9 5 2 13 10 
4 0 1 1 . 4 0 F E L G E N B A E N D E R . A L L E I N E I N O D E R A U S G E H E N D 
0 0 1 FRANKREICH 2 1 1 8 1 1 5 5 3 1 0 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 1 2 B 5 9 11 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 0 5 7 2 3 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 7 6 1 2 4 4 
0 0 5 ITAL IEN 1 0 3 2 8 4 6 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 0 3 2 2 4 5 1 
0 3 B OESTERREICH 1 1 6 17 7 1 14 
0 4 2 SPANIEN 9 1 6 5 2 1 2 5 4 4 
1 0 0 0 W E L T 4 4 4 8 1 9 1 8 6 9 8 3 9 5 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 3 1 3 4 1 3 3 5 2 2 9 3 2 0 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9) 1 3 1 2 5 8 0 3 5 9 7 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 2 2 1 5 7 6 3 6 9 3 9 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 2 3 1 17 9 1 3 5 
4 0 1 1 . 4 5 S C H L A U C H R E I F E N 
0 0 1 FRANKREICH 9 5 17 11 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 10 4 
0 0 5 ITALIEN 2 5 8 18 1 7 4 
7 3 2 J A P A N 13 2 2 
1 0 0 0 W E L T 4 6 2 8 8 1 7 9 3 9 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-91 3 7 9 3 6 1 7 5 1 5 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 8 5 3 1 5 2 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 5 3 1 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 2 2 4 













6 6 3 
4 0 3 
2 6 0 




2 9 1 
4 0 





6 8 2 
4 6 1 





















0 4 3 





2 9 7 
6 
1 8 8 
4 
8 
5 2 1 








4 0 1 1 . 5 2 L A U F D E C K E N U N D S C H L A U C H L O S E R E I F E N . N E U . F U E R F A H R R A E D E R U N D 
M O P E D S 
0 0 1 FRANKREICH 1 8 2 6 3 0 2 8 8 8 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 6 6 9 3 3 0 6 1 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 1 2 5 5 8 4 2 9 1 4 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 9 0 8 6 2 
0 0 5 ITAL IEN 4 9 2 8 0 2 6 1 
0 0 6 V E R - K O E N I G R E I C H 3 5 2 12 5 9 B 8 
0 3 0 S C H W E D E N 1 0 2 6 . 1 
0 3 8 OESTERREICH 1 0 8 5 4 3 6 7 9 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 6 9 1 1 0 3 5 3 2 
0 6 0 POLEN 9 7 4 3 8 8 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 6 5 3 3 11 2 5 
0 6 4 U N G A R N 2 2 4 1 2 0 
3 0 2 K A M E R U N 19 19 
5 0 8 BRASILIEN 2 8 4 1 2 8 3 
7 2 8 SUEDKOREA 2 8 0 3 2 2 7 2 9 5 
7 3 2 J A P A N 2 9 1 3 17 
7 3 6 T A I W A N 1 5 0 3 6 7 0 1 1 6 
1 0 0 0 W E L T 1 4 3 8 3 5 3 1 3 4 7 7 2 3 2 9 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR 9) 6 5 8 1 1 3 0 9 4 1 9 1 1 9 1 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9) 8 7 0 3 4 0 0 4 5 8 1 1 3 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 1 8 7 5 4 8 2 6 6 1 5 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 1 9 1 4 4 2 8 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 6 6 2 2 9 4 4 2 0 4 9 7 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 1 9 19 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 8 5 3 5 1 2 11 2 6 








3 5 1 
1 6 8 
1 9 7 
1 3 0 9 
4 2 7 
8 3 2 
1 5 9 
5 5 9 
1 6 4 
3 7 2 
3 7 3 
14 





9 5 8 

















1 4 3 
3 5 
3 6 
1 0 3 8 
5 5 1 
4 B 7 
3 4 2 
1 1 9 





















1 0 4 
1 13 




3 4 2 
5 5 4 
3 1 3 
3 1 
3 2 2 
2 7 5 2 
1 1 5 5 
1 6 0 6 
3 9 2 
3 5 9 
3 4 7 
8 6 7 










2 4 4 











1 2 7 
1 4 5 













1 9 8 






Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
13 
2 




1 6 0 
6 
11) 





6 7 1 
2 8 2 
3 8 9 
2 1 5 
1 7 1 
3 6 

























2 1 6 
5 6 




1 2 4 
1 0 3 7 
1 2 4 
9 1 2 
4 3 1 
2 9 6 
2 1 9 
2 6 2 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
4 0 1 1 . 2 9 C H A M B R E S A A I R P O U R R O U E S . 
0 0 1 FRANCE 4 0 0 6 1 1 3 7 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G ' 4 5 3 1 2 8 
0 0 3 PAYS-BAS 1 6 8 1 7 9 3 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 2 7 1 4 
0 0 5 ITALIE 7 5 6 1 9 7 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 8 7 9 1 4 4 
0 3 0 SUEDE 7 1 8 2 5 
0 3 6 A U T R I C H E 4 4 6 2 0 0 
0 4 2 ESPAGNE 1 3 2 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 3 6 8 1 1 8 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 1 6 6 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 4 3 7 3 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 1 0 9 2 6 6 
7 3 2 J A P O N 1 3 1 11 
7 3 6 T A I - W A N 4 8 2 2 1 3 
1 0 0 0 M O N D E 1 4 6 0 4 3 3 3 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR 91 1 0 5 0 4 2 4 0 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 4 0 9 7 9 3 0 
1 0 2 0 CLASSE ) 2 9 7 4 6 2 2 
1 0 2 1 A E L E 1 2 1 8 2 2 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 9 3 2 2 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 2 9 7 9 
4 0 1 1 . 4 0 F L A P S P R E S E N T E S I S O L E M E N T 
0 0 1 FRANCE 4 0 1 7 2 0 1 0 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 1 8 3 74 
0 0 3 PAYS-BAS 2 1 9 1 5 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 7 3 1 
0 0 5 ITALIE 1 6 9 3 5 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 8 1 3 6 
0 3 8 A U T R I C H E 1 7 6 3 8 
0 4 2 ESPAGNE 1 2 8 0 7 3 8 
1 0 0 0 M O N D E 7 4 0 2 3 1 3 3 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 5 5 0 4 2 3 0 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 1 7 9 7 8 2 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 6 9 8 1 9 
1 0 2 1 A E L E 2 9 6 3 9 
4 0 1 1 . 4 6 B O Y A U X 
0 0 1 FRANCE 1 1 7 5 1 9 5 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 1 9 
0 0 5 ITALIE 3 7 2 1 2 2 8 
7 3 2 J A P O N 1 4 7 4 2 
1 0 0 0 M O N D E 5 5 5 5 5 4 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9) 5 1 2 5 4 2 5 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 4 4 1 1 1 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 3 3 1 1 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 1 5 
F rance 
N O N R E P R 
1 1 3 
1 8 2 
6 4 2 










1 5 2 
1 7 2 6 
1 3 3 2 
3 9 3 
2 2 2 
7 6 








3 6 2 
8 9 0 
3 8 2 
6 0 7 
5 0 7 
1 17 
2 2 1 4 
3 7 
2 3 0 1 
2 2 2 6 
7 8 
3 8 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia N e d e r l a n d 










2 1 9 
1 9 
2 8 4 2 
2 3 4 7 
4 9 5 











7 9 3 




1 3 2 
91 
3 
3 2 9 
2 2 3 
1 0 5 
E 
1 0 1 
2 0 5 
1 10 
3 9 5 







1 3 4 
4 
10 
1 2 1 9 
8 4 7 
3 7 2 




5 3 4 
71 




1 5 0 
1 1 5 0 
8 8 6 
2 6 3 
2 1 5 
5 4 
3 3 8 
1 6 
2 7 7 
2 9 
7 1 8 





5 4 8 
1 6 3 








1 2 7 2 
1 1 5 3 





6 3 7 
1 6 
2 3 5 
1 
7 4 
9 2 6 




4 4 7 
12 
9 5 9 
1 4 8 9 
1 4 8 8 
1 
1 
4 0 1 1 . 6 2 P N E U M A T I Q U E S N E U F S P . V E L O C I P E D E S E T V E L O C I P E D E S A V E C M O T E U R 
0 0 1 FRANCE 6 0 2 6 8 9 4 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 2 0 4 6 9 7 9 
0 0 3 PAYS-BAS 5 3 1 8 1 5 7 0 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 5 1 1 
0 0 5 ITALIE 1 8 5 7 1 4 4 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 1 7 5 17 
0 3 0 SUEDE 2 9 6 1 6 
0 3 8 A U T R I C H E 2 6 7 5 9 5 1 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 9 0 8 1 7 6 
0 6 0 POLOGNE 1 8 6 8 6 6 1 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 9 3 6 5 
0 6 4 HONGRIE 2 6 2 1 4 7 
3 0 2 C A M E R O U N 1 5 3 
5 0 6 BRESIL 4 1 2 
7 2 8 COREE D U SUD 4 5 5 0 3 6 7 1 
7 3 2 J A P O N 8 5 8 11 
7 3 6 T A I - W A N 2 2 5 7 9 4 1 
1 0 0 0 M O N D E 3 2 2 5 7 1 0 1 8 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ] 1 8 9 4 3 3 8 0 7 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 1 6 3 2 4 6 5 8 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 7 8 5 1 1 5 4 
1 0 2 1 A E L E 2 9 8 5 9 6 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 4 6 8 4 6 1 4 
1 0 3 1 A C P 1 5 3 




1 0 4 1 





1 8 0 4 
1 5 4 8 
2 5 6 
8 7 
1 5 7 
1 5 3 
12 
2 9 9 2 
1 8 
2 6 7 
1 5 9 
3 5 9 
3 
1 6 7 
6 6 4 
3 2 
4 0 9 
1 5 5 
1 7 5 
5 4 1 5 
3 7 9 4 
1 6 2 1 
8 4 2 
1 7 7 
7 4 4 
3 5 
6 1 7 
4 0 7 






6 3 7 
3 6 8 
2 9 9 
2 8 3 3 
1 2 9 4 
1 6 3 9 
3 7 3 
1 
9 3 8 
2 2 8 
1 1 6 8 
1 1 3 5 
41 




1 1 3 
3 0 0 3 
2 8 1 8 





6 6 3 
4 6 
3 1 0 
3 5 9 
4 0 
1 5 9 





3 9 3 
3 7 
6 7 
2 3 1 8 
1 3 2 0 
9 9 7 
8 0 9 
3 0 0 









2 2 9 











4 1 3 
3 9 0 
2 0 4 8 
2 8 
1 9 0 
8 6 
9 2 5 
1 1 5 0 
4 9 1 
1 19 
5 1 4 
6 4 0 8 
3 0 7 9 
3 3 2 9 
1 1 3 7 
1 0 1 1 
5 5 1 
1 6 4 1 












4 9 6 
3 6 9 









1 4 5 
1 6 4 








2 5 4 
15 
3 




6 3 5 






V a l e u r s 
D a n m a r k 
4 2 
12 
3 1 6 
2 0 9 
3 0 
1 2 6 
3 8 1 
12 
17 





1 3 9 9 
7 3 5 
5 8 4 
• 4 6 7 
4 0 4 
51 


























1 9 1 
5 9 3 
es 
3 0 0 
2 4 
8 7 
2 4 1 
2 0 8 
2 0 8 1 
3 2 8 
1 7 6 6 
1 0 9 9 
7 9 0 
3 3 1 
3 2 5 
53 
54 





EUR 9 Deutschland France 
4 0 1 1 . 5 3 N E U E L A U F D E C K E N U . S C H I A U C H L . R E I F E N F 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 ITAL IEN 
0 0 5 VER. KOENIGREICH 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
7 3 2 J A P A N 
7 3 5 T A I W A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
9 8 9 
6 6 
1 2 2 7 
3 1 5 
7 2 4 
61 
6 9 2 
2 7 9 
8 3 4 
5 4 1 7 
3 3 5 3 
2 0 8 4 
1 1 1 8 
9 6 
9 2 0 
2 4 4 
2 8 
10 






4 1 4 





4 5 2 
2 2 3 
1 4 2 
1 
1 7 1 
5 4 
2 8 
1 1 0 0 
6 3 6 
2 0 3 






M O T O R R A E D E R U . -
3 6 7 
18 
2 2 7 
1 5 7 
2 
4 0 9 
13 
3 9 1 
1 5 2 8 
7 8 0 
8 4 8 
4 4 9 
3 
3 9 9 
44 
2 





1 2 7 
6 9 7 
3 3 3 
2 5 4 
8 5 
1 
1 7 7 
4 0 1 1 . 5 6 N E U E L A U F D E C K E N U N D S C H L A U C H L O S E R E I F E N F U E R P K W 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
• 0 0 6 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 8 DEUTSCHE DEM.REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
7 2 7 0 9 
3 5 3 5 8 
1 4 2 9 9 
6 9 0 5 0 
3 3 8 6 7 
2 6 0 5 9 
1 2 6 4 7 
3 3 3 
2 9 4 8 
4 4 2 6 
4 6 2 6 
7 5 8 9 
5 7 3 
6 5 2 9 
3 4 7 4 
8 7 
4 5 0 3 
5 3 
1 0 2 7 
1 6 0 3 
5 8 
192 
1 2 3 4 
3 3 
2 8 1 
6 2 9 
2 4 4 
2 3 7 3 
3 0 7 0 5 8 
2 5 4 3 1 9 
4 2 7 4 0 
3 4 1 1 7 
2 0 1 8 5 
1 3 4 9 
5 9 
7 2 6 3 
3 8 1 8 8 
1 6 6 8 3 
8 8 6 0 
1 1 3 3 4 
1 2 3 3 1 
9 4 3 
3 1 3 
9 1 1 
3 3 6 6 
4 1 1 1 
6 0 7 0 
2 
1 9 6 6 
1 6 6 7 
10 
2 4 2 
1 2 6 6 
' 1 
1 7 1 
4 0 
8 
1 0 2 8 
1 0 9 4 8 3 
8 6 6 5 0 
2 0 8 3 3 
1 9 2 7 7 
1 4 4 6 0 
4 9 
1 6 0 7 
6 1 7 2 
3 0 8 
2 9 2 1 2 
1 3 9 0 8 
2 0 6 7 
2 1 8 
7 5 
7 
1 1 7 








5 4 1 9 3 
5 1 8 8 4 
2 3 0 9 
2 1 7 4 




1 1 0 5 6 
1 4 5 5 
3 1 7 
6 2 1 8 
8 9 1 




3 5 9 
2 4 
9 2 4 










2 2 4 3 3 
2 0 2 0 6 
2 2 2 7 
1 9 9 4 
4 0 5 
1 3 3 
1 0 1 
3 8 7 9 
7 4 1 8 
9 8 9 4 
1 6 2 4 
1 5 0 5 






4 6 3 
3 1 2 




3 0 7 
13 
6 0 2 
2 5 8 5 7 
2 4 6 8 2 
2 2 8 4 
1 8 3 3 
2 2 3 
3 1 
4 2 0 
Belg.-Lux. 
R O L L E R 
1 5 0 
1 0 / 
71 




4 9 2 




1 0 8 1 0 
2 4 7 3 
1 3 0 7 6 
2 6 8 0 





2 2 8 
4 9 e 
9 4 9 
2 1 3 
1 9 
11 
1 3 2 
1 0 
3 0 
2 2 2 
3 8 2 4 0 
3 3 7 7 0 
2 4 7 1 
2 1 8 6 
8 1 3 
4 2 
2 4 2 
4 0 1 1 . 6 7 N E U E L A U F D E C K E N U N D S C H L A U C H L O S E R E I F E N F U E R L K W U . O M N I B U S S E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 8R D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 8 D E U T S C H E DEM,REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
4 8 7 6 1 
1 5 8 9 4 
1 3 4 2 1 
5 0 3 8 2 
1 6 9 3 7 
1 2 6 6 7 
1 0 5 9 
1 1 5 
2 1 8 
4 0 9 
1 0 0 
4 0 2 
8 7 2 4 
1 17 
2 2 2 3 8 
1 3 5 0 
2 2 4 
9 9 6 
3 5 0 
2 9 4 
1 7 0 9 
6 9 9 
1 2 4 
4 6 
199 
1 2 7 
6 6 3 
2 7 9 1 9 
9 6 8 9 
3 7 3 9 
4 9 2 9 
3 5 4 1 
6 
8 8 
1 7 9 
19S 
2 6 8 
3.361 
2 9 
6 4 6 4 




5 0 3 
6 9 ' 
1 1 3 
2 4 3 0 
3 9 1 2 
2 8 0 6 8 
7 2 5 9 
2 1 0 8 
3 
5 
3 2 5 7 








6 9 7 9 
3 5 9 
3 3 9 
1 9 7 1 
3 6 7 
1 
8 1 
6 8 3 
1 6 
3 2 1 6 






2 9 2 5 
1 4 1 9 
8 1 7 3 
15 14 















3 9 1 9 
4 2 2 2 
5 4 3 1 
1 4 1 1 





1 2 9 








1 7 6 
14 





1 3 5 
7 4 2 
4 2 8 
3 1 4 
1 3 9 
3 9 
1S2 
6 8 6 7 
2 3 5 1 
1 7 7 1 
7 7 1 8 
3 1 2 3 
1 0 7 8 9 
1 
1 7 7 9 
4 2 1 
2 1 6 
3 9 1 
4 1 3 
2 1 4 
7 4 0 
3 6 2 3 
18 
4 9 3 
1 2 7 
61 
1 79 
4 5 7 
6 
2 8 0 
4 5 9 
2 0 4 
1 0 2 
4 2 8 2 3 
3 2 8 0 8 
1 0 2 1 5 
4 9 2 5 
3 2 2 1 
1 0 2 9 
5 2 
4 2 6 1 
5 9 2 6 
1 4 1 6 
769 
3 7 4 1 
7 2 5 






1 1 9 0 
2 7 




2 0 9 
1 4 9 
5 6 9 
1 3 3 
4 3 
125 












1 3 4 
2 4 3 
1 4 9 
14 
2 9 0 4 
9 
1 
1 0 ! 
24 





4 0 0 8 
3 5 0 4 
6 0 6 
1 4 1 
1 IO 
1 4 
3 6 0 
2 1 
18 
1 0 3 
7 6 
31 









Q u a n t i t é s 










2 1 9 
1 1 1 




1 8 5 8 
1 1 4 5 
3 2 7 
2 7 8 3 
1 1 8 4 
1 6 7 5 
1 4 4 
1 8 7 




1 0 1 
1 8 1 
9 2 
3 







4 9 4 
1 1 0 1 1 
9 1 1 5 
1 8 9 8 
1 5 8 7 
7 1 5 
19 
2 9 0 
1 0 7 2 
5 6 3 
2 7 8 
1 9 2 2 
1 0 6 9 
1 3 1 7 
2 1 





4 0 3 
12 
7 
1 3 2 
3 8 








EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
4 0 1 1 . 5 3 P N E U M A T I Q U E S N E U F 8 P O U R M O T O C Y C L E 8 E T S C O O T E R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR -9 I 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 9 5 1 
2 1 6 
2 9 8 8 
7 9 4 
1 9 3 B 
1 4 0 
1 6 7 9 
6 3 1 
1 3 2 2 
1 3 0 9 0 
8 9 8 8 
4 0 9 9 
2 6 3 2 
2 2 2 
1 4 2 8 
7 2 1 
9 9 
32 
3 7 2 
3 1 
2 9 
1 5 4 
1 2 7 
1 5 9 3 
1 2 4 1 
3 6 2 
2 2 1 
3 6 
1 2 7 
2 
1 0 2 1 
5 2 9 
4 3 2 
2 
4 3 3 
1 3 5 
4 9 
2 8 7 4 
2 0 3 9 
6 3 4 
5 7 6 
β 
4 9 
n o i 
6 7 
4 1 2 
3 4 3 
4 
9 6 7 
3 1 
6 1 1 
3 5 8 6 
1 9 2 4 
1 5 5 1 
1 0 3 5 
4 
6 2 6 
1 2 6 
10 
5 8 8 
3 9 
2 3 2 
β 
1 2 0 
1 8 7 
1 4 1 2 
9 9 6 
4 1 7 
1 7 4 
3 
2 3 9 
4 0 1 1 . 6 5 P N E U M A T I Q U E S N E U F S P O U R V O I T U R E S P A R T I C U L I E R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 0 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 5 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 5 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
) 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 6 6 4 6 6 
7 6 7 5 0 
3 3 0 8 7 
1 5 3 1 6 4 
7 8 5 0 9 
5 4 8 1 0 
2 2 9 6 1 
6 3 7 
5 5 1 0 
9 1 6 1 
1 0 5 6 5 
1 6 1 6 2 
9 7 4 
1 2 6 9 6 
4 7 9 9 
1 5 7 
4 7 3 0 
1 0 1 
1 4 1 1 
1 6 3 6 
1 0 9 
3 6 1 
2 7 2 1 
1 2 1 
5 2 1 
9 3 1 
4 0 6 
4 3 7 7 
5 5 4 2 6 9 
6 8 8 3 8 8 
7 7 8 7 8 
6 7 5 8 8 
4 2 4 2 2 
2 2 7 2 
1 1 5 
8 0 0 2 
9 0 1 3 5 
3 7 7 7 1 
2 1 9 3 7 
2 B 4 5 8 
2 5 3 8 7 
1 8 5 1 
6 1 0 
2 0 7 0 
6 6 9 0 
9 4 8 4 
1 3 2 6 7 
6 
3 6 4 1 
2 7 0 4 
1 
1 7 
2 8 3 
1 2 2 8 
i 3 7 2 
75 
13 
1 8 5 3 
2 4 9 0 5 5 
2 0 7 1 6 0 
4 1 9 0 5 
4 0 2 8 9 
3 1 7 1 6 
8 8 
1 5 3 9 
1 3 4 5 3 
5 5 9 
6 4 5 9 5 
3 0 1 2 6 
3 6 7 5 
2 9 9 
1 7 3 
2 6 
1 0 0 








1 1 7 3 2 1 
1 1 2 7 0 7 
4 5 1 6 
4 4 2 3 
3 4 6 
31 
9 
1 4 7 
2 2 8 7 4 
2 9 3 7 
4 0 2 
1 2 2 1 8 
1 6 8 0 




6 4 1 
6 2 
1 7 1 5 
5 8 9 








1 2 2 
8 
9 
4 4 2 9 9 
4 0 8 0 1 
3 6 9 7 
3 2 9 3 
7 7 0 
2 6 3 
1 4 2 
8 4 7 2 
1 4 7 7 4 
2 2 4 7 2 
3 6 7 9 
3 3 7 1 
3 9 8 
1 
9 4 
1 2 2 
5 0 
1 4 2 
SOI 
4 3 3 
2 7 4 
4 6 
1 1 0 
14 
6 3 6 
1 
1 7 
9 0 5 
5 8 9 4 4 
5 3 1 5 7 
3 7 7 7 
3 2 2 0 
4 0 8 
4 0 
6 1 7 
4 0 1 1 . 5 7 P N E U M A T I Q U E S N E U F S P O U R C A M I O N S O U A U T O B U S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 S ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 2 7 6 0 
3 6 5 6 1 
2 7 2 8 5 
8 6 6 5 7 
3 4 0 5 1 
2 8 0 9 9 
2 0 2 2 
2 6 0 
3 8 2 
8 4 2 
2 4 8 
7 6 1 
1 7 4 0 7 
2 2 3 
4 4 5 7 2 
1 8 1 9 
3 7 3 
1 2 0 6 
5 3 9 
3 7 8 
2 7 5 1 
8 5 1 
2 8 8 
1 14 
4 7 3 
1 5 2 
1 0 2 4 
5 9 4 8 0 
2 2 0 9 6 
8 3 6 5 
9 8 6 4 
7 8 2 7 
9 
2 0 2 
2 9 8 
4 1 1 
5 4 0 
6 7 4 9 
51 
1 3 3 1 9 
1 2 2 5 
12 
5 0 
2 9 5 
6 0 0 
1 6 8 
1 7 3 
5 1 1 6 
6 7 0 1 
3 8 1 7 7 
1 4 2 1 6 




6 3 2 1 
1 4 1 0 8 
3 8 
1 




1 2 7 
1 2 3 7 7 
7 8 7 
9 0 4 
3 4 9 6 
7 0 2 
2 
1 1 5 
1 1 4 0 
3 2 
4 2 9 8 
4.39 




1 2 9 
6 6 3 1 
4 1 0 2 
1 7 7 3 3 
3 1 0 6 





2 9 0 
4 8 









4 4 6 
3 0 4 
6 8 





1 4 0 3 
1 2 8 0 
1 4 3 
1 4 1 
5 0 
1 
2 3 7 4 7 
5 7 3 6 
2 8 9 9 5 
6 3 6 8 




2 4 6 
5 3 0 
1 0 8 5 
1 8 8 8 
2 5 7 
2 4 
3 0 
3 9 2 
2 8 
4 8 
3 9 7 
8 0 4 3 1 
7 6 4 5 3 
4 9 6 9 
4 5 7 5 
1 8 9 7 
8 2 
31 1 
8 6 0 3 
8 7 5 0 
1 4 2 7 3 
2 9 5 0 





2 8 7 






1 6 8 
Janvier — D é c e m b r e 1 9 7 7 
UK 
5 1 9 
3 4 
4 5 7 
8.3 
2 6 
1 7 7 
5 2 
2 1 3 
1 7 1 2 
1 1 0 8 
5 0 4 
3 3 2 
9 0 
7 5 2 
1 6 4 2 3 
4 7 3 6 
3 3 2 7 
1 7 6 6 2 
6 7 0 2 
1 9 5 7 3 
2 
2 9 3 3 
8 0 2 
3 7 2 
7 9 1 
7 2 4 
4 2 4 
8 0 9 
3 6 6 7 
2 8 
7 1 8 
1 4 1 
1 0 1 
34.3 
1 0 7 1 
12 
5 1 9 
6 6 1 
3 4 3 
21 1 
8 3 0 5 2 
8 8 3 1 8 
1 4 7 3 8 
8 4 7 9 
5 6 2 0 
1 7 0 6 
1 0 6 
4 5 5 1 
1 3 0 3 2 
3 1 3 9 
1 6 8 7 
8 2 0 7 
1 4 7 0 




2 2 3 
4 9 
2 5 4 2 
6 2 
2 5 3 2 
8 3 
1S4 
1 0 1 1 
3 0 9 
1 9 7 
9 4 8 
1 7 4 
1 0 4 
1 4 7 











1 2 2 
2 6 0 
4 4 2 
3 0 6 
2 6 
5 6 8 6 
21 
2 







7 4 5 4 
8 8 4 3 
8 1 2 
1 9 3 
1 5 3 
2 3 
3 9 6 
4 0 
34 
1 8 4 
1 8 8 
4 6 





















8 8 8 
3 7 7 
2 0 8 
1 1 9 
3 3 
8 8 
4 6 9 2 
2 8 1 9 
6 8 4 
7 0 2 6 
3 1 6 0 
3 4 9 1 
2 7 7 
3 7 5 
8 8 1 
6 4 
1 3 4 
6 8 
2 3 4 
2 4 1 
1 3 0 
4 
2 2 6 
4 8 





9 4 1 
2 6 7 0 3 
2 2 1 3 9 
3 6 8 4 
3 1 1 6 
1 6 0 7 
3 9 
4 0 9 
2 5 9 7 
1 3 8 7 
6 9 4 
4 5 8 3 
2 3 9 9 
3 1 4 3 
4 4 





7 1 8 
2 2 
1 0 
2 1 8 
4 9 




Januar — Deiember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
4 0 1 1 . 5 7 
6 6 4 INDIEN 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
M e n g e n 
EUR 9 
5 5 8 
3 3 8 
9 0 1 2 
2 0 8 3 0 2 
1 6 9 2 3 8 
4 9 0 8 7 
4 3 1 3 8 
9 9 6 8 
1 8 1 7 
4 1 0 9 
Deutschlsnd 
1 
1 5 6 
5 2 7 8 
5 7 6 7 6 
4 9 9 1 0 
1 7 8 8 5 
1 6 6 6 8 
4 0 3 3 
2 6 9 
7 2 8 
F rance 
8 6 
6 4 4 3 9 
4 3 7 8 0 
1 0 0 5 0 
1 0 4 0 3 
3 2 6 2 
2 5 4 
1 
4 0 1 1 . 8 1 L A U F D E C K E N U N D S C H L A U C H L O S E R E I F E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
2 7 4 
7 3 3 
2 0 4 
1 18 
3 2 6 
2 2 9 
4 9 
2 0 2 3 
1 8 5 7 
3 6 8 
3 2 7 
4 1 
3 0 




6 2 4 









3 1 0 
2 8 2 
2 9 
2 8 
I ta l ia 
2 7 
1 4 
1 3 7 1 1 
1 0 0 7 5 
3 5 3 5 
3 4 3 0 
6 9 1 
149 
3 7 
1 0 0 0 kg 
N e d e r t e n d 
3 
4 3 7 
1 8 9 2 9 
1 8 1 4 4 
2 7 8 6 
1 8 8 3 
2 0 0 
3 2 
8 7 0 
Be lg . ­Lux . 
1 6 2 
2 1 7 2 9 
1 7 5 9 9 
4 1 2 9 
3 9 8 9 
1 5 9 
105 
3 5 







3 7 3 









1 8 9 













4 0 1 1 . 8 3 N E U E L A U F D E C K E N U N D S C H L A U C H L . R E I F E N F U E R A N D E R E F A H R Z E U G E 
A L S Z W E I R A E D E R . K R A F T W A G E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE DEM.REP 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
3 9 0 REP SUEOAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 9 1 19 
5 2 9 0 
6 3 4 7 
2 3 2 6 0 
3 0 6 3 
4 7 8 7 
2 7 0 
1 1 7 
3 3 2 6 
4 4 3 
8 5 
2 8 3 7 
8­1 
1 1 9 2 1 
1 1 2 5 
2 2 1 
3 9 7 
9 7 7 
2 9 9 
1 1 2 9 
6 4 
3 2 3 3 
2 3 9 
3 1 2 1 
5 0 4 
2 7 4 0 
8 6 1 
1 0 8 0 3 3 
7 2 1 7 8 
3 3 8 6 9 
2 6 2 3 9 
6 8 9 0 
4 5 4 4 
3 0 7 8 
8 7 8 6 
1 4 1 0 
3 5 2 5 
7 6 9 
4 7 3 




2 2 5 5 
3 0 8 
1 2 4 
7 
3 2 1 
5 6 9 
16 
2 2 7 
13 
3 2 0 
2 5 5 
2 1 5 3 8 
1 4 9 7 3 
0 6 5 7 
5 6 0 5 
2 1 3 8 
4 9 5 
4 6 6 
. O M N I B U S S E U N D L U F T F A H R Z E U G E 
1 8 3 7 
6 1 2 
8 0 5 4 
1 2 1 4 
6 9 1 
101 
4 4 5 
2 0 
1 7 
3 6 3 
4 2 3 8 
8 1 
3 
2 3 0 
9 
3 2 6 
4 2 
4 0 5 
1 1 
2 0 6 
1 8 9 2 7 
1 2 5 2 9 
5 3 9 8 
5 5 4 5 
8 4 5 
6 1 2 
2 4 2 
6 4 3 4 
3 5 9 
2 3 5 








1 2 7 7 
3 2 9 
5 
2 8 
2 6 7 
1 1 
5 8 7 
37 
1 2 6 7 
2 1 3 1 4 
1 7 3 8 4 
3 9 5 1 
2 3 B 2 
1 2 9 
1 2 6 S 
3 0 1 
1 1 1 4 
3 2 2 
1 3 6 9 
5 1 9 
1 4 3 
2 7 5 
1 9 6 
6 3 0 
8 5 




2 1 3 
7 9 




5 4 5 3 
3 4 7 8 
1 9 7 6 
1 3 0 7 
4 7 1 
159 
5 1 0 
4 0 1 1 . 8 0 G E B R A U C H T E L A U F D E C K E N U N D S C H L A U C H L O S E R E I F E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 Θ ALGERIEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 2 7 2 0 
1 1 6 B 4 
1 7 2 0 0 
3 7 2 5 8 
1 0 7 5 0 
1 5 4 8 7 
1 3 4 9 
9 6 4 
2 5 5 
6 9 7 
8 1 2 5 
4 1 4 1 
1 0 5 2 
9 4 1 
B 6 9 
5 9 4 
1 4 9 8 
2 4 0 9 7 
2 5 2 8 
5 0 8 3 
4 4 5 2 
3 7 2 3 
3 6 1 
2 5 
23Θ 
4 5 9 7 
2 B 4 3 
3 2 0 
3 
3 1 7 
3 0 6 
3 5 3 6 
1 2 6 3 
1 0 7 6 2 
5 4 5 7 





7 0 0 
8 0 
3 6 5 
5 3 2 
2 7 
1 1 7 6 6 
2 0 1 0 
9 3 8 
1 1 1 2 2 
1 7 9 8 
9 7 
2 3 
2 5 3 0 
1 0 5 3 
4 5 
9 0 3 
5 5 1 
6 4 9 
1 9 7 7 
2 7 5 4 
8 9 8 5 
3 4 6 









2 0 0 
5 2 7 8 
66 9 
1 4 3 4 
1 4 0 
9 6 
7 1 
1 4 0 
1 3 5 
13 
1 6 3 3 
3 5 
1 




1 0 1 3 2 
7 5 1 8 
2 6 1 4 
2 3 7 3 
3 5 9 
5 6 
3 6 
2 9 5 3 
9 1 3 4 
2 3 6 0 
2 9 5 










3 8 1 
UK 
5 5 5 
1 4 1 
1 6 1 3 
2 1 1 3 8 
1 3 5 2 5 
7 5 1 0 
4 6 6 8 
1 3 8 9 
9 3 5 






2 2 3 
1 0 4 
1 1 9 
9 5 
1 
6 9 9 1 
1 2 3 0 
5 7 9 
1 7 5 1 
2 1 7 
1 5 2 
14 
6 1 7 
3 0 5 
9 






3 8 7 
1 7 5 
5 7 
5 3 
1 2 5 2 
9 2 
3 9 4 
4 0 0 
1 8 9 4 
2 7 8 
1 9 5 0 6 
1 0 9 3 2 
8 6 7 2 
6 3 6 3 
1 2 3 3 
1 5 9 5 
7 1 5 
161 1 
» 7 5 3 
3 0 1 
1 8 0 9 
1 7 0 
I 2 6 4 









2 2 ; 
2 3 3 « 
1 8 8 0 
4 6 7 































2 7 3 
3 0 4 7 
2 2 4 3 
8 0 E 
5 6 0 






4 9 3 4 
Û u a n i i l é s 
D a n m a r k 
1 
1 1 9 9 
8 4 4 6 
6 2 2 0 
2 2 2 5 
1 8 6 4 
2 3 7 
β 







1 7 6 




4 7 6 
1 2 5 
7 1 7 
9 2 3 
1 9 2 
6 0 2 
6 
3 2 
1 2 7 7 
8 2 
1 
1 0 6 
12 
1 6 4 
1 7 9 
2 5 0 
5 3 
6 4 
2 3 9 
1 4 4 
1 0 5 
2 3 
1 0 8 
BB 
5 0 1 7 
3 0 4 1 
2 9 7 8 
2 1 0 4 
1 5 1 0 
2 3 3 
6 3 9 
3 1 2 
8 7 
4 S I 
2 2 1 4 
2 9 
1 2 4 1 
5 9 




U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
4 0 1 1 . 6 7 
6 6 4 INDE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­S1 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 
7 4 5 
6 9 4 
1 6 4 7 1 
4 1 0 2 8 1 
3 1 7 7 9 5 
9 2 4 8 3 
8 3 7 4 9 
1 9 8 6 3 
2 9 5 1 
5 7 7 5 
Deutschlsnd 
2 
2 5 0 
9 4 4 0 
1 4 1 4 2 9 
1 0 7 8 4 4 
3 3 6 8 5 
3 2 2 0 1 
8 0 5 0 
4 2 5 
9 5 8 
F rance 
1 4 0 
8 9 9 2 8 
5 8 7 2 3 
2 1 2 0 4 
2 0 6 6 5 
6 3 3 5 
5 2 9 
2 
4 0 1 1 . 5 1 P N E U M A T I Q U E S N E U F S P O U R A V I O N S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 5 4 3 
2 9 8 9 
2 9 1 
5 5 4 
1 4 2 6 
1 0 7 4 
2 0 3 
8 4 2 2 
6 8 1 1 
1 8 1 0 
1 4 B 1 
1 5 2 
2 4 4 
1 4 9 1 
2 4 
1 0 4 
2 3 6 
2 1 1 4 
1 8 0 3 
2 6 1 
2 5 0 
9 
2 5 9 
2 2 4 
1 1 
2 0 2 
1 6 2 
8 6 5 
5 3 7 







2 4 8 4 0 
1 8 3 2 5 
6 6 1 5 
6 2 0 6 
1 2 9 1 
2 2 1 
8 5 
8 4 2 
3 0 5 
1 3 
1 0 5 
4 3 1 
6 2 
1 7 9 6 






7 2 5 
4 1 1 5 6 
3 8 2 4 7 
4 9 1 9 
3 5 9 3 
3 7 1 
6 6 
1 2 7 0 
2 2 
3 5 2 
2 3 2 
2 5 7 
23 
B 6 9 
6 6 4 
2 5 
2 5 
4 0 1 1 . 5 3 P N E U M A T I Q U E S N E U F S P O U R A U T R E S V E H I C U L E S Q U E C Y C L E S 
V O I T U R E S , C A M I O N S . C A R S E T A V I O N S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 R E P D E M . A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 4 5 8 2 
1 0 9 2 1 
1 2 2 9 9 
4 3 3 4 5 
4 8 9 5 
9 0 5 1 
4 3 0 
3 3 7 
7 0 3 1 
1 3 5 2 
136 
4 4 7 6 
1 4 3 
2 8 6 9 3 
1 6 7 6 
2 1 2 
5 5 2 
1 0 4 7 
3 5 9 
1 1 4 6 
1 17 
6 5 3 3 
5 8 8 
4 1 4 0 
8 4 7 
5 / 0 1 
1 3 6 1 
2 0 2 3 4 2 
1 3 6 5 8 4 
5 0 7 6 4 
5 5 8 3 8 
1 3 4 7 2 
6 4 5 0 
3 4 6 7 
1 6 3 4 8 
2 8 9 6 
6 3 2 7 
1 2 2 3 
9 3 9 
BÕ9 
3 9 
2 5 5 5 
9 
5 5 5 8 
5 2 9 
1 7 1 
10 
3 5 3 
1 3 5 9 
51 
3 0 9 
17 
6 0 2 
4 5 7 
4 0 8 5 4 
2 7 7 6 1 
1 2 9 1 1 
1 1 5 7 0 
3 4 7 3 
7 B 3 
55Θ 
4 0 1 1 . 8 0 P N E U M A T I Q U E S U S A G E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 8 ALGERIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 6 0 8 0 
5 9 9 6 
7 5 1 6 
1 7 6 9 9 
6 9 5 2 
5 1 1 0 
1 2 2 2 
3 5 2 
2 6 2 
3 8 8 
3 1 3 0 
9 4 7 
6 0 6 
1 4 9 
2 6 0 
1 2 2 
1 1 6 7 
6 7 8 4 
1 1 0 7 
2 5 8 5 
2 9 2 8 
1 2 5 2 
1 3 4 
14 
6 5 
1 8 3 0 
6 2 1 
2 7 0 
1 
1 B 6 
1 7 7 
3 7 5 9 
1 1 7 0 
1 3 9 3 2 
1 6 9 7 
1 2 4 7 
1 79 
1 2 1 5 
6 5 
5 3 
5 5 0 
9 9 B 2 
141 
6 
2 6 3 
8 
7 4 9 
1 14 
6 9 8 
1 
5 2 
3 1 0 
3 8 1 1 0 
2 1 9 9 4 
1 4 1 1 5 
1 2 9 2 6 
1 8 B 2 
9 1 3 
2 7 8 
2 2 4 6 
4 7 6 
7 4 4 3 
3 3 6 2 





1 6 4 
8 
1 4 5 
8 8 
17 
1 1 3 6 9 
5 B 1 
4 3 7 
1 7 5 3 1 
1 5 8 8 
1 





3 0 5 5 
4 7 1 
6 
4 1 
2 6 5 
5 
7 3 9 
2 6 
1 4 B 6 
3 7 8 5 7 
3 1 4 7 7 
8 3 8 0 
4 5 8 0 
2 5 9 
1 4 8 7 
3 1 3 
3 8 2 7 
8 6 8 
6 3 4 
4 2 3 5 
7 7 8 
3 6 
5 
6 4 4 




2 9 9 
2 6 3 3 
7 2 6 
2 7 5 2 
8 3 6 
2 6 1 
5 5 9 
1 
2 6 9 
1 5 0 8 
1 3 5 




1 9 6 
2 2 3 




1 0 8 9 6 
7 2 2 8 
3 4 8 7 
2 7 4 1 
8 2 9 
2 4 4 
4 S I 
Θ 7 0 
8 3 5 
1 6 6 4 
1 5 7 









2 6 0 
Belg.­Lux. 
7 8 9 
4 8 4 4 1 
3 8 2 8 9 
8 1 6 1 
7 9 2 6 
3 4 2 
1 8 5 
41 
1 8 3 
1 2 
4 0 
1 6 2 
1 71 
5 1 7 
3 9 7 
2 2 0 
1B2 
1 1 
1 0 3 4 8 
1 2 4 3 
2 7 6 6 
2 5 2 
1 5 6 
2 3 0 
2 8 6 
5 1 3 
1 
31 
4 0 4 7 
1 3 3 
1 
6 2 8 
2 6 
9 5 
1 8 2 
2 0 9 4 3 
1 4 7 8 8 
8 1 7 4 
5 9 4 1 
1 0 5 9 
9 9 
1 3 5 
2 0 3 0 
3 2 7 6 
1 7 5 2 
2 9 8 
3 1 4 
4 8 
1 7 5 
13 






3 0 7 
UK 
7 4 3 
2 8 0 
3 1 3 1 
4 2 7 6 7 
2 9 6 6 2 
1 3 2 0 6 
9 1 6 8 
2 9 8 1 
1 3 9 7 
2 6 4 0 
1 2 2 
3 0 6 
2 
5 7 
1 8 7 
2 0 3 
9 9 9 
4 8 8 
6 1 1 
4 3 6 
2 
1 2 8 8 7 
2 6 8 5 
1 5 0 5 
4 3 0 0 
5 0 0 
2 4 5 
3 7 
1 3 4 8 
4 9 4 
15 
6 3 8 
3 5 
4 1 4 4 
1 6 2 
2 6 
21 
3 9 0 
2 0 Θ 
6 9 
1 1 2 
2 4 9 3 
2 7 7 
1 2 3 6 
6 9 9 
4 1 0 1 
4 0 5 
3 9 1 5 6 
2 2 1 3 1 
1 7 0 3 4 
1 3 8 7 3 
2 5 6 7 
2 3 8 3 
7 7 7 
2 0 5 1 
7 6 0 
1 3 2 
1 5 2 4 
1 9 1 







1 0 6 
Ireland 
1 15 
4 3 4 
4 8 2 2 
4 0 1 3 
8 0 9 
4 5 1 
1 1 
1 2 7 




1 7 0 
4 3 
2 4 0 






1 5 5 
2 8 
3 8 5 8 
1 2 1 












4 9 1 
6 6 4 1 
4 1 8 4 
1 3 7 7 
1 0 6 2 
3 8 9 
1 8 2 




9 3 0 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
1 
2 2 8 5 
1 8 8 9 8 
1 4 8 0 3 
4 0 9 6 
3 5 3 7 
4 8 2 
11 
5 4 7 
1 2 6 
2 7 0 
5 
1 0 9 
1 0 0 
1 9 0 
9 0 3 
5 1 0 
2 9 2 
2 9 2 
1 0 2 
9 1 6 
2 9 0 
1 5 8 9 
1 9 0 9 
3 5 9 
1 0 0 2 
6 
7 0 
2 4 9 0 
2 7 6 
3 
1 5 7 
1 8 
3 7 0 
2 0 4 
3 5 3 
7 0 
8 6 
2 2 5 
3 2 8 
2 
1 5 5 
3 5 
2 2 6 
1 3 9 
1 1 3 8 7 
8 0 7 1 
8 2 9 8 
4 1 4 5 
3 0 1 4 
3 5 9 
7 9 2 
6 1 0 
. 1 6 5 
4 1 3 
1 0 7 8 
1 0 
9 8 3 
1 9 
1 9 9 




Januar — Dezember 1977 Import 
56 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
632 SAUDI-ARABIEN 
664 INDIEN 
958 NICHT ERM. LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
4012 HYGIENISCHE U N D MEDIZINISCHE W E I C H K A U T S C H U K W A R E N . AUCH IN 

































































004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 




1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 










































4 0 1 2 . 2 0 SAUGER. BRUSTHUETCHEN UND AEHNL. W A R E N FUER KLEINKINDER 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
000 VCR. KOENIGREICH 
706 SINGAPUR 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 





























4 0 1 2 . 3 0 BAELLE UND BIRNEN FUER SPRITZEN. TROPFENZAEHLER. ZERSTAEUBER 
ODER ANDERE ZWECKE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
















HYGIENISCHE U.MEDIZIN.WAREN.AUSGEN. SAUGER. BRUSTHUETCHEN U. 
AEHNL.WAREN FUER KLEINKINDER. BAELLE. BIRNEN FUER SPRITZEN. 




































































































































































































































632 ARABIE SAOUDITE 
664 INDE 
958 PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4012 ARTICLES D'HYGIENE ET DE PHARMACIE EN CAOUTCHOUC VULCANISE. 
NON DURCI . M E M E AVEC PARTIES EN CAOUTCHOUC DURCI 
4012.10 PRESERVATIFS 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
72B COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
4012.20 TETINES, 
001 FRANCE 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































































































4012.30 POIRES A INJECTION, POUR COMPTE-GOUTTES. VAPORISATEURS ET 
D'AUTRES USAGES 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 



































4012.80 ARTICLES D'HYGIENE ET PHARMACIE. SF TETINES. TETERELLES ET 
ARTICLES SIMIL.POUR BEBES. POIRES A INJECTION. POUR COMPTE-



































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine Nimexe 
M e n g e n 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg ­Lux. 
4 0 1 3 B E K L E I D U N G . H A N D S C H U H E U N D B E K L E I D U N G S Z U B E H O E R , A U S W E I C H 
K A U T S C H U K 
4 0 1 3 11 H A U S H A L T S H A N D S C H U H E 
0 0 1 FRANKREICH 1 2 6 2 4 4 9 5 8 1 
0 0 3 N IEDERLANDE 4 3 7 3 1 5 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 8 2 1 5 8 2 0 4 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 4 7 0 12 3 8 3 3 1 3 
0 3 8 OESTERREICH 9 9 3 4 15 4 
0 4 2 SPANIEN 2 2 5 7 6 7 3 2 1 2 1 0 9 0 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 6 4 4 0 16 2 
7 0 1 M A L A Y S I A 4 3 5 4 0 2 
1 0 0 0 W E L T 6 6 9 6 1 6 2 8 8 0 7 2 2 3 9 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 3 6 8 3 7 8 6 6 6 4 1 0 9 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 3 0 1 4 8 4 3 2 4 3 1 1 4 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 4 4 1 7 2 1 2 2 7 1 1 3 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 3 6 3 4 15 4 0 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 6 7 5 8 3 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 0 5 6 4 16 8 
4 0 1 3 . 1 3 H A N D S C H U H E F U E R C H I R U R G I S C H E Z W E C K E 
0 0 1 FRANKREICH 3 6 15 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 5 5 3 7 3 4 1 8 
0 0 3 N IEDERLANDE 3 1 5 2 1 7 3 7 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 4 2 5 2 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 8 9 16 1 0 2 3 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 3 6 12 2 1 
0 3 0 S C H W E D E N 17 14 
0 3 8 OESTERREICH 5 5 9 8 2 3 7 3 0 
' 3 9 0 REP SUEDAFRIKA 2 2 12 . 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 0 4 8 4 10 9 9 1 3 5 
6 2 4 ISRAEL 5 8 4 6 7 
8 0 0 A U S T R A L I E N 34 7 9 2 
1 0 0 0 W E L T 3 2 6 8 9 1 4 7 2 6 2 1 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 1 4 7 1 3 3 3 6 6 4 3 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 1 7 9 1 6 8 2 1 6 3 1 8 6 
1 0 2 0 K L A S S E ! 1 7 0 3 5 2 3 1 5 7 1 7 2 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 5 8 1 9 9 3 7 3 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 7 5 5 8 10 
9 1 
8 7 
4 1 1 
7 
1 1 
6 2 1 








1 2 0 
1 2 1 
1 
3 3 4 
1 2 9 
2 
16 
8 S 4 
3 7 1 
4 8 3 
4 H 0 
3 3 5 
2 
102 






2 9 5 


















4 0 1 3 . 1 8 H A N D S C H U H E . A U S G E N . F U E R H A U S H A L T U N D C H I R U R G I S C H E Z W E C K E 
0 0 1 FRANKREICH 2 5 1 7 9 1 2 4 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 2 2 7 11 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 1 5 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 8 2 18 3 0 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 6 0 4 3 0 8 
0 4 2 S P A N I E N 1 4 1 3 0 3 9 5 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 9 3 11 4 1 2 4 
7 0 1 M A L A Y S I A 6 1 3 3 21 2 
7 3 6 T A I W A N 2 9 5 7 11 
1 0 0 0 W E L T 8 1 7 1 9 6 1 7 7 2 6 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9] 4 4 0 9 7 6 4 1ΘΘ 
1811 K E ?A T S R S'EÌ G ( E U R · 9 1 B T '?8 ' M '8? 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 0 4 3 2 































3 8 7 
7 2 0 
3 5 
6 8 6 
2 8 3 
3 5 























4 0 1 3 . 3 0 B E K L E I D U N G U . A N D E R E S B E K L E I D U N G S Z U B E H O E R A U S W E I C H K A U T S C H U K 
0 0 1 FRANKREICH 5 2 3 5 . 3 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 12 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 8 2 2 19 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 7 0 2 2 3 1 
0 0 7 I R L A N D 3 1 10 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 6 1 
0 3 0 S C H W E D E N 9 3 
0 3 6 S C H W E I Z 5 5 
0 3 8 OESTERREICH 2 4 2 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 1 6 1 
1 0 0 0 W E L T 4 0 4 1 5 2 3 5 2 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 2 8 4 7 8 3 1 2 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 1 2 1 7 4 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 9 4 1 5 . 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 4 8 3 3 1 
4 0 1 4 A N D E R E W E I C H K A U T S C H U K W A R E N 
4 0 1 4 . 1 0 S C H A U M ­ . S C H W A M M ­ O D E R Z E L L K A U T S C H U K W A R E N 
0 0 1 FRANKREICH 91 3 1 6 









































1 9 3 


























Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
5 





1 9 2 













1 6 1 
2 5 9 
2 9 
2 3 0 




























Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
4 0 1 3 V E T E M E N T S . G A N T S E T A C C E S S O I R E S D U V E T E M E N T . E N C A O U T C H O U C 
V U L C A N I S E . N O N D U R C I 
4 0 1 3 . 1 1 G A N T S D E M E N A G E 
0 0 1 FRANCE ' 4 3 5 1 1 8 0 0 1 8 0 0 2 5 1 
0 0 3 PAYS­BAS 1 4 3 9 9 2 3 2 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 5 6 2 5 3 2 5 7 0 3 4 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 4 2 9 6 2 3 1 2 1 8 8 0 1 1 3 1 5 
0 3 8 A U T R I C H E 4 0 1 1 4 7 6 9 19 5 9 
0 4 2 ESPAGNE 5 0 4 2 1 5 1 3 4 5 3 2 3 7 4 2 7 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 3 5 8 0 3 4 6 
7 0 1 M A L A Y S I A 1 5 4 3 1 1 2 8 
1 0 0 0 M O N D E 1 9 2 3 4 4 7 4 4 2 3 5 8 5 6 5 4 2 0 2 2 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 1 1 7 2 5 2 7 7 5 1 8 0 3 3 1 7 2 1 9 1 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 91 7 5 0 7 1 9 5 8 5 5 5 2 4 8 2 1 0 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 6 7 1 1 6 8 9 5 2 1 2 4 5 4 9 3 
1 0 2 1 A E L E 4 6 5 1 4 7 5 9 7 7 6 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 6 0 3 1 2 8 10 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 3 3 1 5 1 3 4 1 8 15 
4 0 1 3 . 1 3 G A N T S P O U R C H I R U R G I E 
0 0 1 FRANCE 1 7 8 5 9 1 2 1 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 3 3 6 4 4 4 0 2 5 4 9 2 2 0 9 
0 0 3 PAYS­BAS 2 1 6 5 1 5 0 5 2 4 3 2 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 7 7 9 3 6 7 8 5 1 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 2 5 1 1 0 4 3 5 5 3 3 5 5 2 
0 0 8 D A N E M A R K 6 4 6 7 6 8 3 5 5 7 
0 3 0 SUEDE 1 7 1 1 3 0 8 
0 3 8 A U T R I C H E 4 7 9 0 7 1 7 2 7 4 2 6 6 2 8 8 1 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 1 5 9 1 1 6 
4 0 0 ETATS­UNIS 6 5 9 5 2 5 5 8 7 3 5 8 4 8 6 9 1 
6 2 4 ISRAEL 3 1 1 2 3 9 4 5 12 
8 0 0 AUSTRAL IE 1 6 6 3 8 4 6 13 6 9 
1 0 0 0 M O N D E 2 0 8 4 3 5 9 8 4 4 3 8 4 1 3 7 2 5 6 1 7 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 8 3 8 2 2 1 8 3 3 1 9 2 1 4 3 I 8 6 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ¡EUR­91 1 2 4 5 1 3 8 0 1 1 1 9 3 1 2 2 9 3 8 8 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 0 5 3 3 5 2 4 1 1 7 2 1 1 6 2 3 6 5 0 
1 0 2 1 A E L E 5 0 0 4 8 7 5 2 7 4 2 6 9 2 8 8 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 7 5 2 7 7 6 2 12 
4 0 1 3 . 1 8 M O U F L E S E T G A N T S . S F O E M E N A G E E T P O U R C H I R U R G I E 
0 0 1 FRANCE 1 1 5 5 3 4 2 5 2 6 2 2 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 1 4 1 4 6 5 9 3 6 
0 0 3 PAYS­BAS 1 9 2 2 8 16 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 6 7 7 1 0 5 3 1 0 9 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 7 5 5 1 1 4 2 7 8 5 
0 4 2 ESPAGNE 3 9 1 8 4 1 0 7 1 6 4 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 8 6 0 8 0 4 0 3 1 6 4 1 1 8 
7 0 1 M A L A Y S I A 1 8 4 9 5 5 5 13 
7 3 6 T A I W A N 1 1 3 18 2 6 4 6 4 
1 0 0 0 M O N D E 4 4 3 8 8 7 0 9 5 5 1 3 6 8 2 5 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9] 2 5 9 9 4 8 3 3 3 2 9 6 1 1 2 4 
1820 !KfsAE<ìE ( E U R­9 · m m ÌÌÌ J B πι 
1 0 2 1 A E L E 1 4 9 3 3 2 7 9 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 6 3 1 4 2 9 0 6 1 10 
3 0 4 




1 0 8 
4 
1 1 1 3 
9 7 9 
1 3 5 










5 8 2 
12 
1 1 9 3 
6 7 3 
6 2 0 
6 0 4 
2 3 
1 3 
2 2 8 
1 3 5 





6 1 6 











5 3 2 
3 
1 4 0 3 
2 2 8 7 
1 0 1 
2 1 8 6 
7 3 9 
9B 







2 0 7 
3 7 0 
6 4 
3 0 6 










1 7 9 
3 7 
1 4 2 
1 0 1 
4 4 
4 1 
4 0 1 3 . 3 0 V E T E M E N T S E T A C C E S S O I R E S D U V E T E M E N T E N C A O U T C H O U C . N O N D U R C I 
0 0 1 FRANCE 8 6 9 6 0 7 4 2 3 8 
0 0 3 PAYS­BAS 1 6 4 9 2 3 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 0 5 8 2 1 0 1 5 8 2 4 5 
0 0 6 fiOYAUME­UNI 1 2 5 2 4 4 9 8 0 2 3 4 9 9 
0 0 7 IRLANDE 1 8 8 6 9 3 0 5 
0 0 8 D A N E M A R K 1 4 6 6 1 1 3 
0 3 0 SUEDE 2 6 3 6 7 6 6 2 
0 3 6 SUISSE 1 6 7 1 3 4 7 3 
0 3 8 A U T R I C H E 6 3 4 6 1 9 11 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 7 2 1 0 8 2 6 9 Θ2 
1 0 0 0 M O N D E 6 6 4 4 2 3 4 2 4 2 4 2 4 9 9 4 9 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9) 3 7 8 8 1 2 9 8 3 0 4 2 2 6 8 1 2 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR -9 ) 1 7 6 4 1 0 4 4 6 9 2 4 1 3 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 6 0 9 7 0 ' 5 8 2 3 1 2 2 
1 0 2 1 A E L E 1 1 6 7 8 3 5 19 14 17 
4 0 1 4 A U T R E S O U V R A G E S E N C A O U T C H O U C V U L C A N I S E N O N D U R C I 
8 2 
6 1 






4 6 8 




4 0 1 4 . 1 0 A U T R E S O U V R A G E S E N C A O U T C H O U C S P O N G I E U X O U C E L L U L A I R E 
0 0 1 FRANCE 2 9 8 1 0 6 2 5 4 1 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 3 4 4 6 3 1 1 9 3 2 4 51 






1 5 1 
1 4 
6 7 
6 2 0 
3 3 8 
2 8 1 
2 8 0 









4 7 0 










2 3 7 














1 8 8 













6 8 8 












5 8 8 
6 
9 7 2 
1 7 8 8 
1 8 1 
1 8 0 6 
1 6 0 0 























3 1 4 
ise 1 6 8 






J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
4 0 1 4 . 1 0 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 5 4 5 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 8 8 
0 0 5 ITAL IEN 1 5 9 1 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 8 3 7 
0 3 0 S C H W E D E N 5 6 
0 3 6 S C H W E I Z 9 6 
0 3 8 OESTERREICH 16 3 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 4 1 8 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 1 4 6 
6 2 4 ISRAEL 6 6 
7 3 2 J A P A N 13 2 
1 0 0 0 W E L T 1 5 6 0 2 2 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 1 1 7 6 1 1 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR 91 4 7 8 1 1 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 8 1 1 0 3 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 0 0 1 0 
1 0 3 0 KLASSE 2 8 1 1 











6 7 9 







































1 9 0 




W A R E N D E R N R . 4 0 0 8 . A U S 
W E I C H K A U T S C H U K . K E I N S C H A U M ­ . S C H W A M M ­ O D E R Z E L L K A U T S C H U K 
. 0 0 1 FRANKREICH 1 0 6 7 9 8 0 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 0 5 2 0 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 1 9 7 3 4 2 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 0 4 
0 0 5 ITAL IEN 6 7 8 3 3 1 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 6 6 4 6 7 8 
0 3 0 S C H W E D E N 9 2 4 1 
0 3 6 S C H W E I Z 7 7 3 7 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 6 2 6 4 5 4 
0 6 4 U N G A R N 1 6 4 3 1 0 0 2 
0 6 6 R U M A E N I E N 7 6 8 7 6 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 9 0 11 
1 0 0 0 W E L T 1 2 5 4 6 7 8 4 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 8 8 2 5 6 4 3 5 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 3 9 1 8 2 4 0 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 9 5 5 8 3 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 1 6 1 1 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 0 6 6 7 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 7 1 9 1 7 6 7 
4 0 1 4 . 9 6 R A D I E R G U M M I 
0 0 1 FRANKREICH 5 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 6 6 
0 4 2 S P A N I E N 1 3 8 3 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 9 3 4 
7 2 8 S U E D K O R E A 2 3 5 7 
7 3 2 J A P A N 1 3 2 2 5 
1 0 0 0 W E L T 1 1 1 0 1 2 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 4 4 9 2 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R 91 8 8 1 1 2 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 4 2 8 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 7 6 16 
3 
2 0 5 
2 7 3 
9 7 




9 5 5 
8 2 6 
1 4 0 


















i 1 0 0 
2 4 8 
1 4 4 
1 0 4 
















3 7 1 
8 0 




3 6 7 
5 
1 1 8 2 
7 3 2 
















2 8 5 
1 2 7 
1 18 
1 6 9 
2 
8 2 9 
7 2 6 


















2 4 5 
1 1 2 











1 7 2 
2 
1 6 8 
7 8 6 
3 1 6 
4 7 0 
2 1 6 
4 8 





I 6 4 
7 4 
4 1 9 
7 5 
3 4 4 
1 5 6 
1 7 4 
4 0 1 4 . 9 8 A N D E R E W A R E N A U S A N D E R E M W E I C H K A U T S C H U K A L S S C H A U M . S C H W A M M ­
O D E R Z E L L K A U T S C H U K 
0 0 1 FRANKREICH 4 5 6 2 1 7 9 0 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 3 1 1 6 7 1 0 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 3 5 7 4 1 5 5 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 3 5 0 
0 0 5 ITAL IEN 7 0 5 0 3 2 7 4 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 5 5 1 8 2 2 4 9 
0 0 7 I R L A N D 4 5 2 3 6 9 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 6 6 2 3 6 
0 2 8 N O R W E G E N 1 9 2 8 8 
0 3 0 S C H W E D E N 2 6 3 5 4 5 1 
0 3 2 F I N N L A N D 18 4 
0 3 6 S C H W E I Z 5 6 6 3 8 1 
0 3 8 OESTERREICH 1 1 7 6 8 5 3 
0 4 2 SPANIEN 7 6 3 4 9 9 
0 4 6 M A L T A 2 5 9 5 3 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 4 7 2 1 3 6 9 
0 6 0 POLEN 1 4 0 2 5 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 2 7 3 1 0 3 
0 6 4 U N G A R N 7 1 1 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 2 2 2 7 3 2 
4 0 4 K A N A D A 7 1 5 
5 0 8 BRASIL IEN 7 9 7 5 
6 2 4 ISRAEL 9 0 5 8 
6 6 4 IND IEN 5 4 4 2 
6 8 0 T H A I L A N D 1 5 8 8 3 8 9 
5 8 5 
3 0 4 
2 0 6 1 
2 4 1 4 




3 3 0 
4 9 
5 8 










3 0 7 
8 0 3 
1 7 4 
73 
1 1 5 3 

















5 3 7 
4 0 7 
2 2 5 4 
3 6 7 
















1 5 5 
9 9 0 
1 1 6 5 
1 9 0 1 
3 3 9 














1 5 4 
4 9 4 
1 2 1 0 
4 0 2 9 9 
7 4 8 









1 6 0 
7 2 
1 












2 3 2 
ΐ 2 
3 0 6 








































1 8 9 







1 3 2 
9 
1 5 2 
3 8 8 
2 0 1 

















5 B 2 
3 9 7 
1 7 3 
4 
7 5 












U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
Werte 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
4 0 1 4 . 1 0 
0 0 3 PAYS­BAS 5 4 5 1 4 8 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 6 5 9 
0 0 5 ITALIE 3 1 7 9 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 5 1 2 2 8 
0 3 0 SUEDE 3 8 1 1 
0 3 6 SUISSE 1 0 8 4 5 
0 3 8 A U T R I C H E 1 0 3 2 0 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 2 9 1 1 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 7 6 9 6 8 
5 2 4 ISRAEL 1 4 4 
7 3 2 J A P O N 1 1 6 5 
1 0 0 0 M O N D E 8 7 4 9 7 2 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 4 7 8 9 4 4 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 1 9 5 9 2 8 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 7 3 8 _ 2 6 8 
1 0 2 1 A E L E 5 5 4 7 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 8 0 6 
France 
2 7 






1 3 5 
1 6 
1 9 1 3 
1 8 8 7 
2 2 6 
1 9 9 
4 3 
2 2 
4 0 1 4 . 9 3 R E V E T E M E N T S D E S O L E T T A P I S D E P I E D S . 
1000 ERE/UCE 
Italia 






1 3 1 
18 
6 0 2 
2 6 9 
2 3 2 











6 7 1 
4 6 0 
1 2 1 
1 2 0 
β 
1 
S F C E U X D U N O . 4 0 0 8 . 
C A O U T C H O U C V U L C A N I S E . N O N D U R C I . N O N C E L L U L A I R E 
0 0 1 F R A N C E 1 0 9 7 9 2 2 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 1 5 9 2 2 
0 0 3 PAYS­BAS 3 2 0 9 2 4 4 5 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 2 7 9 
0 0 5 ITALIE 8 8 5 4 0 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 5 7 3 5 4 1 
0 3 0 SUEDE 1 6 7 5 4 
0 3 6 SUISSE 1 2 0 5 1 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 3 8 5 3 0 3 
0 6 4 HONGRIE 8 1 3 4 7 5 
0 6 6 R O U M A N I E 3 9 5 3 9 0 
4 0 0 ETATS­UNIS 6 6 7 2 5 
1 0 0 0 M O N D E 1 1 1 5 5 6 7 3 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 8 2 3 6 4 3 4 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 2 9 3 2 1 3 8 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 7 7 4 6 0 
1 0 2 1 A E L E 3 2 4 1 2 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 3 8 6 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 3 1 6 8 6 8 
4 0 1 4 . 9 6 G O M M E S A E F F A C E R 
0 0 1 F R A N C E 1 1 4 1 
0 0 4 R.F. D A L L E M A G N E 1 7 8 1 
0 4 2 ESPAGNE 2 0 2 3 B 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 5 6 1 8 3 
7 2 8 COREE D U S U D 2 5 6 9 
7 3 2 J A P O N 3 6 5 1 2 5 
1 0 0 0 M O N D E 3 4 0 0 4 2 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9 ) 2 0 3 4 1 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 1 3 5 7 4 0 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 4 9 3 4 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 5 8 3 5 
4 
2 1 8 
4 3 9 
1 4 1 




1 1 8 1 
1 0 2 8 
1 6 3 









6 2 4 
4 2 2 










2 5 2 










5 1 3 
3 6 9 





4 2 7 
1 14 




1 7 5 
2 2 
1 2 8 9 
9 5 1 




1 7 5 
2 





4 7 4 




4 0 1 4 . 9 8 A U T R E S O U V R A G E S E N C A O U T C H O U C V U L C A N I S E . N O N D U R C I . 
Q U E S P O N G I E U X O U C E L L U L A I R E 
0 0 1 F R A N C E 2 7 4 2 7 1 2 9 5 4 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 1 4 2 1 1 3 9 1 0 
0 0 3 PAYS­BAS 1 7 7 3 8 9 4 3 4 
0 0 4 R.F. D A L L E M A G N E 6 4 2 1 0 
0 0 5 ITALIE 2 7 9 0 2 1 4 7 1 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 7 1 5 2 1 0 5 0 7 
0 0 7 I R L A N D E 2 2 5 6 1 9 5 7 
0 0 8 D A N E M A R K 2 1 2 9 9 8 4 
0 2 8 NORVEGE 8 7 9 2 8 2 
0 3 0 SUEDE 1 5 3 1 6 3 5 3 2 
0 3 2 F I N L A N D E 1 3 2 5 9 
0 3 6 SUISSE 5 6 1 1 3 5 3 8 
0 3 8 A U T R I C H E 5 2 3 6 3 8 3 2 
0 4 2 ESPAGNE 2 8 3 1 1 9 7 1 
0 4 6 M A L T E 6 4 0 0 1 6 2 8 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 8 6 4 2 6 9 6 
0 6 0 P O L O G N E 1 8 4 5 8 
0 5 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 3 7 8 2 4 3 
0 6 4 HONGRIE 1 0 6 3 5 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 7 0 2 8 1 0 4 7 8 
4 0 4 C A N A D A 9 6 8 1 1 4 
5 0 8 BRESIL 6 9 6 6 6 0 
6 2 4 ISRAEL 2 5 4 1 5 2 
6 6 4 INDE 1 5 8 9 9 
6 8 0 T H A I L A N D E 1 7 6 2 4 0 6 
4 1 7 7 
1 6 8 1 
1 9 8 3 9 
7 4 6 0 
6 2 7 8 
1 9 
4 3 4 
5 3 
2 7 7 4 
2 
6 9 0 
2 1 6 
3 7 3 
4 3 2 
4 6 
1 0 0 
3 0 
2 




3 3 2 
4 7 9 0 
9 6 3 
3 6 9 
8 5 2 6 




4 8 2 
6 
3 5 5 
4 2 9 
5 3 









2 9 6 9 
2 0 8 6 
1 2 9 8 7 
1 8 5 5 
2 7 3 3 
1 8 
2 5 6 
6 0 
1 5 5 1 
4 
2 6 6 












1 6 8 
Belg.­Lux. 
3 3 3 







8 6 3 







3 0 9 
2 1 6 
1 5 5 




9 6 1 










3 4 3 
3 2 9 
1 4 
13 
A U T R E 
3 7 3 3 
4 4 2 0 
1 0 9 4 6 
1 0 6 7 
2 4 8 3 
1 
1 2 7 
7 
6 6 0 
7 
2 9 7 










Janvier — Décembre 1977 
UK 
17 
1 1 5 




2 5 1 
1 4 4 
2 1 
7 2 1 
2 6 1 
4 7 0 
3 2 4 
2 6 
1 4 4 
3 4 
4 3 







5 5 8 
1 1 2 7 
3 2 3 
8 0 5 
6 9 0 
9 5 
1 1 5 
2 3 
3 0 3 
7B 
1 2 5 
1 7 0 
1 4 5 
9 0 5 
3 3 7 
5 5 9 
3 5 3 
1 9 9 
2 6 2 5 
2 8 5 9 
1 1 3 8 
6 0 5 6 
1 5 8 3 
2 1 4 
2 5 4 
9 9 
2 6 3 9 
2 8 
3 4 3 
1 1 2 
2 6 5 
3 6 5 6 
9 5 
9 
9 8 5 8 

















2 3 6 
3 
12 
2 8 6 
















3 8 4 
3 5 
2 6 2 2 
5 0 
1 0 9 
5 
14 








D a n m a r k 
2 0 
6 1 4 
3 9 
2 2 9 





1 3 7 0 
8 1 7 
5 5 3 
6 3 8 





1 3 6 
1 8 
9 0 
3 ( 7 
2 2 5 










1 4 « 




3 1 9 
1 9 6 
5 0 7 
5 4 7 2 
1 1 8 6 
9 6 6 
16 
3 4 6 
3 5 6 9 
2 1 
1 0 8 
1 4 7 
3 8 







































Mengen 1000 kg 








1 1 7 
7 
B4 







4 5 3 
4 76 





































5 0 0 2 






HARTKAUTSCHUK IN MASSEN. PLATTEN. BLAETTERN. STREIFEN, 
STAEBEN. PROFILEN ODER ROHREN: ABFAELLE. STAUB UND BRUCH 
HARTKAUTSCHUK IN MASSEN. PLATTEN. BLAETTERN. STREIFEN. 
STAEBEN. PROFILEN ODER ROHREN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 










4015.20 ABFAELLE. STAUB UND BRUCH AUS HARTKAUTSCHUK 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 

















004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 



























































4 0 9 7 
4 0 9 7 . 0 0 
W A R E N DES KAP. 40. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. 40. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1000 WELT 


























































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































4016 CAOUTCHOUC DURCI EN MASSES. PLAQUES. FEUILLES. BANDES. 
BATONS. PROFILES OU TUBES; DECHETS. POUDRES ET DEBRIS 
CAOUTCHOUC DURCI EN MASSES OU BLOCS. EN PLAQUES. EN FEUILLES 
OU BANDES. EN BATONS. PROFILES OU TUBES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. DALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 





























































































OUVRAGES EN CAOUTCHOUC DURCI 
OUVRAGES EN CAOUTCHOUC DURCI 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4 0 9 7 
4 0 9 7 . 0 0 
MARCHANDISES DU CHAP. 40 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
MARCHANDISES DU CHAP. 40 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
169 140 29 
163 125 27 
15 14 
2 
































































































EUR 9 Deutschland France 
1000 kg 
Italia Nederland 
4101 ROHE HAEUTE U N D FELLE (FRISCH, GESALZEN. GETROCKNET. 
GEAESCHERT ODER GEPICKELT) 
4101.11 NICHT ENTHAARTE LAMMFELLE. 
001 FRANKREICH 902 4 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 565 
003 NIEDERLANDE 2772 46 
004 BR DEUTSCHLAND 1372 
005 ITALIEN 10B 31 
006 VER. KOENIGREICH 1241 44 
007 IRLAND 2194 
008 DAENEMARK 119 8 
028 NORWEGEN 563 
030 SCHWEDEN 436 188 
042 SPANIEN 22 11 
046 MALTA 13 
050 GRIECHENLAND 408 9 
212 TUNESIEN 351 
216 LIBYEN 276 
2BS NIGERIA 126 
334 AETHIOPIEN 880 
.346 KENIA 45 
390 REP. SUEDAFRIKA 1493 
400 VEREINIGTE STAATEN 1389 
504 PERU 13 11 
512 CHILE 53 16 
516 BOLIVIEN 6 5 
528 ARGENTINIEN 236 
612 IRAK 214 
632 SAUDI­ARABIEN 166 
652 NORDJEMEN 43 
656 SUEDJEMEN 66 
800 AUSTRALIEN 4564 52 
804 NEUSEELAND 1691 54 
1000 WELT 22812 505 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 9271 132 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 13642 373 
1020 KLASSE 1 10861 330 
1021 EFTALAENDER 11B3 205 
1030 KLASSE 2 2608 43 
1031 AKP­LAENDER 1093 
Beiy ­Lu» 
FRISCH. GESALZEN ODER GETROCKNET 
9 
5 8 1 
1 
1 6 3 
5 
2 6 
3 7 1 
6 
1250 
6 9 0 
5 7 0 
3 8 4 
1 8 6 
1 10 52 
5 565 




3 8 1 
7 3 






2 0 5 
2 1 4 
1 1 












2 2 7 
2 2 7 
4101.13 ENTHAARTE LAMMFELLE. FRISCH. GESALZEN ODER GETROCKNET 
001 FRANKREICH 782 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 153 
003 NIEDERLANDE 443 
004 BR DEUTSCHLAND 182 
005 ITALIEN 26 
007 IRLAND 825 
028 NORWEGEN 74 4 
030 SCHWEDEN 103 
2BB NIGERIA 48 
390 REP SUEDAFRIKA 43 
529 FALKLANDINSUGEB 76 
616 IRAN 272 
800 AUSTRALIEN 756 
804 NEUSEELAND 5181 
1000 WELT 9333 4 
1010 INTRA­EG IEUR­91 2486 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 8849 4 
1020 KLASSE 1 ' 6245 4 
1021 EFTA­LAENDER 199 4 
1030 KLASSE 2 596 
1031 AKP­LAENDER 74 
4101.15 NICHT ENTHAARTE SCHAFFELLE. 
001 FRANKREICH 261 18 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 151 5 
003 NIEDERLANDE 561 109 
004 BR DEUTSCHLAND 1031 
005 ITALIEN 38 9 
006 VER KOENIGREICH 1060 27 
030 SCHWEDEN 145 144 
036 SCHWEIZ 467 288 
038 OESTERREICH 142 25 
050 GRIECHENLAND 182 1 
056 SOWJETUNION 3485 
212 TUNESIEN 76 
216 LIBYEN 272 
224 SUDAN 516 2 
236 OBERVOLTA , 152 
244 TSCHAD 123 
2 8 0 
2 8 7 











2 6 3 
2 6 

















4 5 4 
53 





1 1 7 
1 8 1 
3482 
4 3 




1 8 4 





UK Ireland Danmark 
734 1 






I l 1 
5 4 5 




1 2 5 
7 2 













2 4 1 
17455 251 335 






5 7 7 
1 5 3 
1 5 6 
1 5 3 
2 6 






1 9 0 
7 3 6 
51 BO 





3 5 9 
4 4 






EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Buig ­Lu) 
4101 PEAUX BRUTES (FRAICHES. SALEES. SECHEES. CHAULEES. PICKLEES) 
YC LES PEAUX D'OVINS LAINEES 
4101.11 PEAUX D'AGNEAUX LAINEES. FRAICHES. SALEES OU SECHEES 
001 FRANCE 1317 4 
002 BELGIOUE­LUXBG 600 
003 PAYS­BAS 2762 67 
004 RF. D'ALLEMAGNE 1271 
005 ITALIE 624 281 
006 ROYAUME­UNI 1909 75 
007 IRLANDE 2304 
008 DANEMARK 125 5 
02Θ NORVEGE 739 
030 SUEDE 1298 685 
042 ESPAGNE 190 136 
046 MALTE 132 
050 GRECE 1550 44 
212 TUNISIE 543 
216 LIBYE 265 
288 NIGERIA 613 
334 ETHIOPIE 3446 
346 KENYA 145 
390 REP AFRIQUE DU SUD 2453 
400 ETATSUNIS 2947 
504 PEROU 272 267 
512 CHILI 101 32 
516 BOLIVIE 146 146 
528 ARGENTINE 807 
612 IRAK 445 
632 ARABIE SAOUDITE 177 
652 YEMEN DU NORD 101 
656 YEMEN DU SUD 124 
ROO AUSTRALIE 7590 123 
804 NOUVELLE­ZELANDE 2416 14 / 
1000 M O N D E 38138 2099 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 10912 433 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 27224 1888 
1020 CLASSE 1 19586 1185 
1021 A E L E 2206 736 
1030 CLASSE 2 7583 481 





2 9 7 
12 
4 7 




9 4 9 
5 8 9 
3 6 0 
284 84 
14 466 





1 3 0 
2 6 5 
2 3 1 
3 0 
3 6 
1 0 6 
2 
6 7 5 
4 4 5 
2 5 












2 8 6 
2 8 6 
4101.13 PEAUX D'AGNEAUX. NON LAINEES. FRAICHES. SALEES OU SECHEES 
001 FRANCE 1208 
002 BELGIQUELUXBG 366 
003 PAYS­BAS 472 
004 RF D'ALLEMAGNE 21 1 
005 ITALIE 107 
007 IRLANDE 2067 
02B NORVEGE 102 3 
030 SUEDE 124 
288 NIGERIA 273 
390 REPAFHIOUE DU SUD 164 
529 ILES FALKLAND.DEP 119 
616 IRAN 684 
800 AUSTRALIE 1097 
804 NOUVELLE­ZELANDE 12374 
1000 M O N D E 19928 3 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 4515 
1011 EXTRACE IEUR­9) 15408 3 
1020 CLASSE 1 13983 3 
1021 A E L E 261 3 
1030 CLASSE 2 1422 
1031 ACP 363 
2 5 5 
2 7 4 












4 7 3 
5 9 
3 
4 1 4 
1 1 5 
4101.16 PEAUX D'OVINS LAINEES. AUTRES QUE D'AGNEAUX. FRAICHES. 
SALEES OU SECHEES 
001 FRANCE 323 30 
002 BELGIOUE­LUXBG 333 19 
003 PAYS­BAS 570 212 
004 RF D'ALLEMAGNE 871 
005 ITALIE 216 66 
006 ROYAUME­UNI 1597 34 
030 SUEDE 140 140 
036 SUISSE 545 307 
038 AUTRICHE 111 23 
050 GRECE 320 2 
056 UNION SOVIETIQUE 537 
212 TUNISIE 127 
216 LIBYE 282 
224 SOUDAN 2075 5 
236 HAUTE­VOLTA 547 
244' TCHAD 305 
1 2 
10 
1 5 0 
7 4 5 





2 0 9 







3 1 8 
5 3 6 
7 6 
2 4 8 
1 6 1 











1 5 t 
3 4 6 
66C 
4 8 Í 
Janvier — Décembre 1977 
Valeur· 
UK Ireland Danmark 
941 2 
6 0 0 
2822 
7 2 5 
2 9 8 
3 5 3 
2304 
1 1 9 
6 7 9 
6 0 9 
3 8 
1 2 7 
2 9 
1 1 6 
3 8 2 
3416 





1 3 2 
1 7 7 
7 5 






5 8 7 
27130 363 733 






6 0 4 
4 
2 1 
5 6 9 
3 6 6 
2 0 3 
1 9 0 
1 0 7 
2067 
9 8 
1 2 1 
2 4 8 
1 4 6 
1 1 9 







2 5 4 
1008 
2 4 8 
3 8 S 
Januar — December 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 















































1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 


































































































































































































1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 



































































































































































9 4 8 
4 7 6 


















































3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 00 
504 
5 0 8 















T.FR AFARS ISSAS 
SOMALIE 
KENYA 











YEMEN DU NORD 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 











































































































4101.18 PEAUX O'OVINS. NON LAINEES. AUTRES QUE D'AGNEAUX. FRAICHES. 





















REP.AFRIQUE DU SUD 
LIBAN 
IRAK 
YEMEN DU NORD 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 





















































































































































4 9 9 
2 3 9 









EUR 9 Deutschland 
4101.31 
1021 EFTA-LAENDER 9857 1370 
1030 KLASSE 2 1268 
1031 AKP-LAENDER 233 





4101.36 KALBFELLE. GETROCKNET ODER TROCKEN GESALZEN 
001 FRANKREICH 108 52 
004 BR DEUTSCHLAND 111 
352 TANSANIA 132 
390 REP. SUEDAFRIKA 186 
528 ARGENTINIEN 460 
1000 WELT 1440 111 
1010 INTRA-EG IEUR-91 309 59 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 1131 42 
1020 KLASSE 1 280 42 
1021 EFTA-LAENDER 53 42 
1030 KLASSE 2 851 












4101.42 GANZE RINDSHAEUTE. FRISCH ODER NASS GESALZEN 
001 FRANKREICH 45689 57B2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 19246 3172 
003 NIEDERLANDE 15314 3737 
004 BR DEUTSCHLAND 40877 
005 ITALIEN 516 230 
006 VER KOENIGREICH 33417 360 
007 IRLAND 6416 190 
008 DAENEMARK 8612 3642 
028 NORWEGEN 1249 419 
030 SCHWEDEN 3692 439 
032 FINNLAND 2259 1018 
036 SCHWEIZ 4831 1550 
038 OESTERREICH 2514 1762 
066 SOWJETUNION 754 57 
366 MOSAMBIK 5806 
378 SAMBIA 148 
390 REP SUEDAFRIKA 9334 -2 
391 BOTSUANA 1277 
400 VEREINIGTE STAATEN 42951 6871 
404 KANADA 6759 1340 
800 AUSTRALIEN 48951 10940 
804 NEUSEELAND 15430 204 
1000 WELT 318998 41717 
1010 INTRA-EG IEUR 9) 170087 17113 
1011 EXTRA-EG IEUR 91 148910 24804 
1020 KLASSE 1 138158 24544 
1021 EFTA-LAENDER 14567 51BB 
1030 KLASSE 2 7952 3 
1031 AKP-LAENDER 1758 1 
































1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 

















758 2672 71 
1 1706 
400 
8450 5124 714 
75 180 
7471 8769 5553 19 

































4101.43 CROUPONS UND HALBCROUPONS VON RINDERN. FRISCH ODER NASS 
GESALZEN 
001 FRANKREICH 7419 I B I 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2530 49 
003 NIEDERLANDE 3489 711 
004 BR DEUTSCHLAND 1658 
006 VER. KOENIGREICH 435 207 
036 SCHWEIZ 1083 
038 OESTERREICH 3018 2763 
390 REP SUEDAFRIKA 123 
400 VEREINIGTE STAATEN 687 239 
528 ARGENTINIEN 326 316 
800 AUSTRALIEN 212 40 
1000 WELT 21224 4594 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 15520 1237 
1011 EXTRAEG IEUR-91 5805 3368 
1020 KLASSE 1 5222 3042 
1021 EFTA-LAENDER 4166 2753 





































4101.44 TEILE V O N RINDSHAEUTEN. AUSGEN. CROUPONS ET HALBCROUPONS. 
FRISCH ODER NASS GESALZEN 
001 FRANKREICH 18806 1269 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3995 
003 NIEDERLANDE 5023 159-
004 BR DEUTSCHLAND 3853 
















EUR 9 Deutschland France 
4101.31 
1021 A E L E 16854 3152 655 
1030 CLASSE 2 1217 1 
1031 ACP 291 
1040 CLASSE 3 2379 100 
Janvier — Dicane«"· 1177 





4101.35 PEAUX DE VEAUX. SECHEES OU SALEES SECHES 
001 FRANCE 151 71 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 121 
362 TANZANIE 166 
390 REP AFRIQUE DU SUD 218 1 
528 ARGENTINE 541 
1000 M O N D E 1181 208 22 
1010 INTRA-CE (EUR 91 452 111 6 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 1429 97 17 
1020 CLASSE 1 397 97 17 
1021 A E L E 113 96 17 
1030 CLASSE 2 1032 
1031 ACP 356 
4101.42 PEAUX ENTIERES DE BOVINS. SF DE VEAUX 
VERTES 
001 FRANCE 41840 5446 
002 BELGIQUELUXBG 15773 2737 292 
003 PAYS-BAS 14051 2988 2912 
004 R F. D'ALLEMAGNE 37532 2436 
005 ITALIE 423 168 31 
006 ROYAUME-UNI 28779 291 4245 
007 IRLANDE 5112 176 1505 
008 DANEMARK 9501 4057 776 
028 NORVEGE 1522 491 
030 SUEDE 3998 360 23 
032 FINLANDE 2717 1313 
036 SUISSE 5442 1653 596 
038 AUTRICHE 2415 1684 14 
056 UNION SOVIETIQUE 649 38 
366 MOZAMBIQUE 4523 
378 ZAMBIE 138 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 7938 3 8 
391 BOTSWANA 963 
400 ETATS-UNIS 41215 5474 16114 
404 CANAOA 6179 1054 1400 
800 AUSTRALIE 41168 7768 802 
804 NOUVELLE-ZELANDE 15498 184 362 
1000 M O N D E 288094 36878 31528 
1010 INTRACE (EUR-91 163008 15852 12197 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 135084 20015 19329 
1020 CLASSE 1 128229 19974 19320 
1021 A E L E 15122 6491 634 
1030 CLASSE 2 6190 3 9 
1031 ACP 1322 


























































































































4101.43 CROUPONS ET DEMI CROUPONS DE BOVINS. SF DE VEAUX. FRAIS OU 
SALES VERTES 
001 FRANCE 9386 249 
002 BELGIOUE-LUXBG 2960 64 1130 
003 PAYS-BAS 4337 889 2436 
004 R F D'ALLEMAGNE 1797 379 
006 ROYAUME-UNI 395 105 233 
036 SUISSE 1644 166 
038 AUTRICHE 1772 1592 
390 REP AFRIQUE DU SUD 111 
400 ETATS-UNIS 709 339 202 
528 ARGENTINE 2 3 a 228 
800 AUSTRALIE 207 52 
1000 M O N D E 23854 3695 4801 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 18953 1386 4179 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 4902 2211 423 
1020 CLASSE 1 4583 1983 423 
1021 A E L E 3479 1592 166 













































4101.44 PARTIES DE PEAUX DE BOVINS. SF CROUPONS ET DEMI-CROUPONS ET 
SF DE VEAUX. FRAICHES OU SALEES VERTES 
001 FRANCE 13979 1247 
002 BELGIQUELUXBG 2644 331 
003 PAYS-BAS 3631 89 1B90 
004 R.F D'ALLEMAGNE 3175 1114 
















Mengen 1000 k[ 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlan 
4101.44 
008 DAENEMARK 144 144 
030 SCHWEDEN 232 10 222 
036 SCHWEIZ 2288 50 2222 
400 VEREINIGTE STAATEN 1773 489 898 386 
800 AUSTRALIEN 138 18 120 
1000 WELT 37452 1550 4780 28330 2057 
1010 INTRA EG IEUR 91 32513 1613 4270 24586 1552 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 4848 147 BIS 3755 404 
1020 KLASSE 1 4751 145 516 3669 404 
1021 EFTA­LAENDER 2718 146 2556 
4101.45 RINDSHAEUTE. GETROCKNET ODER TROCKEN GESALZEN 
001 FRANKREICH 380 31 322 14 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 150 124 3 23 
003 NIEDERLANDE 132 94 23 16 
004 BR DEUTSCHLAND 345 2 135 
006 VER KOENIGREICH 415 384 1 30 
032 FINNLAND 209 199 10 
036 SCHWEIZ 684 679 5 
038 OESTERREICH 279 279 
224 SUDAN 227 
232 MALI 325 
236 OBERVOLTA 182 
248 SENEGAL 233 
272 ELFENBEINKUESTE 143 
302 KAMERUN 293 
306 ZENTRALAF REPUBLIK 163 
324 RUANDA 351 
328 BURUNDI 145 
334 AETHIOPIEN 990 
346 KENIA 2390 
350 UGANDA 188 
352 TANSANIA 1549 














400 VEREINIGTE STAATEN 1302 1177 42 83 
404 KANADA 520 520 
524 URUGUAY 96 . 9 6 
528 ARGENTINIEN 3475 270 5 3161 39 
632 SAUDI­ARABIEN 316 316 
652 NORDJEMEN 437 437 
680 THAILAND 208 67 2 122 11 
1000 WELT 20308 3844 429 15241 580 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 1425 535 27 352 180 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 18944 3208 403 14879 40C 
1020 KLASSE 1 6691 2871 58 3714 
1021 EFTA­LAENDER 1245 1157 4 7 
1030 KLASSE 2 12238 336 345 11151 40C 
1031 AKP­LAENDER 7451 338 6857 256 
4101.61 HAEUTE V O N EINHUFERN. FRISCH ODER NASS GESALZEN 
001 FRANKREICH 2441 6 2404 1£ 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 265 17 198 51 
003 NIEDERLANDE 914 2 874 
004 BR DEUTSCHLAND 270 144 
006 VER. KOENIGREICH 743 
030 SCHWEDEN 147 
056 SOWJETUNION 652 
060 POLEN 559 
390 REP. SUEDAFRIKA 173 
400 VEREINIGTE STAATEN 800 
528 ARGENTINIEN 681 
680 THAILAND 3 
700 INDONESIEN 5 
732 JAPAN 706 








1000 WELT 9015 9 103 5164 55: 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 4750 9 90 3949 667 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 4265 23 2205 
1020 KLASSE 1 2244 
1021 EFTA­LAENDER 245 
1030 KLASSE 2 787 





4101.55 HAEUTE V O N EINHUFERN. TROCKEN ODER TROCKEN GESALZE 
006 VER. KOENIGREICH 57 2 . 2 3 32 
056 SOWJETUNION 477 477 
528 ARGENTINIEN 48 15 33 
720 CHINA 264 264 





































































008 DANEMARK 150 
030 SUEDE 262 14 
036 SUISSE '2176 6C 
400 ETATS­UNIS 1660 
800 AUSTRALIE 119 
1000 M O N D E 2B6B3 1477 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 24181 1376 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 4403 99 
1020 CLASSE 1 4303 9E 























4101.46 PEAUX DE BOVINS. SF DE VEAUX. SECHEES OU SALEES SECHES 
001 FRANCE 396 26 
002 BELGIOUE­LUXBG. 103 77 
003 PAYS­BAS 140 92 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 316 
006 ROYAUME­UNI 357 331 
032 FINLANDE 261 24E 
036 SUISSE 710 70E 
038 AUTRICHE 316 316 
224 SOUDAN 239 
232 MALI 309 
236 HAUTE­VOLTA 239 
248 SENEGAL 234 
272 COTE­D'IVOIRE 215 
302 CAMEROUN 432 
306 REP.CENTRAFRICAINE 356 
324 RWANDA 583 
32B BURUNDI 13B 
334 ETHIOPIE 1042 
346 KENYA 3589 
350 OUGANDA 297 
352 TANZANIE 2023 
390 REP AFRIQUE DU SUD 3228 
400 ETATS­UNIS 1236 1122 
404 CANADA 506 506 
524 URUGUAY 154 
528 ARGENTINE 3054 235 
632 ARABIE SAOUDITE 228 
652 YEMEN DU NORD 509 
660 THAILANDE 167 96 
1000 M O N D E 22225 3777 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 1326 632 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 20897 3244 
1020 CLASSE 1 6478 2914 
1021 A E L E 1352 1269 
1030 CLASSE 2 14399 331 



































4101.51 PEAUX D'EQUIDES. FRAICHES OU SALEES VERTES 
00 l FRANCE 2507 E 
002 BELGIOUE­LUXBG 252 
003 PAYS­BAS B69 E 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 295 
006 ROYAUME­UNI 403 
030 SUEDE 136 
056 UNION SOVIETIQUE 320 
060 POLOGNE 381 
390 REP AFRIQUE DU SUD 314 
400 ETATS­UNIS 555 
528 ARGENTINE 447 
680 THAILANDE 104 
700 INDONESIE 171 
732 JAPON 832 
800 AUSTRALIE 194 
1000 M O N D E 5554 13 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 4469 13 
1011 EXTRACT IEUR 9) 4104 
1020 CLASSE 1 2333 
1021 A E L E 272 
1030 CLASSE 2 956 



















4101.56 PEAUX D'EQUIDES. SECHEES OU SALEES SECHES 
006 ROYAUME­UNI 124 86 
056 UNION SOVIETIQUE 291 
528 ARGENTINE 540 614 
720 CHINE 300 








































Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 





































Januar—Dezember 1977 Import 
64 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
4101.66 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1030 KLASSE 2 

























































































































































ZIEGENFELLE. FRISCH. GESALZEN ODER GETROCKNET 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 




































































































































































1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1030 CLASSE 2 













































































































4101.83 PEAUX DE CAPRINS, SF DE CHEVREAUX ET CHEVRETTES. FRAICHES. 



































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






























































































































































































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 



























4101.68 TIERFELLE UND ­HAEUTE. AUSGEN. VON SCHAFEN. LAEMMERN. HIN 
DERN. KAELBERN. EINHUFERN. ZIEGEN. ZICKELN. FISCHEN. KRIECH­















7 3 2 
8 0 0 



































































































1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 























004 BR DEUTSCHLAND 



















































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 























; r. 3 E 




























































































M O N D E 
INTRA­CE (EUR 9) 
EXTRACE IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 




























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 

























































































































Januar — Dezember 1977 Import 
66 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 



























































































































4101.80 RINDSHAEUTE UND KALBFELLE. GEAESCHERT ODER GEPICKELT 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 




1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
6288 155 



















































4101.91 ZIEGEN- U N D ZICKELFELLE. GEAESCHERT ODER GEPICKELT 
003 NIEDERLANDE 
006 VER. KOENIGREICH 
334 AETHIOPIEN 









1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 










































4101 96 TIERFELLE UND HAEUTE. AUSGEN. V O N SCHAFEN. L A E M M E R N . FUN-
DERN. KAELBERN. ZIEGEN. ZICKELN. GEAESCHERT ODER GEPICKELT 
400 VEREINIGTE STAATEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 



























669 SRI LANKA 
RIND- UND KALBLEDER (EINSCHL BUEFFELL EDERI. ROSSLEDER UND 
LEDER VON ANDEREN EINHUFERN. AUSGEN. SAEMISCH-. PERGAMENT-, 
ROHHAUT· . LACK- UND METALLISIERTES LEDER 
INDISCHE KIPSLEDER. GANZ. M A X . 4.5 KG/ST. NUR PFLANZLICH 
GEGERBT. A U C H WEITERBEARB.. NICHT VERWENDBAR Z U M HERSTELLEN 
VON LEOERWAREN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-91 


























632 ARABIE SAOUDITE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 



































































4101.80 P E A U X DE BOVINS. C H A U L E E S O U PICKLEES 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























2330 6196 2171 
1978 1718 143 
362 3477 2020 
103 665 14 
19 99 
249 2813 2014 




















YEMEN DU NORD 
AFGHANISTAN 
INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
















































4101.96 PEAUX D ' A N I M A U X . AUTRES QUE D'OVINS. BOVINS. CAPRINS. 
CHAULEES OU PICKLEES 
400 ETATS-UNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 





































55 40 25 










669 SRI LANKA 
CUIRS ET PEAUX DE BOVINS ET D'EQUIDES. PREPARES. AUTRES QUE 
CHAMOISES. PARCHEMINES. VERNIS OU METALLISES 
PEAUX DE VACHETTES DES INDES. ENTIERES. M A X 4.S KG DE POIDS 
NET. TANNEES AVEC SUBSTANCES. VEG. ET AUT. PREP. M A I S NON 
UTILISABLES EN L'ETAT POUR FAB. D 'OUVRAGES EN CUIR 
1000 M O N D E 























1011 EXTRA­EG (EUR­9) 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 










390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 













1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 






1 0 1 
101 
NUR GEGERBT 
5 1 2 
1 3 2 
1 13 
2B60 
2 7 7 
1 14 
1084 
2 9 6 





1 3 8 
9 6 
6 5 5 
5 9 4 
9 0 
1 8 4 
23 2 
6 1 
4 8 3 
3836 
9 2 9 
7 6 2 
5 7 
13 
9 / 9 





















2 0 1 
1 0 0 






























004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
















390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 















9 3 1 






1 3 3 
6 0 
7 4 4 





3 5 1 
2 0 
3 4 
2 3 5 
2 7 3 
2 0 8 
3675 
1622 
2 3 6 
1 8 9 
8 0 7 
1 0 8 
4005 
1051 











1 4 2 
3 4 7 
7 7 
1 7 7 
24 




1 4 4 
9 
9 8 













































2 3 3 




2 7 4 
3809 
1 5 2 
6 4 





8 7 8 
4 
4619 












7 1 7 
3 7 
1243 
2 4 8 
5 3 7 
1 3 2 
21 






1 3 2 
2 3 8 
8 7 
3110 
1 6 8 
3 
1 7 1 
7 8 7 
3 2 
1559 
9 4 2 













6 5 8 
1 0 8 
β 





4 2 2 
2 0 
1 2 9 
Β3 

































UK Ireland Danmark 
6939 
5939 
3 3 9 
6 7 




3 3 3 
2 9 6 
2 1 0 





4 2 2 
4 1 4 
9 0 
1 4 5 
1 9 1 
11 






6 0 1 
3 4 7 
13159 14 33 









395 35 27 






















97 14 5 












EUR 9 Deutschland 
4102.06 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 31012 637 








4102.11 CUIRS ET PEAUX DE VEAUX. SIMPL. TANNES 
001 FRANCE 6029 18B 
002 BELGIQUE­LUXBG 409 48 
003 PAYS­BAS 246 8 
004 RF D'ALLEMAGNE 7340 
005 ITALIE 3325 321 
006 ROYAUME­UNI 444 12 
007 IRLANDE 1368 
008 DANEMARK 270 
028 NORVEGE 136 
030 SUEDE 4628 
032 FINLANDE 905 
036 SUISSE 232 31 
048 YOUGOSLAVIE 134 β 
346 KENYA 523 8 
352 TANZANIE 149 
390 REP AFRIQUE DU SUD 827 
400 ETATS­UNIS 2620 109 
436 COSTARICA 101 
440 PANAMA 128 
508 BRESIL 843 
524 URUGUAY 102 
528 ARGENTINE 1276 
662 PAKISTAN 6193 3 
664 INDE 3409 5 
666 BANGLADESH 2014 152 
700 INDONESIE 104 
732 JAPON 288 
800 AUSTRALIE 1641 
804 NOUVELLE­ZELANDE 534 41 
1000 M O N D E 46738 935 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 19431 577 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 27304 358 
1020 CLASSE 1 12095 190 
1021 A E L E 5960 32 
1030 CLASSE 2 15077 168 
1031 ACP 741 8 














2 8 8 
7 9 
9 
1 5 9 
3 1 
5 0 




1 9 2 
1033 
5 
1 2 6 
1 8 5 
1 18 
2 9 6 
2 2 7 
6 2 
1 8 4 
4 1 
3 3 9 
6060 
2 4 9 
1 6 8 
5 
7 4 6 



































7 0 0 





4102.16 CUIRS ET PEAUX DE BOVINS.SF VEAUX.ET D'EQUIDES.SIMPL.TANNES 
001 FRANCE 1419 48 
002 BELGIOUE-LUXBG. 1038 423 
003 PAYS-BAS 4459 511 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3883 
005 ITALIE 6248 498 
006 ROYAUME-UNI 2998 280 
007 IRLANDE 16561 1 
008 DANEMARK 1147 40 
028 NORVEGE 538 
030 SUEDE 1367 83 
032 FINLANDE 703 26 
036 SUISSE 174 9 
038 AUTRICHE 227 70 
042 ESPAGNE 214 1 
056 UNION SOVIETIQUE 304 
064 HONGRIE 753 279 
208 ALGERIE 138 
224 SOUDAN 126 
346 KENYA 478 11 
352 TANZANIE 397 
370 MADAGASCAR 769 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 5034 124 
400 ETATS-UNIS 7672 929 
404 CANADA 1270 
436 COSTA RICA 737 81 
440 PANAMA 641 
480 COLOMBIE 578 200 
508 BRESIL 15022 216 
520 PARAGUAY 1053 25 
524 URUGUAY 825 1 
528 ARGENTINE 12248 1910 
662 PAKISTAN 2591 
664 INDE 9137 11 
666 BANGLADESH 14117 18 
680 THAILANDE 230 69 
700 INDONESIE 324 
732 JAPON 1025 
800 AUSTRALIE 14164 1696 
804 NOUVELLE-ZELANDE 5486 12 
8 0 
8 6 4 
2142 
336B 














4 7 1 
1 0 5 
21 1 
5 3 







8 2 7 
3 5 
8 0 1 
3 1 4 
8 1 8 









2 5 9 
3 6 7 
3362 
2 2 2 
19 
6 5 6 
6 2 5 
1 7 8 
1840 
9 5 4 











1 7 0 
2 3 
7 3 0 
1 0 0 
11 
1 0 8 
2 3 
3 0 4 
9 0 
9 
6 0 2 
16 
1 8 5 
74 
1 
2 2 4 
1 8 4 
6 7 
1 3 4 
5 4 3 
1 0 8 
1 2 2 
1 0 0 









5 4 6 
21 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 




3 0 6 
1 8 7 
4 3 1 
2292 
12É 
3 3 6 
2 6 3 
1 3 5 
4624 
8 9 9 
1 9 5 
3 3 0 
3 1 
5 3 1 
2204 
1 0 1 
6 6 
6 4 9 
6 1 




1 0 4 
2 8 3 









28211 121 114 









3 0 4 
4 9 0 
2018 140 25 
356 69 25 
1247 11 
2 3 9 
16136 
1072 2 
5 2 5 
1072 





1 3 5 
9 2 
3 0 3 
1 3 0 







1 4 9 
1 
1 








4320 70 916 
75 323 
6861 
2 6 6 
12 
2 
4 3 6 
3 5 
3 1 6 
1 
28 24 105 
203 10 
67 
Januar—Dezember 1977 Import 
68 
Janvier — Décambre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
4102.15 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR 9] 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDEn 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 































































































































































































1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 






























1 1 7 





























































6 3 3 
266 
629 

















































1 9 M 
3 5 1 
3 0 8 6 
3 0 2 
2 7 5 4 
84 
6 








































































M O N D E 
INTRA­CE (EUR 91 
EXTRACE IEUR­91 
CLASSE 1 






















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE [EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































6 6 2 
664 
732 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































































































































































































































4102.31 CUIRS ET PEAUX DE BOVINS. SF VEAUX. DE PLEINE EPAISSEUR. 





































M O N D E 
INTRA­CE (EUR 9) 
EXTRA CE (EUR­91 
CLASSE 1 

































































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
NICHT GESPALTENES RINDLEDER. ZUGERICHTET. KEIN UNTERLEDER 
001 
002 
0 0 3 
004 











































1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 









































































































































































































































































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 



















































































CUIRS DE BOVINS. SF VEAUX. OE PLEINE EPAISSEUR. AUTRES QUE 















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































































































































































COREE DU SUD 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
70 
Janvier — Décambra 19?τ7 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
4 1 0 2 . 3 7 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 5 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
3 4 5 KENIA 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 3 6 C O S T A RICA 
5 0 8 BRASILIEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 6 4 IND IEN 
5 8 0 T H A I L A N D 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 1 0 2 . 6 0 L E D I 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 6 ITALIEN 
5 0 8 BRASILIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 


















































































8 2 2 
1 9 1 







5 7 2 
3 3 0 





3 6 8 




4 1 0 3 S C H A F ­ U N D L A M M L E D E R . A U S G E N . S A E M I S C H . P E R G A M E N T . R O H H A U T . 
L A C K ­ U N D M E T A L L I S I E R T E S L E D E R 
L E D E R V O N I N D I S C H E N M E T I S . N U R P F L A N Z L I C H G E G E R B T . A U C H W E I T E R 
B E A R B E I T E T . N I C H T Z U M U N M I T T E L B A R E N H E R S T E L L E N V O N W A R E N V E R 




























INTRA EG (EUR­91 



















1 2 8 6 
1 2 8 5 
1 3 6 
9 
1 2 7 
1 2 7 
6 5 0 
550 
3 3 1 
2 4 
3 0 8 
3 0 U 
A M M L E D E R . N I C H T V O N I N D I S C H E N M E T I S . N U R G E G E R B T 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 















2 8 7 1 
3 8 2 4 
1 6 4 
3 6 6 1 
10116 
6 5 1 





1 0 4 7 
1 1 1 3 
5 
1 1 0 7 




2 4 0 
5 
2 3 6 
1 9 1 
4 1 0 3 . 4 0 N I C H T G E S P A L T E N E S S C H A F L E D E R . A U S G E N . V O N I N D I S C H E N M E T I S . 
N U R G E G E R B T 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
2 0 B ALGERIEN 
­ 1 1 
1 1 
36 2 
2 8 7 
1 1 6 
1 7 2 
3 5 
2 9 3 
2 9 7 
2 9 7 











1 7 1 7 
2 4 0 9 
1 1 7 
2 2 9 2 
1 7 3 3 
5 5 9 





2 5 0 
1 8 3 
1 7 4 
4 1 0 2 . 3 7 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 7 0 M A O A G A S C A R 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 3 6 C O S T A RICA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 1 0 2 . 6 0 C l 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 ITALIE 
6 0 B BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
























































































































































4 1 0 3 P E A U X D ' O V I N S . P R E P A R E E S . A U T R E S Q U E C H A M O I S E E S . P A R C H E M I ­
N E E S . V E R N I S O U M E T A L L I S E E S 
P E A U X D E M E T I S D E S I N D E S . S I M P L . Τ A N N E E S A V E C S U B S T A N C E S V E G E ­
T A L E S . M E M E A U T R E M . P R E P A R E E S M A I S I N U T I L I S A B L E S P O U R O U V R A G E S 
E N C U I R 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ) 

















4 1 0 3 . 3 0 P E A L 
F R A N C E 
R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
ESPAGNE 






INOES O C C I D E N T A L E S 
BRESIL 
IRAK 
A F G H A N I S T A N 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
4 1 0 3 . 4 0 P I 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 






































































S DE PLEINE EPAISSEUR. SF Dt 















































































































EUR 9 Deutschland France 
4103.40 
212 TUNESIEN 89 86 
288 NIGERIA 18 10 8 
334 AETHIOPIEN 63 63 
346 KENIA 270 1 1 
352 TANSANIA 42 
508 BRASILIEN 189 177 
528 ARGENTINIEN 143 1 141 
608 SYRIEN 121 
632 SAUDI­ARABIEN 33 
662 PAKISTAN 292 262 
664 INDIEN 185 1 177 
666 BANGLADESH 82 1 2 
700 INDONESIEN 26 
804 NEUSEELAND 14 9 
1000 WELT 1999 200 956 
1010 INTRA EG (EUR 9) 33 4 11 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 1957 256 964 
1020 KLASSE 1 15 10 
1030 KLASSE 2 1949 256 943 





















4103.50 GESPALTENES SCHAFLEDER. NICHT VON INDISCHEN METIS. NUF 
GEGERBT 
001 FRANKREICH 73 1 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 35 15 3 
003 NIEDERLANDE 297 204 50 
004 BR DEUTSCHLAND 34 4 
005 ITALIEN 17 3 11 
006 VER. KOENIGREICH 198 26 50 
662 PAKISTAN 52 3 
664 INDIEN 49 44 
804 NEUSEELAND 14 1 
1000 WELT 850 252 171 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 658 261 119 
1011 EXTRAEG (EUR ­9I 201 1 62 
1020 KLASSE 1 32 1 4 
1030 KLASSE 2 160 1 4B 
4103.99 SCHAF. UND LAMMLEDER. NICHT VON IND. 
001 FRANKREICH 3056 1639 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 14B 67 53 
003 NIEDERLANDE 84 49 6 
004 BR DEUTSCHLAND 105 17 
005 ITALIEN 290 202 28 
006 VER KOENIGREICH 509 156 47 
007 IRLAND 98 
008 DAENEMARK 17 13 
030 SCHWEDEN 28 17 
036 SCHWEIZ 4 2 
038 OESTERREICH 9 9 
042 SPANIEN 262 139 20 
048 JUGOSLAWIEN 11 10 
064 UNGARN 22 5 
334 AETHIOPIEN 19 
400 VEREINIGTE STAATEN 244 137 3 
404 KANADA 8 
624 ISRAEL 7 6 
662 PAKISTAN 361 17 47 
664 INDIEN 690 237 26 
800 AUSTRALIEN Β 
804 NEUSEELAND 8 
1000 WELT 6047 2705 256 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 4304 2126 151 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 1743 681 105 
1020 KLASSE 1 591 315 25 
1021 EFTA­LAENDER 47 28 
1030 KLASKE 2 1118 260 79 
1031 AKP­LAENDER 19 






















































4104 ZIEGEN­ UND ZICKELLEDER. AUSGEN. 8AEMISCH­ . PERGAMENT­, 
HAUT., LACK­ U N D METALLISIERTES LEDER 
2 4 : 
2E 


















64 1 17 
8 1 
3 















364 628 66 73 
346 197 65 61 




4104.10 LEDER V O N INDISCHEN ZIEGEN, NUR PFLANZLICH GEGERBT. AUCH 
WEITERBEARBEITET. NICHT Z U M UNMITTELBAREN HERSTELLEN VON 
W A R E N VERWENDBAR 
005 ITALIEN 13 
664 INDIEN 1628 267 552 
666 BANGLADESH 13 11 















Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Naderland Belg.­Lux. 
4103.40 
212 TUNISIE 274 266 Β 
288 NIGERIA 161 82 79 
334 ETHIOPIE ' 465 465 . 
346 KENYA 865 2 3 860 
352 TANZANIE 170 170 
50B BRESIL 1048 988 27 
528 ARGENTINE 747 3 743 1 
608 SYRIE 299 299 
632 ARABIE SAOUDITE 103 103 
662 PAKISTAN 1335 2 1195 130 
664 INDE 2104 8 2017 32 
666 BANGLADESH 213 5 11 197 
700 INDONESIE 147 147 
804 NOUVELLE­ZELANDE 106 65 41 
1000 M O N D E 10129 1616 6837 2400 42 43 
1010 INTRA­CE (EUR­91 486 62 201 84 8 43 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 9643 1563 5535 2315 34 
1020 CLASSE 1 130 1 78 41 6 
1030 CLASSE 2 9500 1562 5547 2275 27 
1031 ACP 1708 556 109 1043 
4103.50 PEAUX D'OVINS. AUTRES QUE DE PLEINE EPAISSEUR. SF D'AGNEAUX 
ET METIS DES INDES. S IMPLEM. TANNEES 
001 FRANCE 537 11 464 21 42 
002 BELGIQUELUXBG 266 121 26 63 55 
003 PAYS­BAS 1Θ53 806 539 136 372 
004 R F D'ALLEMAGNE 310 7B 112 86 32 
005 ITALIE 264 43 168 11 35 
006 ROYAUMEUNI 1833 159 358 870 143 79 
662 PAKISTAN 223 48 175 
664 INDE 675 579 33 46 17 
804 NOUVELLE­ZELANDE 122 6 111 1 4 
1000 M O N D E 6608 1166 1868 2293 464 581 
1010 INTRA­CE (EUR­91 6070 1146 1169 1629 326 669 
1011 EXTRACE IEUR­9) 1538 21 689 665 128 30 
1020 CLASSE 1 277 5 50 171 33 13 1030 CLASSE 2 1215 17 639 449 94 17 
4103.99 PEAUX D'OVINS. SF METIS DES INDES. AUTREMENT PREPAREES 
001 FRANCE 54955 30334 11298 6890 5201 
002 BELGIOUE­LUXBG 1984 727 822 131 143 
003 PAYS­BAS 1507 1019 130 8 398 
004 RF D'ALLEMAGNE 1437 350 133 543 78 
005 ITALIE 7891 6322 575 683 81 
006 ROYAUME­UNI 11050 4162 763 1813 1091 1646 
007 IRLANDE 1154 1 32 2 2 
008 DANEMARK 422 332 . . 4 . 
030 SUEDE 513 313 3 22 
036 SUISSE 107 32 9 8 16 2 
038 AUTRICHE 334 295 3 4 24 
042 ESPAGNE 9934 6324 777 1839 49 116 
04B YOUGOSLAVIE 450 432 18 
064 HONGRIE 297 222 23 
334 ETHIOPIE 341 341 
400 ETATS­UNIS 3922 2346 23 138 366 54 
404 CANADA 162 
624 ISRAEL 153 138 12 
662 PAKISTAN 4266 355 876 2667 39 14 
664 INDE 11425 4162 557 3169 1220 100 
800 AUSTRALIE 118 3 
804 NOUVELLE­ZELANDE 114 2 4 8 1 
1000 M O N D E 113394 57484 5046 21943 11164 7643 
1010 INTRA CE IEUR­9) 80600 42896 2641 13416 9357 7305 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 32891 14687 2403 8628 1796 318 
1020 CLASSE 1 15807 9775 821 2014 501 174 
1021 A E L E 1066 651 12 28 61 2 
1030 CLASSE 2 16680 4591 15B2 5407 1294 164 
1031 ACP 353 . 3 6 3 
1040 CLASSE 3 405 222 108 
4104 PEAUX DE CAPRINS. PREPAREES. AUTRES QUE CHAMOISEE8. PARCHE­
MINEES. VERNIES OU METALLISEES 
4104.10 PEAUX DE CHEVRES DES INDES. S I M P L TANNEES AVEC SUBSTANCES 
VEGETALES. M E M E AUTREMENT PREPAREES M A I S INUTILISABLES POUR 
OUVRAGES EN CUIR 
005 ITALIE 101 41 
664 INDE 18072 2753 5894 8363 137 
666 BANGLADESH 122 89 33 
669 SRI LANKA 213 






















































































Januar—Dezember 1977 Import 
72 
Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
4104.10 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 















6 6 2 
554 




























1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 



































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 



















1 1 2 1 
6 4 6 







8 6 9 0 































































































































































4105 LEDER AUS HAEUTEN ODER FELLEN VON ANDEREN TIEREN. AUSGEN. 
SAEMISCH­. PERGAMENT­, ROHHAUT­. LACK U.METALLISIERTES LEDER 
LEDER V O N KRIECHTIEREN. NUR PFLANZLICH GEGERBT. AUCH WEITER­













BR D E U T S C H L A N D 
VER. KOENIGREICH 
G A B U N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
NIEDERL A N T I L L E N 
K O L U M B I E N 
BRASILIEN 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N I E N 







































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1030 CLASSE 2 
4104.91 PE/ 
F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG. 
R.F. D A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
GRECE 




T A N Z A N I E 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 


























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4104.99 PI 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 





M E X I Q U E 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
P A K I S T A N 
INDE 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 












RINS. SF C H E V R E S DES INDES. 
436 































































































































































































































































































4105 PEAUX PREPAREES D'AUTRES A N I M A U X . SAUF CHAMOISEES. PARCHEMI­
NEES. VERNIES OU METALLISEES 
PEAUX DE REPTILES. SIMPL. TANNEES AVEC SUBSTANCES VEGETALES. 













R F. D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
G A B O N 
ETATS­UNIS 
A N T I L L E S N E E R L A N D 
C O L O M B I E 
BRESIL 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 


















































J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
M e n g e n 1000 kg 
Belg . -Lux . 
4 1 0 6 . 2 0 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
16 




























BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
B U L G A R I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
PERU 
BOLIVIEN 
C H I N A 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-9 ) 













1 8 5 5 
1 3 2 
1 7 2 2 
3 2 6 
1 3 4 
3 9 





4 8 3 
3 7 
4 4 5 
15 










4 1 0 5 . 3 9 L E O E R . A U S G E N . S O L C H E S V O N 4 1 0 5 . 2 0 U N D V O N S C H W E I N E N . N U R 
G E G E R B T 
004 
005 







5 3 6 
66 J 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 




P A R A G U A Y 









1 0 0 0 W E L T 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 


























4 1 0 5 . 9 1 Z U G I 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
D E U T S C H E DEM.REP 
U N G A R N 




C H I N A 
J A P A N 
T A I W A N 
W E L T 
I N T R A EG I E U R - 9 ) 



















































































































3 6 1 
3 3 
3 1 9 







4 1 0 5 . 9 3 Z U G E R I C H T E T E S L E D E R V O N K R I E C H T I E R E N U N D F I S C H E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 






















U r s p r u n g 
O r i g i n e 
1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Belg. -Lux. 
4 1 0 5 . 2 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
6 0 5 
1 0 0 7 0 
9 8 6 9 
2 6 l 
143 













4 1 0 6 . 3 1 P E A U X D E P O R C I N S . S I M P L E M E N T T A N N E E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
5 0 4 PEROU 
5 1 6 BOLIVIE 
7 2 0 C H I N E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 b 
2 0 9 
1 8 8 
1 3 3 
1 3 9 
2 0 5 
1 5 5 
2 B 2 
1 0 0 
1 4 3 
5 6 8 0 
5 3 1 
8 3 7 7 
9 1 6 
7 4 6 2 
1 1 3 5 
2 1 0 
4 5 1 
5 8 7 4 




























2 9 0 
2 0 1 
62 
35 
4 1 0 5 3 9 P E A U X , A U T R E S Q U E C E L L E S D U 4 1 0 5 . 2 0 E T D E P O R C I N S . 
S I M P L E M E N T T A N N E E S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 4 PEROU 
5 0 B BRESIL 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ! 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 B 6 
1 10 
1 0 7 
4 35 
2 1 3 
2 6 8 
3 5 6 
1 5 2 
9 0 5 
2.3 7 
2 0 5 
3 7 9 4 




































































R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 







J A P O N 
T A I - W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 1 0 5 . 9 3 P ! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 


































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
74 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 








390 REP SUEDAFRIKA 










1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 



























4106.99 ZUGERICHTETES LEDER VON TIEREN. ANG. 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA.EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
























004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 

















































4106.80 SAEMISCHLEDER V O N TIEREN. AUSGEN. VON SCHAFEN UND L A E M M E R N 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 
1020 KLASSE t 
1021 EFTA-LAENDER 
12 21 1 
453 360 112 97 
3 4 







PERGAMENT UND ROHHAUTLEDER 










LACKLEDER UND METALLISIERTES LEDER 






















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4105.99 PEAI 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 














































































































































CUIRS ET PEAUX CHAMOISES 









1000 M O N D E 1010 INTRA-CE IEUR-9) 1011 EXTRA-CE (EUR-91 































M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
























































































































































CUIRS ET PEAUX PARCHEMINES 
CUIRS ET PEAUX PARCHEMINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 




















CUIRS ET PEAUX VERNIS OU METALLISES 









Januar — D e z e m b e r 1 9 7 7 Import Janvier — D é c e m b r e 1 9 7 7 
Ursprung 
Origine 




1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Neder land Belg.-Lux. Ireland D a n m a r k 
4 1 0 8 . 2 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 7 IRLAND 
0 6 6 S O W J E T U N I O N 
5 0 8 BRASILIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1011 EXTRA EG IEUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 































4 1 0 8 3 0 L A C K - U N D M E T A L L I S I E R T E S L E D E R V O N R I N D E R N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
6 5 





















1 7 4 














4 1 0 8 . 4 0 L A C K - U N D M E T A L L I S I E R T E S L E D E R V O N S C H A F E N . L A E M M E R N . Z I E G E N 
U N D Z I C K E L N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 




L A C K - U N D M E T A L L I S I E R T E S L E D E R V O N T I E R E N . A U S G E N . V O N K A E L -
B E R N . R I N D E R N . S C H A F E N . L A E M M E R N . Z I E G E N . Z I C K E L N 
4 8 0 KOLUMBIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 9] 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 






4 1 0 9 S C H N I T Z E L U N D A N D E R E A B F A E L L E V O N L E D E R . K U N S T - . P E R G A M E N T - U . 
R O H H A U T L E D E R . N I C H T Z U M H E R S T E L L E N V O N L E D E R W A R E N V E R W E N D B A R : 
L E D E R S P A E N E . - P U L V E R U N D - M E H L 
S C H N I T Z E L U N D A N D E R E A B F A E L L E V O N L E D E R . K U N S T - . P E R G A M E N T - U . 
R O H H A U T L E D E R . N I C H T Z U M H E R S T E L L E N V O N L E D E R W A R E N V E R W E N D B A R ; 
L E D E R S P A E N E . - P U L V E R U N D - M E H L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
5 2 4 U R U G U A Y 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 














































































1 6 7 
5 2 
1 0 6 
1 0 5 
1 0 5 
4 1 1 0 K U N S T L E D E R . H E R G E S T E L L T A U F G R U N D L A G E V O N U N Z E R F A S E R T E M O D E R 
Z E R F A S E R T E M L E D E R , I N P L A T T E N O D E R B L A E T T E R N . A U C H A U F G E R O L L T 
K U N S T L E D E R . H E R G E S T E L L T A U F G R U N D L A G E V O N U N Z E R F A S E R T E M O D E R 
Z E R F A S E R T E M L E D E R . I N P L A T T E N O D E R B L A E T T E R N . A U C H A U F G E R O L L T 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
3 1 9 
3 9 5 6 
1 4 1 3 
1 5 3 
3 0 5 
2 1 7 
1 3 7 9 











4 1 0 8 . 2 0 
0 0 4 R F. D 'ALLEMAGNE 
0 0 5 ITALIE 
0 0 7 IRLANDE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 4 4 
4 7 1 
1 5 6 2 
1 9 0 
2 3 7 
4 7 3 1 
4 0 1 9 
7 1 2 
2 6 4 
2 5 7 
1 9 0 
4 0 3 






4 4 5 




2 6 8 
8 3 
1 8 6 
3 4 































A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 1 4 
2 3 9 1 
5 1 4 
5 4 6 
5 0 1 
2 3 9 
1 2 3 
4894 
4 2 8 7 
6 0 5 
4 2 7 
10b 
1 2 3 
1 1 5 1 




1 3 6 1 
3 6 6 
3 4 2 
21 
1 3 6 
2 3 1 6 
2 0 9 1 
2 2 4 




1 2 3 
4 1 2 
2 1 0 
201 
7 8 




3 7 7 




































C U I R S E T P E A U X D ' O V I N S E T C A P R I N S . V E R N I S O U M E T A L L I S E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
3 1 3 
1 5 5 
1 5 B 
1 9 
6 








C U I R S E T P E A U X V E R N I S O U M E T A L L I S E S D ' A N I M A U X . A U T R E S Q U E D E 
B O V I N S . O V I N S . C A P R I N S 
4 8 0 C O L O M B I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
455 147 
318 






















4 1 0 9 R O G N U R E S E T A U T R E S D E C H E T S D E C U I R N A T U R E L . A R T I F I C I E L O U R E -
C O N S T I T U E E T D E P E A U X . T A N N E S O U P A R C H E M I N E S . N O N U T I L I S A B L E S 
P O U R O U V R A G E S E N C U I R : S C I U R E . P O U D R E E T F A R I N E D E C U I R 
R O G N U R E S E T A U T R E S D E C H E T S D E C U I R N A T U R E L . A R T I F I C I E L O U R E -
C O N S T I T U E E T D E P E A U X . T A N N E S O U P A R C H E M I N E S . N O N U T I L I S A B L E S 
P O U R O U V R A G E S E N C U I R : S C I U R E . P O U D R E E T F A R I N E D E C U I R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D 'ALLEMAGNE 
0 0 5 ITALIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
5 2 4 U R U G U A Y 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 




























1 8 3 




1 2 3 
2 
3 2 
4 5 6 
2 0 0 
2 6 5 






























4 1 1 0 C U I R S A R T I F I C I E L S O U R E C O N S T I T U E S . A L A B A S E D E C U I R N O N 
D E F I B R E O U D E F I B R E S D E C U I R . E N P L A Q U E S O U E N F E U I L L E S . 
M E M E E N R O U L E E S 
C U I R S A R T I F I C I E L S O U R E C O N S T I T U E S . A L A B A S E D E C U I R N O N 
D E F I B R E O U D E F I B R E S D E C U I R . E N P L A Q U E S O U E N F E U I L L E S . 
M E M E E N R O U L E E S 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D 'ALLEMAGNE 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
007 IRLANDE 
306 4377 















Januar — Dezember 1977 Import 
76 
Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeur« 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 







































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 

























































WAREN DES KAP. 41, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
WAREN DES KAP. 41. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
4197 
4197.00 
MARCHANDISES DU CHAP. 41 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
MARCHANDISES DU CHAP. 41 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 






























































SATTLERWAREN FUER ALLE TIERE.AUS STOFFEN ALLER ART 










































































ETUIS UND AEHNL.BEHAELTNISSE.AUS LEDER.KUNSTLEDER.VULKAN 
FIBER.KUNSTSTOFFOLIEN.PAPPE ODER GEWEBEN 






























1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
















































































































































































































ARTICLES DE SELLERIE ET DE BOURRELLERIE POUR TOUS 
A N I M A U X ET TOUTES MATIERES 
ARTICLES DE SELLERIE ET DE BOURRELLERIE POUR TOUS 











































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































































































ARTICLES DE VOYAGE.SACS A PROVISIONS.SACS A M AIN.SERVIETTES. 
PORTEFEUILLES.ETUIS ET CONTENANTS SIMIL..EN CUIR.FIBRE VUL­
CANISEE.FEUILLES DES MAT PLAST.ARTIFIC..CARTON OU TISSUS 



























COREE DU SUD 
TAI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4202.14 ARTICLES DE VOYAGE ET TROUSSES DE TOILETTE. SF MALLES. 








































































































































































































e : 34 
1 


























































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
78 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
4 2 0 2 . 1 6 H A N D T A S C H E N A U S K U N S T S T O F F O L I E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 











1 1 2 2 
7 1 7 
4 0 3 
72 





3 0 5 
2 0 0 




1 0 8 
3 
3 2 
2 0 0 
























1 6 4 




4 2 0 2 . 1 7 A K T E N T A S C H E N . ­ M A P P E N . S C H U L R A N Z E N A U S K U N S T S T O F F O L I E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 ITAL IEN 
0 0 5 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 4 2 SPANIEN 
0 0 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 


































2 2 1 
1 6 3 
5 8 
1 
4 2 0 2 . 1 8 T A E S C H N E R W A R E N A U S K U N S T O F F O L I E N . A U S G E N . R E I S E A R T I K E L . 
N E C E S S A I R E S . H A N D ­, A K T E N T A S C H E N . A K T E N M A P P E N . S C H U L R A N Z E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP. 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 





















































































































































































1 8 3 
8 0 
1 0 3 
3 7 
2 1 




























































2 7 2 
2 1 7 
32 
2 0 







4 2 0 2 . 1 6 8 A C 8 A M A I N E N F E U I L L E S D E M A T I E R E S P L A S T I Q U E S A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 5 R O Y A U M E ­ U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 5 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
4 2 0 2 . 1 7 S i 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 8ELGIQUE­LUXBG. 
0 0 4 R F O ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 





























































































1 9 9 
8 2 
1 1 7 
11 















































2 8 8 
1 2 9 
1 6 9 


















4 2 0 2 . 1 8 C O N T E N A N T S E N F E U I L L E S D E M A T . P L A S T . A R T I F . . S F A R T I C L E S D E 
V O Y A G E . T R O U S S E S D E T O I L E T T E . S A C S A M A I N . S E R V I E T T E S . 





























B E L G I Q U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 2 0 2 . 2 1 

















R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
REP D E M A L L E M A N D E 
















































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung Mengen 
Origine 
Nimexe EuR 9 Deutschland 
4202.21 
400 VEREINIGTE STAATEN 27 3 
480 KOLUMBIEN 10 
506 BRASILIEN 22 21 
528 ARGENTINIEN 29 20 
500 ZYPERN 195 
720 CHINA 39 26 
728 SUEDKOREA 84 3 
735 TAIWAN 82 14 
740 HONGKONG 104 94 
1000 WELT 2423 660 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1228 346 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1196 304 
1020 KLASSE 1 97 26 
1021 EFTA-LAENDER 24 4 
1030 KLASSE 2 555 171 


























4202.23 KOFFER ALLER ART AUS VULKANFIBER ODER PAPPE 
001 FRANKREICH 206 4 
004 BR DEUTSCHLAND 86 
005 ITALIEN 174 8 
006 VER KOENIGREICH 45 7 
032 FINNLAND 20 
048 JUGOSLAWIEN 48 48 
05B DEUTSCHE DEM REP. 324 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 574 5 
400 VEREINIGTE STAATEN 12 5 
1000 WELT 1767 94 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 600 21 
1011 EXTRAEG IEUR-91 1146 73 
1020 KLASSE 1 120 63 
1021 EFTA-LAENDER 59 θ 











4202.26 KOFFER ALLER ART AUS GEWEBEN 
001 FRANKREICH 97 20 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 195 22 
003 NIEDERLANDE 54 35 
004 BR DEUTSCHLAND 738 
006 ITALIEN 558 493 
006 VER. KOENIGREICH 45 1 
036 SCHWEIZ 14 8 
042 SPANIEN 28 1 
048 JUGOSLAWIEN 47 45 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 556 
060 POLEN 25 5 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 277 12 
064 UNGARN 118 17 
066 RUMAENIEN 279 55 
400 VEREINIGTE STAATEN 51 14 
600 ZYPERN 105 
720 CHINA 103 43 
728 SUEDKOREA 447 65 
732 JAPAN 14 
736 TAIWAN 504 119 
740 HONGKONG 292 53 
1000 WELT 4614 1001 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1708 571 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2900 437 
1020 KLASSE 1 183 72 
1021 EFTA-LAENDER 19 11 
1030 KLASSE 2 1366 232 




















4202.31 REISEARTIKEL UND NECESSAIRES. AUSGEN 
LEDER ODER KUNSTLEDER 
001 FRANKREICH 100 24 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 32 1 1 
003 NIEDERLANDE 55 48 
004 BR DEUTSCHLAND 59 
005 ITALIEN 110 57 
005 VER. KOENIGREICH 27 2 
042 SPANIEN 16 5 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 69 
060 POLEN 125 42 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 23 17 
204 MAROKKO 14 7 
480 KOLUMBIEN 14 4 
508 BRASILIEN 25 23 


















































































































































































































































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
4202.21 
400 ETATS-UNIS 283 36 4 22 107 
480 COLOMBIE 129 3 41 4 
508 BRESIL 226 202 23 
528 ARGENTINE 461 266 90 32 5 
600 CHYPRE 549 . . . . 
720 CHINE 126 98 5 4 14 
728 COREE DU SUD 442 20 87 52 163 
736 TAI-WAN 311 84 3 22 
740 HONGKONG 1063 928 26 2 25 
1000 M O N D E 16551 6413 2629 498 2168 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 10182 3569 1676 114 1766 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 6368 2744 951 384 403 
1020 CLASSE 1 978 281 93 65 118 1021 A E L E 273 65 7 4 7 
1030 CLASSE 2 3479 1723 240 152 236 













4202.23 MALLES. MALLETTES. VALISES. EN FIBRE VULCANISEE OU CARTON 
001 FRANCE 530 19 9 174 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 239 . 3 6 4 50 
005 ITALIE 332 19 187 5 
006 ROYAUME-UNI 135 28 4 3 1 
032 FINLANDE 108 1 
048 YOUGOSLAVIE 100 100 
05B REP.DEM.ALLEMANDE 406 150 
062 TCHECOSLOVAQUIE 623 6 263 
51 
186 
400 ETATS-UNIS 101 57 4 21 
1000 M O N D E 3017 327 683 38 682 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 1414 83 241 37 288 
1011 EXTRACE (EUR-9) 1503 244 441 2 294 
1020 CLASSE 1 476 216 10 1 21 
1021 A E L E 263 51 5 
1040 CLASSE 3 1040 6 423 237 
4202.26 MALLES. MALLETTES. VALISES. EN TISSUS 
001 FRANCE 928 149 282 66 
002 BELGIOUE-LUXBG 2229 219 1023 5 176 
003 PAYS-BAS 274 152 10 2 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3425 35 43 2390 
005 ITALIE 2226 1554 394 10 
006 ROYAUME-UNI 352 10 22 96 27 
036 SUISSE 145 105 4 4 22 
042 ESPAGNE 257 15 3 3 
048 YOUGOSLAVIE 170 158 12 
058 REPDEM.ALLEMANDE 1253 248 444 
060 POLOGNE 106 63 
062 TCHECOSLOVAQUIE 663 71 219 22 321 
064 HONGRIE 315 83 137 
066 ROUMANIE 571 117 373 16 
400 ETATS-UNIS 690 156 62 52 1 
600 CHYPRE 248 . . . . 720 CHINE 178 63 2 59 
728 COREE DU SUD 1616 272 159 52 356 
732 JAPON 106 2 2 28 2 
736 TAI-WAN 1598 461 57 37 133 
740 HONG-KONG 645 141 7 48 262 
1000 M O N D E 11473 3126 2622 697 4448 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 9657 2087 1416 427 2173 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 9911 1731 1137 270 1771 
1020 CLASSE 1 1398 448 71 94 43 
1021 A E L E 185 118 4 4 24 
1030 CLASSE 2 4419 893 223 144 756 
1040 CLASSE 3 3100 397 843 32 976 


































MALLETTES. VALISES. EN CUIR NATUREL ARTIF. OU RECONSTITUE 
001 FRANCE 1130 376 28 495 
002 BELGIQUE-LUXBG 175 58 17 16 37 
003 PAYS-BAS 538 473 
004 R.F D'ALLEMAGNE 888 240 14 304 
005 ITALIE 2485 1197 758 61 
005 ROYAUME-UNI 192 17 -23 11 12 
042 ESPAGNE 206 91 84 7 
058 REP.DEM ALLEMANDE 157 23 28 
060 POLOGNE 1256 517 14 651 1 
062 TCHECOSLOVAQUIE 137 110 1 
204 MAROC 128 55 59 7 2 
480 COLOMBIE 152 48 73 20 
508 BRESIL 337 305 32 






































































































































































Januar—Dezember 1977 Import 
80 





EUR 9 Deutschland 
4202.31 
528 ARGENTINIEN 31 26 
728 SUEDKOREA 160 31 
732 JAPAN 9 
736 TAIWAN 14 4 
740 HONGKONG 30 17 
1000 WELT 993 352 
1010 INTRA EG IEUR­91 393 144 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 601 208 
1020 KLASSE 1 43 13 
1021 EFTA­LAENDER 13 5 
1030 KLASSE 2 324 129 






1 9 0 
4 6 




4202.35 REISEARTIKEL UND NECESSAIRES. AUSGEN 
VULKANFIBER. PAPPE ODER GEWEBEN 
001 FRANKREICH 235 67 
' 002 BELGIEN­LUXEMBURG 204 72 
003 NIEDERLANDE 105 58 
004 BR DEUTSCHLAND 456 
005 ITALIEN 184 109 
006 VER. KOENIGREICH 90 25 
028 NORWEGEN 16 1 
030 SCHWEDEN 13 3 
038 OESTERREICH 25 18 
042 SPANIEN 75 29 
048 JUGOSLAWIEN 594 574 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 688 
060 POLEN 27 26 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 674 189 
066 RUMAENIEN 556 6 
400 VEREINIGTE STAATEN 43 8 
432 NICARAGUA 22 
600 ZYPERN 93 
664 INDIEN 123 5 
720 CHINA 141 26 
728 SUEDKOREA 1890 522 
732 JAPAN 188 86 
736 TAIWAN 1192 359 
740 HONGKONG 1034 540 
1000 WELT 8745 2738 
1010 INTRA­EG IEUR 9) 1284 326 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 7462 2413 
1020 KLASSE 1 980 729 
1021 EFTA­LAENDER 80 31 
1030 KLASSE 2 4385 1433 
1040 KLASSE 3 2098 262 
9 0 
3 












9 2 1 
10 
4 7 0 
2.36 
2580 




















1 1 5 

























4202.41 HANDTASCHEN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
001 FRANKREICH 132 57 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 45 20 
003 NIEDERLANDE 107 68 
004 8R DEUTSCHLAND 131 
005 ITALIEN 9180 2472 
006 VER KOENIGREICH 54 7 
007 IRLAND 7 
00B DAENEMARK 10 7 
032 FINNLAND 14 1 
036 SCHWEIZ 13 4 
038 OESTERREICH 6 4 
040 PORTUGAL 22 
042 SPANIEN 547 263 
048 JUGOSLAWIEN 23 8 
050 GRIECHENLAND 20 8 
058 DEUTSCHE DEM.REP 25 
060 POLEN 97 29 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 57 34 
064 UNGARN 14 14 
204 MAROKKO 98 44 
212 TUNESIEN 17 16 
220 AEGYPTEN 17 17 
400 VEREINIGTE STAATEN 7 1 
480 KOLUMBIEN 57 18 
50B BRASILIEN 192 165 
524 URUGUAY 135 74 
528 ARGENTINIEN 53 32 
604 LIBANON 139 91 
660 AFGHANISTAN 19 Β 
664 INDIEN 161 B6 
680 THAILAND 12 12 
706 SINGAPUR 7 1 
720 CHINA 14 9 

















































5 3 1 
9 7 
4 3 4 
2 3 
1 
2 8 1 




































A U S 



















9 1 6 
2 4 7 
























5 1 2 
128 18 33 
21 18 12 
107 2 21 
7 4 
1 4 
51 1 6 









3 2 9 
2 1 7 
7 
9 3 
1 0 8 
9 0 
1 6 7 
6 4 
2 5 0 
1 4 1 
1597 
1 0 9 
1588 
1 0 2 
1Β 
7 7 6 














1 9 2 
1 8 
1 7 6 
3 2 
2 2 














































728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TA IWAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
452 375 36 23 
1241 241 699 63 
175 2 3 29 
188 43 116 21 
211 117 18 1 41 
10957 4412 2413 913 1008 
5436 2147 1046 09 899 
6521 2256 1354 844 109 
676 187 120 47 19 
224 71 1 1 7 ­ 5 
3190 1415 1181 106 89 







8 4 3 
7 0 4 





4202.35 ARTICLES DE VOYAGE ET TROUSSES DE TOILETTE. SF MALLES. MAL­

























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2111 397 235 66 
1375 597 516 6 62 
509 262 15 36 
2815 1640 68 357 
1318 543 458 13 
876 285 152 46 267 
243 17 . 1 2 
220 58 4 9 
571 421 120 1 
544 308 107 12 22 
2029 1926 85 10 
1857 1070 115 
236 224 10 
1540 714 75 6 171 
1139 16 
503 B7 262 34 29 
115 115 
1 5 7 
312 22 5 10 15 
339 86 6 3 
10326 2994 4859 127 700 
1684 803 67 15 50 
3841 1291 1478 3 240 
5278 2615 1438 63 371 
40558 13943 12438 678 2526 
9169 2160 2711 390 767 
31388 11793 9726 287 1770 
5959 3713 659 65 132 
1192 585 137 3 21 
20213 6969 7904 212 1347 
5217 1112 1163 11 290 


































728 COREE DU SUD 
5445 2422 253 341 
1281 547 335 9 289 
1816 1141 75 24 
3461 435 119 1741 
100026 53970 18927 6989 
1004 163 33 48 127 
112 2 
192 102 7 8 
460 16 1 
569 211 30 42 32 
158 141 2 6 4 
236 1 1 . 1 9 6 
7781 3324 1435 7 657 
405 156 1 243 
359 163 177 1 23 
215 49 12 
1268 241 342 464 
609 319 5 71 
219 212 
1739 1115 479 26 
102 86 15 
274 268 3 1 1 
123 16 29 13 10 
986 317 19 31 445 
2789 2320 97 4 282 
2805 1493 898 6 197 
763 461 185 1 33 
2586 1652 4 441 
313 181 61 64 
2136 1217 193 44 80 
324 312 2 1 2 
124 31 48 . 1 
128 94 2 4 
4209 2B6B 777 122 
1348 
1 2 6 
5 3 9 






4 3 2 
1 3 8 











1 4 8 
4 4 
5 0 6 
1257 
1510 
5 5 7 
9 3 9 
11886 
1 1 4 
17 
1 
1 2 2 
1 


























17 3 13 
962 84 332 
346 70 162 
600 14 180 
153 3 72 
28 3 60 
320 3 47 
133 8 60 
56 20 












4 5 4 
84 3 
1 6 7 













794 2 123 
93 2 β 
8 11 
139 2 86 
6261 70 1923 
418 101 
1 1 0 
5 8 




1394 3 98 
2 1 
















102 3 254 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 
4 2 0 2 . 4 1 
7 3 2 J A P A N 18 
7 3 6 T A I W A N 1 7 1 
7 4 0 H O N G K O N G 1 8 5 
1 0 0 0 W E L T 1 2 1 2 0 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 9 6 6 6 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR 9) 2 4 5 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 7 9 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 5 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 5 6 9 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 1 5 
D e u t s c h l a n d 
19 
1 5 4 
1 3 5 
4 0 6 4 
2 6 3 0 
1 4 2 4 
3 1 0 
10 





9 7 6 
6 4 8 
3 2 8 
9 3 
1 
2 0 B 
2 7 







1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
4 
15 
6 7 2 2 
6 4 7 8 
2 4 4 
8 4 
1 8 
1 2 1 
3 9 
4 2 0 2 . 4 9 H A N D T A S C H E N A U S V U L K A N F I B E R . P A P P E O D E R G E W E B E N 
0 0 1 FRANKREICH 6 5 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 6 4 
0 0 3 N IEDERLANDE 5 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 4 6 
0 0 5 ITAL IEN 9 2 4 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 8 0 
0 3 0 S C H W E D E N 2 5 
0 4 2 SPANIEN 1 4 0 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 4 5 
0 5 Θ DEUTSCHE D E M REP 1 0 4 
0 6 0 POLEN 12 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 7 3 
0 6 4 U N G A R N 16 
0 6 6 R U M A E N I E N 2 7 
2 1 2 TUNESIEN 3 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 1 
6 6 2 P A K I S T A N 3 5 
6 6 4 INDIEN 1 6 0 
7 0 8 PHIL IPPINEN 2 4 
7 2 0 C H I N A 4 9 
7 2 8 SUEDKOREA 1 1 1 6 
7 3 2 J A P A N 4 5 
7 3 6 T A I W A N 1 0 9 4 
7 4 0 H O N G K O N G 1 4 6 9 
1 0 0 0 W E L T 6 8 8 7 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 1 3 4 2 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 4 5 4 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 8 Θ 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 4 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 9 7 0 

















3 0 2 
2 8 
5 2 5 
9 6 4 
2 4 9 3 
4 5 5 
2 0 3 9 
1 1 3 
1 0 
















1 3 5 
5 
5 3 
1 0 3 
7 8 8 
4 1 1 
3 7 7 
2 7 
1 


























' 3 5 
2 4 
4 




5 4 6 
1 3 7 
4 0 6 
7 2 
3 3 3 
3 
Belg . -Lux. 
2 
3 
6 0 2 





















3 8 1 
2 1 2 
1 6 9 
9 
I 4 4 
1 6 
4 2 0 2 . 5 1 A K T E N T A S C H E N . M A P P E N . S C H U L R A N Z E N A U S L E D E R O D E R K U N S T L E D E R 
0 0 1 FRANKREICH 2 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 9 
0 0 5 ITAL IEN 7 0 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 5 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 9 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 8 
0 5 8 DEUTSCHE DEM.REP 3 3 8 
0 6 0 POLEN 7 8 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 4 1 7 
0 6 4 U N G A R N 1 9 
0 6 6 R U M A E N I E N 1 5 3 
5 0 8 BRASIL IEN 3 9 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 1 6 
7 2 0 C H I N A 5 9 
7 2 8 S U E D K O H E A 13 
7 3 6 T A I W A N 1 7 
7 4 0 H O N G K O N G 4 4 
1 0 0 0 W E L T 1 4 6 2 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9] 1 8 7 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 1 2 9 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 0 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 11 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 4 5 
















3 0 1 
6 6 









1 2 1 
a 9 
! 2 
1 9 1 
1 5 
1 7 6 
1 0 
15 




















2 8 1 
2 4 
















1 8 0 
4 7 
1 3 3 
1 
1 8 
1 1 4 
4 2 0 2 . 5 9 A K T E N T A S C H E N . - M A P P E N . S C H U L R A N Z E N A U S V U L K A N F I B E R . P A P P E 
O D E R G E W E B E N 
0 0 1 FRANKREICH 4 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 7 
0 0 5 ITAL IEN 8 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 5 2 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP. 3 1 4 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 8 0 





























5 3 8 
2 6 4 
2 7 4 
1 2 8 
1 1 











4 2 9 
5 
106 
2 4 8 
1 2 3 3 
6 8 
1 1 5 6 
3 0 
1 














2 6 4 
1 3 








































Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
3 



















3 4 7 
2 7 
3 2 0 
3 6 
3 1 
















2 1 2 
1 2 









U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
4 2 0 2 . 4 1 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 | 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R 9 / 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
4 7 6 4 4 9 
3 1 2 8 2 8 7 0 
2 6 6 5 2 0 8 3 
1 6 1 7 5 9 8 1 2 4 9 
1 1 3 3 3 9 5 8 3 4 7 
3 8 4 3 5 2 2 9 0 3 
1 0 7 3 0 4 6 4 6 
1 5 0 1 4 0 2 
2 5 3 1 4 1 7 4 7 1 





2 5 0 0 8 
1 9 8 1 3 
5 1 9 5 
1 6 7 9 
3 4 
3 1 2 0 
3 9 6 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . -Lux . 
12 2 
4 2 2 9 
1 5 3 3 6 
6 3 9 1 3 1 6 0 1 6 5 7 9 
4 5 3 9 4 9 5 1 5 0 2 4 
1 8 7 3 6 6 6 1 5 5 5 
9 3 1 1 9 0 1 0 0 6 
5 0 2 3 5 1 3 3 
9 1 1 9 1 0 3 8 5 
2 5 5 6 1 6 3 
4 2 0 2 . 4 9 S A C S A M A I N . E N F I B R E V U L C A N I S E E . C A R T O N O U T I S S U S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 REP D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 1 2 TUNISIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 3 3 1 3 9 2 
7 7 2 2 3 4 
3 1 9 2 0 2 
1 2 1 0 
9 3 1 7 3 3 9 9 
6 7 0 2 6 1 
2 1 7 1 
9 7 6 3 2 2 
1 5 9 1 4 2 
3 4 8 
1 1 4 7 0 
4 3 2 4 1 1 
1 3 0 1 1 2 
2 4 4 1 9 1 
1 6 4 1 5 8 
1 0 5 13 
1 1 8 1 
8 0 8 3 2 1 
1 6 1 1 1 1 
2 1 4 1 1 1 
7 4 1 6 2 1 7 5 
3 7 2 2 6 9 
4 8 9 1 2 4 2 9 
1 0 1 9 2 6 3 2 1 
4 1 3 2 2 1 7 9 4 2 
1 3 8 8 8 4 5 0 3 
2 7 5 3 6 1 3 4 3 8 
2 0 8 9 8 6 3 
4 1 9 1 2 2 
2 4 0 2 4 1 1 6 5 6 
1 5 2 2 9 0 1 
4 5 1 
3 2 
1 4 4 
3 2 4 3 
4 7 










7 7 9 
3 6 
3 2 3 
8 2 8 
6 3 7 3 
3 9 2 9 
2 4 4 4 
2 3 9 
10 
2 0 4 7 
1 5 8 
1 9 3 1 2 0 4 9 0 
7 6 6 
7 7 
18 4 5 8 5 0 5 
5 5 2 1 2 4 2 
16 5 5 9 
1 2 
2 3 6 1 0 1 
5 2 
3 
6 1 ' 1 
1 6 
1 5 0 
1 
θ 6 1 
1 1 2 
2 2 6 5 5 
2 5 1 
15 7 
1 5 8 6 7 4 1 5 2 
5 11 3 
41 4 1 9 1 9 7 
9 1 3 3 8 4 0 0 
6 7 9 3 2 0 8 3 2 6 9 
2 4 1 1 2 6 3 2 3 2 6 
3 3 6 1 9 4 5 9 4 6 
15 2 6 2 1 0 6 
2 6 2 
3 1 8 1 6 6 0 7 5 8 
5 2 3 8 0 
4 2 0 2 . 6 1 S E R V I E T T E S . C A R T A B L E S . P O R T E - D O C U M E N T S . E N C U I R N A T U R E L 
A R T I F I C I E L O U R E C O N S T I T U E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
5 0 6 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 2 0 2 . 5 9 S E R V I E T T E S 
2 8 8 BO 
5 3 7 
1 4 0 8 5 3 1 
1 1 1 11 
1 8 4 1 4 0 
1 0 3 7 3 
1 5 8 2 
B 0 6 3 5 6 
1 7 6 4 4 3 1 
1 8 4 1 5 4 
5 7 4 8 8 
4 6 3 4 3 5 
1 2 4 4 2 
2 5 8 6 6 
1 4 3 2 3 
1 2 6 5 8 
6 5 2 3 4 8 
1 0 0 4 0 2 9 7 5 
2 6 1 3 7 8 6 
7 4 2 8 2 1 8 9 
5 2 4 1 1 6 
1 2 4 2 7 
1 6 7 9 9 5 1 
5 2 2 6 1 1 2 2 
7 8 






4 2 0 
3 4 
1 0 0 
2 
3 1 
1 3 1 1 
4 8 2 
8 2 9 
5 9 
6 
1 6 9 
6 0 1 
18 9 1 2 4 
9 1 2 5 2 4 5 
4 1 1 7 7 
1 6 2 1 
3 8 3 
6 9 
5 6 1 1 4 1 1 
6 0 14 
3 7 2 1 2 9 
13 
12 6 2 
9 6 
10 8 
2 6 1 5 6 
1 7 1 1 4 6 0 1 3 2 6 
3 1 2 2 2 6 0 2 
1 4 0 1 2 2 8 7 2 6 
3 9 0 2 6 
1 2 0 9 
3 6 8 3 1 3 2 
1 0 1 1 0 5 5 5 6 8 
C A R T A B L E S . P O R T E D O C U M E N T S . E N F I B R E V U L C A N I S E E . 
C A R T O N O U T I S S U S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
3 6 0 3 9 
4 0 2 
4 8 0 3 1 8 
2 7 3 11 
8 0 2 
2 3 5 3 3 






2 2 5 2 3 5 7 
12 1 5 6 1 4 8 
7 7 0 
4 2 5 5 
18 2 4 9 3 6 4 
2 7 8 3 7 




2 6 6 
1 0 9 4 8 
7 4 8 4 
3 4 6 5 
1 7 4 7 
2 9 4 






6 9 9 
1 2 
l 4 I 






2 9 7 
9 
2 7 0 6 
34 
1 3 3 4 
1 6 4 4 
7 4 2 2 
5 7 7 
5 6 4 5 
2 5 5 
17 
6 0 4 4 
2 4 5 
3 2 
21 




2 3 1 
1 2 1 






1 6 8 3 
3 1 4 
1 2 7 0 
1 8 2 
34 
1 9 9 








I r e l a n d 
3 
3 
5 2 5 















2 4 0 






















V a l e u r s 
D a n m a r k 
3 
! 5 0 
3 6 7 0 
2 2 5 0 
1 4 2 0 
4 6 5 
3 5 1 
6 6 1 





1 7 4 
9 5 











7 6 6 
14 
1 16 
5 6 5 
2 2 8 9 
3 6 2 
1 9 2 7 
3 2 7 
2 6 0 
1 4 9 4 






3 9 5 
9 1 







1 0 0 6 
1 1 6 
9 5 0 
4 6 
2 7 
1 0 3 






Januar —Dezember 1977 Import 
82 




Mangen 1000 kg Quantités 




EUR 3 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 






1010 INTRA EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 




































3 5 2 
95 
2 6 7 
5 
4202.81 TAESCHNERWAREN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER. AUSGEN. REISEARTI­





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 



























1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 


































































































































4202.69 TAESCHNERWAREN AUS VULKANFIBER. PAPPE ODER GEWEBEN. AUSGEN. 
REISEARTIKEL NECESSAIRES. HANDTASCHEN. AKTENTASCHEN. 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






04 2 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 





























































































































728 COREE DU SUD 
735 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE {EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 

















































6 6 0 




4202.81 CONTENANTS EN CUIR NATUREL ARTIFICIEL OU RECONSTITUE. E X C L 
ARTICLES DE VOYAGE. TROUSSES DE TOILETTE. SACS A M A I N . SER­













055 UNION SOVIETIQUE 



















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4202.89 CONTENANTS EN FIBRE VULCANISEE. CARTON OU TISSUS. E X C L 
ARTICLES DE VOYAGE. TROUSSES DE TOILETTE. SACS A M A I N . SER­













































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France 








958 NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 






































































BEKLEIDUNG UND ZUBEHOER. AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
BEKLEIDUNG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






















































































































































































































































































































958 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































4203 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT. EN CUIR NATUREL ARTI­














































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar—Dezember 1977 Import 
84 




Mengen 1000 kg 


















1010 INTRA­EG (EUR 91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 

















































































4203.25 SPEZI ALSPORTHANDSCHUHE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 







































































































































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 


































































































































COREE DU SUD 
TAIWAN 
HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



























































































































































































































































































4203.27 GANTS ET MOUFLES POUR H O M M E S ET GARÇONNETS. AUTRES QUE GANTS 









































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4 2 0 3 2 8 GANTS ET MOUFLES POUR FEMMES ET FILLETTES. AUTRES QUE GANTS 
DE PROTECTION ET GANTS SPECIAUX DE SPORT 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 






































































































































































































































Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Import Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 







































1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 


































4203.51 GUERTEL. KOPPEL UND SCHULTERRIEMEN 
00 l 
002 
0 0 3 
004 




2 0 4 
400 
404 
5 0 8 
5 2 4 




















1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 






























































































































1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 



























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































6 6 3 
500 





























































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
86 
Janvier — Qécembra 1977 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 




Werte 1000 ERE/UCE 





W A R E N ZU TECHNISCHEN ZWECKEN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
TREIBRIEMEN U N D FOERDERBAENDER 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR­91 


































4204.61 ERZEUGNISSE FUER DIE TEXTILINDUSTRIE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 




1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 






























4 2 0 4 . 8 9 W A R E N ZU TECHNISCHEN ZWECKEN. AUSGEN. TREIBRIEMEN. FOERDER­
BAENDER. ERZEUGNISSE FUER DIE TEXTILINDUSTRIE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
0 3 6 SCHWEIZ 
















































































DERE W A R E N AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
DERE W A R E N AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
73 
71 

























































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 























































ARTICLES EN CUIR NAT..ARTIF.OU RECONST..A USAGES TECHNIQUES 
COURROIES DE TRANSMISSION OU DE TRANSPORT 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 




















4204.81 ARTICLES POUR L'INDUSTRIE TEXTILE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 









































































4 2 0 4 . 8 9 ARTICLES A USAGES TECHNIQUES. SF COURROIES DE TRANSMISSION 
OU DE TRANSPORT. ARTICLES POUR L'INDUSTRIE TEXTILE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 











































































AUTRES OUVRAGES EN CUIR NATUREL. ARTIFICIEL OU RECONSTITUE 




































COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4208 
4206.10 
OUVRAGES EN BOYAUX. BAUDRUCHES. VESSIES OU TENDONS 






























































































































































































































































Januar—Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 











1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 

































1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
4297 W A R E N DES KAP.42 I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
4297.01 W A R E N DES KAP. 42. ANDERE ALS HANDSCHUHE AUS LEDER. I M POST­
VERKEHR BEFOERDERT 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT . . . . . 
1010 INTRA EG IEUR­9] . . . . . 




















































HANDSCHUHE AUS LEDER I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1000 WELT 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
4206.10 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 





































4206.90 OUVRAGES EN BOYAUX, BAUDRUCHES. VESSIES OU TENDONS. AUTRES 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































4297 MARCHANDISES DU CH.42 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
4297.01 MARCHANDISES DU CHAP. 42. SF GANTS DE CUIR. TRANSPORTEES PAR 
LA POSTE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 







GANTS DE CUIR TRANSPORTES PAR LA POSTE 
1000 M O N D E 





Januar — Dezember 1977 Import 
88 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
4 3 0 1 
4 3 0 1 . 1 1 
P E L Z F E L L E . R O H 














BR D E U T S C H L A N D 
S C H W E I Z 
S P A N I E N 
DEUTSCHE DEM.REP 
U N G A R N 
NORDKOREA 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 




















































































































1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
374 32 S 




1 l b 
2 2 
1424 493 931 696 552 3 233 
3 3 





4 2 5 
1 9 2 
2 3 3 
1 7 1 











2 0 4 
8 8 










4 3 0 1 . 2 1 G A N Z E P E L Z F E L L E V O N S O G . A S T R A C H A N - O D E R K A R A K U L . I N D I S C H E N . 
















B E L G I E N - L U X E M B U R G 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
S O W J E T U N I O N 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
I R A N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
C H I N A 


















1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 



























4 3 0 1 2 3 G A N Z E P E L Z F E L L E V O N H U N D S U N D O H R E N R O B B E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 




















3 5 1 
7 5 276 
1 2 8 95 2 
1 4 7 
2? 
7 7 6 




1 2 2 9 
4 2 
1 1 8 7 
B 0 2 
1 
3 5 3 
3 3 
13 
2 1 6 
2 5 3 
2 2 
2 3 1 
2 3 0 
? ? ? 
4 3 0 1 . 1 1 
P E L L E T E R I E S B R U T E S 











F R A N C E 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
SUISSE 
ESPAGNE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
HONGRIE 
COREE D U N O R D 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
























4 3 0 1 . 1 6 P E L L 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G . 
PAYS-BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 




F I N L A N D E 
SUISSE 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M O N G O L I E 
CHINE 
H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 







































































































































































































































































4 3 0 1 . 2 1 P E L L E T E R I E S E N T I E R E S D ' A S T R A K A N O U C A R A C U L D ' A G N E A U X D E S 

















R.F. D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E - U N I 
SUISSE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP.AFRIQUE D U SUD 
ETATS-UNIS 
I R A N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
CHINE 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 



























2 3 9 7 8 



























































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
4301.23 
028 NORWEGEN 
390 REP SUEDAFRIKA 





1010 INTRA-EG IEUR 9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 



















4301.27 GANZE PELZFELLE VON SEEOTTERN. NUTRIAS UND BIBERN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 

















0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 6 






















1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 












6 9 0 
6 7 
6 3 5 













3 9 6 
3 0 
3 6 6 























1 7 4 
1 8 
1 6 7 
1 6 2 
16 
5 









3 7 3 
1 5 4 
8 
2 5 
5 4 6 
6 7 
5 9 0 






1 3 7 
3 1 
5 
2 6 5 
3 9 
2 2 6 















4301.35 GANZE PELZFELLE VON WILDKATZEN ALLER ART 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 




















1010 INTRA EG IEUR-9) 















































EUR 9 Deutschland France Nederland Balg.-Lux. 
4301.23 
028 NORVEGE 





1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























4301.27 PELLETERIES ENTIERES DE LOUTRES DE MER. NUTRIES ET CASTORS 



















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































5 1 2 
1 2 
5 0 0 





3 2 7 
1 0 9 
2 1 6 
1 5 2 
1 1 
15 
8 2 4 
2 2 6 
1453 






6 6 5 
2 1 3 
2 7 3 
B 6 2 
5 
1 5 6 
5 1 0 
1 4 9 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 















2345 1531 25 
415 405 10 
3747 3673 ' . 
351 314 
112 46 24 
1122 117 
101 
24736 13187 833 3400 
3406 586 33 1169 




















6 4 7 
6 1 9 









1 6 4 






6 8 1 
? 9 3 
?9 




9 1 5 
9 6 1 











2 5 1 
2 2 9 
9 5 3 




4 8 6 
15603 
3 0 7 
15236 
13502 
2 2 9 
1735 







































Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
Ursprung 
Orìgine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
4 3 0 1 . 3 5 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 











004 BR DEUTSCHLAND 
















390 REP. SUEDAFRIKA 
























1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 1040 KLASSE 3 
41 63 
210 29 
126 51 59 
297 49 
16 54 6 99 1 4 3 9 
925 162 
IB 1 1 














4301.70 TEILE VON PELZFELLEN 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 




1010 INTRA EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 































9 3 8 
175 



























































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4301.50 
A 35 
001 002 003 004 006 007 008 028 030 032 036 048 050 052 056 058 060 066 068 070 390 400 404 412 492 504 508 512 516 520 524 528 652 660 662 







































COREE DU NORD 





1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9] 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4301.70 PI 
003 PAYS-BAS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE {EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































































































































































































































































































































25430 53 151 















Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
4302 GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFELLE. AUCH ZU PLATTEN, 
Belg.-Lux. 
SAECKEN. VIERECKEN. KREUZEN ODER AEHNL. FORMEN Z U S A M M E N -
GESETZT: ABFAELLE UND UEBERRESTE D A V O N . NICHT GENAEHT 
4302.11 GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFELLE V O N KANINCHEN UND HASEN 
001 FRANKREICH 14 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 49 12 2 1 1 
004 BR DEUTSCHLAND 10 7 2 
005 ITALIEN 39 4 2 
006 VER KOENIGREICH 9 . 1 2 
042 SPANIEN 43 5 1 1 
052 TSCHECHOSLOWAKEI 11 1 5 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 6 . 1 4 
508 BRASILIEN 13 1 
624 ISRAEL 3 3 
720 CHINA 76 12 33 10 6 
1000 WELT 297 43 60 22 7 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 127 19 12 5 1 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 172 24 49 18 G 
1020 KLASSE 1 65 6 3 6 
1030 KLASSE 2 18 4 1 
1040 KLASSES 98 14 45 12 5 
4302.16 GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFELLE VON NERZEN 
001 FRANKREICH 2 1 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 23 16 2 
003 NIEDERLANDE 3 2 . . 
004 BR DEUTSCHLAND 24 2 11 
005 ITALIEN 26 16 1 
006 VER. KOENIGREICH 11 5 1 2 
008 DAENEMARK . . . . 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 5 1 
032 FINNLAND 11 
036 SCHWEIZ 2 1 . 1 
050 GRIECHENLAND 149 74 38 1 21 
056 SOWJETUNION 4 3 . 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI . . . . 
400 VEREINIGTE STAATEN 14 6 2 4 
404 KANADA . . . . 
720 CHINA . . . . 
740 HONGKONG 1 . . . 
1000 WELT 278 127 43 11 35 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 90 41 3 4 14 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 189 97 40 5 21 
1020 KLASSE 1 181 83 40 5 21 
1021 EFTA-LAENDER 19 3 1 
1030 KLASSE 2 1 . . . . 




















4302.21 GEGERBTE ODER ZUGERICHT. FELLE VON ASTRACHAN- ODER KARAKUL... 
INDISCHEN. CHINESISCHEN.MONGOLISCHEN.TIBETANISCHEN L A E M M E R N 
001 FRANKREICH 3 2 . . . 
003 NIEDERLANDE 1 1 . . . 
004 BR DEUTSCHLAND 42 6 15 6 
005 ITALIEN 2 1 . . . 
006 VER. KOENIGREICH 23 13 1 2 1 
007 IRLAND 18 1 
028 NORWEGEN 3 
030 SCHWEDEN 42 
036 SCHWEIZ 1 
038 OESTERREICH 4 




050 GRIECHENLAND 90 67 10 2 1 
056 SOWJETUNION 57 36 2 1 2 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 2 . . . 
390 REP. SUEDAFRIKA 3 . . 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 6 2 2 
528 ARGENTINIEN 2 2 . . 
624 ISRAEL 9 7 1 . 
720 CHINA 15 2 9 1 
740 HONGKONG 1 . . . 
004 NEUSEELAND 16 
1000 WELT 413 139 74 31 18 
1010 INTRA-EG (EUR-91 91 16 7 17 7 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 320 121 66 13 11 
1020 KLASSE 1 230 72 54 10 8 
1021 EFTA-LAENDER 51 2 2 
1030 KLASSE 2 13 9 1 1 . 
























































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
4302 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES. M E M E ASSEMBLEES EN NAPPES. 
SACS. CARRES. CROIX ET S I M I L : LEURS DECHETS ET CHUTES. NON 
COUSUS 
4302.11 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES DE LAPINS ET DE LIEVRES 
001 FRANCE 360 78 . 2 1 
002 BELGIOUE-LUXBG. 551 245 44 24 2 
004 R.F D'ALLEMAGNE 247 164 40 1 
005 ITALIE 314 45 40 
006 ROYAUME-UNI 245 4 16 87 
042 ESPAGNE 243 43 12 6 
062 TCHECOSLOVAQUIE 465 51 184 78 5 
400 ETATS-UNIS 104 2 14 67 
508 BRESIL 314 4 21 
624 ISRAEL 118 118 
720 CHINE 1731 369 788 139 43 
1000 M O N D E 5149 1002 1435 484 65 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 1701 393 204 175 3 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 3387 659 1169 310 63 
1020 CLASSE 1 523 77 66 93 
1030 CLASSE 2 519 171 24 
1040 CLASSE 3 2343 420 1090 217 63 
4302.15 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES DE VISONS 
001 FRANCE 669 399 156 1 
002 BELGIQUE-LUXBG 7244 5420 100 418 
003 PAYS-BAS 446 363 35 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5709 188 494 2338 
005 ITALIE 7088 4401 383 4 
005 ROYAUME-UNI 2980 1433 410 305 8 
008 DANEMARK 258 111 45 60 
028 NORVEGE 156 15 123 
030 SUEDE 1008 35 3 
032 FINLANDE 3172 142 48 1 
036 SUISSE 701 439 6 181 10 
050 GRECE 2BB07 15028 7974 81 2247 
056 UNION SOVIETIQUE 941 584 1 308 7 
062 TCHECOSLOVAQUIE 108 11 1 13 
400 ETATS-UNIS 3598 1612 552 688 
404 CANADA 114 23 32 
720 CHINE 150 53 1 
740 HONG-KONG 245 1 . . . 
1000 M O N D E 63765 30213 9879 2377 5032 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 24383 12116 1166 1016 2 7 1 1 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 39368 18096 8710 1302 2264 
1020 CLASSE 1 37671 17368 8704 1021 2257 
1021 A E L E 6085 677 177 187 10 
1030 CLASSE 2 409 66 4 
































4302.21 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES D'ASTRAKAN OU C A R A C U L 
D'AGNEAUX DES INDES. CHINE. MONGOLIE. THIBET 
001 FRANCE 326 176 11 5 
003 PAYS-BAS 134 91 10 12 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4 753 970 1623 520 
005 ITALIE 135 107 2 
006 ROYAUME-UNI 1498 771 43 148 17 
007 IRLANDE 503 124 
028 NORVEGE 167 6 
030 SUEDE 665 5 86 
036 SUISSE 228 137 3 85 1 
038 AUTRICHE 147 32 
042 ESPAGNE 1741 12 1253 239 
050 GRECE 6037 4470 864 73 83 
056 UNION SOVIETIQUE 3733 2254 146 101 144 
062 TCHECOSLOVAQUIE 292 . 3 0 . 3 5 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 313 34 278 
400 ETATS-UNIS 254 99 3 85 
528 ARGENTINE 106 90 . 1 5 
624 ISRAEL 3024 2338 180 37 
720 CHINE 433 107 114 19 
740 HONG-KONG 259 28 
804 NOUVELLE-ZELANDE 156 5 5 
1000 M O N D E 25433 11053 3001 2559 1148 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 7499 1347 1039 1718 567 
1011 EXTRACE IEUR-9) 17933 9716 2623 851 680 
1020 CLASSE 1 9B93 4849 2133 630 360 
1021 A E L E 1265 232 8 171 1 
1030 CLASSE 2 3522 2481 198 102 37 






















Janvier— Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
262 2 











1296 139 58 
468 139 22 
828 36 





























8010 43 6437 




































2261 2 2668 











Januar — Dezember 1977 Import 
92 
Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Valeur« 
Ireland Danmark 
4302.23 GEGERBTE ODER ZUGERICHT. PELZFELLE VON HUNOS­ U. OHRENROBBEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 









1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 


































004 BR UEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 












1010 INTRA EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 















































4 3 0 2 . 3 1 GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFELLE VON B I S A M R A T T E N UND 
MURMELTIEREN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 




058 DEUTSCHE DEM REP 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 


















































































4302.23 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES DE PHOQUES ET D'OTARIES 
001 FRANCE 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deulschland France Italia Nederland Belg­L 
4 3 0 2 . 3 6 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
4 3 0 2 . 5 0 GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE FELLE VON ANDEREN TIEREN ALS IN 

























































































4 6 4 

































1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA ­EG (EUR ­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 







































































































1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 










































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
4302.36 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










β 1 4 

































4 3 0 2 . 6 0 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES D'AUTRES A N I M A U X QUE REPR. 




















































































COREE DU NORD 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
















































































































































































































































































































056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
94 
Janvier — Décembre 1977 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
4 3 0 3 W A R E N A U S P E L Z F E L L E N 
France 
4 3 0 3 . 2 0 P E L Z W A R E N Z U T E C H N I S C H E N Z W E C K E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 14 
1 0 0 0 W E L T 6 7 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 4 6 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR 91 2 1 2 











4 3 0 3 . 3 0 P E L Z B E K L E I D U N G U N D ­ B E K L E I D U N G S Z U B E H O E R 
0 0 1 FRANKREICH 1 7 2 9 8 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 14 6 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 2 8 7 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 5 6 
0 0 5 ITALIEN 1 3 5 5 5 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 0 5 3 2 
0 0 7 I R L A N D 13 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 4 1 3 7 
0 2 8 N O R W E G E N 3 
0 3 0 S C H W E D E N 10 5 
0 3 2 F I N N L A N D 2 5 12 
0 3 5 S C H W E I Z 10 7 
0 3 8 OESTERREICH 5 4 
0 4 0 P O R T U G A L 5 4 
0 4 2 S P A N I E N 2 1 7 1 4 5 
0 4 6 M A L T A 7 6 2 8 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 5 8 5 3 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 7 8 8 6 8 3 
0 6 2 TUERKEI 2 2 7 1 3 3 
0 6 0 POLEN 9 4 5 2 
0 5 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 4 5 3 4 
0 5 4 U N G A R N 1 3 1 6 0 
0 6 8 BULGARIEN 6 6 3 7 
2 1 2 TUNESIEN Β 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 1 10 
4 0 4 K A N A D A 2 9 14 
5 0 8 BRASIL IEN Β 2 
5 2 4 U R U G U A Y 5 5 5 5 2 6 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 7 8 7 2 
5 2 4 ISRAEL 1 3 0 7 3 
6 0 0 A F G H A N I S T A N 2 2 4 
6 6 4 IND IEN 3 8 3 6 
7 2 0 C H I N A 3 0 9 2 3 7 
7 2 8 SUEDKOREA 4 2 1 2 0 1 
7 4 0 H O N G K O N G 3 1 1 2 3 9 
8 0 0 A U S T R A L I E N 2 2 
1 0 0 0 W E L T 4 4 8 4 2 9 8 3 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR­91 7 0 4 2 9 7 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 91 3 7 1 6 2 6 8 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 4 9 1 1 1 0 4 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 5 9 3 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 5 8 0 1 1 6 2 



















3 6 1 
6 6 
2 7 2 
97 
2 



















1 0 0 0 kg 































5 6 6 
t e e 
3 8 7 
101 
3 
























1 6 8 






4 3 0 3 . 9 0 P E L Z W A R E N . A U S G E N . F U E R B E K L E I D U N G U N O ­ Z U B E H O E R U N D Z U 
T E C H N I S C H E N Z W E C K E N 
0 0 1 FRANKREICH 4 5 9 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 5 4 2 9 
0 0 3 N IEDERLANDE 5 9 2 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 1 
0 0 5 ITAL IEN 8 4 19 
0 0 6 VER KOENIGREICH 12 2 
0 3 2 F I N N L A N D β 5 
0 3 6 S C H W E I Z 5 3 
0 3 8 OESTERREICH 5 4 5 4 
0 4 2 S P A N I E N 19 6 
0 4 6 M A L T A 4 6 9 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 5 5 9 4 9 7 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 7 2 3 9 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 2 
0 6 6 R U M A E N I E N 5 1 5 1 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 14 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 1 
4 0 4 K A N A D A 1 
5 0 8 BRASIL IEN B 8 0 6 2 4 
5 1 2 CHILE 1 3 13 
5 2 4 U R U G U A Y 6 4 3 5 9 1 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 3 4 0 2 9 1 
6 0 4 L I B A N O N 2 1 2 1 
7 2 0 C H I N A 4 4 0 1 0 6 
7 2 8 SUEDKOREA 7 3 . 
7 4 0 H O N G K O N G 13 11 










































Q u a n t i t é s 







































5 3 6 
2 2 
2 2 2 1 6 1 2 6 
4 2 1 6 3 4 
1 8 0 1 9 2 
9 0 1 3 0 
6 14 
7 4 10 




















U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ie 
4 3 0 3 P E L L E T E R I E S O U V R E E S O U C O N F E C T I O N N E E S 
4 3 0 3 . 2 0 A R T I C L E S A U S A G E S T E C H N I Q U E S E N P E L L E T E R I E S 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 6 0 1 0 7 
1 0 0 0 M O N D E 1 2 0 1 0 2 9 3 3 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 2 9 4 0 9 3 4 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 3 2 7 3 3 6 9 2 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 6 6 2 8 2 9 2 7 
Neder land Bolg.­Lux. 
1 3 8 6 
2 6 6 1 2 3 
6 6 1 0 1 
1 9 0 1 4 
1 6 6 1 2 
4 3 0 3 . 3 0 V E T E M E N T S E T A C C E S S O I R E S D U V E T E M E N T E N P E L L E T E R I E S 
0 0 1 FRANCE 1 7 1 1 3 1 0 4 3 7 2 9 9 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 1 3 4 0 5 2 4 2 6 0 1 8 
0 0 3 PAYS­BAS 7 5 0 8 4 7 8 5 1 1 9 3 2 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 1 8 2 4 7 1 9 9 1 3 8 9 
0 0 5 ITALIE 1 2 6 4 3 6 8 2 5 2 4 1 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 7 3 2 5 2 5 3 1 1 4 8 3 2 2 
0 0 7 IRLANDE 7 2 9 7 3 1 
0 0 8 D A N E M A R K 5 9 0 5 5 1 4 6 1 1 2 4 9 
0 2 8 NORVEGE 3 6 0 2 0 4 2 
0 3 0 SUEDE 8 1 9 3 7 6 7 2 
0 3 2 F I N L A N D E 2 8 2 4 1 5 2 5 2 1 7 1 6 
0 3 6 SUISSE 1 7 3 1 1 3 1 5 5 9 1 0 5 
0 3 8 A U T R I C H E 7 5 1 6 5 1 
0 4 0 P O R T U G A L 1 8 7 1 1 6 
0 4 2 ESPAGNE 1 2 4 9 0 9 3 0 1 1 9 4 7 1 0 9 
0 4 6 M A L T E 4 9 3 8 2 9 4 3 18 7 7 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 8 6 1 2 6 1 3 5 4 1 
0 5 0 GRECE 1 0 4 4 8 1 8 9 8 9 2 7 4 6 5 6 6 0 
0 5 2 TURQUIE 9 0 6 3 5 4 6 6 9 0 6 1 3 7 
0 6 0 P O L O G N F 4 8 1 4 2 6 4 1 3 4 0 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 5 3 8 1 4 2 3 0 7 8 2 6 
0 6 4 HONGRIE 6 7 2 8 3 2 8 4 1 1 7 7 1 2 0 
0 6 8 BULGARIE 3 4 8 1 2 1 9 8 4 6 1 3 
2 1 2 TUNISIE 1 4 3 1 1 4 3 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 8 9 7 9 4 3 5 1 2 7 3 0 2 2 4 
4 0 4 C A N A D A 9 9 9 0 4 6 8 6 1 0 4 2 3 6 
5 0 8 BRESIL 3 5 9 1 1 3 1 5 5 
5 2 4 U R U G U A Y 1 8 0 0 4 1 7 2 3 3 1 4 8 1 
5 2 8 A R G E N T I N E 4 7 4 3 4 2 5 3 2 5 2 1 4 8 
6 2 4 ISRAEL 7 1 9 6 5 4 6 3 3 2 3 2 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 3 6 6 5 6 1 8 0 
6 6 4 INDE 2 4 1 8 2 3 2 9 2 4 8 
7 2 0 C H I N E 1 0 3 7 3 8 3 4 4 1 6 6 13 
7 2 8 COREE D U S U D 1 2 2 5 9 5 7 3 4 3 2 9 1 2 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 1 3 4 8 0 1 0 4 4 4 3 4 3 2 
8 0 0 A U S T R A L I E 4 9 3 4 7 0 3 
1 0 0 0 M O N D E 3 2 2 3 8 6 2 2 1 9 8 5 2 6 7 2 7 2 6 1 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 7 0 8 1 1 3 0 3 2 4 7 4 5 2 7 7 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 2 6 1 6 7 7 1 9 1 6 6 1 2 1 2 7 7 1 7 3 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 0 0 7 7 1 2 3 8 0 0 1 4 5 1 1 1 3 6 6 
1 0 2 1 A E L E 6 6 8 6 4 0 0 3 3 3 5 1 2 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 0 4 2 7 4 7 0 8 3 4 4 4 6 1 9 5 
1 0 4 0 C L A S S E S 3 1 0 7 1 2 0 7 7 7 2 3 1 9 1 7 0 
1 0 1 2 4 9 1 3 
4 9 9 
1 0 5 6 
9 9 2 9 2 8 2 2 
7 5 1 2 4 3 0 
5 0 6 5 1 7 
7 
1 9 6 5 9 
6 
8 3 2 
1 9 2 5 6 
14 2 4 
8 1 9 
19 
6 3 4 4 1 5 
2 9 3 
6 6 2 5 
3 5 8 9 1 4 4 0 
7 8 2 1 1 2 3 
2 0 9 3 0 8 
3 5 2 1 0 0 
1 0 0 8 3 2 8 
1 3 2 
1 8 4 2 2 5 
5 4 6 2 4 3 
8 5 
5 5 4 
4 1 17 
1 4 7 4 7 8 
6 
3 5 4 
1 7 5 9 
1 4 1 6 8 3 
2 1 0 6 3 0 5 
2 3 
2 8 1 8 8 1 1 7 5 1 
1 2 8 9 8 1 1 9 0 7 
1 5 2 9 0 4 8 4 9 
6 1 7 e 3 5 6 0 
3 2 4 1 0 2 
5 7 3 1 4 9 0 
3 3 8 3 7 7 9 
4 3 0 3 . 9 0 P E L L E T E R I E S . S F P O U R V E T E M E N T S E T A C C E S S O I R E S D U V E T E M E N T E T 
A U S A G E S T E C H N I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 7 1 0 1 5 4 . 1 0 3 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 7 3 8 3 7 5 3 1 0 2 7 
0 0 3 PAYS­BAS 7 8 3 2 5 9 8 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 5 6 2 3 8 6 6 5 
0 0 5 ITALIE 1 5 4 9 2 2 7 1 2 0 6 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 7 7 1 0 4 6 1 3 
0 3 2 F I N L A N D E . 1 1 6 9 5 1 1 
0 3 6 SUISSE 1 2 6 8 4 7 1 
0 3 8 A U T R I C H E 5 2 5 5 0 9 
0 4 2 ESPAGNE 3 0 2 8 3 1 8 2 1 
0 4 6 M A L T E 4 1 9 1 1 0 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 7 2 2 6 6 5 1 5 14 
0 5 0 GRECE 4 1 6 6 5 4 8 1 2 7 5 4 4 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 5 2 3 ' 8 2 3 
0 6 6 R O U M A N I E 3 7 0 3 6 7 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 1 4 1 2 6 4 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 2 7 2 5 6 9 12 
4 0 4 C A N A D A 1 0 3 11 3 6 2 
5 0 8 BRESIL 7 8 4 3 5 7 4 3 2 2 2 
5 1 2 CHIL I 1 7 1 1 7 1 
5 2 4 U R U G U A Y 7 5 1 0 5 9 4 3 4 6 0 4 
5 2 8 ARGENTINE 3 B 0 6 3 3 6 2 2 0 6 4 4 
6 0 4 L I B A N 1 4 9 1 4 6 
7 2 0 CHINE 3 0 7 5 7 2 2 6 7 0 5 B 
7 2 8 COREE D U S U D 1 2 6 1 9 9 3 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 2 4 9 1 8 9 2 7 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 2 5 0 2 0 9 2 5 
5 4 3 6 5 
14 
3 8 8 
8 1 8 1 7 5 
5 3 6 
9 2 5 
1 
2 
3 1 0 
4 4 4 
2 4 
6 5 4 4 0 
8 0 9 3 9 
3 
2 1 1 
1 8 
1 1 
1 8 3 9 11 
4 9 
6 3 1 0 1 
1 
3 1 2 7 
5 







1 6 7 
3 5 
4 6 3 
2 9 8 6 
1 9 4 
4 9 0 
3 1 4 
6 4 
4 4 
1 5 3 




1 7 1 6 
4 3 
Z 8 3 
5 1 1 
6 
5 1 7 
4 2 4 
1 1 5 6 




1 1 6 
1 2 1 
1 7 
2 9 
1 5 3 6 
2 2 3 
15 
1 5 9 9 6 
4 6 3 8 
1 1 3 6 7 
8 2 1 3 
5 6 8 
2 1 5 8 










2 7 7 
3 
1 1 2 7 






















1 4 0 6 
1 3 0 2 
1 0 4 












2 8 3 
4 
i o 
1 2 1 
3 3 
9 0 3 
1 5 8 
2 2 0 
3 0 6 




1 5 2 
2 9 
6 6 2 
1 1 6 
1 3 1 1 
7 8 
3 9 7 







1 9 6 
5 5 
1 8 1 9 
1 6 1 1 
5 3 0 8 
2 3 3 0 
1 2 3 3 
3 1 1 




































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 


















KUENSTLICHES PELZWERK UND W A R E N DARAUS 
KUENSTLICHES PELZWERK ALS METERWARE 
001 FRANKREICH 




1010 INTRA EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 






404 365 36 35 15 
















004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





1010 INTRA EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 






















122 87 36 6 





































W A R E N DES KAP. 43. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. 4}. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 








EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
4303.90 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































PELLETERIES FACTICES. CONFECTIONNEES OU NON 
PELLETERIES FACTICES EN PIECES. BANDES OU MORCEAUX 
001 FRANCE 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 










COREE DU SUD 
001 002 003 004 005 006 046 048 728 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































































































MARCHANDISES DU CHAP. 43 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
MARCHANDISES DU CHAP. 43 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 





Januar —Dezember 1977 Export 
96 
Janvier — Décembre 1977 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F r a n c e 
3 9 0 1 K O N D E N S A T I O N S ­ . P O L Y K O N D E N S A T I O N S ­
E R Z E U G N I S S E 
3 9 0 1 . 0 6 I O N E N A U S T A U S C H E R 
0 0 1 FRANKREICH 3 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 5 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 3 
0 0 5 ITAL IEN 5 4 
0 3 6 S C H W E I Z 2 3 4 
2 0 8 ALGERIEN 6 7 
6 1 5 IRAN 4 6 9 
1 0 0 0 W E L T 1 3 8 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R 91 2 7 8 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 1 1 0 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 4 4 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 9 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 6 1 6 
3 9 0 1 . 0 7 K L E B E B A E N D E R B I S 10 C M B R E I T 
0 0 1 FRANKREICH 1 4 1 2 3 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 5 2 3 5 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 3 2 1 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 0 6 
0 0 5 ITAL IEN 19 1 8 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 6 2 3 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 5 4 2 5 
0 3 0 S C H W E D E N 1 5 6 6 6 
0 3 2 F I N N L A N D 3 5 2 7 
0 3 6 S C H W E I Z 6 4 3 9 
0 3 B OESTERREICH 2 7 15 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 4 9 3 
0 6 6 R U M A E N I E N 1 6 7 
2 0 8 ALGERIEN 19 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 2 5 13 
4 0 4 K A N A D A 4 5 
1 0 0 0 W E L T 1 4 9 9 3 5 9 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­91 6 8 8 1 6 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 8 0 7 2 0 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 3 8 1 8 0 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 3 0 3 1 6 0 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 1 1 13 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 2 0 4 




2 2 7 
5 7 
4 5 1 
9 6 6 
1 1 4 
8 6 2 
2 4 7 
2 3 0 
5 6 1 
I ta l ia 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 































3 9 0 1 . 1 1 F O R M M A S S E N A U S P H E N O P L A S T E N 
0 0 1 FRANKREICH 4 8 5 4 1 0 0 9 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 2 0 0 9 3 5 7 
0 0 3 N IEDERLANDE 3 1 0 1 7 8 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 8 2 4 1 
0 0 5 ITAL IEN 2 0 8 5 4 3 0 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 9 4 6 5 2 3 
0 0 7 I R L A N D 1 1 9 8 4 6 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 1 6 3 6 6 2 
0 2 8 N O R W E G E N 1 3 6 7 3 
0 3 0 S C H W E D E N 6 4 2 1 7 4 
0 3 2 F I N N L A N D 1 2 7 2 9 
0 3 6 S C H W E I Z 8 5 5 5 1 7 7 7 
0 3 8 OESTERREICH 7 2 4 3 2 6 
0 4 0 P O R T U G A L 5 3 0 5 6 
0 4 2 S P A N I E N 2 0 5 7 5 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 5 3 7 4 5 3 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 2 5 5 5 1 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 2 4 9 3 9 
0 6 0 POLEN 1 5 1 1 5 5 
0 5 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 2 2 7 1 4 8 
0 6 4 U N G A R N 2 2 4 1 9 2 
0 6 6 R U M A E N I E N 3 1 5 7 2 
0 6 8 B U L G A R I E N 7 2 8 4 1 7 
2 2 0 A E G Y P T E N 3 2 0 2 6 
2 7 6 G H A N A 2 2 0 
2 8 B NIGERIA 2 5 7 
3 0 2 K A M E R U N 3 6 5 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 1 8 2 0 1 1 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 5 7 4 
4 0 4 K A N A D A 4 2 8 1 5 7 
4 8 4 VENEZUELA 8 5 4 6 
5 0 4 PERU 1 4 2 1 2 2 
6 0 8 SYRIEN 2 6 9 9 0 
6 1 6 I R A N 1 3 8 7 5 6 3 
7 4 0 H O N G K O N G 1 9 8 15 
8 0 0 A U S T R A L I E N 2 7 7 
8 0 4 N E U S E E L A N D 31 1 10 
1 0 6 5 
1 0 0 4 
3 1 9 9 
1 3 8 3 
9 6 1 
8 
6 4 2 0 
2 4 0 
22 
8 
2 8 1 
3 
1 8 9 
1 7 0 
1 0 0 




1 0 0 
2 6 






5 0 6 
2 9 3 
2 1 2 





1 9 0 8 
2 3 3 
5 4 7 
2 6 0 8 
3 5 5 












1 2 4 
5 
6 0 
9 9 1 
2 






















1 0 1 
44 
2 3 9 
5 6 
1 8 3 




































1 6 7 5 
6 7 3 
2 1 8 5 











Q u a n t i t é s 





2 0 5 
7 1 
1 3 4 






















2 0 8 3 2 1 
1 1 2 3 5 








2 1 5 
4 8 
9 3 
1 2 7 1 
7 6 
1 0 6 
4 6 6 
5 ' 













2 2 0 
2 5 2 
3 0 5 
6 8 9 






1 1 9 
2 6 4 





B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
1000 ERE/UCE 
I ta l ia N a d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
3 9 0 1 P R O D U I T S D E C O N D E N S A T I O N . D E P O L Y C O N D E N S A T I O N E T D E P O L Y ­
A D D I T I O N 
3 9 0 1 . 0 5 E C H A N G E U R S D ' I O N S 
0 0 1 FRANCE 1 0 7 
0 0 3 PAYS­BAS 1 1 8 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 4 0 
0 0 5 ITALIE 2 1 2 
0 3 6 SUISSE 2 5 9 
2 0 8 ALGERIE 2 0 5 
6 1 6 I R A N 3 5 6 
1 0 0 0 M O N D E 2 0 3 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 0 3 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 1 4 0 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 8 6 
1 0 2 1 A E L E 3 7 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 1 6 
5 2 
8 6 
1 7 4 
24 1 
2 0 5 
3 1 6 
1 3 3 9 
3 4 2 
9 9 7 
2 8 3 
2 4 9 





1 5 5 
2 6 
1 3 2 
1 0 2 






2 1 7 













3 9 0 1 . 0 7 B A N D E S A D H E S I V E S . L A R G . M A X . I O C M . E N D U I T E S D E C A O U T C H O U C 
0 0 1 FRANCE 4 3 3 1 9 0 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 2 5 2 1 9 0 
0 0 3 PAYS­BAS 6 2 1 1 4 8 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 4 7 1 
0 0 5 ITALIE 1 7 5 1 5 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 9 5 1 8 5 
0 0 8 D A N E M A R K 3 1 3 1 6 7 
0 3 0 SUEDE 5 6 4 3 3 0 
0 3 2 F I N L A N D E 2 1 5 1 7 1 
0 3 6 SUISSE 3 4 2 2 1 4 
0 3 8 A U T R I C H E 1 5 1 1 1 6 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 8 3 8 5 
0 6 6 R O U M A N I E 1 0 6 5 0 
2 0 8 ALGERIE 1 0 0 
4 0 0 ETATS­UNIS 5 0 4 9 2 
4 0 4 C A N A D A 1 7 5 1 
1 0 0 0 M O N D E 6 0 3 9 2 4 1 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 2 6 2 2 1 0 0 1 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ] 3 4 1 7 1 3 5 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 5 6 0 1 1 3 7 
1 0 2 1 A E L E 1 3 8 3 9 0 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 1 6 1 0 4 
1 0 3 1 A C P 1 0 3 11 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 2 5 1 1 0 
3 9 0 1 . 1 1 P H E N O P L A S T E S P O U R M O U L A G E 
0 0 1 F R A N C E 3 8 6 4 9 3 3 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 1 2 1 0 2 6 7 
0 0 3 PAYS­BAS 2 2 5 0 6 0 0 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 5 8 4 5 
0 0 5 ITALIE 1 5 8 4 4 6 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 1 8 9 3 2 8 
0 0 7 I R L A N D E 5 5 4 4 0 
0 0 8 D A N E M A R K 1 0 4 5 5 4 8 
0 2 8 NORVEGE 1 1 2 7 6 
0 3 0 SUEDE 7 1 6 1 3 7 
0 3 2 F I N L A N D E 1 1 4 3 0 
0 3 6 SUISSE 2 4 0 2 1 2 4 5 
0 3 8 A U T R I C H E 4 5 9 2 7 3 
0 4 0 P O R T U G A L 3 7 3 4 3 
0 4 2 ESPAGNE 2 3 3 9 1 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 4 8 8 4 1 2 
0 5 0 GRECE 5 6 7 3 6 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 1 9 4 2 6 
0 6 0 P O L O G N E 2 0 3 1 9 4 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 2 5 1 2 0 2 
0 6 4 HONGRIE 2 2 9 1 9 5 
0 6 6 R O U M A N I E 2 9 2 1 1 2 
0 6 8 BULGARIE 6 4 5 3 8 9 
2 2 0 EGYPTE 1 6 1 2 1 
2 7 6 G H A N A 1 2 5 ­
2 8 8 NIGERIA 1 3 1 
3 0 2 C A M E R O U N 1 4 4 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 1 1 0 5 1 2 3 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 2 4 6 
4 0 4 C A N A D A 2 7 5 9 8 
4 8 4 V E N E Z U E L A 1 1 7 9 0 
5 0 4 PEROU 1 2 7 1 1 3 
6 0 8 SYRIE 1 6 3 8 3 
6 1 6 I R A N 1 1 2 9 5 3 6 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 1 2 3 16 
8 0 0 A U S T R A L I E 2 1 5 












1 0 0 
1 
5 8 2 
1 7 7 
5 0 6 
1 9 4 
1 4 8 
1 9 4 
5 9 
1 17 
3 6 0 
6 4 7 
1 4 7 1 
7 8 0 














1 6 5 
7 9 







9 7 0 
6 4 0 
4 2 9 





1 0 1 2 
1 2 1 
3 3 8 
1 5 0 8 
1 5 5 














5 6 5 
1 














3 8 4 . 
1 6 9 
9 1 3 
2 3 2 
6 6 1 





















1 3 3 







1 7 2 0 
6 0 5 
2 6 3 1 
2 5 1 
9 4 
3 5 4 
2 














2 8 8 
1 1 8 
1 7 0 












1 2 4 












8 4 4 1 2 7 6 
4 7 1 1 2 1 4 
3 7 3 0 1 
2 2 9 







1 4 5 
9 3 
6 0 
1 2 5 
6 9 
9 2 
4 8 2 
3 2 













1 2 5 
1 2 8 
1 0 9 








1 9 7 





J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
3 9 0 1 . 1 1 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
M e n g e n 
EUR 9 
4 7 7 3 0 
2 4 6 0 3 
2 3 1 2 8 
1 5 9 7 2 
1 0 7 0 9 
5 0 2 2 
1 3 7 1 
2 1 3 8 
D e u t s c h l a n d 
9 3 7 1 
3 B 1 1 
5 5 β 1 
3 3 3 1 
2 4 3 3 
1 2 0 8 
1 
1 0 2 2 
F rance 
1 5 3 7 9 
7 5 1 2 
7 7 6 7 
7 3 1 7 
6 6 9 0 
2 5 9 
1 9 2 
I ta l ia 
1 1 2 3 9 
6 7 0 5 
4 5 3 3 
2 3 2 8 
1 4 6 
1 7 9 8 
1 16 
4 0 6 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
6 4 1 
4 7 3 
1 6 8 




Belg . -Lux. 
6 3 5 4 
4 5 0 0 
5 6 4 
5 3 0 
4 3 9 
3 4 
8 
3 9 0 1 . 1 3 P H E N O P L A S T E . K E I N E F O R M M A S S E N . F L U E S S I G . T E I G F O E R M I G . I N 
B L O E C K E N . S T U E C K E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE DEM.REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 4 6 KENIA 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 B A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 6 4 INDIEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 2 7 4 4 
5 1 3 0 
1 1 5 2 4 
1 0 2 4 8 
9 6 3 6 
4 4 6 2 
1 4 1 / 
3 6 6 3 
2 0 4 
6 2 2 
2 0 9 1 
4 6 7 
6 3 7 7 
2 3 6 9 
7 7 5 
1 1 3 / 
1 6 1 6 
1 0 7 9 
7 7 9 
6 0 1 
1 76 
1 7 4 6 
4 2 5 
2 78 




0 3 7 
7 8 7 
2 6 5 
6 5 1 
1 9 3 
2 2 5 
1 1 4 0 
1 5 5 8 
2 1 5 
1 6 2 
1 3 7 




3 9 8 
9 3 
1 0 5 0 
a a a 




2 5 2 
3 1 3 
1 8 2 
2 1 9 
1 9 9 
3 4 7 
3 6 2 
3 0 5 
9 4 1 0 0 
5 8 8 2 1 
3 6 2 8 0 
2 1 3 8 7 
1 2 9 2 2 
1 0 1 3 6 
2 5 2 6 
3 7 5 8 
K R U E M E L N . K O E R N E R N . F L O C K E N O D E R 
5 9 1 1 
2 0 0 5 
5 6 2 6 
5 2 9 6 
1 9 1 8 
2 0 7 
2 0 6 8 
2 
1 6 3 
3 9 7 
1 3 6 
3 7 6 2 
1 7 7 2 
1 9 2 
1 4 5 
9 3 b 
1 16 
2 3 0 
1 3 3 0 
1 6 2 
2 1 3 









2 0 1 
4 7 2 
1 7 4 















1 6 7 




3 5 5 2 1 
2 3 6 3 0 
1 2 6 9 2 
8 9 7 7 
6 4 2 4 
1 8 2 4 
6 4 
1 8 9 1 
7 9 7 
2 5 5 2 
3 1 5 1 
1 3 3 4 





ι 1 6 6 
9 0 
1 1 9 
2 6 3 
1 10 
9 9 
1 6 0 
6 6 





























1 2 2 9 1 
8 7 8 6 
3 6 0 7 
2 5 2 2 
1 4 0 5 
5 8 6 
5 7 
3 9 9 
5 7 3 
4 1 
, 9 1 0 








2 6 6 
4 7 
2 9 
' l ì 
3 
2 2 0 
6 5 0 

















8 6 5 7 
5 2 1 7 
3 3 5 0 
1 4 9 1 
1 1 0 8 
1 7 8 4 
1 7 6 
7 6 
3 9 0 1 . 1 0 P H E N O P L A S T E A L S T A F E L N . P L A T T E N . F O L I E N . F I L M E . 
S T R E I F E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
2 9 7 7 
1 3 7 2 
2 1 4 
1 2 5 3 2 
2 5 6 8 
6 3 4 
9 3 6 
3 3 5 
1 5 1 1 
Π 0 
1 1 2 3 
1 9 0 
2 
1 7 0 
4 74 
2 0 6 
2 0 2 






1 0 0 
3 6 






























6 9 4 1 
4 4 1 4 
- 2 5 2 5 
1 6 4 0 
1 2 6 2 
5 1 4 
1 6 
3 7 2 
P U L V E R 
1 9 8 4 
.112 
1 0 2 7 
6 1 3 
4 0.1 
1 1 







3 6 2 


















5 8 0 5 
4 4 7 1 
1 3 3 3 
1 0 6 7 
3 1 2 
? 0 7 
6 
5 9 
B A E N D E R O D E R 
5 3 
4 4 2 
2 9 
Export 
Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
6 5 0 7 1 1 2 6 
1 1 6 3 1 4 7 
4 4 5 4 8 1 
2 2 2 2 8 0 
8 6 1 8 0 
1 7 1 9 2 
1 2 4 7 
5 1 4 
3 3 3 8 
1 1 5 2 
1 1 2 4 
1 9 1 1 2 6 
2 0 8 3 
12 11 
1 1 8 8 
1 2 5 9 
1 9 6 4 
3 1 4 
1 1 0 4 5 
6 6 
1 4 1 
2 3 9 
3 4 3 
2 5 5 
1 3 7 1 
7 5 5 
2 3 2 1 
4 4 0 
1 4 0 
4 8 




1 2 7 
7 8 0 
1 6 2 
6 0 1 
1 2 0 
2 1 4 
6 7 0 
5 6 7 
3 6 
1 6 0 
4 






3 3 0 
6 0 9 




1 7 7 






2 4 2 
2 7 0 
2 6 3 
2 3 9 0 7 1 2 6 5 
1 2 0 6 6 1 2 3 7 
1 1 8 6 3 1 9 
5 6 7 6 14 
2 4 0 2 9 
5 2 1 6 5 
2 2 0 6 1 
9 6 1 
8 8 2 5 
6 6 7 3 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
3 9 0 1 . 1 1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 
3 0 4 2 8 
1 7 6 4 3 
1 2 8 8 4 
7 5 5 4 
4 1 7 3 
3 3 7 2 
6 0 6 
1 9 6 7 
D e u t s c h l a n d 
8 1 1 0 
3 2 0 3 
4 9 0 8 
2 6 0 5 
1 8 0 4 
1 1 0 4 
2 
1 1 1 9 
France 
4 9 7 2 
3 8 5 8 
1 1 1 4 
8 5 4 
6 0 5 
1 2 0 
1 3 9 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . -Lux . 
6 4 0 6 6 9 7 5 2 4 1 
3 5 5 6 5 1 8 5 3 0 2 
2 8 4 0 1 7 7 9 3 9 
1 3 4 4 1 7 4 9 0 1 
1 0 8 6 6 7 9 7 
1 1 7 4 1 3 8 
7 3 11 
3 2 2 2 
3 9 0 1 . 1 3 P H E N O P L A S T E S . N O N P O U R M O U L A G E . L I Q U I D E S . P A T E U X . E N B L O C S . 
M O R C E A U X 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 0 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 B PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
B 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
G R U M E A U X . M A S S E S . G R A N U L E S . F L O C O N S O U P O U D R E S 
7 8 9 5 
3 4 1 4 
8 3 6 8 
9 0 4 5 
8 0 8 5 
3 5 C 1 
9 1 6 
2 2 1 2 
161 
6 0 1 
2 0 0 9 
6 7 3 
3 7 0 4 
7 6 5 1 
H 1 6 
1 7 9 ? 
? 0 1 B 
BH3 
8 8 4 
5 9 0 
2 9 4 
2 2 1 9 
6 3 8 
4 9 2 
3 9 9 
2 1 7 
2 0 6 
4 7 9 
8 6 2 
2 8 3 
146 
5 0 0 
103 
2 B b 
12H7 
17 11 
2 6 8 
2 6 7 
2 2 2 
4 2 5 
1 4 5 





1 0 1 5 




2 7 2 
3 7 1 
2 7 4 
4 0 5 
2 7 2 
3 1 9 
6 4 4 
3 1 5 
7 9 0 0 5 
4 3 4 4 0 
3 6 6 6 4 
2 0 1 3 4 
1 0 4 8 3 
1 0 5 1 6 
1 8 5 1 
4 9 1 4 
3 0 9 6 
1 2 6 9 
3 6 7 2 
4 3 1 4 
12 16 
2 2 5 
0 1 7 
3 
2 1 9 
4 4 6 
1 6 4 
2 0 1 9 
1 9 9 6 
3 1 6 
2 2 / 
1 3 2 7 
1 4 7 
3 0 7 
1 7 8 7 
3 2 0 
3 9 2 









2 7 9 
76 2 
7 1 6 
179 
121 





4 0 7 






1 9 9 
3 7 3 
? ? 6 
7 1 
1 5 0 
4 5 
2 8 9 2 9 
1 4 6 1 0 
1 4 3 1 9 
8 9 6 7 
5 1 8 3 
2 5 5 3 
1 2 6 
2 8 0 0 
0 0 4 
1 9 3 9 
2 0 B 7 
1 4 2 1 





6 3 9 
3 1 
1 3 4 
3 4 2 
1 2 6 
1 0 8 
1 8 4 
8 8 
2 0 5 
2 1 
1 1 


























1 1 2 1 6 
7 9 1 7 
3 2 9 9 
2 1 1 6 
9 1 8 
7 1 7 
78 
4 6 ? 
3 5 8 8 4 9 1 6 8 9 
3 B 4 1 1 
1 4 6 9 2 9 6 
1 7 2 5 1 5 9 2 9 8 3 
2 7 7 5 8 6 
5 0 1 0 0 7 3 5 7 
13 2 11 
8 2 2 6 1 3 1 
1 
1 1 3 6 1 3 
5 0 0 6 1 
2 0 9 8 5 
6 0 3 2 1 9 7 4 
3 7 2 4 9 5 9 
7 3 4 ' 5 3 
14 9 2 3 4 0 
2 3 7 4 8 1 5 6 
2 8 2Θ 4 3 
2 0 9 9 4 3 
1 1 8 8 
4 6 
1 4 4 2 0 
3 7 
4 9 
8 2 18 
2 2 5 5 2 
2 8 9 1 6 1 
6 6 8 3 0 
6 
6 5 2 
2 6 
3 4 
2 9 1 1 9 7 0 
1 8 2 9 1 1 2 
2 
5 
9 16 12 
4 
2 3 0 1 
5 5 7 4 2 
3 5 1 1 
3 5 
2 5 7 0 
12 4 8 2 
6 6 3 
7 6 2 7 
1 6 
15 2 4 
2 0 






5 5 9 8 7 1 7 1 5 4 4 2 
3 6 6 2 4 3 6 4 4 0 6 3 
2 9 3 6 2 8 0 7 1 3 8 8 
9 9 9 1 7 9 6 1 1 0 9 
6 4 7 1 3 4 8 3 4 5 
1 8 5 5 6 1 4 2 2 5 
1 2 9 2 1 7 
8 2 3 9 5 5 5 
3 9 0 1 . 1 5 P H E N O P L A S T E S . E N P L A Q U E S . F E U I L L E S . P E L L I C U L E S . B A N D E S O U 
L A M E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
3 6 3 7 
2 4 1 3 
6 3 8 
4 4 0 1 7 1 
2 4 7 2 5 5 4 9 
7 2 7 7 2 3 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
3 9 2 1 7 9 
1 0 6 6 2 8 
2 8 6 5 
1 6 2 8 
7 4 5 
8 5 2 





3 7 5 
1 9 0 3 
8 9 2 
9 9 3 
1 8 5 3 
1 4 8 7 
6 
6 6 5 
1 0 1 6 
1 4 4 
1 9 4 
9 0 6 
8 7 
1 5 0 
2 8 0 
2 7 1 
2 7 7 
1 2 1 
5 3 1 
2 2 9 
3 7 6 
2 4 8 
6 3 





2 7 4 
7 5 
4 1 8 
4 3 
2 6 5 
7 0 2 
4 5 9 
4 0 
2 6 2 
6 






3 3 2 
5 B 6 




1 6 8 




2 1 3 











2 4 8 
1 9 6 9 8 6 4 1 
8 8 0 8 5 2 0 
1 0 7 8 9 
5 1 3 1 
2 0 3 2 
4 5 4 3 






1 1 1 5 
3 6 0 7 3 
1 4 2 - . 2 1 0 
97 
Januar—Dezember 1977 Export 
98 
Janvier —Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
Û 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 8 
2 12 
2 16 
2 6 4 
2 7 5 
7 0 9 
3 0 2 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 7 2 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 8 
li 1 (ì 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 / 
6 5 2 
6 6 2 
M ¡ 4 
7 0 6 
/ 7 H 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
116(1 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
NIEDERLANDE 




D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 




M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 







G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
T A N S A N I A 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
KUBA 
T R I N I D A D U. T O B A G O 
BRASILIEN 




J O R D A N I E N 
SAUDI ­ARABIEN 
K U W A I T 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 





J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­91 






3 9 0 1 . 1 8 P H E 




BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
S C H W E D E N 




W E L T 
I N T R A EG IEUR­91 




8 7 5 
2 6 2 9 
2 0 4 
3 0 3 0 
3 8 4 
7 6 
1 0 2 
3 1 0 
8 3 
1 0 8 6 
9 7 4 
3 0 4 
2 1 4 
1 4 3 
1 7 1 
4 2 3 
1 6 4 6 




2 4 4 
3 2 8 
1 9 1 
3 2 1 
6 7 
1 5 0 
4 0 8 
1 1 8 
1 7 0 
1 3 1 
7 0 
3 3 
1 5 4 
9 3 
2 8 
1 2 0 
1 2 1 
2 0 2 
2 1 4 
3 5 9 
1 6 8 
3 6 3 
8 4 
5 1 7 
75 
5 7 3 
3 6 
2 5 7 
6 7 
6 4 
1 8 8 
3 2 6 
5 2 7 
7 0 
2 5 3 9 2 
1 1 6 4 0 
1 3 8 4 5 
4 7 4 8 
2 8 8 5 
6 9 5 6 
1 3 9 3 
2 1 4 4 
? 6 7 







1 0 9 















1 7 2 5 
6 1 6 
9 0 6 
4 0 3 
3 7 1 
3 7 9 
1 
1 2 5 
A L S M O N O F I L E . 
V B F A E L L E 
4 7 2 
? B 7 
1 7 3 
1 8 7 
41 
2 7 1 
5 0 
2 1 6 
27 
1 4 8 
4 8 
2 6 1 6 
1 4 3 5 
1 1 8 4 
4 4 6 
3 ? 0 










4 1 6 
2 3 6 
1 6 4 
1 2 ? 






























4 8 B 
7 8 3 
2 6 5 7 
1 3 6 
8 
3 
8 8 0 
7 4 1 
1 8 3 
1 5 2 
1 2 8 
1 5 3 
4 0 2 





2 4 4 
3 2 2 
1 7 6 
3 2 0 
5 7 
1 2 9 
3 2 0 ne 




1 5 4 
BB 
11 
1 2 2 
1 2 1 
3 
2 0 4 
2 6 1 
1 3 3 
1 7 5 
4 0 
4 8 8 
7 5 
4 9 3 
1 8 7 
1 8 8 2 5 9 
3 8 9 
4 9 
1 7 9 8 6 
7 2 7 2 
1 0 7 1 3 
3 1 8 8 
1 8 3 5 
5 6 6 1 
1 2 4 0 
1 B 6 3 










2 1 4 9 






Γ Α Ε Β Ε . S T A N G E N O D I 
2 6 2 
2 1 7 
3 
1 1 8 





1 6 0 5 
8 3 6 
6 5 9 
1 5 6 
6 3 







































































































































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 










1 4 8 
3 
2 8 2 
7 6 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
POLOGNE 
IRAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
E X T R A C E IEUR­9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1 7 4 9 
4 2 3 4 
7 8 2 
4 1 4 7 
5 8 3 
2 0 6 
3 2 6 
9 3 6 
2 5 7 
1 8 3 6 
1 2 3 9 
5 6 1 
3 1 1 
1 9 0 
2 4 0 
5 4 2 
1 7 2 4 
3 4 5 
1 9 1 
2 4 5 
1 1 8 
2 5 8 
4 0 4 
2 3 6 
4 0 4 
1 5 7 
2 2 1 
6 8 1 
1 4 4 
2 0 3 
3 4 5 
2 8 3 
1 1 6 
1 3 6 
1 1 8 
1 2 6 
1 4 7 
1 2 5 
3 1 3 
2 5 8 
3 6 3 
2 5 6 
4 3 7 
1 3 5 
6 3 2 
1 0 1 
6 7 9 
1 0 1 
3 4 9 
3 2 9 
2 8 4 
2 7 2 
4 0 8 
8 9 7 
1 3 8 
3 8 7 3 7 
1 7 7 6 1 
2 0 9 0 0 
8 5 9 1 
5 1 9 6 
9 5 9 9 
2 0 9 8 
2 7 9 8 
7 7 6 
4 1 5 




1 4 3 
8 7 
3 9 5 





























5 0 9 0 
2 6 6 1 
2 6 3 8 
1 2 5 6 
1 1 2 9 
9 0 0 
8 
3 8 1 
S . E N M O N O F I L S . 
5 9 2 
5 4 8 
5 4 2 
4 1 3 ' 
1 9 3 
3 1 4 
2 0 8 
6 1 8 
1 2 0 
7 6 5 
1 5 8 
6 6 8 6 
2 6 1 9 
2 9 6 6 
1 2 7 9 
9 8 4 
8 9 5 
2 7 6 
2 5 5 
3 7 Θ 
1 4 4 
7 7 
72 




2 0 9 8 
1 1 4 7 
9 5 1 
6 5 9 
5 4 4 




































































































































2 1 5 
7 8 
1 3 7 




























































































1040 KLASSE 3 
Mengen 




3901.24 F O R M M A S S E N AUS HARNSTOFFHARZEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 

















390 REP. SUEDAFRIKA 


















1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
































































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






















400 VEREINIGTE STAATEN 























































































































































1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
111 3 1 
' 792 36 2 









































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3839 46 
1639 20 42 
1502 263 22 
7026 108 
241 19 66 



































32040 1816 634 
16513 374 237 
15626 1440 397 
7685 376 13 
2322 235 13 




Italia Nederland Belg.-Lux 
106 l 
2922 7 14E 
355 61 
181 2 
































14981 326 165 







3901.25 RESINES UREIQUES. NON POUR MOULAGE. LIQUIDES. PATEUX. EN 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 





















































































15283 7214 1501 
2467 2180 49 
14847 304 
4033 3976 48 
562 454 26 
1172 1172 
1166 1112 
350 295 6 
440 415 
5940 4343 60 
1339 1306 10 
277 223 50 
1487 920 
2212 1486 2 
548 60 1 
463 463 
131 131 
357 195 77 
352 126 
434 372 15 
152 146 1 






577 1264 116 
67 6611 
22 21Γ 
1712 10687 144 
9 








656 24 44 
455 8 















Januar — Dezember 1977 Export 
100 
Janvier — Dicembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeur« 

























































































1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 




































































































































































































3901 35 AMINOPLASTE. KEINE HARNSTOFFHARZE U.KEINE FORMMASSEN. 
FLUESSIG. TEIGFOERMIG. IN BLOECKEN. STUECKEN. KRUEMELN. 





























































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
OOI 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
006 










0 5 8 
220 
390 





















REP AFRIQUE DU SUD 
IRAN 
ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































































































































3901.35 AMINOPLASTES. AUTRES Q U U R E I Q U E S ET NON P.MOULAGE. LIQUIDES. 
PATEUX. EN BLOCS. MORCEAUX, GRUMEAUX. MASSES. GRANULES. 


















































































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 










1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG tEUR-9) 
-020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 



































































3901.35 AMINOPLASTE. KEINE HARNSTOFFHARZE. ALS TAFELN. PLATTEN, 





0 0 5 
006 
007 
0 0 8 
026 
0 30 
0 3 2 
036 
0 3 8 
040 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
050 
0 5 6 
06 2 






2 7 2 
2 3 3 





4 5 8 





6 3 6 




















































































































































































































































3901.38 AMINOPLASTE. KEINE HARNSTOFFHARZE. ALS MONOFILE. ROHRE. 
STAEBE. STANGEN ODER PROFILE UND ABFAELLE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 













































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 













1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

































































3901.36 AMINOPLASTES. AUTRES Q U U R E I Q U E S . EN PLAQUES. FEUILLES. 












































































REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
GUADELOUPE 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





































































































































































































3901.38 AMINOPLASTES. AUTRES QUUREIQUES. EN MONOFILS. TUBES. JONCS. 













































































3 9 0 1 . 3 6 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
3 9 0 1 . 4 1 A L K Y D E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 ISLAND 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E O E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 5 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 5 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 1 5 BOLIVIEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
5 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER A R A 8 EMIRATE 
5 6 2 P A K I S T A N 
6 6 6 B A N G I A D E 5 H 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
Mengen 
EUR 9 
3 5 7 3 
1 6 6 1 
2 0 1 2 
1 9 5 
8 1 
1 8 1 3 
1 4 8 
9 2 5 6 
9 5 5 4 
8 3 8 1 
1 1 6 3 0 
1 5 6 1 
4 0 5 2 
2 5 9 4 
1 9 1 7 
1 3 5 
1 3 9 6 
3 2 1 4 
1 0 9 6 
3 2 8 7 
9 0 1 
3 3 7 
8 6 2 
1 7 7 
1 5 6 7 
2 8 3 4 
2 B 6 7 
6 4 9 
5 8 
1 6 5 
1 6 8 8 
4 7 1 8 
6 / 3 
6 5 6 
7 9 3 
719 
4 4 b 
1 3 2 
1 3 3 
1 5 2 
1 1 8 2 
5 3 2 
7 9 7 8 
3 1 4 
2 2 8 
9 / 
4Θ6 
1 7 8 
1 2 7 5 
3 2 2 
1 3 2 
6 2 7 
5 7 6 
4 0 9 
3 7 1 
2 2 7 
1 4 0 
5 5 9 
5 2 2 
1 5 7 
1 1 7 
1 1 2 8 
2 1 7 
3 9 0 
2 1 8 
' 8 9 
1 8 8 
1 15 
2 2 9 
1 6 9 3 
2 5 8 3 
1 5 6 8 
4 5 6 3 
5 9 2 
1 0 5 B 
1 5 2 9 
1 9 2 0 
1 6 4 
3 7 ? 
1 6 0 
9 0 ? 
2 5 1 3 
6 6 9 
Deutschland 
4 5 3 1 
1 5 2 2 
2 7 9 4 
3 1 5 
7 3 1 
4 1 
1 0 9 7 
3 6 
1 16 
6 5 0 
8 4 
1 2 5 2 
3 8 2 
74 
1 2 0 
7 2 6 
1 2 3 7 
3 
6 3 4 
9 
1 3 
3 2 9 
2 2 7 
1 6 9 
5 0 0 
2 2 5 
1 
1 5 
1 4 2 
6 6 
3 8 1 
2 9 7 
1 
32 
1 0 0 
8 
■ 10 





1 2 5 
4 0 
2 4 0 5 
1 1 1 





2 2 2 
1 3 
France 
1 8 3 
3 0 
1 6 3 
1 5 3 
2 
3 0 8 
3 8 9 4 
6 5 7 
6 4 












2 5 2 
2 0 3 
1 6 1 
72 
12 
4 1 8 
1 9 8 
2 1 6 
3 6 
1 0 0 
5 6 
1 0 0 
18 
1 
2 1 6 
12b 
9 8 
1 0 3 
2 






3 3 2 1 
1 4 7 4 
1 8 4 7 
1 9 3 
7 9 
1 6 5 1 
1 4 6 
5 3 5 
15 
3 3 







2 2 1 
6 3 
2 a S 4 
6 








6 1 3 
7 
1 9 1 







2 6 0 9 
4 3 9 6 
9 2 1 3 
4 9 1 
1 7 2 9 
3 0 1 
5 8 2 
4 4 8 
5 7 6 
2 0 8 
1 5 9 7 
2 4 1 
4 9 
1 9 2 
1 2 1 






1 0 9 8 
4 4 9 1 
2 6 8 
1 3 6 
2 8 5 
8 9 8 
2 / 8 
5 0 
6 b 
1 4 0 
7 3 2 
3 8 7 
3 7 0 9 
1 1 4 
9 7 
4 6 
1 7 2 
4 7 5 
1 10 
76 
4 4 7 
3 4 9 
3 0 3 
3 7 1 
22 7 
1 3 2 




8 6 6 
2 1 7 
76 9 
2 1 8 
4 9 0 
183 
1 4 4 
12 9 0 
1 0 6 7 
1 2 3 5 
1 4 B 3 
4 3 B 
3 4 1 
3 0 0 
B 5 6 
5 9 
3 0 1 
1 0 6 
b 73 
2 0 1 1 








9 7 3 
4 8 6 
1 4 1 0 


























5 0 7 
8 5 9 2 3 7 4 
1 0 3 2 18 1 2 4 
2 8 7 1 3 9 
3 4 5 
9 2 4 16 
2 2 0 5 
2 1 2 
β 
2 1 8 
6 7 1 
2 4 8 
1 1 9 
8 5 
1 6 8 
6 4 
4 1 
















2 5 6 
1 6 7 
9 1 
5 7 8 
1 2 7 6 














2 7 2 




5 7 2 
1 9 5 
5 5 9 e 
19 
3 0 0 
2 B 6 
6 0 3 
7 9 
3 5 
2 1 2 











3 9 0 1 . 3 8 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
3 9 0 1 . 4 1 A L K Y O E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 B SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 72 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E O U A T E U R 
5 1 5 BOLIVIE 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
5 1 5 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 5 6 B A N G L A DESH 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
Werte 
EUR 9 
4 4 6 5 
2 0 0 4 
2 4 6 0 
2 6 8 
1 3 0 
2 1 8 1 
2 1 8 
9 3 0 6 
8 9 1 6 
6 1 1 9 
1 0 8 5 8 
2 0 0 6 
4 6 9 5 
1 4 7 6 
1 5 8 7 
1 2 0 
1 3 6 7 
2 7 5 1 
1 0 3 9 
3 2 2 4 
1 2 0 1 
3 6 0 
9 4 B 
1 1 9 
1 5 9 9 
1 9 7 6 
1 5 9 9 
1 4 3 ? 
1 3 9 
? 0 3 
1 ? 4 ? 
3 4 7 3 
5 7 6 
7 5 0 
7 0 5 
7 7 5 
3 3 3 
165 
1 1 0 
115 
8 8 1 
4 ? 0 
6 7 9 5 
2 4 3 
1 8 0 
1 2 0 
7 1 8 
1 14 
9 8 1 
2 6 7 
1 0 0 
6 2 3 
8 1 0 
5 7 1 
2 6 1 
185 
1 0 8 
5 2 0 
4 2 3 
1 3 6 
1 0 5 
9 5 6 
1 6 7 
? 9 8 
? ? ? 
6 4 5 
1 9 9 
3 2 2 
1 9 7 
1 2 4 7 
1 8 4 6 
1 3 0 6 
5 9 8 8 
5 0 4 
7 0 2 
1 1 9 9 
1 3 1 6 
1 2 7 
3 2 6 
1 6 4 
7 6 0 
1 9 3 4 







4 0 4 0 
1 3 2 0 
2 3 8 6 
4 4 3 
7 6 2 
4 2 
9 3 8 
4 0 
1 4 1 
5 8 4 
1 0 9 
1 2 3 1 
4 8 4 
8 8 
2 2 8 
7 3 4 
1 1 8 9 
6 
1 4 0 1 
9 
24 
2 9 0 
1 5 5 





1 3 8 
6 7 
5 8 4 
2 3 6 
1 
1 1 0 
1 4 2 
1 1 
1 14 
2 5 B 
θ 





3 1 1 0 
1 1 1 





1 5 6 
13 
France 
2 7 9 
4 3 
2 3 E 
4 
2 3 2 
4 
2 9 2 
2 5 4 4 
4 1 E 
7C 






































4 0 0 8 
1 8 8 4 
2 2 0 3 
2 5 8 
1 2 4 
1 9 3 7 
2 1 2 
8 1 7 
1 6 
3 2 







2 2 4 
5 9 










4 1 2 
10 
1 1 7 







2 8 6 7 
3 0 9 3 
7 9 6 2 
6 0 5 
2 0 3 8 
1 8 3 
4 1 3 
4 B 2 
5 2 2 
1 8 4 
1 4 8 1 
2 9 9 
5 7 
2 1 0 
7 β 
5 7 0 
4 4 1 
11 
2 7 
1 2 2 
1 0 4 
7 7 1 
3 3 1 8 
? 0 0 
1 3 7 
2 5 0 
5 9 4 
1 9 0 
4 0 
5 4 
1 0 7 
4 9 2 
2 8 0 
2 9 7 6 
8 1 
1 2 0 
6 β 
1 11 
3 8 0 
1 14 
5 5 
4 2 3 
5 1 9 
4 2 4 
2 6 1 
1 8 5 
9 7 
4 0 6 
3 4 5 
5 5 
1 0 5 
6 8 7 
1 6 7 
1 9 2 
2 2 2 
3 8 6 
1 9 1 
1 2 0 
9 5 3 
7 5 0 
1 0 3 1 
2 3 4 6 
3 2 9 
2 2 4 
2 3 4 
6 3 0 
6 0 
2 5 1 
9 4 
5 0 1 
1 5 1 9 
3 9 9 
Janvier ­ Décembre 1(77 









9 7 5 
4 4 2 
1 8 3 E 
5 6 7 
2 3 9 
33 
53 
1 2 7 
144 
2 4 1 

















6 0 7 
6 6 9 3 5 3 7 
6 2 4 2 5 6 6 
3 1 8 9 1 
3 2 1 
1 0 6 9 
1 2 1 5 
2 0 2 
β 
2 2 9 
5 9 6 
2 6 5 
1 3 3 
1 2 2 
1 6 1 
9 5 
2 9 






1 2 1 
2 
4 7 e β 
2 




2 1 0 
1 1 9 
1 1 0 




2 6 9 




4 1 3 
1 5 8 
4 1 2 12 
1 8 
2 1 9 
2 9 2 
3 8 2 
5 2 
3 2 
1 5 6 




4 5 9 
6 6 6 














J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
3 9 0 1 . 4 1 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
M e n g e n 
EUR 9 
1 2 8 3 
7 5 
8 5 5 
1 3 8 
1 3 2 
1 2 2 8 7 6 
4 9 1 4 4 
7 3 7 3 3 
1 7 2 3 8 
1 0 3 6 4 
5 2 6 7 2 
1 7 7 4 3 
3 7 9 4 






2 3 7 0 7 
1 1 0 3 1 
1 2 6 7 0 
4 8 9 6 
2 4 9 4 
7 1 0 5 
9 1 4 
6 7 6 
9 6 2 9 
5 4 3 6 
4 0 9 6 
7 5 6 
1 5 7 
3 3 1 0 
1 3 5 4 
2 8 
3 9 0 1 . 4 2 F O R M M A S S E N A U S P O L Y E S T E R . A U S G E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 ISLAND 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER A R A B . EMIRATE 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
6 1 3 6 
3 4 0 3 
6 0 4 7 
7 1 0 6 
5 0 7 0 
2 5 8 5 
2 4 4 0 
1 8 4 5 
1 19 
8 5 4 
2 8 8 0 
5 8 0 
1Θ91 
4 6 9 
4 1 9 
1 2 9 4 
BOI 
8 4 9 
4 8 5 
4 8 2 
3 1 9 
6 59 
1 3 1 4 
8 4 6 
1 6 9 
1 5 2 
3 5 3 
2 5 9 
1 9 1 
1 3 4 
4 0 9 
6 3 3 9 
8 4 2 9 
Q? 
1 6 0 
2 0 7 
2 0 0 
72 
2 2 8 
3 3 1 
3 3 0 
2 2 1 
1 2 6 5 
9 9 
1 19 
1 8 9 3 
5 5 
8 4 
1 4 2 
8 0 5 
1 2 3 
3 4 6 
2 0 0 
8 6 4 
3 1 7 5 
7 7 1 
7 8 1 0 3 
3 4 8 3 1 
4 3 4 7 4 
2 9 9 7 B 
7 2 1 0 
9 4 5 6 
1 0 5 8 
4 0 4 0 
2 5 
2 2 9 
76 
81 








1 0 0 2 
4 1 2 
6 9 0 
54C 
5 1 4 
5C 
I ta l ia 
6 3 6 5 
6 3 8 
4 6 2 7 
4 0 4 
78 
1 2 1 1 
1 3 5 
2 8 8 2 
A L K Y D E 
1 2 1 1 






2 9 0 
2 
3 3 3 
6 0 












4 5 0 5 
2 8 0 6 
1 7 9 9 
1 4 5 4 
2 9 2 
3 1 8 
2 7 
Export 
1 0 0 0 k g Q u a n t i t é s 
N e d e r l a n d Be lg . -Lux . UK I r e l a n d D a n m a r k 
B 9 9 3 0 3 
21 
7 2 0 1 0 0 
4 7 2 6 5 2 
5 6 34 2 2 
5 6 7 9 6 4 2 3 3 1 7 9 1 4 3 3 3 7 2 9 9 5 
1 9 3 2 2 3 3 7 8 5 5 4 5 3 3 1 5 2 7 5 
3 5 4 7 2 6 5 8 1 2 3 6 8 2 1 2 7 1 8 
5 2 7 0 7 0 2 2 7 1 1 15 2 4 8 4 
3 1 1 9 5 9 0 1 5 1 6 2 4 1 0 
3 1 0 5 0 1 5 3 9 6 0 2 6 2 3 5 
9 5 7 1 4 7 5 6 2 5 9 7 
1 5 2 1 5 5 
2 9 2 7 1 9 9 7 1 
1 6 8 8 1 3 8 6 
5 7 6 4 2 
3 0 4 1 2 7 2 7 15 9 4 
2 1 8 8 2 8 0 1 2 4 3 9 6 6 
6 2 4 3 4 
7 ? 1 1 1 18 
3 1 16 
1 1 5 7 3 9 
8 3 2 1 5 9 5 11 
1 7 7 3 8 6 
4 0 4 1 1 6 6 
3 2 6 1 4 1 
5 6 3 3 7 
3 3 0 6 1 1 
1 5 6 5 7 9 
2 0 1 1 3 
3 0 4 2 0 
4 7 1 1 1 
143 1 7 6 
3 7 7 1 7 6 5 
6 0 6 7 0 8 
2 0 7 9 9 
1 5 8 11 
1 5 2 
3 3 4 7 
2 5 9 
1 9 1 
1 3 4 
9 3 3 1 6 
5 4 6 2 8 4 
8 4 2 9 
B7 
1 5 7 
4 2 0 3 
2 0 0 
7 0 
21 1 
2 3 0 9 
2 4 1 7 0 
2 0 3 
3 1 2 6 2 
9 9 
1 19 
1 8 9 3 
7 4 8 
2 8 2 
1 4 2 
8 0 0 
1 18 
3 4 6 
15 1 6 B 
3 9 0 4 7 4 
13 3 1 6 2 
1 7 7 0 
1 8 4 0 8 6 3 8 8 9 8 1 1 1 8 
1 3 0 0 9 1 8 2 2 5 8 1 9 7 
5 4 0 0 3 5 5 5 4 2 1 
2 6 2 5 2 5 3 4 8 1 1 
1 9 1 4 4 4 7 9 11 
6 5 5 8 4 2 8 5 
1 0 5 8 
2 1 1 9 1 8 8 9 5 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
3 9 0 1 . 4 1 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
BOO A U S T R A L I E 
B 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r l e 
EUR 9 
1 0 9 / 
1 2 3 
' 7 4 0 
1 9 0 
1B9 
1 1 0 1 0 3 
4 4 9 6 3 
6 5 1 4 1 
1 6 7 5 6 
1 0 0 6 5 
4 4 9 1 6 
1 4 7 6 0 
3 4 4 5 






2 4 4 9 2 
9 9 3 1 
1 4 6 8 2 
5 2 8 9 
2 6 7 E 
7 8 1 2 
1 0 5 2 
1 4 6 1 
7 1 1 7 
3 9 0 6 
3 2 1 1 
6 2 7 
1 4 0 
2 5 5 0 
1 1 9 8 
3 4 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
1 0 0 0 ERE/UCE Va leurs 
I ta l ia 
3 9 8 3 
1 1 2 7 
2 8 5 5 
4 0 0 
7 1 
8 1 6 
8 3 
1 6 1 6 
3 9 0 1 . 4 2 P O L Y E S T E R S . A U T R E S Q U ' A L K Y D E S . P O U R M O U L A G E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 ? IRLANDE 
0 0 B D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 Θ REP.DEM A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 12 M E X I Q U E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 8 9 1 
5 0 1 1 
6 0 4 7 
1 3 4 7 1 
8 6 0 7 
5 6 7 1 
1 9 9 3 
3 3 9 8 
1 19 
1 5 B 6 
5 2 3 7 
1 2 7 7 
4 5 8 8 
1 2 4 7 
a o 3 
2 7 5 2 
1 4 8 6 
6 B 0 
4 7 7 
9 3 5 
1 1 0 7 
1 9 7 1 
2 8 7 5 
8 3 1 
3 9 5 
1 9 9 
3 6 5 
2 3 9 
1 7 7 
2 5 4 
1 2 5 9 
1 6 4 9 4 
5 9 8 3 
2 6 0 
3 1 4 
5 4 0 
2 0 0 
2 8 5 
1B7 
4 4 7 
7 5 6 
1 4 7 
151 1 
1 2 5 
1 15 
2 5 0 9 
1 0 4 
3 3 1 
1 2 1 
3 5 9 
1 6 1 
31 1 
4 3 3 
1 4 9 8 
3 6 3 7 
7 9 6 
1 2 5 7 9 7 
6 6 0 9 1 
6 9 7 0 5 
4 8 8 7 3 
1 4 8 5 4 
1 2 3 7 1 
1 1 8 0 
8 4 6 5 
2 2 














9 5 0 
3 0 6 
5 8 6 
6 4 0 
5 2 1 
4 6 
2 
8 4 0 
1 8 4 
2 3 




















2 8 6 2 
1 8 7 8 
9 7 4 
7 1 4 
1 4 2 
2 4 4 
17 
N e d e r l a n d Be lg . -Lux . UK I re lend D a n m a r k 
7 6 4 2 5 7 
3 5 2 
6 3 4 6 1 
8 8 4 2 5 4 
9 2 5 8 15 
4 8 6 6 3 5 3 2 2 1 3 0 1 0 4 0 5 8 2 2 6 2 
1 7 1 5 0 4 0 8 4 3 9 4 8 4 8 3 2 1 7 5 
3 1 5 1 2 1 2 2 8 9 0 6 8 2 8 2 0 7 8 
5 5 3 3 1 0 5 3 1 9 9 3 14 1 8 4 7 
3 0 2 5 8 7 7 1 4 9 3 1 7 8 1 
2 5 6 9 7 1 7 4 7 6 2 4 12 2 3 1 
7 7 7 0 5 8 4 5 1 4 7 4 
2 8 3 1 5 0 
7 2 8 7 3 7 6 3 1 
2 2 9 8 
7 1 9 6 
4 9 0 0 
6 5 8 5 
3 
1 7 1 6 
8 
3 0 8 
2 0 3 7 
3 7 8 
9 5 7 
Θ 4 0 
1 4 6 
7 8 8 
4 5 2 
5 1 
7 4 
9 2 1 
4 0 0 
9 6 8 
1 5 4 0 
4 9 
3 6 4 
2 








3 1 1 
3 1 
9 2 0 
2 4 
2 
4 1 0 3 0 
2 8 9 8 4 
1 2 5 4 5 
6 4 3 3 
4 6 7 4 
1 6 7 0 
2 5 0 / 
5 8 4 4 5 
5 3 3 7 2 6 5 6 
3 6 1 9 
4 1 
1 9 9 0 
1 6 7 2 
1 1 0 
1 2 7 7 
2 7 5 7 7 
8 7 5 
3 4 4 6 
4 0 5 1 
Θ 2 9 
1 8 7 2 
9 9 1 
2 1 0 
3 8 1 
14 
7 0 7 
9 9 4 9 
1 2 3 5 
7 6 6 
4 1 
1 9 9 
3Θ1 
2 3 9 
1 7 7 
2 5 4 
1 0 0 2 
1 6 4 1 3 
6 9 8 3 
2 6 0 
3 1 2 
5 3 1 
2 0 0 
2 8 3 
1 7 1 
4 2 B 
1 4 4 
1 3 0 
1 5 0 8 
1 2 5 
1 1 5 
2 5 0 9 
6 4 
3 2 9 
1 2 1 
3 6 6 
1 5 8 
3 9 0 
5 7 8 
3 6 1 3 
7 9 4 
8 0 2 1 1 8 7 8 7 
2 4 7 3 3 8 7 0 4 
5 5 4 7 8 2 3 
4 1 1 7 8 8 
9 5 0 9 8 
1 0 5 0 5 5 
1 17Θ 
4 6 4 4 3 / 9 b 9 
103 
Januar—Dezember 1977 Export 
104 





EUR 9 Deutschland France Italia 
3901.44 POLYESTER, KEINE ALKYDE UND KEINE FORMMASSEIN 
TEIGFOERMIG. IN BLOECKEN. STUECKEN. KRUEMELN. 
FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANKREICH 20754 14789 1775 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 18081 6783 1352 201 
003 NIEDERLANDE 31626 29307 1944 573 
004 BR DEUTSCHLAND 57563 6254 2358 
005 ITALIEN 25619 12655 5105 
00e VER. KOENIGREICH 22957 7733 651 189 
007 IRLAND 1252 727 40 
008 DAENEMARK 4478 3966 140 35 
028 NORWEGEN 4057 3788 13 
030 SCHWEDEN 4777 3617 180 3 
032 FINNLAND 2928 1730 141 
036 SCHWEIZ 8752 5909 281 1698 
038 OESTERREICH 17976 17756 2 37 
040 PORTUGAL 1404 760 170 144 
042 SPANIEN 3622 2859 516 116 
048 JUGOSLAWIEN 4007 3049 358 553 
050 GRIECHENLAND 1810 1301 69 316 
052 TUERKEI 2360 1096 567 536 
056 SOWJETUNION 1346 1266 60 18 
058 DEUTSCHE DEM.REP 243 43 162 
050 POLEN 925 737 17 150 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 955 756 118 64 
064 UNGARN 1230 1012 4 114 
066 RUMAENIEN 1411 376 766 1B5 
058 BULGARIEN 521 515 6 
204 MAROKKO 569 238 224 5 
208 ALGERIEN 1893 172B 5 
212 TUNESIEN 260 21 109 73 
220 AEGYPTEN 1433 160 593 621 
248 SENEGAL 113 70 43 
272 ELFENBEINKUESTE 398 221 167 
302 KAMERUN 210 188 7 3 
346 KENIA 317 268 6 
352 TANSANIA 366 364 
372 REUNION 147 5 142 
378 SAMBIA 477 314 60 
390 REP. SUEDAFRIKA 1858 1363 151 71 
400 VEREINIGTE STAATEN 1287 976 21 139 
404 KANADA 132 87 10 
412 MEXIKO 51 51 
448 KUBA 223 28 32 1 
472 TRINIDAD U TOBAGO 124 107 
480 KOLUMBIEN 3164 3156 5 
484 VENEZUELA 695 628 9 40 
500 ECUADOR 704 615 20 
504 PERU 1150 649 
508 BRASILIEN 689 661 1 27 
512 CHILE 230 202 
516 BOLIVIEN 113 10 
524 URUGUAY 354 223 2 
528 ARGENTINIEN 440 348 1 90 
604 LIBANON 185 49 115 6 
608 SYRIEN 415 71 332 
612 IRAK 255 139 114 
616 IRAN 3200 2895 56 
624 ISRAEL 271 213 1 26 
628 JORDANIEN 78 23 47 8 
632 SAUDI­ARABIEN 118 110 8 
636 KUWAIT 1510 B32 
647 VER ARAB EMIRATE 2649 2250 6 
e64 INDIEN 502 476 2 
680 THAILAND 772 476 20 
700 INDONESIEN 222 102 30 20 
701 MALAYSIA 257 176 74 
706 SINGAPUR 491 306 30 
720 CHINA 10077 
732 JAPAN 2527 448 
736 TAIWAN 443 61 
740 HONGKONG 445 75 




804 NEUSEELAND 137 106 3 
1000 WELT 286411 144957 21354 10510 
1010 INTRA­EG IEUR 9) 162529 75959 15486 5132 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 102883 68999 5678 5376 
1020 KLASSE 1 59212 45233 24B4 3650 
1021 EFTA­LAENDER 39918 33579 787 1881 
1030 KLASSE 2 26742 19074 2349 1036 
1031 AKP­LAENDER 2398 1676 407 56 
1040 KLASSE 3 16930 4691 io­ i ; 693 
1000 kg Quantité 

























































































— uestinaiion Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
3901.44 POLYESTERS. AUTRES QU'ALKYDES ET NON P. MOULAGE. LIQUIDES. 
PATEUX. EN BLOCS. MORCEAUX. 
FLOCONS OU POUDRES 
001 FRANCE 23233 18537 
002 BELGIOUE­LUXBG. 16508 7290 
003 PAYS­BAS 27879 25542 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 49B53 
005 ITALIE 28367 18316 
006 ROYAUME­UNI 24292 12557 
007 IRLANDE 933 502 
008 DANEMARK 5413 5090 
028 NORVEGE 3708 3422 
030 SUEDE 7207 6244 
032 FINLANDE 4033 3048 
03e SUISSE 10355 7464 
038 AUTRICHE 16896 16615 
040 PORTUGAL 1724 1141 
042 ESPAGNE 4845 4140 
048 YOUGOSLAVIE 5197 4010 
050 GRECE 1843 1375 
052 TURQUIE 2597 1002 
056 UNION SOVIETIQUE 1851 1754 
058 REP.OEM.ALLEMANDE 414 
060 POLOGNE 1952 1677 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1637 1330 
064 HONGRIE 2397 2166 
066 ROUMANIE 1809 553 
068 BULGARIE 1151 1128 
204 MAROC 527 204 
208 ALGERIE 2095 1953 
212 TUNISIE 198 17 
220 EGYPTE 1703 248 
748 SENEGAL 130 82 
272 COTE­D'IVOIRE 322 191 
302 CAMEROUN 177 164 
346 KENYA 298 259 
352 TANZANIE 596 593 
372 REUNION 137 4 
378 ZAMBIE 785 607 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 2466 1832 
400 ETATS­UNIS 2012 1598 
404 CANADA 202 134 
412 MEXIQUE 127 127 
448 CUBA 168 22 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 122 108 
480 COLOMBIE 2697 2682 
484 VENEZUELA 1077 1024 
500 EQUATEUR 743 571 
504 PEROU 1286 821 
50B BRESIL 1570 1523 
512 CHILI 278 248 
516 BOLIVIE 102 21 
524 URUGUAY 341 249 
528 ARGENTINE B59 750 
604 LIBAN 177 60 
608 SYRIE 599 59 
612 IRAK 456 194 
616 IRAN 5902 5590 
624 ISRAEL 412 354 
628 JORDANIE 114 20 
632 ARABIE SAOUDITE 209 199 
636 KOWEIT 1117 666 
647 EMIRATS ARAB UNIS 2185 1916 
664 INDE 521 500 
680 THAILANDE 675 447 
700 INDONESIE 184 93 
701 MALAYSIA 192 143 
706 SINGAPOUR 576 426 
720 CHINE 5619 
732 JAPON 2024 771 
736 TAI­WAN 366 101 
740 HONG­KONG 458 117 
80O AUSTRALIE 1443 448 
804 NOUVELLE­ZELANDE 2 0 9 ­ 166 
1000 M O N D E 291772 173978 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 176475 87833 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 115299 88144 
1020 CLASSE 1 66902 53436 
1021 A E L E 43951 37957 
1030 CLASSE 2 31391 24071 
1031 ACP 2886 2223 
1040 CLASSE 3 17003 8636 




















































































































































Januar—Dezember 1977 t x p o n Jenvier — uecemore i a / / 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 


























1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
796 












































































KOPIERFOLIEN MIT KARBONSCHICHT AUS POLYESTER 
26 2 1 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
124 
84 
50 23 26 
135 









POLYESTER. KEINE ALKYDE. ALS NICHT GEWELLTE PLATTEN. TAFELN 
ODER FOLIEN. ALS FILME. BAENDER ODER STREIFEN. AUSGEN. 













































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































POLYESTERS EN FILMS A COPIER. ENDUIT CARBONE 
104 22 1 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 

























POLYESTERS. AUTRES QU'ALKYDES. EN PLAQUES OU FEUILLES NON 
ONDULEES. EN PELLICULES. BANDES OU LAMES. EXCL. FILMS A 



























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
106 





EUR 9 Deutschland France 
3901.48 






3901.49 POLYESTER. KEINE ALKYDE. ALS MONOFILE. ROHRE. STAEBE. 
STANGEN ODER PROFILE UND ABFAELLE 
001 FRANKREICH 421 38 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 389 7 
003 NIEDERLANDE 893 133 
004 BR DEUTSCHLAND 893 
005 ITALIEN 505 17 
006 VER. KOENIGREICH 214 79 
007 IRLAND 233 25 
008 DAENEMARK 36 14 
030 SCHWEDEN 54 17 
036 SCHWEIZ 117 39 
038 OESTERREICH 41 39 
042 SPANIEN 112 23 
048 JUGOSLAWIEN 48 16 
054 UNGARN 101 100 
400 VEREINIGTE STAATEN 104 31 
412 MEXIKO β 
616 IRAN 34 6 
1000 WELT 4670 522 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 3582 313 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 998 309 
1020 KLASSE 1 609 196 
1021 EFTA­LAENDER 289 107 
1030 KLASSE 2 279 1 1 
1031 AKP­LAENDER 85 1 






















3901.51 F O R M M A S S E N AUS POLYAMIDEN 
001 FRANKREICH 9444 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 757 
003 NIEDERLANDE 2773 
004 BR DEUTSCHLAND 7911 
005 ITALIEN 216 
006 VER. KOENIGREICH 708 
007 IRLAND 205 
008 DAENEMARK 465 
028 NORWEGEN 173 
030 SCHWEDEN 1424 
032 FINNLAND 296 
036 SCHWEIZ 603 
038 OESTERREICH 119 
040 PORTUGAL 163 
042 SPANIEN 581 
046 MALTA 212 
048 JUGOSLAWIEN 403 
050 GRIECHENLAND 79 
052 TUERKEI 74 
060 POLEN 93 
064 UNGARN 271 
066 RUMAENIEN 59 
286 NIGERIA 23 
390 REP. SUEDAFRIKA ' 10368 
400 VEREINIGTE STAATEN 136 
508 BRASILIEN 149 
624 ISRAEL 1625 
701 MALAYSIA 74 
706 SINGAPUR 67 
600 AUSTRALIEN 11592 
804 NEUSEELAND 1600 
977 VERTRAULICH 11839 
1000 WELT 64866 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 22477 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 30549 
1020 KLASSE 1 27791 
1021 EFTALAENDER 2676 
1030 KLASSE 2 2246 
1031 AKP­LAENDER 64 
1040 KLASSE 3 511 
3901.59 POLYAMIDE. KEINE F O R M M A S 
BLOECKEN. STUECKEN. KRUEM 
001 FRANKREICH 117 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 73 
003 NIEDERLANDE 286 
004 BR DEUTSCHLAND 2090 
005 ITALIEN 1399 
006 VER KOENIGREICH 886 













































































SIO. TEIGFOERMIG. 1 






































































































~~ UcSllnäUOn Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
3901.48 






3901.49 POLYESTERS. AUTRES QU'ALKYDES. EN MONOFILS. TUBES. JONCS. 
BATONS OU PROFILES ET DECHETS 
001 FRANCE 887 284 
002 BELGIOUE­LUXBG. 913 32 504 
003 PAYS­BAS 820 251 485 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1535 92 
005 ITALIE 496 71 421 
006 ROYAUME­UNI Θ37 613 104 
007 IRLANDE 128 100 2 
008 DANEMARK 174 149 2 
030 SUEDE 152 106 2 
036 SUISSE 303 181 45 
038 AUTRICHE 316 304 S 
042 ESPAGNE 229 166 56 
048 YOUGOSLAVIE 203 100 
064 HONGRIE 211 210 
400 ETATS­UNIS 183 126 52 
412 MEXIQUE 196 196 
615 IRAN 112 39 70 
1000 M O N D E 8889 3123 2243 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 5788 1501 1009 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3101 1023 034 
1020 CLASSE 1 1800 1225 209 
1021 A E L E 959 707 82 
1030 CLASSE 2 1021 160 421 
1031 ACP 165 10 44 
1040 CLASSE 3 274 238 4 
3901.51 POLYAMIDES POUR MOULAGE 
001 FRANCE 11028 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1278 
003 PAYS­BAS 3945 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 10755 
006 ITALIE 225 
006 ROYAUME­UNI 1055 
007 IRLANDE 344 
008 DANEMARK 808 
028 NORVEGE 330 
030 SUEDE 2355 
032 FINLANDE 487 
036 SUISSE 969 
038 AUTRICHE 231 
040 PORTUGAL 329 
042 ESPAGNE 955 
046 MALTE 247 
048 YOUGOSLAVIE 554 
050 GRECE 131 
052 TURQUIE 128 
060 POLOGNE 172 
064 HONGRIE 517 
066 ROUMANIE 100 
288 NIGERIA 107 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 14085 
400 ETATS­UNIS 186 
508 BRESIL 292 
624 ISRAEL 1958 
701 MALAYSIA 133 
706 SINGAPOUR 115 
800 AUSTRALIE 14549 
804 NOUVELLE­ZELANDE 1993 
977 SECRET 18807 
1000 M O N D E 90132 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 29438 
1011 EXTRA CE IEUR 91 41886 
1020 CLASSE 1 37769 
1021 A E L E 4705 ' 
1030 CLASSE 2 3163 
1031 ACP 1B4 








































































3901.59 POLYAMIDES. NON POUR MOULAGE. LIQUIDES. PATEUX. EN BLOCS. 
MORCEAUX. GRUMEAUX. MASSES. GRANULES. FLOCONS OU POUDRES 
001 FRANCE 205 
002 BELGIQUE­LUXBG. 297 
003 PAYS­BAS 1127 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 7995 
005 ITALIE 3452 
006 ROYAUME­UNI 3661 

































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier—Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 









































1010 INTRA EG IEUR­91 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 





































































































1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 









































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































POLYAMIDES. EN PLAQUES. FEUILLES. PELLICULES. BANDES OU 
AMES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 




































































































































































































































































































Januar—Dezember 1977 Export 
108 




3 9 0 1 . 0 9 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 5 4 INDIEN 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 5 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
B 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 





2 0 9 
4 29 
4 8 7 
4 2 
5 6 8 
4 3 5 
4 6 
4 2 3 
3 4 4 
6 9 
3 6 2 
4 1 5 
5 6 
9 9 5 
1 2 6 8 
6 6 
3 9 1 
1 8 3 2 
5 9 0 
2 5 3 1 
8 2 9 9 8 
3 7 7 3 0 
4 2 7 3 7 
3 1 7 7 3 
1 5 0 3 5 
6 1 8 9 
64 




2 0 4 
4 2 β 
4 8 2 
41 
b 6 b 
4 3 5 
4 5 
4 0 6 
2 9 2 
6 8 
3 6 2 
4 1 5 
5 2 
9 9 3 
1 2 6 8 
6 6 
3 9 0 
1 7 6 1 
5 9 0 
7 6 6 0 4 
3 4 4 9 6 
4 1 1 0 6 
3 0 4 1 5 
1 4 4 3 6 
6 0 1 8 
5 5 










1 1 9 8 
6 5 1 
3 4 7 





3 9 0 1 . 7 1 P O L Y U R E T H A N E . F L U E S S I G . T E I G F O E R M I G . 
K R U E M E L N , 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 5 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRASILIEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 ? IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
5 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 6 4 IND IEN 
7 0 0 I N D O N E S I E N 






1 7 0 7 
B 1 2 
6 9 6 
7 8 8 





2 5 3 1 








1 5 5 3 
1 4 3 3 
2 4 9 





Ν B L O E C K E N . S T U E C K E N . 
K O E R N E R N , F L O C K E N O D E R P U L V E R 
1 4 5 5 5 
4 5 4 5 
8 2 1 9 
1 8 5 1 7 
B 1 5 2 
2 5 7 6 
BSO 
1 0 2 2 
6 B 2 
3 6 8 9 
1 3 7 7 
3 4 0 5 
4 2 1 2 
2 7 3 
7 6 1 
3 3 7 3 
9 4 3 
1 1 9 7 
2 3 0 1 
1 2 2 9 
5 7 2 
1 4 0 / 
1 0 9 3 
1 0 6 2 
2 5 7 
5 1 
BO 
1 4 7 
8 2 7 
5 7 
7 1 5 
3 5 7 
6 6 3 
9 6 3 
1 19 
1 4 3 
16B 
3 5 4 
3 0 ? 
3 β 4 
4 6 4 
1 6 5 
' 8 0 8 
2 3 1 6 
3 1 9 
2 0 5 
1 10 
1 13 
1 3 0 
5 9 
9 0 
5 4 0 2 
2 0 3 4 
2 0 3 5 
6 9 7 8 
1 1 3 0 
3 3 
6 2 5 
2 5 7 
7 8 8 
2 4 1 
2 6 4 0 
3 4 4 7 
1 1 5 
3 6 4 
2 8 2 5 
7 6 B 
2 4 5 
1 6 0 9 
8 4 4 
5 1 6 
1 3 3 5 
6 2 1 





5 4 3 
2 3 
4 4 
3 6 3 
4 6 1 




3 5 4 
2 6 B 
3 5 5 
1 6 8 
54 
2 9 6 
1 6 / 9 







4 7 7 
6 3 
1 1 0 4 

























7 4 9 
3 0 
3 8 0 








2 9 1 
61 
7 9 5 
3 5 9 
6 4 
















2 8 0 
9 7 




3 6 / 
I 7 4 E 









6 4 ' 
3 

















7 7 6 4 
5 2 7 9 
6 8 0 3 
9 2 0 




2 2 3 
3 
3 5 5 
6 5 
15 

























7 0 2 0 6 
7 0 6 8 
1 3 7 
1 3 4 
1 0 9 
4 
2 8 2 1 
2 5 5 1 
4 5 B 4 
4 7 8 3 1 2 1 
6 8 
2 0 5 12 
8 1 5 
1 5 4 
8 0 
2 7 3 
6 9 2 
7 8 










4 5 6 
1 9 0 
2 7 
1 0 9 
1 2 6 
1 
1 2 3 










1 0 0 
7 5 
2 1 8 
2 2 3 0 









3 9 0 1 . 6 9 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PEROU 
5 0 Θ BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A CE IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
1 3 5 
1 8 5 
4 7 3 
5 5 0 
1 3 9 8 
1 2 7 
9 1 9 
1 2 3 5 
1 15 
1 1 4 0 
5 8 3 
1 5 0 
5 2 9 
3 7 2 
1 5 6 
1 109 
4 2 7 2 
1 6 1 
6 6 2 
5 2 9 3 
B 2 1 
2 9 1 6 
1 7 5 2 6 3 
8 0 0 3 7 
9 3 2 9 9 
6 7 7 9 4 
3 1 5 5 4 
1 1 7 0 4 
2 6 2 
1 3 8 0 1 
Deutschland 
1 3 5 
1 8 2 
4 6 4 
54 1 
1 3 8 3 
1 2 3 
9 0 9 
1 2 3 5 
1 1 3 
1 0 6 4 
5 1 1 
1 4 6 
5 2 9 
3 7 1 
1 4 4 
1 1 0 2 
4 2 7 1 
1 6 0 
6 5 8 
5 1 6 2 
8 2 1 
1 6 9 9 7 1 
7 0 9 7 9 
8 8 9 9 3 
6 4 2 5 5 
2 9 6 3 5 
1 1 2 6 3 
2 3 1 












3 0 9 9 
2 0 7 1 
1 0 2 7 
6 1 6 
1 9 4 
? 1 5 
21 





3 5 7 2 
1 9 2 8 
1 7 4 4 
1 5 7 1 
8 8 9 










2 9 1 6 
2 9 1 5 5 2 3 7 
4 2 9 6 
9 4 1 
7 7 1 




3 9 0 1 . 7 1 P O L Y U R E T H A N E S , L I Q U I D E S , P A T E U X , E N B L O C S . M O R C E A U X . G R U M E A U X . 
M A S S E S . G R A N U L E S . F L O C O N S O U P O U D R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 B PHILIPPINES 
2 3 3 B 9 
6 7 7 7 
1 0 8 9 5 
2 4 3 8 6 
1 7 5 8 4 
5 3 7 0 
1 2 4 2 
1 9 9 6 
1 1 4 7 
5 7 5 7 
2 5 0 8 
6 0 8 6 
8 4 7 8 
5 6 6 
1 5 9 9 
5 0 9 3 
1 6 1 7 
2 0 6 6 
7 5 9 4 
3 1 7 6 
1 7 1 6 
2 2 5 7 
2 0 9 9 
1 5 3 0 
2 4 6 
1 3 6 
1 2 0 
3 0 9 
1 3 7 0 
1 3 2 
5 0 0 
5 5 4 
1 5 9 9 
2 4 5 9 
3 3 5 
2 6 1 
3 6 3 
9 4 3 
7 3 7 
6 1 8 
5 7 6 
3 0 8 
1 5 4 2 
4 9 0 6 
5 6 6 
4 4 4 
2 6 2 
1 5 1 
4 0 5 
1 9 2 
2 5 7 
1 0 2 5 2 
3 7 3 4 
3 1 7 0 
1 3 4 7 2 
2 4 2 0 
8 6 
1 3 2 8 
5 6 1 
I 7 B 5 
5 5 3 
4 7 4 5 
6 6 0 9 
3 1 6 
8 9 8 
4 7 6 5 
1 3 4 7 
4 5 3 
3 4 0 9 
2 5 1 3 
1 5 1 7 
2 1 3 4 
1 4 6 4 





8 3 4 
4 7 
179 
5 4 9 
1 2 5 1 
1 3 9 3 
8 4 
1 4 4 
2 3 0 
9 4 1 
6 8 4 
5 6 B 
2 5 9 
9 9 
5 0 4 
3 7 6 8 





1 9 1 
? 5 6 
4 9 9 
6 2 
1 4 9 9 




























3 3 0 







1 0 ? 
3 1 1 
8 1 
1 2 8 9 
6 1 1 
103 

















2 9 3 
1 8 8 
1 0 1 1 
7 9 
1 1 2 
1 
1 3 5 
6 9 0 1 0 5 0 4 
2 2 6 6 
6 5 3 4 
1 1 7 3 6 9 0 8 4 
1 8 9 0 1 5 8 8 
6 6 6 1 9 0 6 
15 2 0 
3 3 6 8 6 
2 3 5 2 
3 3 1 4 5 9 
4 2 8 16 
4 2 4 5 5 2 
1 3 3 2 1 3 2 
1 0 4 4 
5 4 0 1 
4 3 4 8 0 
2 9 8 0 
5 7 2 2 7 
13 1 5 3 
2 2 2 8 




5 2 5 
6 
S 












1 5 11 
7 3 1 0 8 
3 1 2 2 












6 5 4 7 9 4 
5 0 4 2 0 0 
6 9 4 
5 8 1 
4 6 0 
1 3 
7 5 6 2 
2 5 5 
7 8 9 
1 3 1 1 8 
1 7 0 
2 4 5 
1 1 0 6 
2 3 3 
2 2 6 
4 5 6 
1 2 4 1 
2 3 3 











7 8 3 
1 2 7 
1 0 7 
2 5 2 
2 4 3 
2 1 4 
9 0 4 









1 1 6 
2 8 6 
2 
10 
3 9 4 
15 
2 B 5 
2 5 5 8 






Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 





























WELT INTRA-EG IEUR-91 
EXTRA EG (EUR 91 
KLASSE 1 EFTA-LAENDER 





NIEDERLANDE BR DEUTSCHLAND 










1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
320 366 







3 1 1 
J6b 
55 



























































































































































































3901 79 POLYURETHANE. KEINE SCHAUM­ , S C H W A M M ­ ODER ZELLFOERMIGEN, ALS MONOFILE. ROHRE. STAEBE. STANGEN. PROFILE. TAFELN. PLAT­












































































































































































































































M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRACE (EUR 9) 
CLASSE 1 





















EUR 9 Deutschland France Itaila Nederland Belg.­Lux 
1031 ACP 






































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




3 b 6 
964 
696 























































































































































































































3 9 0 1 . 7 9 POLYURETHANES. NON SPONGIEUX OU CELLULAIRES. EN MONOFILS. 
TUBES. JONCS. BATONS. PROFILES, PLAQUES.FEUILLES.PELLICULES, 









































































3 6 9 9 
4 2 5 





















































































































































































































3 9 0 1 . 8 0 S I L I K O N E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 5 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
• 0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 2 TUERKEI 
0 6 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 5 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
5 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
1 3 4 5 
3 4 8 5 
9 0 4 
1 2 7 7 
7 9 0 
9 5 6 
1 3 6 
8 1 
1 2 6 
1 4 9 
2 0 7 
1 5 2 
1 2 7 
4 7 
4 B B 
1 3 6 
91 
1 7 1 
3 0 ? 
5 3 
9 5 




1 7 7 
3 3 
3 0 5 
5 2 
2 0 










1 3 2 3 3 
6 8 7 4 
4 3 5 9 
2 2 6 1 
8 1 7 
1 1 7 4 
2 3 0 
9 2 4 
Deutschland France 
3 9 0 1 . 8 5 E P O X Y H A R Z E . F L U E S S I G . T E I G F 
K R U E M E L N . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 5 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 5 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 5 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 5 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 B 9 NIGERIA 
3 4 5 KENIA 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
K O E R N E R N . F L O C K 
1 1 6 6 3 
3 6 9 8 
3 9 0 1 
6 3 0 5 
7 4 6 2 
4 4 1 3 
2 4 3 0 
1 7 0 0 
1 5 9 5 
3 1 9 7 
9 6 0 
1 1 8 1 
1 4 4 0 
6 9 3 
2 4 0 1 
8 6 2 
5 3 4 
3 7 0 
1 4 a 
B7B 
91 
1 1 4 8 
1 0 1 
1 1 6 
' 2 5 6 
4 8 
4 9 
4 4 7 
4 0 7 
9 3 
6 6 9 
3 6 7 
' 3 5 9 
3 8 8 / 
8 / 5 
? 4 6 6 
2 5 6 t 
2 7 4 8 
7 
5 0 2 
4 4 6 
6 4 b 
3 7 ? 
9 0 3 
1 2 7 7 
57 
145E 





2 7 2 
8 / 








O E R M I G . 1 
E N O D E R 1 
23C 
I 7 E 







































5 7 9 
2 5 3 
3 1 5 
1 0 1 
3 3 
1 5 6 
3 4 
5 9 
N B L O E C K E N 
» U L V E H 
1 8 5 
4 5 
2 7 






2 8 7 
1 6 4 
5 
4 8 








2 5 7 
2 6 3 




















2 0 3 9 
1 5 2 3 
2 1 5 
6 1 
2 9 





6 3 8 
Θ23 
4 4 9 






























4 2 9 7 
2 9 0 0 
1 3 9 7 
9 2 2 
2 3 2 
2 5 5 
2 
2 2 0 
S T U E C K E N . 
5 4 9 4 
10Θ9 
3 4 9 6 
3 1 0 2 
1 1 5 6 
2 2 6 
1 2 3 


















UK Ireland Danmark 
1 0 2 
3 2 1 5 
2 2 3 
1 4 2 
4 6 
1 












3 0 1 
16 
3 7 
2 8 2 
3 
3 
1 0 3 
2 5 
2 3 1 
4 8 
6 
















5 2 7 2 1 4 6 
3 8 8 0 1 7 
2 3 9 2 3 8 
1 1 4 5 
4 9 3 
6 0 7 
1 1 9 





1 Θ 6 6 5 
1 4 5 9 
1 1 0 6 
1 4 4 5 
1 4 2 0 
2 4 2 3 
1 1 9 5 
1 1 3 7 
2 4 8 2 
5 2 1 
1 2 1 
1 2 5 
5 0 1 
5 9 5 
1 6 2 
4 6 1 
2 4 4 
8 8 
4 4 3 
2 3 
7 6 4 
6 
9 
2 0 8 
4 5 
4 4 7 
3 5 3 
7 3 
5 6 9 
3 0 9 












3 9 0 1 . 8 0 S I L I C O N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F . D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 5 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IOUE 
0 5 8 R E P D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
4 8 2 5 
1 1 2 6 6 
3 2 9 7 
5 2 3 1 
3 0 7 3 
3 5 8 4 
3 4 4 
3 7 9 
6 2 7 
6 2 0 
8 6 5 
5 6 0 
5 0 8 
1 7 9 
1 5 0 6 
3 6 7 
3 7 8 
3 8 6 
6 2 1 
1 3 9 
3 5 1 
1 5 7 5 
1 7 3 
7 0 6 
1 7 9 
4 0 1 
1 3 7 
7 6 2 
1 7 2 
1 4 4 
2 7 9 
1 0 1 
115 
1 4 9 
1 0 0 
2 6 4 
1 5 2 
1 8 1 
1 5 7 
4 0 5 
4 6 0 6 9 
3 2 0 0 1 
1 4 0 5 9 
7 6 9 4 
3 3 6 9 
3 3 8 3 
5 9 5 
2 9 6 3 
Deutschland France 
3 9 0 1 . 8 5 R E S I N E S E P O X Y D E S . L I Q U I D E S 
G R U M E A U X 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 B BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
M A S S E S . 
1 8 3 7 4 
6 3 3 2 
7 7 2 2 
9 2 9 6 
1 0 5 4 9 
7 2 6 7 
1 8 3 7 
2 3 6 7 
1 7 4 4 
4 0 5 1 
1 3 4 5 
2 4 7 2 
2 6 9 5 
1 0 6 4 
3 B 0 0 
1 7 8 5 
4 0 6 
4 4 4 
? 5 0 
1 4 1 8 
7 9 0 
2 1 3 3 
185 
2 3 0 
2 7 7 
1 13 
2 0 2 
2 9 5 
6 4 2 
1 0 6 
8 5 8 
6 3 9 
7 2 4 
1000 ERE/UCE 
Italia 


























1 3 4 1 
5 2 6 
8 1 8 
2 2 B 
7 2 
4 8 4 
7 9 
1 0 4 
P A T E U S E S . E N B L O C S 
Nederland Belg.­Lux. 
1 6 6 7 
1 1 7 9 
1 1 4 7 
1 2 3 6 
























9 2 5 7 
7 8 5 2 
1 4 0 E 
3 6 3 
H C 
1 0 2 4 
2 6 3 
19 
2 6 9 4 
2 5 5 8 
3 4 6 7 
1 7 7 1 
9 0 6 
7 9 
1 1 7 
4 3 
1 2 7 
3 3 
1 4 4 
4 6 7 
6 3 
1 0 2 7 
1 7 4 
1 4 0 
2 4 9 
9 
9 3 
1 6 0 
1 6 8 
B l 
1 2 7 
1 7 7 
. 2 9 










1 5 6 1 0 
1 1 4 9 1 
4 1 2 4 
2 8 4 1 
8 7 7 
6 B 8 
2 4 
5 9 4 
M O R C E A U X . 
G R A N U L E S . F L O C O N S O U P O U D R E S 
7 0 ? b 
1 8 0 S 
5 1 3 8 
4 3 3 7 
4 4 3 7 
18 
1 I I S 
7 1 1 
1 176 
6 8 3 
1 9 3 2 
2 4 7 7 
139 
3 3 7 4 
1 136 
1 7 4 
12C 
1 
2 8 3 
2 4 3 
1 0 6 1 
1 6 1 







2 1 4 
99 
25 
5 0 E 
26E 
5 3 9 
5 1 7 



















2 7 6 
3 2 
3 3 
1 1 9 3 
1 5 8 
7 8 
4 6 
2 9 8 
3 7 1 
2 0 1 
1 3 
5 6 







7 8 5 6 
2 6 0 e 
5 5 5 3 
4 1 9 3 
1 B 6 2 
7 6 7 
. 3 3 3 
4 4 4 
1 3 0 
1 2 6 
i 1 3 
3 
1 1 4 
4 
3 
1 0 5 












Janvier ­ Décembre 1977 
V i n t i n 
UK Irabind Danmark 
2 4 8 
1 0 0 3 4 
5 8 8 
4 8 5 
5 6 
3 
2 6 3 
2 6 6 
6 2 3 
3 9 9 
7 9 7 
3 2 1 
3 2 
1 0 2 
4 2 6 
1 4 2 
2 8 
6 7 
6 1 0 
4 0 
1 5 5 
1 4 1 7 
β 
6 
1 4 8 
1 0 6 
5 1 9 
1 6 2 
1 5 







1 3 2 














1 9 6 2 9 1 3 1 3 
1 2 0 4 1 3 Η 
7 4 8 8 2 2 6 
4 0 9 1 
2 1 8 1 
1 1 6 6 
2 2 9 
2 2 3 2 
1 7 1 
1 4 9 
2 1 
3 4 
2 4 4 3 β 
1 3 7 6 
1 9 5 3 
1 4 3 3 
1 3 7 2 
1 8 1 9 
1 2 3 9 
1 0 1 3 
2 7 8 3 
5 9 4 
2 1 9 
1 3 9 
6 7 2 
9 0 1 
2 3 6 
2 0 2 
2 3 1 
9 0 
7 0 1 
3 6 
8 6 4 
5 
β 
1 7 6 
1 3 2 
2 9 4 
3 2 7 
6 5 
6 3 5 
4 6 6 










Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Deutschland France Belg.­Lux. 






6 1 6 













































1010 INTRA­EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 























































































































































3 3 3 9 
3 1 3 
4 2 2 0 
3068 
392 





















































































3901.91 KONDENSATIONS­. POLYKONDENSATIONS UND POLYADDITIONSERZEUG­NISSE. ANG. FLUESSIG. TEIGFOERMIG. IN BLOECKEN. STUECKEN. 




























































































































1 1 1 
121 
64 











































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


















































































































































3901.87 RESINES EPOXYDES EN MONOFILS. TUBES. JONCS. BATONS.PROFILES. 







































EMIRATS ARAB UNIS 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 










































































































































3901.91 PRODUITS DE CONDENSATION. POLYCONDENSATION ET POLYADDITION. 
NDA. LIQUIDES. PATEUX. EN BLOCS. MORCEAUX. GRUMEAUX. MASSES. 













































































































Januar—Dezember 1977 Export 
112 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 




1000 ERE/UCE Valeurs 






























390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
466 DOMINIKANISCHE REP 



































1010 INTRA EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 






































































































































































































































































































3901.99 KONDENSATIONS, . POLYKONOENSATIONS­ UND POLYADDITIONSERZEUG 
NISSE.ANG. ALS MONOFILE. ROHRE. STAEBE. STANGEN. PROFILE. 























































































































































EMIRATS ARAB. UNIS 
YEMEN DU NORO 














1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



















































































































































































































































































































3901.99 PRODUITS DE CONDENSATION. POLYCONDENSATION ET POLY ADDIT ION. 
NDA. EN MONOFILS. TUBES. JONCS. BATONS. PROFILES. PLAQUES. 

































Januar— Dezember 1977 Export Jenvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
























































































































1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 

















































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
006 
































































EMIRATS ARAB UNIS 
COREE DU SUD 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 























































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
114 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Iraland Danmark 


























1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 


























390 REP SUEDAFRIKA 




































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 













































































































































3902.02 BANDES ADHESIVES. ENDUIT EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE.LARGEUR 

























































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
3902.02 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




































2 3 2 
236 
248 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































647 VER. ARAB EMIRATE 


















1010 INTRA­EG (EUR­9I 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 


















































































































































































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




















































































































































































































86668 288 1428C 











































632 ARABIE SAOUDITE 
536 KOWEIT 




556 BANGLA DESH 













1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






































































































































































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 





























36232 158 7170 





















Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 












































































































1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3613 













































































































































































































































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
456 REP DOMINICAINE 





























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 























































































































































































3 0 8 
























3 9 0 2 0 5 POLYAETHYLEN. KEINE F O R M M A S S E N , FLUESSIG. TEIGFOERMIG. IN 
BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
3902.06 POLYETHYLENE, NON POUR MOULAGE. LIQUIDE. PATEUX. EN BLOCS. 
















































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
118 





3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 




5 5 1 
3 1 2 
2 2 8 
1 5 1 
1 7 3 
2 7 6 8 6 
1 7 5 0 7 
1 0 1 8 0 
5 6 6 8 
3 6 9 9 
3 6 4 2 
4 9 9 








6 2 8 9 
2 1 3 0 
3 1 6 9 
1 7 9 3 
1 4 2 4 
8 2 8 
1 0 3 





6 5 3 8 
6 3 3 3 
1 2 0 6 
5 9 7 
5 5 4 





b 0 8 
5 2 
9 0 
1 4 1 
3 5 
6 1 4 2 
2 8 6 3 
3 2 9 0 
1 6 1 4 
4 5 4 
1 6 1 7 




2 7 3 4 
2 3 9 8 
3 3 6 
.3 10 
2 7 2 
2 6 
2 0 
3 9 0 2 . 0 0 N A H T L O S E S C H L A E U C H E U N D R O H R E A U S P O L Y A E T H Y L E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 5 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 4 U N G A R N 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 0 NIGER 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER A R A B E M I R A T E 
7 2 B SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 1 5 6 
3 0 6 1 
4 7 0 2 
2 2 2 4 
8 3 0 
9 B 5 
2 9 4 
5 5 7 
1 7 2 
2 0 4 
5 1 
6 0 / 
6 1 6 
2 0 8 
22 
2 0 0 
9 9 
2 5 4 
1 7 8 




3 2 0 
1 0 3 
5 6 3 
9 1 





2 2 8 1 8 
1 6 8 0 2 
8 0 1 7 
2 1 0 0 
1 6 5 4 
3 8 0 5 
1 0 8 7 
1 10 
1 5 2 0 
1 8 8 7 
3 8 1 2 
5 9 5 
1 6 1 
3 




4 0 8 
5 5 5 
















1 0 2 3 4 
8 3 7 9 
1 8 5 5 
1 2 5 6 
1 0 4 0 
5 4 4 
0 4 
4 5 
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2 3 7 8 
2 7 4 4 
8 9 5 8 
2 6 6 2 




2 0 7 
3 6 0 
7 6 
6 7 6 
2 3 1 
1 4 0 






1 0 3 
5 2 6 
22 
2 2 5 
1 2 4 
1 2 6 











1 5 2 
15 
17 
2 3 1 0 9 
1 7 9 0 3 
5 2 0 6 
2 4 6 4 
1 6 5 9 
2 5 7 8 
9 0 5 
1 6 4 
2 3 3 9 
3 9 6 
5 0 0 
2 4 7 4 





1 6 0 
8 3 
1 3 2 
4 
2 2 
4 5 5 
a 6 2 
12 
16 
6 4 1 
6 2 2 
1 0 4 










9 0 0 2 
5 8 7 0 
3 1 3 2 
9 6 9 
4 2 9 
1 4 2 4 
8 9 















3 8 1 
1 
1 3 9 
1 4 7 8 
8 8 8 
6 0 9 
4 5 6 
4 0 
1 5 3 
10 
B A N D E S . L A M E S 
9 3 0 
2 8 3 9 
4 1 4 3 
3 9 8 
6 4 6 
3 2 7 
1 0 6 
2 0 
3 3 4 
8 3 
1 8 1 














1 1 2 4 9 
9 3 9 0 
1 8 5 9 
1 5 2 1 
1 3 7 0 
1 6 7 
4 1 
1 7 0 
6 1 0 5 
1 0 3 3 8 
3 0 8 7 
1 3 2 7 
4 9 8 
19 
74 
1 5 2 
7 3 3 
19 



















2 3 3 0 4 
2 1 4 4 8 
1 8 5 7 
1 4 3 4 
11 15 











2 5 2 
184 










2 2 2 4 7 
1 2 0 2 1 
1 0 2 2 8 
4 9 0 E 
33BE 
5 1 14 
1 5 6 2 
2 0 2 
Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
E 
2 6 1 
2 4 1 
Valeurs 
D a n m a r k 
2 2 1 
1 8 










1 9 4 3 
1 9 3 1 
e e E 
1 9 9 
1 8 3 
4 
1 3 6 1 
7 3 9 
2 2 4 8 
1 0 4 5 
3 4 6 
6 0 7 8 
1 6 2 
2 2 5 
4 5 1 5 
9 9 0 0 
6 6 6 
9 7 2 











2 8 7 8 2 
1 2 0 0 1 
1 0 7 8 1 
1 6 6 4 9 
1 6 4 2 4 




Januar — Dezember 1977 Export 
120 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 




1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 













1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 










058 DEUTSCHE DEM.REP. 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
066 RUMAENIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 














1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 





































































































































































































































































































? 3 1 
3902.15 POLYTETRAHALOAETHYLENE. ΚΕΙΝΕ F O R M M A S S E N . FLUESSIO. TEIG­




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
















































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































2 3 7 2 5 
12524 
11202 
7 0 6 9 







































































3902.15 POLYTETRAHALOETHYLENES, NON POUR MOULAGE. LIQUIDES. PATEUX. 




































































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier—Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg-Lux 
3902.15 





1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 





666 268 60 768 I21 





















3902.15 POLYTETRAHALOAETHYLENE. ALS MONOFILE. ROHRE. STAEBE.STANGEN. PROFILE. TAFELN. PLATTEN. FOLIEN. FILME. BAENDER ODER STREI 




























1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 



















3902 16 P O L Y S U L F O H A L O A E T H Y L E N E 
004 BR DEUTSCHLAND 





































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































3902.16 POLYTETRAHALOETHYLENES. EN MONOFILS. TUBES. JONCS. BATONS. 




























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




































004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 








































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
122 




3 9 0 2 . 2 1 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 5 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4Γ84 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
6 0 S BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
6 2 4 U R U G U A Y 
6 2 8 A R G E N T I N I E N 
5 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
6 6 2 N O R D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
1 9 0 
1 8 2 0 
2 0 1 
7 9 8 
2 8 5 3 
1 1 5 0 6 
1 8 4 3 6 
1 1 6 7 
1 0 3 8 
4 8 2 
9 6 6 
1 7 2 2 
6 3 5 
9 4 6 
3 2 3 
8 1 1 
9 6 
3 2 2 
2 4 5 9 
5 9 8 2 
2 1 5 
2 3 6 1 
2 0 3 7 3 
5 5 4 
2 6 8 
1 0 2 3 0 
4 7 8 
1 3 7 7 
1 2 1 9 
8 1 5 
4 4 2 2 
4 7 1 8 
3 6 3 
7 5 1 
2 2 4 9 
2 8 3 
1 7 1 
1 0 2 2 
4 1 5 4 
3 ? 9 B 
6 3 1 
2 2 5 6 
9 0 8 
1 6 2 1 
7 1 1 7 
6 9 
8 4 3 
2 1 5 3 
2 4 8 9 
4 7 4 
4 8 3 8 1 1 
2 3 7 2 8 0 
2 4 0 5 5 1 
1 2 2 2 5 5 
4 8 5 1 4 
1 0 4 9 7 3 
1 1 6 6 1 
1 9 3 1 3 
Deutschland 
1 9 0 
3 0 
1 5 0 
7 4 0 
5 8 
6 7 
9 7 1 
1 0 3 2 
4 8 0 
9 3 3 
1 7 2 1 
1 12 
9 0 0 
7 4 0 
9 0 
31 1 
7 8 7 
3 3 6 5 
1 8 ? 
1 0 2 3 
6 4 9 4 
2 4 3 
1 5 5 
4 7 8 8 
1 8 1 
75 
3 9 1 
1 0 7 
? 0 9 4 
1 3 5 5 
4 8 
2 6 
1 4 0 0 
7 8 2 
1 
1 2 8 0 
5 0 0 
1 1 9 1 
3 9 2 
5 
1 
3 0 0 
1 2 7 6 
1 0 6 7 3 3 
3 4 6 9 8 
7 1 0 3 6 
2 8 8 5 6 
1 5 1 9 0 
4 0 9 3 0 
3 7 5 6 













3 0 7 9 6 
2 3 3 6 C 
7 4 4 6 
4 5 0 4 
67E 
2 8 7 4 
6 1 6 
6E 
3 9 0 2 . 2 2 P O L Y P R O P Y L E N . K E I N E F O R M M A S S E N . F l 
B L O E C K E N . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 4 U N G A R N 
2 1 2 TUNESIEN 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
S T U E C K E N 
3 5 4 6 
1 7 8 7 
1 0 3 3 
2 1 3 7 
6.34B 
Ι Ο Ι 7 
B ? b 
7 3 1 
8 5 1 
1 3 1 8 
5 8 / 
1 77 
3 4 7 
7 7 6 
1 2 1 
2 4 3 
134 
7 9 5 
2 3 2 5 3 
1 5 5 9 1 
7 5 7 3 
5 2 7 2 
K R U E M E L N . K O E R 
8 3 3 
1 1 5 9 
5 7 4 
1 3 5 1 
9 8 
1 9 4 
6 4 9 





6 3 4 1 
4 2 0 8 
2 1 3 4 








2 5 4 4 
2 3 8 7 
2 6 1 
b C 
Italia 
1 7 5 0 
5 0 
3 0 
1 6 3 3 
8 0 4 5 
1 8 
3 2 3 
1 6 1 3 
2 5 
9 2 3 
2 1 0 6 
2 7 4 
13 
4 2 4 1 
1 6 4 
1 0 0 3 
2 2 7 
6 5 0 
2 0 5 9 
7 6 8 
1 8 6 
6 5 3 
8 2 0 
1 2 0 
2 0 2 
2 3 8 4 
1 4 0 6 
6 2 5 
9 5 
1 3 1 2 
5 0 7 4 
2 
5 1 8 
1 6 2 
3 0 
2 
1 1 6 1 8 3 
4 1 0 4 7 
7 4 1 3 0 
3 0 9 6 6 
6 8 7 6 
3 0 6 8 5 
3 7 1 6 





1 6 0 4 
2 0 
5 
1 1 3 9 






1 2 7 ? 
1 3 2 
5 7 6 
3 9 7 5 5 
2 9 0 2 8 
1 0 7 3 0 
5 7 7 3 
3 3 9 9 
1 9 8 4 
6 7 
2 9 7 2 
U E S S I G . T E I G F C E R M I G 
N E R N . F L O C K E N O D E R 
1 6 9 1 
11 
1 7 0 
2 5 4 
1 8 0 
1 6 8 
2 7 
7 4 
1 4 6 
1 5 5 
1 7 7 
3 4 1 
6 2 6 
2 
2 4 3 
1 3 3 
6 0 8 1 
2 4 7 4 
2 8 0 7 
6 5 8 
9 4 1 
6 0 0 
1 5 9 0 
1 7 9 2 
7 1 8 
4 6 3 
1 7 
1 0 0 
3 8 7 
2 2 
795 
7 8 0 5 
6 1 0 6 
1 7 0 0 
1 5 9 1 
Belg.­Lux. 
1 9 2 
9 4 8 
bOO 
1 1 0 0 
1 0 5 
I 14 
2 1 2 
10 
1 0 0 
1 2 6 
19Θ 
1 0 4 
8 2 5 3 8 
5 3 3 0 7 
1 9 2 3 1 
1 4 9 4 5 
8 1 2 8 
3 1 5 7 
1 8 
1 1 1 9 
I N 








7 6 0 
14 
1 2 7 3 
4 3 3 
8 4 0 
8 4 0 
Quantités 




1 1 6 2 
2 0 3 7 











1 6 7 2 
9 8 4 
8 
1 0 1 3 4 
3 7 
6 6 
1 3 3 
1 7 8 
5 1 1 
5 8 
1 4 D 
1 9 6 2 
1 1 9 
5 8 
2 9 
2 8 3 
1 
3 8 
1 7 6 9 
4 1 2 
1 3 1 
3 1 3 
4 2 1 
1 1 6 ' 
7 7 0 
6 6 
6 
5 4 3 
1 7 7 9 
4 7 2 
1 0 8 6 7 6 2 3 3 8 9 6 
4 5 4 9 3 2 3 3 1 0 4 
5 3 1 8 2 7 9 2 
3 6 4 2 9 
1 1 4 5 4 
2 5 3 3 3 
3 4 8 6 
1 4 2 0 
7 9 2 













3 9 0 2 . 2 1 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 REP. D O M I N I C A I N E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E O U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
6 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 5 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
5 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
1 3 7 
1 0 2 0 
1 5 1 
4 9 4 
3 5 0 8 
8 5 1 6 
8 2 9 1 
7 5 3 
4 2 5 
2 1 3 
4 8 7 
B 3 2 
2 6 2 
4 3 B 
1 8 3 
5 1 9 
1 1 3 
2 0 4 
1 0 5 8 
2 8 3 7 
1 2 6 
1 0 0 9 
8 5 7 2 
2 9 0 
1 3 9 
4 4 6 9 
4 8 3 
6 0 6 
5 4 3 
4 7 9 
2 2 0 5 
2 3 6 9 
1 6 0 
4 3 9 
1 0 8 3 
4 2 2 
1 0 8 
4 8 8 
2 0 8 2 
1 5 3 5 
3 0 3 
1 3 3 9 
6 1 0 
8 8 6 
2 7 6 4 
2 0 0 
3 2 3 
1 0 0 4 
3 8 8 1 
2 7 2 
2 5 4 9 4 2 
1 2 2 4 3 8 
1 3 2 5 0 4 
6 9 7 5 8 
2 6 0 3 7 
5 2 6 7 4 
8 0 0 3 
1 0 0 7 1 
Deutschland 
1 3 7 
2 2 
1 10 
4 3 9 
7 5 
4 8 
6 7 1 
4 1 6 
2 1 1 
4 6 7 
8 3 0 
6 5 
4 1 5 
4 3 8 
6 7 
1 9 0 
3 4 1 
1 5 0 5 
9 4 
4 7 2 
2 3 5 4 
1 3 4 
9 0 
2 2 0 9 
9 5 
9 
1 7 4 
5 8 
1 1 5 7 
6 3 5 
1 7 
13 
6 2 0 
3 7 2 
5 2 3 
1 7 0 
5 4 7 




5 9 9 
5 3 0 2 1 
1 8 0 3 7 
3 4 9 8 4 
1 4 9 3 6 
7 9 9 9 
1 9 2 6 3 
2 2 7 4 
7 6 6 
France 
3 
4 8 8 
6 5 








1 3 3 2 1 
9 9 4 9 
3 3 7 2 
1 9 5 5 
3 1 8 
1 3 7 9 




9 6 5 
3 6 
15 
5 8 2 
3 2 2 5 
4 5 
1 8 3 
9 0 2 
18 
4 1 4 
1 0 1 0 
1 3 5 
S 
1 9 4 3 
9 1 
4 7 2 
1 2 2 
3 9 2 
8 7 a 
3 4 5 
9 7 
3 1 2 
4 3 5 
7 0 
9 5 
1 1 3 8 
6 8 2 
2 7 4 
4 3 
5 7 1 
2 0 5 8 
1 




5 5 3 8 3 
2 0 7 3 7 
3 4 5 4 5 
1 3 5 3 1 
3 5 3 0 
1 4 8 3 6 
1 9 3 8 














4 1 E 
55 
26C 
1 7 2 7 1 
1 2 7 3 3 
4 5 3 8 
2 5 1 E 
154S 




3 8 9 
\ 
1 7 4 











3 3 4 1 0 
2 5 4 3 7 
7 9 7 3 
6 3 2 6 
3 3 3 3 
1 1 1 3 
11 
6 3 4 
3 9 0 2 . 2 2 P O L Y P R O P Y L E N E . N O N P O U R M O U L A G E . L I Q U I D E . P A T E U X . E N B L O C S . 
M O R C E A U X 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F , D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 2 B A R G E N T I N E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
G R U M E A U X . M A S S E S . G R A N U L E S . F L O C O N S O U P O U D R E S 
1 9 5 6 
8 1 1 
6 2 6 
1 4 1 5 
1 7 3 9 
5 4 0 
3 6 5 
4 1 2 
6 0 4 
5 3 1 
3 1 6 
1 6 7 
2 4 2 
5 0 0 
2 7 3 
1 2 0 
1 0 6 
3 7 2 
1 2 0 8 8 
7 4 6 4 
4 6 3 7 
3 0 0 6 
4 0 3 
5 0 3 
3 8 0 
4 5 3 
6 9 
1 0 7 
3 5 3 
4 9 6 
19 
1 9 7 
2 1 3 
1 
3 3 9 3 
1 9 1 4 
1 4 7 9 
1 4 2 1 
10 
4 1 
3 6 / 




1 2 0 
13 
1 3 6 7 
1 0 5 8 
2 9 0 
6 9 
9 B 8 
13 
72 






1 0 6 
1 6 7 
2 3 1 
3 8 0 
1 2 6 
1 0 5 
3 1 4 7 
1 4 8 0 
1 0 6 7 
4 0 2 
51 1 
28E 








3 7 2 
3 6 4 4 
2 6 5 9 
6 8 8 
B I C 
5 4 






2 5 0 
8 
6 8 5 
2 9 3 
2 9 3 
2 9 1 
Valeurs 




2 6 6 1 
4 7 5 8 











7 1 7 
4 2 2 
1 4 
4 6 9 4 
2 1 
3 8 
2 9 7 
5 0 
2 0 7 
2 9 
1 0 9 
1 1 3 5 
4 0 
1 0 7 
2 8 
4 2 2 
2 
2 1 
9 4 4 
2 3 3 
1 3 3 
4 7 6 
4 0 2 
2 4 6 
2 7 6 
1 9 1 
15 
2 6 9 
3 5 6 3 
2 7 1 
8 1 9 5 6 9 3 4 8 8 
3 5 4 0 0 9 3 4 4 
4 0 5 4 7 4 4 4 
3 0 0 4 9 
6 7 6 4 
1 5 2 6 1 
3 3 6 7 
1 2 3 6 
4 4 4 













EUR 9 Deutschland 
3902.22 
1021 EFTALAENDER 3303 15Θ6 
1030 KLASSE 2 1967 15 
1031 AKP­LAENDER 794 
1040 KLASSE 3 333 20 
1000 kg 
France Italia Nederland 
24 251 622 
208 1635 109 
152 626 16 
313 
3902.23 KOPIERFOLIEN M I T KARBONSCHICHT AUS POLYPROPYLEN 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 24 
400 VEREINIGTE STAATEN 213 
726 SUEDKOREA 196 
1000 WELT 718 6 
1010 INTRA­EG IEUR 9) 275 6 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 442 
1020 KLASSE 1 223 




334 292 34 








3902.24 POLYPROPYLEN. ALS TAFELN. PLATTEN. FOLIEN. FILME. BAENDER 
ODER STREIFEN. AUSGEN. KOPIERFOLIEN MIT KARBONSCHICHT 
001 FRANKREICH 4879 3133 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1973 1237 
003 NIEDERLANDE 3582 2106 
004 BR DEUTSCHLAND 2641 
005 ITALIEN 2538 919 
006 VER. KOENIGREICH 4031 2938 
007 IRLAND 210 69 
008 DAENEMARK 1043 645 
028 NORWEGEN 404 337 
030 SCHWEDEN 745 477 
032 FINNLAND 498 227 
036 SCHWEIZ 1657 981 
038 OESTERREICH 665 563 
040 PORTUGAL 131 30 
042 SPANIEN 435 238 
048 JUGOSLAWIEN 154 43 
050 GRIECHENLAND 166 71 
056 SOWJETUNION 27 6 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 362 318 
064 UNGARN 108 64 
216 LIBYEN 58 57 
390 REP. SUEDAFRIKA 243 113 
400 VEREINIGTE STAATEN 1185 1058 
404 KANADA 280 153 
50B BRASILIEN 29 29 
512 CHILE 40 40 
616 IRAN 67 54 
624 ISRAEL 36 32 
664 INDIEN 42 8 
732 JAPAN 107 105 
600 AUSTRALIEN 114 B l 
1000 WELT 28932 16607 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 20793 11246 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 6139 6361 
1020 KLASSE 1 6B49 4508 
1021 EFTA­LAENDER 4153 2645 
1030 KLASSE 2 738 431 
1031 AKP­LAENDER 64 24 
1040 KLASSE 3 553 421 
3902.28 POLYPROPYLEN. ALS MONOFILE. 
UND ABFAELLE 
001 FRANKREICH 559 407 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1509 600 
003 NIEDERLANDE 456 336 
004 BR DEUTSCHLAND 612 
005 ITALIEN 2025 480 
006 VER. KOENIGREICH 300 126 
036 SCHWEIZ 98 88 
038 OESTERREICH 43 25 
042 SPANIEN 353 341 
048 JUGOSLAWIEN 154 23 
1000 WELT 5605 2692 
1010 INTRA­EG (EUR 91 6616 1971 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 1091 521 
1020 KLASSE 1 766 560 
1021 EFTA­LAENDER 228 179 
1030 KLASSE 2 292 34 
3902.29 POLYISOBUTYLEN 
001 FRANKREICH 2446 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1903 
513 459 
202 293 236 
127 541 
550 656 343 
1324 66 
305 263 432 
129 4 8 
55 12 125 
1 3 13 
12 23 82 
43 142 34 
16 649 11 
15 37 30 
75 25 1 
126 49 
29 81 





94 32 2 






3 17 1 
3235 3751 2034 
2691 2282 1667 
544 1499 367 
425 1241 323 
162 878 ■ 171 
96 151 45 


































56 48 112 
1508 22 
12 102 




1829 90 1181 
1845 56 1151 
186 41 30 
129 32 26 
1 12 21 






















































EUR 9 Deutschland 
3902.22 
1021 A E L E , 1771 973 
1030 CLASSE 2 1376 31 
1031 ACP 567 1 












3902.23 POLYPROPYLENE EN FILMS A COPIER. ENDUIT CARBONE 
002 BELGIQUE­LUXBG 123 
400 ETATS­UNIS 106 
728 COREE DU SUD 465 
1000 M O N D E 898 6 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 206 7 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 829 1 
1020 CLASSE 1 127 1 





















3902.24 POLYPROPYLENE. EN PLAQUES. FEUILLES. PELLICULES. BANDES OU 
LAMES. EXCL. FILMS A COPIER. ENDUIT CARBONE 
001 FRANCE 9869 6375 
002 BELGIOUE­LUXBG 5060 2971 
003 PAYS­BAS 8681 3929 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 7237 
006 ITALIE 7289 3458 
006 ROYAUME­UNI 9006 6125 
007 IRLANDE 748 89 
008 DANEMARK 1750 1370 
028 NORVEGE 1084 890 
030 SUEDE 1893 796 
032 FINLANDE 1169 626 
036 SUISSE 3309 1682 
038 AUTRICHE 1416 1227 
040 PORTUGAL 259 40 
042 ESPAGNE 1000 617 
048 YOUGOSLAVIE 455 180 
050 GRECE 295 132 
056 UNION SOVIETIQUE 120 8 
062 TCHECOSLOVAQUIE 465 435 
064 HONGRIE 253 187 
216 LIBYE 152 140 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 724 416 
400 ETATS­UNIS 3025 2735 
404 CANADA 493 249 
508 BRESIL 102 102 
512 CHILI 117 117 
615 IRAN 176 152 
624 ISRAEL 109 90 
664 INDE 130 71 
732 JAPON 319 318 
800 AUSTRALIE 397 194 
1000 M O N D E 68448 38407 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 49630 24317 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 18818 12090 
1020 CLASSE 1 15962 10157 
1021 A E L E 9218 5304 
1030 CLASSE 2 1885 1238 
1031 ACP 139 66 
1040 CLASSE 3 971 696 
3902.28 POLYPROPYLENE. EN MONOFILS. 
ET DECHETS 
001 FRANCE 833 651 
002 BELGIQUE­LUXBG 820 232 
003 PAYS­BAS 427 318 
004 R F. D'ALLEMAGNE 941 
005 ITALIE 705 214 
006 ROYAUME­UNI 436 338 
036 SUISSE 167 150 
038 AUTRICHE 107 69 
042 ESPAGNE 203 191 
048 YOUGOSLAVIE 255 22 
1000 M O N D E 5791 2477 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 4270 1791 
1011 EXTRACE IEUR­9) 1618 686 
1020 CLASSE 1 979 667 
1021 A E L E 398 301 
1030 CLASSE 2 444 77 
3902.29 POLYISOBUTYLENE 
001 FRANCE 2455 























































































































































































Januar—Dezember 1977 Export 
124 








































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 

































































POLYSTYROL. FLUESSIG. TEIGFOERMIG. IN BLOECKEN. STUECKEN. 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 























































1010 INTRA-EG IEUR-9) 






























































































































































































































































































































004 RF D'ALLEMAGNE 







390 REP.AFRIQUE DU SUD 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1012 
2295 

































































3 9 0 2 . 3 2 POLYSTYRENE. LIQUIDE. PATEUX. EN BLOCS. MORCEAUX. GRUMEAUX. 






















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 






































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier—Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 











































































































































































I CHPOLYMERISATE VON POLYSTYROL. FLUESSIG. TEIGFOERMIG. IN 


































































































































































































































































































































4 .1 ? 





EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
3902.32 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






















COPOLYMERES DE POLYSTYRENE. LIQUIDES. PATEUX. EN BLOCS. 














































































F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 




COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
ZAIRE 
A N G O L A 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
Z A M B I E 
REP.AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
C O S T A RICA 
C U B A 
REP. D O M I N I C A I N E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 




P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 





J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B . UNIS 
P A K I S T A N 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 











































































































































































































































































































Januar—Dezember 1977 Export 
126 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 









1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 






























































3902.30 P O L Y S T Y R O L U N D SEINE MISCHPOLYMERISATE. ALS MONOFILE. ROHRE. 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 











390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 




























































3 9 0 2 . 3 7 POLYSTYROL UND SEINE MISCHPOLYMERISATE. ALS TAFELN. PLATTEN. 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 


















390 REP SUEDAFRIKA 










































































































































40 36 5 




















































i b a 
3 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 































































3 9 0 2 . 3 0 POLYSTYRENE ET SES COPOLYMERES. EN MONOFILS . TUBES. JONCS. 







































REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
EMIRATS ARAB. UNIS 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






















































7 0 3 
4 0 5 













3 9 0 2 . 3 7 POLYSTYRENE ET SES COPOLYMERES. EN PLAQUES. FEUILLES. 








































































5 9 4 5 
1909 
669 
1 2 1 / 
41 I 
5003 
4 1 2 6 

































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




1010 INTRA EG (EUR-91 
1011 EXTRA EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 









1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 






004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 









































390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 KUBA 
456 DOMINIKANISCHE REP 
464 JAMAIKA 














































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Nederlend Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
706 SINGAPOUR 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





004 RF DALLEMAGNE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE I 
















































390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 




456 REP. DOMINICAINE 
464 JAMAÏQUE 




94239 70462 23786 
14495 






































1710 1532 214 
49 
288 




























































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
128 




3 9 0 2 . 4 1 
4 B 8 G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
| EUR 9 
1 6 9 
1 4 0 3 
9 4 
3 6 8 9 
3 1 2 
2 0 8 
7 2 2 
1 2 6 1 
6 3 2 
3 5 4 4 
1 6 7 0 
2 2 9 9 
8 5 8 5 
4 1 3 
5 7 5 
1 4 7 4 
8 4 3 
1 9 0 
1 6 8 
7 6 / 
3 0 5 
2 8 6 
1 0 7 7 9 
1 7 7 
4 4 6 
1 2 1 
4 0 4 7 0 2 
2 3 3 3 7 6 
1 7 1 3 2 5 
4 6 4 3 0 
3 4 9 0 9 
7 9 7 9 0 
2 8 3 4 4 
4 5 1 0 6 
Deutschland 
1 7 5 
9 7 8 
9 ? 
4 4 8 
1 8 5 
1 9 2 
1 10 
2 4 1 
5 4 
1 2 0 
1 4 8 
1 0 1 
6 6 1 




6 3 5 
1B6 
1 3 8 
61 
6 9 
7 3 4 9 0 
3 3 3 0 5 
4 0 1 8 5 
1 9 3 1 3 
1 5 5 2 6 
1 6 3 0 5 
6 6 6 7 
4 5 6 8 
France 
4 0 
1 6 0 
5 
5 9 2 
6 
1 4 7 5 
1 3 2 8 
9 9 
2 1 6 
4 4 




1 0 3 
5 1 6 9 5 
4 2 8 9 3 
1 8 8 0 4 
3 5 2 1 
3 2 8 8 
1 4 2 7 7 
4 7 8 2 
1 0 0 4 
3 9 0 2 . 4 3 P O L Y V I N Y L C H L O R I D . K E I N E F O R M M A S S E N . 
B L O E C K E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 6 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
S T U E C K E N 
1 6 4 3 2 8 
5 6 6 2 5 
9 3 7 2 7 
1 6 3 4 9 3 
5 4 5 3 2 
4 5 9 5 4 
2 1 9 0 8 
1 3 4 4 7 
1 1 4 9 4 
1 5 6 8 4 
4 9 0 7 
1 9 6 2 3 
1 4 5 9 3 
5 5 5 1 
1 6 5 0 
4 2 1 2 
1 3 0 2 0 
1 2 4 2 9 
3 6 7 8 
8 9 9 0 
1 0 1 4 4 
7 7 5 4 
3 9 3 0 
3 5 6 1 
3 4 6 0 
1 4 1 3 4 
3 5 6 1 
2 5 6 4 
56 1 1 
6 0 3 
7 0 0 
3 4 2 6 
4 4 3 8 
1 0 6 8 
8 8 1 2 
2 0 6 7 
1 0 6 
7 B 5 
5 4 1 
3BB 
2 8 2 1 
9 1 0 
5 7 1 
, 3 9 6 
3 0 4 4 
7 4 0 5 




3 0 8 0 
1 0 0 
10 
2 0 
1 0 1 5 
3 8 1 
1 9 4 9 
1 9 4 
2 0 8 5 
7 4 5 9 
1 13 
5 3 5 
1 1 3 2 
6 0 0 
7 9 
4 5 
1 4 7 
1 0 7 7 9 
7 
I B 
1 5 3 8 8 0 
7 3 4 9 8 
9 0 3 6 2 
1 5 1 2 1 
9 1 2 0 
3 6 1 7 7 
7 5 7 2 
3 9 0 6 4 









7 B 6 1 
7 4 1 5 
4 4 6 
3 3 8 
198 






6 7 1 4 8 
6 4 8 6 2 
2 2 8 5 
1 7 8 6 
1 5 7 5 
4 4 8 
2 9 
5 0 
T E I G F O E R M I G I N 
K R U E M E L N . K O E R N E R N . F L O C K E N O D E R P U L V E R 
3 0 7 9 9 
1 4 1 6 1 
3 8 0 8 0 
2 6 0 5 0 
1 3 2 8 3 
2 3 6 1 
8 5 6 2 
8 3 3 4 
6 5 4 0 
3 0 3 6 
1 0 4 1 0 
1 0 0 4 1 
1 5 8 3 
2 8 9 
3 2 7 8 
1 6 6 7 
5 
3 
6 4 1 1 
4 8 0 7 
3 4 9 3 
3 2 3 3 
7 9 9 
4 8 4 4 
4 5 
1 1 6 0 
2 4 2 9 
10 
2 0 1 
1 7 0 
1 1 0 2 
6 2 2 1 
10 
flO 
5 4 1 
1 3 0 
6 6 b 
2 4 
6 1 6 7 
2 5 6 4 
1802 
9 3 6 0 
8 0 B 9 
3 2 1 5 1 
2 4 0 3 8 






3 6 7 3 
1 9 2 3 
6 1 8 
6 5 1 
6 4 4 0 
4 2 7 1 
2 




8 / 2 
1 
1 3 4 2 
2 
2 5 5 
1 5 0 
/OO 
2 / 6 1 
3 7 6 6 
81 
9 2 6 
1 3 2 3 
1 0 2 
5 8 3 
3 2 
793 
5 3 3 
2 2 ? 
9 7 6 
?oa 7 8 0 
1 8 5 6 5 
1 6 4 5 2 
1 3 6 1 9 
2 4 3 9 1 
1 6 4 2 4 
3 6 6 
1 1 73 
1 7 1 4 
10 74 
4 7 9 0 
2 4 4 4 
6 8 4 
6 3b 
6 4 9 
4 0 1 0 
1 2 
2 9 6 0 
3 0 2 7 
1 5 8 5 
2 0 1 0 
2 ? 3 
1 6 4 
7 1 0 
4 8 5 9 
7 0 1 4 
1 3 9 ? 
7 B 1 9 
4 0 2 
4 6 4 
5 5 0 
3 75 
1 4 4 7 
7 3 4 
4 
3 7 
3 5 0 
1 8 0 5 
2 4 5 
2 0 
1 5 0 
1 4 b 7 
4 5 9 5 
4 7 3 
7 6 2 3 1 
1 4 5 2 E 
9 7 5 9 C 
46 
5 5 6 9 
3 2 9 8 1 
3 1 4 2 6 
1 3 0 2 
3 7 1 
2 3 2 7 
2 2 1 
4 2 0 






2 8 5 
1 6 9 
1 3 1 
6 0 7 
5 9 0 8 
1 2 0 
3 1 6 
9 2 
3 0 
1 0 5 » 
4 4 3 0 







UK Ireland Danmark 
5 









3 4 2 
8 7 
1 0 8 
3 0 
1 0 9 
1 0 8 
3 7 7 
2 8 2 8 9 7 8 1 1 8 1 7 
1 0 6 5 5 7 5 1 7 5 
1 7 7 0 2 1 5 4 2 
4 8 0 9 
3 6 7 4 
1 2 4 7 8 
9 2 5 4 
4 1 5 
1 5 4 2 
1 5 3 1 
1 
5 7 5 0 1 1 
2 1 2 7 
2 5 1 3 
8 0 0 0 14 4 5 
4 0 2 7 
1 1 1 3 
1 7 7 5 8 7 
2 3 5 1 
3 0 4 6 
6 1 7 4 
7 6 4 
7 4 9 
1 7 4 
2 6 6 5 
4 0 
7 3 4 
8 0 1 0 
1 
5 5 
1 7 2 7 
6 1 0 




1 0 0 
8 1 8 
6 
9 3 










3 9 0 2 . 4 1 
4 8 B G U Y A N A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 R BRESIL 
6 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 5 2 Y E M E N DU N O R D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 3 2 J A P O N 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
1 1 6 
1 2 3 4 
163 
1 6 6 8 
2 6 3 
' 6 3 
4 1 5 
5 5 5 
4 0 8 
2 2 3 9 
1 0 3 8 
1 1 7 4 
4 4 6 6 
2 9 8 
2 3 2 
1 0 6 0 
5 3 B 
1 2 7 
1 5 6 
7 4 3 
3 0 0 
1 8 9 
3 8 7 a 
2 2 7 
3 0 4 
1 0 3 
2 2 7 1 8 5 
1 2 4 5 4 7 
1 0 2 5 3 8 
2 7 7 9 6 
2 0 6 9 7 
5 0 7 4 1 
2 0 6 5 3 
2 3 9 9 8 
Deutschland 
8 9 
8 7 0 
1 6 0 
3 7 2 
1 8 2 
1 5 3 
1 2 7 





6 4 1 




6 3 1 




6 0 9 2 8 
2 0 6 1 3 
3 0 4 1 4 
1 2 8 1 1 
9 9 9 6 
1 4 3 1 6 
6 4 3 5 
3 2 8 8 
France 
2 6 
1 3 4 
3 
2 7 3 
4 
1 3 4 7 
8 1 4 
4Θ 
1 3 6 
2 4 





3 4 3 1 5 
2 2 4 7 2 
1 1 6 4 4 
2 1 6 3 
1 9 5 6 
8 9 6 5 
2 9 3 3 









3 8 1 
2 1 4 
7 8 1 
1 13 
1 0 1 3 
3 4 9 7 
8 3 
2 0 3 
7 2 2 




3 8 7 8 
3 7 
9 
8 0 7 5 9 
3 5 6 1 4 
4 5 2 4 5 
7 3 9 9 
4 3 7 5 
1 8 1 1 9 
4 6 4 2 








4 7 7 1 
4 2 5 4 
6 0 7 
39E 







3 5 3 1 8 
3 3 9 4 3 
1 3 7 6 
1 0 6 2 
9 9 2 
2 8 4 
I B 
2 9 
3 9 0 2 . 4 3 C H L O R U R E D E P O L Y V I N Y L E . N O N P O U R M O U L A G E . L I Q U I D E . P A T E U X . E N 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 




1 4 Í 
15 
1 4 6 
21 
7 3 
2 1 1 
5 3 
1 0 5 
2 4 
1 1 3 
1 1 2 
2 5 4 
1 
1 9 7 2 3 4 7 1 9 9 9 
7 4 2 2 4 7 1 4 8 
1 2 3 0 1 8 5 1 
3 1 1 5 
2 3 2 B 
6 9 5 2 
6 5 9 3 
2 3 3 
8 5 0 
8 4 2 
1 
B L O C S . M O R C E A U X . G R U M E A U X . M A S S E S . G R A N U L E S . F L O C O N S O U P O U D R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 5 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 8 S E N E G A L ­
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 6 6 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 R E P C E N T R A F R I C A I N C 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 8 Z A M 6 I E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 6 4 7 1 
2 8 4 3 2 
5 1 4 3 0 
7 8 6 2 7 
2 9 1 6 4 
2 5 0 2 7 
1 1 9 7 2 
6 7 5 0 
5 4 7 3 
1 0 5 3 1 
2 3 5 0 
1 1 1 8 7 
6 4 7 3 
3 1 5 9 
1 0 4 6 
3 1 5 0 
6 0 9 3 
4 9 9 0 
2 1 4 0 
4 3 6 0 
7 6 2 9 
5 3 9 9 
2 6 1 6 
2 4 3 3 
1 6 9 5 
6 3 4 B 
1 8 4 2 
1 2 5 4 
2 7 6 7 
3 6 1 
4 9 8 
1 6 0 1 
2 0 9 3 
21 14 
7 4 1 4 
1 3 2 1 
1 0 1 
8 0 1 
4 3 H 
169 
1 3 2 1 
746 
3 6 1 
7 1 7 
4 9 9 3 
4 1 9 1 
1 4 2 1 
1 6 4 1 4 
8 0 8 6 
2 1 9 5 1 
1 4 9 9 2 
8 2 6 3 
1 5 4 2 
4 1 S 9 
4 0 3 0 
3 7 2 9 
1 4 8 8 
6 0 4 B 
5 5 5 4 
1 1 4 5 
2 3 2 
2 4 1 6 
1 0 3 9 
9 
15 
4 6 9 5 
3 3 4 1 
2 3 9 9 
2 1 1 2 
3 2 9 
2 3 9 6 
2 9 
6 1 8 




1 7 1 4 
5 8 9 5 
4 
6 6 
4 3 8 
7 7 
4 9 8 
1 8 
3 5 7 6 
1 5 4 0 
8 2 6 
5 2 7 8 
4 5 9 9 
1 6 6 8 5 
1 2 1 4 9 
4 6 9 7 
5 5 8 
4 4 6 
1 
6 7 5 
3 
1 8 6 6 
9 7 0 
3 1 5 
4 2 9 
2 7 7 5 
1 7 1 4 
1 




4 9 8 
5 




4 9 8 
1 2 7 3 
1 7 5 5 
1 19 
4 5 6 
8 6 5 
9 5 
5 3 4 
2 4 
36 7 
3 3 5 
136 
5 0 5 
101 
33 7 
9 4 6 7 
7 0 9 ? 
6 3 1 7 
11 BOO 
6 1 3 6 
155 
4 7 7 
7 1 4 
4 6 1 
2 9 0 3 
1 6 1 2 
4 0 9 
2 8 9 
5 4 6 
1 8 2 7 
19 
1 7 3 6 
1 5 9 6 
9 9 8 
1 1 6 ? 
1 7 ? 
1 6 1 
3 5 2 
1 9 8 5 
1 0 9 2 
6 7 4 
1 3 6 4 
2 5 ? 
2 5 3 
2 8 4 
2 3 3 
8 0 8 
4 5 2 
6 
41 
1 3 9 
8 2 8 
2 4 7 
15 
5 3 
5 3 1 
2 5 1 9 
7 4 0 
3 1 3 4 6 
6 8 4 2 
4 5 4 8 9 
2 1 
2 6 9 2 
1 6 3 6 7 
1 7 2 4 8 
8 4 2 
1 5 6 
1 1 6 0 
2 6 6 
1 8 6 
6 2 
4 6 
í 3 6 
3 0 
1 8 6 
1 1 6 
7 7 
3 8 6 
2 7 4 0 
7 6 
2 0 6 
6 0 
17 
5 0 4 








2 8 7 6 1 
1 1 3 4 
1 3 1 1 
3 7 6 5 6 
1 6 6 6 
76 
9 4 5 7 
1 4 5 2 
1 3 6 6 
5 3 3 9 
3 7 9 
3 6 9 
9 8 
1 2 9 0 
6 6 
3 3 7 
3 1 7 1 
2 
2 4 
1 6 9 3 
6 8 1 






2 5 5 
θ 
4 9 












J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
3 9 0 2 . 4 3 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R O A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
M e n g e n 
EUR 9 
4 8 4 
1 8 0 4 
1 6 2 9 8 
8 5 9 
7 1 7 
6 9 8 5 
1 3 2 8 
2 2 0 
1 6 5 0 
3 1 9 7 
/sa 
1 6 5 6 
8 8 8 
1 1 0 0 4 
5 4 8 0 
3 2 6 0 
1 2 5 2 
1 7 9 7 
4 0 6 
1 9 1 
8 1 6 
3 8 2 
3 1 9 
5 6 5 
9 0 5 
6 7 8 
6 4 0 5 
7 7 8 
1 4 7 0 
1 6 8 5 
1 4 8 8 
1 8 4 5 
2 6 1 3 1 
9 3 8 2 6 0 
5 1 4 0 1 3 
2 9 8 1 1 8 
1 2 7 0 1 9 
7 1 9 4 8 
1 2 6 4 9 8 
2 8 4 5 3 
4 4 6 0 2 
D e u t s c h l s n d 
4 7 1 
1 0 7 4 
3 4 1 2 
4 7 1 
4 9 4 
3 2 0 4 
8 2 7 
2 2 0 
5 0 1 
2 6 3 8 
14 
6 5 0 
4 8 5 
1 0 6 0 
2 7 5 6 
7 9 4 
3 8 1 
189 
2 1 7 
3 4 7 
193 
6 5 
1 9 2 
3 9 1 
2 5 5 6 
7 0 2 
1 3 0 6 
2 9 3 
4 6 1 
5 3 9 
2 5 3 0 0 1 
1 3 3 2 9 5 
1 1 9 7 5 6 
5 7 5 0 9 
4 0 0 3 4 
4 1 6 8 6 
8 6 5 0 
2 0 5 7 2 
F rance 
5 0 1 1 
3 4 6 
19 
7 2 0 
1 12 
4 7 9 
1 3 / 
2 9 0 
2 5 4 
1 0 0 
1 4 9 1 
1 2 5 
125 
3B 
4 3 6 
1 
z i a 
4 7 
2 
8 9 4 
8 0 5 
1 3 2 2 2 4 
8 4 0 1 1 
4 8 2 1 3 
2 2 4 4 7 
7 3 7 4 
2 4 6 7 1 
1 2 2 6 1 
1 0 9 5 
I ta l ia 
13 
1 5 2 
7 1 7 6 
4 2 
1 7 5 
1 9 5 0 
3 8 9 
1 10 
3 8 0 
7 2 2 
9 6 8 
1 1 3 
9 1 8 
2 5 9 9 
8 4 8 
1 2 5 2 




3 1 3 1 
1 1 
1 2 9 
2 
1 5 4 7 0 3 
9 0 9 9 1 
7 3 7 1 3 
2 2 6 4 3 
1 0 7 0 6 
3 7 8 0 6 
6 6 6 2 
1 3 2 6 3 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
2 6 1 3 1 
2 2 0 0 9 1 
1 9 3 9 0 0 
3 9 0 2 . 4 5 N A H T L O S E S C H L A E U C H E I N R O L L E N . A U S P O L Y V I N Y C H L O R I D 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 B D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 6 6 NIGERIA 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 6 S A M B I A 
9 6 5 1 
5 6 3 4 
7 4 7 7 
8 9 2 8 
4 6 6 8 
3 1 6 
6 5 5 6 
4 2 1 5 
2 8 4 
2 7 1 4 
4 2 8 3 
2 0 6 9 
1 7 4 9 
2 3 1 2 
1 1 3 3 
2 1 6 
8 ? 
3 5 7 
? 7 B 
4 3 5 
3 3 6 
2 8 
1 0 6 
3 5 2 
2 4 1 
1 4 0 
2 6 4 
1 2 9 
7 4 
? 3 8 
3 1 4 
1 0 9 
4 3 
1 3 9 
8 7 ? 
7 9 2 
5 3 5 4 
5 5 6 
2 1 4 
1 4 0 
5 6 5 
8 8 9 
1 9 0 
1 2 6 ? 
1 9 9 
3 0 
9 
1 4 3 
5 
6 0 
2 6 6 
15 
6 4 3 














2 7 8 
3 3 1 
9 2 1 


















1 0 2 
1 
3 6 0 
6 
2 9 6 












1 1 3 1 





















Belg . -Lux. 
3 9 0 
1 9 
5 7 0 
4 2 0 





9 2 7 6 4 
5 9 0 4 8 
2 3 7 0 6 
9 4 5 
2 4 8 
1 5 6 8 9 
2 1 4 
7 0 7 2 
4 5 1 
6 1 3 











Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 8 6 
6 6 0 
2 9 
5 4 1 




3 8 0 
5 
1 2 7 
4 0 6 
1 
5 9 9 
3 5 
1 
4 4 5 
2 5 5 
2 8 6 
15 
1 14 
1 2 6 1 
1 2 6 
4 7 7 
3 
6 
7 5 1 7 4 1 2 5 1 2 7 
4 2 5 2 4 1 2 5 6 7 
3 2 5 5 0 7 0 
2 3 4 0 7 6 8 
1 3 5 2 7 5 9 
6 6 4 3 3 
6 4 6 
2 6 0 0 
7 9 0 2 
4 0 2 7 
4 9 6 5 
6 7 9 3 





6 5 4 6 
4 0 2 3 
2 5 5 2 4 
2 4 4 5 
3 8 1 6 
1 9 9 4 
9 6 6 
1 7 1 7 
1 0 6 5 
2 0 2 
8 2 
34 1 
2 6 0 










2 0 2 
2 9 3 
1 0 8 
3 2 
1 3 0 
7 7 0 
7 9 1 
5 3 4 0 
b 3 0 
7 13 
1 2 4 








B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
Nimexe 
3 9 0 2 . 4 3 
4 2 B EL S A L V A D O R 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 
3 2 6 
1 1 7 3 
8 6 2 4 
6 6 5 
5 3 3 
3 76 7 
8 8 7 
1 0 4 
9 0 7 
2 0 6 5 
3 6 8 
6 7 4 
4 3 3 
5 4 1 9 
3 2 6 7 
1 5 0 2 
4 4 5 
8 7 1 
2 5 7 
1 4 0 
5 7 ? 
? 7 2 
2 5 2 
3 8 6 
7 0 6 
5 0 8 
2 9 2 1 
4 7 2 
1 1 18 
1 0 1 / 
9 6 6 
1 1 1 2 
1 2 0 B 0 
4 8 9 6 2 3 
3 0 7 6 9 1 
1 8 9 6 6 2 
6 9 7 2 9 
4 1 2 3 2 
7 2 0 5 6 
1 9 6 7 0 
2 7 8 6 5 
3 9 0 2 . 4 5 T U B E S E N R O U L E A U X . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
1 6 2 2 2 
9 4 3 0 
1 0 6 9 4 
1 4 6 4 2 
8 0 3 4 
5 9 1 
7 9 3 4 
5 7 1 2 
3 4 4 
6 0 1 9 
8 0 8 8 
3 3 5 4 
3 1 4 3 
3 5 4 1 
1 7 7 2 
4 5 6 
1 1 5 
5 4 6 
6 8 0 
5 3 7 
1 6 6 
1 0 6 
3 7 2 
6 8 9 
5 0 8 
2 3 2 
2 2 1 
3 2 1 
151 
3 2 0 
3 7 6 
1 9 4 
4 9 1 
1 12 
1 7 0 9 
6 6 2 
5 3 8 7 
6 8 0 
2 8 1 
1 4 1 
3 3 3 
D e u t s c h l a n d 
3 0 4 
6 6 8 
2 5 6 6 
3 8 6 
3 9 4 
1 9 1 3 
5 1 3 
1 0 4 
3 2 0 
1 7 2 5 
1 1 
2 6 4 
1 8 8 
7 7 0 
1 9 3 4 
3 7 3 
1 8 2 
1 3 7 
1 5 4 
2 4 3 
1 5 7 
4 9 
1 6 0 
2 B 9 
1 4 0 3 
4 2 2 
1 0 4 9 
1 4 6 
3 8 9 
4 2 2 
1 6 1 2 1 4 
7 6 4 3 7 
7 6 7 7 7 
3 2 9 1 6 
2 2 0 4 4 
2 8 8 4 9 
8 4 7 4 
1 4 0 1 1 
F ranca 
2 3 4 2 
2 2 9 
12 
4 3 0 
0 2 
2 2 2 
1 0 0 
1 9 0 
136 
41 




3 2 8 




3 5 7 
5 8 5 9 4 
4 4 4 1 3 
2 4 1 8 2 
1 0 4 9 5 
3 8 3 0 
1 3 1 2 7 
6 7 8 0 
5 6 0 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ie 
? 2 
9 5 
3 1 8 4 
6 0 
1 15 
7 9 3 
2 9 2 
5 7 
2 2 5 
3 4 5 
3 8 1 
5 5 
4 6 2 
1 2 7 4 
3 9 8 
4 4 5 








8 1 0 9 2 
4 3 4 4 3 
3 7 0 4 9 
1 2 3 3 4 
6 2 9 9 
1 8 1 3 4 
3 6 9 2 
7 1 7 9 
E N C H L O R U R E D E P O L Y V I N Y L E 
1 5 9 7 
3 4 7 
1 4 9 6 






5 5 4 
3 6 
1 0 0 6 
8 6 4 


















3 5 4 
5 0 4 
1 3 8 2 
3 5 0 
? 5 6 
2 
3 1 










1 7 3 






1 3 6 
2 
3 8 0 
8 
3 5 3 












N e d e r l a n d Be lg . -Lux . 
1 2 0 8 C 
9 8 4 7 0 
8 5 3 9 C 
118 
1 3 7 1 














1 1 : 
42 





2 5 9 
15 
4 2 6 
2 0 6 





. 4 7 8 3 4 
3 8 2 1 3 
1 1 6 2 0 
6 3 1 
1 4 6 
7 5 0 2 
2 4 9 
3 4 8 8 
3 8 3 
7 3 5 

















1 i 2 8 
1 
Janv ie r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 5 1 
5 1 7 
12 
2 0 5 




2 9 4 
3 
8 9 
2 5 7 
2 
4 1 8 
2 9 
2 
3 0 3 
1 9 1 
2 1 9 
11 
6 9 
7 9 2 
1 4 2 
3 1 1 
2 
e 
4 2 2 2 3 8 0 1 1 0 
2 1 8 8 0 8 0 3 6 
2 0 3 4 3 
1 3 2 7 8 
8 8 4 8 
4 4 3 8 






2 5 2 7 
1 3 7 4 3 
7 3 4 7 
7 5 9 2 
1 1 3 2 3 
7 1 4 7 
3 
7 9 1 5 
5 3 2 4 
2 7 5 
5 5 6 4 
7 1 9 3 
3 1 9 9 
1 9 6 6 
2 5 9 1 
1 6 2 8 
4 2 5 
1 1 5 
5 2 5 
5 9 0 
5 1 2 
1 1 
1 0 6 
2 3 1 
6 3 9 
4 3 4 
1 0 6 
4 6 
1 5 8 
1 16 
2 4 0 
3 4 1 
1 9 1 
4 7 3 
1 0 1 
1 5 7 3 
6 5 0 
5 3 5 1 
6 4 6 







1 0 6 






3 3 3 
129 
Januar — Dezember 1977 Export 
130 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Dostinotion 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3 9 0 2 . 4 6 
390 REP. SUEDAFRIKA 


































1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 









058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
064 UNGARN 




















390 REP SUEDAFRIKA 





























































































































































































5 0 7 



















































































9 0 0 0 3 
3 8 7 6 4 
5 1 2 4 9 
2 8 8 5 9 
1 2 2 5 8 
21697 











3 9 0 2 . 4 6 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
469 LA BARBADE 
471 INDES OCCIOENTALES 
















647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



























































































































































































































































































































































































































































































1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 






621 154 339 
171 86 34 
2845 802 1585 
103 66 29 




147 5 132 
55145 23749 9555 
29906 13486 1378 
26239 10255 8287 
8535 5576 208 
7806 5133 188 
15831 4208 8076 
6744 2638 2701 













































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 



















390 REP SUEDAFRIKA 










1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
6419 2720 
3268 2494 225 
3151 1903 296 
5779 3630 
544 434 50 
1546 692 174 
172 153 9 
1442 1322 35 
593 134 26 
1023 447 7 
226 104 22 
1483 915 176 
2260 2101 22 
36 21 4 
111 92 13 
187 113 5 
39 19 7 
111 45 
135 99 





84 49 1 
396 266 26 
266 40 26 
59 26 24 
386 110 10 
62 52 1 
371 205 18 
71 33 3 
52 33 19 
96 56 21 
31914 14952 5256 
22322 9719 4419 
9595 5235 937 
6684 4374 355 
5654 3737 259 
2497 773 477 
491 119 146 

























































































3902.51 BODEN- UNO WANDBELAG. IN TAFELN. PLATTEN ODER BAHNEN.TRAEGER 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 









7636 4199 907 
3743 3307 196 
6987 3356 
3750 2211 863 
5669 1166 875 
400 63 158 
1147 660 115 
63 47 5 
2028 1787 201 
4423 3721 638 
612 452 160 


































476 ANTILLES NEERLAND 
492 SURINAM 
496 GUYANE FRANÇAISE 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
666 BANGLA DESH 
800 AUSTRALIE 
809 NOUVCALEDONIE.DEP 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA.CE IEUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 







789 170 550 
362 150 88 
3306 1258 1294 
188 89 61 




163 8 134 
68870 28054 10051 
30377 14099 1399 
25492 11955 8552 
10035 6202 313 
8431 5612 260 
17661 5256 8325 
7255 2708 2992 
797 497 14 
Janvier — Décembre 1977 
1000 ERE/UCE 










2818 8774 5510 
470 0830 5523 
2340 1944 1087 
596 153 280 
566 60 8 
1602 1541 803 
374 788 394 
31 
37 
142 140 4 































632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9932 5135 
6133 4902 310 
5772 3922 413 
8095 5276 
1060 810 70 
3158 1692 261 
303 266 12 
3127 2831 60 
1056 417 57 
2032 1029 16 
468 259 49 
2565 1865 159 
4058 3613 25 
102 72 12 
190 147 21 
534 373 24 
109 69 21 
214 110 2 
126 98 
244 5 35 
169 86 
115 24 
208 168 2 
163 
154 93 1 
876 595 50 
330 76 45 
151 72 42 
530 267 18 
141 96 2 
537 356 31 
126 67 8 
100 55 35 
220 144 24 
55135 30027 7088 
37680 19500 0401 
17558 11007 1288 
12856 9075 519 
10346 7484 335 
4212 1717 746 
965 316 240 
489 275 23 
1128 186 3478 
458 382 
407 1003 
1270 445 1090 
97 63 
397 120 659 
3 6 14 
211 15 10 
1 4 3 
217 31 165 
17 2 40 
363 10 166 
175 32 13 
16 
14 8 
93 40 4 
19 
102 




19 IB 1 
163 
46 1 14 
66 10 




117 7 20 
21 26 3 
31 3 16 
0048 1878 8846 
3875 1260 6330 
2773 429 609 
1199 157 448 
794 80 408 
1400 255 51 
357 44 8 


























ENDUIT OU RECOUVERT DE CHLORURE DE POLYVINYLE 
12237 7580 
12123 6788 1549 
6448 4914 318 
10834 5239 
5459 2892 1454 
5456 1839 1154 
572 59 233 
1744 1170 160 
129 100 7 
3360 2989 291 
7638 6372 1144 
991 718 272 
2360 2184 152 
30 3892 308 352 
3 4696 
199 
9 5437 146 
710 284 
15 1093 130 
251 29 














































Januar —Dezember 1977 Export 
132 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
BiStimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 7 
6 5 2 
8 0 0 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0.30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 5 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
2 1 5 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
7 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 2 
5 00 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 7 
6 3 6 
6 4 7 
7 3 2 
7 4 0 

























INTRA EG (EUR-91 


























































































































1 5 7 
6 4 













DEN- UND WANDBELAG. IN TAFELN. PLATTEN ODER BAHNEN. AUS 


















































































































































































































































632 ARABIE SAOUDITE 
652 YEMEN DU NORD 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
5805 
4 8 9 
1692 
6 3 0 
3 0 7 
1 3 ? 
1 5 6 
1 3 6 
1 7 5 
2 4 1 7 
5 1 9 
3 4 1 
1 0 5 
1 9 9 
1 13 
2 7 3 
7873 
5358 
1 3 8 
7 5 7 





1 0 6 
1855 
3 9 B 
1 5 6 
1 0 5 
1 5 1 
1 1 3 
1 6 8 






91296 47679 16650 
63871 24241 10107 
29662 23437 5463 
26846 21807 4555 
20791 17859 2663 
2634 1567 898 
643 371 258 





1660 1451 59 63 24 26 



























































































































4 3 7 
7 0 2 
1554 
? 4 6 
1 3 8 
1 7 5 
4 6 7 
8 0 0 
? 7 7 
1 18 
2 6 0 
7 ? 2 
3 0 9 
2 3 4 
2 1 3 
2 2 2 
2 0 5 
1 2 1 
7 7 0 
1 15 
? 5 9 
1 5 1 
4 0 2 
4 1 6 
1231 
2 9 4 
2 0 3 
1 3 4 
2 6 0 
1 17 
1 0 7 
1 8 ? 
4 0 3 
5 4 ? 
1585 
1 2 1 
? 7 6 
1 8 9 
1 4 3 











2 5 5 
4 6 
8 3 8 
1078 
1431 
1 0 6 
3 5 3 
12B7 
3 5 
■ 3 8 
1 2 8 
2 5 7 








5 9 7 
1 5 7 
2 
5 
3 7 8 
3 7 3 















7 5 0 
7 8 
1 5 1 
2 5 0 
7 4 5 
1 15 
2 0 6 






2 5 7 
1 4 4 
1 2 0 
9 9 
1 19 
7 1 9 
3 9 
9 8 
1 3 8 
9 5 
2 5 2 
1 4 9 
103 







1 3 9 
1 7 8 
1 0 1 
7 






? 5 7 ? 
1 6 5 8 
2725 
7 2 2 
3 3 4 
2 3 1 
6 7 4 










aoo 7 ? 
3 
5 7 5 
1 8 9 













1 5 7 



































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschlend France Noderland Belg.­Lux. 
1031 AKP­LAENDER 









TAFELN. PLATTEN. FOLIEN. FILME. BAENDER ODER STREIFEN. TRAE­
GER MIT POLYVINYLCHLORID GETRAENKT. BESTRICHEN ODER UEBER­




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 

























390 REP. SUEDAFRIKA 









1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 







































































































































































































































3 9 0 2 . 6 4 TAFELN. PLATTEN. FOLIEN. FILME. BAENDER ODER STREIFEN. NICHT 
W E I C H G E M A C H T . DICKE M A X . I M M . AUS POLYVINYLCHLORID. OHNE 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 


























































































































































4 7 7 






EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1031 ACP 









PLAQUES. BANDES ­EXCL.POUR PAVEMENT OU REVETEMENT .FEUILLES. 
PELLICULES OU LAMES. SUPPORT IMPREGNE. ENDUIT OU RECOUVERT 


























































































YEMEN DU NORD 
INDE 




A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


















































































































































































































































PLAQUES. FEUILLES. PELLICULES. BANDES OU LAMES. NON PLASTI­
FIEES.EPAISSEUR M A X . I M M . EN CHLORURE DE POLYVINYLE. SANS 













































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
134 
Janv ier - Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Vartun 



















































































































































































TAFELN. PLATTEN. FOLIEN. FILME. BAENDER ODER STREIFEN. NICHT 
WEICHGEMACHT. DICKE M M M . AUS POLYVINYLCHLORID.OHNE TRAEGER, 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 













390 REP SUEDAFRIKA 




1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 



























































































































3902.59 TAFELN. PLATTEN. FOLIEN. FILME. BAENDER ODER STREIFEN. 
WEICHGEMACHT. DICKE M A X . I M M . AUS POLYVINYLCHLORID. OHNE 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 















































































































































632 ARABIE SAOUDITE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

























































































































3902.57 PLAQUES. FEUILLES. PELLICULES. BANDES OU LAMES. NON PLASTI 
FIEES.EPAISSEUR > I M M . EN CHLORURE DE POLYVINYLE. SANS 





















































































































































































































3902.59 PLAQUES. FEUILLES. PELLICULES. BANDES OU LAMES. PLASTIFIEES. EPAISSEUR M A X . I M M . EN CHLORURE DE POLYVINYLE. SANS SUPPORT. 









































































































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 


















































































































































































































































































3902.81 TAFELN. PLATTEN. FOLIEN. FILME. BAENDER ODER STREIFEN. W E I C H G E M A C H T . DICKE > I M M . AUS POLYVINYLCHLORID. OHNE TRAE-
































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


































































































































































































































































































PLAQUES. FEUILLES. PELLICULES. BANDES OU LAMES, PLASTIFIEES, 
EPAISSEUR > I M M . EN CHLORURE DE POLYVINYLE. SANS SUPPORT. 




















































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
136 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 






























































643 3898 2192 
481 3399 1822 
163 309 370 
32 231 348 
26 8 22 
131 78 22 
3902.87 POLYVINYLIDENCHLORID. VINYLIDENCHLORID­VINYLCHLORID­MISCH­
POLYMERISATE. FLUESSIG, TEIGFOERMIG. IN BLOECKEN. STUECKEN. 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





. 042 SPANIEN 
220 AEGYPTEN 






1010 INTRA EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
































































3 9 0 2 . 6 9 POLYVINYLIOENCHLORID. VINYLIDENCHLORID­VINYLCHLORID­MISCHPO­
LYMERISATE ALS MONOFILE. ROHRE. STAEBE. STANGEN. PROFILE. 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 

























































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































3902.87 CHLORURE DE POLYVINYLIDENE. COPOLYMERES DE CHLORURE DE 
VINYLIDENE ET DE CHLORURE DE VINYLE. LIQUIDES. PATEUX. EN 



































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































3 9 0 2 . 5 9 CHLORURE DE POLYVINYLIDENE, COPOLYMERES DE CHLORURE DE VINY­
LIDENE ET DE CHLORURE DE VINYLE. EN MONOFILS. TUBES. JONCS. 















1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export Jonvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 










































































1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
















































































































































3902.72 POLYVINYLACETAT. IN BLOECKEN. STUECKEN. KRUEMELN. KOERNERN. 
FLOCKEN ODER PULVER 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG [EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 

















3902.73 POLYVINYLACETAT ALS MONOFILE. ROHRE. STAEBE. STANGEN.TAFELN. 




004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 























































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






























































































































































EMIRATS ARAB UNIS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



































































































































3902.72 ACETATE DE POLYVINYLE. EN BLOCS. MORCEAUX. GRUMEAUX. MASSES. 
GRANULES. FLOCONS OU POUDRES 
004 R F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 










3902 73 ACETATE DE POLYVINYLE. EN MONOFILS. TUBES. JONCS. BATONS. 















1010 ion 1020 
1021 
1030 





















































COPOLYMERES DE CHLORURE DE VINYLE ET D'ACETATE DE VI 
























































































Januar — Dezember 1977 Export 
138 




Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 












1 0 0 0 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 





































































3 9 0 2 . 7 5 V I N Y L C H L O R I D V I N Y L A C E T A T M I S C H P O L Y M E R I S A T E . K E I N E F O R M M A S S E N . 
FLUESSIG. TEIGFOERMIG. IN BLOECKEN. STUECKEN. KRUEMELN. 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 











390 REP. SUEDAFRIKA 








1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3 9 0 2 . 7 9 VINI 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 






















































































C H P O L Y M I 




















































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 








647 VER ARAB EMIRATE 
1000 WELT 


























































3 1 5 9 













1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




































58 5( ir 16 
16 






























3902.76 COPOLYMERES DE CHLORURE DE VINYLE ET D'ACETATE DE VINYLE. 
NON POUR MOULAGE. L IQUIDES. PATEUX. EN BLOCS. MORCEAUX. 

















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 









































































































4091 4084 6 
2 
1 
3 9 0 2 . 7 8 COPOLYMERES DE CHLORURE ET D'ACETATE DE VINYLE EN MONOFILS. 
TUBES. JONCS. BATONS OU PROFILES 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 





























3902.81 COPOLYMERES DE CHLORURE ET D'ACETATE DE VINYLE. EN PLAQUES 

























EMIRATS ARAB UNIS 
1000 M O N D E 


























































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
3902.81 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 





















390283 VINYLCHLORID­VINYLACETAT­MISCHPOLYMERISATE ALS TAFELN. PLATTEN. FOLIEN. FILME. BAENDER ODER STREIFEN. NICHT FUER 
BODEN­ ODER WANDBELAG 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
006 VER. KOENIGREICH 
208 ALGERIEN 
10C0 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 













































































































































































YVINYLALKOHOLE. ­ACÉTALE UND ­AETHER. FLUESSIG. TEIGFOER­








































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. tretend Danmark 
3902.81 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































3902.83 COPOLYMERES DE CHLORURE ET D'ACETATE DE VINYLE.EN PLAQUES. 
BANDES. FEUILLES. PELLICULES OU LAMES. AUTRES QUE POUR 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3902.84 DI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
















































































ALCOOLS.ACETALS ET ETHERS POLYVINYLIQUES. LIQUIDES. PATEUX. 
EN BLOCS. MORCEAUX. GRUMEAUX. MASSES NON COHERENTES.GRANULES 




















































































































































































































































Januar —Dezember 1977 Export 
140 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3902.86 











1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1Ό30 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 



















































3902.87 POLYVINYLALKOHOLE. ­ACÉTALE U. ­AETHER ALS MONOFILE. ROHRE. 
STAEBE. STANGEN. PROFILE. TAFELN. PLATTEN. FOLIEN. FILME. 












1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 










































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





















390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
464 JAMAIKA 

































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 








































































ALCOOLS.ACETALS ET ETHERS POLYVINYLIQUES. EN MONOFILS. TUBES 
JONCS. BATONS. PROFILES. PLAQUES. FEUILLES. PELLICULES.BAN­





















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















3902.88 POLYMERES ACRYLIQUES. METHACRYLIQUES. COPOLYMERES ACRYLO­
































































































































































































































Januar—Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 







1010 INTRA EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
7 6 
4 1 4 
1 7 1 6 
6 6 
3 7 7 5 9 
1 6 9 1 3 
2 0 8 4 7 
1 4 5 7 8 
5 3 1 0 
4 4 3 5 
1 4 7 7 
1 8 3 3 
2 
8 5 1 
5 3 4 
3 2 7 
1 8 2 
1 4 6 
1 4 6 
6 5 
1 0 4 
3 7 3 7 
1 4 2 4 
2 3 1 3 
9 8 7 
9 6 6 
3 6(1 
5 
9 6 6 
4 3 1 9 
2 9 9 4 




1 7 7 
1 1 6 





4 1 4 
1 6 1 0 
6 6 
2 8 7 1 5 
1 1 8 4 4 
1 8 8 7 3 
1 2 2 6 3 
4 3 4 2 
3 9 0 9 
1 4 0 4 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 








D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E DEM.REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 





S A M B I A 
HEP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
V E N E Z U E L A 










T H A I L A N D 
INDONESIEN 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A - E G IEUR-91 







MERISATE. KEINE F O R M M A S S E N , FLUESSIG, TEIGFOERMIG. IN 









1 5 5 0 0 
8 5 2 4 
9 4 3 5 
1 1 4 6 0 
1 5 1 8 0 
6 9 5 5 
2 0 1 
2 9 3 8 
1 0 8 4 
8 4 0 2 
2 9 0 8 
5 7 8 3 
9 4 9 2 
1 7 3 9 
2 4 9 5 
4 9 5 9 
1 0 8 0 
3 5 5 
2 5 5 5 
2 0 7 
2 1 3 7 
2 3 0 1 
2 6 8 2 
4 0 7 
7 5 5 
4 1 7 
3 9 ? 
3 B ? 
4 6 0 
9 0 
1 4 4 
4 0 5 
1 3 0 
5 0 7 
9 3 1 
4 1 6 
eee 5 3 
1 4 0 
1 0 3 
1 0 1 
3 7 0 
6 6 
2 4 0 
1 17 
5 2 9 
1 1 2 0 
2 3 6 
1 7 5 
? 2 1 
1 7 2 
8 0 2 
6 0 8 
3 0 0 
1 1 9 1 
2 8 3 
1 0 1 
1 3 2 7 4 3 
7 0 1 9 7 
8 2 5 4 5 
4 1 3 8 7 
2 9 4 6 2 
9 9 5 7 
1 6 5 4 
1 1 2 0 3 
1 3 5 0 0 
4 6 2 4 
6 3 5 B 
1 3 1 5 9 
4 5 1 4 
7 1 
1 5 5 0 
1 0 0 5 
7 B 7 9 
2 Θ 5 5 
4 6 1 3 
7 3 2 9 
1 2 7 0 
1 4 1 4 
3 9 7 9 
4 4 7 
15B 
2 5 0 9 
1 1 4 1 
1 7 7 9 
1 9 9 9 
1 13 
5 4 5 
1 6 8 
2 5 8 
7 4 
4 1 5 
6 9 
1 2 1 
3 5 5 
1 2 9 
5 0 5 
7 2 2 
3 4 4 




1 0 0 
3 0 2 
5B 
2 3 8 
8 7 
4 5 8 
7 7 1 
1 9 3 
1 6 3 
2 1 0 
1 7 ? 
8 0 2 
5 9 4 
2 8 0 
1 1 8 1 
2 8 0 
9 5 
9 3 7 4 8 
4 3 7 7 6 
4 9 9 7 2 
3 3 6 6 0 
2 4 9 8 3 
8 0 6 7 
1 4 1 1 
8 2 4 5 
3 8 4 6 
1 9 5 8 
1 0 2 3 3 
1 8 7 8 
2 0 2 8 
3 5 
7 5 
4 7 4 
3 3 
6 2 3 
1 5 8 0 
3 0 7 
0 9 ? 




6 1 6 




1 4 5 
3 9 



















2 5 2 9 2 
1 9 9 7 9 
5 3 1 3 
4 4 0 4 
3 1 8 7 
8 3 9 
2 2 3 
9 9 0 
1 6 4 1 
5 4 
2 1 3 
7 8 2 




5 0 5 
1 5 7 
7 3 
5 3 
7 9 2 
5 8 1 
1 9 5 
21 
1 8 7 
3 7 5 
3 0 1 
6 2 3 
2 7 9 
9 5 
1 0 0 
7 5 





















8 2 9 0 
2 8 9 4 
5 4 0 0 
2 5 6 9 
7 8 2 
9 5 7 
1 0 


















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1 2 7 
5 0 3 
2 3 5 4 
1 2 5 
4 3 2 7 3 
1 8 4 4 9 
2 0 8 2 4 
1 9 1 6 3 
7 1 0 6 
6 1 9 4 
2 9 2 4 
1 4 6 4 
6 
8 0 3 
5 0 0 
3 5 4 
1 4 5 
1 0 6 




4 2 7 5 
1 5 5 2 
2 6 1 4 
I I 9 1 
4 3 2 
4 3 9 
8 
9 0 3 
4 3 8 2 
3 0 5 0 
1 3 1 1 
1 1 0 9 
4 8 1 
1 6 
1 8 5 
1 0 3 




1 2 7 
5 0 3 
2 2 3 0 
1 2 5 
3 3 5 6 9 
1 1 1 3 6 
2 2 6 2 4 
1 6 7 0 9 
6 0 7 8 
5 5 1 9 
2 8 6 2 


















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i on 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 








Z A M B I E 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
VENEZUELA 










T H A I L A N D E 
INDONESIE 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A C E (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
POLYMERES ACRYLIQUES. METHACRYLIQUES. COPOLYMERES ACRYLO-
METHACRYLIQUES. NON POUR MOULAGE. LIQUIDES. PATEUX.EN BLOCS. 





1 6 4 4 0 
6 4 6 2 
7 7 7 5 
1 2 1 4 7 
1 3 7 4 9 
6 2 0 1 
2 0 7 
2 B 3 2 
1 0 3 2 
8 1 2 2 
2 8 0 8 
5 5 3 5 
8 3 7 3 
1 5 B 5 
2 7 7 8 
5 2 6 5 
9 9 0 
4 0 9 
2 1 7 9 
1 7 6 
2 2 1 B 
2 0 6 8 
3 0 2 3 
2 6 3 
6 3 3 
4 7 3 
4 4 4 
6 1 4 
5 3 6 
2 8 0 
1 2 0 
4 9 3 
1 2 0 
1 0 0 1 
1 0 0 6 
5 9 4 
1 3 4 4 
1 0 3 
1 7 7 
1 15 
1 0 3 
5 9 4 
1 13 
7 1 6 
1 2 6 
6 3 6 
1 2 7 0 
2 3 0 
1 9 4 
1 9 4 
1 6 4 
7 9 4 
1 2 9 9 
2 6 ? 
8 5 1 
31 1 
1 0 0 
1 2 9 7 4 2 
6 5 7 5 6 
5 3 9 7 8 
4 1 6 4 8 
2 7 5 2 7 
1 1 6 0 8 
2 4 5 6 
1 0 7 2 2 
1 4 0 8 0 
4 0 1 8 
5 3 9 0 
1 1 6 4 4 
3 8 5 6 
1 1 7 
1 7 0 6 
9 3 3 
7 5 3 7 
2 7 6 1 
4 5 8 6 
6 6 4 1 
1 0 1 9 
1 7 2 8 
4 1 3 7 
4 9 0 
2 0 5 
2 1 2 4 
1 2 5 3 
1 6 4 3 
2 3 9 1 
1 1 7 
4 3 1 
2 0 7 
3 0 3 
1 5 5 
4 9 1 
1 9 8 
9 6 
4 1 3 
1 1 9 
9 9 1 
8 7 9 
4 9 6 
1 3 3 ? 
1 0 3 
9 6 
109 
1 0 2 
5 0 6 
103 
2 1 4 
9 4 
5 1 4 
9 0 4 
1 8 8 
1 8 1 
1 8 7 
1 6 4 
7 9 4 
1 2 7 7 
2 4 7 
84 1 
3 0 5 
9 6 
9 2 5 7 4 
4 0 7 0 9 
5 1 9 6 5 
3 4 4 5 6 
2 3 4 9 7 
9 3 4 0 
2 1 2 9 
8 1 7 0 
2 3 9 9 
1 4 4 7 
1 0 7 0 1 
1 9 6 5 
1 9 7 0 
5 0 
9 4 
5 3 2 
27 
6 6 6 
1 2 9 2 
5 0 2 
8 8 8 





7 0 2 




1 6 2 
6 0 




















2 5 1 2 1 
1 8 6 5 4 
5 6 5 5 
4 3 2 3 
3 0 2 2 
1 1 5 7 
31 1 
1 0 8 6 
1 6 7 7 
4 5 
1 ? 2 
6 0 9 








8 8 9 
4 4 6 
1 9 7 
19 
1 5 0 
2 5 5 
2 0 4 
5 6 1 
1 2 8 
5 5 
1 0 0 
6 6 




















7 2 9 2 
2 6 3 1 
4 5 0 2 
2 2 9 3 
5 7 1 
9 9 8 
11 
















Januar — Dezember 1977 Export 
142 
Jenvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeure 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
ACRYL­. METHACRYL. . ACRYL­METHACRYLMISCHPOLYMERISATE. ALS 




004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 

















































































































































































































































RYL­, METHACRYL . ACRYL­METHACRYL­MISCHPOLYMERISATE ALS 













































































































































POLYMERES ACRYLIQUES. METHACRYLIQUES. COPOLYMERES ACRYLO 








































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 










































































































































3 9 0 2 . 9 2 POLYMERES ACRYLIQUES. METHACRYLIQUES. COPOLYMERES ACRYLO­





























































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux 


































1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 




































































3 9 0 2 9 6 POLYMERISATIONS­ UND MISCHPOLYMERISATIONSERZEUGNISSE.ANG. FLUESSIG. TEIGFOERMIG. IN BLOECKEN. STUECKEN, KRUEMELN, 
















































































































































































































































































































































5 5 3 
507 
2 1 3 
4 ! ? 
140 


















EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 

































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































390296 PRODUITS DE POLYMERISATION OU DE COPOLYMERISATION.NDA. 
LIQUIDES, PATEUX. EN BLOCS. MORCEAUX. GRUMEAUX, MASSES. 






































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
144 
Janvier — Décembre 1977 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
3 9 0 2 . 9 8 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 S SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 J O R D A N I E N 
5 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER. A R A B . EMIRATE 
5 6 2 P A K I S T A N 
5 5 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 2 2 F R A N Z - P O L Y N E S I E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
3 2 5 1 4 1 
1 0 0 9 1 9 1 
1 3 4 1 2 4 
6 8 4 9 6 
4 0 0 5 2 2 8 9 
2 2 1 1 6 4 
2 0 B 1 0 
1 7 8 1 0 7 
1 0 7 7 3 5 1 
1 9 4 7 3 
5 2 9 2 5 6 
9 2 3 1 3 3 
6 8 2 1 4 4 
1 5 2 3 9 3 2 
1 8 1 5 1 0 0 1 
2 2 1 17 
1 0 0 4 2 7 3 
2 9 2 2 2 0 
1 3 2 9 4 
4 3 1 6 4 2 7 6 
1 5 6 6 2 
1 4 9 9 9 
1 9 5 1 3 7 
3 2 8 1 9 6 
1 7 3 3 0 
3 0 9 2 8 8 
7 5 8 5 0 5 
2 5 0 6 1 2 6 5 
1 3 8 6 9 
9 0 5 8 3 1 
1 0 1 8 4 3 7 
2 7 0 1 2 5 
1 6 0 
4 0 3 0 5 
3 8 2 0 3 2 1 7 6 3 0 8 
1 8 8 8 8 6 1 0 2 4 3 8 
1 3 2 8 4 2 7 6 8 7 2 
7 6 9 2 7 5 0 3 2 9 
4 6 6 6 5 3 5 0 1 4 
3 9 9 9 2 1 6 5 6 5 
6 4 4 0 2 6 0 6 





7 7 1 




3 0 7 
1 
6 8 
6 9 9 
3 5 
1 0 7 
1 3 
10 
5 7 8 







3 9 8 
10 
1 4 0 
4 
1 6 0 
7 1 7 6 1 
4 4 1 4 8 
2 7 6 0 3 
1 2 3 2 6 
4 6 9 7 
1 4 4 3 5 
2 3 6 2 
8 4 2 
I ta l ia 
1 2 1 
5 7 7 
1 
3 
2 2 2 
3 




1 2 0 
6 7 
6 4 5 
1 1 9 
1 1 
6 




1 2 9 5 9 
2 9 7 9 
9 9 9 0 
2 0 9 2 
6 7 3 
2 9 0 5 
2 4 
4 9 9 3 
1 0 0 0 kg Q u a n t i t é s 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . UK I r e l a n d D a n m a r k 
5 9 
1 8 1 
1 







3 7 3 
3 1 2 
4 3 








1 0 1 
2 4 2 
7 
17 





2 6 9 
2 7 
7 0 





1 0 5 
1 1 3 






1 2 1 
4 2 
2 
1 9 2 
5 2 5 
5 2 
5 7 
2 7 8 
1 1 8 
4 0 3 0 5 
2 
4 6 9 4 8 4 0 3 0 5 1 1 6 5 0 1 5 8 5 
3 5 0 9 8 4 1 8 e 1 5 2 3 
1 1 8 5 0 7 4 8 4 8 3 
7 0 9 6 4 0 2 5 
3 4 0 8 1 8 1 4 
4 0 2 2 2 0 6 2 
1 1 6 8 2 8 0 




3 9 0 2 . 9 8 P O L Y M E R I S A T I O N S ­ U N D M I S C H P O L Y M E R I S A T I O N S E R Z E U G N I S S E . A N G . 
A L S M O N O F I L E . R O H R E . S T A E B E . S T A N G E N . P R O F I L E . T A F E L N . 
P L A T T E N . F O L I E N . F I L M E . B A E N D E R O D E R S T R E I F E N U N D A B F A E L L E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 6 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 5 L IBYEN 
2 4 8 SENEGAL 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
3 6 4 8 6 3 6 
1 4 3 9 2 6 8 
1 5 6 3 3 0 2 
3 0 7 9 
2 5 3 5 1 3 1 1 
1 3 6 1 5 3 6 
4 6 3 1 8 
9 5 6 7 7 5 
2 0 8 14 
9 5 5 5 
5 7 7 3 6 1 
1 0 2 1 6 
5 B 6 2 1 0 
1 7 2 0 1 4 6 4 
4 9 3 9 8 
9 3 6 4 
5 4 9 3 1 8 
1 4 2 9 3 5 
6 2 1 2 
7 0 
12 
1 8 8 
1 6 0 3 
2 9 3 
2 5 0 
1 8 4 
5 2 8 
5 8 
1 5 5 
7 8 
• 5 0 1 1 1 0 
1 2 8 4 
4 6 
4 8 3 
1 0 5 
3 3 9 4 
8 0 7 
2 3 6 2 
6 3 
8 0 
1 4 9 















1 4 3 
1 2 
5 3 








2 0 6 2 
1 0 3 4 
0 3 0 
2 5 6 7 
7 3 1 
1 5 2 
1 3 0 
3 
1 9 5 
3 3 
7 0 6 
7 4 0 
1 2 0 
0 0 0 
2 1 2 
7 7 1 





? 3 3 
148 
41 








1 0 0 
3 1 9 
6 0 
2 3 2 
9 5 5 5 
3 4 
9 3 







12 11 17 
3 4 3 
1 6 5 . 1 1 1 4 
1 4 6 6 
2 6 1 
3 0 3 
4 0 






2 5 3 
4 2 
13 
6 2 3 
4 
3 1 











B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
3 9 0 2 . 9 0 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COHEE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
3 4 1 176 
1 1 2 9 4 4 E 
1 1 3 9E 
8 6 1 18C 
3 7 8 0 2 2 2 E 
2 8 7 21E 
1 4 1 11 
1 9 9 13C 
1 3 2 1 62C 
1 4 2 5 1 
4 0 0 2 0 2 
7 3 2 12E 
5 7 2 1B4 
1 B 8 0 140C 
1 5 5 4 9 6 4 
1 3 9 1E 
7 9 9 21C 
2 9 6 1 9 1 
1 0 2 0 e 
1 2 3 6 1 1 8 E 
2 4 2 17C 
2 1 3 14C 
2 5 7 187 
4 2 7 20E 
3 1 9 9 1 
2 5 5 2 4 1 
1 1 0 3 8 0 7 
3 4 1 6 2 0 3 E 
2 2 9 13E 
6 8 4 5 9 1 
1 3 3 5 69E 
3 7 3 21S 
1 4 2 
5 3 8 6 1 
3 0 9 9 7 7 1 3 9 9 8 1 
1 3 8 1 2 9 7 1 4 U 
1 1 7 9 8 8 6 8 5 7 1 
6 6 3 6 3 4 2 4 3 C 
3 5 2 5 9 2 5 4 6 S 
3 4 2 3 4 1 5 2 0 E 
6 0 5 3 2 9 1 S 




6 5 7 
8 7 3 
2 
1 0 8 
3 
3 2 2 
1 
3 6 





5 1 0 







2 3 3 
5 
1 1 2 
3 
1 4 2 
5 2 3 0 2 
3 0 0 0 7 
2 2 3 5 5 
1 0 4 3 9 
4 2 3 1 
1 1 4 4 0 
1 8 9 2 
4 7 6 
1 0 0 0 ERE/UCE V a l e u r s 
I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . υκ I r e l a n d D a n m a r k 
6 8 . . 8 4 
4 3 6 1 4 1 
ί 1 5 1 1 0 7 
5 12 
2 2 
2 2 8 9 
2 7 4 7 
8 9 4 2 
3 0 13 
8 2 2 5 8 
7 3 1 7 8 
3 6 0 4 2 
1 1 6 





6 4 8 
6 
1 4 7 
1 
4 0 
2 6 3 1 5 5 
1 8 
12 





4 2 4 
5 0 
6 6 





1 7 7 








2 0 7 
6 1 
6 
2 4 6 
7 3 0 
7 0 
8 1 
3 7 9 
1 3 9 
'. 6 3 8 6 1 
2 
3 
1 3 3 0 1 3 6 4 7 0 6 3 8 0 1 1 4 8 5 5 8 1 3 3 
4 2 8 7 2 7 4 3 4 4 9 5 0 β 2 7 
9 0 1 4 8 0 3 5 
3 5 3 0 4 7 9 7 
1 0 5 3 2 3 8 6 
1 9 4 1 2 7 6 7 
2 8 8 4 1 
3 5 4 3 4 7 1 
9 9 0 5 1 0 5 
5 0 7 3 
2 0 2 8 
2 8 5 7 
3 7 3 




3 9 0 2 . 9 8 P R O D U I T S D E P O L Y M E R I S A T I O N O U D E C O P O L Y M E R I S A T I O N . N D A . E N 
M O N O F I L S . T U B E S . J O N C S . B A T O N S , P R O F I L E S , P L A Q U E S . F E U I L L E S , 
B A N D E S O U L A M E S E T D E C H E T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 4 8 SENEGAL 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
4 7 6 1 1 1 3 2 
1 9 0 6 4 3 4 
2 1 3 5 6 5 2 
5 1 5 2 
2 8 5 8 2 0 3 E 
1 8 4 9 8 0 7 
3 1 4 2E 
1 5 0 9 1 2 6 4 
1 4 8 4E 
1 6 6 102 
8 7 6 5 2 4 
1 6 2 4E 
1 1 3 8 3SE 
2 6 8 0 2 1 6 E 
5 5 4 25E 
1 2 9 7 i : 
1 0 6 0 50C 
7 5 6 62 
7 7 1 IE 
1 3 4 4 
1 0 5 
1 7 0 1 
3 1 8 ε 
3 6 5 
2 4 9 -
2 5 6 
6 5 1 
1 4 0 
2 4 9 
1 3 5 
8 0 5 17E 
2 1 6 4 
1 1 9 1 
1 6 6 14 
1 4 3 
3 2 2 S 
1 4 4 2E 
3 5 5 12 
1 5 3 
8 9 
2 5 8 
4 2 5 
5 9 
















1 9 6 
6 3 
1 3 2 










3 3 4 8 1 7 5 1 0 5 
1 0 6 0 15 
1 1 3 4 
4 3 4 6 1 2 9 
1 3 1 
8 5 4 9 2 
2 9 
1 6 6 1 8 
9 7 
2 7 3 1 
6 6 
5 8 9 5 4 
4 8 5 3 
1 3 1 7 
1 1 6 1 
5 3 6 
5 7 4 
6 7 5 
1 3 0 
5 1 
1 0 7 
2 1 7 
2 9 1 
1 0 0 
6 0 
3 7 4 
6 
5 5 
1 1 5 
4 4 9 1 
1 B 2 
8 8 
1 4 6 
1 3 4 2 
3 0 7 
1 0 8 
3 2 9 
5 5 8 17C 
2 6 0 
1 6 7 14 2 1 S 
1 8 7 8 0 
3 2 ί 
2 5 7 
4 3 2 
9 2 
4 7 
5 0 8 
4 1 
2 8 12 
1 8 
1 1 5 
8 3 
17 
1 1 9 
5 
7 3 






8 3 5 





Januar — Dezember 1977 txport Janvier — DécemDre 1 3 / / 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia 
3 9 0 2 . 9 9 
6 2 4 ISRAEL 116 9 9 7 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 3 6 3 3 5 14 3 1 : 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 2 7 4 9 8 
6 6 2 P A K I S T A N 7 5 7 1 
7 2 8 SUEDKOREA 1 1 
Θ 0 0 A U S T R A L I E N 0 3 10 3 2 
1 0 0 0 W E L T 2 8 3 2 8 6 8 6 2 2 0 9 9 1 6 3 2 6 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR-9 ] 1 6 0 6 1 3 8 4 5 1 2 6 2 8 3 0 6 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-91 1 3 2 7 7 2 8 0 7 8 3 7 7 0 2 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 5 8 7 2 7 0 7 1 1 6 3 2 1 0 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 3 7 7 8 2 2 1 7 7 7 8 7 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 8 8 3 9 6 6 2 8 3 1 0 5 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 1 3 9 3 2 7 3 6 5 6 0 7 
1 O 4 0 KLASSE 3 8 0 6 4 9 3 7 0 5 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d Be lg . -Lux . 
4 4 3 





3 9 0 3 R E G E N E R I E R T E Z E L L U L O S E : Z E L L U L O S E E S T E R . A E T H E R U N D A N D E R E 
C H E M I S C H E Z E L L U L O S E D E R I V A T E : V U L K A N F I B E R 
3 9 0 3 . 0 5 K A U T S C H U T I E R T E K L E B E B A E N D E R . B I S 10 C M B R E I T 
0 0 1 FRANKREICH 2 6 1 2 5 1 0 : 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 1 7 0 4 0 3 3 29 
0 0 3 N IEDERLANDE 2Θ2 2 7 2 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 2 7 16 8 9 
0 0 5 ITALIEN 2 2 3 14 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 0 5 3 4 
0 0 7 IRLAND 1 1 8 
0 0 8 D A E N E M A R K 6 3 10 2 0 : 
0 2 8 N O R W E G E N 5 9 9 
0 3 0 S C H W E D E N 1 8 9 3 7 1 
0 3 2 F I N N L A N D 5 6 2 1 
0 3 6 S C H W E I Z 6 8 11 16 19 
0 3 8 OESTERREICH 2 6 4 17 
2 0 8 ALGERIEN 2 6 1 1 
2 1 6 LIBYEN 4 3 1 3 2 
3 4 6 KENIA 6 4 3 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 1 5 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 3 2 6 
7 4 0 H O N G K O N G 6 0 1 
8 0 0 A U S T R A L I E N 1 1 6 3 
1 0 0 0 W E L T 2 5 1 5 1 7 4 1 8 6 3 9 0 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 1 1 9 2 1 1 0 8 7 2 2 8 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR 9) 1 4 2 1 6 4 9 5 1 6 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 2 1 3 8 4 4 5C 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 4 1 B 3 0 4 0 28 
1 0 3 0 KLASSE 2 5 7 5 2 5 5 2 1 1 2 








1 1 2 3 4 






3 9 0 3 . 0 7 R E G E N E R I E R T E Z E L L U L O S E , S C H A U M - , S C H W A M M - O D E R Z E L L F O E R M I G 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 7 9 5 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 5 3 2 5 2 
0 0 5 ITAL IEN 7 5 2 7 7 4 5 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 3 1 8 3 1 4 
0 3 0 S C H W E D E N 4 6 4 5 
0 3 6 S C H W E I Z 4 6 7 3 9 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 9 4 1 0 8 7 9 7 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 4 1 5 3 4 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 6 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 5 7 2 2 3 5 
4 8 4 V E N E Z U E L A 5 8 2 5 6 
8 0 0 A U S T R A L I E N 2 0 5 
8 0 4 N E U S E E L A N D 4 3 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 1 5 0 4 
1 0 0 0 W E L T 4 1 7 5 2 0 3 1 8 9 7 22 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 1 6 4 0 2 7 1 3 2 2 2 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 1 1 3 3 1 7 7 5 7 5 2 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 1 0 1 5 1 4 7 1 7 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 4 2 2 7 1 1 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 5 4 2 5 1 0 4 13 
1 0 4 0 KLASSE 3 6 9 1 
3 9 0 3 . 0 8 V E R B U N D F O L I E N . D I C K E < 0 . 7 5 M M . A U S R E G E N E R I E R 
0 0 1 FRANKREICH 5 2 8 6 7 4 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 2 4 5 4 3 2 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 9 6 1 3 1 8 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 8 6 2 0 
0 0 5 ITAL IEN 1 4 3 3 3 0 3 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 0 3 5 2 4 
0 0 7 I R L A N D 2 4 1 1 5 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 3 2 5 2 6 
1 6 8 
2 
2 
1 5 0 4 
1 5 0 4 1 7 4 
1 7 1 
3 
3 
T E R Z E L L U L O S E 
13 3 8 
5 4 
4 9 7 











3 6 0 3 
1 0 6 3 
2 5 4 1 
1 5 0 0 
5 5 4 
1 0 3 7 







1 I B 
2 9 
2 4 









1 1 3 
1 2 B 5 
3 9 1 
8 9 4 
5 2 2 
7 4 9 
.14 9 
1 2 4 
2 0 
2 0 5 
4 3 
3 0 2 
1 6 
2 8 7 
2 7 5 
12 
4 0 6 
1 4 6 
2 1 4 3 
9 3 6 
1 3 6 1 
2 3 8 2 
1 2 0 1 













2 7 0 
1 6 5 
1 0 5 







Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
1 6 8 































B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
W e r t e 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l B n d 
3 9 0 2 . 9 8 
6 2 4 ISRAEL 1 7 4 2 0 1 3 7 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 4 2 2 1 1 0 3 2 2 7 5 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS - 2 1 8 1 1 2 7 
6 6 2 P A K I S T A N 1 5 8 5 6 9 9 
7 2 B COREE D U SUD 1 0 4 1 0 4 
8 0 0 AUSTRAL IE 2 0 3 15 1 2 5 
1 0 0 0 M O N D E 3 8 3 2 0 1 1 0 4 4 2 6 7 6 2 0 4 2 1 8 4 3 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 2 0 4 8 0 8 3 5 2 1 0 1 0 1 0 9 2 6 6 5 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 1 7 8 4 0 4 5 9 2 1 5 5 6 9 4 9 5 8 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 3 3 4 4 3 2 5 2 7 2 4 7 1 8 7 4 
1 0 2 1 A E L E 5 7 2 5 3 5 3 4 1 2 1 1 5 5 4 7 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 3 7 2 3 3 5 1 2 5 2 3 8 2 5 9 
1 0 3 1 A C P 1 9 0 2 4 0 6 6 0 8 1 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 2 9 3 2 1 4 1 9 4 8 
Be lg . -Lux . 
3 9 0 3 C E L L U L O S E R E G E N E R E E : E S T E R S E T E T H E R S D E L A C E L L U L O S E E T 
A U T R E S D E R I V E S C H I M I Q U E S : F I B R E V U L C A N I S E E 
3 9 0 3 . 0 5 B A N D E S A D H E S I V E S E N D U I T E S D E C A O U T C H O U C . L A R G E U R M A X . 10 C M 
0 0 1 FRANCE 7 8 0 1 7 4 1 5 7 1 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 6 4 9 1 5 5 1 3 7 8 6 2 4 8 
0 0 3 PAYS BAS 9 9 8 1 0 7 17 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 7 8 5 1 1 1 1 7 4 2 3 9 
0 0 5 ITALIE 1 5 0 2 9 9 2 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 7 4 3 1 2 6 21 
0 0 7 IRLANDE 2 6 2 1 2 
0 0 8 D A N E M A H K 1 7 4 4 0 6 8 4 
0 2 8 NORVEGE 1 7 8 2 8 19 1 
0 3 0 SUEDE 6 2 3 15 15 3 1 
0 3 2 F INLANDE 2 0 0 11 4 6 
0 3 6 SUISSE 2 3 5 5 6 6 5 5 1 
0 3 8 A U T R I C H E 1 1 6 31 6 7 2 
2 0 8 ALGERIE 1 2 9 6 0 
2 1 6 LIBYE 1 0 9 4 6 9 
3 4 6 KENYA 1 9 6 9 
3 9 0 REP AFRIOUE D U S U D 3 5 4 4 1 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 7 2 6 2 13 
7 4 0 H O N G - K O N G 1 7 0 5 17 
Θ 0 0 A U S T R A L I E 3 0 6 15 
1 0 0 0 M O N D E 8 5 1 4 9 2 9 8 8 7 8 3 6 6 1 5 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 3 9 7 1 6 3 7 3 9 0 4 4 8 4 9 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 4 5 4 0 3 9 2 4 9 5 3 8 7 2 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 5 6 3 2 1 0 1 6 B 1 3 4 4 
1 0 2 1 A E L E 1 4 1 9 1 4 5 1 4 5 8 1 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 9 8 1 1 6 9 3 1 5 2 4 7 2 0 
1 0 3 1 A C P 5 3 9 17 1 2 1 9 2 
3 9 0 3 . 0 7 C E L L U L O S E R E G E N E R E E . S P O N G I E U S E O U C E L L U L A I R E 
0 0 3 PAYS-BAS 2 0 3 4 8 2 3 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 8 0 3 8 0 0 
0 0 5 ITALIE 1 0 8 7 7 9 1 0 0 2 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 4 6 5 17 4 4 3 
0 3 0 SUEDE 1 0 8 4 9 8 
0 3 6 SUISSE 1 3 3 4 3 9 0 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 9 3 1 7 1 8 1 9 2 21 
0 5 0 GRECE 1 0 6 3 6 6 6 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 2 7 4 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 2 4 7 6 5 1 1 0 4 
4 8 4 VENEZUELA 1 5 4 1Θ 1 3 6 
8 0 0 AUSTRAL IE 4 2 8 4 
Θ 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 1 1 0 
, 
9 7 7 S f C R E T 3 9 6 0 3 9 6 0 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 8 6 7 1 4 7 1 4 2 2 0 4 2 3 9 8 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 I 2 6 6 8 2 0 7 2 2 7 4 3 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9) 4 2 2 7 1 2 8 4 1 9 4 8 3 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 3 9 3 1 0 5 4 1 6 7 1 2 1 
1 0 2 1 A E L E 4 2 0 1 5 7 2 4 9 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 5 3 2 0 5 2 7 5 15 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 8 2 5 3 
3 9 0 3 . 0 8 F E U I L L E S . P E L L I C U L E S . B A N D E S O U L A M E S . E P A I S S E U R < 0 . 7 5 M M 
D O U B L E E S , D E C E L L U L O S E R E G E N E R E E 
0 0 1 FRANCE 1 5 1 5 2 3 1 3 3 1 9 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 7 7 6 1 7 0 4 2 8 5 
0 0 3 PAYS-BAS 6 6 2 3 1 2 1 9 11 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 8 8 9 3 6 1 1 5 
0 0 5 ITALIE 2 3 7 5 9 4 2 6 5 7 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 2 4 5 9 12 1 0 5 
0 0 7 IRLANDE 4 8 6 9 12 









2 0 4 











1 4 4 






1 4 1 











2 9 4 3 
1 1 0 4 
1 8 3 9 
0 0 4 
3 9 3 
9 4 0 
3 9 2 
6 
2 5 7 
2 3 
5 0 0 
6 / 
70 
7 5 9 
1 1 0 
6 9 
4 7 7 




1 8 7 
176 
1 2 8 
1 25 
2 0 9 
3 9 6 7 
1 2 6 7 
2 7 0 9 
1 6 0 0 
0 1 5 
1 0 5 9 





4 2 4 
1 1 0 
7 3 1 
4 3 
6 8 8 
6 3 2 
2 
5 7 
8 2 1 
3 1 7 
3 6 5 2 
1 7 2 7 
2 1 9 7 
4 7 9 6 
2 6 2 5 
I re lBnd 
2 
1 7 0 






1 6 5 







7 3 1 
4 9 4 
2 3 7 








D a n m a r k 
4 2 4 















6 4 6 
2 3 8 
3 0 8 
1 9 3 
1 8 9 




2 7 4 
2 8 7 
3 
2 8 4 
10 
10 




Januar — Dezember 1977 Export 
146 




















202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
224 SUDAN 








390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
428 EL SALVADOR 
435 COSTA RICA 
452 HAITI 
464 JAMAIKA 























BOI PAPUA NEUGUINEA 
804 NEUSEELAND . 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 















































































































004 8R DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 











































































































































































37986 14 150 






































202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
224 SOUDAN 








390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
452 HAIT] 
464 JAMAÏQUE 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




















































































































































































































































































































73006 0 029 



















































390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 



















1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 












1 4 6 
1 0 7 
5 9 












3 0 6 
68 5 
91 2 


























France Italia Nederland 
557 366 16 
272 3 
334 1 1 





1 2 4 
455 11 
83 164 1 
78 67 
25 44 6 
56 1 
176 5 6 





1 2 5 
513 3 1 
555 10 
4 6 
3 0 6 
6 3 
88 1 
1 9 5 
2 0 2 
2 7 1 
594 25 




6 6 3 




4 6 5 
1 2 3 
20016 3113 457 
8565 1622 372 
11361 1491 95 
4665 47B 38 
2087 95 20 
5857 402 49 
1577 68 16 
829 611 9 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




















1010 INTRA­EG (EUR­91 
Belg.­Lux. UK Ireland 
I B I 
5 
5 0 


























5 9 7 
2 1 0 
4 9 0 
154 





6 1 9 
4 8 0 
1 4 0 
13E 
2 












2 0 4 















159 12 205 
156 10 
35 10 186 
68 3 







11 125 8 
38 51 
1 1 2 
2 33 




I l 29 88 
17 
77 
849 1434 794 
436 367 490 
2 0 5 
5 3 5 



















1 8 2 









































390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
424 HONDURAS 




















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




7 6 6 
2213 
6 6 1 
1 4 7 
7 9 9 
1 3 2 
2715 
2 4 5 
1097 
5 6 6 
31 1 
1 8 1 
131 
4 4 4 
1 989 
1 7 6 
1 10 
4 3 5 
1 6 0 
1 9 2 
1 5 3 
2 5 0 
2250 
2745 
1 1 1 
6 3 1 
1 5 1 
2 1 3 
3 2 4 
7 5 8 
1065 
1273 
4 1 2 
1 5 2 
1 0 2 
3 4 3 
0 1 4 
4502 
3 6 7 
3 5 9 
5 7 0 
8 9 3 
1 3 7 
1542 



































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
Deutschland 
1221 







1 0 0 




4 2 6 
8 3 






2 9 9 
4 9 5 
17 
2 





2 6 1 
3 1 6 
3 7 7 
6 7 6 













4 8 2 
6 1 4 




2 2 7 
2 4 1 
9 7 0 
1 5 0 
1 5 3 
4 4 
1 2 9 
4 0 1 
1893 




2 5 0 
1 125 
9 3 3 
1 0 7 
6 3 1 
1 40 
? 0 6 
3 2 4 
4 6 9 
5 6 8 
1205 
4 1 0 
72 
3 1 6 




1 0 7 
2 0 2 
9 3 7 









BANDES OU LAMES. 









































1 6 5 
9 2 1 
121 
2 9 2 
1 4 2 
2 3 5 
34 1 
4 9 6 
4 4 2 
2 8 9 
2 0 4 
1 14 
1 141 
1 6 5 
1 3 6 
3 0 2 
3 4 9 
4 8 9 
2 5 0 
2 0 9 
18198 
11040 
4 4 5 
4 9 8 
5 4 ? 
V 6 9 
71 
1 3 4 




3 0 2 
2 0 
1 7 1 
2725 
1527 
5 4 ? 
6 1 0 
0 0 





1 5 7 
4 














2 3 5 
162 174 
4 1 8 
249 20 
1 3 2 




2 4 7 
84 270 
4 1 
2 0 9 
4024 2593 
1197 1721 
Belg.­Lux. UK Ireland 
3 5 5 
1 1 
0 5 









1 3 8 
17 
















4 8 3 
8 6 5 




1 9 0 
1518 
1192 
3 2 4 
3 2 1 
302 3 
8 2 9 
2243 
1250 




1 3 8 
14 
2 4 6 
5 0 









5 8 1 
Valeurs 
Danmark 
1 9 7 
6 5 
1 4 2 
1 4 2 





2 4 9 
4495 519 20 
147 
Januar — Dezember 1977 Export 
148 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Balg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmerk 
3903.14 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 





•004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




















390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
456 DOMINIKANISCHE REP 












1010 INTRA EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 






1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 


















































































































































































































































































1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg -Lux. 



























































1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 




















































































































































































FILMUNTERLAGEN AUS ZELLULOSENITRATEN 

















































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 

























































COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


























































































3903.26 PELLICULES POUR CINEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE. EN NITRATE 
DE CELLULOSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 




NITRATES DE CELLULOSE. PLASTIFIES. AUTRES QUE PELLICULES P. 





















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































Januar — Dezember 1977 Export 
150 




Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valours 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Denmark 
ABFAELLE VON ZELLULOSENITRATEN 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 









3903.31 ZELLULOSEACETATE.NICHT W E I C H G E M A C H T 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 










1010 INTRA-EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
271 
9 6 8 
















3903.33 F O R M M A S S E N AUS ZELLULOSEACETATEN 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 0 
0 5 ? 
0 6 7 
7 1 ? 
? 3 6 









0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 4 2 
0 4 0 
0 6 0 
4 0 0 







































































1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
ILMUNTERLAGEN AUS ZELLULOSEACETATEN 
33 































































1 4 3 
2 6 5 
8 9 8 
1549 
2 1 5 
4 4 5 
3641 
2865 
5 8 6 






















































3 9 0 3 . 3 6 ZELLULOSEACETATE ALS FOLIEN. FILME. BAENDER ODER STREIFEN. 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
7 0 0 
1 2 0 
1 0 4 






















DECHETS DE NITRATES OE CELLULOSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 



















































































































































5 2 3 4 
2 5 2 4 



















5 1 3 
1 0 7 
2 3 
3 1 3 
1 2 2 
9 3 
3 7 1 
5 
6 0 





4 7 1 
5 1 3 
3 6 4 
6 5 
1 4 2 
1 0 3 
3 9 0 3 . 3 4 PELLICULES POUR CINEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE EN ACETATE 
DE CELLULOSE 
001 FRANCE 







1000 M O N O E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 








































2 3 9 3 
5 2 7 0 
2 3 2 2 




3 9 0 3 . 3 0 ACETATES DE CELLULOSE EN FEUILLES. PELLICULES. BANDES OU 
LAMES DE MOINS DE 0.75 M M . AUTRES QUE POUR PELLICULES POUR 














































3 4 3 
3 4 6 
1302 
2 7 5 
3 8 2 
2 7 9 
1 4 5 
2 6 8 
1 4 4 










1 8 3 
1 5 
3 5 2 
9 2 










3 6 9 
7 2 
2 7 4 
1 0 9 
Januar — Dezember 1977 e x p o n janvier — uecemure iati 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 



































































































































1 8 2 
1 5 6 
9 8 
■1? 
6 7 2 
5 1 2 
3 3 





1 4 4 
5 7 
4064 
9 3 6 
3129 
7 106 
3 7 4 
66 1 
3903.37 ABFAELLE UND BRUCH AUS WEICHGEMACHTEN ZELLULOSEACETATEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




0 0 1 
0 0 2 
00.3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 8 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 0 
5 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 





























































5 4 3 
1 
3 3 7 
1 8 0 
1 5 8 
LULOSEACETATE. WEICHGEMACHT.N ICHT IN 3903.33 BIS 37 ENTH. 
1237 1227 4 
40 
35 



























4 9 9 0 
2 4 3 5 












1 6 6 
1 1 7 
51 
63 






















4 8 7 
7 4 7 
6 
















2 2 8 




































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
























































9 6 0 
1322 
8 7 0 
3 7 8 
3 3 4 




3 0 3 
8 2 1 
5 ? 5 
1 2 7 





9 0 6 
3 6 8 
1 3 1 
2 3 
7 1 0 
1 
1 7 
3 9 0 3 . 3 7 DECHETS ET DEBRIS D'ACETATES DE CELLULOSE PLASTIFIES 














0 0 5 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 8 B 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 B 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 B 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 











M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
2 5 3 
6 6 6 
1316 
1147 
1 8 7 



































A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
3945 
1 7 0 
1 9 6 
2657 
1 7 9 
5 1 1 
3 8 3 
6 0 0 
9 5 9 
2 8 4 
2 6 2 
1 5 1 
1 9 1 
1 0 0 
4 7 0 
2 2 1 
3 3 5 
1 5 0 
1 7 ? 
1 2 4 
1747 
4 0 6 
1 6 6 
4 5 8 
1 0 1 
1 1 2 
1 2 0 
1 3 6 
1 1 5 







1 3 8 
1503 
291 










3 5 2 
2 0 9 






1 3 1 
6 3 3 
7 8 8 
7 8 8 
? 9 8 
1 5 3 
1 7 1 
1 9 9 
1 4 2 




2 5 5 
3 6 4 
2 5 5 
1 2 4 
1696 
1283 
1 6 4 
3 1 7 
3 5 
0 6 
1 2 7 
6 5 3 
3 9 9 





9 5 6 
1866 
9 8 
9 8 4 
3 
6 4 







1 8 2 
2504 
3 0 0 
1 17 
5 8 8 
9 5 7 
2 8 4 
2 6 0 
1 5 1 
1 9 1 
1 0 0 
3 4 2 
2 2 1 
3 3 5 
1 5 0 
1 3 ? 
2 
1 747 
4 0 6 
1 6 6 
4 5 0 
1 0 1 
1 1 2 
1 2 0 
1 3 8 
1 15 














2 1 5 



















7e 7 : 
122 










2 0 8 
1 2 8 
4 0 3 
1 8 
3 8 5 
2 5 7 
2 5 7 
1 
1 2 8 
151 
Januar— Dezember 1977 Export 
152 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
ZELLULOSEESTER. NICHT WEICHGEMACHT. AUSGEN. NITRATE UND 
ACETATE 




1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 




1 8 9 
3 5 
1 6 4 











3903.43 F O R M M A S S E N AUS ZELLULOSEESTER. AUSGEN. NITRATE UND ACETATE 
001 FRANKREICH 
1060 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­91 















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 










3 3 2 
2 3 0 






3903.44 FILMUNTERLAGEN AUS ZELLULOSEESTER. AUSGEN. NITRATE UND ACETATE 3903.44 PELLICULES POUR CINEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE EN ESTERS DE CELLULOSE AUTRES QUE NITRATES ET ACETATES 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­91 








004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 




1 6 0 





ZELLULOSEESTER. AUSGEN. NITRATE UND ACETATE, ALS FOLIEN, 
FILME, BAENDER ODER STREIFEN, UNTER 0.75 M M . KEINE FILM­
UNTERLAGEN 
ESTERS DE CELLULOSE. AUTRES QUE NITRATES ET ACETATES. EN 
FEUILLES. BANDES. LAMES OU PELLICULES. M O I N S DE 0.75 M M , 
NON POUR CINEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE 
0 0 4 
0 5 0 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 1 6 
2 0 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
5 2 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
BR D E U T S C H L A N D 
G R I E C H E N L A N D 
LIBYEN 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 






5 0 1 
2 0 1 
3 0 0 
61 
2 3 7 
3 9 0 3 . 4 7 A B F A E L L E A U S Z E L L U L O S E E S T E R N . 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ] 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
3 2 8 
1 9 1 
1 3 7 
3 9 0 3 . 4 9 Z E L L U L O S E E S T E R . W E I C H G E M A C H T 






D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 




M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 





VEREINIGTE S T A A T E N 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
BRASILIEN 




J O R D A N I E N 
2 4 1 7 
7 9 9 
3 3 6 
2 7 6 4 
7 2 6 
1 5 9 
1 1 1 
4 4 9 
9 5 
6 3 1 




7 2 2 
4 7 
1 17 
2 1 3 6 
2 0 6 
5 4 5 
1 0 2 
6 0 




' 1 0 9 
' 6 6 
4 9 






2 3 4 4 
2 3 7 
3 1 3 
2 7 0 7 
7 2 1 
1 5 6 
1 0 2 
4 3 6 
9 3 
6 2 5 
2 4 4 
51 





3 0 4 
2 0 6 
5 3 2 
101 
6 4 














1 4 3 




1 8 6 
2 8 7 
1 
2 8 8 
5 2 






A U S G E N . N I T R A T E U N D A C E T A T E 
1 5 4 


























































1 2 2 1 0 
1 0 


















0 0 4 
0 5 0 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 0 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 B 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
R F , D ' A L L E M A G N E 
GRECE 
LIBYE 
M O N D E 
I N T R A - C E IEUR-9 ) 
E X T R A C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
2 3 9 
1 2 2 
5 0 ? 
1 3 4 7 
4 3 5 
9 1 3 
2 1 3 
6 4 6 
3 9 0 3 . 4 7 D E C H E T S D ' E S T E R S D E C E L L U L O S E . 
A C E T A T E S 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 3 B 
7 5 
6 2 
3 9 0 3 . 4 9 E S T E R S D E C E L L U L O S E . P L A S T I F I E S 
1 4 0 
2 6 6 




1 2 2 
5 0 2 
7 6 6 
7 
7 6 9 
1 6 8 




















AUTRES QUE NITRATES, 
A C E T A T E S E T N O N R E P R . S O U S 3 9 0 3 . 4 3 A 4 7 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
PAYS-BAS 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 





A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 




REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS-UNIS 








6 0 5 4 
8 9 7 
1 0 4 6 
5 2 6 6 
1 8 9 1 
4 4 6 
3 3 6 
1 2 1 6 
2 8 9 
1 9 5 4 
1 0 5 2 
2 3 5 
1 5 4 5 
1 6 1 
1 7 4 6 
1 3 4 
7 7 4 
7 5 1 9 
4 7 3 
1 3 3 0 
3 6 2 . 
7 0 8 
(¡(16 
1 0 0 
2 5 6 
3 0 3 
0 6 6 
¡ 2 1 




7 ? 6 
( ( , i 
10 7 
5 8 1 0 
5 3 4 
9 8 1 
5 2 2 4 
1 8 7 8 
4 2 6 
3 0 2 
1 1 4 2 
2 4 7 
1 9 2 4 
1 0 4 4 
2 1 0 
1 5 1 7 
1 5 3 
1 6 8 3 
0 9 
3 6 1 
7 ? 3 
4 7 3 
1 2 8 4 
3 6 1 
1 9 9 
4 8 4 
10 
2 4 7 
2 2 7 
8 1 3 
3 1 9 
126 
7 3 4 
1 9 7 
1 8 7 
106 
1 4 9 
5 


















































































Januar — Dezember 1977 expon janvier — uecemure lai 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 









1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
10 
7 9 0 
106 
7 0 0 
? 1 
1 6 1 0 4 
6 7 5 2 
9 3 5 3 
4 4 1 3 
1 5 9 0 
1 8 5 5 
9 5 
3 0 8 6 
29 




1 3 5 9 0 
5 4 9 5 
7 0 8 5 
4 2 6 8 
1 5 5 0 
1 5 8 2 
7 2 
1 2 3 7 
1 9 5 0 
7 9 











3 3 1 
18 
3 1 3 
6 8 
9 
2 3 0 
I 6 
15 
3903.51 AETHYLZELLULOSE.NICHT WEICHGEMACHT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 ? 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR 91 
E X T R A E G IEUR­91 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
3 9 0 3 . 5 3 Z E L 








D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 




M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 




A E G Y P T E N 
S U D A N 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
ZAIRE 
KENIA 
M A D A G A S K A R 
S A M B I A 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
J A M A I K A 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
BRASILIEN 
CHILE 











LULOSEDERIVATE. NICHT WEICHGEMACHT. AUSGEN. AETHYZELLU 
E UND ESTER 
2 
I 4 0 
1 
1 9 9 







4 3 5 




4 1 0 3 
¡ 9 5 4 
1 6 9 8 
4 4 8 9 
9 7 5 
164 
4 3 6 
181 
2 1 9 
2 7 1 
1 1 1 0 
1 9 3 9 
3 7 7 
2 7 4 0 
1 0 2 
5 0 7 
9 9 9 
4 8 3 
8 7 7 
2 9 7 
2 6 1 
9 1 3 
1 5 6 
9 5 
156 
3 3 0 0 
1 3 7 
6 9 9 
3 5 8 
4 2 
3 7 
1 2 9 0 
1 15 
1 4 2 
1 3 4 
7 9 
6 5 
6 6 0 
1 0 1 6 
2 1 8 




2 7 5 
4 7 
1 0 8 
6 6 
2 4 7 
2 6 1 
5 3 5 
9 9 5 
4 6 14 
2 9 0 7 
1 0 6 0 
4 1 2 7 
7 7 2 
75 
4 2 9 
I 1? 
2 0 1 
7 8 
1 0 7 2 
1 5 2 5 
187 
2 5 7 9 
1 
5 0 1 
3 6 2 
3 3 8 
101 
2 3 6 
131 




3 1 1 
9 
6 5 6 
1 5 4 
3 7 
2 8 
6 9 1 
1 0 8 
1 4 1 
1 1 1 
7 9 
6 1 
6 2 1 










2 4 3 
6 1 
9 













200 525 150 















EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
3903.49 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 












































390351 ETHYLCELLULOSE N O N PLASTIFIEE 
001 FRANCE 
002 BEIGIQUE­LUXBG 
004 RF DALLEMAGNE 
005 ITALIE 




¡ 0 7 0 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
( ¡05 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 8 
0 3 0 
0 3 3 
O l i i 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 ? 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
6 0 B 
6 1 2 
6 1 5 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
E X T R A C E ( E U R ­ 9 I 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
3 9 0 3 . 5 3 D E F 
Ε Τ Η 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
PAYS­BAS 
RF D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 












U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 





S O U D A N 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
ZAIRE 
KENYA 
M A D A G A S C A R 
ZAMBIE 
REP AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
MEXIQUE 
G U A T E M A L A 
























1 0 9 2 0 
5 3 5 4 
3 1 3 2 
2 4 2 4 
8 5 7 8 
l 7 8 8 
3 1 ? 
9 6 4 
? 3 0 
¡ 9 0 
3 3 0 
2 3 4 7 
4 114 
6 5 4 
4 4 6 9 
1 1 2 
1 3 2 1 
1 3 7 5 
5 8 9 
7 6 8 
6 8 2 
4 6 7 
9 1 6 
5 1 1 
7 1 6 
1 8 0 
2 7 5 4 
1 2 7 
8 3 9 
4 3 1 
1 2 9 
1 0 8 
1 6 7 5 
169 
3 6 7 
2 7 9 
1 74 
163 
1 4 6 9 
2 1 8 5 
3 9 2 
3 0 4 
151 
1 0 2 
1 16 
7 0 4 
1 19 
3 1 9 
1 0 2 
6 4 5 
2 0 0 
5 4 3 
1 0 9 9 
1 0 4 3 9 
3 8 2 2 
2 9 3 9 
7 6 8 1 
1 6 1 5 
1 0 5 
8 2 6 
154 
3 3 0 
2 0 1 
2 2 7 3 
3 7 9 0 
4 6 9 
4 0 6 7 
1 
1 3 0 7 
B 8 9 
5 0 1 
3 3 8 
6 3 3 
3 6 1 
6 7 1 
4 7 4 
2 1 3 
8 7 
4 6 6 
2 1 
76 1 
2 4 1 
1 1b 
7 1 
1 1 9 2 
1 5 7 
3 6 5 
7 3 ! 
1 7 4 
1 4 9 
1 3 6 2 
2 0 6 5 
2 0 7 




7 6 8 
1 15 
2 0 0 
1 7 6 
6 3 0 
1 3 2 
24 




















7 6 3 
3 
9 8 6 
7 8 8 
1 9 7 
8 6 
1 1 1 
3 3 4 
1 9 8 
8 1 6 
4 3 5 






ERIVES DE CELLULOSE. N O N PLASTIFIES, AUTRES Q U E 












































































Januar — Dezember 1977 Export 
154 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 


















1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
4 5 1 
121 





1 5 8 




1 1 3 
2 2 2 
9 1 
1 1 5 4 1 
6 7 0 9 1 
1 9 0 9 9 
2 7 4 4 1 
1 1 1 8 6 
3 9 9 9 
1 3 6 3 4 
2 2 6 7 





1 1 5 
9 3 
1 10 
1 1 10 
8 1 
1 4 0 




3 2 5 2 0 
1 4 7 8 5 
1 7 7 4 1 
8 9 0 6 
3 1 B 2 
7 5 7 1 
1 4 9 9 




1 4 9 






6 2 6 3 
3 6 5 
5 8 7 8 
5 7 3 
? 6 9 
4 7 4 3 
3 3 
5 6 2 
1 4 1 0 9 
2 5 5 8 
3 9 0 3 . 6 5 
005 ITALIEN 
ABFAELLE. W E I C H G E M A C H T . AUS ZELLULOSEDERIVATEN. AUSGfcN ESTER 
519 2 93 3 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
5 9 4 
7 3 8 




1 1 4 






390 REP. SUEDAFRIKA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
13 
8 
3 9 0 3 . 6 9 ZELLULOSEDERIVATE. W E I C H G E M A C H T . AUSGEN. ESTER. AETHYL­
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 




1010 INTRA EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
3903.00 VULKANFIBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
5 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
S C H W E I Z 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
BRASIL IEN 
W E L T 
I N T R A EG IEUR­9 ] 










A B F A E L L E 





8 4 7 
6 0 5 
3 4 4 
1 7 0 
1 13 
1 5 ? 
6 6 
3 5 1 
9 0 
1 7 ? 
3 ? 0 
1 7 1 6 
? 0 2 
16 7 
1 9 5 
0 0 
1 3 1 
51 
3 2 1 
5 6 
? 2 5 
' 6 6 
9 4 
4 1 0 4 
2 6 1 2 
1 5 7 1 
9 1 6 
3 7 0 











3 1 ? 
8 
1 4 2 
4 3 0 
2 3 3 
1 6 5 
185 
2 7 
1 0 ? 
5 0 
3 2 1 
3 0 
2 1 9 
5 5 
4 5 
2 4 3 4 
1 1 9 1 
1 2 4 3 
7 4 3 






























I 7 r 





1 2 4 
19 
4 6 0 1 
7 4 2 
3 7 5 9 
1 6 8 2 
5 2 9 
1 2 8 1 
7 1 5 



























5 7 8 
5 4 2 









































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3 9 9 
1 6 3 
1 9 4 
1 1 7 
2 1 7 
2 7 1 
1 3 9 
2 5 2 
1 7 5 6 
1 4 2 
4 4 7 
7 4 1 3 
2 1 3 
5 0 0 
2 1 6 
1 6 0 0 3 
9 4 3 5 5 
3 3 4 7 0 
4 4 8 9 1 
2 1 1 4 5 
8 0 6 9 
2 0 1 4 4 
3 6 5 8 
3 5 9 2 
1 5 7 
1 2 2 
3 7 
1 7 3 
2 5 9 
1 3 3 
1 6 B 
1 2 5 6 
1 13 
4 1 0 
2 4 1 3 
2 0 1 
165 
1 74 
5 3 2 1 0 
2 7 4 2 7 
3 6 7 5 3 
1 8 3 7 4 
7 2 1 8 
1 4 6 9 6 
2 6 7 5 




















3 9 0 3 . 6 6 DECHETS PLASTIFIES DE DERIVES DE CELLULOSE. AUTRES QU'ESTERS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 












390 REP.AFRIQUE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 




3 1 8 






3 9 0 3 . 5 9 
i 
2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUISSE 
A U T R I C H E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
3 9 0 3 . 6 0 F I B 
F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
SUISSE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP AFRIOUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
M E X I Q U E 
BRESIL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
DERIVES DE CELLULOSE, PLASTIFIES. AUTRES QU'ESTERS. ETHYL­

























































4 9 0 9 
2 4 4 7 
















3 4 6 
2 5 2 
8 4 
61 
Q U ' E S 
7 0 0 
5 3 
4 ¡0 
1 1 4 
! 19 
1 3 0 0 
7 5 2 
5 4 8 
3 4 8 



























7 3 6 





3 0 0 
4 1 
5 0 5 0 
1 7 9 7 
4 2 6 9 
2 1 9 6 
6 4 4 
1 5 7 1 
5 7 3 
4 9 3 
1 6 
1 6 
2 6 7 
2 1 0 
4 7 
1 1 2 
3 


















































1040 KLASSE 3 354 
Deutschland 
3 2 8 
3904 GEHAERTETE EIWEISSSTOFFE 
3904.10 KUNSTDAERME 
001 FRANKREICH 206 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 7Θ 
003 NIEDERLANDE 158 
004 BR DEUTSCHLAND 49 
005 ITALIEN 8 
006 VER KOENIGREICH 169 
007 IRLAND 209 
008 DAENEMARK 142 
0?8 NORWEGEN 71 
030 SCHWEDEN 96 
032 FINNLAND 32 
036 SCHWEIZ 22 
038 OESTERREICH 10 
048 JUGOSLAWIEN 100 
050 GRIECHENLAND 12 
064 UNGARN 43 
068 BULGARIEN 36 
390 REP SUEDAFRIKA 44 
400 VEREINIGTE STAATEN 1181 
404 KANADA 144 
448 KUBA 7 
508 BRASILIEN 21 
800 AUSTRALIEN 88 
804 NEUSEELAND 20 
1000 WELT 3061 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1016 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 2038 
1020 KLASSE 1 1B65 
1021 EFTA-LAENDER 251 
1030 KLASSE 2 76 
1040 KLASSE 3 94 
1 7 9 
6 8 
1 2 6 
6 



















5 9 9 
1724 
1691 

























3904.90 GEHAERTETE EIWEISSSTOFFE. AUSGEN. KUNSTDAERME 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 30 
003 NIEDERLANDE 56 
004 BR DEUTSCHLAND 96 
612 IRAK 180 
616 IRAN 126 
1000 WELT 788 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 329 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 459 
1020 KLASSE 1 120 
1021 EFTA-LAENDER 76 























1 5 9 





















3905 SCHMELZHARZE: HARZESTER: CHEMISCHE DERIVATE DES NATUR 
KAUTSCHUKS 
3905.10 SCHMELZHARZE 
001 FRANKREICH 127 
004 BR DEUTSCHLAND 188 
005 ITALIEN 161 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 782 
1010 INTRA-EG IEUR-91 661 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 121 
3905.20 HARZESTER 
001 FRANKREICH 3309 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1789 
003 NIEDERLANDE 1721 
004 BR DEUTSCHLAND 3466 
005 ITALIEN 1128 
006 VER. KOENIGREICH 1292 
008 DAENEMARK 194 
02B NORWEGEN 154 
030 SCHWEDEN 284 
032 FINNLAND 450 
036 SCHWEIZ 611 
038 OESTERREICH 445 
042 SPANIEN 433 
048 JUGOSLAWIEN 234 
052 TUERKEI 210 
056 SOWJETUNION 87 
9 1 
15 
2 7 7 
1 9 2 
8 6 
7 6 3 
2 8 3 
4 1 7 





2 2 9 
1 4 ? 






























3 9 6 
1768 
3 7 5 




1 7 7 
1 0 2 
3 1 
2 5 6 





1 5 4 
1 5 0 
3 
3 0 6 
4 6 6 
1487 




1 2 3 
3 9 













1 9 1 










677 3 74 






















EUR 9 Deutschland 
3903.60 
1040 CLASSE 3 672 625 
France Italia 
4 7 
3904 MATIERES ALBUMINÓIDES DURCIES 
3904.10 BOYAUX ARTIFICIELS 
001 FRANCE 2368 2269 
002 BELGIQUE-LUXBG 660 575 
003 PAYS-BAS 1012 829 
004 RF DALLEMAGNE 288 
005 ITALIE 109 102 
006 ROYAUME-UNI 2137 2110 
00? IRLANDE 2116 276 
008 DANEMARK 2317 667 
028 NORVEGE 12B6 
030 SUEDE 792 607 
032 FINLANDE 390 50 
036 SUISSE 363 260 
038 AUTRICHE 102 102 
048 YOUGOSLAVIE 1485 1326 
050 GRECE 169 147 
064 HONGRIE 493 491 
068 BULGARIE 126 126 
390 REP AFRIQUE DU SUD 537 619 
400 ETATS-UNIS 1220G 12192 
404 CANADA 813 650 
448 CUBA 116 114 
508 BRESIL 111 111 
800 AUSTRALIE 1291 1264 
804 NOUVELLE ZELANDE 123 44 
1000 M O N D E 32049 25206 
1010 INTRA-CE (EUR-91 11006 6828 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 21044 18378 
1020 CLASSE 1 19774 17260 
1021 A E L E 3007 1024 
1030 CLASSE 2 509 3B7 




















1 6 2 
4 4 







1 1 3 





3904.90 MATIERES ALBUMINÓIDES DURCIES. AUTRES QUE BOYAUX ARTIFICIELS 
002 BELGIQUE IUXBG 118 43 
003 PAYS-BAS 179 73 
004 RF D'ALLEMAGNE 110 
612 IRAK 162 
616 IRAN 145 9 
1000 M O N D E 1424 290 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 642 122 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 783 188 
1020 CLASSE 1 360 133 
1021 A E L E 201 94 














3 4 7 







2 4 0 




3905 G O M M E S FONDUES: G O M M E S ESTERS: DERIVES CHIMIQUES DU 
CAOUTCHOUC NATUREL 
3905.10 G O M M E S FONDUES 
001 FRANCE 175 142 
004 R F D'ALLEMAGNE 179 
005 ITALIE 193 32 
977 SECRET 434 
1000 M O N D E 1299 331 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 581 217 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 184 114 
3905.20 G O M M E S ESTERS 
001 FRANCE 3494 835 
002 BELGIQUE-LUXBG 2281 360 
003 PAYS-BAS 1752 449 
004 R.F D'ALLEMAGNE 4242 
005 ITALIE 1298 553 
006 ROYAUME-UNI 1418 57 
008 DANEMARK 253 16Θ 
028 NORVEGE 207 83 
030 SUEDE 381 99 
032 FINLANDE 557 262 
036 SUISSE 677 182 
038 AUTRICHE 567 381 
042 ESPAGNE 462 46 
04B YOUGOSLAVIE 342 82 
052 TURQUIE 236 106 
056 UNION SOVIETIQUE 145 12 
19 
1 0 7 





















4 1 6 
2027 
4 2 1 
4 9 4 
22 
2E 




3 2 1 
2 i e 
54 
1 2 f 
14 
4 4 
1 3 1 
1 1 5 
1 5 
5 1 8 
7 1 6 
2041 
1 8 7 
1 9 0 
6 3 
9 6 
1 6 0 
6 5 
2 0 4 
1 3 4 
17 
. 2 3 . 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 









3 3 5 
5 5 
3 0 4 
9 9 









9 5 1 
1 3 0 
3 6 
' 
5252 5 1203 
3875 6 83 
1385 1120 
1271 











4 3 4 








Januar — Dezember 1977 Export 
156 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 




390 REP. SUEDAFRIKA 





1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 










1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 






































































































83 74 9 3 3 
3900 
3900.10 
ANDERE HOCHPOLYMERE UND KUNSTSTOFFE EINSCHLIESSL. ALGIN 
SAEURE. IHRE SALZE UND ESTER. L INOXYN 
ALGINSAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 







1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































3905 AUTRES HAUTS POLYMERES. RESINES ET MATIERES PLASTIQUES ARTI­
FICIELLES YC ACIDE ALGINIQUE. SES SELS ET ESTERS. L INOXYNE 





















































































TRES HAUTS POLYMERES. RESINES ET MATIERES PLASTIQUES 






























































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 



































































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 







































































































































































3907 W A R E N AUS KUNSTSTOFFEN. ZELLULOSEAETHER UND ­ESTER 








































































I 3 7 
ANSPORT ­, VERPACKUNGSMITTEL UND VERSCHLUESSE. AUSGEN. 































































































































































































2 7 2 





4 0 4 






















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
' 270 
296 


















































































































































































































































OUVRAGES EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES. ETHERS ET 
ESTERS DE LA CELLULOSE ET EN RESINES ARTIFICIELLES 
BOYAUX ARTIFICIELS EN CELLULOSE REGENEREE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































3907.13 ARTICLES DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE ET DISPOSITIFS DE 

























































































































Januar—Dezember 1977 Export 
158 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
3 9 0 7 . 1 3 
3 4 6 KENIA 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 1 6 I R A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 






3 2 2 1 
2 1 5 4 
1 0 5 7 4 90 329 554 182 
5 6 3 
3 7 0 
1 9 3 
1 3 2 
1 2 5 
5 8 
2 2 






29B 240 58 19 11 36 
2 2 6 
1 9 3 
3 3 
3 9 0 7 1 5 S C H W A E M M E A U S R E G E N E R I E R T E R Z E L L U L O S E 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 8 9 
62'J 
103 
1 0 1 
102 
2 4 
2 1 4 
1 5 0 1 
9 1 1 
6 8 9 
4 7 0 




1 4 0 
4 4 0 
1 0 3 
9 2 
7 5 
2 1 0 
1 2 1 6 
7 3 3 
4 8 1 







2 5 9 






3 9 0 7 1 8 W A R E N A U S R E G E N E R I E R T E R Z E L L U L O S E . A U S G E N . T R A N S P O R T ­ , 
V E R P A C K U N G S M I T T E L . V E R S C H L U E S S E U N D S C H W A E M M E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 

















































1 7 0 3 
2 0 1 
5 4 1 
9 4 3 
4 5 5 
1 3 9 1 
19 
1 2 0 0 6 3 
5 0 0 2 4 
5 5 9 2 8 366 20 194 13 275 4 60 
W A R E N A U S V U L K A N F I B E R 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 














1 4 0 3 
4 8 7 
9 1 6 
2 3 7 
1 0 2 
6 4 4 








9 0 604 




5 6 7 
2 2 6 
3 4 1 









2 9 4 
9 6 






4 0 1 
1 6 4 
2 3 7 
' 0 6 
6 0 












3907.26 W A R E N A U S G E H A E R T E T E N E I W E I S S S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 




























5 6 2 
2 3 
3 8 8 
2 2 1 
1 6 7 
1 3 7 
9 1 
4 6 
3 9 0 7 . 1 3 
3 4 6 K E N Y A 
3 9 0 REP AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
6 1 6 I R A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 




9326 6595 3529 1766 103 2 1701 634 
3 5 
2 0 4 5 
1 2 9 1 
7 6 6 
4 5 2 
3 7 5 
2 9 1 




1 9 4 
6 5 
10 
1 2 9 
25 
3 9 0 7 . 1 6 E P O N G E S E N C E L L U L O S E R E G E N E R E E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 C 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 6 5 

































3 6 9 8 
1 7 1 8 
1 8 8 3 
1 4 2 9 
4 7 6 
4 5 3 




































































3 9 0 7 . 1 8 O U V R A G E S E N C E L L U L O S E R E G E N E R E E . E X C L . A R T I C L E S D E T R A N S P O R T 
O U D ' E M B A L L A G E . D I S P O S I T I F S D E F E R M E T U R E E T E P O N G E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 0 8 SYRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 




R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 


























1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3907.20 Ol 
0 0 1 FRANCE 
























1 1 1 
1.10 
I06 







































































































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier—Décembre 1977 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia 
3 9 0 7 . 2 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 4 4 1 2 6 
0 0 5 ITAL IEN 4 1 3 14 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 1 9 1 1 
0 3 6 S C H W E I Z 19 2 6 
0 3 8 OESTERREICH 17 14 
0 6 6 B U L G A R I E N 3 9 3 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 6 8 2 9 1 2 7 
4 0 4 K A N A O A 3 2 2 1 2 
1 0 0 0 W E L T 1 0 4 6 2 3 8 3 6 5 4 3 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 6 8 5 1 1 6 1 6 2 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-9 ) 4 5 0 1 2 3 2 0 5 4 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 0 3 8 3 14 1 4 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 71 17 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 1 7 1 6 3 39 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 21 12 4 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 9 3 9 
3 9 0 7 . 2 9 W A R E N A U S C H E M I S C H E N K A U T S C H U K D E R I V A T E N 
0 0 1 FRANKREICH 3 1 15 ί 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 1 1 6 1 0 9 4 : 
0 0 3 N IEDERLANDE 5 8 2 8 3 0 4 
2 0 8 ALGERIEN 4 0 3 0 10 
1 0 0 0 W E L T 4 9 1 2 3 8 6 0 5 ! 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 3 2 1 1 5 5 3 8 4 1 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-9 ) 1 7 2 8 4 1 2 2 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 5 4 9 ί 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 5 8 3 4 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 7 4 3 5 1 1 16 
1 0 0 0 kg 





1 6 0 















3 9 0 7 . 3 1 S P U L E N U N D A E H N L . U N T E R L A G E N F U E R P H O T O - U N D K I N E M A T O G R A -
P H I S C H E F I L M E O D E R F U E R B A E N D E R . F I L M E LI U G L 
0 0 1 FRANKREICH 4 0 0 2 5 7 37 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 7 4 3 2 6 4 4 3 7 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 5 5 2 3 2 6 4 1 16S 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 5 3 4 8 3 1 5 9 5 
0 0 5 ITALIEN 3 8 9 2 7 9 6 9 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 8 2 5 6 3 6 1 2 2 3S 
0 0 8 D A E N E M A R K 6 3 4 1 12 
0 3 0 S C H W E D E N 8 1 4 5 5 1 
0 3 6 S C H W E I Z 1 5 5 72 5 9 2C 
0 3 8 OESTERREICH 3 2 2 2 9 6 12 e 
0 6 0 POLEN 3 6 3 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 2 4 1 0 7 11 4 
6 1 6 I R A N 3 6 3 3 : 
1 0 0 0 W E L T 6 6 8 7 2 5 5 8 1 5 3 5 9 2 4 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 4 6 1 5 1 8 0 3 1 5 1 2 5 4 : 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 1 0 7 0 7 5 5 1 2 3 5 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 7 3 6 3 2 1 0 8 5S 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 6 1 5 4 3 6 8 3 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 1 3 6 2 14 IS 
1 0 4 0 KLASSE 3 8 4 7 1 1 
3 9 0 7 . 3 3 T A F E L - U N D K U E C H E N G E R A E T E 
0 0 1 FRANKREICH 4 6 7 2 1 6 3 4 59S 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 5 0 5 0 1 5 2 3 5 6 4 2 3 ; 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 8 8 3 2 4 9 8 6 3 6 4 3 6 : 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 0 4 2 1 1 3 9 1 8 2 ! 
0 0 5 ITAL IEN 1 5 7 2 3 0 4 5 1 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 7 4 7 3 5 7 2 0 6 2 7 Í 
0 0 7 I R L A N D 9 2 3 2 5 4 2 : 
0 0 8 D A E N E M A R K 9 B 4 2 5 3 1 1 7 
0 2 4 I S L A N D 1 0 2 4 2 1 
0 2 8 N O R W E G E N 6 6 0 1 2 2 2 f 
0 3 0 S C H W E D E N 1 0 4 2 4 5 9 3 5 2 Í 
0 3 2 F I N N L A N D 1 5 8 2 0 1 £ 
0 3 6 S C H W E I Z 1 7 1 9 9 6 4 1 2 9 1 3 ' 
0 3 8 OESTERREICH 2 1 3 5 1 4 1 7 3 1 2 Î 
0 4 0 P O R T U G A L 9 7 0 12 4 
0 4 2 SPANIEN 7 6 12 3 2 f 
0 4 6 M A L T A 7 5 14 3 2 " 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 4 1 6 1 4 8 1 47 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 4 4 4 6 5 21 
0 6 0 POLEN 1 2 1 2 
0 6 4 U N G A R N 1 3 5 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 5 1 17 1 IS 
2 0 4 M A R O K K O 6 7 4 3 8 i e 
2 0 8 ALGERIEN 7 0 6 6 : 
2 1 2 TUNESIEN 1 1 9 1 1 0 6 11 
2 1 6 L IBYEN 6 1 9 17 3 58S 










2 4 8 






1 8 2 9 
2 6 4 8 
4 5 4 1 
3 4 
1 2 0 1 
9 8 
2 7 0 
3 6 
1 2 8 
1 3 8 
2 2 
2 2 4 
2 0 1 
1 3 5 
7 
2 
1 7 7 
2 
1 1 9 

















3 8 6 
2 9 4 6 
3 4 1 5 
1 1 4 6 




1 9 7 




Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
8 4 
5 





I I B 5 8 6 7 
5 4 5 3 2 9 
6 4 6 2 8 
4 4 1 2 8 





1 1 7 4 1 
7 1 4 
4 6 1 














1 2 1 1 7 1 9 
7 0 1 7 0 
5 1 1 3 
4 8 13 
3 8 13 
3 
1 2 2 4 9 5 3 
6 β 4 11 
6 9 6 4 
1 1 6 9 1 2 3 
3 4 3 
4 2 1 6 1 
7 6 1 
3 4 7 1 
1 2 0 
7 5 3 0 9 
3 6 3 4 7 
11 9 5 
4 7 2 1 
13 















B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
3 9 0 7 . 2 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 9 3 6 8 2 4 
0 0 5 ITALIE 1 5 0 13 4 6 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 2 5 2 8 4 
0 3 0 SUISSE 1 4 4 16 6 0 
0 3 8 A U T R I C H E ' 1 3 2 1 1 0 
0 6 8 BULGARIE 1 6 2 1 6 2 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 9 6 6 1 2 7 9 
4 0 4 C A N A D A 2 1 7 1 4 0 3 
1 0 0 0 M O N D E 4 5 0 0 1 3 5 2 1 5 7 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9) 2 0 8 2 5 9 9 9 5 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 1 9 1 5 5 6 4 5 1 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 7 5 4 8 0 3 6 9 
1 0 2 1 A E L E 4 5 9 1 4 1 8 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 7 9 10 2 5 0 
1 0 3 1 A C P 1 0 7 8 71 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 6 3 1 6 3 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I te l ia N e d e r l e n d 






5 6 4 8 1 
2 4 5 0 
0 2 2 5 
12 2 5 
1 2 0 
5 0 
5 
3 9 0 7 . 2 8 O U V R A G E S E N D E R I V E S C H I M I Q U E S D U C A O U T C H O U C 
0 0 1 FRANCE 2 8 5 1 4 2 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 1 8 5 1 3 3 1 9 
0 0 3 PAYS­BAS 1 9 5 1 1 4 4 2 
2 0 8 ALGERIE 1 3 3 8 8 2 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 8 5 5 9 5 1 2 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 9 7 7 3 9 7 7 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 7 0 8 1 9 8 4 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 3 7 1 0 3 6 
1 0 2 1 A E L E 2 3 5 7 7 





3 7 5 7 
2 2 1 6 
1 5 5 2 
5 7 2 
3 7 
8 1 
















3 9 0 7 . 3 1 B O B I N E S E T S U P P O R T S S I M I L · P O U R E N R O U L E M E N T D E F I L M S . P E L L I ­
C U L E S P H O T O G R A P H . E T C I N E M A T O G R A P H 
D U N O . 9 2 1 2 
0 0 1 FRANCE 1 2 0 9 7 8 3 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 2 1 7 8 5 5 5 1 5 1 8 
0 0 3 PAYS­BAS 1 5 9 1 1 2 2 4 1 6 8 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 4 6 5 3 0 4 4 
0 0 5 ITALIE 1 3 2 1 9 8 5 2 4 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 3 7 9 2 4 6 0 7 2 7 
0 0 8 D A N E M A R K 2 0 8 1 3 1 3 6 
0 3 0 SUEDE 2 6 9 1 5 2 2 6 
0 3 6 SUISSE 5 6 3 2 7 3 2 3 6 
0 3 8 A U T R I C H E 8 8 0 7 9 9 4 3 
0 6 0 POLOGNE 1 1 8 1 1 8 
4 0 0 ETATS­UNIS 8 3 5 7 6 1 5 7 
6 1 6 I R A N 1 2 9 1 1 9 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 1 4 3 8 9 0 0 6 2 5 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 1 4 3 8 0 5 1 4 3 5 7 3 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 3 7 6 1 2 7 6 7 5 1 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 1 1 0 2 2 9 8 4 4 7 
1 0 2 1 A E L E 1 9 1 5 1 3 0 7 3 3 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 7 6 2 2 4 6 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 7 5 2 3 5 2 
3 9 0 7 . 3 3 U S T E N S I L E S D E T A B L E O U D E C U I S I N E 
0 0 1 FRANCE 1 1 1 6 3 4 8 4 8 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 1 1 8 2 1 4 4 9 1 1 3 4 0 
0 0 3 PAYS­BAS 2 0 2 7 3 1 0 8 5 0 8 1 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 5 5 8 1 2 0 0 6 
0 0 5 ITALIE 5 9 0 6 8 2 6 1 4 3 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 6 3 9 2 1 0 3 1 5 0 8 
0 0 7 IRLANDE 2 1 7 4 5 3 8 
0 0 8 D A N E M A R K 1 9 4 9 6 6 0 2 9 
0 2 4 ISLANDE 3 2 5 1 5 7 2 
0 2 8 NORVEGE 2 5 6 1 4 2 8 
0 3 0 SUEDE 2 5 0 6 1 1 8 6 5 5 
0 3 2 F INLANDE 6 4 5 71 2 
0 3 6 SUISSE 4 8 5 2 2 8 4 4 3 2 5 
0 3 8 A U T R I C H E 5 9 3 6 3 7 7 2 11 
0 4 0 P O R T U G A L 2 0 6 4 2 2 
0 4 2 ESPAGNE 2 3 6 5 7 9 
0 4 6 M A L T E 1 7 1 5 2 6 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 0 4 1 2 7 6 ­ 3 
0 5 0 GRECE 4 7 0 1 1 8 11 
0 6 0 POLOGNE 2 8 1 5 
0 6 4 HONGRIE 2 4 4 2 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 1 7 1 7 6 1 
2 0 4 M A R O C 1 6 2 15 1 0 2 
2 0 8 ALGERIE 1 8 3 2 1 6 6 
2 1 2 TUNISIE 2 9 1 2 2 6 3 
2 1 6 LIBYE 1 0 5 0 8 6 12 
. O U D E B A N D E S . F I L M S E T C . 
4 9 1 9 5 
1 0 8 3 
1 4 4 
1 1 3 7 2 2 6 
4 2 
1 3 5 2 5 
3 1 6 
2 7 




I 8 6 0 8 0 4 
1 4 7 7 5 8 9 
1 7 3 7 4 
1 0 4 3 3 
6 9 2 7 
3 9 3 7 
2 9 4 
1 2 2 7 3 0 7 5 
3 8 6 5 3 6 3 
6 3 9 
1 5 9 8 7 7 1 3 
8 3 
4 6 8 2 3 3 5 
3 0 1 5 9 
9 9 5 2 7 
9 7 
5 1 2 2 9 
5 0 2 3 8 
2 6 4 7 
2 4 6 4 7 6 
2 3 7 3 3 5 
B 3 6 2 
7 5 2 0 
4 8 6 
1 8 0 4 1 6 
1 5 4 6 
2 7 5 
1 2 3 6 
5 6 5 
3 1 1 0 
12 
2 5 









1 8 4 





1 3 3 8 
7 5 0 0 
1 3 4 7 2 
4 7 5 5 





7 9 0 











6 7 2 
2 9 2 
3 7 9 
3 2 6 






5 1 6 
2 3 4 
2 6 1 
1 4 8 













4 0 1 
2 3 7 
1 5 4 
1 5 3 
1 18 
1 1 
3 B 2 
1 8 8 
2 4 0 
3 2 6 
8 4 
1 9 0 6 
5 1 4 
5 
2 4 8 
1 0 9 
3 5 
1 0 1 
4 0 
1 6 6 7 
4 3 
6 1 
















1 4 8 1 1 4 
1 3 3 5 8 

































1 7 2 
3 9 
2 3 1 
4 4 9 
13 
2 9 9 
64 









Januar — Dezember 1977 Export 
160 




Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 















6 0 0 
604 
6 0 8 
612 
6 1 6 
5 2 4 
• 6 2 8 
(¡3 2 
(¡3(1 
0 4 0 
64 7 



























































































































































































































































































































































































































































































































































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



























64 7 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 






















1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 




















































3 9 0 7 . 3 9 SANITAER-. HYGIENE-, TOILETTENARTIKEL. AUSGEN. KLOSETTSITZE 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





































1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 

















































































35 65 20 30 
30 54 
23 22 16 
44 
43 

















004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 















































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 










632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 













13 16 1 170 




































































3 9 0 7 . 3 9 OBJETS POUR L'HYGIENE OU LA TOILETTE. AUTRES QUE SIEGES ET 















































































1000 M O N D E 1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 



































237 I 19 
104 
640 
52370 34390 17979 



























































































































3 0 5 7 









004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 











































































Januar — Dezember 1977 Export 
162 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 




























1010 INTRA­EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 





































































































10 9 1 10 6 





1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 



























004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




















390 REP. SUEDAFRIKA 











822 FRANZ POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 


























































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 













































































































FILMS A COPIER REVETUS D'UN ENDUIT CARBONE 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































































































































ET ARTICLES SCOLAIRES 






































































































































































































6166 1000 3490 
3249 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
3 9 0 7 . 4 4 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 



















390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 




2 0 6 4 
1 3 7 0 
3 1 4 
2 8 
1 2 3 6 
4 2 0 
3 7 
2 2 
B E K L E I D U N G 
1 2 3 2 
3 3 3 
6 6 4 
1 2 1 5 
183 
1 2 9 
1 2 2 
1 9 1 
91 
2 4 5 
5 8 
1 5 0 
1 5 3 




























































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 8 8 
4 0 0 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 7 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-9) 














D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
NIGERIA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
SAUDI -ARABIEN 
B A H R A I N 
VER. ARAB EMIRATE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 






004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
6 0 0 7 
4 0 5 2 
1 9 4 3 
1 1 7 9 
7 2 3 
4 7 3 
1 10 
2 9 4 
1 1 1 2 
5 3 8 
6 7 4 
3 8 8 
1 7 ? 
6 0 
12 
1 2 7 
A N N E N F U E R LE 
1 7 4 
? 6 8 
2 9 3 
1 2 0 
6 3 
2 9 




1 0 8 







2 3 9 1 
1 2 4 0 
1 1 5 1 
4 6 0 
3 1 ? 
6 9 0 
1 3 3 
1 2 6 
1 2 7 













9 9 6 
6 2 1 
3 7 4 
3 2 1 
2 3 5 
5 3 
I N E N L E U C H T E N 
3 1 2 8 
1 7 6 2 
2 0 5 7 
7 3 5 
2 5 3 
3 3 4 
2 1 8 1 
1 4 8 7 
1 6 2 7 
2 2 1 





















































7 9 7 
5 7 2 





( 3 0 









1 0 0 4 
8 9 6 










1 3 5 
1 0 2 
3 3 
1 1 8 3 














1 2 6 4 
6 3 5 
6 1 9 
4 5 4 
3 7 1 


















1 7 3 
9 9 0 
3 6 3 












EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3 9 0 7 . 4 4 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 











































































REP AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






































































































































632 ARABIE SAOUOITE 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































3907.47 ARTICLES POUR ECLAIRAGE ELECTRIQUE DES LOCAUX 
5 6 
1 7 . 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G . 
PAYS-BAS 
R.F. D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 









































































































































6 9 2 
2 7 8 
3 1 4 
3 0 9 
5 0 
5 
5 9 2 
8 8 
5 0 4 
4 1 9 












Januar — Dezember 1977 Export 
164 






3 9 0 7 . 4 7 
0 0 7 I R L A N D 6 2 
0 0 6 D A E N E M A R K 2 2 8 
0 2 4 I S L A N D 3 4 
0 2 8 N O R W E G E N 2 0 4 
0 3 0 S C H W E D E N 3 7 2 
0 3 2 F I N N L A N D 8 9 
0 3 6 S C H W E I Z 3 3 5 
0 3 8 OESTERREICH 8 9 8 
0 4 0 P O R T U G A L 5 4 
0 4 2 S P A N I E N 1 5 7 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 1 9 
0 5 5 S O W J E T U N I O N 1 1 1 3 
0 6 4 U N G A R N 3 3 
2 0 4 M A R O K K O 7 6 
2 0 8 ALGERIEN 1 6 0 
2 1 6 L IBYEN 4 5 
2 2 0 A E G Y P T E N 4 9 
' 2 7 2 ELFENBEINKUESTE 3 8 
2 8 8 NIGERIA 2 4 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 1 3 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 7 
4 0 4 K A N A D A BO 
6 0 8 SYRIEN 3 4 
6 1 6 I R A N 6 8 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 8 9 
6 3 5 K U W A I T 4 5 
6 4 7 VER. A R A B . E M I R A T E 4 2 
8 0 0 A U S T R A L I E N 1 10 
1 0 0 0 W E L T 1 3 3 9 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 9 5 5 8 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 4 8 3 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 7 1 7 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 9 8 8 
1 0 3 0 KLASSE 2 9 6 6 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 1 3 4 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 1 5 2 
Deutschland 
4 5 





2 4 1 
0 4 2 
2 2 


















8 1 8 0 
6 8 8 1 
2 2 9 8 
1 8 8 7 
1 3 6 4 























1 9 9 2 
4 9 6 
1 4 9 7 
73 
5 5 
3 0 8 
79 
























1 9 0 7 
I 4 8 6 
­ 4 2 1 
1 9 7 
107 








1 2 8 







3 9 0 7 . 4 8 E L E K T R I S C H E L E U C H T E N . A U S G E N . I N N E N L E U C H T E N . N I C H T I N 
3 9 0 7 . 4 6 E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 4 5 4 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 3 5 0 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 0 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 2 5 
0 0 5 ITALIEN 1 1 2 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 4 6 9 
0 0 8 D A E N E M A R K 4 6 
0 2 8 N O R W E G E N 5 4 
0 3 0 S C H W E D E N 5 0 3 
0 3 2 F I N N L A N D 19 
0 3 6 S C H W E I Z 6 6 
0 3 8 OESTERREICH 2 1 0 
0 4 2 SPANIEN 2 2 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 2 0 
2 0 4 M A R O K K O 4 7 
2 0 8 ALGERIEN 8 7 
2 1 2 TUNESIEN 3 9 
2 1 6 L IBYEN 6 3 
2 2 0 A E G Y P T E N 8 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 2 9 
4 0 4 K A N A D A 8 1 
6 0 4 L I B A N O N · 4 2 
6 1 2 IRAK 13 
6 1 6 I R A N 1 1 0 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 8 1 
6 4 7 VER. A R A B E M I R A T E 13 
8 0 0 A U S T R A L I E N 3 0 
1 0 0 0 W E L T 4 6 8 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 9 ) 2 4 0 5 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 2 1 7 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 3 3 2 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 8 8 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 8 2 1 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 8 7 
2 3 0 
1 4 7 






















1 4 7 2 
8 7 6 
5 9 6 
4 0 0 
3 5 0 























5 3 2 
2 5 1 
2 7 1 
31 
6 
2 2 3 
6 1 
1 7 9 
6 0 
3 6 




















1 4 7 4 
7 0 7 
7 6 7 
4 3 2 
8 2 














1 4 8 






3 9 0 7 . 5 1 K U N S T D A E R M E . A U S G E N . A U S R E G E N E R I E R T E R Z E L L U L O S E 
0 0 1 FRANKREICH 5 4 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G , 2 8 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 3 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 1 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 13 
0 2 6 N O R W E G E N 1 8 























1 4 7 















2 7 2 2 4 8 9 1 





2 4 3 0 5 
6 8 5 
5 4 1 
4 4 8 
4 4 
6 
























2 1 7 9 7 
1 
4 4 











2 1 8 5 3 2 
2 1 8 1 5 7 
4 7 4 
4 5 0 














3 9 0 7 . 4 7 
0 0 7 IRLANDE 2 3 4 
0 0 8 D A N E M A R K 9 1 5 
0 2 4 I S L A N D E 1 6 2 
0 2 8 NORVEGE 9 7 3 
0 3 0 SUEDE 2 1 1 5 
0 3 2 F I N L A N D E 6 4 6 
0 3 6 SUISSE 1 5 1 7 
0 3 8 A U T R I C H E 3 7 4 5 
0 4 0 P O R T U G A L 1 7 8 
0 4 2 ESPAGNE 4 3 0 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 4 2 7 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 1 4 6 2 
0 6 4 HONGRIE 1 6 4 
2 0 4 M A R O C 1 9 4 
2 0 8 ALGERIE 6 2 7 
2 1 6 LIBYE 1 4 8 
2 2 0 EGYPTE 1 4 9 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 1 6 7 
2 8 8 NIGERIA 1 5 0 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 4 4 9 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 8 9 
4 0 4 C A N A D A 4 1 5 
6 0 8 SYRIE 1 4 2 
6 1 6 IRAN 2 1 9 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 3 7 6 
6 3 6 K O W E I T 2 7 0 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 2 1 8 
8 0 0 A U S T R A L I E 4 1 8 
1 0 0 0 M O N D E 4 7 0 7 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 2 9 2 2 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 7 8 6 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 1 1 5 
1 0 2 1 A E L E 9 3 3 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 0 7 1 
1 0 3 1 A C P 6 8 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 6 5 3 
Deutschland 
1 5 4 
8 5 1 
1 0 7 
2 9 3 
6 4 3 
5 2 5 
1 1 9 8 
3 4 4 5 
8 5 
3 8 4 
4 0 5 
3 
1 6 4 
13 




1 2 5 
3 8 1 
126 
2 7 2 
8 
9 3 
2 5 3 
2 1 2 
1 5 2 
2 5 2 
3 1 9 7 3 
2 1 7 7 3 
1 0 2 0 0 
8 2 0 6 
6 2 9 6 
1 8 2 1 
2 4 7 









1 4 5 9 
1 6 0 
2 4 8 
5 
1 3 










4 4 2 7 
1 6 0 7 
2 9 2 0 
2 0 2 
1 4 8 
1 2 5 2 
3 6 6 
1 4 6 6 








1 7 4 1 














4 4 1 
6 6 16 
7 
2 2 
1 2 7 
3 9 1 6 5 2 5 
2 4 7 4 5 6 5 
1 4 4 1 5 9 
7 8 0 1 3 
4 5 9 13 
6 4 8 4 0 
2 0 13 
14 
Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 








1 2 6 1 
1 1 3 5 






6 7 9 
1 3 7 5 
1 1 7 
4 4 





2 3 8 







5 8 4 8 2 5 
6 8 1 7 1 7 
3 1 0 9 
2 8 5 9 
2 3 8 8 
2 4 0 
3 2 
3 9 0 7 . 4 8 A R T I C L E S P O U R E C L A I R A G E E L E C T R I Q U E . A U T R E S Q U E P O U R L O C A U X 
E T N O N R E P R . S O U S 3 9 0 7 . 4 « 
0 0 1 FRANCE 2 6 3 6 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 1 5 1 6 
0 0 3 PAYS­BAS 2 1 5 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 5 5 5 
0 0 5 ITALIE 5 4 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 5 8 7 
0 0 8 D A N E M A R K 2 5 2 
0 2 6 NORVEGE 4 4 7 
0 3 0 SUEDE 2 5 3 6 
0 3 2 F I N L A N D E 1 3 1 
0 3 6 SUISSE 5 0 1 
0 3 8 A U T R I C H E 9 7 3 
0 4 2 ESPAGNE 1 1 0 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 7 4 
2 0 4 M A R O C 1 3 0 
2 0 B ALGERIE 2 3 1 
2 1 2 TUNISIE 1 4 1 
2 1 6 LIBYE 2 9 0 
2 2 0 EGYPTE 8 5 6 
4 0 0 ETATS­UNIS 6 6 9 
4 0 4 C A N A D A 1 6 8 
6 0 4 L I B A N 1 6 1 
6 1 2 IRAK 1 7 1 
6 1 6 I R A N 7 0 4 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 3 0 7 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 1 0 3 
BOO A U S T R A L I E 2 2 4 
1 0 0 0 M O N D E 2 0 8 4 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 1 0 3 3 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 1 0 5 1 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 2 2 7 
1 0 2 1 A E L E 4 6 5 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 2 2 Θ 
1 0 3 1 A C P 3 5 4 
3 9 0 7 . 5 1 B O Y A U X A R T I F I C I E L S . 
0 0 1 F R A N C E 1 6 6 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 2 8 4 
0 0 3 PAYS­BAS 1 5 7 2 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 8 5 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 2 8 
0 2 8 NORVEGE 1 5 7 
0 3 2 F I N L A N D E 2 1 7 
1 8 9 9 
7 9 4 
1 7 3 6 
4 1 2 
2 6 1 
2 0 5 
8 8 
6 6 9 
4 9 
3 1 3 
8 1 5 
5 6 










4 5 5 
6 9 
8 8 
1 7 3 
9 0 0 8 
5 3 7 9 
4 2 2 9 
2 4 1 2 
1 9 5 0 




3 9 0 
1 0 4 

















2 3 0 
0 9 
3 
2 3 5 3 
1 1 7 7 
1 1 7 5 
1 3 2 
6 6 
1 0 2 1 
2 1 4 
3 7 2 3 9 
1 1 7 2 8 0 
1 0 0 
8 0 0 1 8 1 
1 6 
1 5 5 3 2 
15 5 
12 3 
21 2 1 
1 
1 2 0 4 
6 1 1 
16 




2 1 9 
5 3 
5 5 0 4 
1 2 8 
1 6 4 4 
8 
7 4 4 6 
4 1 
4 9 2 
3 7 4 5 7 2 5 
1 5 7 3 5 5 7 
2 1 7 2 1 5 7 
1 1 3 7 4 1 
2 4 0 2 6 
1 0 3 1 1 2 7 
6 4 1 5 









17 5 0 
5 2 1 1 
2 8 7 1 2 
2 6 
2 5 
1 5 5 1 7 1 













6 9 0 
4 6 8 









4 7 1 3 4 5 
5 
3 4 0 














4 7 5 3 3 6 2 
4 7 5 7 1 5 
2 5 3 8 
2 4 1 0 
2 3 1 1 
2 2 4 
4 
3 6 2 
1 4 5 8 
4 7 
8 
1 1 0 
2 1 7 
2 i 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
3 9 0 7 . 6 1 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 




5 0 1 
3 4 6 
























1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
ι 





Belg . ­Lux. 
12 
2 2 5 





3 9 0 7 . 6 3 S A E C K E . B E U T E L U N D A E H N L . V E R P A C K U N G S M I T T E L A U S P O L Y A E T H Y L E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER. A R A B . EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 4 INDIEN 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 1 3 5 4 
1 9 8 7 9 
4 0 7 3 7 
1 2 9 4 1 
8 5 6 
1 0 3 0 8 
3 0 5 7 
5 3 1 
1 7 0 
1 2 8 
1 3 7 1 
6 6 9 4 
4 0 6 
1 3 4 8 
2 0 5 1 
3 8 
8 6 
3 8 3 
2 4 9 
3 4 3 
3 9 8 9 
8 0 0 
1 10 




7 2 9 
5 5 7 
4 4 1 
9 1 




1 1 2 2 
8 5 6 




2 2 6 
3 1 2 
91 
9 0 




7 8 6 
1 3 4 
1 6 8 3 0 9 
1 2 9 6 6 4 
2 6 6 4 2 
1 5 4 9 8 
1 2 0 7 9 
5 4 9 4 
9 8 7 
5 6 3 7 
9 5 3 7 
9 1 1 7 
2 3 4 1 0 
5 4 9 
3 5 0 B 
1 1 1 
2 7 4 
3 
3 9 
1 3 2 9 
1 15 
9 4 3 
1 0 5 0 
17 
3 9 
3 1 9 
5 0 
7 
3 4 6 6 
2 5 9 
5 5 























7 7 8 
7 2 
5 5 7 0 5 
4 5 4 5 6 
1 0 2 4 9 
4 2 5 9 
3 4 9 7 
1 7 2 8 
1 9 8 
4 2 6 2 
2 0 0 0 
6 1 7 
2 0 0 1 
1 2 5 











2 6 4 













5 2 0 0 
6 0 1 0 
1 1 8 9 
2 1 3 
1 3 4 
9 7 5 
3 5 3 
1 
1 3 7 3 0 
1 4 3 7 
1 5 6 8 
2 6 5 4 





1 3 5 





























2 2 4 5 0 
1 9 5 9 9 
2 8 6 1 
1 1 6 7 
7 9 3 
1 0 1 5 
6 0 
6 5 6 
4 7 3 5 
5 9 3 9 
4 7 5 6 
14 
























2 0 1 9 3 
1 9 4 1 2 
7 8 1 
4 3 3 
3 9 3 
2 9 1 
9 0 
5 7 
1 1 7 0 5 
1 4 7 Β 3 
2 7 6 2 
3 9 








1 3 6 











3 0 9 2 2 
3 0 1 1 6 
8 0 5 
5 6 8 
O l 
2 2 6 
8 0 
10 
3 9 0 7 . 6 1 S A E C K E . B E U T E L U . A E H N L . V E R P A C K U N G S M I T T E L A U S P O L Y V I N Y L C H L O R I D 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
8 7 2 
4 9 1 
1 5 4 3 
3 6 6 
4 3 
1 4 8 
3 9 
1 3 7 
3 7 5 
? 3 0 
6 5 
1 2 7 
2 7 9 






1 9 8 
5 9 
6 6 




2 6 8 
9 
6 0 5 
7 8 
1 9 4 




















Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 
1 
1 4 4 4 2 0 3 
3 3 3 5 3 
2 9 7 6 2 
2 2 1 5 4 ? 
1 2 3 6 
2 7 3 1 
2 6 9 3 1 0 1 
2 5 6 
1 2 2 4 3 
1 2 8 
8 3 1 1 8 5 
1 4 6 4 9 6 7 
2 6 1 2 2 
2 4 3 0 















1 0 3 






















6 5 7 
5 5 6 





5 7 2 
7 4 1 4 1 2 4 2 5 
5 3 6 8 3 7 0 3 
2 0 4 6 8 7 2 1 
9 9 5 7 8 6 3 
6 7 5 6 5 0 6 
8 7 8 3 8 1 
1 9 1 15 






1 0 0 
2 
1 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
3 9 0 7 . 6 1 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 
1 14 
1 2 2 
4 1 1 5 
3 0 5 3 
1 0 5 5 
8 3 5 
6 4 1 
1 5 9 
D e u t s c h l a n d 
9 8 
3 
6 3 9 
3 3 6 
3 0 3 
2 5 0 
















N e d e r l a n d 
19 
1 1 2 0 
1 0 1 7 
1 0 4 
1 0 0 
3 5 
3 9 0 7 . 6 3 S A C S . S A C H E T S E T E M B A L L A G E S S I M I L . E N P O L Y E T H Y L E N E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 4 INDE 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 5 0 5 0 
2 6 0 6 1 
4 5 8 7 1 
1 4 9 7 2 
1 8 0 8 
1 3 4 0 2 
4 1 9 5 
1 1 70 
1 8 7 
2 1 5 
7 0 0 9 
9 9 7 5 
1 1 6 9 
2 3 9 0 
3 0 6 0 
1 1? 
1 5 5 
7 3 9 
2 5 2 
2 9 7 
3 1 1 1 
1 3 7 2 
3 0 0 
6 5 1 
2 9 2 
1 5 2 
1 6 4 
3 2 1 
5 9 2 
6 6 0 
2 0 4 
3 1 7 
1 0 8 
1 0 7 
1 15 
1 8 5 1 
1 3 1 8 
4 3 6 
1 1 7 
2 6 6 
1 2 8 
1 5 1 
7 6 8 
3 4 3 
1 3 8 
4 5 8 
1 2 3 
1 0 2 
1 7 2 
5 6 4 
4 1 4 
1 9 1 9 9 9 
1 6 2 6 3 7 
3 9 4 6 1 
2 4 9 7 4 
1 9 4 8 4 
8 4 8 8 
1 8 1 2 
5 9 9 2 
1 3 5 6 6 
1 0 6 9 1 
2 9 0 6 5 
1 2 4 7 
4 0 5 3 
1 4 1 
3 7 2 
1 0 
7 8 
1 5 9 3 
2 7 2 
1 7 2 5 
1 7 0 ? 
3 3 
9 1 
5 4 7 
104 
12 
2 7 2 2 
5 5 1 
9 8 
4 9 0 
1 0 0 
2 9 
2 






2 5 0 





1 0 0 






5 3 9 
2 5 1 
7 2 5 0 6 
6 9 1 3 4 
1 3 3 7 1 
6 9 1 8 
5 4 1 4 
2 3 7 7 
3 0 9 
4 0 7 7 
2 6 7 9 
6 0 7 
2 2 4 9 
t 1 1 













¡ 2 7 
2 9 6 
2 2 7 















7 7 2 3 
5 8 4 5 
1 8 7 7 
3 7 3 
2 5 1 
1 5 0 2 
6 2 7 
2 
1 2 7 2 3 
1 5 4 7 
1 2 9 0 
3 1 6 7 







5 9 6 
2 9 
I 4 8 
1 0 7 
1 
3 6 4 
5 9 
1 1 6 
6 6 
1 2 3 
0 0 
2 9 





2 0 3 











2 3 0 3 3 
1 9 0 9 4 
3 9 3 9 
1 6 0 2 
9 2 2 
1 6 0 0 
7 5 
7 3 1 
4 1 1 3 
1 0 4 9 1 
5 0 0 2 
4 0 





2 7 7 
11 




















2 4 0 9 7 
2 2 9 6 7 
1 1 4 2 
6 4 4 
5 3 4 
4 0 2 
1 5 5 
9 6 
Be lg . ­Lux . 
3 
1 0 0 
2 1 5 2 
1 6 8 6 
5 9 8 
4 5 6 
3 3 6 
1 ?7 
1 2 1 3 6 
1 4 1 6 6 
3 0 2 8 
1 2 3 
5 4 7 
0 9 
1 3 























3 0 8 8 2 
3 0 1 2 1 
7 8 0 
4 5 8 
1 13 
? 9 1 
1 0 9 
10 
3 9 0 7 . 0 1 S A C S . S A C H E T S E T E M B A L L A G E S S I M I L . E N C H L O R U R E D E P O L Y V I N Y L E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
1 3 0 6 
1 3 8 3 
4 2 7 6 
8 8 1 
1 10 
2 9 6 
1 7 1 
5 0 5 
1 2 3 3 
7 1 2 
2 1 5 
4 0 7 
7 7 8 
1 2 2 8 
6 6 




6 7 1 
1 3 1 
1 3 0 
2 6 8 3 
1 0 5 
4 0 
14 
ί 1 0 3 0 
2 7 
1 
8 0 6 
1 0 6 
? 8 2 








3 6 6 














J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
Va leu rs 
UK I r e l a n d D e n m a r k 
3 1 
3 1 
2 2 0 1 3 1 1 
5 8 0 
5 9 8 
5 8 0 
2 7 8 
3 5 7 3 
7 0 5 
1 1 2 
2 3 4 
3 7 3 








3 9 3 








3 1 1 
2 5 4 
2 






3 0 4 
4 0 
4 6 
1 6 4 
18 
1 2 7 
1 3 3 8 1 
8 5 1 5 
4 8 8 6 
2 5 3 2 
1 7 4 1 
1 6 7 7 
4 7 0 
7 3 
1 17 
9 4 6 
9 
5 1 3 0 
2 8 4 
• 5 7 
2 1 6 
2 2 0 1 
7 6 4 8 
5 3 
6 0 












9 3 9 
7 4 8 








2 0 3 7 7 
5 8 7 0 
1 3 5 0 7 
1 2 4 4 7 
1 0 5 0 9 
6 3 9 
6 7 





1 6 2 




Januar — Dezember 1977 Export 
166 





EUR 9 Deutschland France Italia 
3907.01 
1000 WELT 4704 1661 1257 1279 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 3483 1120 881 1088 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 1221 431 408 193 
1020 KLASSE 1 927 381 280 101 
1021 EFTA-LAENDER 852 360 277 58 
1030 KLASSE 2 229 9 125 83 
1031 AKP-LAENDER 77 1 57 17 
1040 KLASSE 3 66 41 1 9 



















REGENERIERTER ZELLULOSE. POLYAETHYLEN UND POLYVINYLCHLORID 
001 FRANKREICH 2056 584 968 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1975 530 782 474 
003 NIEDERLANDE 3714 3028 145 162 
004 BR DEUTSCHLAND 2402 1061 664 
' 0 0 6 ITALIEN 563 145 382 
006 VER. KOENIGREICH 2560 69 310 69 
008 DAENEMARK 156 84 6 1 
028 NORWEGEN 115 17 1 3 
030 SCHWEDEN 207 38 9 3 
032 FINNLAND 20 5 2 
036 SCHWEIZ 486 147 212 68 
038 OESTERREICH 304 245 5 37 
040 PORTUGAL 23 12 2 
048 JUGOSLAWIEN 187 88 57 
060 GRIECHENLAND 92 13 19 55 
060 POLEN 104 35 1 
064 UNGARN 92 33 1 
204 MAROKKO 35 31 4 
208 ALGERIEN 66 8 55 5 
212 TUNESIEN 34 5 18 11 
216 LIBYEN 434 3 7 423 
248 SENEGAL 59 57 
302 KAMERUN 50 60 
314 GABUN 48 46 2 
372 REUNION 63 63 
400 VEREINIGTE STAATEN 42 4 1 16 
608 SYRIEN 46 46 
624 ISRAEL 19 1 1 15 
662 PAKISTAN 76 
740 HONGKONG 65 65 
1000 WELT 16716 5284 3515 3197 
1010 INTRA-EG IEUR 91 13453 4430 2590 2339 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 3252 864 826 858 
1020 KLASSE 1 1576 697 268 297 
1021 EFTA-LAENDER 1161 465 229 134 
1030 KLASSE 2 1384 123 552 540 
1031 AKP-LAENDER 242 4 215 15 


























































3907.55 GESPRITZTE NETZE IN SCHLAUCHFORM. AUSGEN. REGENERIERTE 
ZELLULOSE 
001 FRANKREICH 175 116 47 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 91 11 73 2 
003 NIEDERLANDE 276 120 90 
004 BR DEUTSCHLAND 501 322 155 
036 SCHWEIZ 49 9 37 3 
03B OESTERREICH 122 82 10 29 
400 VEREINIGTE STAATEN 90 53 6 
1000 WELT 1500 437 531 255 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1057 250 485 207 
1011 EXTRAEG IEUR 91 433 177 146 58 
1020 KLASSE 1 333 173 63 45 
1021 EFTALAENDER 204 117 47 35 



















3907.55 DOSEN. TOEPFE. KAESTEN. KISTEN UND AEHNL WAREN. NICHT IN 
3907.13 BIS 28 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 9458 2689 1436 
002 BELGIENLUXEMBURG 9683 2459 3395 14B 
003 NIEDERLANDE 15833 9230 1006 176 
004 BR DEUTSCHLAND 14166 7013 790 
005 ITALIEN 785 199 440 
006 VER KOENIGREICH 7003 1300 2247 70 
007 IRLANO 264 126 42 
008 DAENEMARK 1733 1413 112 18 
024 ISLAND 94 3 5 
028 NORWEGEN 674 158 5 75 
030 SCHWEDEN 2661 689 50 14 
032 FINNLAND 352 19 5 1 
036 SCHWEIZ 2182 175 7 522 7 09 
2566 
3653 










































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
12231 3889 4400 
8319 2722 2976 
3916 1107 1426 
3083 1034 1073 
2851 970 1059 
689 28 351 
188 2 149 



















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
POLYETHYLENE ET CHLORURE DE POLYVINYLE 
4597 1435 
4296 1785 1203 
6748 5304 225 
4166 1119 
914 491 351 
5126 171 359 
614 250 11 
488 90 4 
972 200 37 
145 75 7 
1047 486 163 
1033 855 18 
1B4 69 1 
670 231 
142 41 11 
562 90 6 
548 162 3 
120 2 110 
179 39 102 
101 8 66 





172 23 12 
106 106 
116 9 5 
148 1 
352 351 
38089 12655 4900 
25530 9438 3273 
9640 3127 1534 
6155 2183 299 
3895 1780 231 
3114 580 1319 
604 27 504 


















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
422 238 
241 32 1B6 
573 285 166 
1132 795 
124 31 85 
213 144 30 
260 182 
3488 1079 1614 
2434 595 1162 
1053 483 352 
800 461 154 
452 271 116 
252 23 208 
3907.88 BOITES. POTS. CAISSES ET ARTICLES SIMIL 















18510 5685 6525 
26610 15869 1695 
22102 11278 
1781 676 792 
14079 4B00 3866 
556 325 76 
2949 2704 194 
160 14 Β 
1853 634 16 
5614 1630 138 
1004 110 17 
































































































J a n u a r — D e c e m b e r 1 9 7 7 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
3 9 0 7 . 5 5 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 3 0 A N G O L A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 4 8 KUBA 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 9 2 S U R I N A M 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 9 0 7 . 6 7 F L A S C H E N . 
M e n g e n 
EUR 9 
1 6 4 5 
44 
1 5 2 
1 4 7 
164 
4 1 
1 9 4 
3 3 3 
1 12 
1 0 7 
2 1 6 
3 6 
2 6 6 
9 7 
1 5 0 
0 0 
2 9 
3 9 2 
54 








1 8 6 
7 3 









7 1 5 8 4 
5 8 9 2 4 
1 2 6 5 8 
Θ 6 8 5 
7 6 4 7 
3 5 9 7 
9 3 5 
3 7 3 
B A L L O N S . 
V E R M O E G E N B I S 2 L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 K L A S S E S 
2 5 6 7 
4 7 9 9 
7 6 5 9 
1 9 7 9 
1 9 0 
3 2 8 0 
8 6 
2 3 7 
3 2 1 
1 2 8 6 
1 0 9 
8 5 9 














2 5 1 5 8 
2 0 7 9 4 
4 3 7 4 
3 5 8 6 
3 3 1 6 
7 4 5 
1 3 6 
3 7 
D e u t s c h l a n d 

































2 1 4 4 7 
1 7 4 1 5 
4 0 3 1 
3 6 4 0 
3 3 0 2 











2 9 3 
7 9 
1 0 0 
3 0 
2 6 
2 3 2 
9 3 
1 4 9 
(¡0 



















1 7 3 7 8 
1 4 2 6 4 
3 1 2 4 
9 1 5 
6 6 0 
2 1 6 6 
6 B 6 
4 3 
I ta l ia 





















3 9 3 5 
2 5 3 7 
1 2 9 8 
74 4 
5 2 9 
4 9 5 
7 
5 7 
1 0 0 0 kg 





















1 4 6 2 1 
1 3 7 4 1 
8 8 1 
3 4 1 
2 6 5 
3 3 9 
1 7 5 
7 0 ! 
Export 
Q u a n t i t é s 
B e l g ­ L u x . UK I r e l a n d D a n m a r k 





















1 2 2 






1 0 1 0 4 4 0 9 8 
9 8 3 4 1 0 4 2 
2 6 9 3 0 5 5 
1 6 5 2 8 8 0 
1 5 4 2 7 3 7 
8 8 1 74 
8 2 
16 1 
F L A K O N S U N D A N D E R E B E H A E L T E R . F A S S U N G S 
6 6 6 
2 1 5 8 
3 9 3 2 
7 5 
2 1 7 
3 1 
1 8 0 
23 
1 2 6 
4 7 
4 9 3 














8 6 8 1 
7 2 8 0 
1 4 2 2 
1 175 
1 0 6 7 
2 3 0 
2 5 
18 
2 1 0 6 
1 3 8 5 
4 0 0 
ι ο ί 






2 2 5 














5 3 3 6 
4 3 5 5 
9 6 9 
5 9 4 
5 2 4 
























7 7 9 
4 5 4 
3 2 5 
1 9 7 
1 3 5 




3 6 3 













1 4 5 4 






1 5 8 5 6 4 0 
7 6 3 4 
2 3 0 6 12 8 
5 7 0 1 6 4 
7 1 1 
2 3 6 2 0 6 2 2 6 7 
4 15 
18 
2 8 7 










4 7 7 3 2 1 7 2 1 9 5 4 
4 7 2 7 2 1 6 7 4 2 8 
4 5 1 5 1 5 3 5 
3 2 6 1 5 2 7 
2 3 1 5 1 7 
14 9 B 
12 2 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
3 9 0 7 . 5 6 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LI8YE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 3 0 A N G O L A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP AFRIOUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 9 2 S U R I N A M 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
B 0 0 A U S T R A L I E 
Θ 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 
3 4 9 8 
1 2 6 
3 1 6 
4 6 6 
' 2 7 7 
2 0 9 
2 9 3 
7 8 8 
3 6 0 
2 7 6 
3 9 3 
1 7 1 
3 8 6 
2 0 2 
2 8 4 
2 0 0 
1 1 3 
0O6 
2 7 0 
1 2 3 9 
2 0 7 
1 7 7 
1 9 9 
3 0 1 
1 6 5 
? 0 6 
1 3 0 
3 7 3 
7 0 3 
5 9 8 
197 
2 6 6 
109 




1 5 0 
1 3 7 2 9 4 
1 0 6 2 4 6 
3 1 0 4 5 
2 1 6 6 4 
1 8 2 1 9 
8 4 7 8 
1 0 3 0 
9 0 2 
D e u t s c h l a n d 
2 7 2 3 
2 2 
6 1 
1 0 0 













1 7 0 







1 2 1 
4 2 
1 74 
1 1 3 
2 7 






4 9 5 7 4 
3 7 6 9 6 
1 1 9 7 8 
1 0 3 2 4 
9 0 0 4 
1 3 6 9 
1 4 7 
2 8 5 
F rance 







7 1 9 
2 1 2 
2 0 0 
9 5 
1 2 0 
3 3 5 
1 9 5 
2 8 3 
2 n o 
4 9 6 
5 5 
2 0 5 
1 01 
1 7 7 
1 9 6 












1 0 6 
1 13 
3 1 7 1 1 
2 4 4 2 7 
7 2 8 4 
2 4 6 6 
1 6 4 9 
4 6 3 5 
1 2 7 2 
1 8 3 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
1 0 0 0 ERE/UCE V a l e u r s 
I ta l ia 
2 7 2 
6 
51 
















¡ 8 9 
21 
1 2 0 
1 
6 
β β β β 
4 5 1 3 
2 3 6 2 
1 1 7 9 
7 9 6 
1 0 7 4 
3 1 
9 8 
N e d e r l a n d 









1 2 9 
2 4 
1 19 









2 2 2 7 4 
2 0 5 0 3 
1 5 7 0 
7 4 3 
5 3 2 
6 3 5 
3 5 4 
29 2 
Be lg . ­Lux . UK I r e l a n d D a n m a r k 






















1 7 5 1 9 
1 5 8 6 7 
5 5 2 
3 8 1 
2 8 3 












4 0 9 
4 2 
. 3 9 








9 3 6 0 
2 2 6 1 
7 0 9 9 
6 5 7 1 
5 9 5 5 
5 2 4 
9 
4 0 3 
3 9 0 7 . 5 7 B O N B O N N E S . B O U T E I L L E S . F L A C O N S E T A U T R E S R E C I P I E N T S . C O N T E ­
N A N C E M A X . 2 L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 9 3 5 
9 9 1 3 
1 7 1 1 6 
4 6 0 8 
5 4 4 
7 0 5 0 
3 2 6 
5 3 ' . 
8 1 4 
4 2 0 0 
4 1 5 
2 6 0 9 
1 7 0 3 
1 2 8 
186 
124 
4 4 4 
2 6 7 
1 10 
3 8 2 
133 
1 3 4 
125 
1 4 6 
1 4 3 
1 2 1 
5 1 1 5 4 
4 7 1 2 5 
1 4 0 2 5 
1 1 0 8 1 
9 9 4 0 
2 7 6 B 
5 4 2 
1 5 7 
2 3 2 3 
4 0 6 8 
8 9 5 6 
3 0 1 
0 3 5 
101 
4 6 3 
8 0 
4 0 9 
174 
1 5 6 6 














2 1 8 7 6 
1 7 0 4 7 
4 8 2 8 
3 8 8 1 
3 3 5 9 
8 4 1 
1 2 8 
1 0 6 
4 7 2 3 
2 7 4 8 
1 5 2 7 
1 9 7 







5 7 5 
6 4 
4 
1 1 9 
185 
7 1 4 
9 3 





1 0 1 
7 
1 3 7 1 7 
1 0 5 6 5 
3 1 5 2 
1 7 6 ? 
1 4 5 1 
1 3 9 5 
3 2 6 
5 
3 5 5 
1 4 8 
5 8 
2 2 0 


















1 9 1 5 
1 0 4 2 
8 7 3 
41 1 
2 3 6 




0 4 4 
1 4 0 5 
16 
1 3 6 










2 8 8 0 
2 6 9 1 
1 8 9 
1 6 7 
1 4 6 
?2 
5 
3 9 4 9 11 1 2 2 
5 3 1 2 
1 2 2 9 
19 












1 1 6 1 0 
1 1 3 0 2 
1 4 7 




4 6 8 4 
12 3 0 
5 2 2 2 
5 6 
2 8 7 1 9 4 8 
6 7 
5 
/ O J 
3 7 1 3 








2 9 8 9 0 2 8 7 
2 9 4 9 1 4 8 0 
2 0 4 8 0 7 
6 4 7 4 3 
4 6 9 0 
14 6 2 
9 
167 
Januar — Dezember 1977 Export 
158 






3 9 0 7 . 0 8 F L A S C H E N . B A L L O N S . 
V E R M O E G E N > 2 L 
0 0 1 FRANKREICH 5 1 3 8 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 3 9 3 8 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 3 6 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 7 5 9 
0 0 5 ITAL IEN 2 5 0 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 9 8 6 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 9 8 
0 2 8 N O R W E G E N 3 9 9 
0 3 0 S C H W E D E N 1 0 5 4 
0 3 2 F I N N L A N D 1 3 5 
0 3 6 S C H W E I Z 2 0 2 9 
0 3 8 OESTERREICH 1 1 8 7 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 7 9 
0 6 0 POLEN 8 6 2 
2 0 4 M A R O K K O 1 0 5 
2 0 6 ALGERIEN 3 7 
2 1 6 L IBYEN 2 1 9 
3 1 4 G A B U N 8 0 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 4 6 
4 5 8 G U A D E L O U P E 1 1 4 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 9 7 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 1 9 5 
1 0 0 0 W E L T 2 8 1 9 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ! 2 0 0 9 1 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 7 6 0 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 1 9 4 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 4 8 2 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 4 2 6 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 3 9 5 
1 0 4 0 KLASSE 3 8 B 7 




Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
F L A K O N S U N D A N D E R E B E H A E L T E R . F A S S U N G S 
3 3 8 3 
8 1 3 
2 0 9 9 
1 2 8 





1 2 4 7 
1 0 9 3 






9 6 2 3 
6 7 9 5 
2 7 2 6 
2 6 8 7 




1 5 8 5 
5 5 5 
4 1 5 5 
1 12 












1 1 4 
9 7 
4 7 
8 5 9 8 
6 8 1 1 
1 7 6 7 
8 1 0 
6 9 1 
9 4 8 
3 7 2 
2 4 









2 1 3 
1 2 4 
7 0 2 
2 2 6 
4 7 6 
0 5 
4 6 
3 0 6 
8 
2 8 3 
1 5 1 2 
1 1 3 0 
4 












4 0 8 5 
3 1 0 5 
9 8 1 
1 9 2 
1 0 2 
17 
8 
7 7 3 
1 2 8 9 8 0 
1 6 0 3 
1 7 4 
6 






3 2 5 7 








2 4 4 
1 5 2 
3 6 6 
9 3 3 
1 2 1 
3 7 
2 
2 0 3 2 
5 4 8 
1 4 8 5 
1 4 8 1 
1 4 8 0 
4 
3 9 0 7 . 7 1 V E R S C H L U S S . O D E R F L A S C H E N K A P S E L N . A U S G E N . A U S R E G E N E R I E R T E R 
Z E L L U L O S E 
0 0 1 FRANKREICH 1 3 0 8 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 1 9 5 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 1 2 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 6 4 
0 0 5 ITAL IEN 2 5 3 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 0 9 7 
0 0 7 I R L A N D 3 8 
0 0 8 O A E N E M A R K 1 1 0 
0 2 8 N O R W E G E N 5 7 
0 3 0 S C H W E D E N 2 9 3 
0 3 2 F I N N L A N D 1 3 4 
0 3 6 S C H W E I Z 1 1 3 6 
0 3 8 OESTERREICH 4 0 1 
0 4 0 P O R T U G A L 6 0 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 5 3 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 5 5 
0 6 4 U N G A R N 4 4 
2 0 4 M A R O K K O 5 4 
2 0 8 ALGERIEN 4 9 
2 2 0 A E G Y P T E N 2 4 
2 2 4 S U D A N 17 
2 4 8 SENEGAL 6 9 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 3 3 
3 0 2 K A M E R U N 3 4 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 4 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 2 7 
4 0 4 K A N A D A 3 3 
4 8 4 V E N E Z U E L A 2 5 
6 0 8 SYRIEN 6 5 
6 1 6 I R A N 1 4 2 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 5 5 
7 3 2 J A P A N 13 
8 0 0 A U S T R A L I E N 1 2 5 
1 0 0 0 W E L T 1 0 3 0 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 9) 5 7 8 8 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 3 5 1 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 5 7 8 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 0 8 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 8 6 9 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 2 4 5 
1 0 4 0 KLASSE 3 6 9 
9 7 1 
5 9 3 
1 8 4 4 
1 5 9 






" 0 6 

















5 1 1 8 
4 1 8 7 
1 9 5 1 
1 6 5 0 
1 4 9 2 
2 2 5 
2 1 
6 6 
5 0 3 
Ol 
5 1 9 
9 4 


























2 4 4 1 
1 4 7 8 
9 6 3 
4 5 0 
2 5 6 
51 1 
1 9 6 
3 























7 2 4 
4 7 1 
2 5 3 

















9 1 19 









3 8 9 










2 0 2 
2 
1 8 





1 3 6 7 4 
1 3 2 7 9 
2 9 5 
2 8 8 
2 8 1 
7 
1 
3 9 0 7 . 7 3 V E R S C H L U E S S E . A U S G E N . K A P S E L N . N I C H T A U S R E G E N E R I E R T E R 
Z E L L U L O S E 
0 0 1 FRANKREICH 2 2 5 8 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 2 2 0 1 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 8 9 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 2 5 5 
1 2 2 0 
7 4 7 
¡ 0 0 6 
6 0 9 
105 
229 




2 6 4 
00.1 
6 6 2 
7 0 0 6 
2 2 
7 4 4 3 1 





EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK I r e l a n d Danmark 
3 9 0 7 . 8 8 B O N B O N N E S . B O U T E I L L E S . F L A C O N S E T A U T R E S R E C I P I E N T S . C O N T E ­
N A N C E > 2 L 
0 0 1 FRANCE 1 0 5 3 2 6 9 9 6 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 6 5 6 1 1 6 0 8 
0 0 3 PAYS­BAS 7 4 3 5 3 5 2 6 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 7 0 5 9 
0 0 5 ITALIE 4 8 7 2 6 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 7 9 2 5 3 8 
0 0 8 D A N E M A R K 3 5 6 2 1 9 
0 2 8 NORVEGE 5 8 1 2 7 
0 3 0 SUEDE 1 4 5 1 1 3 4 
0 3 2 F I N L A N D E 1 5 8 17 
0 3 6 SUISSE 3 2 3 3 1 9 7 6 
0 3 8 A U T R I C H E 1 8 5 4 1 6 8 5 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 4 1 3 3 6 1 
0 6 0 P O L O G N E 1 4 6 2 1 5 1 
2 0 4 M A R O C 2 2 8 1 
2 0 8 ALGERIE 2 3 5 1 0 
2 1 6 LIBYE 4 0 5 1 0 
3 1 4 G A B O N 1 3 6 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 1 5 4 3 
4 5 8 G U A D E L O U P E 1 6 7 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 1 6 7 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 5 0 6 8 4 
1 0 0 0 M O N D E 4 7 0 5 1 1 7 8 1 4 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 3 4 2 9 6 1 3 1 5 1 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ] 1 2 7 6 6 4 6 6 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 1 8 9 4 2 6 1 
1 0 2 1 A E L E 7 3 1 3 3 8 4 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 0 4 2 2 3 0 
1 0 3 1 A C P 7 4 9 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 5 1 2 1 6 2 
2 3 2 2 
7 4 0 
4 4 6 2 
2 0 4 




8 9 4 
3 9 
2 9 
1 7 2 
2 2 7 
2 2 4 
1 
1 3 5 
1 3 0 
1 6 7 
1 5 7 
2 2 5 
1 1 9 5 3 
8 4 7 8 
3 4 8 8 
1 2 5 9 
1 0 0 ? 
2 0 5 1 
6 8 6 
1 7 6 
1 9 4 5 4 3 
2 5 2 5 8 6 
5 8 
71 1 9 0 5 
8 
4 1 3 7 
8 5 
13 
2 7 8 
3 5 
1 2 6 1 B 0 
6 1 2 1 
17 5 
1 1 3 9 
3 8 5 7 
ί 19 
1 6 1 7 
1 2 4 4 7 0 9 1 
3 5 4 5 3 8 3 
8 8 9 1 7 0 8 
2 2 9 5 0 1 
1 3 3 4 3 0 
6 4 9 3 2 
2 1 1 5 
1 1 7 4 
2 6 8 3 1 1 7 
3 0 5 1 
2 9 9 
11 








8 3 2 7 
8 1 8 9 







3 2 2 
2 1 4 
5 0 8 
1 1 7 1 
1 0 5 
4 7 
4 
2 8 1 2 
7 3 2 
1 8 8 0 
1 8 7 0 
1 8 6 7 
1 0 
3 9 0 7 . 7 1 C A P S U L E S D E B O U C H A G E O U D E S U R B O U C H A G E . A U T R E S Q U ' E N 
C E L L U L O S E R E G E N E R E E 
. 0 0 1 FRANCE 4 4 6 8 3 6 8 5 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 3 6 9 6 2 2 9 2 
0 0 3 PAYS-BAS 6 0 4 5 5 1 5 8 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 7 0 5 
0 0 5 ITALIE 1 1 1 9 7 3 0 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 4 7 0 3 2 3 5 4 
0 0 7 IRLANDE 1 4 3 8 6 
0 0 8 D A N E M A R K 4 6 1 3 7 1 
0 2 8 NORVEGE 1 8 9 1 0 3 
0 3 0 SUEDE 8 9 3 4 8 3 
0 3 2 F I N L A N D E 4 2 4 1 5 2 
0 3 6 SUISSE 4 3 7 8 3 8 8 4 
0 3 8 A U T R I C H E 1 4 0 1 1 1 3 2 
0 4 0 P O R T U G A L 1 6 8 3 9 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 4 5 2 0 7 
0 5 0 GRECE 1 7 9 5 9 
0 6 4 HONGRIE 3 1 3 3 1 3 
2 0 4 M A R O C 1 5 6 1 8 
2 0 8 ALGERIE 2 6 7 
2 2 0 EGYPTE 1 2 9 2 0 
2 2 4 S O U O A N 1 0 1 2 6 
2 4 8 SENEGAL 2 8 1 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 1 6 1 
3 0 2 C A M E R O U N 1 3 7 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D ■ 2 3 5 1 7 3 
4 0 0 ETATS-UNIS 6 9 1 1 2 8 
4 0 4 C A N A D A 1 3 3 3 8 
4 8 4 V E N E Z U E L A 1 6 0 2 0 
6 0 8 SYRIE 1 5 7 9 
6 1 6 I R A N 6 5 9 6 0 0 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 1 1 3 5 
7 3 2 J A P O N 1 1 0 1 0 9 
8 0 0 A U S T R A L I E 3 8 8 1 0 5 
1 0 0 0 M O N D E 3 5 9 5 2 2 2 8 9 3 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 2 2 3 4 1 1 4 8 7 8 
1 0 1 1 E X T R A . C E IEUR-9) 1 3 8 2 4 8 2 1 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 6 5 5 6 6 5 7 
1 0 2 1 A E L E 7 4 9 3 5 8 0 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 4 7 8 1 1 0 3 
1 0 3 1 A C P 1 0 4 4 9 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 8 0 4 5 8 
1 3 4 6 
2 0 8 
1 2 7 0 
3 8 7 






3 0 4 
2 5 6 
1 4 5 
12 
1 12 
1 2 3 
1 5 5 
8 2 
4 7 
2 7 4 
1 4 8 
1 2 6 
3 6 





1 0 6 
1 
8 4 
7 5 0 5 
4 0 5 0 
3 4 3 9 
1 6 5 0 
7 7 1 
1 7 7 0 
0 0 9 
19 
4 3 2 4 6 
2 4 1 0 
1 6 2 
1 2 9 7 9 






















9 3 ί 
2 4 9 5 1 5 8 
1 5 9 5 1 4 9 
8 0 0 1 9 
4 2 6 7 
1 5 1 5 
3 6 3 9 
5 7 7 
3 
2 5 6 2 4 7 
5 1 0 
1 3 6 




















1 4 2 9 
1 1 0 1 
3 2 9 
1 7 7 
4 4 




3 β β 
2 




3 8 3 







4 3 1 4 2 8 
4 1 0 1 2 
2 8 1 7 
2 7 3 6 
7 0 8 
8 1 
9 
3 9 0 7 . 7 3 D I S P O S I T I F S D E F E R M E T U R E . A U T R E S Q U E C A P S U L E S E T A U T R E S 
Q U ' E N C E L L U L O S E R E G E N E R E E 
0 0 1 FRANCE 4 6 4 9 2 6 2 3 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 5 4 2 9 1 4 4 5 
0 0 3 PAYS-BAS 4 2 4 7 2 4 5 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 6 6 2 
1 3 7 0 
3 2 2 
6 20 
1 6 1 6 9 2 
3 0 2 5 8 1 
14 
7 5 1 3 6 4 
1 1 5 8 15 
6 3 
1 4 0 0 5 5 
4 8 0 n e 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — uecemore i a / / 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
























































































1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 

































































3907.74 TRANSPORT­ UND VERPACKUNGSMITTEL. NICHT IN 3907.1 I BIS 28 





























































































































































































































3907.77 ROLLAEDEN. VENEZIANISCHE VORHAENGE. JALOUSIEN U.AEHNL.WAREN 






































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



























































































































































3907.74 ARTICLES DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE. NON REPR. SOUS 3907.11 































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3907.77 STORES ROULANTS. STORES VENITIENS. JALOUSIES ET ARTICLES 

























































































































































































































































































Januar— Dezember 1977 Export 
170 
Janvier — Décembre 1977 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
3 9 0 7 . 7 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
2 1 6 L IBYEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 · 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
3 9 0 7 . 8 2 R O H R F O R M 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 5 S O W J E T U N I O N 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A ' 
4 6 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z - G U A Y A N A 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 4 7 VER A R A B . EMIRATE 
6 5 2 N O R O J E M E N 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
M e n g e n 
EUR 9 





1 0 2 
3 0 1 
2 0 




6 5 8 3 
4 1 3 1 
1 6 5 2 
1 109 
5 2 9 
4 9 4 
4 3 











1 8 4 8 
1 2 0 5 
4 4 1 
3 8 0 
2 8 0 
5 3 
F rance 








1 8 9 
1 7 
1 5 2 8 
1 0 6 4 
4 6 4 
3 4 7 
1 3 1 
1 17 
2 3 
I ta l ia 








1 1 4 7 
9 1 4 
2 3 3 
4 6 
3 1 
1 8 6 
10 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 







2 2 4 
4 7 
4 
5 5 0 
2 2 9 
3 2 1 




V E R B I N D U N G S - U N D - V E R S C H L U S S S T U E C K E 
1 6 9 0 
2 8 0 8 
1 3 7 2 
7 8 4 
1 0 6 9 
4 0 7 1 
6 9 
7 5 5 
6 0 
3 8 6 
101 1 
5 0 
1 1 9 9 
1 1 4 6 
5 3 











1 7 3 













2 1 1 
2 8 6 
1 0 6 0 
2 9 1 
37 
3 7 
2 1 4 3 8 
1 2 1 2 0 
9 3 1 8 
4 3 6 7 
3 8 5 5 
4 8 8 4 
1 7 1 2 
6 6 
1 4 2 5 
4 6 3 
7 9 0 
9 3 ? 
9 3 
2 
1 9 6 
5 5 
1 0 3 
9 6 
41 
1 1 1 2 
1 0 6 2 
13 
















1 4 8 
131 
6 4 4 
7 2 
3 4 
8 7 5 0 
3 9 0 0 
4 8 0 1 
2 7 3 1 
2 5 5 1 
2 1 0 6 
4 3 0 
2 3 
1 0 5 2 
4 8 1 
1 5 0 
































3 4 8 8 
1 6 2 2 
1 6 6 6 
4 9 
3 0 
1 5 8 9 
4 5 0 
2 8 
1 3 5 
7 9 
3 5 






















1 0 3 
10 
1 
1 2 1 2 
5 8 7 
6 2 5 
3 2 ? 
1 2 8 
3 0 3 
2 5 
5 4 
1 2 1 4 














1 5 9 
17 
2 0 5 6 
1 5 9 8 
4 5 7 
5 4 
2 3 
3 9 0 
1 4 9 
12 
Q u a n t i t é ' 
Be lg . -Lux . UK I r e l a n d D a n m a r 





5 9 0 




































¡ 2 8 
i IC 
6 IC 







2 0 0 







1 6 5 
4 8 2 4 2 0 9 1 2 5 2 
2 5 3 3 9 2 2 3E 
2 0 0 2 8 7 1 2 1 4 
11 8 1 1 9 2 
5 1 U E 
1 9 4 2 8 0 22 
5 3 1 0 3 ! 
3 
3 9 0 7 . 8 4 S P U L E N , S P I N D E L N , G A R N R O L L E N U N D A E H N L . W A R E N F U E R T E X T I L ­
I N D U S T R I E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
1 186 
1 2 0 0 
6 2 9 
7 0 7 
7 2 4 
7 2 4 




1 7 6 
2 6 9 
8 5 




2 2 5 4 9 
7 9 
1 6 9 9 1 
1 0 5 7C 12 
B e s t i m m u n g 
— u e s i i n a i i o n N i m e x e 
3 9 0 7 . 7 7 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
2 1 6 LIBYE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 0 4 L I B A N 
6 1 5 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
W e r t e 
EUR 9 
2 1 9 8 
2 2 0 
4 4 1 
2 0 6 
3 0 7 
4 3 0 
8 1 8 
1 0 5 
1 3 3 7 
1 3 0 
5 0 2 
5 3 9 
1 5 2 1 9 
9 6 6 3 
5 6 5 7 
3 4 9 9 
1 8 8 9 
2 1 0 6 
1 7 3 





2 7 6 
5 9 2 
2 
1 4 6 
1 0 3 
7 0 
5 9 
5 5 9 4 
4 0 6 7 
1 0 3 7 
1 1 6 4 
9 2 7 
4 2 8 
3 
3 9 0 7 . 8 2 A C C E S S O I R E S D E T U Y A U T E R I E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 B D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 A R A B I E S A O U O I T E 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 9 0 7 . 8 4 C A N E T T E S . 
E T T I S S A G E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
5 0 4 6 
7 4 7 9 
4 0 1 3 
2 3 1 3 
4 8 4 7 
4 1 5 9 
1 5 ? 
3 9 3 
? 2 7 
1 7 4 5 
3 7 6 4 
2 3 4 
3 0 4 1 
3 0 2 8 
2 2 8 
5 9 7 
1 4 6 
2 1 9 
1 2 0 
2 0 6 
1 0 4 0 
3 3 1 
141 
1 2 1 9 
1 0 2 
155 
6 5 9 
7 3 0 
1 7 7 
1 7 7 
1 5 4 
?4 7 
1 6 1 
2 9 9 
159 
2 4 6 
7 1 9 
2 3 0 
2 6 1 
1 0 4 
7 4 8 
6 6 6 
4 1 0 1 
7 7 5 
159 
1 1 3 
5 9 3 1 0 
2 9 8 1 1 
2 9 5 0 0 
1 4 5 2 6 
1 2 6 6 3 
1 4 5 5 3 
3 1 1 9 
4 2 ? 
3 U S E T T E S . 
7 5 5 4 
1 6 7 9 
1 0 0 6 
1 2 8 2 
3 8 9 9 
1 5 2 9 
3 3 3 6 
4 3 6 9 
4 0 8 
5 
6 2 5 
2 0 2 
8 8 0 
5 5 9 
1 8 2 
3 5 1 0 
2 7 6 3 
1 0 6 
3 4 7 
41 
1 0 7 
2 0 
5 
2 6 4 
5 9 
8 1 
5 4 6 
1 4 5 





1 9 0 
4 
51 1 
2 8 5 
2 2 6 6 
3 4 6 
1 5 1 
2 9 0 8 6 
1 4 2 4 2 
1 4 8 4 4 
S B 3 6 
8 1 0 0 
5 B 5 0 
91 1 
1 5 6 
F rance 






1 3 4 
2 3 
3 2 1 
ί 6 7 
3 2 5 9 
2 1 6 1 
1 0 9 8 
7 4 0 
34 7 
3 5 9 
6 0 
2 3 8 5 
1 1 6 0 
2 5 6 











1 1 2 
1 6 8 
5 2 0 
2 0 9 
4 
6 5 8 
1 0 1 
9 
6 4 4 
3 5 
1 7 4 
1 7 0 
2 4 7 
1 
16 
2 4 6 
7 1 9 
1 0 4 
1 8 3 
1 5 7 
3 6 4 
1 1 1 
8 
1 13 
9 5 8 8 
4 1 7 9 
6 4 0 9 
2 0 7 
1 2 4 
5 0 4 4 
14 7 0 
1 6 8 
1 0 0 0 ERE/UCE V a l e u r s 
I ta l ia 







2 0 4 
1 8 3 8 
9 8 0 
8 6 7 
9 0 
7 0 
7 5 5 
5 0 
5 8 5 
1 5 0 
1 2 3 







1 8 0 
2 2 3 
4 3 



















3 5 3 6 
1 7 5 4 
1 7 7 1 
9 0 4 
4 3 1 
8 6 8 
10.3 
N e d e r l a n d 
3 0 6 
1 3 1 






8 5 1 
6 
3 2 1 
4 2 
2 3 7 0 
8 8 1 
1 4 8 9 
1 0 2 1 
1 16 
4 6 5 
61 
2 8 6 
3 4 1 3 
1 0 1 6 
1 7 7 

















2 6 7 
3 0 
6 
9 9 4 
7 5 
7 2 2 2 
5 1 5 9 
2 0 0 3 
1 9 9 
1 13 
! 7 6 6 
4 1 6 
9 Β 
Be lg . -Lux . U K I r e l a n d D a n m a r k 





1 1 6 1 
1 0 4 8 




1 7 6 
1 0 4 





9 0 9 
4 3 8 
4 7 3 
4 6 3 
4 2 1 
11 
1 
1 9 3 . 8 3 
1 8 9 




















4 6 6 
1 4 0 1 
5 9 1 
7 1 1 
6 6 
2 8 
6 3 6 
1 0 4 
1 0 
2 
3 2 2 
2 3 3 8 
3 3 9 0 







8 1 3 







1 4 5 
17 
1 8 5 
3 9 1 8 4 5 0 0 
3 5 0 0 1 7 0 
3 1 8 4 3 8 4 
2 4 3 1 2 
4 0 6 7 
3 1 7 7 2 
I O S 9 
B O B I N E S E T S U P P O R T S S I M I L · P O U R F I L A T U R E 
1 8 1 2 
1 1 4 3 
6 0 0 
2 2 4 
27 
3 0 3 
3 0 ? 
9 3 
1.30 
2 7 1 
2 2 
3 5 
3 9 ? 
3 2 6 9 3 
1 8 4 
2 0 8 2 1 7 
1 3 2 1 2 1 ι: 
J a n u a r — D e c e m b e r 1 9 7 7 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 
3 9 0 7 . 5 4 
0 0 5 ITAL IEN 3 2 Θ 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 1 6 
0 0 7 I R L A N D 1 7 7 
0 3 6 S C H W E I Z 6 4 1 
0 3 8 OESTERREICH 2 6 3 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 9 7 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 6 5 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 9 4 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 2 3 
0 6 0 POLEN 5 0 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 3 5 
0 6 4 U N G A R N 3 6 
2 0 4 M A R O K K O 6 4 
2 8 8 NIGERIA 4 9 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 1 3 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 0 4 
6 1 2 IRAK 21 
6 1 6 IRAN 1 0 7 
6 2 4 ISRAEL 5 1 
8 0 0 A U S T R A L I E N 3 6 
1 0 0 0 W E L T 7 1 5 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 4 5 9 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 2 4 5 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 6 0 5 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 9 7 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 6 0 7 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 1 3 4 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 4 6 
D e u t s c h l a n d 
18 

















2 9 5 4 
2 0 5 5 
5 9 5 
5 3 8 
3 9 1 













4 0 1 







I ta l ia 
7 0 
10 















1 9 8 1 
9 1 0 
1 0 7 1 
7 2 7 
4 0 5 
2 16 
7 
1 2 8 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
2 







3 9 2 







3 9 0 7 . 8 6 B E S C H L A E G E F U E R M O E B E L · F E N S T E R . K A R O S S E R I E N U S W . 
0 0 1 FRANKREICH 5 4 1 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 7 3 6 
0 0 3 N IEDERLANDE 7 8 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 5 1 
0 0 5 ITAL IEN 2 5 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 4 7 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 3 7 
0 2 8 N O R W E G E N 1 0 3 
0 3 0 S C H W E D E N 2 1 5 
0 3 2 F I N N L A N D . 4 1 
0 3 6 S C H W E I Z 2 1 4 
0 3 8 OESTERREICH 2 4 8 
0 4 2 SPANIEN 4 4 
0 4 3 J U G O S L A W I E N 2 5 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 2 9 
2 8 8 NIGERIA 4 6 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 2 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 4 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 3 6 
1 0 0 0 W E L T 4 4 7 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 2 9 6 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 1 5 0 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 6 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 8 3 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 9 4 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 1 0 7 
1 0 4 0 KLASSE 3 5 3 
3 9 0 7 . 9 1 W A R E N A U S F O L I E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 6 1 7 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 1 9 5 0 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 6 0 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D I 3 B 8 
0 0 5 ITALIEN 4 5 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 9 4 6 
0 0 7 I R L A N D 2 5 9 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 9 3 
0 2 8 N O R W E G E N 1 6 8 
0 3 0 S C H W E D E N 1 5 0 4 
0 3 2 F I N N L A N D 1 7 3 
0 3 6 S C H W E I Z 6 4 5 
0 3 8 OESTERREICH 5 9 4 
0 4 2 SPANIEN 6 9 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 6 2 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 4 3 
0 5 2 TUERKEI 19 
0 6 0 POLEN 2 8 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 15 
0 6 4 U N G A R N 4 3 
2 0 8 ALGERIEN 3 4 
2 2 0 A E G Y P T E N 16 
2 4 0 NIGER 8 5 
4 6 4 
0 9 1 
6 2 1 
2 0 0 
1 3 0 




1 9 6 








3 1 1 9 
2 1 6 5 
9 5 4 
7 6 7 
6 0 0 
¡ 8 0 
6 0 
7 
0 0 2 
1 5 3 5 
2 0 3 6 
2 0 9 




2 6 4 
11 
3 3 5 






















4 4 2 
2 9 1 
1 5 0 
7 
3 
































2 6 4 
1 1 9 






2 3 B 
I ¡ 0 
3 1 3 






























2 0 4 















Belg . ­Lux. 









7 9 5 












2 2 1 














Q u a n t i t é s 
















6 1 0 
2 8 9 
3 2 1 















4 1 3 
4 3 






4 6 2 6 3 
4 6 3 3 
2 2 0 
2 1 7 
1 8 5 
3 
1 
8 2 8 1 
8 2 
22S 
1 9 5 
6 1 7 
1 4 1 
3 0 4 
16 
9 5 
1 1 7 9 
1 5 9 







B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
W e r t e 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia 
3 9 0 7 . 8 4 
0 0 5 ITALIE 4 5 4 4 3 1 2 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 5 8 1 2 6 8 7 2 1 3 4 
0 0 7 IRLANDE . 3 2 6 2 1 0 2 2 
0 3 6 SUISSE 7 9 4 3 8 1 2 6 2 2 3 
0 3 8 A U T R I C H E 5 2 1 3 7 6 3 8 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 3 6 3 1 1 3 3 7 2 0 7 
0 5 0 GRECE 1 6 9 1 0 8 18 3 2 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 3 7 6 3 7 6 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 2 4 9 2 4 9 
0 6 0 POLOGNE 1 1 2 5 4 2 3 1 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 3 B 1 3 1 1 2 
0 6 4 HONGRIE 1 1 1 71 5 3 2 
2 0 4 M A R O C 1 9 4 1 0 9 2 8 2 7 
2 8 8 NIGERIA 1 3 7 8 8 6 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 3 7 0 7 6 2 2 9 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 4 5 1 0 8 1 71 
6 1 2 IRAK 1 3 3 1 1 8 9 
6 1 6 IRAN 2 1 9 9 7 1 1 8 
6 2 4 ISRAEL 2 1 2 6 6 1 4 1 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 2 2 2 3 15 
1 0 0 0 M O N D E 1 3 8 3 9 8 7 0 7 1 0 2 1 3 0 4 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 7 9 7 9 4 1 2 3 7 9 7 9 9 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 5 8 6 0 2 5 8 4 2 2 4 2 0 6 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 9 9 2 1 3 1 0 8 6 9 1 1 
1 0 2 1 A E L E 1 4 9 9 8 5 2 2 6 2 7 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 6 3 3 9 9 9 1 0 0 4 8 6 
1 0 3 1 A C P 4 0 4 2 1 4 4 5 1 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 0 3 8 2 7 6 3 8 6 6 0 









6 6 7 
5 6 6 






3 9 0 7 . 8 5 G A R N I T U R E S P O U R M E U B L E S , F E N E T R E S , C A R O S S E R I E . E T C . 
0 0 1 FRANCE 2 2 8 7 1 9 1 4 4 4 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 2 6 5 5 2 0 7 8 2 3 7 2 3 
0 0 3 PAYS­BAS 3 1 1 3 2 5 3 8 6 8 9 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 8 2 8 3 6 7 2 0 2 
0 0 5 ITALIE 1 1 2 1 1 0 2 8 8 8 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 8 0 4 5 1 9 9 7 15 
0 0 6 D A N E M A R K 6 4 1 6 3 6 1 3 
0 2 8 NORVEGE 4 4 2 2 3 7 
0 3 0 SUEDE 1 0 2 8 3 6 7 6 
0 3 2 F I N L A N D E 1 9 7 1 3 2 
0 3 6 SUISSE 1 1 0 0 1 0 3 7 5 4 2 
0 3 8 A U T R I C H E 1 3 3 0 1 2 9 1 6 19 
0 4 2 ESPAGNE 2 2 0 1 5 3 6 3 0 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 4 9 8 3 6 6 
0 5 0 GRECE 1 1 3 1 0 2 2 9 
2 8 B NIGERIA 2 5 5 1 6 7 8 6 
3 9 0 REP AFRIOUE D U SUD 1 4 8 1 2 0 2 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 0 7 2 3 5 2 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 1 1 0 4 5 7 5 5 
1 0 0 0 M O N D E 1 S 5 3 9 1 3 8 3 6 1 2 4 8 8 3 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 1 1 5 0 5 8 7 8 1 8 5 9 2 9 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 7 0 3 3 4 8 7 3 3 8 9 5 3 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 3 4 8 3 9 6 3 3 7 2 0 4 
1 0 2 1 A E L E 4 1 6 7 3 1 2 4 19 6 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 5 7 1 8 7 5 2 9 7 3 2 6 
1 0 3 1 A C P 5 1 2 3 1 3 1 7 8 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 6 3 6 5 5 7 
3 9 0 7 . 9 1 O U V R A G E S F A B R I Q U E S A P A R T I R D E F E U I L L E S 
0 0 1 FRANCE 4 8 6 2 3 2 9 4 4 5 8 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 3 5 0 3 2 5 8 3 8 6 1 9 5 
0 0 3 PAYS­BAS 6 0 8 8 4 6 4 1 7 9 3 4 6 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 5 0 8 8 4 0 5 4 9 8 
0 0 5 ITALIE 2 4 4 8 1 1 3 0 1 7 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 4 1 9 1 2 2 8 6 1 5 4 
0 0 7 I R L A N D E 2 7 5 3 5 1 5 6 
0 0 8 D A N E M A R K 5 0 5 3 9 0 3 2 2 0 
0 2 8 NORVEGE 1 3 9 9 2 9 0 1 
0 3 0 SUEDE 4 4 7 7 6 5 5 2 2 4 6 
0 3 2 F I N L A N D E 5 0 9 6 9 2 
0 3 6 SUISSE 2 6 7 4 1 6 5 2 2 0 5 1 7 6 
0 3 8 A U T R I C H E 2 3 9 5 1 9 4 3 4 9 3 5 
0 4 2 ESPAGNE 5 6 1 1 5 0 16 2 4 9 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 4 4 3 2 3 5 7 8 
0 5 0 GRECE 1 8 8 9 4 2 1 3 
0 5 2 TURQUIE 1 3 0 1 2 0 9 
0 6 0 P O L O G N E 1 9 2 1 3 7 2 2 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 2 9 1 0 2 12 
0 6 4 HONGRIE 1 9 6 1 7 6 2 13 
2 0 8 ALGERIE 2 2 9 4 6 1 7 2 11 
2 2 0 EGYPTE 1 2 0 1 1 9 1 
2 4 0 NIGER 1 4 2 1 4 2 
41 
3 1 2 











5 6 8 







3 1 2 
3 1 6 
9 4 7 
4 6 













Belg . ­Lux. 








1 0 1 1 







2 6 1 
4 2 0 
1 0 7 
1 2 
31 
6 9 2 











J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
V a l e u r s I 
, . UK I r e l a n d Danmark 
2 3 
9 0 














1 3 5 0 3 0 
6 4 9 
8 1 1 
5 9 2 
2 6 6 














2 0 5 







1 3 2 1 2 3 0 
1 3 2 1 7 1 
1 0 5 9 
1 0 4 4 
9 0 1 
14 
2 
12 7 2 4 
3 2 1 
4 1 5 
9 5 6 
3 1 8 6 
1 0 9 3 
1 4 0 3 
5 7 
1 0 8 6 
3 7 0 2 
4 2 4 
6 0 7 
3 1 9 
1 4 4 







Januar —Dezember 1977 Export 
172 




Mengen 1000 kg Quantités 









390 REP. SUEDAFRIKA 









1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 










































































































































































1 1 1 
32 






































































































































































































































































































































































































M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
























1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 9 0 7 . 9 9 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL. A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z - G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 B SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B . EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 5 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 1 P A P U A N E U G U I N E A 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 F R A N Z - P O L Y N E S I E N 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
9 5 8 N I C H T E R M . LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
M e n g e n 
EUR 9 
3 7 
I 3 5 6 
7 9 1 3 








1 4 4 
6 2 
3 7 0 
4 4 9 
! I 1 
161 
1 4 4 
2 7 7 
1 2 4 
9 0 
5 1 3 
7 1 
1 5 5 
72 
1 0 1 
2 8 




4 4 6 
6 2 3 
8 3 2 
7 8 5 
1 8 3 7 
7 1 9 
1 2 3 
8 0 4 6 
1 2 4 1 
6 9 5 
5 6 4 
3 8 2 5 
54 1 
5 2 
1 9 4 
91 




1 0 8 
1 0 2 
3 5 0 
1 1 7 
3 0 
6 0 1 
1 3 2 
3 4 1 
2 0 1 2 
1 7 3 
1 3 8 
7 9 
1 2 5 
9 9 
8 4 
3 1 3 0 0 7 
1 9 3 7 7 8 
1 1 9 2 9 1 
7 0 7 4 1 
4 8 5 4 4 
4 3 6 4 5 
9 9 2 1 
4 7 2 4 
Deutschland 
1 
2 1 7 
1 0 0 0 



















4 6 1 
5 3 
3 


















1 3 8 






0 5 5 5 7 
3 9 1 4 6 
2 6 4 1 8 
2 1 8 7 5 
1 7 6 0 9 
2 9 3 0 
5 4 9 
1 6 1 4 
F rance 
4 9 
3 1 5 







1 1 1 
2 
3 6 0 














1 3 6 























ί 7 0 
1 0 8 
3 6 6 9 3 
2 2 2 8 7 
1 3 3 0 6 
3 2 9 5 
2 0 8 1 
8 9 2 6 
3 5 0 4 
1 0 8 5 
Italia 
4 
2 7 1 
3 4 2 4 
























1 3 2 
4 6 1 
5 1 4 
2 4 0 
8 3 0 
3 3 4 
6 3 
2 7 7 8 
2 6 5 
1 9 
1 18 













1 6 ? 
10 
3 2 







9 3 6 4 3 
6 3 2 7 3 
3 0 3 7 0 
1 6 3 4 5 
7 9 7 6 
1 2 2 4 2 
1 3 0 1 
1 6 0 3 
3 9 9 8 V E R T R A U L I C H E R V E R K E H R D E S K A P I T E L S 3 9 
3 9 9 8 . 0 0 V E R T R A U L I C H E R V E R K E H R D E S K A P I T E L S 3 9 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER- KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
2 6 2 9 
2 1 7 7 
1 7 5 1 9 
1 5 9 4 3 
2 4 5 5 
5 3 
2 6 2 9 
2 1 7 7 
1 7 5 1 9 
1 5 9 4 3 
2 4 5 5 
5 3 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
2 5 





















5 2 6 



















2 6 8 9 9 
2 2 0 0 7 
4 8 9 2 
2 6 6 3 
1 8 7 4 
2 1 0 1 
51 1 
1 2 7 





















1 8 2 2 3 
1 6 4 4 8 
1 7 7 6 
1 2 3 0 
8 7 7 
5 1 3 
72 
3 2 
Q u a n t i t é s 
UK Ireland Danmark 
31 1 
7 3 0 13 
1 5 0 4 10 4 7 5 












1 0 1 
1 5 8 
1 3 9 












2 8 4 
8 6 
1 4 8 
2 9 8 
4 1 0 
1 9 2 
4 9 
3 3 6 0 
7 2 0 
6 3 3 
3 7 0 
3 0 9 5 
4 9 5 
3 5 
1 8 8 
2 4 






1 5 3 
2 8 
8 
1 6 1 
6 
2 2 8 
1 3 2 5 11 




































6 2 1 5 5 1 7 4 2 1 9 2 4 2 
2 4 8 7 9 1 6 7 3 4 1 5 1 
2 7 2 7 9 1 7 0 1 6 0 8 1 
1 0 5 9 0 1 6 8 1 4 5 7 5 
4 4 4 0 1 2 5 1 3 5 6 2 
1 6 4 9 6 1 4 3 6 
3 8 6 4 1 2 0 




3 9 0 7 . 9 9 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 16 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D . 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 EMIRATS A R A B . UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N DU SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 PAPOUASIE .N­GUINEE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 6 0 A V I T A I L L E M . S O U T A G E 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
1 0 0 
5 8 1 5 
3 0 3 2 6 
' 7 7 3 0 
2 2 1 
4 9(1 
2 3 7 
1 9 7 
1 4 0 
2 1 9 
2 2 1 
Θ04 
2 1 3 
0 3 2 
7 8 5 
3 6 9 
4 0 9 
3 1 0 
7 5 6 
3 7 4 
3 8 9 
2 5 1 7 
1 6 2 
4 3 2 
1 8 2 
3 5 7 
165 
1 1 3 8 
2 5 6 
1 3 8 
7 7 7 
1 1 10 
1 6 0 8 
1 9 9 2 
3 2 1 4 
6 8 7 4 
7 0 5 4 
4 4 1 
2 0 4 4 7 
3 5 7 7 
2 0 5 6 
1 2 9 4 
8 8 3 0 
1 2 8 8 
1 9 9 
2 1 9 
2 7 6 
2 3 0 0 
1 1 3 6 
1 2 1 
3 8 1 
9 4 9 
5 5 6 
1 7 9 3 
3 9 9 
1 3 3 
3 7 9 9 
6 2 9 
1 3 3 3 
8 4 6 2 
2 1 9 
7 7 0 
3 0 1 
2 5 8 
1 8 2 
1 8 9 
9 0 0 7 8 0 
5 3 2 1 0 9 
3 8 8 6 7 5 
2 2 7 2 3 5 
1 4 2 0 0 6 
1 2 5 1 6 6 
2 7 2 7 7 
1 5 9 0 9 
Deutschland 
3 
1 5 6 3 
8 9 5 0 
l 1 7 6 





















3 7 4 
1 0 8 
2 1 
1 8 5 
54 
1 4 6 
2 6 1 
3 8 3 
2 0 3 1 
4 0 2 
2 5 
1 8 9 3 
2 7 1 
4 8 
6 8 






1 0 3 
22 
7 0 
1 3 3 
4 5 
3 2 1 
3 3 
3 6 
1 6 8 1 
4 5 8 
2 3 0 
1 6 6 4 
2 
1 3 8 
12 
8 
2 5 5 4 4 9 
1 4 5 0 5 3 
1 1 1 3 9 5 
9 1 8 1 7 
6 8 B 5 4 
1 4 5 1 5 
2 4 1 4 
5 0 6 5 
France 
3 
3 3 2 
2 9 3 2 
6 2 7 












7 9 0 
3 
6 
1 8 ? 
2 5 
2 7 
2 4 6 
2 4 
2 
3 3 9 
14 
1 7 5 
3 2 2 
5 6 4 
4 0 5 
2 4 2 
2 3 
2 2 5 7 
1 8 5 
5 0 
72 





9 2 5 
11 
15 





2 3 3 
6 6 
1 4 0 
2 9 6 
1 7 
2 6 5 
2 1 3 
1 0 3 1 7 6 
5 6 2 4 4 
4 4 9 3 3 
1 5 1 5 3 
7 9 0 7 
2 6 7 1 7 
9 0 2 1 
3 0 6 2 
3 9 9 5 T R A F I C C O N F I D E N T I E L D U C H A P I T R E 3 9 
3 9 9 6 . 0 0 T R A F I C C O N F I D E N T I E L D U C H A P I T R E 3 9 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
4 0 8 5 
5 0 4 9 
2 7 9 9 9 
1 8 9 1 3 
7 2 6 5 
1 0 6 
4 0 8 5 
5 0 4 9 
2 7 9 9 9 
1 8 9 1 3 
7 2 5 5 




0 7 3 
7 9 0 2 
















1 1 1 ? 
6 
2 9 
1 8 2 
4 8 
3 4 9 
1 0 0 
9 6 
1 6 9 
2 8 5 
1 0 4 1 
1 1 6 3 
7 4 6 
2 6 7 0 
9 2 9 
1 9 3 
6 2 0 6 
6 4 7 
9 0 
2 0 5 









3 7 8 
1 4 1 
2 5 3 
1 5 9 
8 
5 0 7 
5 4 
1 5 9 





1 8 2 
1 7 9 
2 0 1 1 1 3 
1 2 1 1 2 2 
7 9 9 9 1 
4 2 7 1 8 
1 8 9 9 2 
3 0 7 2 5 
3 5 3 3 
6 1 8 8 
Nederland 
1 0 5 
1 2 6 1 











2 6 0 
9 1 
1 1 4 













1 4 9 1 
5 2 3 
2 7 
3 2 







Ι 4 Θ 
12 
4 1 8 
5 
1 
3 0 4 
7 
18 





8 0 9 4 8 
8 4 4 7 1 
1 6 4 7 5 
9 4 6 5 
5 6 6 5 
6 6 4 8 
1 5 6 0 
3 6 1 
Belg.­Lux. 
2 4 4 
















2 3 7 










1 0 3 
2 
17 




7 3 8 5 0 
0 3 8 3 5 
1 0 0 1 4 
7 7 3 6 
5 6 9 1 
2 0 8 8 
4 1 1 
1 7 8 
Valaurs 
UK Ireland Danmark 
7 2 3 
2 5 5 8 5 0 
7 4 3 5 1 2 6 1 0 7 1 
3 4 2 5 3 6 4 9 6 











3 0 9 
3 9 5 
3 0 3 ; 
6 0 0 
4 1 
11 
4 9 6 








7 1 7 
2 0 3 
1 9 9 
1 0 4 8 
1 6 6 2 
8 6 0 3 
1 6 2 
7 7 5 3 E 
1 8 6 9 
1 8 0 5 
9 0 4 
6 8 0 0 
1 1 1 2 
1 3 6 
1 9 6 
1 0 9 
2 1 2 6 
7 6 
4 3 
2 0 8 
1 7 3 
2 6 5 
5 8 4 
1 2 8 
2 6 
9 3 0 
4 1 
7 2 6 
4 8 3 9 2 4 
2 0 8 










































2 3 1 
2 3 
1 4 1 8 0 5 5 0 3 1 3 8 4 1 0 
8 1 2 1 5 4 3 8 0 1 3 7 8 8 
8 0 6 9 0 5 6 2 2 4 0 2 2 
3 6 6 5 3 6 3 9 2 3 0 5 4 
1 3 8 9 2 4 2 1 2 0 5 8 6 
4 3 1 9 7 11 1 2 5 5 
1 0 0 7 2 2 6 6 
7 4 0 2 3 1 3 
173 
Januar — Dezember 1977 Export 
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Mengen 1000 kg 
























































































































056 UNION SOVIETIQUE 


































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1000 ERE/UCE Valeurs 












































































































J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 Export j a n v i e r — u e c e m m e 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
M e n g e n 1 0 0 0 kg 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance N e d e r l a n d B e l g ­ L u x 
N A T U R K A U T S C H U K L A T E X . A U C H M I T Z U S A T Z V . S Y N T H E T I S C H E M L A T E X , 
A U C H V O R V U L K A N I S I E R T E R N A T U R K A U T S C H U K , B A L A T A . G U T T A P E R C H A 
U N D A E H N L I C H E N A T U E R L I C H E K A U T S C H U K A R T E N 
N A T U R K A U T S C H U K L A T E X , A U C H M I T Z U S A T Z V O N S Y N T H E T I S C H E M 
L A T E X , O D E R V O R V U L Ä A N I S I F R T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
¡ 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
303 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR 9) 




4 0 0 1 . 3 1 S 
FRANKREICH 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
POLEN 
R U M A E N I E N 
BRASILIEN 
ISRAEL 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 















































































4 6 4 6 
1743 





REPP. AUSGEN. S O H L E N K R E P P 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
2 5 6 
2 2 6 
7 4 8 
4 2 7 
1 8 9 
1 2 1 
2 4 2 6 
1 9 6 9 
4 5 5 
3 1 0 
2 3 5 
1 3 0 
1 7 7 
1 6 2 
1 4 0 
1 1 9 
1 0 2 
4 2 
2 2 
2 2 3 
1 0 9 
1 1 4 
4 0 0 1 . 4 0 G E R A E U C H E R T E B L A E T T E R A U S N A T U R K A U T S C H U K 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
7 0 6 S I N G A P U R 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 












0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 













5 1 3 
2 8 2 
2 3 1 
7 8 
1 5 2 
N . K R E P P 
1 3 1 
4 0 
2 8 3 
3 16 
4 6 0 
4 4 8 
1 2 9 6 
1 2 4 5 
6 0 
5 0 
U N D 
9 2 0 
2 6 7 
7 2 6 
2 4 8 8 






6 1 3 8 
5 9 5 1 
1 8 8 
157 
167 
N A T U R K A U T S C H U K . A U S G E K R E  G E R A E U C H E R T E B L A E T T E R 
0 0 9 
151 






6 5 5 
13 
16 
2 6 2 
1 0 9 7 
2 1 5 1 
1 8 5 5 
2 9 6 
1 4 3 
7 8 
1 5 2 







7 0 6 




6 7 2 
5 1 B 




1 1 2 8 
1 0 1 6 
1 1 2 
1 0 1 
9 0 
1 1 0 
1 10 
2 2 1 
2 2 1 
4 0 
5 2 
1 3 7 
BO 
5 4 3 
3 20 
10 
2 2 0 
3 26 
3 2 7 
20 
16 6 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Belg. ­Lux. I r e l a n d D a n m a r k 
L A T E X D E C A O U T C H . N A T U R E L . M E M E P R E V U L C A N I S E O U A D D I T I O N N E 
D E L A T E X S Y N T H E T I Q U E . C A O U T C H O U C N A T U R E L . B A L A T A , G U T T A ­ P E R ­
C H A E T G O M M E S N A T U R E L L E S A N A L O G U E S 
L A T E X D E C A O U T C H O U C N A T U R E L . M E M E A D D I T I O N N E D E L A T E X S Y N ­
T H E T I Q U E . P R E V U L C A N I S E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 . ' 
0 0 0 
0 2 0 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 0 0 1 3 1 C 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R F D 'AL I E M A G N E 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
BRESIL 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9] 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 7 3 
1 8 3 4 
1 5 3 9 
1 8 9 
7 6 0 
1 5 9 
4 1 5 
6 4 8 9 
5 3 4 4 
1 1 4 6 
7 6 8 
2 6 9 
2 9 8 
E M E L L E S 
3 5 1 
1 8 2 
1 1 5 7 
1 2 1 
163 
1 3 4 
106 
3 6 0 
5 0 4 
6 4 3 
9 1 8 
1 1 2 
2 2 8 
5 5 9 3 
2 0 5 8 
3 6 0 5 
1 4 0 3 
4 8 9 
5 0 6 





1 8 2 
5 8 









2 5 0 
1 1 7 
1 3 3 
1 0 0 
1 0 0 
2 3 
9 
5 1 1 
2 
4 1 3 
1 1 5 2 
5 6 5 
5 8 7 
4 2 9 
3 






2 4 4 
9 7 















1 5 1 
1 3 1 
1 0 5 9 
1 7 8 
104 
3 6 5 
6 0 4 
64 3 
9 1 8 
8 2 
2 2 7 
4 6 8 4 
1 5 4 1 
3 0 4 3 
¡ 0 4 4 
1 4 0 
4 0 6 
1 5 9 3 
4 4 7 
1 2 9 7 
1 4 7 ! 
8 7 
3 4 2 7 













2 5 5 
1 
4 ' 
1 8 7 
7 2 6 
2 
1 6 3 4 










1 2 2 
5 0 1 
3 2 : 
2 7 1 
2 4 : 













4 0 0 1 3 9 C R E P E S . A U T R E S Q U E P O U R S E M E L L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5 4 1 
3 4 6 
171 
1 0 0 
2 0 0 0 
1 6 7 7 
4 2 1 
2 6 8 
24 2 
1 3 2 
2 3 7 
8 2 
1 5 6 
»34 
1 2 0 
5 
7 7 






2 4 0 
1 2 7 
1 1 2 
10 
4 0 0 1 40 F E U I L L E S F U M E E S E N C A O U T C H O U C N A T U R E L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
7 0 6 S I N G A P O U R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 I 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 6 8 
2 4 1 
4 4 5 
3 7 5 
1 6 8 




2 1 8 
4 1 0 
2 4 0 
1 7 1 
223 
326 
3 7 5 
9 8 8 




1 3 4 
2 
1 4 6 







2 4 7 
4 1 2 
3 7 1 
1 6 1 
1 6 1 
4 0 0 1 . 6 0 C A O U T C H O U C N A T U R E L . A U T R E Q U E C R E P E S E T F E U I L L E S F U M E E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE I U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 



































Januar — Dezember 1977 Export 
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Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
4001.50 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
7 0 8 6 
6 0 0 8 
1 0 1 7 
5 9 4 
5 6 8 
3 9 4 
8 6 
1 0 4 1 
7 8 5 
2 6 6 
2 4 0 
2 3 7 
1 6 
2 6 0 1 
2 3 4 2 
2 5 9 
4 1 
3 3 
















1783 3 5 7 
257 
2 5 3 
4001.50 BALATA. GUTTAPERCHA UND AEHNL. NATUERLICHE KAUTSCHUKARTEN 
005 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 





3 3 1 
3 2 6 
4 
2 






LATEX VON SYNTHETISCHEM KAUTSCHUK. AUCH VORVULKANISIERT. 
SYNTHETISCHER KAUTSCHUK. FAKTIS 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 0 
0 3 0 
113? 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 ? 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 8 0 
3 4 6 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 4 
5 1 2 
5 2 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 2 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10­30 
1 0 3 1 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 









BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 




T A N S A N I A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
VENEZUELA 
CHILE 






J A P A N 
NEUSEELAND 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 





4 5 1 
138 
3 4 4 
3 8 8 
9 6 
2 4 2 
1 2 1 
1 6 4 
3 0 0 
3 3 9 0 
1 8 3 0 
1 5 5 2 
1 1 2 1 
5 4 7 
3 2 6 
1 16 
3 9 8 
1 1 6 
3 3 3 
9 3 
18 
1 2 0 
1 1 7 
2 2.3 
2 3 0 0 
1 0 3 3 
1 2 7 3 
9 0 6 
4 6 8 
2 6 7 
1 0 1 
I F F E N M O D I F I Z I E R T E 
1 3 4 7 
3 1 5 
3 0 3 
1 5 4 9 
3 9 8 2 
3 3 3 6 
B7 
1 8 4 
3 7 3 
2 4 4 
2 3 0 
4 2 6 
¡ 9 9 4 
5 7 2 
6 3 7 
1 9 5 0 
137 1 
1 5 0 
6 1 8 
1 4 0 
2 5 0 
2 1 3 
3 7 0 
1 79 
1 75 
3 1 3 
4 2 6 
3 4 3 
2 5 0 
2 4 1 
6 5 2 
1 3 1 6 
1 0 0 
2 2 2 
2 5 4 1 5 
1 0 9 8 9 
1 5 4 2 7 
5 8 2 3 
1 5 6 4 
6 2 5 5 
7 5 8 
1 1 8 3 
7 0 
3 8 
1 5 8 3 
7 3 
4 9 





0 9 3 
4 0 
4 5 8 
9 9 
1 6 0 
1 5 0 
6 1 8 
1 4 0 
2 2 5 
2 1 3 
3 0 
1 7 5 
3 1 1 
4 2 3 
1 8 5 
2 5 0 
2 2 1 
3 0 5 
8B 
10 
9 0 3 3 
2 9 9 8 
6 0 3 7 
1 9 7 0 
3 0 ? 
3 8 0 7 
6 4 3 





4 7 1 
3 5 6 




E R Z E U 
2 1 0 
9 0 
1 1 9 6 
2 1 1 7 
3 1 0 9 
1 3 
2 1 
2 7 1 
2 0 6 
6 7 
3 5 7 
1 0 6 5 
5 2 0 
1 7 9 
1 0 3 0 
1 2 1 0 
2 5 
1 4 9 
2 
1 5 8 
2 0 
3 4 7 
1 '1 16 
9 7 
2 1 1 
1 5 4 9 0 
5 7 4 3 
8 7 4 7 
3 2 3 0 
1 0 1 0 
24 4 2 























Θ98 542 366 354 27 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








8 6 9 
6 4 9 
2 1 9 
2 0 7 
2 0 4 
1 2 
2 4 0 7 
2 1 8 1 
2 2 0 
5 0 
4 2 
1 7 6 
469 305 164 
501 
694 
4001.00 BALATA. G U T T A P E R C H A ET G O M M E S NATURELLES ANALOGUES 
005 ITALIE 572 . 5 6 7 
400 ETATS­UNIS 238 1 
732 JAPON 173 . . . 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1294 892 602 538 
5 8 1 
5 5 7 
1 4 
2 
1 6 0 1 








1 0 4 8 
1 3 4 0 
3 0 7 
21 1 




2 3 7 
1 7 3 
6 5 5 
2 3 
6 3 2 
4 B B 
4002 LATEX DE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE. M E M E PREVULCANISE. CAOUT­
CHOUC SYNTHETIQUE.FACTICE POUR CAOUTCHOUC DERIVE DES HUILES 
FACTICE POUR CAOUTCHOUC DERIVE DES HUILES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 8 8 
3 4 6 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 2 
7 2 8 
7 3 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A C E IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 0 0 2 . 3 0 P F 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G . 
PAYS­BAS 
R.F. D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 





T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 




T A N Z A N I E 
ETATS­UNIS 








COREE D U S U D 
J A P O N 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR 9) 
E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
4 1 5 
1 2 7 
3 0 7 
4 1 ? 
1 2 0 
1 4 3 
1 4 0 
1 6 4 
2 7 7 
3 2 3 3 
1 6 7 7 
1 5 6 7 
1 1 18 
6 7 7 
3 3 0 
1 0 8 
3 8 3 
1 2 3 
3 8 1 
1 17 
2 2 
1 3 0 
1 2 7 
2 1 7 
2 4 3 7 
1 1 1 2 
1 3 2 5 
9 5 0 
5 1 4 
2 7 8 
9 7 





4 2 4 
3 2 3 




B I F I E S P A R D E S M A T I E R E S 
1 0 7 3 
2 3 3 
2 4 5 
1 0 6 7 
2 9 7 5 
2 1 4 3 
108 
2 6 8 
2 B 2 
1 6 0 
2 4 2 
2 0 2 
1 3 8 7 
3 6 8 
4 2 4 
1 2 6 5 
1 0 1 5 
105 
3 9 0 
193 
2 0 0 
1 7 ? 
175 
1 2 1 
1 4 6 
2 4 0 
3 3 0 
2 4 4 
21 1 
1 3 0 
5 1 9 
0 3 5 
139 
144 
1 9 0 3 2 
7 8 8 9 
1 1 1 4 2 
4 1 7 4 
1 2 9 5 
4 6 6 1 
6 9 1 
9 0 6 
6 5 
6 2 
1 4 6 5 
9 3 
7 1 
2 4 1 
14 
2 2 
1 6 7 
5 ? 
6 0 1 
3? 
3 0 6 
1 0 1 
2 5 5 
105 
3 0 0 
1 9 3 
1 0 4 
1 7 ? 
2 7 
1 4 5 
2 4 7 
3 2 / 
1 3 1 
2 1 1 
1 2 5 
3 0 1 
77 
9 
7 8 2 9 
2 8 8 2 
6 1 6 7 
1 7 7 0 
5 0 5 
3 0 9 0 
6 1 0 
1 3 3 
5 7 
0 0 1 
1 3 5 0 
1 3 6 0 
8 
1 3 
1 7 0 
1 2 9 
4 2 
2 7 5 
6 8 4 
3 3 0 
1 18 
1 1 5 6 







2 1 8 
0 3 5 
5 1 
133 
9 8 7 1 
4 3 1 9 
5 5 5 1 
2 0 5 4 
6 3 5 
1 6 6 4 
7 3 







10 4 5 


























J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
4 0 0 2 . 3 0 
1 0 4 0 KLASSE 3 
M e n g e n 
EUR 9 D e u l s c h l a n d 
3 3 5 0 2 6 0 
4 0 0 2 . 4 1 P O L Y B U T A D I E N S T Y R O L ­ L A T E X 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 0 8 2 2 9 2 0 1 
5 5 6 4 2 1 5 4 0 0 
1 6 4 5 5 1 5 0 0 
2 0 1 2 7 
1 2 1 2 7 Θ 7 1 Θ 
1 5 2 3 0 8 9 
1 4 3 1 
8 5 1 7 72 
4 2 7 3 2 
7 4 7 5 1 1 5 
3 5 3 7 8 2 
9 7 2 1 5 9 9 5 
1 0 6 5 6 9 5 8 6 
4 5 7 1 8 7 
3 0 2 6 8 1 3 
1 7 4 7 4 8 3 
8 9 5 8 9 
1 5 8 1 3 0 2 
5 0 4 4 2 0 
5 6 9 5 2 4 2 1 
3 7 9 1 4 2 
1 3 4 7 8 0 8 
5 5 8 2 8 1 
3 5 8 
2 2 6 
4 6 1 3 1 2 
3 5 8 5 3 
4 2 5 
2 0 1 3 0 6 5 7 3 0 5 
1 5 0 3 5 1 3 4 9 7 9 
5 0 9 5 4 2 2 3 2 7 
4 0 1 7 2 1 7 6 9 0 
3 2 2 7 1 1 5 9 9 6 
2 2 5 8 5 6 6 
1 3 0 71 
8 5 2 1 4 0 7 1 
F rance 
3 0 7 6 
1 2 7 3 2 
1 0 0 4 8 
1 4 3 6 7 
2 7 1 7 
1 1 8 8 2 
2 
4 0 6 3 
3 4 
5 8 3 8 
1 2 7 3 
2 3 3 7 
8 7 2 




1 3 0 





1 2 9 
4 0 
4 0 5 
8 9 8 6 2 
5 6 6 1 2 
1 4 0 5 0 
1 2 5 3 4 
1 0 5 3 1 
7 6 7 
5 9 
7 4 8 
4 0 0 2 . 4 9 L A T E X V O N S Y N T H E T I S C H E M K A U T S C H U K . 
A U S G E N . P O L Y B U T A D I E N S T Y R O L L A T E X 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE DEM.REP. 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 8 ALGERIEN 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 IND IEN 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
7 5 0 8 3 7 9 5 
1 4 3 1 6 5 6 0 5 
3 6 8 8 0 3 2 5 1 
9 B 6 0 
1 1 7 5 1 6 8 9 7 
4 3 9 4 1 5 6 1 
1 6 1 4 6 
1 5 1 5 7 8 7 
6 0 4 2 6 3 
6 6 9 6 1 0 5 4 
1 1 9 5 3 2 1 
1 5 7 0 1 4 8 1 
1 2 8 4 1 0 5 8 
1 3 1 9 9 1 7 
2 1 4 1 5 3 7 
3 7 5 8 3 0 B 9 
5 4 2 2 2 7 
1 3 3 1 2 8 7 
2 3 5 2 6 2 
6 9 4 
2 2 4 0 1 1 8 0 
2 7 9 0 2 5 6 1 
1 9 3 0 1 6 8 0 
4 0 9 3 2 0 1 1 
9 2 7 3 4 2 
1 7 2 8 1 
1 7 6 1 7 6 
5 8 2 4 1 0 
4 4 3 1 8 5 
4 4 3 1 3 8 
1 1 5 B 6 
8 8 6 3 9 9 
1 7 1 9 7 
5 1 2 2 6 6 
4 5 3 9 6 
1 8 7 1 8 6 
1 3 6 1 1 8 
1 4 4 1 2 7 
1 7 5 4 5 5 6 
1 9 3 1 9 3 
4 8 8 1 1 0 
1 8 4 1 
1 1 6 
5 1 9 
7 7 3 7 









5 2 4 
4 2 2 
3 
1 
3 3 9 
3 5 4 
2 
1 4 2 
2 
3 2 0 
2 
3 5 5 
1 
Italia 
1 1 9 
5 4 
2 0 
8 6 3 
1 5 7 
1 3 0 
1 3 4 6 
1 7 4 
1 1 7 1 
1 1 7 1 
' 0 4 0 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
1 
1 0 4 1 6 
2 6 6 7 6 
5 2 0 7 
5 2 9 
1 1 0 0 
16 
.10 70 
2 0 9 
4 7 9 
1 5 3 1 





2 0 3 
6 7 6 
2 7 2 3 
3 4 7 




5 7 6 0 8 
4 9 0 9 2 
8 5 1 6 
5 1 5 0 
2 8 1 6 
2 7 5 
3 0 8 9 






2 4 4 
2 1 9 
2 5 
2 5 
A U C H V O R V U L K A N I S I E R T . 
0 0 6 
1 1 5 
1 1 2 7 
1 3 2 4 














1 3 5 3 
5 4 3 6 
6 6 6 7 
1 4 9 0 
9 8 0 
1 71 
2 9 





2 8 2 
5 6 
7 
5 9 0 















3 6 4 
1 5 8 8 8 





Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 0 2 4 3 5 
B 3 4 
4 8 2 1 
4 5 1 21 1 
1 6 3 
1 4 1 3 
1 3 1 2 
7 2 
1 0 2 3 




4 2 6 
4 7 B 
4 5 0 




1 0 7 
2 7 6 
12 
2 5 1 
2 
1 4 8 6 1 2 1 3 8 
1 0 0 1 8 2 1 3 5 
4 8 6 3 2 
3 6 2 5 2 
1 8 8 6 2 
6 2 5 
6 1 3 
1 0 8 3 7 
1 3 1 9 
1 6 4 8 6 1? 
1 1 8 3 3 3 
6 2 2 
1 I B 
1 5 8 0 
5 3 9 
2 9 0 10 
3 1 7 4 
B 5 7 6 
6 
2 2 
3 0 0 
7 4 6 
4 6 6 
3 0 8 
2 0 7 8 
9 8 1 
1 1 9 
1 1 0 
4 0 2 
1 6 4 
21 
2 5 1 1 
2 8 9 
6 9 




1 1 9 8 
3 6 8 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
4 0 0 2 . 3 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 2 9 8 3 5 6 
F rance 
1 9 3 3 
4 0 0 2 . 4 1 L A T E X D E P O L Y B U T A D I E N E ­ S T Y R E N E 
0 0 1 FRANCE ' 8 9 0 2 3 8 5 9 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 2 5 4 9 4 6 8 5 1 
0 0 3 PAYS­BAS 8 8 7 8 5 8 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 0 7 0 9 
0 0 5 ITALIE 5 0 4 9 3 4 4 7 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 9 2 1 7 3 4 
0 0 7 IRLANDE 8 9 9 
0 0 8 D A N E M A R K 4 3 6 2 5 1 
0 2 8 NORVEGE 2 4 3 3 9 
0 3 0 SUEDE 3 5 6 2 5 6 
0 3 2 F I N L A N D E 1 6 1 1 3 5 
0 3 6 SUISSE 5 5 0 6 3 3 9 8 
0 3 8 A U T R I C H E 4 7 6 4 4 2 6 2 
0 4 0 PORTUGAL 2 9 4 1 1 9 
0 4 2 ESPAGNE 1 6 7 2 3 5 1 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 9 5 9 2 6 6 
0 5 0 GRECE 4 8 9 6 8 
0 5 2 TURQUIE 8 9 9 2 5 2 
0 6 0 POLOGNE 2 0 5 1 5 4 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 3 0 6 0 1 3 5 9 
0 6 4 HONGRIE 3 5 5 1 5 7 
0 6 6 R O U M A N I E 6 1 5 3 7 2 
0 6 8 BULGARIE 2 4 9 1 2 5 
5 2 8 ARGENTINE 2 4 1 
6 0 4 L IBAN 1 3 1 
6 1 6 I R A N 3 0 1 1 6 3 
6 2 4 ISRAEL 1 8 7 2 8 
8 0 4 NOUVELLE Z E L A N D E 2 6 7 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 0 0 4 7 2 6 1 9 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 7 3 6 1 1 1 4 8 2 4 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 9) 2 8 6 3 7 1 1 3 7 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 0 4 1 4 8 8 7 8 
1 0 2 1 A E L E 1 5 9 8 1 7 9 2 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 6 1 1 3 2 5 
1 0 3 1 A C P 1 5 0 6 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 5 0 9 2 1 6 7 
6 1 7 0 
4 9 0 2 
7 9 3 1 
1 2 7 8 




? 6 ? 8 
5 9 2 
1 3 ? ? 
3 B 6 
1 13 





3 5 5 
157 
5 0 
? 3 5 
1 2 4 
2 9 
2 5 7 
3 7 9 2 9 
3 0 3 7 9 
7 5 5 1 
6 2 9 7 
5 0 6 9 
6 7 7 
8 8 
5 7 7 
1 0 0 0 ERE/UCE 








8 2 3 
8 8 
7 3 5 
7 3 4 
6 6 3 
1 
N e d e r l a n d 
1 
4 2 2 9 
1 1 8 4 9 
2 3 9 6 
2 2 9 
1 5 5 0 
6 
1 0 6 6 
1 2 6 
2 2 9 
6 3 1 
2 0 6 
21 
4 5 
1 9 6 
3 4 1 
1 2 1 
4 4 3 






2 5 3 1 7 
2 1 3 2 6 
3 9 9 1 
2 3 8 3 
1 2 5 9 
1 6 6 
1 4 4 1 
4 0 0 2 . 4 9 L A T E X D E C A O U T C H O U C S Y N T H E T I Q U E . M E M E P R E V U L C A N I S E . 
Q U E D E P O L Y B U T A D I E N E ­ S T Y R E N E 
0 0 1 FRANCE 4 6 5 6 2 6 1 9 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 6 5 3 0 2 0 9 6 
0 0 3 PAYS­BAS 1 6 1 3 7 1 4 5 4 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 7 3 8 
0 0 5 ITALIE 6 5 1 1 3 9 6 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 2 0 6 1 0 0 8 
0 0 7 IRLANDE 9 3 2 9 
0 0 B D A N E M A R K 7 9 9 3 5 3 
0 2 8 NORVEGE 3 8 7 1 4 5 
0 3 0 SUEDE 3 8 3 3 6 1 4 
0 3 2 F I N L A N D E 8 5 3 1 9 7 
0 3 6 SUISSE 7 9 2 7 2 7 
0 3 B A U T R I C H E 7 3 0 5 8 7 
0 4 0 P O R T U G A L 8 0 8 5 5 4 
0 4 2 ESPAGNE 1 3 2 6 3 8 0 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 2 3 5 4 1 9 1 1 
0 5 0 GRECE 4 2 0 2 2 3 
0 5 2 TURQUIE 7 3 5 1 7 9 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 2 7 6 8 7 3 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 4 2 1 
0 6 0 POLOGNE 1 4 2 0 6 8 6 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 2 2 7 4 2 1 4 2 
0 6 4 HONGRIE 1 4 7 5 1 3 0 4 
0 6 6 R O U M A N I E 2 3 3 4 1 3 4 8 
0 6 8 BULGARIE 4 7 8 1 6 0 
2 0 8 ALGERIE 2 5 1 5 9 
2 8 8 NIGERIA 2 0 9 2 0 9 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U SUD 5 0 4 3 7 2 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 6 2 1 0 8 
4 8 4 V E N E Z U E L A 3 1 5 1 1 0 
5 2 4 U R U G U A Y 1 2 5 8 5 
5 2 8 ARGENTINE 6 8 4 3 1 0 
6 1 6 IRAN 2 2 9 1 1 9 
6 2 4 ISRAEL 3 4 7 2 1 0 
6 6 4 INDE 2 9 0 7 2 
7 0 0 INDONESIE 1 3 6 1 3 5 
7 0 8 PHILIPPINES 1 1 9 1 0 1 
7 2 B COREE DU SUD 1 9 8 1 8 6 
7 3 2 J A P O N 5 2 5 4 8 4 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 1 7 3 1 7 3 
8 0 0 AUSTHAL IE 3 6 5 9 9 
1 0 7 2 
7 5 
4 0 9 
1 3 1 0 









2 5 8 
2 6 2 
7 
2 3 2 




2 1 0 
' 2 
2 1 5 
1 
4 0 7 
4 9 
4 6 3 














7 3 4 
1 3 6 0 
2 7 5 3 
7 7 2 
3 1 2 
9 6 
4 1 





1 4 2 
79 
9 
2 3 4 
1 7 6 
4 2 1 
6 9 
3 3 





















A U T R E 
¡OS 




¡ 8 8 
j a n v i e r — u o c e m i u e 1 9 / r 
V a l e u r s 
UK I r e l a n d D e n m e r k 
. 
7 1 6 14 
6 2 4 
3 3 5 0 
3 0 6 32 
9 5 
8 8 6 
7 5 3 
5 0 
6 3 8 
3 5 2 
2 
17 
3 2 1 
2 9 2 
2 4 5 









1 2 2 
2 
9 6 4 7 3 2 1 5 
5 7 2 9 3 2 1 4 
2 8 1 8 2 
2 1 2 0 2 
1 0 5 9 2 
3 7 3 
3 2 4 
7 7 9 8 
9 5 3 
1 1 5 4 0 5 
9 6 7 2 4 
4 6 2 
6 0 
9 1 5 
3 3 3 
1 8 1 
2 2 0 7 
6 4 6 
6 
15 
1 9 7 
5 1 4 
2 9 5 
1 8 8 
2 5 1 2 
6 6 5 
7 5 
6 0 
2 5 1 
1 15 
2 3 
2 4 5 
1 6 8 
6 0 







2 5 9 
177 
Januar — Dezember 1977 Export 
178 






1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
























004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 

























390 REP. SUEDAFRIKA 

















1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 


















1 9 4 




9 2 7 
1 8 7 
2 7 0 
4 4 9 
2 9 9 
5 7 3 
2 7 0 
4 1 6 





4 2 5 
2120 
5 5 ? 
6 7 2 
1382 
273B 
3 2 5 
1678 
1366 
5 8 0 














004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 

















e 5 2 
1239 
1 7 6 
5 7 1 
193 3 




3 2 5 
7642 
9 2 8 
7 7 ? 
10403 
1736 




8 6 4 
3323 
2704 
8 3 4 
1 4 1 
2 8 7 
1 4 0 
75 
8 1 9 
2122 
1 0 0 
2 3 0 
2 8 7 
2 7 0 
5 7 3 
2 7 0 
4 1 6 
4 3 9 
1779 
1 8 0 
2249 
3119 
1 3 2 
2038 
5 5 7 
2 5 8 
8 8 5 
2168 
2 9 4 
1145 
1216 
2 2 5 














2 5 3 
7 7 0 
3 
6 9 7 






5 6 7 
3 2 5 
1188 
1 7 8 
1446 
6 8 0 
1543 
8885 
3 3 0 
2 5 7 
7 3 







2 3 0 




1 0 0 
3 1 
3 4 3 







1 4 4 






7 9 7 
9 6 5 
1 6 3 
4 1 2 
1 
3 1 ? 
0104 
110 





3 7 7 





5 B 9 
12126 
4457 
8 1 6 
5 1 6 










1 4 9 
1747 
1 7 3 
6 6 8 
9 1 7 
1 2 6 
5 
3 8 5 
4 1 4 
1 9 0 







2 3 9 




4 5 0 
2 1 
1 5 6 
2 0 
1739 
4 5 4 
0 0 5 
? 3 7 
3 0 2 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
21117 15637 36533 138 49 
10102 18447 22012 138 33 
5015 90 12721 1 15 
3468 8050 1 16 
2511 4650 16 











6 0 8 
4 4 1 
3 1 2 
6 0 7 



















5 4 8 
5 2 
12 
6 5 5 
103 713 




















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




































































1U00 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EU R9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 







5 4 4 
81 1 









1 2 9 
1 5 5 
1346 
1 102 
6 5 0 
4 0 4 
1 2 0 
2 3 4 
2 6 5 
1 8 6 
3 5 2 
2 0 3 
3 0 5 





2 5 5 
1283 
3 4 5 
3 3 5 
0 0 3 
1237 
1 9 3 
1251 
7 7 0 
3 0 1 

































4 7 0 
6 9 7 
1 2 3 
2 9 4 
1 151 
4 8 0 
6056 
1 5 2 
2 9 4 
? 0 9 
4748 
5 8 8 
5 3 8 
6736 
1322 
2 0 3 
15 
8 6 2 
5 6 0 
5 9 2 
2001 
1299 
4 3 7 
1 14 
1 7 4 
9 6 
6 5 
4 0 3 
1012 
7Í 
2 1 0 
1 7 9 
1 7 0 
3 5 2 
2 0 3 
3 0 5 
3 9 5 
1046 
1 4 0 
1057 
1911 
1 0 8 
123B 
3 4 5 
1 3 8 
5 4 3 
9 8 2 
1 7 6 
9 3 8 
7 0 0 
1 3 6 













7 5 9 
1 2 5 
5 1 2 
6 
4 0 5 






3 1 8 
1 5 9 
5 4 6 
9 9 
7 5 1 
3 8 5 
7 5 2 
4516 
1 5 9 
1 3 7 
3 7 






9 1 7 
1 2 1 





















4 3 5 
5 4 3 
- 112 
3 4 1 
1 
1 7 2 
6390 
6 9 
? 0 9 




7 5 2 
1 7 4 
7 2 
5 7 
5 3 1 
9799 
4422 
3 5 6 
6936 
2255 
3 1 5 
2 9 0 
1 8 2 
1 184 
6 6 8 
6 3 6 
3187 
1412 
8 7 5 




8 8 6 
9 0 
4 2 5 
3 9 9 
5 6 
2 
1 7 9 
1 9 9 
8 2 







1 4 6 









3 0 5 
3 2 6 
1 4 6 
1 7 6 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
8906 2941 25010 72 41 
0030 2753 15949 72 24 
2876 189 9001 17 
1656 4848 
1115 3252 














3 5 1 
1 7 7 
1 7 5 
1 7 0 
2 9 4 
3 2 
7 2 4 
1 












7 6 6 
2 9 5 
3 1 
6 
5 1 6 
1 9 




4 7 7 
9 3 



















062 TSCHECHOSLOWAKEI 1630 
068 BULGARIEN 782 
204 MAROKKO 728 
208 ALGERIEN 480 
220 AEGYPTEN 1000 
288 NIGERIA 280 
390 REP SUEDAFRiKA 2551 
400 VEREINIGTE STAATEN 1380 
404 KANADA 4042 
480 KOLUMBIEN 673 
484 VENEZUELA 2650 
508 BRASILIEN 353 
512 CHILE 305 
528 ARGENTINIEN 3266 
616 IRAN 360 
624 ISRAEL 257 
680 THAILAND 166 
700 INDONESIEN 197 
701 MALAYSIA 169 
708 PHILIPPINEN 421 
72B SUEDKOREA 10 
1000 WELT 91091 
1010 INTRA EG (EUR­9) 53254 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 37535 
1020 KLASSE 1 22756 
1021 EFTA­LAENDER 4638 
1030 KLASSE 2 12236 
1031 AKP­LAENDER 537 
1040 KLASSE 3 2846 
4002.85 POLYCHLORBUTADIEN 
001 FRANKREICH 4076 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1930 
003 NIEDERLANDE 149 
004 BR DEUTSCHLAND 1560 
005 ITALIEN 744 
028 NORWEGEN 106 
030 SCHWEDEN 155 
032 FINNLAND 212 
042 SPANIEN 897 
056 SOWJETUNION 100 
400 VEREINIGTE STAATEN 294 
800 AUSTRALIEN 164 
1000 WELT 10732 
1010 INTRA­EG IEUR­91 8617 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 2215 
1020 KLASSE 1 1977 
1021 EFTA­LAENDER 495 
1030 KLASSE 2 108 
1O40 KLASSE 3 130 
Deutschland 
4002.57 POLYBUTADIENACRYLNITRIL 
001 FRANKREICH 8027 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 2461 
003 NIEDERLANDE 948 
004 BR DEUTSCHLAND 839 
005 ITALIEN 4B45 
006 VER. KOENIGREICH 3239 
007 IRLAND 310 
008 DAENEMARK 486 
028 NORWEGEN 162 
030 SCHWEDEN 2245 
032 FINNLAND 854 
036 SCHWEIZ 884 
038 OESTERREICH 3772 
040 PORTUGAL 107B 
042 SPANIEN 2108 
046 MALTA 250 
048 JUGOSLAWIEN 2524 
050 GRIECHENLAND 409 
052 TUERKEI 295 
060 POLEN 572 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1034 
064 UNGARN 850 
066 RUMAENIEN 1422 
204 MAROKKO 161 
208 ALGERIEN 250 
212 TUNESIEN 101 
272 ELFENBEINKUESTE 180 
2B8 NIGERIA 90 
352 TANSANIA 582 































































































































UK Ireland Danmark 
1 7 7 
482 
413 




1 7 1 7 






















































EUR 9 Deutschia 
4002.03 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1054 
068 BULGARIE 513 
204 MAROC 460 
208 ALGERIE 352 
220 EGYPTE 534 
288 NIGERIA 209 
390 REP AFRIQUE DU SUD 1642 
400 ETATS­UNIS 623 
404 CANADA 2453 
480 COLOMBIE 400 
484 VENEZUELA 1620 
508 BRESIL 233 
512 CHILI 203 
52B ARGENTINE 2175 
616 IRAN 269 
624 ISRAEL 174 
680 THAILANDE 104 
700 INDONESIE 148 
701 MALAYSIA 113 
70B PHILIPPINES 315 
728 COREE DU SUD 108 
1000 M O N D E 57948 
1010 INTRA­CE (EUR­91 33718 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 24230 
1020 CLASSE 1 14318 
1021 A E L E 2772 
1030 CLASSE 2 8068 
1031 ACP 388 
1040 CLASSE 3 1843 
4002.85 POLYCHLOROBUTADIENE 
001 FRANCE ' 5454 
002 BELGIOUE­LUXBG 2672 
003 PAYS­BAS 199 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2054 
005 ITALIE 1001 
028 NORVEGE 117 
030 SUEDE 211 
032 FINLANDE 291 
042 ESPAGNE 1211 
056 UNION SOVIETIQUE 151 
400 ETATS­UNIS 1253 
800 AUSTRALIE 225 
1000 M O N D E 15242 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 11442 
1011 EXTRACE IEUR­9) 3800 
1020 CLASSE 1 3504 
1021 A E L E 634 
1030 CLASSE 2 125 



























001 FRANCE 7076 6365 
002 BELGIQUE­LUXBG 1549 1533 
003 PAYS­BAS 976 688 
004 RF D'ALLEMAGNE 916 
005 ITALIE 6736 6224 
006 ROYAUME­UNI 4224 3850 
007 IRLANDE 252 213 
008 DANEMARK 720 685 
028 NORVEGE 220 208 
030 SUEDE 2346 2215 
032 FINLANDE 780 614 
036 SUISSE 1112 994 
03B AUTRICHE 3128 3124 
040 PORTUGAL 923 BBS 
042 ESPAGNE 3042 2694 
046 MALTE 313 299 
046 YOUGOSLAVIE 37B3 3781 
050 GRECE 551 544 
052 TURQUIE 457 371 
060 POLOGNE 816 79C 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1636 1625 
064 HONGRIE 1509 1445 
066 ROUMANIE 1926 1404 
204 MAROC 172 172 
208 ALGERIE 374 374 
212 TUNISIE 146 146 
272 COTE­D'IVOIRE 355 355 
2B8 NIGERIA 204 204 
352 TANZANIE 438 43E 






































































Janvier — Décembre 1977 
Veleurs 
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400 VEREINIGTE STAATEN 2386 
404 KANADA 72 
412 MEXIKO 267 
416 GUATEMALA 109 
424 HONOURAS 63 
432 NICARAGUA 101 
454 JAMAIKA 82 
480 KOLUMBIEN 1551 
484 VENEZUELA 1627 
500 ECUADOR 1171 
504 PERU 176 
508 BRASILIEN 1093 
512 CHILE 1549 
624 URUGUAY 323 
528 ARGENTINIEN 4730 
616 IRAN 976 
624 ISRAEL 38B 
652 PAKISTAN 401 
664 INDIEN 2293 
680 THAILAND 256 
700 INDONESIEN 522 
706 SINGAPUR 82 
708 PHILIPPINEN 109 
728 SUEDKOREA 240 
732 JAPAN 458 
736 TAIWAN 257 
800 AUSTRALIEN 96 
1000 WELT 88320 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 21166 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 45166 
1020 KLASSE 1 . 20955 
1021 EFTA­LAENDER 8999 
1030 KLASSE 2 20248 
1031 AKP­LAENDER 971 
1040 KLASSE 3 3963 
4002.70 BUTYLKAUTSCHUK 
001 FRANKREICH 7453 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 5716 
003 NIEDERLANDE 1219 
004 BR DEUTSCHLAND 3457 
005 ITALIEN 1658 
030 SCHWEDEN 1570 
040 PORTUGAL 694 
042 SPANIEN 1232 
050 GRIECHENLAND 216 
056 SOWJETUNION 398 
060 POLEN 474 
390 REP SUEDAFRIKA 1125 
400 VEREINIGTE STAATEN 3538 
436 COSTA RICA 169 
484 VENEZUELA 542 
720 CHINA 192 
728 SUEDKOREA 486 
732 JAPAN 1474 
736 TAIWAN 140 
800 AUSTRALIEN 381 
1000 WELT 32095 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 19040 
1011 EXTRA EG (EUR 9) .13056 
1020 KLASSE 1 10353 
1021 EFTA­LAENDER 2316 
1030 KLASSE 2 1622 
1040 KLASSE 3 1091 
4002.80 CIS POLYISOPREN 
001 FRANKREICH 663Θ 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 409 
003 NIEDERLANDE 285 
004 BR DEUTSCHLAND 8652 
005 ITALIEN 5903 
006 VER KOENIGREICH 9860 
007 IRLAND 489 
030 SCHWEDEN 184 
038 OESTERREICH 4B3 
042 SPANIEN 725 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1587 
064 UNGARN 207 
977 VERTRAULICH 15786 
1000 WELT 51942 




2 6 7 
l o a 
6 3 





1 7 6 
1093 
1549 
3 2 3 
4699 
9 5 6 
3 8 6 
4 0 1 
2282 
2 4 1 
6 2 2 
76 
1 0 6 
2 4 6 
4 6 3 























2 4 1 






4 8 4 
ΘΕ 
4SC 










1 6 : 
I 




1 1 1 
1000 kg Quantités 










221 1518 11 
150 955 2 
51 553 9 
54 442 
54 207 3 





210 3168 37 
213 1261 
1555 
6 9 4 
4 1228 
1 215 
3 9 8 
4 7 4 
1126 
76 3462 
1 6 9 
5 4 2 
1 9 2 
4 8 6 
1474 
1 4 0 
3 8 1 
947 31321 37 
79 664 18443 37 











61 10 5 
1 3 8 
5753 6 
5328 
9 0 0 
1 l i 
: 4 3  
158" 







40980 82 28 . 1 







400 ETATS­UNIS 1832 
404 CANADA 140 
412 MEXIQUE 371 
416 GUATEMALA 101 
424 HONDURAS 100 
432 NICARAGUA 15B 
464 JAMAÏQUE 174 
480 COLOMBIE 1172 
484 VENEZUELA 1046 
500 EOUATEUR 806 
504 PEROU 151 
508 BRESIL 1747 
512 CHILI 1034 
524 URUGUAY 237 
528 ARGENTINE 3737 
616 IRAN 1221 
524 ISRAEL 388 
662 PAKISTAN 304 
664 INDE 1839 
680 THAILANDE 298 
700 INDONESIE 594 
706 SINGAPOUR 120 
708 PHILIPPINES 128 
728 COREE DU SUD 336 
732 JAPON 519 
736 TAI­WAN 270 
800 AUSTRALIE 105 
1000 M O N D E 58772 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 22449 
1011 EXTRACE IEUR­9) 45321 
1020 CLASSE 1 21719 
1021 A E L E 8522 
1030 CLASSE 2 1B634 
1031 ACP 1230 
1040 CLASSE 3 5970 
4002.70 CAOUTCHOUC BUTYLE 
001 FRANCE 6246 
002 BELGIQUE­LUXBG 5417 
003 PAYS BAS 1126 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 327S 
005 ITALIE 1416 
030 SUEDE 1430 
040 PORTUGAL 705 
042 ESPAGNE 1187 
050 GRECE 226 
056 UNION SOVIETIQUE 393 
060 POLOGNE 442 
390 REP AFRIQUE DU SUD 1075 
400 ETATS­UNIS 2704 
436 COSTA RICA 162 
484 VENEZUELA 50B 
720 CHINE 174 
728 COREE OU SUD 483 
732 JAPON 1391 
736 TAIWAN 13Θ 
B00 AUSTRALIE 366 
1000 M O N D E 29415 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 17590 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 11820 
1020 CLASSE 1 9212 
1021 A E L E 2192 
1030 CLASSE 2 1589 
1040 CLASSE 3 1025 
4002.80 CIS­POLYISOPRENE 
001 FRANCE 4820 
002 BELGIOUE­LUXBG 339 
003 PAYS­BAS 235 
004 R F D'ALLEMAGNE 6850 
005 ITALIE 4267 
006 ROYAUME­UNI 7414 
007 IRLANDE 333 
030 SUEDE 160 
038 AUTRICHE 448 
042 ESPAGNE 615 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1367 
064 HONGRIE 177 
977 SECRET 12066 
1000 M 0 Ν 0 E 39743 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 24291 
Deutschland 
1831 
1 4 0 
3 7 1 
1 0 1 
1 0 0 
1 5 8 
1 7 4 
1172 
1046 
B 0 6 
1 5 1 
1747 
1034 
2 3 7 
3702 
1198 
3 8 7 
3 0 4 
1821 
2 0 1 
5 9 4 
1 12 
1 2 6 
3 3 6 
5 1 3 












1 8 2 
1 
3 0 6 








1 2 3 
1 8 6 
1 5 0 
France 
2 3 1 
2 2 4 
1 0 1 2 
5 1 7 
0 3 5 
3 2 0 
61 
4 4 5 
2 6 2 
4899 
3967 







4 5 0 
1 8 7 
6 











4 4 2 
2 
8 0 6 
7 8 9 
9 8 
3 
3 4 8 
1367 
1 7 7 
4304 
2051 





























5 1 3 










7 0 5 
1186 
2 2 5 
3 9 3 
4 4 2 
1076 
2671 
1 6 2 
5 0 8 
1 7 4 
4 8 3 
1391 
1 3 8 
















30171 99 23 
18106 10 8 
1 
1 
^alludi — uezember 1977 bxport Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK 
4002.00 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
















































































































































































































































































































































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 


























































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 


















































































































































Januar—Dezember 1977 Export 
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Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Denmark 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 












ABFAELLE V O N KAUTSCHUK. AUSGEN. HARTKAUTSCHUK. ALTWAREN UND 
TEILE DAVON AUS KAUTSCHUK. AUSGEN. HARTKAUTSCHUK.ZUM WIEDER 
NUTZBARMACHEN DES KAUTSCHUKS.STAUB AUS DIESEN ABFAELLEN 
ABFAELLE V O N KAUTSCHUK. AUSGEN. HARTKAUTSCHUK. ALTWAREN UND 
TEILE DAVON AUS KAUTSCHUK. AUSGEN. HARTKAUTSCHUK.ZUM WIEDER­




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 









1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 




































2 0 7 5 
12543 
54000 15939 10285 
26962 5725 2267 
I8272 4566 2166 
0201 1207 90 
7 4 8 9 2 0 0 2 83 
















































































































PLATTEN. BLAETTER U.STREIFEN AUS UNVULKANISIERTEM KAUTSCHUK. 














































































































































































































































1030 CLASSE 2 
1031 ACP 













DECHETS DE CAOUTCHOUC NON DURCI. DEBRIS D'OUVRAGES EN CAOUT­
CHOUC NON DURCI POUR RECUPERATION DU CAOUTCHOUC. POUDRES DE 
CES DECHETS 
DECHETS DE CAOUTCHOUC NON DURCI. DEBRIS D'OUVRAOES EN CAOUT­















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































































































































































M O N D E 
INTRA CE (EUR­9) 
EXTRACE IEUR­9) 
CLASSE 1 




PLAQUES. FEUILLES ET BANDES EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE. 





















































































































































































































































1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 





2 0 4 
203 25 
2 9 5 
































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




















390 REP. SUEDAFRIKA 








1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 

























2 9 3 
1 6 4 
1720 1 


































































1 7 6 






1 4 6 
5 9 0 






1 9 0 







5 5 3 
5 3 3 
5 1 3 
2 0 
3 
0 0 3 






















4 4 5 
3 7 0 
2 7 7 
7 5 
5 4 
4000 UNVULKANISIERTER KAUTSCHUK IN ANDEREN FORMEN ODER ANDEREM 
ZUSTAND. W A R E N AUS UNVULKANISIERTEM KAUTSCHUK 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 














































3 1 7 
16560 
6098 
1 2 2 
14 




8 6 6 

































1 1 6 
8 0 
1 3 4 
B92 3 
1 5 3 
259 20 
2 0 1 
9 3 
4415 






















3571 4425 40 





































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
251 100 87 
1360 642 187 
' 397 273 73 
265 72 55 
234 ï î ea 




8983 1892 1838 
3270 576 720 
3714 1317 912 
2398 1160 407 
1685 793 274 
807 125 264 
235 103 19 






















1 6 3 
3E 
22 
ι: ι : 















04 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 













632 ARABIE SAOUDITE 
706 SINGAPOUR 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
12277 8882 
5198 3854 515 
2274 1307 109 
27181 16981 
3058 104 2674 
3275 336 955 
674 1 
590 207 49 
727 100 543 
944 249 116 
428 145 10 
1678 612 595 
2506 1669 104 
1008 29 894 
3815 84 3470 
1691 174 176 
904 38 9 
3564 3564 
110 81 24 
122 100 19 
1001 6 928 
1552 7 1452 
250 3 22 
1001 895 
735 1 625 
495 162 
1811 2 t732 
783 1 681 
108 27 
112 57 8 
308 245 2 
165 163 
133 1 
51935 18577 37740 
54628 14590 21285 
27407 3887 10401 
17135 3134 B522 
7332 2832 2261 
6323 521 4324 
2135 29 1700 
3942 232 3615 
1261 165 
31 604 










1 9 2 
833 39 



















ι i o : 


























3 0 2 
20E 
4005 CAOUTCHOUC NON VULCANISE. SOUS D'AUTRES FORMES OU ETATS. 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE 



















5907 1190 62Θ 
3406 1550 1200 
4834 1167 
1032 242 469 
748 197 42 
561 20 7 
748 367 189 
999 100 ' 5 
1743 276 14 
341 66 17 
1500 785 128 
769 401 65 
327 25 18 
496 137 59 
993 604 187 


















4 5 2 



















3 7 3 
6 6 
14 
1 1 6 
7 5 
1 9 3 
861 5 
1 9 4 
208 13 
179 2 
1 4 4 
1 126 






















1 3 2 
4104 1135 00 
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4 0 0 5 . 1 0 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 2 1 5 
0 6 0 POLEN 3 5 5 
0 5 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 6 8 7 
0 6 4 U N G A R N 1 6 8 
0 6 8 B U L G A R I E N 3 5 
2 0 4 M A R O K K O 3 1 8 
2 0 B ALGERIEN 1 3 3 
2 1 2 TUNESIEN 1 4 3 
2 1 6 L IBYEN 1 1 3 
2 2 0 A E G Y P T E N 3 2 9 
2 2 4 S U D A N 1 1 8 
2 4 8 SENEGAL 8 3 
2 7 6 G H A N A 1 1 6 
2 8 8 NIGERIA 8 5 4 
3 0 2 K A M E R U N 1 6 9 
3 2 2 ZAIRE 6 5 
3 4 6 KENIA 1 0 6 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 3 6 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 6 5 
4 0 4 K A N A D A 5 7 
5 1 2 CHILE 3 2 
6 0 4 L I B A N O N 2 3 2 
6 1 2 IRAK 2 5 7 
6 1 6 I R A N 3 1 1 
6 2 8 J O R D A N I E N 9 3 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 1 8 4 
6 3 6 K U W A I T 1 6 8 
6 4 0 B A H R A I N 8 9 
6 4 4 K A T A R 1 4 3 
6 4 7 VER. A R A B E M I R A T E 2 9 9 
6 6 2 P A K I S T A N 1 9 8 
7 0 0 I N D O N E S I E N 2 5 6 
7 0 1 M A L A Y S I A 1 0 3 
7 0 S PHIL IPPINEN 9 3 
7 2 8 SUEDKOREA 6 1 
7 3 2 J A P A N 8 1 
7 4 0 H O N G K O N G 5 5 0 
8 0 0 A U S T R A L I E N 4 9 
1 0 0 0 W E L T 5 4 5 0 2 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR 91 4 5 0 5 4 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 1 8 4 6 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 9 2 2 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 7 7 3 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 7 0 1 4 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 2 0 4 8 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 5 1 1 
4 0 0 0 . 9 1 R O H L A U F P R O F I L E 
0 0 1 FRANKREICH 1 3 7 3 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 3 6 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 6 8 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 3 3 5 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 3 5 
0 0 7 I R L A N D 6 0 9 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 7 0 
0 2 4 I S L A N D 2 2 7 
0 3 2 F I N N L A N D 4 5 7 
0 3 6 S C H W E I Z 5 5 9 
0 3 8 OESTERREICH 7 5 0 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 7 7 8 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 4 5 9 
0 6 8 B U L G A R I E N 1 7 0 
4 8 4 V E N E Z U E L A 7 6 
1 0 0 0 W E L T 8 7 4 5 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 4 8 2 4 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 3 9 2 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 3 5 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 1 0 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 9 5 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 1 2 6 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 7 6 
Deutschland 
1 2 8 
3 1 9 














1 0 3 

















1 1 3 
41 
1 3 7 1 9 
8 7 9 8 
4 9 2 1 
2 8 6 3 
1 9 4 4 
9 4 9 
1 0 0 
1 1 0 9 
0 0 0 
2 6 3 





1 6 7 
2 1 9 
1 3 ? 
4 5 
2 5 5 0 
1 6 4 9 
9 1 1 
8 3 0 








3 0 5 
1 2 7 




















4 2 3 8 
2 8 3 1 
1 6 0 8 
3 2 5 
1 9 4 
1 1 0 2 
3 9 3 















3 1 2 
6 9 
10 




1 6 0 





1 1 3 
37 
1 9 4 
4 
3 
2 9 9 2 
1 0 1 
2 8 9 1 
5 8 0 
3 2 
2 2 S 0 
9 1 6 
2 1 
2 2 0 
18 
21 
1 2 0 
1 7 4 
2Í 
1 7 2 
3 0 8 
0 1 7 
4 0 0 
1 7 0 
76 
2 4 4 7 
5 9 5 
1 8 5 2 
1 5 0 3 
4 0 0 

















2 1 3 
1 
2 6 4 4 1 
2 3 2 6 5 
2 1 7 6 
1 7 0 9 
1 0 3 1 
4 6 5 
0 0 
2 






3 0 7 
¡ 6 1 
2 2 1 
9 
2 2 7 3 
1 4 2 9 
8 4 4 
8 1 1 









9 6 0 C 
8 6 5 6 
9 4 4 









4 3 2 
87 
o: 5 f 
4 
4 
4 0 0 0 . 9 3 M I T K A U T S C H U K U E B E R Z O G E N E O D E R I M P R A E G N I E R T E G A R N E A U S 
S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 6 6 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 1 3 1 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 5 2 
0 0 5 ITALIEN 1 2 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 4 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 7 1 
0 3 2 F I N N L A N D ' 2 2 
0 3 8 OESTERREICH 4 3 
5 3 
2 2 














UK Ireland Danmark 
8 0 
3 2 





1 7 8 
9 5 


































1 8 5 
5 5 7 0 2 8 2 2 8 8 0 
2 1 8 3 2 8 2 1 3 8 
3 3 8 8 2 5 2 3 
1 4 0 0 
1 0 0 0 
1 7 1 0 
4 2 3 
2 7 8 
2 1 3 4 
2 0 5 6 















8 9 9 3 
7 0 6 3 
1 9 4 
1 2 2 








4 0 0 6 . 1 0 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 1 2 CHIL I 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
5 6 2 P A K I S T A N 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
3 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
5 0 7 
7 7 7 
7 0 5 
3 7 1 
1 3 6 
4 9 4 
1 8 9 
1 9 6 
1 4 2 
3 5 1 
2 3 2 
1 1 7 
1 7 6 
8 3 7 
2 ? 0 
1 0 9 
1 1 7 
5 8 9 
8 7 5 
1 2 2 
1 2 0 
2 3 5 
7 7 0 
4 6 9 
1 19 
2 4 0 
7 0 2 
1 3 3 
1 1 1 
3 3 8 
2 0 3 
2 4 1 
¡ 2 0 
l ¡ 7 
1 1 4 
1 5 5 
5 1 9 
133 
4 0 2 4 5 
1 9 7 5 1 
2 0 4 9 4 
9 4 8 6 
5 7 5 8 
8 9 4 0 
2 7 1 0 
2 0 5 9 
Deutschland 
2 6 8 
2 4 2 
5 9 5 
2 6 2 













3 0 2 
5 5 7 
7 1 
1 2 5 
8 
8 4 










1 0 0 
1 1 9 
1 19 
101 
1 1 8 2 4 
4 5 9 5 
7 2 2 9 
3 7 8 6 
1 6 8 ? 
1 8 9 8 
2 9 5 
1 5 4 6 
4 0 0 0 . 9 1 P R O F I L E S P O U R R E C H A P A G E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
C 6 B BULGARIE 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 4 4 8 
4 4 3 
0 7 5 
1 9 0 8 
198 
01,1! 
3 3 6 
7 4 9 
4 2 5 
4 9 7 
7 5 7 
7 4 4 
4 / 0 
2 5 7 
1 0 0 
9 7 0 4 
5 6 3 2 
4 0 7 1 
3 2 9 8 
2 0 6 7 
5 0 8 
1 7 9 
2 6 4 
1 0 0 1 
3 1 2 
1 4 6 
4 1 
1 0 0 
1 7 6 
2 6 
1 0 9 
2 0 7 
1 3 1 
0 4 
2 0 8 5 
1 7 3 2 
9 5 3 
8 5 7 







1 0 4 
4 6 7 
1 7 2 






















5 1 7 7 
3 5 9 3 
2 4 8 4 
5 9 3 
3 5 0 
1 7 4 3 
6 7 7 


















2 8 5 
1 13 
3 9 




1 4 5 







1 9 2 
5 
7 
2 5 4 9 
1 2 3 
2 5 2 5 
3 2 2 
5 8 
2 1 7 6 
9 8 2 
19 
2 1 8 
18 
2 7 
1 4 2 
1 3 2 
4 2 
1 5 0 
3 0 0 
5 5 7 
3 9 0 
2 5 7 
1 0 8 
2 4 4 8 
5 7 8 
1 5 7 0 
1 4 0 7 
4 5 1 
1 9 9 
7 
















8 5 0 E 
6 9 8 1 
1 6 2 2 















2 8 9 7 
2 1 0 7 
79C 
752 










2 7 5 1 
2 4 4 1 
3 2 7 
2 6 4 









0 4 E 
5 1 1 





4 0 0 0 . 9 3 F I L S T E X T I L E S H E C O U V E R T S O U I M P R E G N E S D E C A O U T C H O U C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
3 5 4 
5 0 9 
1 2 5 0 
0 36 
2 2 1 
7 16 
1 5 0 
3 0 1 
3 2 6 
1 14 
1 2 3 8 
4 5 3 
5 0 
7 1 0 
1 5 6 
7 9 0 
1 6 5 
1 
3 




3 1 £ 





UK Ireland Danmark 







1 3 3 
1 0 4 
2 0 2 





1 5 5 
β 
5 2 
1 1 2 
3 4 
2 8 
2 2 5 
6 
3 8 






















2 2 9 
5 2 5 3 3 0 7 2 7 5 0 
1 4 0 9 3 0 7 1 9 8 
3 8 4 4 2 5 0 2 
1 6 0 9 
8 2 0 
1 9 0 0 
4 8 2 
3 3 5 
2 0 1 0 
1 9 1 6 
5 4 4 












9 4 1 2 1 
5 8 6 2 
2 6 6 1 
1 6 3 
1 3 9 






Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
4 0 0 0 9 3 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 






3 6 9 
6 2 0 
5 6 1 









1 0 6 7 
6 9 4 
4 6 3 









1 7 5 




4 0 0 5 . 9 8 U N V U L K A N I S I E R T E R K A U T S C H U K I N A N D E R E N F O R M E N O D E R A N D E R E M 
Z U S T A N D . W A R E N A U S U N V U L K A N I S I E R T E M K A U T S C H U K . N I C H T I N 




































B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 





VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
VER A R A B E M I R A T E 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 






7 0 8 
8 3 5 
4 6 7 
73 2 
4 2 0 
3 9 2 
1 6 3 8 
6 3 4 
105 
2 9 8 
166 
3 6 8 
4 1 
9 1 
3 3 4 
2 4 0 
6 9 
101 
1 9 2 
31 
¡ 9 0 
1 3 4 
58 
70 
9 5 2 5 
5 7 2 3 
3 8 0 3 
1 5 4 4 
1 1 0 ? 
1 6 0 4 
4 3 2 
6 5 3 
14? 
24 2 
2 3 4 












2 5 5 
2 9 3 
3 2 2 
2 












4 4 1 




8 2 0 
5 0 8 
3 1 2 








2 0 0 1 
1 1 6 1 
8 2 0 
1 9 7 
7 6 
5 6 7 
1 9 4 
5 3 
7 1 1 
4 8 9 
2 2 2 
1 9 2 
1 9 2 
3 0 
4 0 0 7 
0 0 1 
0 0 2 
()()( 0 0 4 
0 0 0 
0 0 0 
0 3 0 
1)37 
0 3 8 
1)30 
1)40 
0 4 0 
1)01) 
( ¡ 0 6 
0 6 0 
OB? 
'704 
? 0 0 
?? ( ) 
4 0 0 
« 1 ? 
0 1 6 
f i ? 4 
6 6 4 
7 4 0 
4 0 0 7 . 1 1 F A E 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEOERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
A E G Y P T E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
IND IEN 
H O N G K O N G 
F A E D E N U N D K O R D E L N . A U S W E I C H K A U T S C H U K . A U C H M I T S P I N N S T O F ­
F E N U E B E R Z O G E N : S P I N N S T O F F G A R N E . M I T W E I C H K A U T S C H U K 
G E T R A E N K T O D E R U E B E R Z O G E N 
F D E N U . K O R D E L N A . W E I C H K A U T S C H U K . N I C H T U E B E R Z O G E N 















1 8 6 






4 2 9 7 
2 4 9 8 
1 7 9 9 
0 3 2 
3 6 3 
7 6 7 
1 5 3 
5 0 0 
16 
15 
1 7 4 2 
1 8 9 
1 0 0 
7 9 7 




2 2 3 
3 2 1 
1 0 2 
155 
3 6 3 
4 7 ? 
6 9 6 






1 6 1 
1 5 9 
41 

















1 5 0 8 
6 7 
7 
6 8 3 
8 1 8 
3 5 
2 5 
1 1 9 
2 1 4 
6 2 
1 5 5 
3 4 4 
4 7 2 
6 1 6 






1 5 6 
1 6 9 
1 



































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
4 0 0 6 . 9 3 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 7 9 
2 6 8 
1 9 9 
1 2 2 
4 2 9 
1 8 6 
6 2 2 1 
3 8 1 9 
2 4 0 2 
1 3 3 9 
5 1 3 
4 6 7 
5 9 6 
7 6 3 
7 6 8 
1 9 9 
4 2 9 
1 8 4 
4 8 9 2 
2 8 9 1 
2 0 0 0 
1 2 5 9 
5 0 7 
2 7 / 
















4006.98 C A O U T C H O U C N O N V U L C A N I S E S O U S D ' A U T R E S F O R M E S O U E T A T S . 
A R T I C L E S E N C A O U T C H O U C N O N V U L C A N I S E . N O N R E P R . S O U S 4 0 0 6 . 1 0 

























0 3 2 
64 7 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
ALGERIE 
LIBYE 
COTE­D ' IVOIRE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
E M I R A T S A R A B UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
000 
1740 
5 4 7 
1 6 9 9 
1 2 2 2 
7 6 0 
0 0 0 
7 7 2 
3 9 0 
3 7 4 
2 7 0 
4 6 1 
1 10 
191 
3 7 0 
1 7 5 
1 5 7 
151 
¡ 4 7 
1 4 3 
2 3 7 





1 4 1 1 5 
8 1 0 6 
5 0 0 9 
2 6 9 2 
1674 
2 5 2 7 
7 2 0 
7 7 1 
7 0 / 
1 0 0 
5 
2 0 









3 0 0 
1 6 3 
456 










1 3 9 
9 
36 
1 0 8 
2 4 2 
4 7 
9 8 
4 3 0 
2 6 4 














1 3 5 
6 0 




1 7 1 5 
1 0 8 2 
6 3 4 
3 0 0 
3 2 0 
l ¡ 6 
6 




2 5 4 3 
1 5 3 4 
1 0 0 9 
4 2 7 
1 4 7 
51 1 




1 6 3 
2 8 2 1 
1 6 3 0 
1 2 9 1 
3 4 4 
1 3 3 
8 2 4 
1 9 0 
1 0 3 
2 9 
34 
1 0 6 2 
1 0 0 9 
6 6 3 
5 0 4 












1 0 1 
1 
a 
7 2 3 
6 4 6 
1 7 5 




1 3 6 
2 9 8 
1 6 4 
9 3 5 
2 9 7 






2 6 3 









4 4 9 0 
2 2 2 0 
2 2 7 0 
8 4 3 
5 0 3 
9 6 1 
3 0 9 
4 6 7 
4 0 0 7 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
1104 




0 3 6 
( K O 
0 4 0 
0 4 0 
0 6 0 
(100 
0 6 0 
0 6 ? 
7 0 4 
? 0 0 
'7 7 0 
4 0 0 
0 1 7 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
7 4 0 




R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIET IQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 








H O N G ­ K O N G 
F I L S E T C O R D E S D E C A O U T C H O U C V U L C A N I S E . M E M E R E C O U V E R T S D E 
T E X T I L E S . F I L S T E X T I L E S I M P R E G N E S O U R E C O U V E R T S D E C A O U T ­
C H O U C V U L C A N I S E . M A I S N O N D U R C I 
I L S E T C O R D E S N U S D E C A O U T C H O U C V U L C A N I S E 
1 4 
9 
3 6 7 3 
5 3 3 
3 6 4 
1 7 8 8 
? 2 9 6 
173 
1 2 6 
1 6 1 
7 3 7 
8 1 8 
? 3 3 
3 5 9 
7 0 1 
9 7 5 
1 5 3 9 
1 0 9 3 
135 
196 
1 3 7 
196 
1 0 9 
4 0 0 
3 6 1 
1 1­3 
7 0 3 
1 6 4 
9 6 
















1 1 ! 
• 5 
7E 
3 2 0 5 
1 8 2 
6 0 
1 4 7 8 
1 6 1 8 
9 8 
4 9 
3 5 1 
5 5 9 
1 3 7 
3 5 8 
7 3 8 
9 7 5 
1 2 6 1 
2 3 5 
1 2 4 
1 1 8 
1 3 7 
1 9 6 
9 5 
3 8 9 
3 6 1 
3 











2 4 6 
6 
12 








1 5 9 
8 4 3 
14 
11 












Januar — Dezember 1977 Export 
186 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Itaita Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
4 0 0 7 . 1 1 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 









058 DEUTSCHE DEM REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
390 REP. SUEOAFRIKA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 





1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 


























































































































PLATTEN. BLAETTER. STREIFEN. PROFILE UND SCHNUERE AUS WEICH 
KAUTSCHUK 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




















306 ZENTRALAF REPUBLIK 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
390 REP SUEOAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 


































































































































3 1 6 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 













390 REP.AFRIOUE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CIASSE 2 
1031 ACP 




1000 M O N D E 1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 



























































































































































































































































































REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 




PLAQUES. FEUILLES. BANDES ET PROFILES. EN CAOUTCHOUC VULCA­
NISE. NON DURCI 















































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier— Décembre 1977 
Beslimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 




1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 









































4008.09 PLATTEN. KEINE SOHLENPLATTEN. BLAETTER UND STREIFEN AUS 




































































































































































































































4008.13 BODENBELAG UNO FUSSMATTEN. AUSGEN. SOLCHE DER NR. 4014 AUS 


































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
612 IRAK 
B00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

































































4008.09 PLAQUES ET FEUILLES. SF POUR SEMELLES. ET BANDES EN 

























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































































































































4008.13 REVETEMENTS DE SOL ET TAPIS DE PIED. SF CEUX DU 4014. EN 















































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9] 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
188 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Naderland Belg.­Lux. 
4008.15 SOHLENPLATTEN AUS ANDEREM WEICHKAUTSCHUK ALS SCHAUM. . 
S C H W A M M . ODER ZELLKAUTSCHUK 
001 FRANKREICH 1714 1501 100 82 21 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 848 184 218 25 412 
003 NIEDERLANDE 970 627 31 30 209 
004 BR DEUTSCHLAND 562 114 34 310 60 
005 ITALIEN 556 471 19 30 
006 VER. KOENIGREICH 600 132 40 66 18 343 
007 IRLAND 192 22 3 9 7 
008 DAENEMARK 82 21 3 3 30 20 
028 NORWEGEN 78 45 2 . 6 
030 SCHWEDEN 188 49 20 1 34 3 
036 SCHWEIZ 148 53 33 42 12 
038 OESTERREICH 396 324 1 50 1 2 
048 JUGOSLAWIEN 818 397 ■ 44 216 
066 RUMAENIEN 48 48 
208 ALGERIEN 152 7 117 28 
220 AEGYPTEN 186 10 
224 SUDAN 814 78B 15 11 
276 GHANA 127 8 4 1 
'288 NIGERIA 284 11 28 2 
390 REP SUEDAFRIKA 233 194 16 5 1 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 4300 3647 652 
404 KANADA 259 216 13 20 
608 BRASILIEN 390 385 5 
600 ZYPERN 120 33 25 1 
604 LIBANON 343 159 116 26 
680 THAILAND 191 165 
706 SINGAPUR 387 18 108 28 
732 JAPAN 128 84 
27 
1 
740 HONGKONG 323 67 116 
800 AUSTRALIEN 418 05 26 16 
1000 WELT 17223 9086 2488 1581 970 737 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 5624 2958 425 259 891 550 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 11700 5107 2041 1322 79 77 
1020 KLASSE 1 7252 5257 158 1011 55 9 
1021 EFTA­LAENDER 974 555 56 100 54 6 
1030 KLASSE 2 4290 926 1630 253 24 45 
1031 AKP­LAENDER 1580 33 1039 85 13 3 
1040 KLASSE 3 159 25 52 5B 24 
4008.17 PLATTEN. BLAETTER UND STREIFEN.AUSGEN.BODENBELAG UND SOHLEN­
PLATTEN. AUS ANDEREM WEICHKAUTSCHUK ALS SCHAUM­ . S C H W A M M ­
ODER ZELLKAUTSCHUK 
001 FRANKREICH 2144 839 2B6 399 45 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1201 339 142 18 651 
003 NIEDERLANDE 1052 622 17 78 196 
004 BR DEUTSCHLAND 1847 152 373 8B4 15 
005 ITALIEN 695 204 307 40 23 
006 VER. KOENIGREICH 1718 166 346 590 20 1 
007 IRLAND 147 1 4 1 1 
008 DAENEMARK 152 79 1 6 3 1 
028 NORWEGEN 116 39 7 8 
030 SCHWEDEN 338 113 15 10 53 2 
032 FINNLAND 41 8 5 1 
036 SCHWEIZ 644 354 117 79 31 2 
038 OESTERREICH 393 278 28 51 5 1 
040 PORTUGAL 63 19 5 11 
042 SPANIEN 102 49 12. 6 1 
048 JUGOSLAWIEN 163 59 3 36 49 
050 GRIECHENLAND 124 21 33 16 
052 TUERKEI . 2 4 14 2 
060 POLEN 33 2 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 65 24 1 18 
068 BULGARIEN 117 3 102 1 
204 MAROKKO 142 2 115 13 
208 ALGERIEN 340 37 250 39 3 
212 TUNESIEN 66 61 1 3 
216 LIBYEN 30 3 2 24 
220 AEGYPTEN 25 10 8 
224 SUDAN 126 6 4 88 
272 ELFENBEINKUESTE 128 46 7 73 
288 NIGERIA 381 34 7 245 19 
314 GABUN 105 52 53 
322 ZAIRE 49 1 4B 
346 KENIA 58 4 37 
390 REP SUEDAFRIKA 215 100 17 23 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 1517 196 3 1 
404 KANADA 355 60 17 54 
412 MEXIKO 20 3 4 
484 VENEZUELA 38 23 2 
508 BRASILIEN , 2 6 4 6 1 
612 IRAK ¡40 1 34 1 
616 IRAN 240 73 11 77 6 












































































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
4008.16 PLAQUES ET FEUILLES POUR SEMELLES EN CAOUTCHOUC NON OURCI. 































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1483 1185 125 127 34 
1262 282 291 21 666 
1087 682 43 42 229 
722 144 38 427 65 
541 420 50 60 
905 133 53 85 28 604 
230 38 5 6 13 
147 33 3 4 61 38 
133 66 4 . 1 0 
271 88 2 2 2 64 6 
239 92 50 56 22 1 
608 491 4 95 1 2 
1062 575 65 261 
252 262 
103 3 62 38 
103 4 
756 693 28 35 
102 13 32 
227 16 40 4 
280 218 21 10 3 2 
4063 3372 6Θ9 
285 231 23 22 
501 495 6 
105 31 30 1 
306 133 78 30 
156 138 
302 12 BB 35 
172 139 
234 56 94 
406 84 29 13 
15 
18451 9269 2567 1931 1514 1086 
0380 2773 689 315 1365 983 
12071 0400 2058 1515 147 101 
7B2a 5580 224 1172 105 22 
1434 858 81 173 102 13 
3817 878 1563 377 42 28 
1476 48 936 130 38 7 
426 28 282 65 51 
4008.17 PLAQUES. FEUILLES ET BANDES. SF REVETEMENTS DE SOL ET POUR 










































5493 2291 593 452 128 
2372 979 292 98 827 
2795 1743 94 139 299 
5943 650 2181 1377 118 
2337 814 782 77 51 
3679 521 905 666 75 6 
339 16 4 . 2 3 
612 354 31 20 15 12 
376 97 14 42 13 4 
1342 600 78 12 100 6 
290 66 6 65 5 
1534 726 269 292 77 13 
1259 B25 104 179 12 3 
268 69 33 55 
691 164 132 62 3 2 
698 376 10 202 59 
360 114 7 54 11 
137 1 40 41 
208 22 2 
269 130 1 4 2S 
286 17 201 8 
299 9 230 23 
529 40 349 101 
168 9 137 4 S 
199 12 3 175 
163 69 4 18 
2Θ1 30 32 180 2 
2BB 110 25 
795 133 29 340 41 
283 156 
1 0 5 ­ 6 2 1 
155 9 93 
816 393 46 138 
2212 437 10 1 
845 111 70 84 
217 7 7 61 
318 197 12 
283 79 43 26 




873 256 64 247 5 






















































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 










1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 














































































VER. ARAB. EMIRATE 
JAPAN 
WELT 




















































































































































































































































































































































ROHRE UND SCHLAEUCHE. AUS WEICHKAUTSCHUK 













390 REP. SUEDAFRIKA 
632 SAUDI­ARABIEN 
1000 WELT 

































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1031 ACP 






































































EMIRATS ARAB. UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 











































































































































































































































































































































































4009 TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE. NON DURCI 
TUBES ET TUYAUX POUR GARNITURES DE CYLINDRES DE MACHINES 



























REP.AFRIQUE DU SUD 
ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 






















































































Januar — Dezember 1977 Export 
190 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 




1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
4 0 0 9 . 2 0 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 9 9 
2 8 0 
2 0 3 
1 4 5 
2 1 8 
1 4 2 






4 0 0 9 . 4 0 R O H R E U N D S C H L A E U C H E . G A N Z A U S W E I C H K A U T S C H U K . N I C H T I N 
4 0 0 9 . 2 0 E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D . 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
.'Ort N IGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 4 8 K U B A 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
7 0 0 INDONESIEN 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
( ¡ 04 
0 0 0 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 0 0 
0 0 2 
0 0 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
O 6 0 
2 0 4 
I N T R A - E G (EUR-9 ) 






4 0 0 9 . 5 1 R O I 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
1 3 8 8 
4 7 8 
8 8 6 
1 5 5 8 
5 2 5 
3 7 1 
2 9 0 
1 7 3 
? 0 8 
3 8 5 
9 9 












1 5 4 
6 0 
79 




1 9 1 
39 






1 2 6 8 7 
5 5 5 6 
6 9 2 0 
5 0 1 4 
1 3 7 9 
1 7 0 0 
4 3 6 
2 0 5 
0 1 0 
1 0 6 
2 0 3 














6 1 4 
3 0 
2 3 2 
2 1 2 6 
1 3 2 0 
8 0 6 
6 6 0 
4 9 1 
1 1 6 
1 0 
3 0 
6 6 4 














































1 2 4 5 















1 9 3 8 
1 2 1 7 
7 2 0 
1 6 9 
90 
527 
1 4 4 
2 5 
3 7 6 2 
1 1 7 1 
2 6 9 1 
2 1 8 2 




3 8 4 
1 5 2 
12? 
1 0 0 
3 0 
7 0 






1435 173 56 1176 28 
73 
423 23 4 71 2 
265 
1207 96 37 297 2 
331 
309 





























1 3 2 
1 3 7 


















¡ 6 9 0 
4 0 
1 10 









































































1011 EXTRACE (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 1 6 3 
1 5 5 3 
3 1 2 
1 0 3 6 
1 6 0 













1 8 4 
1 3 0 
8 9 
13 
4 0 0 9 . 4 0 T U B E S E T T U Y A U X E N C A O U T C H O U C V U L C A N I S E . N O N D U R C I . N O N 








































B E L G I Q U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 









G A B O N 
REP AFRIOUE D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 




ARABIE S A O U D I T E 
E M I R A T S A R A B UNIS 
INDONESIE 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
N O U V C A L E D O N I E . D E P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 4 1 8 
2 0 6 9 
2 6 6 7 





































































































1 0 9 
3 4 0 
1 5 5 
9 6 
16 








1 0 0 








3 5 5 
19 
10 
1 8 7 5 
6 5 6 
4 ? 
1 3 7 
15 


































4009.51 TUBES ET T U Y A U X EN C A O U T C H O U C VULCANISE. N O N DURCI. A V E C 





























R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 














































































































3 2 2 















1 2 4 2 
5 3 1 
1 8 2 
4 7 9 
8 3 
7 3 3 
5 6 3 
4 1 0 
4 9 1 
1 5 6 6 
1 8 4 
6 1 3 
5 0 2 
2 7 5 













4 5 0 
3 4 3 
4 9 6 1 
1 4 0 
1 0 1 
3 7 
1 3 5 
9 
1 0 1 
2 2 0 
2 4 3 
2 2 3 5 
1 9 3 
1 6 7 4 7 
4 3 2 9 
1 1 4 1 8 
9 0 1 6 
8 2 1 
2 2 2 0 
5 7 3 
1 8 2 
1 5 1 8 
1 3 8 
1 2 3 3 
3 3 8 2 
9 7 4 
2 1 4 
1 1 7 2 
5 2 6 
1 9 3 1 
7 4 2 
7 6 
1 9 0 
1 3 9 
1 9 3 
7 0 
1 0 6 
1 6 7 
1 5 1 













Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
4 0 0 9 . 5 1 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B . EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
1 3 7 
8 6 
195 
1 2 7 
3 8 
2 0 6 
9 9 
2 2 
1 0 6 
5 6 3 
1 0 2 
2 2 
4 5 
1 8 9 




2 5 3 
1 2 1 
14 6 8 
1 6 9 
3 4 
8 0 
1 7 2 
4 3 
3 7 5 
54 
6 0 
2 1 9 
3 6 
6 7 
7 5 5 
2 2 1 
6 7 
2 1 7 3 8 
9 1 7 5 
1 2 5 6 0 
5 1 9 2 
2 6 4 8 
5 2 1 4 
5 3 6 




















2 1 6 8 
9 6 2 
1 1 9 5 
8 7 7 
5 3 8 
1 7 0 
6 
1 4 3 
France 





























1 6 6 6 
7 2 5 
1 1 4 1 
2 7 6 
8 8 
7 0 8 
173 






























2 4 5 
1 4 1 
7 1 4 7 
4 0 2 9 
3 1 1 8 
1 4 8 7 
6 1 4 
9 5 8 
1 5 0 




















4 9 6 
1 8 2 
3 1 4 
2 5 
6 













4 0 0 9 . 5 9 R O H R E U N D S C H L A E U C H E . A U S W E I C H K A U T S C H U K . I N V E R B I N D U N G M I T 
A N D E R E N S T O F F E N A L S M E T A L L B E W E H R T . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 3 2 M A L I 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 Z A I R E 
4 0 2 B 
2 2 0 2 
3 7 0 5 
1 0 1 6 7 
1 1 1 2 
5 2 5 2 
6 2 0 
6 7 2 
3 6 
7 0 3 
2 6 3 0 
2 6 9 
1 9 2 9 
8 0 9 
2 1 0 
8 8 8 
1 5 7 
3 8 9 
6 6 
7 9 
9 1 2 
1 15 
3 1 3 
1 1 1 
4 6 
1 4 8 
1 18 




1 3 0 
1 0 9 
9 7 9 
41 
1 0 3 
2 1 9 
6 5 ? 
9 9 1 
8 5 4 
106 
3 9 5 
1 
1 5 2 
9 
9 3 
1 0 0 2 
3 7 
2 9 6 
2 9 2 
13 




















6 4 2 
3 9 5 
3 8 4 9 
4 5 7 





2 0 5 
3 3 
6 3 










1 1 1 











N I C H T I N 4 0 0 9 . 2 0 E N T H A L T . 
1 9 4 4 
1 2 8 
1 0 7 8 
3 2 1 7 




2 8 2 
1 4 8 
8 7 
1 2 7 7 
4 1 7 
34 
? 5 1 
6 0 
1 0 3 
2 5 
1 3 7 
1 











1 1 2 
31 2 
9 0 4 
4 
6 0 1 
74 
2 6 














9 5 6 
8 0 8 
1 6 9 5 
3 0 7 







































1 5 3 
73 




1 1 8 
4 3 
3 3 6 
4 3 
5 9 
1 2 1 
2 5 
4 4 2 
4 7 8 
7 8 
9 8 3 9 1 3 1 0 0 
3 1 9 9 1 3 2 1 
8 5 4 0 7 8 
2 4 4 4 7 0 
1 3 3 6 6 5 
3 0 6 8 6 
1 5 8 1 
1 1 2 8 3 
2 8 5 7 9 
8 8 4 1 
3 4 2 1 3 7 9 1 
2 7 5 2 2 7 
7 2 6 
3 7 1 3 9 8 
5 9 5 1 
2 4 9 2 2 
1 16 
1 5 3 1 0 9 
3 3 7 5 0 6 
3 7 6 1 
2 3 6 6 
7 3 1 
4 2 5 2 
6 8 3 4 
14 
1 0 3 5 
2 8 






1 1 4 I 
1 5 6 2 
3 
15 







4 0 0 9 . 5 1 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 9 0 REP AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
8 0 1 
, 3 6 4 
7 4 0 
6 0 3 
1 7 ? 
7 7 1 
3 7 7 
1 19 
3 1 7 
1 5 9 1 
? 9 0 
1 10 
1 6 8 
5 0 7 
6 6 6 
1 17 
1 0 1 
3 6 0 
6 0 3 
3 4 9 
3 1 5 5 
4 7 9 
1 3 0 
2 6 6 
6 3 4 
143 
8 3 7 
1 6 7 
193 
7 1 5 
1 3 2 
2 2 4 
2 3 4 4 
6 2 0 
2 3 7 
5 6 4 7 7 
2 7 2 5 9 
3 8 2 2 0 
1 6 8 3 4 
8 3 6 7 
1 6 1 6 6 
2 1 7 4 


























1 0 7 3 3 
4 9 5 1 
5 7 5 3 
4 3 9 1 
2 4 9 6 
7 2 2 
4 6 
6 6 8 
France 
/ 0 6 
2 3 2 
1 2 6 
4 0 8 
1 4 0 
1 7 1 
1 6 1 
1 19 
2 2 








1 ? 9 
? 2 2 
7 











1 2 1 
9 
7 3 7 
9 1 7 6 
3 1 9 8 
5 9 7 8 
1 2 1 3 
3 5 2 
3 9 6 6 
9 2 9 
7 9 8 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
9 17 
1 2 4 
3 0 5 3 3 
5 4 7 1 
17 7 
1 8 9 8 6 2 
2 1 2 4 
1 1 2 4 
5 1 5 19 2 3 
4 9 
9 9 
1 5 4 
1 1 6 
2 
2 5 
4 6 4 1 
2 6 2 
4 3 3 7 
1 1 0 
6 0 2 4 6 1 
3 5 3 3 5 
5 1 
1 6 




1 6 2 7 2 
17 14 
3 1 
5 9 6 12 
3 5 4 2 
1 7 2 9 7 1 9 3 8 3 0 7 
9 3 1 0 7 0 4 2 0 9 
7 9 8 7 1 1 7 4 9 8 
3 6 6 7 1 2 8 3 4 
1 4 2 9 5 4 11 
2 8 7 7 1 0 3 7 2 7 
4 9 5 1 4 3 2 2 
1 4 3 8 θ 3 7 
4 0 0 9 . 5 9 T U B E S E T T U Y A U X E N C A O U T C H O U C V U L C A N I S E . N O N D U R C I . C O M B I N E 
A V E C D ' A U T R E S M A T I E R E S . S F A R M A T U R E M E T A L L I Q U E E T N O N R E P R . 
S O U S 4 0 0 9 . 2 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F . D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 M A L I 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
1 0 2 3 0 
7 5 7 6 
1 0 2 0 4 
2 2 1 6 3 
3 8 9 2 
1 0 7 2 3 
1 3 8 0 
1 6 4 2 
1 3 9 
1 0 6 2 
7 0 2 6 
7 9 4 
4 0 4 5 
2 4 2 9 
5 6 5 
21 1 1 
1 0 3 B 
9 1 6 
2 2 2 
3 1 1 
2 3 7 5 
31 1 
1 0 0 4 
5 3 9 
2 5 0 
6 1 6 
4 7 0 
5 6 1 
5 7 1 
2 2 6 
1 2 0 
3 8 2 
2 8 0 
2 6 1 1 
1 4 3 
3 6 9 
4 7 0 
2 9 1 7 
4 4 4 2 
3 6 6 5 
1 4 1 9 
1 7 9 0 
10 
7 8 5 
5 1 
4 0 2 
3 4 0 0 
1 9 1 
1 4 7 6 
1 3 8 6 
7 7 
4 8 0 
6 4 7 
1 8 9 
6 3 
1 9 7 
2 0 6 
2 0 2 
1 5 6 
3 2 8 
7 1 







1 3 1 




1 4 4 3 
8 6 4 
9 0 5 4 
1 3 4 9 






5 2 2 
75 
1 4 9 









1 6 0 
3 9 4 





3 4 6 
13 
2 3 0 
9 9 
3 3 2 
15 
3 1 4 6 1 9 1 2 8 7 4 
2 5 7 1 0 6 9 
1 6 7 2 2 5 4 3 
6 2 6 7 1 5 5 5 4 0 0 3 
7 8 B 5 
3 5 4 3 8 5 3 9 9 8 
3 4 5 0 
2 8 3 8 4 1 1 3 
2 8 1 
5 6 1 5 3 1 1 5 
3 5 5 5 5 2 1 7 0 
2 2 1 11 4 2 
2 4 3 7 3 7 1 5 9 
7 3 3 4 4 3 7 
8 4 7 2 0 
4 4 6 4 8 2 4 2 
2 3 2 3 5 
1 3 8 9 5 4 9 
5 1 2 1 
1 3 8 
2 4 6 10 1 6 4 
7 6 5 
7 2 9 13 1 
1 
2 2 5 
7 5 1 2 0 
3 1 4 2 
6 3 2 5 5 
5 8 2 7 2 
2 1 6 
8 1 
8 8 1 
1 2 8 3 9 2 
1 
1 1 
7 7 3 2 2 7 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
5 
5 
2 7 4 
3 6 
2 8 3 
1 7 1 
5 5 1 
9 5 
12 
1 2 2 




3 0 3 
2 1 0 
2 3 5 6 
8 0 
7 2 
2 4 6 
3 9 8 
1 1 2 
6 4 2 
1 3 2 
1 8 1 
4 2 7 
9 5 
1 5 1 
1 5 6 5 
2 5 5 
4 
7 
2 5 3 5 9 2 0 5 8 2 
8 0 3 1 2 6 1 1 0 
1 0 7 2 8 
6 9 8 0 
3 6 3 0 
7 4 9 9 
5 3 1 
4 7 2 
4 2 1 
3 9 5 
3 6 
θ 
2 2 4 9 14 
8 4 4 5 2 5 3 
2 6 3 1 0 2 
1 0 0 7 2 2 6 2 2 7 
8 2 8 6 4 5 0 
2 1 3 1 9 
6 7 3 
1 2 7 9 
3 1 5 37 
5 
3 8 7 
8 8 1 
1 3 5 
4 1 
2 6 
1 3 6 
2 4 3 
1 1 3 
2 3 9 
7 0 





3 9 6 
4 6 5 
1 1 
4 7 
2 0 3 0 2 
14 
3 4 
1 1 4 3 
2 
5 4 
2 9 0 
1 5 7 6 
1 6 2 
1 7 3 









1 4 1 
191 
Januar — Dezember 1977 Export 
192 
Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 

































































































































































































































































































































FOERDERBAENDER UND TREIBRIEMEN AUS WEICHKAUTSCHUK 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





















220 AEGYPTEN 228 MAURETANIEN 
248 SENEGAL 260 GUINEA 268 LIBERIA 











































































































575 530 145 
144 

































































































































































































































































































































































































COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION EN 
CAOUTCHOUC VULCANISE 
































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
4 0 1 0 . 1 0 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 4 8 K U B A 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 B 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 








1 0 5 
5 4 1 
4 5 3 
1 5 1 0 
1 0 3 6 
4 1 
2 0 3 
3 8 
77 
1 9 8 
1 2 4 







1 3 0 
9 7 
126 
1 2 5 
6 9 
6 3 4 
2 0 7 3 
4 6 
3 2 4 





3 2 8 2 1 
1 0 1 0 3 
2 2 7 1 8 
6 1 9 3 
2 6 B 8 
9 6 4 8 
2 2 B O 






1 6 6 
1 6 8 



















1 2 2 4 0 
2 6 4 9 
9 6 9 7 
1 5 9 0 
1 0 3 1 
3 4 7 1 
3 6 5 





















5 0 5 
1 
1 71 
4 7 5 
3 8 
4 8 8 8 
1 5 3 6 
3 3 6 3 
7 0 3 
4 5 1 
2 6 1 1 
3 3 5 
3 9 
4 0 1 0 . 3 0 K E I L R I E M E N A U S W E I C H K A U T S C H U K 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 . A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 B NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
8 2 8 
4 0 7 
6 2 0 
6 1 6 
7 5 9 
4 7 5 
9 1 
1 7 4 
14 
1 5 4 
3 6 0 
7 9 
7 5 9 
2 0 9 
1 9 4 
3 0 7 
1 6 2 
1 5 9 
19 
4 4 0 
3 3 6 















3 1 6 
1 6 7 
7 8 0 






1 5 1 
11 
1 2 0 
1 6 7 
6 5 


































































1 9 9 0 
3 2 0 
1 8 7 0 
4 6 
2 9 
3 7 8 
8 8 


























1 0 0 0 kg 














3 5 4 7 
2 9 5 0 
5 8 7 
2 7 7 
2 0 3 
2 3 0 
7 


















1 4 4 8 







2 5 0 
2 3 3 


























5 2 1 
2 7 8 
1 2 6 4 
9 0 2 
19 




1 2 4 


































5 0 0 8 1 2 6 9 3 
4 7 9 1 8 8 8 
6 6 2 8 1 8 0 8 
2 8 1 7 7 8 5 
2 8 0 6 7 4 
2 5 5 1 3 5 5 
1 2 9 8 1 6 6 
1 6 1 6 6 6 
1 4 2 15 
4 5 7 6 
12 13 
1 0 4 1 5 5 
1 0 3 1 6 9 




17 3 6 
3 8 1 3 5 
14 4 9 
2 6 5 
16 




























B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
Werte 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
4 0 1 0 . 1 0 
2 8 0 T O G O 1 0 5 
2 8 8 NIGERIA . 6 1 6 71 
3 1 4 G A B O N 1 6 6 
3 2 2 ZAIRE 1 1 9 
3 4 6 KENYA 1 5 6 3 7 
3 5 2 T A N Z A N I E 3 2 1 2 5 
3 7 8 Z A M B I E 1 4 4 6 3 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 1 1 4 9 4 2 7 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 2 2 6 4 5 6 
4 0 4 C A N A D A 2 0 6 2 2 6 5 
4 4 8 C U B A 1 3 5 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 5 6 6 
4 7 2 T R I N I O A D ET T O B A G O 1 0 6 
4 8 0 C O L O M B I E 1 8 8 8 
4 8 4 V E N E Z U E L A 6 9 B 2 1 7 
4 8 8 G U Y A N A 3 0 3 
4 9 2 S U R I N A M 2 7 0 1 
5 0 4 PEROU 2 9 8 5 6 
5 0 8 BRESIL 1 4 3 5 0 
5 1 2 CHIL I 3 6 4 1 6 6 
5 2 8 A R G E N T I N E 2 7 0 1 1 1 
6 0 8 SYRIE 1 6 6 3 1 
6 1 2 IRAK 2 7 6 2 9 
6 1 6 IRAN 4 4 0 1 2 3 
6 2 4 ISRAEL 2 0 7 16 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 5 0 3 7 5 
6 3 6 KOWEIT 3 2 6 1 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 2 3 3 10 
6 6 2 P A K I S T A N 2 2 6 6 2 
6 6 4 INDE 6 3 3 5 6 2 9 5 
6 8 0 T H A I L A N D E 2 4 8 1 8 8 
7 0 S PHILIPPINES 2 0 9 7 1 0 8 
7 2 8 COREE D U SUD 2 1 8 6 
7 3 2 J A P O N 2 3 1 1 9 9 
7 3 6 T A I W A N 1 3 3 4 0 
8 0 0 A U S T R A L I E 2 2 1 6 1 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 1 2 9 6 
1 0 0 0 M O N D E 8 9 4 3 8 3 4 3 3 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9 ] 2 6 4 6 8 7 8 9 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9) 8 2 9 7 2 2 0 4 3 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 1 0 9 4 8 9 4 
1 0 2 1 A E L E 7 7 3 5 3 0 7 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 1 5 7 2 1 0 8 2 3 
1 0 3 1 A C P 6 5 3 6 1 1 2 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 5 2 9 0 1 0 7 1 7 
F rance 













1 0 3 






2 0 7 1 
2 
1 7 2 9 
2 1 8 6 
6 4 
1 7 2 7 8 
4 2 1 4 
1 3 0 5 4 
1 8 8 7 
1 1 0 3 
1 0 9 3 0 
1 0 2 8 
2 4 7 
1000 ERE/UCE 
Italia 




















4 8 9 1 
7 8 7 
4 1 0 4 
2 1 1 
1 12 
1 3 1 5 
2 9 3 






















8 6 8 8 
7 0 3 3 
1 6 6 7 
6 5 9 
4 4 3 
6 8 9 
3 2 
3 0 8 
4 0 1 0 . 3 0 C O U R R O I E S D E T R A N S M I S S I O N D E S E C T I O N T R A P E Z O I D A L E 
E N C A O U T C H O U C V U L C A N I S E 
0 0 1 FRANCE 5 1 3 3 2 3 0 6 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 2 4 7 4 1 1 1 6 
0 0 3 PAYS­BAS 4 4 1 3 2 2 6 2 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 5 3 4 
0 0 5 ITALIE 4 7 9 4 1 6 7 8 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 4 2 5 1 0 2 9 
0 0 7 IRLANDE 4 1 8 4 4 
0 0 8 D A N E M A R K 1 0 9 3 8 5 4 
0 2 4 ISLANDE 1 0 7 3 2 
0 2 8 NORVEGE 1 0 5 1 5 2 5 
0 3 0 SUEDE 2 8 5 7 1 2 0 5 
0 3 2 F I N L A N D E 6 0 4 1 3 9 
0 3 6 SUISSE 2 1 0 8 1 0 1 6 
0 3 8 A U T R I C H E 1 4 6 2 U B O 
0 4 0 P O R T U G A L 1 2 9 5 5 3 6 
0 4 2 ESPAGNE 2 2 5 3 1 0 4 4 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 3 6 4 5 8 7 
0 5 0 GRECE 9 9 1 6 7 3 
0 5 2 TURQUIE 1 6 6 1 2 2 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 2 4 9 0 1 7 4 3 
0 6 0 POLOGNE 2 1 2 7 2 7 2 
0 6 4 HONGRIE 1 0 3 6 9 5 2 
0 6 6 R O U M A N I E 1 8 3 71 
0 6 8 BULGARIE 1 1 2 1 0 5 
2 0 4 M A R O C 7 9 6 1 2 0 
2 0 8 ALGERIE 1 7 9 0 2 2 1 
2 1 2 TUNISIE 5 0 6 6Θ 
2 1 6 LIBYE 3 4 2 2 2 1 
2 2 0 EGYPTE 3 5 4 1 8 5 
2 2 4 S O U D A N 1 8 5 8 3 
2 4 8 SENEGAL 1 1 8 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 2 8 5 2 6 
2 8 8 NIGERIA 9 1 1 2 3 1 
3 2 2 ZAIRE 3 0 6 2 0 5 
3 4 6 KENYA 1 9 0 7 5 
3 5 2 T A N Z A N I E 1 3 4 4 3 
3 1 1 
3 8 5 
5 5 6 
1 108 


















4 0 1 
1 1 5 5 
4 2 5 









4 5 9 
1 2 0 
1 0 7 
21 1 






2 9 5 
2 3 
2 9 1 
1 5 8 
3 6 0 
4 
1 
4 8 6 













































3 5 0 5 
3 2 3 2 
2 7 3 
9 7 
5 8 
1 6 6 
75 
I O 
1 7 7 7 
1 4 7 1 
1 6 9 7 
5 2 8 
3 1 0 
1 5 3 
143 
3 7 8 
18 
5 3 7 
1 2 5 
11 
1 8 5 
2 1 2 
15 
1 











UK Ireland Danmark 
2 0 7 
6 0 
6 4 
2 8 8 
1 3 8 7 
6 6 5 
2 4 3 7 
1 7 3 0 
6 3 
5 6 1 
1 0 6 
1 2 7 
1 7 1 
3 0 3 
2 6 2 
1 9 9 
6 3 
1 6 2 
1 1 8 
3 2 
8 
1 6 2 
1 8 4 
1 5 3 
21 1 




2 3 4 
2 4 
2 



















1 4 8 0 3 8 5 8 7 7 
1 4 0 1 0 1 8 9 9 
1 3 4 0 2 
6 4 4 2 
1 2 7 6 
6 7 2 2 
3 5 6 9 
3 9 7 8 
1 9 1 9 
1 6 6 9 
9 2 7 
4 1 5 
2 9 8 1 1 3 2 
3 6 2 1 5 9 
2 5 9 
1 1 5 
7 9 7 
6 1 2 
2 
2 8 5 
4 6 
2 8 
1 0 2 
1 6 7 
1 0 6 
1 4 5 













1 0 1 
2 
4 2 4 
5 8 
4 1 3 
7 2 
1 2 1 1 
7 8 1 
1 7 2 9 
7 1 
4 7 
2 4 4 
1 0 4 0 
3 1 2 
4 1 
1 15 
2 0 2 
3 5 1 
7 5 
1 7 4 
2 4 
14 
4 0 3 
4 9 
16 
2 2 1 




1 4 5 
2 2 
4 2 
2 6 5 9 
193 
Januar — Dezember 1977 Export 
194 
Janvier — Décembre 1977 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
4 0 1 0 . 3 0 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 4 8 K U B A 
4 6 5 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 8 0 K O L U M B I E N 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
5 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 8 I R A N 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 5 K U W A I T 
6 4 7 VER. A R A B . E M I R A T E 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 5 9 SRI L A N K A 
5 7 5 B I R M A 
5 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 5 8 N ICHT E R M LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 






















1 1 6 
18 
9 6 








2 0 2 
9 8 0 9 
3 9 0 4 
5 8 4 3 
2 4 1 0 
1 2 6 9 
2 2 2 7 
4 2 1 
1 0 0 8 
D e u t s c h l a n d 
1 
4 3 





























3 5 5 8 
1 2 5 3 
2 4 0 4 
1 1 2 8 
6 0 0 
B 0 7 
8 1 












1 0 8 9 
3 7 5 
7 1 2 
1 2 1 
2 3 
5 1 3 
1 2 8 
79 













6 0 9 
1 7 4 
4 3 5 




1 6 2 
1 0 0 0 k g 


















4 0 1 0 . 9 0 T R E I B R I E M E N A U S W E I C H K A U T S C H U K . A U S G E N . K E I L R I E M E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D ' 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 6 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 2 4 S U D A N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 4 B K U B A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
5 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
5 1 6 I R A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
3 4 4 
1 7 7 
1 1 8 
4 0 1 
































1 3 4 
' 5 
6 6 




















































7 5 7 
1 6 6 
18 
21 















































2 0 2 
1 4 7 4 
8 8 6 
6 8 8 
1 8 2 
















Q u a n t i t é s 



























1 3 7 2 
4 8 2 
8 9 0 
3 6 8 
1 4 4 
5 1 8 

















1 4 7 7 
7 2 1 
7 6 8 
3 8 6 
2 8 9 
2 6 5 
5 1 

















































1 3 8 4 3 8 9 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
4 0 1 0 . 3 0 
3 7 8 Z A M B I E 1 2 8 2 2 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 6 2 5 4 5 9 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 7 6 0 1 0 3 2 
4 0 4 C A N A D A 2 6 1 4 4 
4 4 6 C U B A 2 9 3 6 3 
4 5 6 REP. D O M I N I C A I N E 1 1 7 6 8 
4 8 0 C O L O M B I E 1 0 5 6 5 
6 0 4 PEROU 2 0 4 7 3 
5 0 8 BRESIL 2 9 4 2 6 2 
5 1 2 CHIL I 2 3 6 5 8 
5 1 6 BOLIVIE 1 1 9 3 4 
5 0 0 CHYPRE 1 1 1 3 5 
6 0 4 L I B A N 1 8 8 1 2 7 
6 0 8 SYRIE 5 0 3 2 9 0 
6 1 2 IRAK 1 0 5 3 5 1 0 
6 1 6 I R A N 4 3 5 3 3 3 
6 2 8 J O R D A N I E 1 3 9 1 1 8 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 2 6 7 1 4 3 
6 3 6 K O W E I T 2 0 4 1 2 B 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 2 1 2 5 2 
5 6 2 P A K I S T A N 1 7 2 4 5 
5 6 9 SRI L A N K A 1 1 8 1 8 
6 7 6 B I R M A N I E 4 6 0 9 
6 B 0 T H A I L A N D E 7 2 2 6 7 3 
7 0 0 INDONESIE 2 3 0 2 0 6 
7 0 1 M A L A Y S I A 2 0 8 1 5 4 
7 0 5 S I N G A P O U R 3 1 1 2 6 4 
7 0 8 PHILIPPINES 3 5 9 1 6 0 
7 4 0 H O N G - K O N G 1 0 1 4 6 
8 0 0 A U S T R A L I E 4 7 0 8 6 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 2 4 6 1 0 8 
9 5 8 PAYS N O N O E T E R M I N . 1 8 0 0 
1 0 0 0 M O N D E 5 7 3 0 8 2 7 4 2 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 2 0 2 8 5 9 2 8 8 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 4 1 0 2 5 1 8 1 3 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 7 6 9 9 8 8 0 5 
1 0 2 1 A E L E 9 4 8 8 4 6 3 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 5 1 0 0 6 0 8 4 
1 0 3 1 A C P 3 1 6 6 8 4 8 












2 0 6 









1 0 8 
4 
9 
7 7 8 0 
2 0 0 4 
5 1 5 0 
8 5 2 
1 7 7 
3 7 5 7 
8 8 4 
5 4 7 
1000 ERE/UCE 
I ta l ia 
6 
5 5 3 
2 5 
2 5 
















4 2 7 3 
1 1 1 2 
3 1 6 1 
1 7 7 5 
6 5 6 
4 8 0 
5 3 
9 0 1 
N e d e r l a n d 
2 0 







7 8 7 
4 1 0 
3 7 8 
7 3 
3 2 
1 6 7 
5 0 
1 3 7 










1 8 0 0 
1 0 9 0 0 
6 9 3 7 
6 0 3 1 
1 7 0 1 
1 2 1 3 
5 1 7 
9 8 
1 0 1 4 
4 0 1 0 . 9 0 C O U R R O I E S D E T R A N S M I S S I O N E N C A O U T C H O U C V U L C A N I S E . E X C L 
D E S E C T I O N T R A P E Z O I D A L E 
0 0 1 F R A N C E 2 8 5 6 1 5 4 0 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 1 3 7 0 1 6 3 
0 0 3 PAYS-BAS 1 2 2 8 5 5 7 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 4 0 2 1 
0 0 5 ITALIE 2 0 4 6 9 8 3 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 9 8 6 4 4 4 
0 0 7 I R L A N D E 2 9 8 2 
0 0 8 D A N E M A R K 2 6 9 4 7 
0 2 B N O R V E G E 1 0 1 9 
0 3 0 SUEDE 6 3 3 1 2 3 
0 3 2 F I N L A N D E 2 1 4 8 
0 3 6 SUISSE 8 3 0 1 8 6 
0 3 8 A U T R I C H E 2 8 3 1 1 9 
0 4 0 P O R T U G A L 1 8 6 4 
0 4 2 ESPAGNE 1 1 5 8 6 9 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 5 1 3 1 2 
0 5 0 GRECE 1 2 9 14 
0 5 5 U N I O N SOVIET IQUE 1 7 6 7 
0 6 0 POLOGNE 7 8 2 3 1 8 
2 0 4 M A R O C 2 2 2 
2 0 8 ALGERIE 1 0 8 2 5 4 
2 1 2 TUNIS IE 1 6 3 
2 2 4 S O U D A N 1 6 6 7 2 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 2 4 4 9 
2 8 B NIGERIA 5 7 1 17 
3 2 2 ZAIRE 1 4 5 1 8 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 3 0 4 14 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 2 5 6 1 0 5 
4 0 4 C A N A D A 2 6 6 1 2 
4 4 8 C U B A 4 1 8 
4 8 4 V E N E Z U E L A 2 1 8 2 6 
5 0 8 BRESIL 4 5 6 3 6 3 
5 2 8 A R G E N T I N E 1 6 0 8 9 
6 0 4 L I B A N 1 0 B 
6 0 8 SYRIE 1 0 3 14 
6 1 6 IRAN 2 8 1 1 1 4 
6 6 2 P A K I S T A N 4 6 4 
7 3 2 J A P O N 1 0 3 12 
8 0 0 A U S T R A L I E 4 9 3 2 
1 0 0 0 M O N D E 2 9 7 7 2 0 0 0 2 
4 2 2 
1 8 3 
5 3 1 
6 2 7 













2 4 3 
1 2 4 
9 6 B 
1 10 















5 5 7 3 
8 9 2 
6 8 
1 0 2 
2 0 6 2 
2 0 8 
6 




1 5 2 
41 
4 4 
6 9 1 
4 4 9 
2 4 
1 4 7 




















7 1 7 0 
4 9 











































6 1 8 
Valeurs 
U K I r e l a n d D a n m a i k 
1 0 4 2 
8 5 
1 3 2 













1 2 1 
1 2 2 
5 8 







3 5 8 







1 4 9 
9 
12 











0 7 9 7 2 9 2 9 5 
2 4 9 7 2 4 4 3 5 
4 3 0 0 4 8 0 0 
1 8 1 0 
7 7 3 
2 4 6 6 
8 8 1 
2 4 
2 6 8 3 
2 0 0 3 
1 6 2 9 
3 6 1 
6 4 8 
3 1 4 
4 0 5 
3 3 0 
1 3 4 8 
4 1 5 
8 
2 7 4 
7 3 
5 7 
3 4 0 
1 6 8 
3 6 6 
1 1 0 
1 0 9 







3 9 2 
3 
2 4 8 
eoo 1 8 5 







4 5 7 
7 0 




















9 2 1 5 8 4 4 3 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschtand France Nederland Belg.­Lux. 
4010.90 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 






















4 2 5 
337 















REIFEN.LUFTSCHLAEUCHE UND FELGENBAENDER AUS WEICHKAUTSCHUK 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
















390 REP. SUEDAFRIKA 






1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 





8 9 3 



























































3 4 7 5 
2 4 2 9 
1045 
770 













4011.21 LUFTSCHLAEUCHE FUER FAHRRAEDER UND MOPEDS 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 







400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 






















































4011.23 LUFTSCHLAEUCHE FUER MOTORRAEDER UND ­ROLLER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 


























































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
4010.90 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

















































4011 BANDAGES.PNEUMATIQUES.CHAMBRE8 A AIR ET FLAPS EN CAOUTCHOUC 
4011.10 BANDAGES PLEINS OU CREUX ET BANDES AMOVIBLES DE 




























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
















































































































4011.21 CHAMBRES A AIR POUR VELOCIPEDES ET POUR VELOCIPEDES 
AVEC MOTEUR AUXILIAIRE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































































4011.23 C H A M B R E S A AIR P O U R M O T O C Y C L E S ET S C O O T E R S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 














































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
196 





EUR 9 Deutschland France Italia 
4011.23 
1020 KLASSE 1 158 62 10 41 
1021 EFTA-LAENDER 119 45 4 26 
1030 KLASSE 2 107 12 20 69 
1031 AKP-LAENDER 23 2 13 7 
4011.26 LUFTSCHLAEUCHE FUER PERSONENKRAFTWAGEN 
001 FRANKREICH 5228 777 3091 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 899 189 582 61 
003 NIEDERLANDE 1041 240 57 40 
004 BR DEUTSCHLAND 2209 567 1274 
005 ITALIEN 1206 380 731 
006 VER. KOENIGREICH 450 85 99 29 
007 IRLAND 120 ' 1 8 1 
008 DAENEMARK 352 62 53 111 
028 NORWEGEN 132 15 25 46 
030 SCHWEDEN 318 22 40 40 
032 FINNLAND 113 3 9 12 
•035 SCHWEIZ 377 68 194 86 
038 OESTERREICH 229 54 24 80 
040 PORTUGAL 247 6 51 49 
048 JUGOSLAWIEN 54 7 44 
050 GRIECHENLAND 76 7 27 31 
062 TUERKEI 345 97 90 121 
060 POLEN 410 64 17 275 
208 ALGERIEN 473 247 4 222 
215 LIBYEN H B 15 62 33 
220 AEGYPTEN 65 14 35 9 
224 SUOAN 42 20 
246 SENEGAL 77 57 15 
272 ELFENBEINKUESTE I I B 63 50 
286 NIGERIA 254 4 9 8 - 6 
302 KAMERUN 82 58 23 
314 GABUN 48 45 
372 REUNION 53 . 48 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 441 24 27 344 
404 KANADA 209 6 105 
458 GUADELOUPE 40 24 12 
462 MARTINIQUE 47 29 1 1 
600 ZYPERN 60 5 1 9 
604 LIBANON 174 17 84 2B 
612 IRAK 52 6 10 19 
616 IRAN 52 4 24 17 
800 AUSTRALIEN 183 4 22 
977 VERTRAULICH 38 
1000 WELT 17136 2466 3510 0500 
1010 INTRA-EG IEUR 91 11600 1732 2107 4008 
1011 EXTRA EG (EUR-91 5697 733 1403 1893 
1020 KLASSE 1 2787 296 513 983 
1021 EFTALAENDER 1441 168 343 311 
1030 KLASSE 2 2360 366 866 625 
1031 AKP-LAENDER 870 15 445 150 















2 5 9 




4011.27 LUFTSCHLAEUCHE FUER L A S T K R A F T W A G E N UND OMNIBUSSE 
001 FRANKREICH 861 154 501 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 378 133 127 60 
003 NIEDERLANDE 1212 146 119 125 
004 BR DEUTSCHLAND 3282 696 2 ' 8 ! 
005 ITALIEN 339 155 111 
006 VER KOENIGREICH 449 129 96 5 
007 IRLAND 210 5 
008 DAENEMARK 231 55 53 62 
028 NORWEGEN 165 49 57 14 
030 SCHWEDEN 556 57 99 7 
032 FINNLAND 162 2 22 2 
036 SCHWEIZ 148 44 40 34 
038 OESTERREICH 272 77 21 158 
040 PORTUGAL 135 1 49 13 
042 SPANIEN 249 7 242 
048 JUGOSLAWIEN 66 11 27 25 
050 GRIECHENLAND 154 18 83 52 
052 TUERKEI 163 61 49 33 
060 POLEN 301 249 11 26 
068 BULGARIEN 111 111 
208 ALGERIEN 592 477 42 71 
212 TUNESIEN 39 4 26 3 
216 LIBYEN 296 16 215 55 
224 SUDAN 126 14 1 36 
226 MAURETANIEN 68 5 63 
240 NIGER ' S3 53 
248 SENEGAL 79 62 10 
272 ELFENBEINKUESTE 337 231 65 
276 CHANA 36 25 2 7 
31 
21 






6 5 9 


























1 9 9 





1 4 6 
8 1 0 
2 0 6 
1 5 















Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 




1 5 6 4 
2 2 
3 3 12 
3 5 14 
14 



























1 5 7 
1 5 8 7 1 8 8 5 5 
4 0 7 1 4 4 2 5 
1 2 8 0 4 2 3 0 
8 4 4 2 6 
4 9 9 15 
4 1 1 1 4 
2 5 1 1 







1 9 9 
5 0 
3 4 
3 5 3 
















B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
4011.23 
1020 CLASSE 1 485 188 36 141 
1021 A E L E 356 137 16 88 
1030 CLASSE 2 359 49 85 208 
1031 ACP 100 14 54 25 
4011.25 C H A M B R E S A AIR POUR VOITURES PARTICULIERES 
001 FRANCE 13266 1919 7778 
002 BELGIOUE-LUXBG 2195 379 1460 160 
003 PAYS-BAS 2695 563 153 98 
004 R F D'ALLEMAGNE 5300 1293 3099 
005 ITALIE 252B 791 1505 
006 ROYAUME-UNI 1101 240 265 59 
007 IRLANDE 331 59 2 
008 DANEMARK 985 183 149 340 
028 NORVEGE 338 38 73 102 
030 SUEDE BOI 50 103 101 
032 FINLANDE 291 6 28 31 
036 SUISSE 1134 167 600 270 
038 AUTRICHE 604 171 56 219 
040 PORTUGAL 610 15 139 125 
048 YOUGOSLAVIE 152 1 23 119 
050 GRECE 230 14 80 106 
052 TUROUIE 802 213 198 305 
060 POLOGNE 939 145 47 664 
208 ALGERIE 1134 621 15 49B 
216 LIBYE 326 37 I B I 89 
220 EGYPTE 159 33 89 18 
224 SOUOAN 125 1 49 
248 SENEGAL 148 96 43 
272 COTE-D'IVOIRE 324 174 135 
288 NIGERIA 735 11 282 23 
302 CAMEROUN 174 107 65 
314 GABON 140 132 
372 REUNION 166 161 4 
400 ETATS-UNIS 1117 54 68 878 
404 CANADA 462 14 234 
458 GUADELOUPE 111 65 36 
462 MARTINIQUE 151 1 93 36 
600 CHYPRE 106 14 2 15 
604 LIBAN 180 35 66 51 
612 IRAK 150 10 14 51 
516 IRAN 138 13 61 39 
B00 AUSTRALIE 437 11 63 
977 SECRET 110 
1000 M O N D E 42887 5885 8534 15381 
1010 INTRA-CE IEUR-91 28401 4075 4904 11636 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 14178 1811 3730 4848 
1020 CLASSE 1 7135 730 1427 2572 
1021 A E L E 3836 446 1003 852 
1030 CLASSE 2 5989 918 2233 1592 
1031 ACP 2364 41 1184 437 
1040 CLASSE 3 1053 163 71 682 
4011.27 C H A M B R E S A AIR POUR C A M I O N S OU A U T O B U S 
001 FRANCE 1747 283 1032 
002 BELGIQUE-LUXBG 773 256 278 136 
003 PAYS-BAS 2326 287 224 236 
004 R F D'ALLEMAGNE 6146 1270 4012 
005 ITALIE 570 279 190 
006 ROYAUME-UNI 873 225 176 11 
007 IRLANDE 340 10 
008 DANEMARK 561 145 120 173 
028 NORVEGE 351 100 128 30 
030 SUEDE 981 104 180 17 
032 FINLANDE 343 4 50 4 
036 SUISSE 325 103 92 75 
038 AUTRICHE 499 147 43 279 
040 PORTUGAL 319 4 114 26 
042 ESPAGNE 408 19 389 
04B YOUGOSLAVIE 146 30 68 40 
050 GRECE 318 32 176 107 
052 TURQUIE 331 127 90 65 
060 POLOGNE 520 424 25 51 
068 BULGARIE 193 193 
20B ALGERIE 1185 959 102 120 
212 TUNISIE 101 B 68 10 
216 LIBYE 726 34 527 145 
224 SOUDAN 276 30 3 81 
228 MAURITANIE 186 13 173 
240 NIGER 125 125 
248 SENEGAL 161 1 126 25 
272 COTE-D'IVOIRE 741 514 127 















6 4 1 


















6 9 7 
1 8 3 
























4 8 8 
3 0 1 
2 5 0 
1 7 2 
2 6 
14 
3 3 5 
1550 
4 9 0 
3 4 



























3 0 0 
2 6 0 
1 1 6 
60 28 
4 6 6 
2 1 6 
6 7 
1 1 2 









4 1 9 
2 
9 5 






3 6 3 
1 5 
2 
3960 393 121 
850 318 27 
3090 75 96 
1984 78 
1196 44 
1056 2 15 








3 1 7 
9 8 
6 7 
6 0 S 























EUR 9 Deutschland 
4011.27 
288 NIGERIA 290 59 
302 KAMERUN 115 
314 GABUN 131 
400 VEREINIGTE STAATEN 2741 9 
404 KANADA 901 
484 VENEZUELA 213 30 
608 SYRIEN 60 6 
612 IRAK 118 7 
632 SAUDI­ARABIEN 268 74 
647 VER ARAB EMIRATE 95 5 
649 OMAN 45 19 
800 AUSTRALIEN 315 
1000 WELT 17551 2186 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 0951 777 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 10577 1408 
1020 KLASSE 1 6092 331 
1021 EFTA­LAENDER 1444 231 
1030 KLASSE 2 3977 807 
1031 AKP­LAENDER 1573 109 
1040 KLASSE 3 506 270 
4011.29 LUFTSCHLAEUCHE FUER RAEDER 
001 FRANKREICH 969 465 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1079 341 
003 NIEDERLANDE 445 185 
004 BR DEUTSCHLAND 1422 
005 ITALIEN 852 224 
006 VER KOENIGREICH 760 177 
007 IRLAND 149 3 
008 DAENEMARK 281 59 
028 NORWEGEN 74 23 
030 SCHWEDEN 286 75 
032 FINNLAND 49 5 
036 SCHWEIZ 146 64 
038 OESTERREICH 153 78 
040 PORTUGAL 64 6 
042 SPANIEN 61 
048 JUGOSLAWIEN 103 35 
052 TUERKEI 333 88 
060 POLEN 436 143 
064 UNGARN 103 45 
068 BULGARIEN 47 1 
208 ALGERIEN 424 74 
216 LIBYEN 44 7 
224 SUOAN 47 1 
288 NIGERIA 122 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 125 2 
404 KANADA 303 
484 VENEZUELA 43 1 
612 IRAK 81 7 
616 IRAN 38 12 
632 SAUDI­ARABIEN 108 30 
1000 WELT 10004 2207 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 5955 1453 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 4107 815 
1020 KLASSE 1 1790 397 
1021 EFTA­LAENDER 774 251 
1030 KLASSE 2 1633 204 
1031 AKP­LAENDER 551 24 
























2 8 0 
















1 8 9 
5 4 
4 2 
1 3 5 
74 
1 
NICHT IN 401 1.21 BIS 27 ENTHALT. 






































4011.40 FELGENBAENDER.ALLEIN EIN.ODER AUSGEHEND 
001 FRANKREICH 279 104 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 534 185 
003 NIEDERLANDE 479 153 
004 BR DEUTSCHLAND 1256 
005 ITALIEN 355 43 
006 VER. KOENIGREICH 91 33 
007 IRLANO 104 8 
030 SCHWEDEN 73 33 
032 FINNLAND 96 
036 SCHWEIZ 167 11 
038 OESTERREICH 99 15 
400 VEREINIGTE STAATEN 249 1 
404 KANADA 761 
1000 WELT 6199 575 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 3147 538 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 2062 138 
1020 KLASSE 1 1611 76 
1021 EFTA­LAENDER 472 66 
1030 KLASSE 2 369 24 



































7 2 8 


































4 8 7 
1 6 6 
3 2 1 














2 8 3 
1 7 2 





UK Ireland Danmark 
1 4 5 
9 9 







2 2 0 
2350 30 14 
416 30 1 
1945 13 
1371 
6 0 9 
5 2 2 











1 4 2 
5 6 
15 






















1296 36 11 
379 33 3 
916 3 7 
488 6 
197 5 















336 21 3 
196 20 2 
140 1 1 
5 3 
2 6 













632 ARABIE SAOUDITE 
64 7 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
7 4 7 
7 6 0 
3 2 9 
5486 
1070 
4 6 9 
1 4 0 
1 8 ? 
6 9 4 
7 7 6 
1 0 0 








8 9 2 
Deutschland 












5 7 4 
4 6 4 
1695 
2 5 0 
4 74 






























632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2105 
2078 




7 8 4 
6 0 4 
1 / 3 
0 7 3 
1 0 0 
3 00 
3 5 7 
1 6 1 
1 2 7 
2 6 5 
6 0 0 
0 1 4 
2 3 3 
1 12 
0 2 1 
1 14 
1 2 2 
2 6 5 
2 7 9 
4 9 9 
1 3 5 
1 9 1 
1 0 6 









9 7 0 
6 4 9 
4 1 0 
4 0 4 
3 8 4 
8 
1 5 0 
6 0 
1 4 6 
13 
1 0 4 
1 9 / 
19 
2 
1 ? 0 
1 8 / 
2 7 5 
94 
4 












9 7 B 
6 2 1 
5 3 3 
8 2 
4 3 8 














1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6 2 1 
9 3 6 
8 8 9 
2147 
7 4 6 
1 4 9 
133 
1 0 6 
1 9 4 
3 6 6 






2 7 0 7 
8 9 0 
5 9 5 
159 
? 0 4 








9 8 6 
7 6 1 
2 3 5 
1 2 5 




2 1 7 
2 6 0 
9 3 1 
1 5 6 











6 0 7 
4048 
2101 
2 7 0 
NON REPR 
1064 
2 0 3 
1610 
1 147 




1 3 1 
4 2 












1 0 0 
1 2 4 









3 7 5 
1 166 
5 6 8 
2 3 4 
6 9 0 
5 8 7 
1805 
6 8 3 
7 6 
13 
1 8 9 
3 0 9 







6 4 2 








1 4 6 
5 4 
1 2 0 
7 6 
21 










5 7 1 





SOUS 4011.21 A 27 
6 6 6 
1 12 
173 
3 0 9 










1 1 2 
2 2 3 
8 4 
5 5 













6 7 9 
2 3 4 
1 168 
2 7 0 
3 7 4 







1 0 4 
6 0 
7 4 0 
2 7 9 
4 6 1 
2 9 0 
79 
156 




2 5 6 
E 










































4 8 7 
1 5 6 
1 2 0 
3 2 8 
1 7 3 
2 
1 6 0 
1 2 0 






















5 2 5 
8 9 5 
3 4 7 
3 5 
2 2 4 
3 2 
1 2 4 
3 4 







4 4 2 
2 4 5 
1 9 5 




2 7 1 
1 6 7 







4 3 8 
4176 




9 7 9 







2 6 6 
1 2 ? 
2 9 




















7 1 4 
1725 
8 9 5 
3 8 9 
6 6 ? 
3 2 7 
1 6 8 










6 2 7 
4 2 6 


























































EUR 9 Deutschland 
4011.40 
1031 AKP-LAENDER 170 8 
1040 KLASSE 3 73 38 
4011.45 SCHLAUCHREIFEN 
001 FRANKREICH 18B 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 72 1 
003 NIEDERLANDE 70 2 
004 BR DEUTSCHLAND 68 
005 ITALIEN 35 22 
006 VER. KOENIGREICH 39 
030 SCHWEDEN 9 
035 SCHWEIZ 55 2 
038 OESTERREICH 10 
042 SPANIEN 9 
400 VEREINIGTE STAATEN 60 1 
484 VENEZUELA 4 
.732 JAPAN 15 
800 AUSTRALIEN 10 
1000 WELT 093 30 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 480 29 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 213 7 
1020 KLASSE 1 183 3 
1021 EFTA-LAENDER 81 2 

















2 1 5 





4011.52 LAUFDECKEN U N D SCHLAUCHLOSE REIFEN 
M O P E D S 
001 FRANKREICH 171 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1002 22 
003 NIEDERLANDE 255 70 
004 BR DEUTSCHLAND 941 
005 ITALIEN 1332 176 
006 VER. KOENIGREICH 1084 17 
007 IRLAND H O 1 
008 DAENEMARK 99 3 
030 SCHWEDEN 178 17 
036 SCHWEIZ 350 20 
038 OESTERREICH 187 167 
040 PORTUGAL 278 9 
042 SPANIEN 38 
208 ALGERIEN 365 230 
232 MALI 300 
236 OBERVOLTA 74 
248 SENEGAL 81 
272 ELFENBEINKUESTE 136 1 
260 TOGO 100 
284 BENIN 87 
370 MADAGASKAR 60 
400 VEREINIGTE STAATEN 120 9 
404 KANADA 34 
458 GUADELOUPE 31 
800 AUSTRALIEN 27 1 
1000 WELT 7004 817 
1010 INTRA-EG IEUR 9) 4993 291 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 2810 620 
1020 KLASSE 1 1310 266 
1021 EFTA-LAENDER 1010 226 
1030 KLASSE 2 1492 250 
1031 AKP-LAENDER 945 2 
4 6 4 
1 4 1 
2 8 6 
9 1 8 







1 0 9 
3 0 0 
74 
8 0 
1 3 2 










2 4 2 
1 0 3 
1143 
8 8 8 
4011.53 NEUE LAUFDECKEN U.SCHLAUCHL.REIFEN F 
001 FRANKREICH 850 448 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 399 127 
003 NIEDERLANDE 329 199 
004 BR DEUTSCHLAND 416 
005 ITALIEN 1525 940 
005 VER KOENIGREICH 413 227 
007 IRLAND 107 
008 DAENEMARK 119 71 
028 NORWEGEN 57 23 
030 SCHWEDEN 127 60 
036 SCHWEIZ 225 90 
038 OESTERREICH 333 197 
040 PORTUGAL 59 12 
042 SPANIEN 69 37 
390 REP SUEDAFRIKA 54 28 
400 VEREINIGTE STAATEN 1158 613 
404 KANADA 60 15 
484 VENEZUELA 66 18 
732 JAPAN 47 42 
800 AUSTRALIEN 2 2 4 1 6 6 
1 2 2 
2 2 
2 2 5 
4 5 1 






























4 3 0 
3 1 2 
1 1 8 




1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 






5 3 2 . . 
0 1 . . . 
2 2 . . 
1 2 
1 . . . 
2 
NEU. FUER FAHRRAEDER UND 
1 0 3 















4 9 2 
2 8 7 
2 0 6 
1 6 9 




3 8 2 
6 2 9 
1 3 8 




2 2 3 
7 





4 0 0 
4 3 7 

















498 5 7 
270 4 
228 7 
1 8 8 






. MOTORRAEDER U. ROLLER 





















4 28 100 
2 132 
1 7 





































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
Werte 
EUR 9 Deutschland 





6 9 6 
240 94 
562 2 
1 7 2 
829 14 
154 3 
1 7 1 
B13 28 
1 0 1 
2 2 1 










4 ? 3 
6 6 2 
3 0 4 
1 4 6 
1 8 9 
1 2 0 
2 2 9 
4B 
5 9 
2 3 4 
2 6 





9 9 6 
4 3 4 
2 0 1 
Janvier — Décembre 1977 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
59 34 55 2 
15 14 
2133 9 6 
742 70 
257 3 
386 4 2 
3 7 1 
6 1 
5 8 0 
1 0 3 
1 1 2 
5 5 1 
7 6 
8 1 




0035 S3 24 8 . 1 
3919 82 12 
2118 13 S 
1848 6 8 































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














1 1 1 
996 658 
8 5 5 
2 0 0 
1 9 0 
369 2 
2 5 7 
2 4 1 
1 6 2 
468 31 
1 1 0 










3 9 1 
8 8 8 
2B35 
4 5 6 
3 4 
3 
1 0 5 
17 
1 5 9 
1 0 2 
3 0 3 
8 6 5 
2 0 0 
1 8 9 
3 5 0 
2 5 7 
2 4 1 
1 6 2 
2 0 6 
3 8 





7 8 7 
2 9 8 
3220 
2436 




























3 7 8 
3 




2 5 9 





1488 3 25 
825 3 
804 25 
5 3 4 
3 0 0 
1 2 7 














































3 5 6 
8 5 
6 5 7 
1113 









3 0 9 
4 2 
1 0 2 
8 
1 4 8 
901 6 311 
45 8 336 







2 0 2 
1 0 6 
15 
16 












1 7 0 



















1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 









8 3 7 
4 1 5 













9 7 8 
3 6 1 
2 1 7 
3 6 
1 3 3 
6 1 
Italia 
9 9 6 
4 4 6 
6 4 9 
3 6 0 
21 1 










004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
























































390 REP SUEDAFRIKA 




428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
440 PANAMA 






















2 2 5 
1 2 5 
9 1 5 
1567 
5178 
4 6 1 
1782 
1 0 0 
3 1 7 
6 7 
3 3 5 
3 0 5 
1 8 5 
2677 
1 9 0 
7 1 0 
8 3 3 
7 1 
7 6 
1 3 0 
1 0 0 
4 9 




9 9 2 
5 2 
1 1 3 
6 0 
3766 
4 2 2 
4 9 
2 9 7 




1 5 6 
2 7 4 
8 5 
B9 
4 5 8 
1 0 9 








1 3 1 
4 3 4 
0 2 3 
1 7 7 











5 5 2 
7525 
4020 
3 0 ? 
3 9 5 
3 
3 6 5 
3 1 6 
1820 
1 









1 3 0 






















































3 1 9 
2 2 1 
2 0 
2 2 3 
4 2 7 
1238 
1 




1 7 4 
6 3 
4 8 
3 4 5 
1 5 9 
2 4 3 
3 4 7 
6 3 
1 1 9 
74 
4 4 








9 2 6 
2 2 3 
4 5 



















2 3 6 








1 6 9 
1 162 
2 9 
4 5 5 
1617 
2 0 4 
125 1 
1322 




2 5 7 
2 7 8 









5 2 3 
3 
1 5 7 































1 8 2 
2466 
8057 
3 7 8 
1439 
6 0 
3 4 6 
ία 
2 1 4 
7 2 0 
10 



















7 1 5 
4 5 7 
1 8 6 
1560 
5 9 3 




1 7 9 
3 8 1 














1 9 3 
7 
























5 6 2 
4 7 4 
4 3 9 

















6 8 5 
5 7 4 
73 
4 0 
2 4 0 










































1 7 2 





















4 1 8 






2 2 0 
2 7 4 
6 
9 


















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















9 8 7 







7 3 0 
1 3 1 







8 9 1 
5 5 0 











































































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
440 PANAMA 
456 REP. DOMINICAINE 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 LA BARBADE 









1 6 9 








7 0 0 




6 6 8 
3294 
2 6 3 
6 8 6 
1 7 9 
8 3 4 
6 9 8 
4 6 2 
5361 
4 7 7 
1742 
1659 
1 5 0 
2 0 3 
3 1 8 
2 6 6 
1 2 9 
6 3 5 
1 3 4 
3 3 2 
2 0 0 
2330 
1 9 1 
3 3 7 
1 6 3 
9033 
1042 
1 3 2 
7 8 8 
2 9 2 
2 1 0 
1 5 8 
1 8 4 
3 8 9 
7 B 7 
2 1 4 
2 4 2 
1277 
2 4 5 
4 7 8 
127679 
10724 
1 1 6 
2 2 3 
2 8 1 
2 1 9 
1 7 9 
3 1 4 
1218 
1687 
3 1 2 














8 1 2 
8 2 6 
ë 9 6 5 
7 1 6 
3494 
3 
4 9 2 
1 5 
2 0 ! 
4 5 
2 6 8 




3 5 2 


























1 0 8 
19 







1 5 3 
2 2 8 

















8 7 9 
6 9 3 
4 4 




3 2 4 
1 2 6 
9 0 
4 0 
4 8 1 
1 5 2 
1 4 1 
7 3 9 
4 0 6 
6 7 6 
7 9 8 
1 7 2 
2 9 5 
2 0 0 
1 1 8 






1 5 4 
1 2 3 
2326 
5 2 7 
1 2 0 
6 8 4 




1 1 9 
15 
3 8 
2 1 3 
1 119 
1 9 8 






















4 5 0 
3302 
2634 




5 5 6 




1 1 7 





9 9 6 
5 
3 5 5 
1 7 6 
9 6 
8 


























2 2 8 
1 3 0 
4 
7 
3 7 t 
5602 
20482 
5 2 2 
277E 
IOE 










5 7 6 
1 5 0 




















1 1 5 
4 5 0 
eoo 6 5 2 
3 9 
1 0 0 
2 2 
1 2 9 
3 1 





io I B 
7 
3 7 1 
2 0 




















1 4 6 
2 
Jenvier — Décembre 1977 
UK 
























1 2 7 
9 3 
4 4 7 







1 4 8 
4 0 
1 4 B 
3 
1 8 2 
















1 1 9 
1 7 9 













2 9 7 




3 6 4 
6E 
3 9 2 
180" 




4 4 " 
2 0 2 
13E 






























. 2 0 
2 1 
8 6 4 
3 3 
. 
2 1 6 
2 5 4 







Januar — Dezember 1977 Export 
200 




4 0 1 1 . 6 6 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
5 1 2 CHILE 
6 0 0 ZYPERN 
5 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 SAUDI ­ARABIEN 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 VER. ARAB. EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 B 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 5 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
7 3 5 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
6 0 0 AUSTRALIEN 
8 0 4 NEUSEELAND 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R . 9 I 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
4 6 9 
2 5 6 
9 3 ! 
1 5 8 
1 0 2 
4 4 
3 4 4 
1 1 5 9 
3 3 4 
7 1 6 
6 3 9 
3 6 9 
7 6 
3 0 8 
1 9 0 
4 6 
5 6 
3 2 0 
71 
4 9 0 
61 
2 9 1 
3 1 8 
2 2 B 6 
1 7 6 
1 5 4 
7 3 6 8 
9 5 
3 8 5 
1 6 0 
1 4 6 9 
4 6 1 2 7 6 
2 8 1 3 0 7 
1 0 8 4 3 9 
1 4 0 7 1 3 
5 9 6 6 8 
2 4 6 0 3 
8 8 5 7 









2 5 2 
2 3 
3 8 













1 2 0 8 
9 5 
3 5 




1 2 3 9 4 1 
7 8 1 5 2 
4 5 7 7 5 
3 8 4 8 5 
2 1 9 2 7 
6 7 9 8 
2 5 7 0 








4 6 3 
7 2 
1 1 1 
2 1 7 
2 0 3 
7 









6 7 7 
4 6 
2 9 
2 4 6 6 
1 9 
1 5 3 
1 0 9 
1 3 6 7 0 8 
8 0 8 5 4 
5 4 8 5 4 
4 6 7 0 9 
1 1 4 6 3 
7 7 1 3 
2 9 8 3 







1 5 3 















1 8 / 
1 6 
9 
2 1 6 
2 
1 0 5 
12 
5 8 3 8 6 
3 3 0 2 5 
2 5 3 5 0 
2 0 7 0 0 
5 1 4 9 
3 3 4 6 
1 0 0 9 
1 3 1 3 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
1 4 5 9 
1 6 2 0 6 
1 2 9 2 8 
1 8 0 9 
I 736 



















1 2 0 
6 
8 




4 2 9 3 6 
3 5 2 0 5 
7 7 3 0 
5 7 3 0 
3 9 8 4 
1 5 2 7 
5 2 3 
4 7 3 
4 0 1 1 . 5 7 N E U E L A U F O E C K E N U N D S C H L A U C H L O S E R E I F E N F U E R L K W U . O M N I B U S S E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 5 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 ISLAND 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 5 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 B J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 6 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 BULGARIEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 5 OBERVOLTA 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 6 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 6 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 2 3 6 5 
1 9 4 6 3 
1 7 5 4 2 
5 1 4 8 4 
1 1 3 2 5 
1 6 3 1 5 
2 5 7 6 
7 0 B 1 
1 2 1 
4 6 5 5 
2 0 8 7 4 
3 6 8 B 
6 2 1 9 
6 2 2 8 
2 9 0 0 
1 6 4 
9 3 2 
3 0 1 9 
1 5 2 5 
7 5 
5 8 
7 0 0 
9 5 3 
1 7 0 
7 0 
1 4 7 6 
4 0 0 
4 1 2 3 
7 8 2 
2 9 8 2 
2 2 5 
8 1 8 
3 1 9 
6 2 5 
4 8 9 
5 2 0 
! 10 
9 2 4 
5 7 
. 1 4 6 
2 2 3 
2 7 3 
4 1 2 5 
7 4 8 9 
7 3 8 6 
8 3 5 3 
3 8 3 1 
3 9 1 4 
1 6 9 
2 0 1 7 
1 1 
1 123 
3 1 6 5 
2 8 1 
2 5 3 5 
2 5 7 4 
3 2 7 
3 2 
2 4 7 
3 9 0 
4 3 5 
12 
17 





7 8 6 
OB 
? 0 5 
1 0 3 







ί 21 / 
5 6 1 7 
3 6 3 0 
2 9 9 5 2 
6 2 1 4 
7 1 9 6 
4 3 
1 4 7 7 
2 
9 6 9 
4 5 11 
6 6 0 
1 6 1 9 
1 1 4 1 
4 7 9 
1 0 4 
2 1 5 





5 1 5 
1 0 4 
2 
1 4 1 9 
2 8 6 
6 6 8 
5 0 5 
1 0 8 3 
3 3 
19 
3 0 6 
5 4 4 
4 4 7 




1 1 7 
4 9 
3 2 
1 9 6 0 
6 9 1 6 
1 0 7 9 
1 5 8 6 
4 6 8 4 
5 0 6 
2 7 
1 0 5 1 
1 
5 3 1 
3 5 8 
6 2 
8 4 5 
1 4 0 5 
2 6 1 
9 
3 7 7 
1 3 3 3 
5 3 1 
1 1 
10 
4 0 3 
1 5 0 
1 4 
16 
n' 2 3 7 8 
1 0 0 
0 4 0 
4 1 
4 3 0 
34 
2 2 5 
2 7 
5 4 
1 5 3 
1 0 / 2 
2 9 5 4 
4 1 0 1 
3 8 4 9 
4 0 4 













2 6 3 8 
2 1 8 8 
8 7 4 2 
2 8 0 
1 4 3 3 
7 
5 2 2 
7 
4 0 6 
4 3 6 
16 
3 1 8 
2 7 8 
4 2 7 
1 
6 5 
2 0 5 















2 5 5 
UK 
4 2 5 
7 7 
44 
1 5 3 
1 
1 
2 3 2 
6 5 
4 5 
2 2 7 



















5 3 3 9 1 
2 7 3 0 9 
2 6 0 8 2 
2 1 8 4 1 
1 3 1 4 2 
4 1 2 5 
1 0 0 0 
1 1 7 
2 3 0 0 
1 2 1 4 
1 7 7 4 
4 1 7 3 
5 9 5 
2 3 3 0 
I 0 0 I 
0 3 
1 3 7 5 
1 1 0 5 8 
2 6 4 1 
7 5 0 
6 4 ? 
1 0 0 3 
7 7 
0 8 
7 3 3 
13 
1 3 4 




7 0 0 
70 
3 1 9 
5 
1 1 / 
11 
¡ 4 1 
0 3 
1 






1 9 4 
11 
15 







7 4 4 
1 9 7 8 6 9 2 3 
1 3 3 8 6 4 9 7 
5 4 0 0 4 2 6 
5 0 5 2 4 0 0 
2 2 0 7 3 3 2 
1 0 6 8 2 6 
6 5 2 




1 2 2 1 6 
1 4 2 






4 0 1 1 . 5 5 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 6 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 9 G U Y A N A 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 1 2 CHILI 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JOROANIE 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 QATAR 
6 4 7 EMIRATS ARAB UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
B 0 0 AUSTRALIE 
6 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
B 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . O E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 7 7 SFCRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
8 0 1 
5 7 8 
2 0 7 4 
3 0 6 
3 8 1 
1 2 4 
6 9 0 
1 / 2 1 
6 5 9 
1 4 2 6 
1 2 7 7 
7 3 5 
1 6 5 
7 7 1 
4 8 7 
1 14 
1 6 0 
8 6 ? 
2 1 4 
1 2 3 8 
1 3 8 
6 6 0 
7 9 2 
6 3 7 3 
3 9 0 
3 7 7 
1 5 8 7 3 
2 2 7 
1 0 6 7 
3 7 7 
3 3 6 7 
9 9 4 4 5 4 
5 1 0 5 1 1 
3 8 0 5 7 4 
3 1 8 0 3 6 
1 3 5 8 7 7 
5 6 4 7 8 
2 1 1 9 0 
6 0 6 3 
Deutschland 
4 4 
1 4 5 





3 6 7 
4 9 
1 0 3 
2 6 2 
1 6 5 
4 9 




2 3 2 
6 7 
7 3 8 
1 15 
3 0 7 
1 9 0 
3 3 7 1 
2 2 1 
9 9 
1 7 9 1 
11 
2 1 9 
5 2 
2 7 5 8 3 5 
1 7 0 3 7 7 
1 0 6 4 6 9 
8 8 1 6 3 
5 1 4 7 8 
1 6 2 0 9 
6 3 7 8 




4 0 2 
1 
2 1 5 
3 7 
6 0 
6 4 7 
1 5 1 
2 6 2 
5 4 3 
3 9 2 
18 
3 5 7 
2 2 9 
2 6 
1 18 
3 2 6 
7 0 
2 1 0 
1 8 8 
2 3 0 
1 8 0 7 
9 7 
8 2 
5 4 5 4 
5 2 
4 1 9 
2 4 1 
3 0 8 1 5 6 
1 7 5 5 3 7 
1 2 9 5 1 9 
1 0 8 9 7 8 
2 7 6 8 2 
1 9 4 5 4 
7 6 8 6 





4 4 6 
2 2 
1 
1 3 0 
2 3 5 















6 3 2 
3 / 
24 
6 2 1 
7 
3 0 6 
3 5 
1 3 0 8 8 3 
7 3 0 6 4 
5 7 8 0 9 
4 7 5 2 1 
1 I 8 6 0 
7 7 1 7 
2 7 4 4 
2 5 7 0 
Nederland Belg.­Lux. 
3 3 6 7 
3 7 8 4 5 
3 0 6 7 E 
3 8 0 3 
3 7 7 6 
3 1 0 2 
29 
4 0 1 1 . 5 7 P N E U M A T I Q U E S N E U F S P O U R C A M I O N S O U A U T O B U S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
4 6 4 6 5 
4 1 0 3 0 
3 8 1 1 5 
1 0 8 9 6 3 
2 1 0 2 6 
3 0 1 0 5 
4 7 6 5 
1 6 8 8 8 
2 3 2 
1 0 3 6 2 
4 2 7 4 4 
8 4 0 1 
1 4 3 6 4 
1 4 2 6 6 
6 3 6 7 
3 9 0 
2 2 9 4 
6 7 15 
2 6 6 5 
1 4 5 
1 16 
1 2 9 8 
2 1 7 3 
3 6 4 
1 3 3 
2 9 5 5 
9 7 3 
8 0 0 1 
1 8 6 3 
7 / 6 9 
5 0 5 
1 9 9 4 
8 9 3 
1 0 2 0 
1 2 1 5 
1 2 3 3 
2 9 0 
21 76 
1 2 0 
3 / 3 
0 1 3 
0 0 6 
9 0 0 0 
1 6 0 7 1 
1 6 4 6 6 
I 8 3 B 0 
7 3 0 0 
8 1 4 2 
3 5 0 
4 7 4 8 
18 
2 5 2 1 
6 9 4 7 
6 6 ? 
6 2 2 2 
6 3 3 5 
7 0 5 
74 
6 5 5 
8 9 5 
7 6 7 
2 8 
3 7 




2 0 4 
1 8 0 0 
1 6 3 
4 8 1 
­ 2 2 5 









4 4 7 
1 1 0 5 4 
7 4 3 4 
6 1 6 3 6 
1 1 0 3 5 
1 3 7 0 0 
9 5 
3 2 0 7 
6 
2 2 1 7 
9 1 0 2 
1 5 3 0 
3 5 5 4 
2 4 2 5 
1 1 4 6 
2 6 1 
4 04 




2 4 0 
1 1 2 1 
2 1 9 
6 
2 9 4 0 
6 9 3 
1 7 1 1 
17.35 
5 1 5 1 
0 0 
0 4 
0 6 4 
1 3 4 7 
1 1 2 9 
1 2 0 0 
2 9 5 
1 0 3 0 
5 
3 0 3 
106 
7 2 
4 7 0 8 
1 3 8 2 0 
2 1 3 9 
3 2 8 3 
9 2 1 7 
1 3 6 1 
5 3 
2 3 9 1 
2 
1 0 3 8 
7 8 8 
1 4 9 
1 7 4 3 
2 9 9 4 
5 8 4 
2 0 
8 1 0 
2 9 0 4 
0 4 0 
21 
3 6 
7 3 0 




4 4 2 3 
2 4 9 
1 4 1 8 
8 2 
9 0 7 
8 0 
7 0 ? 
5 7 
1 5 0 
3 4 6 
3 0 5 2 
6 9 7 7 
8 5 7 E 
8 5 8 C 
91S 
1 8 7 6 
79C 
7 
2 4 0 
2 4 4 8 
36 
3 8 4 
4 3 7 










1 8 1 
8 














2 9 6 
14 
19 




9 0 2 4 4 
7 8 3 2 3 
1 7 9 2 1 
1 3 7 3 6 
9 7 9 7 
3 4 9 5 
1 2 3 2 
6 9 1 
5 6 0 S 
. 5 1 2 5 
2 0 2 9 2 
6 7 6 
2 9 8 1 
1 6 
1 2 5 5 
15 
9 4 1 
9 0 1 
3 0 
7 1 4 
6 7 9 
9 6 6 
1 
1 7 4 
4 1 4 















4 5 7 
UK 
6 9 1 
147 
1 1 9 
2 9 5 
2 
3 
4 4 2 
1 2 7 
8 0 
3 9 0 







2 2 0 
6 7 
1 4 7 
1 19 
3 0 6 
2 6 8 
2 6 
1 3 9 
6 4 6 6 
1 5 1 
2 9 
5 
1 0 8 9 4 7 
6 6 4 0 0 
6 3 6 4 7 
4 5 4 5 4 
2 7 0 2 9 
7 8 9 7 
3 0 3 7 
1 8 7 
4 9 8 9 
2 7 7 3 
3 8 6 7 
9 0 3 3 
1 1 9 6 
4 2 4 2 
3 4 9 7 
1 8 6 
2 9 8 9 
2 2 2 1 0 
5 9 8 4 
1 7 4 7 
1 4 9 5 
2 3 3 4 
1 7 1 
1 3 3 
4 3 1 
? 0 
1 7 6 




4 6 0 
1 2 4 
6 4 7 
18 
3 0 3 
24 
3 1 2 
U B 
2 
? 5 5 




2 8 1 
I B 
2 1 






1 3 4 9 
3 4 5 0 7 
2 3 1 0 8 
1 1 3 9 8 
9 3 7 9 
4 1 2 6 
1 6 1 1 
1C6 
4 0 8 




2 0 6 0 
9 3 7 
1 1 1 8 
1 0 2 1 






1 9 9 
12 
3 0 7 
3 4 8 
1 0 
1 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
4 0 1 1 . 6 7 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 6 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 4 8 KUBA 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
5 4 7 VER A R A B . EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
M e n g e n 
EUR 9 
3 7 9 
2 0 3 
1 70 
6 5 4 1 
1 2 2 2 
1 9 5 
1 6 0 7 
3 8 8 
2 ¡6 




2 0 3 
4 6 4 
8 3 
1 7 7 
3 3 7 
5 7 7 
4 0 
8 3 
6 5 2 8 4 
1 1 1 1 9 
7 0 
5 8 
2 6 6 
4 5 1 
3 6 0 




1 8 4 9 
1 1 1 
4 5 
3 2 5 
2 7 2 
77 
2 4 4 
1 9 9 
8 9 4 
1 0 6 1 
5 5 5 
1 6 8 
8 4 
1 9 3 5 
1 5 7 
4 9 
75 
8 6 3 





? 8 1 
2 2 3 
3 5 7 6 
3 5 4 
3 7 7 
1 6 2 
1 5 0 5 
3 2 0 5 6 1 
1 4 7 1 4 0 
1 7 7 9 0 7 
1 3 1 1 3 0 
4 4 6 B 5 
4 3 0 3 7 
2 1 5 6 5 
3 7 3 0 
D e u t s c h l a n d 
3 2 0 
1 0 
2 















1 0 5 3 5 
















2 2 3 
29 
3 3 














5 0 7 3 5 
3 3 1 6 8 
2 7 6 7 5 
2 2 2 1 9 
1 0 0 1 6 
5 0 7 7 
2 1 6 6 





8 0 0 
8 5 6 
1 9 3 
1 5 2 0 
3 5 5 








3 0 3 
4 7 6 
17 
2 6 
3 2 9 5 1 
6 0 8 8 
51 
10 
2 1 6 
2 3 7 
2 2 0 
1 
5 








2 0 4 
















3 5 5 
4 0 
2 2 2 
1 10 
1 2 3 8 1 9 
6 4 1 3 0 
6 9 5 9 0 
5 0 2 5 8 
9 3 8 9 
1 7 2 5 5 
9 3 4 4 
2 1 7 8 
4 0 1 1 . 0 1 L A U F D E C K E N U N D S C H L A U C H L O S E R E I F E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER­ KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
2 1 6 
1 2 6 
3 2 4 
4 3 1 
4 3 2 
1 6 0 
7 9 
1 ! 7 
























Italia N e d e r l a n d Belg. ­Lux. 
10 
6 2 
1 7 9 5 11 
1 7 6 1 0 8 
2 
2 5 8 6 
3 6 5 1 




1 8 6 5 5 
21 8 
5 4 2 8 
2 
2 2 8 
9 6 9 0 7 6 9 












4 6 5 
1 
2 6 
1 B 5 2 0 
1 5 0 
6 5 6 
8 8 
3 2 9 
12 
2 6 4 
3 
8 
3 8 2 
8 9 
4 






¡ 8 5 
35 
1 5 4 
5 
1 0 8 
4 0 
1 0 4 
2 0 
1 1 9 
6 
1 3 5 
6 9 
3 
2 3 16 
1 5 0 5 
4 6 6 0 0 1 0 1 2 2 2 0 9 9 3 
1 6 0 2 9 1 2 5 5 0 1 6 8 0 9 
2 9 4 7 1 2 0 5 7 6 1 8 4 
1 7 4 2 0 2 0 0 8 3 3 2 1 
3 4 6 3 1 9 8 1 1 8 8 8 
1 1 4 2 6 1 8 1 4 
5 2 0 2 6 6 8 
6 1 5 4 8 4 9 
N E U . F U E R L U F T F A H R Z E U G E 
3 1 4 7 7 
1 
1 5 5 
1 7 3 4 5 
15 4 4 
1 1 8 3 
9 
9 4 0 
5 2 




Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
4 4 
5 






1 0 5 
1 8 2 
2 2 




1 1 3 3 9 
3 0 0 3 
6 
7 













1 5 7 
6 
2 2 2 








1 8 3 






1 4 2 
2 8 6 9 
3 0 2 
3 
1 
6 7 0 7 4 1 2 2 1 4 0 0 
1 4 1 2 5 1 2 2 1 1 0 7 
4 3 5 4 8 3 7 9 
3 5 5 5 8 3 4 6 
1 7 6 3 2 3 1 6 
7 4 3 2 3 3 
4 1 6 4 1 
5 5 S 
7 8 
3 4 
9 7 2 
4 1 








B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
4 0 1 1 . 5 7 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP.CENTRAFRICAINE 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIOUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 4 B C U B A 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 
134 7 
' 5 2 8 
4 4 5 
1 3 3 4 5 
2 9 3 3 
4 0 4 
4 4 7 9 
1 0 5 ) 
6 2 1 
3 8 0 
105 
2 7 4 
2 2 0 
4 6 1 
1 2 2 6 
2 1 4 
4 2 4 
0 9 9 
1 3 7 0 
1 0 2 
1 8 4 
1 3 3 4 7 5 
2 1 6 7 B 
2 4 6 
1 5 6 
33 7 
9 5 4 
1 0 1 0 
6 4 1 
2 0 4 
1 8 3 
2 0 4 
4 3 6 3 
3 0 1 
1 0 0 
8 3 7 
6 9 2 
1 8 5 
4 5 9 
3 3 4 
1 7 7 8 
7 4 7 1 
1 4 3 8 
3 2 2 
1 8 4 
4 8 0 6 
3 2 3 
109 
1 7 3 
2 0 2 8 
9 6 3 
129 
153 
1 5 2 
2 1 8 
6 7 6 
4 6 3 
7 4 6 0 
8 3 1 
9 3 8 
4 0 0 
3 0 5 5 
5 9 1 3 2 4 
3 0 5 3 5 0 
3 5 1 9 1 1 
2 7 3 2 7 4 
9 6 7 3 5 
1 0 1 0 8 5 
5 0 7 7 8 
7 5 3 0 
Deutschland 
1 1 8 8 
2 5 
3 















2 2 7 6 9 
7 1 3 
15 
2 0 





3 4 7 
1 1 
12 




1 4 3 
? 8 5 
6 0 9 
61 
8 0 
5 8 ? 
5 0 
4 6 
1 1 1 




1 7 4 
5 5 
7 7 5 
17 
1 0 ? 
2.3 
1 3 4 4 3 4 
7 1 4 6 7 
6 2 9 7 5 
4 9 8 7 B 
2 3 5 0 9 
1 2 4 6 3 
5 6 5 8 
6 1 7 
France 
14 
3 0 4 
4 3 3 
185 1 
2 0 5 9 
4 B 9 
4 1 2 1 
9 77 
3 4 0 
2 1 4 







8 1 ? 
1 2 2 5 
4 4 
6 4 
6 B 1 5 4 
1 1 8 8 8 
1 9 4 
4 8 
4 4 9 
6 7 6 




7 0 7 
2 0 3 
2 3 





7 5 4 
1 ? 6 B 
8 7 
1 8 ? 
19 
26 1 7 
1 0 3 
2 ? 
4 3 
3 3 9 




1 2 5 
78 
5 6 
7 6 8 
9 3 
5 8 5 
2 6 6 
2 8 1 0 9 3 
1 0 8 1 6 1 
1 5 2 9 3 2 
1 0 4 2 2 6 
1 9 9 8 0 
4 4 0 7 8 
2 3 4 2 8 
4 6 2 B 
4 0 1 1 . 8 1 P N E U M A T I Q U E S N E U F S P O U R A V I O N S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­8AS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
8 8 8 
5 8 3 
1 4 0 9 
1 8 7 7 
2 0 1 8 
4 6 8 
2 0 9 
5 5 7 
4 8 9 
4 9 6 
153 
4 3 6 
1 2 1 
6 5 
3 0 1 






3 3 6 
7 4 
2 10 
9 2 7 
9 5 
2 




3 2 2 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 




1 4 9 
3 8 4 5 




1 8 1 
1 9 2 
1 0 8 






1 7 9 9 5 
3 0 5 9 
1 1 
6 5 
2 4 7 
2 2 9 
1 4 1 
5 
1 
1 1 3 6 
7 7 
5 3 
5 1 7 
3 6 6 
9 0 
1 2 8 
5 0 6 
2 8 
6 3 5 
5 
2 2 
9 6 0 
1 5 1 
1 
9 






4 0 3 
71 
3 2 5 
1 1 






















2 1 7 
4C 
2 6 7 
i t 
2 




3 0 5 5 
9 2 4 5 9 3 4 1 4 8 4 7 4 5 6 
3 2 2 7 3 2 0 7 2 0 3 6 5 6 4 
5 0 1 5 7 4 3 5 8 1 1 6 0 G 
3 3 7 3 1 4 2 6 1 7 2 6 C 
7 2 9 8 4 1 9 8 4 1 3 E 
2 5 2 3 1 4 2 6 E 
1 2 1 0 4 1 6 4 1 
1 2 0 0 1 0 7 7E 
4 7 3 9 3 1 7 
1 7 
7 3 2 
10 2 3 1 4 4 Í 
9 177 
1 2 4 3 1 " 
3C 
5 0 16C 
2 3 ' 
16 3 0 2 
I r e l a n d Denmark 
1 0 4 
9 
4 9 0 3 
1 I B 
. . 
. 8 0 
12 
1 4 
2 3 4 
3 9 5 
4 7 




2 2 8 1 5 
5 9 4 2 
17 
2 3 




1 9 4 
1 6 5 
2 0 3 





1 0 4 
3 1 5 
6 
3 7 5 
6 1 3 
1 0 7 
3 4 
6 3 




4 2 7 







5 9 3 4 






1 1 8 5 0 6 2 0 3 3 1 1 3 4 
2 9 5 9 8 2 0 3 3 2 5 8 
8 8 9 0 7 
7 3 1 5 4 
3 6 9 4 5 
1 4 9 1 4 
7 9 4 4 
8 7 0 
7 6 4 
6 6 7 
1 1 1 
3 
8 9 9 1 
3 5 4 
1 7 4 
2 9 8 3 
1 8 5 
4 2 8 
31 
1 7 4 
6 9 
1 2 2 2 
4 7 
4 0 1 8 
1 
2 6 
9 7 0 3 1 
201 
Januar — Dezember 1977 Export 
202 




4 0 1 1 . 5 1 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PERU 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 0 S INGAPUR 
7 4 0 H O N G K O N G 
ROO A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 K l ASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 




























3 8 2 1 
1 8 8 4 
1 9 3 7 
8 4 9 
3 9 ? 
1 0 4 3 











3 3 4 
2 0 9 










I f l 












B 6 7 
3 5 1 
5 1 6 
2 5 8 
41 




































1 1 8 0 
7 6 3 
4 2 7 
2 4 0 
1 4 9 
1 0 6 
2 1 
1 
4 0 1 1 . 0 3 N E U E L A U F D E C K E N U N D S C H L A U C H ! . R E I F E N F U E R A N D E R E F A H R Z E U G E 
A L S Z W E I R A E O E R , K R A F T W A G E N 
1101 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 5 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 B B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 B ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 5 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 6 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 5 k O N G O 
1 0 8 7 0 
9 5 5 3 
3 6 2 6 
1 6 6 3 1 
1 3 3 7 6 
9 2 6 8 
1 6 3 6 
2 0 4 9 
5 9 
3 6 4 
3 3 8 3 
1 0 6 1 
1 9 1 1 
2 0 1 2 
7 8 8 
3 9 1 
8 1 9 
8 8 1 
4 0 4 3 
1 2 7 
6 5 3 
3 3 8 9 
3 7 3 
7 9 0 
7 0 5 
0 6 4 
1 6 4 
2 0 7 
2 6 4 9 
4 6 5 
4 8 7 
1 7 0 
2 5 0 
2 9 2 
1 3 4 
4 9 
1 9 9 
9 7 
3 0 6 
0 3 
2 4 2 
6 7 4 
, 4 2 9 
5 2 
1 6 2 9 
2 4 3 
26 9 
255 
7 8 1 0 
2 1 4 0 
1 4 8 1 
3 5 9 3 
1 9 3 4 
44 
6 9 4 
4 
1 3 9 
3 9 4 
3 0 
9 5 7 
9 2 3 
4 2 
47 
3 1 3 
7 19 
7 7 8 
18 



















1 2 9 
2 
ι 
. O M N I B U S S E U N D L U F T F A H R Z E U G E 
6 1 2 9 
1 0 8 1 
1 0 1 8 2 
9 3 0 5 
5 6 4 5 
4 3 
5 1 5 
1 9 9 
1 4 4 3 
3 6 
0 0 9 
4 8 3 
1 6 7 
7'31 
6 0 
1 7 5 
2 8 6 
7 8 
5 1 0 
1 17 
4 6 4 
0 4 
1 2 1 
1 1 2 
9 4 9 
2 8 7 
7 / 1 
17 
4 3 
2 0 2 
1 3 4 
4 9 





O l / 
4 
3 6 
5 9 0 
1 9 7 
2 6 7 
2 5 5 
1 3 6 
1 6 2 
5 6 4 
1 78E 
4 2 = 
ι : 23C 
3E 






4 0 Î 
2 9 4 















6 8 6 
6 6 6 
3 4 2 0 
1 2 5 
7 0 0 
12 
5 2 2 













2 7 6 
12 
16 









4 3 6 
3 6 0 
7 5 8 
4 0 









i 1 5 0 3 
5 1 3 
0 0 
































1 2 6 0 8 7 8 
4 4 0 6 8 
8 1 4 1 2 8 
2 7 6 I 7 
5 1 1 7 
4 9 4 11 1 
5 3 9 
4 4 
5 7 7 
4 5 5 1 
1 4 6 4 
4 3 8 15 3 0 
3 0 4 . 
1 0 7 
1 5 2 3 
5 8 4 
5 5 
4 6 3 19 
7 5 6 
8 4 0 
1 5 6 
3 3 0 
4 4 7 
3 4 
2 1 
1 9 2 
4 4 8 
6 2 8 
7 6 0 





7 6 9 
5 5 
6 1 






? 6 6 
9 









4 0 1 1 . 5 1 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R O U I E 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 2 0 EGYPTE 
3 3 4 ETHIOPIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A O A 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 4 PEROU 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 5 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
2 3 0 
1 8 2 
1 5 / 
1 3 0 
1 0 9 
2 3 7 
1 0 4 
Z 7 9 
4 4 6 
1 1 9 
1 1 1 
1 3 8 
1 9 5 
2 4 1 
4 1 B 
5 6 9 
1 8 9 
1 3 0 
1 3 3 
3 3 7 
2 2 4 
2 5 6 
1 6 1 
1 5 6 
2 7 4 
1 7 7 7 8 
5 0 0 5 
9 7 7 6 
4 0 1 0 
1 3 2 4 
5 6 2 7 
7 7 3 








2 7 6 
1 1 
7 4 
1 9 4 0 
1 0 7 6 
8 6 5 
2 7 2 
1 2 8 




1 0 0 
10 
5 8 
1 0 4 
5 
3 4 6 




2 0 6 
18 







4 5 0 1 
1 8 0 8 
2 0 9 3 
1 1 4 5 
2 2 4 
1 6 4 4 





















4 2 3 
1 5 2 
2 7 1 
1 3 
. 2 5 8 
1 1 8 
4 0 1 1 . 6 3 P N E U M A T I Q U E S N E U F S P O U R A U T R E S V E H I C U L E S Q U E C Y C L E S 
V O I T U R E S . C A M I O N S . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 R E P D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 6 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
1 8 7 6 0 
1 8 0 4 8 
7 5 9 2 
2 8 4 7 9 
2 3 0 2 7 
1 6 5 6 5 
2 5 8 9 
4 6 8 2 
1 3 8 
1 B B 9 
7 1 3 6 
1 9 6 7 
3 9 4 0 
4 0 1 3 
1 7 2 9 
9 6 7 
2 0 3 8 
1 7 9 8 
6 5 5 6 
3 2 5 
1 0 6 5 
5 3 3 2 
6 9 1 
1 5 5 9 
3 0 9 
9 7 0 
3 7 1 
4 6 3 
5 8 0 3 
9 3 / 
1 3 4 8 
3 0 4 
6 1 4 
8 6 0 
2 1 3 
1 3 8 
0 7 O 
2 1 2 
6 4 5 
2 2 9 
4 9 / 
1 6 7 3 
8 9 7 
1 6 2 
4 3 8 3 
6 4 2 
8 2 4 
565 
3 A F 1 S E T A V I O N S 
1 3 6 2 8 
4 0 7 7 
3 0 7 4 
6 3 0 9 
3 6 6 1 
9 4 
1 4 3 4 
10 
3 2 2 
1 7 6 4 
8 2 
2 1 3 1 
2 0 0 8 
1 0 9 
1 0 6 
9 5 4 
4 1 3 
1 3 9 4 
4 6 
1 4 7 5 
1 6 2 
4 1 2 




1 7 0 7 
1 9 3 











4 1 3 
6 
4 
1 1 6 5 7 
2 6 2 4 
1 7 5 3 7 
1 5 9 2 7 
9 6 3 5 
7 4 
9 7 2 
4 0 1 
3 3 9 7 
2 3 1 
9 8 1 
8 7 0 
4 2 4 
7 5 8 
144 
4 3 9 
4 / 7 
2 1 9 
8 7 1 
1 8 8 
9 9 9 
1 3 4 
? 8 9 
? 9 1 
2 3 5 6 
6 0 1 
7 6 0 
4 9 
1 3 3 
0 1 5 
2 1 2 
1 3 8 
5 6 2 
1 3 B 
1 0 8 
1 5 1 
14 
1 3 4 4 
1 5 
' 0 3 
1 6 4 5 
5 3 3 
7 7 9 
5 0 5 
2 0 4 2 
2 9 " 
9 3 2 
2 4 3 " 































3 5 Í 
6 3 " 
6 1 
3E 
1 3 6 4 
1 2 2 7 
. 6 0 9 7 
2 5 8 
1 4 0 7 
2 8 
1 0 6 6 
2 1 4 
1 4 1 
I O 
9 



































2 3 9 
14 
5 5 
5 2 5 3 
3 1 8 4 
2 0 7 0 
1 1 3 0 
6 8 5 
9 3 7 
1 18 
3 
8 1 0 
6 1 0 
1 3 7 7 
7 1 









i 2 3 7 5 
7 8 9 
1 0 6 









UK Ireland Danmark 
1 5 9 
16 
7 2 
2 3 1 
9 
2 1 6 
3 4 0 
2 9 




2 0 9 
1 1 3 
3 8 
I I B 
1 3 3 
1 6 1 
I I B 
14 
1 3 8 
1 5 6 




5 4 4 4 9 3 3 0 
1 5 9 3 3 4 1 
3 7 5 1 0 0 3 5 
1 3 8 7 2 3 0 
2 2 5 2 3 0 
2 2 3 2 5 8 5 
2 4 0 4 9 
1 3 2 
9 1 5 
7 8 8 
3 4 1 
9 5 1 1 1 
4 6 2 
1 7 4 
2 4 7 1 
8 9 6 
1 2 8 
8 4 1 
1 4 6 2 
1 4 8 1 
3 3 2 
6 4 7 
9 6 3 
6 5 
3 5 
4 3 6 
7 1 1 
1 0 2 6 
1 1 1 7 





5 1 9 
1 0 2 
1 4 7 
1 8 7 
1 8 4 
6 0 
4 i 
1 5 5 
9 












1 5 9 7 5 5 
3 2 1 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
4 0 1 1 . 5 3 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 8 F R A F A R U I S S A G E B 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP SUEOAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 8 K U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U A Y A N A 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B F M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EU«. 9 
2 6 5 
6 2 
7 5 
1 2 ? 
1 0 7 




1 0 0 
4 7 6 
2 5 3 
2 6 9 0 
1 2 2 8 
1 0 3 










3 1 0 
4 7 5 
5 4 8 
5 1 3 
1 3 0 
106 
¡ 0 0 2 
6 8 
6 1 








I I B 
3 0 0 
1 7 3 
4 4 
8 5 0 7 
1 2 0 5 0 6 
6 7 5 0 9 
4 4 4 9 1 
21 1 0 1 
1 0 1 7 3 
1 6 7 9 7 
7 0 0 7 







































2 5 6 0 2 
1 7 6 9 6 
7 9 0 5 
4 4 5 5 
2 9 9 6 
2 0 3 3 
3 0 2 











1 2 9 
2 2 3 
1 9 6 7 
9 2 2 










1 7 4 
3 2 
1 8 7 
6 
9 










1 0 1 
2 3 7 
4 5 
3 5 
4 8 0 1 2 
3 2 9 0 1 
1 6 1 1 1 
7 1 1 7 
2 8 9 6 
6 5 5 3 
3 2 2 7 


















1 0 8 
7 0 
1 4 2 
1 6 0 
17 










1 1 5 3 5 
4 5 3 5 
6 9 9 9 
2 8 4 3 
8 4 9 
¡ 0 5 2 
¡ 4 1 6 















8 9 3 5 
5 1 3 1 
8 0 5 
5 8 9 
2 6 4 
2 1 6 
3 3 
4 0 1 1 . 8 0 G E B R A U C H T E L A U F D E C K E N U N D S C H L A U C H L O S E R E I F E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER K O E N I G P E ' C H 
0 0 7 I R I A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 3 2 M A L I 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
4 6 6 0 9 
1 2 5 0 3 
1 3 3 6 7 
3 4 4 1 4 
2 4 9 3 5 
4 0 2 7 
4 7 5 9 
2 7 0 3 
3 7 3 
2 9 0 9 
2 4 3 ! 
1 3 8 7 
3 7 2 5 
5 9 7 8 
1 4 8 
7 7 5 
7 3 1 
5 7 4 
1 8 8 
5 7 6 
1 0 6 1 
5 6 
135 
1 0 3 
6 3 0 
4 9 4 
4 4 9 
3 1 6 7 3 
1 9 5 9 
5 8 3 5 
1 0 2 6 5 
1 5 8 2 
1 1 13 
1 2 3 
5 0 0 
6 5 8 
8 3 
2 6 4 7 
5 0 0 5 
7 2 
3 





1 4 5 5 
1 3 4 1 
2 0 7 6 1 
9 7 6 1 





1 4 9 
1 
14 






1 0 0 
5 8 6 
4 7 7 
2 6 3 
5 5 4 2 
4 10 
3 0 6 
2 B 1 1 





5 7 6 
2 6 9 
6 6 9 
7 
5 0 4 




2 8 6 0 
8 3 7 7 
4 8 9 1 
9 5 ? 
3 3 0 
3 
4 S 6 
1 9 6 
4 0 0 
3 4 9 
1 8 8 











8 5 0 7 
1 3 0 2 1 
2 0 6 1 
2 4 5 1 
1 5 9 1 
54 
1 2 2 
4 9 
7 3 9 
4 1 0 7 
4 2 1 1 
2 7 3 0 
2 1 6 8 
9 1 8 
1 
9 3 
3 0 2 



















1 0 5 
1 2 1 2 
6 5 
4 
3 4 0 
2 5 
2 3 7 
2 2 2 
1 










1 2 6 
2 8 2 3 
3 8 
1 0 7 
5 0 
3 6 8 
3 2 
2 6 











1 5 1 0 3 1 3 5 1 5 0 
4 0 2 7 1 2 2 3 6 
1 1 0 7 5 1 7 1 2 5 
4 4 0 8 9 8 
3 0 3 7 8 7 
4 7 6 2 17 2 7 
1 9 6 0 17 3 
1 9 0 6 
2 1 6 9 2 5 8 
2 9 0 12 
1 6 0 2 2 2 
2 9 0 1 3 1 4 
1 7 3 4 5 4 
5 3 0 1 7 3 
4 7 3 6 
9 6 2 
5 3 
6 0 9 9 2 5 
8 0 7 2 3 7 
1 0 9 3 1 7 4 
7 6 13 
2 4 5 
2 










4 0 1 1 . 5 3 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 Τ FR A F A R S ISSAS 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 B C U B A 
4 5 B G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 8 4 VENEZUELA 
4 B B G U Y A N A 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D i T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 7 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
6 B 6 
1 12 
3 3 3 
2 7 1 
2 0 2 
2 4 7 
4 9 0 
2 7 0 
1 9 5 
2 6 3 
1 0 3 9 
6 8 1 
6 0 9 1 
2 4 4 9 
4 0 6 
3 7 0 
2 2 0 
2 4 8 
1 3 3 
1 0 9 
5 6 1 
1 0 3 
1 16 
1 0 6 
1 0 3 
4 / 1 
7 3 0 
1 1 3 0 
14 9 ? 
7 0 6 
2 5 3 
2 9 7 7 
1 6 1 
1 7 5 
1 2 0 1 
5 4 8 
1 2 6 
1 3 2 
3 2 4 
1 0 5 
104 
1 12 
3 7 9 
B 4 3 
3 4 ? 
1 0 9 
2 1 8 9 5 
2 3 8 2 7 1 
1 1 9 8 4 1 
9 4 5 3 6 
4 2 7 7 3 
2 0 8 1 1 
4 0 5 9 0 
1 7 2 3 5 





















2 4 3 
1 7 1 
1 4 8 
2 3 7 
18 
5 1 














4 8 8 8 1 
3 2 2 7 7 
1 6 6 0 3 
9 5 0 8 
6 4 2 8 
4 6 9 9 
8 8 3 
2 4 9 7 
4 0 1 1 . 8 0 P N E U M A T I Q U E S U S A G E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 3 2 M A L I 
2 4 Θ SENEGAL 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
3 9 3 4 3 
5 3 4 4 
4 3 6 8 
9 9 5 5 
8 2 9 4 
3 2 5 4 
1 2 3 1 
2 0 6 8 
1 8 0 
3 4 2 2 
2 0 1 2 
1 0 1 2 
4 0 1 1 
4 7 7 3 
2 2 4 
6 6 0 
61 1 
4 0 8 
2 2 5 
3 8 2 
3 6 2 
1 13 
1 6 9 
189 
2 5 4 
1 3 4 
1 2 3 
3 0 5 2 7 
1 2 6 4 
1 7 7 4 
4 1 7 2 
1 3 7 7 
9 0 7 
6 6 
7 2 7 
7 2 3 
2 9 
2 7 7 8 
4 0 8 6 
7 
4 
2 3 6 
7 2 
1 0 7 
9 6 
i 2 1 
France 







1 0 6 
2 3 7 
3 0 8 
6 1 9 
4 5 1 5 
1 8 6 2 
4 0 2 
16 
1 3 3 







2 6 7 
9 4 
6 2 3 
22 
18 
1 0 6 2 
3 1 
5 3 
1 5 4 






3 2 8 
6 3 6 
1 2 3 
9 9 
9 4 4 6 5 
6 8 4 2 5 
3 5 0 4 1 
1 5 8 0 2 
6 3 0 3 
1 7 4 3 1 
8 5 9 4 
2 8 0 6 
4 5 0 
3 5 1 
3 2 3 1 
1 9 1 9 














2 3 0 






2 4 9 
1 0 4 
3 8 





7 8 7 









3 0 2 
4 5 8 
1 
4 7 










1 3 2 
4 0 
7 
2 0 4 1 0 
6 8 6 2 
1 3 6 4 9 
5 1 7 9 
1 4 7 8 
6 5 6 6 
3 1 0 3 
1 7 9 6 
3 5 7 7 
3 9 8 
2 3 4 
1 4 4 0 





6 6 3 
3 4 0 
i 3 7 1 
2 
3 1 0 




















1 3 0 7 4 
1 1 4 4 E 
1 8 3 0 
1 0 6 4 
4 9 4 
5 6 6 
115 
2 0 4 7 
3 0 8 1 
2 6 6 6 
6 4 2 
143 
10 
4 2 5 
58 
47C 
2 9 3 
3 5 7 
2 6 3 












2 1 6 9 5 
2 9 5 5 8 
3 7 4 1 
3 9 3 2 
2 6 3 4 
9 3 
2 6 2 
1 0 9 
1 1 3 6 
2 7 4 8 
1 5 2 0 
1 5 5 7 
8 6 8 
9 4 2 
1 2 0 
2 3 5 
1 9 8 
3 0 
1 3 3 
1 5 
5 1 
3 0 2 
4 8 
1 0 0 






UK Ireland Danmark 
12 
12 
3 3 0 
3 
1 4 7 
2 0 3 
2 4 5 
1 9 0 
9 
7 1 4 
4 6 
5 7 1 
4 2 2 
3 




1 0 4 
2 4 0 




1 6 7 
5 4 5 
1 3 2 
2 3 1 
1 3 5 
1 2 0 4 
7 3 
7 0 
9 0 7 
1 7 4 
7 8 
8 3 





1 2 8 





2 9 2 3 5 2 4 0 3 9 7 
0 8 3 3 1 8 5 7 3 
2 2 4 0 2 5 6 3 2 4 
8 4 6 0 2 2 6 
5 8 3 4 1 8 1 
1 1 0 1 4 6 6 9 7 
4 3 6 9 5 5 7 
2 9 2 8 1 
4 1 0 3 9 
1 4 7 
4 8 6 
1 0 4 0 
6 6 9 
4 4 4 
1 2 0 7 
5 0 2 
4 9 
4 6 0 
4 5 0 











1 1 9 
2 4 
1 1 
i 1 5 3 0 
3 2 7 





Januar —Dezember 1977 Export 
204 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 




390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 













1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENOER 


































































































































































































HYGIENISCHE UND MEDIZINISCHE W E I C H K A U T S C H U K W A R E N . A U C H IN 
















































390 REP SUEOAFRIKA 

































































































































































































































































ARTICLES D'HYGIENE ET DE P H A R M A C I E EN CAOUTCHOUC VULCANISE. 


















































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 































4012.30 BAELLE UND BIRNEN FUER SPRITZEN. TROPFENZAEHLER. ZERSTAEUBER 
ODER ANDERE ZWECKE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 DAENEMARK 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 










4012.80 HYGIENISCHE U.MEDIZIN.WAREN,AUSGEN SAUGER. BRUSTHUETCHEN U. AEHNL WAREN FUER KLEINKINDER. BAELLE. BIRNEN FUER SPRITZEN. 






































































1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 










































































































4 0 1 3 
4013 .11 




















































































EUR 9 Deutschland France Italia Naderland Belg Lux Ireland Danmark 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































4012.30 POIRES A INJECTION, POUR COMPTE-GOUTTES. VAPORISATEURS ET 
D'AUTRES USAGES 
004 R F D'ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































4012.80 ARTICLES D'HYGIENE ET PHARMACIE. SF TETINES. TETERELLES ET 
ARTICLES SIMIL.POUR BEBES. POIRES A INJECTION. POUR COMPTE-





































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


















































































































































































4013 VETEMENTS. GANTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT. EN CAOUTCHOUC 
VULCANISE. NON DURCI 





















































































Januar — Dezember 1977 Export 
206 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
4013.11 
036 SCHWEIZ 132 56 22 
038 OESTERREICH 106 20 24 52 
040 PORTUGAL 71 ? 
400 VEREINIGTE STAATEN 671 110 110 
404 KANADA 328 9 1 
484 VENEZUELA 61 58 2 
604 LIBANON 37 8 13 2 
616 IRAN 60 28 28 1 
624 ISRAEL 50 6 22 
732 JAPAN 191 131 
740 HONGKONG 136 8 8 
800 AUSTRALIEN 76 
1000 WELT 6412 801 2000 38 443 8 
1010 INTRA­EG IEUR 91 3730 497 1389 2 388 6 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 2881 304 031 35 56 2 
1020 KLASSE 1 2150 236 458 17 53 
1021 EFTALAENDER 833 107 201 2 53 
1030 KLASSE 2 522 68 1 73 18 2 2 
1031 AKP­LAENDER 31 1 4 
4013.13 HANDSCHUHE FUER CHIRURGISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 614 3 51 473 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 98 13 15 5Θ 
003 NIEDERLANDE 310 100 1 25 
004 BR DEUTSCHLAND 571 10 360 190 
005 ITALIEN 41 3 27 15 
007 IRLAND 49 2 
008 DAENEMARK 45 10 5 25 
028 NORWEGEN 57 17 
030 SCHWEDEN 120 1 1 4 51 
032 FINNLAND 61 3 5 48 
036 SCHWEIZ 84 5 1 21 
038 OESTERREICH 72 6 67 
042 SPANIEN 56 3 16 2? 
056 SOWJETUNION 35 
208 ALGERIEN 10 10 
2 76 GHANA 7 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 44 1 42 
404 KANADA 31 
616 IRAN 13 2 
632 SAUDI­ARABIEN 23 
1000 WELT 2602 106 48 1 602 933 
1010 INTRA EG IEUR 9) 1734 130 27 501 729 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 707 36 21 1 101 203 
1020 KLASSE 1 569 19 2 1 96 203 
1021 EFTA­LAENDER 407 15 1 77 137 
1030 KLASSE 2 163 15 19 5 
1031 AKPLAENDER 38 5 3 
1040 KLASSE 3 35 
4013.18 HANDSCHUHE. AUSGEN. FUER HAUSHALT UNO CHIRURGISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 33 15 5 ? 1 
002 BELGIEN LUXEMBURG 87 28 3B 2 14 
003 NIEDERLANDE 42 13 27 
004 BR DEUTSCHLAND 60 32 5 4 2 
005 ITALIEN 152 32 114 1 
030 SCHWEDEN 37 15 8 
036 SCHWEIZ 3b 10 18 1 
038 OESTERREICH 24 2 21 
040 PORIUGAL 29 3 25 
042 SPANIEN 57 2 55 
048 JUGOSLAWIEN 55 2 3Ö 15 
208 ALGERIEN 45 1 39 4 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 67 14 46 1 
616 IRAN 48 34 9 
1000 WELT 1005 220 555 34 29 9 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 412 92 215 11 25 8 
1011 EXTRA EG IEUR 91 696 129 340 22 3 2 
1020 KLASSE 1 360 63 225 16 
1021 EFTA­LAENDER 146 41 79 1 
1030 KLASSE 2 210 66 93 6 3 2 
1031 AKPLAENDER 35 1 17 1 2 1 

































































4013.30 BEKLEIDUNG U.ANDERES BEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS WEICHKAUTSCHUK 
001 FRANKREICH 38 19 8 5 
002 BELGIEN! UXEMBURG 23 9 9 2 
003 NIEDERLANDE 44 16 3 1 2 
004 BR DEUTSCHLAND 111 31 2 1 / 








































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
4013.11 
036 SUISSE 464 196 85 2 
038 AUTRICHE 347 58 81 187 
040 PORTUGAL 195 27 
400 ETATS­UNIS 1889 365 368 
404 CANADA 856 21 3 
484 VENEZUELA 202 1 188 10 . . 
604 LIBAN 109 17 45 7 
616 IRAN 158 76 65 5 
624 ISRAEL 149 16 68 
732 JAPON 637 417 1 
740 HONGKONG 406 25 25 
800 AUSTRALIE 136 
1000 M O N D E 19702 2510 5704 104 1669 29 
1010 INTRA­CE IEUR 91 11053 1578 4071 10 1384 17 
1011 EXTRACE (EUR­9) 8050 932 2094 154 175 12 
1020 CLASSE 1 6418 752 1533 80 159 1 
1021 A E L E 2665 341 685 7 169 
1030 CLASSE 2 1627 190 556 74 6 11 
1031 ACP 102 3 17 . 2 
4013.13 GANTS POUR CHIRURGIE 
001 FRANCE 3596 25 1 366 2838 
002 BELGIQUELUXBG 614 74 78 407 
003 PAYS­BAS 1738 614 10 147 
004 R F D'ALLEMAGNE 3825 39 2605 1104 
005 ITALIE 189 28 2 67 80 
007 IRLANDE 186 2 13 
008 DANEMARK 203 46 
028 NORVEGE 253 2 
030 SUEDE 549 9 3 
032 FINLANDE 379 9 
036 SUISSE 377 26 
038 AUTRICHE 366 57 
042 ESPAGNE 229 21 2 
056 UNION SOVIETIQUE 114 1 
208 ALGERIE 113 113 
276 GHANA 119 99 
400 ETATS­UNIS 214 5 . 1 
404 CANADA 113 
616 IRAN 104 23 









1000 M O N D E 14382 1144 380 5 4030 6409 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 10397 798 131 1 3504 4298 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 3904 345 249 4 628 1111 
1020 CLASSE 1 2639 154 16 2 468 1105 
1021 A E L E 1990 116 3 376 820 
1030 CLASSE 2 1212 191 233 2 56 5 
1031 ACP 329 106 58 4 
1040 CLASSE 3 114 1 
4013.18 MOUFLES ET GANTS. SF DE MENAGE ET POUR CHIRURGIE 
001 FRANCE 198 99 . 27 40 5 
002 BELGIQUE­LUXBG 564 196 239 6 180 
003 PAYS­BAS 200 96 87 2 3 
004 RF DALLEMAGNE 337 199 47 25 15 
005 ITALIE 957 374 533 1 5 
030 SUEDE 250 187 35 1 
036 SUISSE 1B8 68 80 4 
03B AUTRICHE 100 23 75 
040 PORTUGAL 171 15 151 
042 ESPAGNE 331 28 298 5 
048 YOUGOSLAVIE 367 21 245 10] 
208 ALGERIE 199 9 156 24 10 
400 ETATS­UNIS 269 63 176 4 
616 IRAN 153 87 32 3 
1000 M O N D E 5738 1665 2888 240 201 09 
1010 INTRA­CE (EUR­9I 2527 803 1087 84 251 41 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 3211 763 1801 160 10 27 
1020 CLASSE 1 1987 469 1150 111 2 5 
1021 A E L E 632 332 375 6 2 
1030 CLASSE 2 1056 293 498 42 8 22 
1031 ACP 232 15 134 5 3 11 
1040 CLASSE 3 166 1 154 
Valaurs 


































































17 3 7 
31 









079 6 40 










4013.30 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT EN CAOUTCHOUC.NON DURCI 
001 FRANCE 360 165 4 41 35 
002 BELGIQUELUXBG 392 83 183 3 27 
003 PAYS­BAS 759 213 65 5 . 2 7 
004 R F D'ALLEMAGNE 1544 549 15 133 5 
005 ITALIE 234 1 13 107 
105 9 
86 β 2 
428 9 11 
669 150 22 
14 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
4013.30 









400 VEREINIGTE STAATEN 
612 IRAK 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 




































ANDERE W E I C H K A U T S C H U K W A R E N 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 










390 REP. SUEDAFRIKA 









































































DENBELAG UND FUSSMATTEN. AUSGEN. W A R E N DER NR. 4008. AUS 






























































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
































































































AUTRES OUVRAGES EN CAOUTCHOUC VULCANISE NON DURCI 














066­( UNION SOVIETIOUE 
288 NIGERIA 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 















































































































































































A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
EVETEMENTS DE SOL ET TAPIS DE PIEDS. SF CEUX DU NO.4008. EN 
AOUTCHOUC VULCANISE. NON DURCI . NON CELLULAIRE 
12 
6 



























































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
208 






4 0 1 4 . 9 6 R A D I E R G U M M I 
0 0 1 FRANKREICH 1 1 0 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 6 6 
0 0 3 N IEDERLANDE 7 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 6 
0 0 5 ITAL IEN 7 0 
0 0 6 VER KOENIGREICH 6 3 
0 3 6 S C H W E I Z 4 6 
0 3 8 OESTERREICH 3 0 
0 4 2 SPANIEN 14 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 6 4 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 4 4 
2 0 8 ALGERIEN 3 8 
2 8 8 NIGERIA 3 0 
5 0 8 BRASIL IEN 7 2 
6 1 6 I R A N 4 4 
6 8 0 T H A I L A N D 15 
8 0 0 A U S T R A L I E N 21 
1 0 0 0 W E L T 1 2 9 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R 91 4 4 3 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 8 6 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 0 6 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 3 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 2 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 7 7 

















1 0 4 2 
3 4 5 
5 9 5 
3 7 3 
1 14 













1 6 2 
5 1 






































4 6 1 1 
8 1 





4 0 1 4 . 9 8 A N D E R E W A R E N A U S A N D E R E M W E I C H K A U T S C H U K A L S S C H A U M . S C H W A M M ­
O D E R Z E L L K A U T S C H U K 
0 0 1 FRANKREICH 7 5 0 7 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 8 2 6 5 
0 0 3 N IEDERLANDE 4 9 1 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 8 7 2 1 
0 0 5 ITALIEN 2 7 6 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 4 1 3 
0 0 7 I R L A N D 6 9 3 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 0 4 1 
0 2 4 ISLANO 6 4 
0 2 8 N O R W E G E N 9 0 9 
0 3 0 S C H W E D E N 2 5 3 6 
0 3 2 F I N N L A N D 5 3 6 
0 3 6 S C H W E I Z 1 7 3 9 
0 3 8 OESTERREICH 1 8 3 9 
0 4 0 P O R T U G A L 2 6 1 
0 4 2 SPANIEN 1 4 2 8 
0 4 6 M A L T A 6 9 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 6 8 7 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 4 4 4 
0 5 2 TUERKEI 1 3 3 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 1 4 7 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 6 3 
0 6 0 POLEN 7 4 4 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 6 8 
0 6 4 U N G A R N 2 7 1 
0 6 6 R U M A E N I E N 2 4 5 
0 6 8 B U L G A R I E N 1 0 7 
2 0 4 M A R O K K O 2 5 3 
2 0 8 ALGERIEN 1 6 1 3 
2 1 2 TUNESIEN 2 5 2 
2 1 6 L IBYEN 3 5 2 
2 2 0 A E G Y P T E N 2 8 5 
2 2 4 S U O A N 4 0 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 4 0 
2 4 0 NIGER 2 9 
2 4 8 SENEGAL 5 4 
2 6 0 G U I N E A 1 6 
2 6 9 LIBERIA 6 5 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 1 4 2 
2 7 6 G H A N A 4 1 
2 8 0 T O G O 2 5 
2 8 8 NIGERIA 4 5 2 
3 0 2 K A M E R U N 9 3 
3 1 4 G A B U N 1 6 2 
3 2 2 ZAIRE 5 9 
3 4 6 KENIA 1 1 5 
3 5 2 T A N S A N I A 5 3 
3 7 0 M A D A G A S K A R 6 0 
3 7 2 R E U N I O N 4 0 
3 7 8 S A M B I A 3 8 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A . 5 3 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 5 7 2 
4 0 4 K A N A D A 6 8 8 
4 1 2 M E X I K O 1 4 0 
4 1 6 G U A T E M A L A 14 
4 2 4 H O N D U R A S 1 1 
2 7 5 6 
4 0 2 1 
2 7 0 1 
9 8 5 
8 5 ? 
5 7 
6 1 9 
1 8 
7 4 5 
7 ? 5 
2 6 7 
7 5 7 
1 3 3 8 
7 7 
0 5 9 
4 
































3 3 0 
5 5 6 
1 13 
9 7 ι ι 
1 4 2 5 
5 2 9 
2 3 6 4 
9 1 5 





2 0 4 
44 
2 / 0 
1 0 ? 
5 8 












1 3 9 
1 2 0 9 












1 7 4 
6 4 








4 9 0 
1 7 4 
3 3 
2 
3 4 4 4 
3 6 3 
2 6 5 
3 1 1 7 
3 0 7 
4 





4 / 0 
1 8 0 
4 5 
2 0 9 
10 
3 7 5 































































3 3 5 
B 6 1 
B 2 8 
9 5 
1 0 9 
1 
19 
1 9 5 


























7 1 6 1 5 7 
1 0 7 5 3 
5 5 0 1 8 
7 7 0 3 1 4 1 8 2 
7 0 B 2 2 
6 1 4 3 
6 0 9 3 
1 2 8 
4 0 3 
2 0 2 1 2 7 
9 0 3 15 1 0 6 
1 0 1 1 4 1 
9 6 2 11 
7 2 2 1 



























1 0 0 
3 9 6 












4 0 1 4 . 9 6 G O M M E S A E F F A C E R 
OOI FRANCE 5 3 6 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 2 6 6 
0 0 3 PAYS­BAS 2 7 9 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 1 9 
0 0 5 ITALIE 2 9 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 1 4 
0 3 6 SUISSE 1 7 9 
0 3 8 A U T R I C H E 1 0 4 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 0 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 7 8 7 
0 5 0 GRECE 1 8 5 
2 0 8 ALGERIE 1 0 3 
2 6 8 NIGERIA 1 3 6 
5 0 8 BRESIL 2 6 1 
6 1 6 I R A N 1 8 7 
6 6 0 T H A I L A N D E 1 1 3 
BOO A U S T R A L I E 1 0 3 
1 0 0 0 M O N D E 5 7 7 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ! 1 0 2 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 3 9 5 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 1 4 
1 0 2 1 A E L E 5 7 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 9 2 5 
1 0 3 1 A C P 3 5 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 1 
Deutschland 
5 0 6 
2 0 7 
2 7 1 
2 5 8 
1 8 7 
1 4 8 
9 6 
9 1 
7 5 9 
1 7 6 
9 5 
2 6 1 
1 6 8 
1 1 1 
9 3 
4 9 1 8 
1 5 4 0 
3 3 7 5 
1 7 8 2 
5 1 5 
1 4 0 9 
2 0 0 











1 0 3 
6 1 0 
1 6 6 





























4 0 1 4 . 9 8 A U T R E S O U V R A G E S E N C A O U T C H O U C V U L C A N I S E . N O N D U R C I . 
Q U E S P O N G I E U X O U C E L L U L A I R E 
0 0 1 FRANCE 3 5 7 B 6 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 2 Θ 2 9 7 
0 0 3 PAYS­BAS 2 0 9 9 9 
0 0 4 R.F, D ' A L L E M A G N E 4 5 0 1 6 
0 0 5 ITALIE 1 9 3 7 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 2 7 8 0 
0 0 7 IRLANDE 2 5 0 9 
0 0 8 D A N E M A R K 8 1 5 7 
0 2 4 ISLANDE 1 6 8 
0 2 8 NORVEGE 4 1 3 6 
0 3 0 SUEDE 1 3 9 6 8 
0 3 2 F I N L A N D E 3 3 0 7 
0 3 6 SUISSE 1 2 2 6 4 
0 3 8 A U T R I C H E 1 0 5 1 9 
0 4 0 P O R T U G A L 1 9 4 5 
0 4 2 ESPAGNE 8 9 1 1 
0 4 6 M A L T E 2 7 6 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 4 8 3 4 
0 5 0 GRECE 2 5 1 9 
0 5 2 TURQUIE 9 0 8 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 1 6 3 9 
0 5 6 R E P . D E M . A L L E M A N D E 7 8 3 
0 6 0 P O L O G N E 5 6 0 7 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 9 9 0 
0 6 4 HONGRIE 2 5 8 2 
0 6 6 R O U M A N I E 2 2 1 1 
0 6 8 BULGARIE 5 1 7 
2 0 4 M A R O C 1 1 7 5 
2 0 Θ ALGERIE 6 6 1 7 
2 1 2 TUNISIE 1 0 6 8 
2 1 6 LIBYE 1 2 3 2 
2 2 0 EGYPTE 1 4 2 4 
2 2 4 S O U D A N 1 9 1 
2 2 8 M A U R I T A N I E 1 7 4 
2 4 0 NIGER 1 6 5 
2 4 8 SENEGAL 2 4 0 
2 6 0 GUINEE 2 0 0 
2 6 8 LIBERIA 3 0 4 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 6 7 5 
2 7 6 G H A N A 2 7 7 
2 8 0 T O G O 1 0 5 
2 8 9 NIGERIA 2 2 1 7 
3 0 2 C A M E R O U N 3 2 3 
3 1 4 G A B O N 7 5 7 
3 2 2 ZAIRE 4 1 3 
3 4 6 K E N Y A 6 4 0 
3 5 2 T A N Z A N I E 2 9 6 
3 7 0 M A D A G A S C A R 3 2 8 
3 7 2 R E U N I O N 1 2 3 
3 7 8 Z A M B I E 3 3 5 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 5 0 2 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 0 2 3 0 
4 0 4 C A N A D A 2 7 5 0 
4 1 2 M E X I Q U E 6 6 6 
4 1 6 G U A T E M A L A 1 0 6 
4 2 4 H O N D U R A S 1 0 4 
2 0 0 9 0 
1 6 3 7 8 
1 1 5 6 3 
9 1 5 3 
6 5 4 8 
3 8 5 
5 7 1 4 
76 
2 0 7 5 
6 3 7 3 
2 0 1 6 
6 3 6 1 
8 2 2 6 
9 9 2 
5 0 9 6 
2 6 
2 7 1 2 
1 1 4 2 
2 4 3 
1 2 1 2 
1 5 9 9 
5 4 9 
1 6 8 4 
9 7 9 
1 12 
1 3 3 
1 0 3 4 
5 6 
3 9 8 






2 6 4 
6 1 
1 7 3 
3 3 




2 7 6 
1 2 6 
8 1 
7 
1 7 0 
7 7 8 7 
5 3 8 6 
7 7 5 
8 0 
8 6 
1 0 1 
4 3 0 6 
2 6 2 1 
1 5 1 9 4 
5 8 1 3 
3 1 0 9 
54 
3 8 0 
3 
4 3 7 
1 2 2 0 
2 4 2 
2 1 7 0 
6 3 4 
3 2 8 
1 7 4 3 
1 3 
3 0 0 
4 9 6 
186 
5 4 
4 7 7 
7 7 4 
2 5 7 
4 5 2 
4 9 0 
2 2 2 
7 1 4 
4 6 5 2 
81 7 
2 0 6 
5 4 2 
13 
139 
1 4 B 
1 8 9 
1 7 5 
6 
4 1 9 
16 
7 1 
6 7 5 
2 0 5 
7 2 2 
3 7 
2 3 2 
2 7 
2 4 3 
1 1 6 
4 0 
1 3 3 9 
1 5 4 6 
5 5 4 
2 0 6 
9 
8 6 B O 
1 0 7 6 
1 2 4 1 
1 1 9 2 0 
1 2 3 6 
19 
7 4 8 
2 
9 0 
7 1 5 
4 5 
2 1 8 1 
6 0 O 
2 4 9 
1 0 7 9 
4 3 
1 2 7 ? 
4 9 2 
2 7 5 
3 0 9 
2 7 
2 8 9 9 
1 13 
3 5 2 
3 9 6 
1 6 4 
2 5 2 
2 0 9 
1 4 8 
3 9 7 

















1 4 3 
4 7 8 
75 
1 0 5 
S 
1 
1 1 0 9 
4 2 3 0 
6 3 3 7 
2 9 6 
1 1 1 0 
7 1 
5 4 5 
4 
2 0 0 
2 8 7 
9 8 
1 8 7 
3 9 4 
5 2 
1 5 8 
1 7 







































A U T R E 
2 3 8 E 
? 8 ? C 
4 1 7 E 
5 9 7 
4 4 2 
IE 
¡ 7 4 
159 
5 0 1 
2 6 t 











































1 3 5 E 1 8 
2 4 3 1 2 
1 1 2 2 5 
2 4 2 5 
11 6 
8 6 1 
5 4 
2 
3.1.10 5 1 8 1 
2 2 8 4 5 1 8 
2 6 5 7 8 8 9 
5 2 2 7 1 6 5 5 5 0 B 
3 4 9 2 9 15 
1 1 9 2 1 6 
1 9 1 8 4 7 
6 4 6 
5 7 2 6 
1 0 1 9 5 1 5 1 
4 3 7 4 5 5 4 4 3 
4 9 4 6 1 4 0 
8 5 4 8 2 9 
3 9 2 9 17 
2 9 2 15 
6 9 6 
1 7 7 
2 9 2 
2 3 7 
1 7 7 
5 0 
1 1 0 
3 0 3 
2 4 
11 
2 4 0 
17 
3 7 
6 0 3 
3 1 
1 1 2 











1 0 9 
1 2 4 
2 
1 2 1 
1 1 9 2 
2 5 6 2 8 
1 2 6 1 




















Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 





















































































1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
4015 HARTKAUTSCHUK IN MASSEN. PLATTEN. BLAETTERN. STREIFEN. 
STAEBEN. PROFILEN ODER ROHREN: ABFAELLE. STAUB UNO BRUCH 
HARTKAUTSCHUK IN MASSEN. PLATTEN. BLAETTERN. STREIFEN. 
STAEBEN. PROFILEN ODER ROHREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 





1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
4016.20 ABFi 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 



















































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRACE (EUR 9) 
CLASSE 1 


























































































































































































































































































































































CAOUTCHOUC DURCI EN MASSES. PLAQUES. FEUILLES. BANDES. 
BATONS. PROFILES OU TUBES: DECHETS. POUDRES ET DEBRIS 
CAOUTCHOUC DURCI EN MASSES OU BLOCS. EN PLAQUES. EN FEUILLES 
OU BANDES. EN BATONS. PROFILES OU TUBES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
444 CANAL PANAMA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4015.20 DI 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































































































Januar—Dezember 1977 Export 
210 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 




1000 ERE/UCE Valeurs 







004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 






390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
616 IRAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 




















































VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 40 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 40 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 


















390 REP. SUEDAFRIKA 










1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1 030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 





























































































318 2 11 51 76 




W A R E N DES KAP. 40. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. 40. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
4010.00 
OUVRAGES EN CAOUTCHOUC DURCI 












390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
616 IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




284 127 175 262 108 103 240 104 131 133 195 
4027 1058 2387 1088 568 1232 324 
72 
65 224 
28 145 1 103 87 
24 8 13 1 7 















TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 40 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 40 
002 003 004 005 006 008 030 032 036 038 040 042 046 048 050 052 056 060 062 064 066 204 390 400 404 508 528 616 624 664 732 800 
































































































































27 7 83 6 2 
17 
175 132 43 2B 11 13 12 
187 
16 43 - 158 S 
255 3 
208 
12 61 93 176 








MARCHANDISES DU CHAP. 40 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
MARCHANDISES DU CHAP. 40 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE IEUR-9) 1011 EXTRACE (EUR-91 1020 CLASSE 1 
236 72 164 101 
235 72 163 100 
Januar—Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
4101.11 
ROHE HAEUTE UND FELLE (FRISCH. GESALZEN. GETROCKNET. 
GEAESCHERT ODER GEPICKELT) 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 















1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1 030 KLASSE 2 
1 040 KLASSE 3 









































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 









058 DEUTSCHE DEM.REP 
060 POLEN 




1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 


































3 2 3 


















004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




1010 INTRA­EG (EUR­5) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 












































4101.18 ENTHAARTE SCHAFFELLE. FRISCH. GESALZEN ODER GETROCKNET 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 













































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
4101.11 
PEAUX BRUTES (FRAICHES. SALEES. SECHEES. CHAULEES. PICKLEES) 
YC LES PEAUX D'OVINS LAINEES 







































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































































































































































PEAUX D'OVINS LAINEES. AUTRES QUE D'AGNEAUX. FRAICHES. 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 






































4101.18 PEAUX D'OVINS. NON LAINEES. AUTRES QUE D'AGNEAUX. FRAICHES. 
SALEES OU SECHEES 
002 BELGIOUE­LUXBG. 












































4 1 0 1 . 1 8 
0 6 8 D E U T S C H E DEM.REP. 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 1 0 1 . 3 1 K A L B F E L L E . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 B N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP. 
0 5 0 POLEN 
0 5 4 U N G A R N 
0 5 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 1 0 1 . 3 6 K A L B F E L L E . 
0 0 5 ITALIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 






2 5 3 3 
1 5 0 8 
9 2 4 







1 2 8 6 
6 1 1 
7 6 3 
7 4 1 
8 
F R I S C H O D E R N A S S G E S A L Z E N 
6 S 3 9 
7 4 0 2 
2 0 2 1 5 
6 4 6 5 
2 6 6 5 1 
1 6 9 3 
5 7 3 3 
1 5 6 
1 3 2 
4 6 6 
71 1 
4 0 9 
2 0 2 5 
7 3 8 2 
4 1 5 
1 4 9 8 
2 2 3 
1 3 8 9 
2 0 5 6 
1 0 0 9 
3 7 1 7 
1 6 0 
3 3 7 
74 
1 9 9 
2 2 0 
5 3 8 8 
1 0 5 3 3 0 
7 7 1 7 4 
2 8 1 5 8 
1 9 1 7 4 
3 8 1 6 
2 6 0 
1 5 2 
8 7 2 5 
Q E T R O C K I 
6 7 3 
1 4 0 
1 0 1 0 
8 2 8 
1 6 7 
1 5 7 
4 1 0 1 . 4 2 G A N Z E R I N D S H A E U T E . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M 6 U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 8R D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
. 1 0 1 5 6 
1 0 6 4 0 
2 1 6 5 6 
1 6 1 0 3 
7 2 9 1 5 
2 1 3 5 5 
1 2 6 0 
4 6 4 
1 1 8 7 5 
4 9 5 
2 4 2 8 
6 0 2 5 
4 1 5 
2 6 3 2 
1 2 8 2 6 
2 2 4 
. 8 7 
9 8 5 
2 2 2 
5 1 9 8 
6 2 2 3 
2 8 2 8 
4 4 5 0 
• 1 1 0 0 
1 8 4 
129 
2 8 2 8 
2 1 5 6 
1 
1 1 8 
3 
2 7 6 
7 1 7 
116 
136 
6 6 7 7 
5 4 1 8 
1 2 5 1 
1 7 6 
2 9 2 
J E T O D E 
F R I S C H 
2 3 5 = 
4 8 8 2 
8 5 7 Í 
2 3 4 B C 
3 : 
1 0 8 2 
23C 
4 
1 7 0 4 
5 6 3 2 
4£ 
2 9 : 
5 4 6 f 
1 8 4 2 
5 9 7 C 
1 1 5 
2 4 3 
3 4 8 0 
1 3 0 5 8 





2 1 3 2 
1 0 5 
5 0 
2 1 6 
1 3 4 
2 0 9 9 1 
1 8 2 2 4 
2 7 6 7 
2 7 6 7 










¡ O l 
1 7 4 
1 
2 3 
9 1 9 
19 
1 2 8 5 
3 2 4 
9 6 2 
9 4 3 
1 
19 
R T R O C K E N G E S A L Z E N 
6 4 9 
7 4 2 
7 2 4 
1 7 
17 
1 4 0 
1 7 8 
3 8 
1 4 0 
1 4 0 
O D E R N A S S G E S A L Z E N 
2 1 0 5 
3 1 5 
4 9 9 5 




2 9 5 
9 
8 3 0 
1 8 1 













3 7 4 1 






8 8 3 




3 1 0 
4 7 
1 0 0 4 





1 8 0 7 
4 2 9 
8 5 
1 3 7 0 
1 9 3 6 
3 6 4 2 
1 6 0 
3 3 7 
5 0 6 6 
2 3 2 2 4 
5 2 2 0 
1 5 0 0 4 
7 5 4 7 
1 6 0 
12 




4 6 1 7 
7 30 
3 3 6 7 
8 0 3 0 
3 0 0 
1 5 2 
2 6 
5 7 
2 4 0 
9 2 ! 
3 3 0 3 
9 2 
2 ! 
4 2 3 
5 0 
2 4 3 4 
2 8 2 B 
3 4 5 0 
2 8 0 
Belg.­Lux. 
1 6 6 
1 5 6 
1 7 3 
4 2 9 9 





4 9 0 5 
4 8 0 3 






7 0 8 
1 0 2 4 9 
3 7 2 5 




1 7 3 
4 0 
5 0 
7 4 7 
1 3 8 
1 0 0 0 
3 5 1 
UK 
6 1 3 5 
7 1 0 4 
1 2 7 1 7 
1 5 7 2 
6 3 8 8 
5 / 0 7 
31 
1 3 ? 
108 
7 1 1 
3Γ 
1 0 9 0 
7 / 0 3 
4 1 5 
34 
33 
1 0 0 ! 
3 5 
7 4 
1 4 9 
4 
3 5 
4 7 3 3 8 
3 9 5 5 1 
7 5 7 7 
6 3 2 9 
2 9 2 7 
2 4 0 
1 5 2 






2 4 1 
2 4 1 
178C 
1 9 3 t 
2 4 5 1 
12E 
6 8 4 
1 8 6 2 " 
15S 
IE 














2 0 0 
2 6 1 
1 2 0 
6 6 6 
2 8 5 
3 8 1 
2 6 1 
2 6 1 




6 9 0 
1 4 3 2 
2 6 
3 7 9 5 
2 9 1 5 
2 2 9 4 
4 0 7 
1 1 4 6 4 
1 4 4 
2 2 7 
'. 3 3 0 
4 5 
9 
3 3 8 




4 1 0 1 . 1 8 
0 5 8 REP D E M . A L L E M A N D E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 





1 5 0 
4 4 4 8 
2 2 7 0 
2 1 7 9 
1 9 4 7 







1 5 8 
2 9 9 5 
1 0 9 6 
1 8 9 7 
1 8 4 5 
2 9 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Italia 
8 5 
1 8 6 
3 3 
1 6 2 
6 7 
8 5 
4 1 0 1 . 3 1 P E A U X D E V E A U X . F R A I C H E S O U S A L E E S V E R T E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 B D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 4 3 5 
6 6 1 8 
2 3 4 6 1 
1 0 6 2 4 
4 8 1 1 0 
2 7 3 3 
5 4 3 2 
2 5 3 
1 3 2 
7 3 1 
5 8 1 
9 4 9 
2 0 4 1 
1 0 6 6 1 
1 1 6 
1 0 1 0 
4 2 6 
1 9 9 9 
3 4 3 5 
1 0 8 6 
6 6 1 3 
2 0 9 
6 3 7 
1 1 2 
5 1 6 
4 4 4 
0 0 12 
1 4 8 5 7 7 
1 0 3 8 5 8 
4 2 8 0 8 
2 8 4 9 6 
4 6 4 1 
2 7 0 
1 7 1 
1 4 0 3 9 
4 0 7 
1 6 7 
4 4 7 B 




6 9 1 
1 6 5 2 
197 
4 4 E 
1 3 5 6 8 
1 0 6 4 3 
3 0 1 8 
3 0 1 4 
7?C 
1 
1 9 0 
3 8 7 
6 0 8 3 
2 4 6 8 6 
2 2 0 0 
3 9 
2 0 1 
2 5 
3 5 1 9 
1 8 8 
9 5 
3 B 6 
3 2 5 
3 8 3 2 8 
3 3 5 8 5 
4 7 4 3 
4 7 4 3 




2 7 1 
? 
75 
9 2 9 
19 
1 6 2 1 
5 4 6 
9 7 5 
9 5 6 
2 
1 9 
4 1 0 1 . 3 6 P E A U X D E V E A U X . S E C H E E S O U S A L E E S S E C H E S 
0 0 5 ITALIE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 9 4 
1 2 1 
1 5 6 0 
1 3 5 4 
2 0 6 





1 0 6 6 
1 1 9 7 
1 1 7 8 
1 9 
19 
4 1 0 1 . 4 2 P E A U X E N T I E R E S D E B O V I N S . S F D E V E A U X 
V E R T E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
9 5 7 0 
9 8 6 6 
1 8 8 2 9 
1 5 5 7 5 
6 8 3 4 1 
1 8 0 1 1 
1 3 1 6 
5 2 7 
1 3 8 9 7 
4 7 9 
7 6 0 2 
5 9 6 3 
3 4 0 
2 7 1 4 
1 2 7 3 4 
2 2 8 
101 
1 3 9 0 
2 7 3 
5 0 5 2 
B 3 5 B 
2 9 6 3 
4 1 6 9 
1 7 6 0 
2 6 0 4 
4 3 9 3 
B15C 






5 6 1 C 
3 / 
30E 
6 3 9 4 
I 8 0 E 
o o o t 
1 8 3 4 
3 0 7 
5 1 1 0 




2 9 4 
11 
8 5 1 
1 9 2 
1 3 6 
8 1 
1 6 
1 0 5 
5 3 7 
121 
1 9 7 
7 5 
1 2 1 




8 9 6 
7 5 8 
1 2 9 
34 
9 5 
4 9 2 
78 
2 1 1 2 
1 1 5 6 2 
1 2 3 
5 
1 6 1 
8 8 
3 0 8 3 
6 7 ? 
1 2 0 
1 9 8 0 
3 1 9 0 
6 4 9 8 
2 0 9 
6 3 7 
9 0 7 3 
4 0 1 2 9 
1 4 3 7 4 
2 5 7 6 5 
1 3 2 1 8 
2 6 2 
2 3 





2 6 3 
2 5 3 
2 5 7 
5 7 0 3 





5 6 4 0 
0 3 7 2 















3 8 7 5 
3 8 0 
5 3 
4 2 1 3 
2 0 0 
2 7 7 7 
7 6 5 ? 
3 3 4 
1 6 0 
2 4 
6 8 
7 2 0 
9 0 8 
3 2 2 6 
77 
2 0 
4 5 8 
76 
2 3 4 4 
2 9 6 3 
3 2 0 7 
3 1 7 
0 1 9 
8 4 2 3 
3 2 2 6 
3 4 7 4 
3 4 
2 2 
1 4 9 
1 5 9 
3 9 
57 
7 2 0 
1 8 ? 
0 6 7 
4 1 ? 
Janvier — Décembre 1977 
UK 
5 1 2 9 
6 3 5 8 
1 2 7 5 2 
1 7 2 4 
5 0 0 0 
5 3 8 5 
5 4 
1 3 2 
1 1 9 
5 8 1 
5 5 
1 8 8 9 




1 0 8 6 
4 0 
1 1 2 
4 2 ! 
5 3 
4 0 
4 4 0 7 1 
3 7 4 1 2 
7 4 6 9 
6 0 2 3 
2 6 1 5 
2 6 ! 







2 4 8 
2 4 8 
134C 
1 6 0 t 
1 8 6 2 
1 0 1 
5 0 E 















1 8 0 
4 8 7 
4 4 9 
2 4 6 
1 3 8 2 
8 8 9 
5 9 3 
4 4 9 
4 4 9 






7 7 8 
1 8 0 4 
2 5 
4 2 1 7 
3 1 9 5 
2 8 7 8 
, 4 6 8 
1 3 5 5 5 
1 4 6 
2 3 1 
4 6 6 
4 7 
15 
6 5 8 
1 5 4 
, 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
4101.42 
220 AEGYPTEN 261 261 
612 IRAK 106 108 
732 JAPAN 943 24 917 
1000 WELT 214295 81005 43629 4395 32372 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 154110 40413 41183 210 18551 
1011 EXTRAEG IEUR-91 50183 21252 2345 4178 16811 
1020 KLASSE 1 38429 13439 1542 3920 5844 
1021 EFTA-LAENDER 21698 7656 342 157 481 
1030 KLASSE 2 6251 726 4174 
1040 KLASSE 3 15505 7813 78 259 5793 
Export 
Quantités 











602 12627 415 12242 
184 494 
4101.43 CROUPONS UNO HALBCROUPONS VON RINDERN. FRISCH ODER NASS 
GESALZEN 
001 FRANKREICH 6014 3016 45 2054 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 435 16 150 269 
003 NIEDERLANDE 1421 B43 94 
004 BR DEUTSCHLAND 983 235 26 676 
005 ITALIEN 12737 2902 7664 561 
006 VER KOENIGREICH 986 783 10 174 
008 DAENEMARK 165 161 4 
028 NORWEGEN 1315 1307 8 
038 OESTERREICH 179 140 10 29 
040 PORTUGAL 565 241 324 
042 SPANIEN 9817 3682 4223 1146 649 
048 JUGOSLAWIEN 226 202 24 
050 GRIECHENLAND 3151 
052 TUERKEI 21 18 
070 ALBANIEN 100 
212 TUNESIEN 103 
604 LIBANON 786 
608 SYRIEN 610 
612 IRAK 114 
624 ISRAEL 295 
















1000 WELT 42719 12988 19774 1288 6455 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 22739 7722 0145 81 3733 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 19978 5254 11628 1207 1721 
1020 KLASSE 1 17736 5243 9832 1181 1344 
1021 EFTA-LAENDER 2223 1559 267 10 387 
1030 KLASSE 2 2054 1795 237 















4101.44 TEILE VON RINDSHAEUTEN. AUSGEN. CROUPONS ET HALBCROUPONS. 
FRISCH ODER NASS GESALZEN 
001 FRANKREICH 2601 1183 990 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 550 2 192 89 267 
003 NIEDERLANDE 2362 1276 513 
004 BR DEUTSCHLAND 1541 1373 1 147 
005 ITALIEN 25704 2027 18019 2372 
006 VER. KOENIGREICH 553 254 38 20 241 
008 DAENEMARK 122 . 1 2 2 
036 SCHWEIZ 289 93 117 
038 OESTERREICH 1000 195 188 459 
040 PORTUGAL 725 39 686 
042 SPANIEN 4042 25 3429 413 
048 JUGOSLAWIEN 337 91 10 236 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 263 . 2 4 1 
1000 WELT 40395 5229 23997 308 6120 
1010 INTRA-EG IEUR 91 33431 4743 20265 110 4015 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 5953 485 3741 198 2104 
1020 KLASSE 1 6564 446 3687 198 1820 
1021 EFTA-LAENDER 2148 421 157 188 1145 
1040 KLASSE 3 263 . . . 241 
4101.46 RINDSHAEUTE. GETROCKNET ODER TROCKEN GESALZEN 
005 ITALIEN 845 830 16 
042 SPANIEN 175 175 
1000 WELT 1779 22 1375 250 75 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1085 21 936 52 34 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 096 441 209 41 
1020 KLASSE 1 414 
1021 EFTA-LAENDER 135 
1030 KLASSE 2 173 





4101.51 HAEUTE VON EINHUFERN. FRISCH ODER NASS GESALZEN 
001 FRANKREICH 291 


























Janvier— Décembre 1977 
Werte 1000 ERE/UCE Velours 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend 
4101.42 
220 EGYPTE 262 252 
612 IRAK 118 118 
732 JAPON 822 27 792 
1000 M O N D E 208196 81328 41769 4731 30514 
1010 INTRA CE IEUR-9] 141542 37995 39214 285 15178 
1011 EXTRA-CE IEUR 9) 54664 23333 2645 4446 15338 
1020 CLASSE 1 40438 13518 1609 4013 5506 1021 A E L E 23815 7788 348 131 462 
1030 CLASSE 2 6135 816 3946 
1040 CLASSE 3 18085 9B15 121 433 5886 
Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
3 
18477 20841 28648 
15775 20197 12898 
2701 044 16548 
427 43B 14927 
369 317 14400 
1373 
901 207 722 
4101.43 CROUPONS ET D E M I C R O U P O N S DE BOVINS. SF DE VEAUX. FRAIS OU 
SALES VERTES 
001 FRANCE 5972 2244 62 2624 
002 BELGIQUE-LUXBG 499 28 167 314 
003 PAYS-BAS 1236 593 86 
004 RF D'ALLEMAGNE 1308 331 19 895 
005 ITALIE 14650 2234 9917 679 
006 ROYAUME-UNI 863 569 16 247 
008 DANEMARK 127 122 5 
026 NORVEGE 954 944 10 
038 AUTRICHE 138 94 7 37 
040 PORTUGAL 761 315 436 
042 ESPAGNE 8750 2000 5263 525 857 
046 YOUGOSLAVIE 312 282 30 
050 GRECE 4058 
052 TURQUIE 2472 
070 ALBANIE 132 
212 TUNISIE 167 
604 LIBAN 1066 
608 SYRIE 817 
612 IRAK 118 









732 JAPON 238 166 44 
1000 M O N D E 45455 8973 25138 585 0978 
1010 INTRACE IEUR-9) 24862 5789 10495 97 4768 
1011 EXTRACE IEUR-9] 20802 3184 14043 588 2220 
1020 CLASSE 1 17858 3134 12278 548 1764 
1021 A E L E 2007 1129 349 7 522 
1030 CLASSE 2 2661 2364 263 
















4101.44 PARTIES DE PEAUX DE BOVINS. SF CROUPONS ET D E M I C R O U P O N S ET 
SF DE VEAUX. FRAICHES OU SALEES VERTES 
001 FRANCE 1756 706 710 
002 BELGIQUE-LUXBG. 434 1 172 50 211 
003 PAYS-BAS 1000 167 410 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1436 1324 11 88 
005 ITALIE 18373 1401 13452 1497 
006 ROYAUME-UNI 365 116 29 26 194 
008 DANEMARK 109 109 
036 SUISSE 318 134 110 
038 AUTRICHE 591 93 122 265 
040 PORTUGAL 635 44 591 
042 ESPAGNE 3420 8 3034 264 
048 YOUGOSLAVIE 273 86 6 179 
062 TCHECOSLOVAQUIE 143 128 
1000 M O N D E 28987 2552 18826 215 4180 
1010 INTRACE (EUR-9) 23476 2392 16495 88 2700 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 5514 281 3329 129 1480 
1020 CLASSE 1 5281 248 3286 129 1319 
1021 A E L E 1558 240 165 122 856 
1040 CLASSE 3 143 . 1 2 8 
4101.45 PEAUX DE BOVINS. SF DE VEAUX. SECHEES OU SALEES SECHES 
005 ITALIE 827 797 . 30 
042 ESPAGNE 220 . 2 2 0 
1000 M O N D E 1777 25 1400 219 123 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 999 25 887 28 60 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 778 612 191 74 
1020 CLASSE 1 442 330 111 
1021 A E L E 110 . 48 61 
1030 CLASSE 2 183 . 1 8 3 
1040 CLASSE 3 155 81 74 
4101.51 PEAUX D'EQUIDES, FRAICHES OU SALEES VERTES 
001 FRANCE 380 . . . . 




















131 173 76 
109 
213 
Januar — Dezember 1977 Export 
214 




Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
4101.51 
003 NIEDERLANDE 




400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 






























































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
HAEUTE V O N EINHUFERN. TROCKEN ODER TROCKEN GESALZEN 
228 228 










1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 



















55 19 37 





1010 INTRA EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 


























400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 













4101.68 TIERFELLE UND HAEUTE. AUSGEN. VON SCHAFEN. LAEMMERN. RIN 
DERN. KAELBERN. EINHUFERN. ZIEGEN. ZICKELN. FISCHEN. KRIECH­
TIEREN. FRISCH. GESALZEN ODER GETROCKNET 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 


































4101 71 LAMMFELLE. GEAESCHERT ODER GEPICKELT 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























4101.55 PEAUX D'EQUIDES. SECHEES OU SALEES SECHES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 























988 500 488 
344 26 144 






005 ITALIE 050 GRECE 404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
PEAUX DE CHEVREAUX ET CHEVRETTES. FRAICHES.SALEES OU SECHEES 
120 



































PEAUX DE CAPRINS. SF DE CHEVREAUX ET CHEVRETTES. FRAICHES. 
SALEES OU SECHEES 
940 105 376 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­91 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 


















































4101.58 PEAUX D 'ANIMAUX. AUTRES QUE D'OVINS. BOVINS.EQUIDES.CAPRINS. 
REPTILES ET POISSONS. FRAICHES. SALEES OU SECHEES 
002 BELGIOUE­LUXBG 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
4101.71 Ρ 
003 PAYS­BAS 



































































































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
4101.71 
400 VEREINIGTE STAATEN 58 . 4 4 14 
1000 WELT 1273 959 5 65 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 1120 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 153 
1020 KLASSE 1 129 
1040 KLASSE 3 24 
842 3 42 
127 2 14 
113 2 14 
14 
4101.79 SCHAFFELLE. GEAESCHERT ODER GEPICKELT 
001 FRANKREICH 96 53 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 353 15 328 4 
003 NIEDERLANDE 285 1 72 
004 BR DEUTSCHLAND 1544 2 318 
005 ITALIEN 2812 73 1106 480 
006 VER KOENIGREICH 1223 462 5 
036 SCHWEIZ 57 . 5 7 
042 SPANIEN 150 107 13 
04B JUGOSLAWIEN 274 16 129 
050 GRIECHENLAND 153 153 
060 POLEN 60 
400 VEREINIGTE STAATEN 281 1 189 37 
1000 WELT 7390 90 2490 112 1001 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 0314 69 1970 58 802 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 1076 1 525 54 199 
1020 KLASSE 1 922 1 449 54 199 
1021 EFTA­LAENDER 57 . 5 7 
1040 KLASSE 3 124 . 64 
4101.80 RINDSHAEUTE UND KALBFELLE. GEAESCHERT ODER GEPICKELT 
001 FRANKREICH 283 150 97 
003 NIEDERLANDE 210 153 57 
004 BR DEUTSCHLAND 377 133 244 
005 ITALIEN 812 669 111 
006 VER. KOENIGREICH 472 292 180 
036 SCHWEIZ 114 69 45 
038 OESTERREICH 275 254 20 
042 SPANIEN 3334 3276 58 
1000 WELT 0041 4004 354 319 435 
1010 INTRA­EG (EUR­91 2317 1255 310 299 375 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 3725 3599 45 20 50 
1020 KLASSE 1 3725 3599 45 20 60 
1021 EFTA­LAENDER 369 323 45 20 
4101.91 ZIEGEN­ U N D ZICKELFELLE. GEAESCHERT ODER GEPICKELT 
004 BR DEUTSCHLAND 32 1 31 
005 ITALIEN 29 2 11 16 
042 SPANIEN 257 . 2 6 7 
1000 WELT 358 2 29 11 325 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 78 2 11 11 64 
1011 EXTRAEG IEUR­91 291 19 272 
1020 KLASSE 1 279 10 269 
Export 
Quantités 


































4101.95 TIERFELLE U N D ­HAEUTE. AUSGEN. VON SCHAFEN. L A E M M E R N . RIN­
DERN. KAELBERN. ZIEGEN. ZICKELN. GEAESCHERT ODER GEPICKELT 
1000 WELT 100 13 2 18 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 76 4 . 1 8 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 32 10 2 
47 0 20 
47 β 
20 
4102 RIND­ U N D KALBLEDER (EINSCHLBUEFFELLEDER). ROSSLEDER UND 
LEDER V O N ANDEREN EINHUFERN. AUSGEN. SAEMISCH . PERGAMENT­, 
ROHHAUT­. LACK­ UND METALLISIERTES LEDER 
4102.05 INDISCHE KIPSLEDER. GANZ. M A X . 4,5 KG/ST. NUR PFLANZLICH 
QEGERBT. A U C H WEITERBEARB.. N ICHT VERWENDBAR Z U M HERSTELLEN 
V O N LEDERWAREN 
004 BR DEUTSCHLAND 12 12 
10OO WELT 44 1 1 14 3 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 18 1 14 1 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 25 1 . 1 
1020 KLASSE 1 22 
4102.11 KALBLEDER. NUR GEGERBT 
001 FRANKREICH 2894 2606 38 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 51 9 1 
003 NIEDERLANDE 190 2 1 












Janvier — Décembre 1977 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Doulschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
4101.71 
400 ETATS­UNIS 121 104 17 
1000 M O N D E 3201 2293 79 181 585 142 
1010 INTRA­CE IEUR­91 2506 
1011 EXTRACE IEUR­9) 059 
1020 CLASSE 1 336 
1760 15 146 600 
644 04 17 
255 64 17 
109 
34 
1040 CLASSE 3 322 288 34 
4101.79 PEAUX D'OVINS. SF AGNEAUX. CHAULEES OU PICKLEES 
001 FRANCE 298 . 176 1 56 . 6 6 
002 BELGIQUE­LUXBG 455 43 376 15 
003 PAYS­BAS 787 3 148 552 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4590 5 932 3663 
005 ITALIE 6911 223 1719 1526 3161 
006 ROYAUME­UNI 2490 271 18 322 
036 SUISSE 185 1 . 1 6 4 
042 ESPAGNE 365 164 115 54 
048 YOUGOSLAVIE 914 66 420 426 
050 GRECE 143 . 1 4 3 
060 POLOGNE 190 400 ETATS­UNIS 470 2 230 120 
1000 M O N D E 17980 272 3184 381 3193 8270 
1010 INTRA­CE (EUR9I 16641 209 2520 196 2474 7773 
1011 EXTRACE IEUR­9) 2440 3 004 187 719 497 
1020 CLASSE 1 2109 3 537 187 719 482 











1040 CLASSE 3 251 . 6 1 ι au 
4101.80 PEAUX DE BOVINS. CHAULEES OU PICKLEES 
001 FRANCE 121 97 . 6 . 1 8 
003 PAYS­BAS 134 69 45 
004 R F. D'ALLEMAGNE 133 . 5 6 . 7 7 
005 ITALIE 538 391 127 20 
006 ROYAUME­UNI 231 214 17 
036 SUISSE 100 57 43 
038 AUTRICHE 112 100 12 
042 ESPAGNE 1612 1417 95 
1000 M O N D E 2909 2307 278 07 219 38 
1010 INTRA­CE (EUR 91 1239 794 235 55 117 38 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 1730 1673 43 12 102 
1020 CLASSE 1 1729 1573 43 12 101 
1021 A E L E 212 157 43 12 
4101.91 PEAUX DE CAPRINS. CHAULEES OU PICKLEES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 154 8 146 
005 ITALIE 129 6 24 . 9 9 
042 ESPAGNE 1399 1399 
1000 M O N D E 1903 7 100 25 1756 . . . . 
1010 INTRA­CE (EUR­91 333 0 24 26 278 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 1608 82 1488 . . . . 
1020 CLASSE 1 1515 54 . 1 4 6 1 
4101.96 PEAUX D 'ANIMAUX. AUTRES QUE D'OVINS. BOVINS. CAPRINS. 
CHAULEES OU PICKLEES 
1000 M O N D E 213 10 3 87 49 52 32 
1010 INTRA­CE (EUR­91 115 6 2 12 44 62 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 97 5 1 54 5 . 3 2 
4102 CUIRS ET PEAUX DE BOVINS ET D'EQUIDES. PREPARES. AUTRES QUE 
CHAMOISES. PARCHEMINES. VERNIS OU METALLISES 
4102.05 PEAUX DE VACHETTES DES INDES. ENTIERES. M A X 4.5 KO DE POIDS 
NET. TANNEES AVEC SUBSTANCES. VEG. ET AUT. PREP. M A I S NON 
UTILISABLES EN L'ETAT POUR FAB. D'OUVRAQES EN CUIR 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 100 . 1 0 0 
1000 M O N D E 285 5 22 117 5 8 130 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 159 4 8 118 2 5 23 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 120 1 .14 1 3 . 1 0 7 
1020 CLASSE 1 109 1 . 1 . 1 0 5 
4102.11 CUIRS ET PEAUX DE VEAUX. SIMPL· TANNES 
001 FRANCE 6919 5554 554 3 608 
002 BELGIQUE­LUXBG. 744 2 7 195 8 . 5 3 1 
003 PAYS­BAS 1202 12 13 1 1176 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4654 61 2289 10 4 2289 1 
215 
Januar—Dezember 1977 Export 
216 




4 1 0 2 . 1 1 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 0 0 ZYPERN 
5 1 5 IRAN 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
4 7 ? 




1 0 ? 







2 1 6 





5 5 2 3 
4 2 9 9 
1 3 2 4 
1 0 0 8 
4 1 0 






2 5 2 3 









1 2 7 
















3 2 1 











4 1 0 2 . 1 8 R I N D L E D E R U N D L E D E R V O N E I N H U F E R N . N U R G E G E R B T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 6 D A E N E M A R K 
0 2 4 ISLANO 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 5 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 1 2 TUNESIEN 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 0 ZYPERN 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 6 3 2 
1 6 3 
5 0 3 
8 1 8 
3 0 9 9 
2 3 1 6 
4 8 9 
5 6 6 
3 6 
2 8 7 
4 2 4 
5 2 1 
1 4 4 
2 0 2 
13 
2 9 7 
5 5 5 
4 2 9 
773 
1 5 1 




1 5 5 
1 2 2 
8 5 0 
2 9 9 
4 8 
8 
2 0 4 







1 6 4 7 9 
9 5 5 8 
6 8 1 3 
4 2 0 5 
1 6 2 5 
1 6 8 1 
2 4 7 
8 4 7 
5 4 8 
4 
3 4 







3 6 0 
10 
2 7 
1 1 4 8 
6 9 0 




3 6 9 
4 1 0 2 . 2 1 B O X C A L F . Z U G E R I C H T E T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
1 0 4 
' 9 2 
¡ O l 
5 4 1 






1 3 8 









1 6 1 
1 4 4 9 
1 1 6 1 
2 8 9 
1 0 2 
1 





3 0 5 
2 7 1 
2 0 3 
17 
1 





















1 1 9 5 
5 2 4 
6 7 1 
5 3 2 
4 9 






2 3 3 









2 2 8 C 
1 8 3 1 
44E 
9E 










4 5 7 







3 1 5 












2 0 3 





2 6 0 1 
1 2 7 6 
1 2 2 7 
1 0 1 9 
3 8 6 
1 7 2 
2 5 
3 6 
2 9 0 
7 8 
1 7 0 
21 1 
2 1 8 
4 8 9 
4 6 7 
3 6 
2 7 6 
4 1 1 
5 1 1 
1 3 0 
1 3 7 
13 
4 0 
1 0 2 
11 




8 3 3 
2 B B 
4 8 
5 
2 6 2 







6 0 7 7 
1 9 2 4 
4 1 6 3 
2 9 8 5 
1 5 1 2 
9 4 0 
1 7 8 
2 2 9 




5 i 2? 
5 3 5 




3 9 4 
1 5 1 
9 3 
9 
3 2 9 8 
2 6 1 1 
6 8 7 
4 4 4 
2 
2 4 3 
Quant i tés 

















5 7 7 




B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
4 1 0 2 . 1 1 
0 0 5 ITALIE 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 6 I R A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 
3 7 2 ? 
1 3 8 7 
5 8 9 
4 1 2 
3 4 6 
1 0 8 2 
1 5 4 5 
5 9 4 
1 9 5 
1 7 7 
1 0 3 
2 9 1 
1 3 7 5 
2 5 1 9 
2 5 ? 8 
6 1 0 
2 3 1 
1 2 5 
6 4 9 
3 2 7 4 7 
1 9 2 7 1 
1 3 4 7 5 
1 1 8 5 7 
4 0 9 1 
1 3 1 4 
1 3 5 









5 5 9 1 











3 8 6 
2 8 1 










1 1 0 









4 0 4 0 
3 0 9 7 
9 4 9 
8 3 7 




5 i e 
2 
2 6 3 1 





4 1 0 2 . 1 0 C U I R S E T P E A U X D E B O V I N S . S F V E A U X . E T D ' E Q U I D E S . S I M P L . T A N N E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 3 8 3 
1 3 0 4 
1 7 4 1 
4 5 7 7 
4 2 9 2 
! 7 9 3 
3 8 4 9 
4 9 3 5 
1 3 6 
2 0 7 6 
3 / 3 0 
5 3 7 1 
1 1 4 0 
1 1 0 9 
1 6 2 
5 3 1 
6 8 6 
1 0 8 3 
2 0 1 5 
2 1 9 
4 4 3 
1 0 6 
1 0 7 
3 6 9 
1 1 3 9 
1 169 
6 9 2 2 
3 2 1 1 
2 0 8 
2 0 0 
1 6 6 3 
1 3 1 0 
4 1 0 
2 2 9 
1 8 0 
3 7 0 
2 6 5 
0 7 ? 
6 5 8 7 7 
2 8 0 6 3 
3 7 8 2 3 
2 8 4 3 2 
1 3 8 1 5 
6 4 7 8 
1 0 0 6 
2 0 1 1 









i 2 6 2 
1 8 





2 5 3 7 
1 B 2 7 
9 0 9 
4 2 6 




2 1 5 
3 7 5 










1 0 2 0 
1 4 1 9 






1 4 1 6 
1 9 8 
2 2 





1 0 6 
1 8 6 
6 4 
4 
1 0 2 4 
19 
2 1 
4 9 7 
1 8 0 
1 9 5 
9 6 







0 5 9 8 
3 5 2 1 
2 9 7 0 
1 9 5 6 
3 6 3 
1 0 0 0 
5 2 5 
1 9 
4 1 0 2 . 2 1 B O X C A L F . A U T R E Q U E S I M P L E M E N T T A N N E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
2 2 3 4 
1 8 0 7 
1 1 18 
1 0 9 0 4 
6 3 2 1 
5 0 4 
1 4 0 
4 5 
1 3 0 7 
1 4 2 6 
8 0 / 
6 5 9 1 
4 9 3 4 
1 5 4 5 
2 9 4 
2 6 4 
4 2 0 5 
2 9 7 1 2 4 
1 3 0 
5 t 
4 7 8 33 
7 1 9 ' 52 
1 4 0 
6 




3 2 1 
4 
1 2 9 
1 9 6 3 5 0 8 
1 7 7 0 2 7 8 
1 8 3 3 3 0 
4 8 9 
5 E 
1 3 2 3 2 1 
3 





3 4 5 7 
1 3 8 7 
5 6 6 
3 8 7 
3 4 0 
1 0 5 6 
1 4 2 7 
4 2 2 
1 9 4 
1 6 4 
1 5 
2 9 1 
1 3 0 3 
2 3 2 4 
2 4 3 1 
6 1 6 
5 2 
1 2 6 
6 4 9 
2 2 5 3 0 
1 0 2 1 4 
1 2 3 1 0 
1 0 9 2 7 
3 7 4 5 
1 0 9 5 
1 2 2 
2 9 4 
2 0 7 4 
9 7 8 
1 3 1 4 
1 7 3 6 
1 8 2 7 
3 8 4 9 
4 8 0 8 
1 3 6 
2 0 2 4 
3 5 1 0 
5 3 0 1 
1 0 1 0 
8 9 9 
1 5 2 
3 2 4 
3 8 9 
4 1 
2 0 1 5 
3 8 
6 4 2 
9 6 2 
6 7 2 0 
3 0 4 0 
2 0 8 
8 7 
1 6 5 6 
1 0 3 4 
3 8 4 
2 2 9 
1 8 8 
3 5 2 
9 5 
5 6 7 
4 9 1 5 5 
1 5 6 8 5 
3 2 5 7 0 
2 5 5 7 9 
1 3 1 4 2 
4 9 2 0 
1 0 2 5 
2 0 7 1 






8 2 6 






2 1 9 
1 0 7 
74 
3 0 1 8 
2 6 8 2 
4 3 5 
1 10 
8 






















3 9 0 
1 7 2 
2 1 8 
2 1 6 
1 7 0 
1 














058 DEUTSCHE DEM.REP. 
212 TUNESIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 












1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 













058 DEUTSCHE DEM.REP. 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
2ΘΒ NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 







1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1 030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
271 3 256 
24 20 1 
9 9 
13 12 
34 1 33 
72 1 60 
24 10 8 
4 3 1 




437 10 417 
17 16 
40 4 33 
4 2 
35 13 20 
17 3 14 
12 11 
34 34 
52 36 7 
13 1 12 
17 17 
2413 184 1804 
1450 94 985 
953 90 819 
743 64 635 
154 12 123 
193 25 151 
27 1 22 
KEIN BOXKALF. ZUGERICHTET 
265 20 
120 3 8 
106 12 37 
910 51 
124 43 69 
66 3 3 




79 9 11 
434 269 










65 5 36 
9 




2898 507 395 
1021 97 188 
1077 411 228 
672 379 161 
701 336 115 
61 5 25 
25 7 

























































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 







141 15 96 
543 307 13 
919 438 
171 1 164 
66 3 e 
40 36 1 
47 33 
268 165 62 









































































J invier — Décembre 1977 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
4102.21 
006 ROYAUME­UNI 4815 95 4487 212 3 
008 OANEMARK ' 5 9 2 527 27 34 
028 NORVEGE 140 1 135 4 
030 SUEDE 195 18 170 7 
032 FINLANDE 633 14 616 3 
036 SUISSE 1676 17 1525 134 
038 AUTRICHE 443 184 180 73 E 
042 ESPAGNE 112 93 17 2 
050 GRECE 218 16 158 44 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 441 441 
212 TUNISIE 149 149 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 842 634 6 
400 ETATS­UNIS 7412 286 6938 185 
404 CANADA 314 288 26 
412 MEXIQUE 968 103 806 59 
484 VENEZUELA 113 47 66 
508 BRESIL 772 399 340 33 
604 LIBAN 277 76 201 
616 IRAN 2B1 267 14 
624 ISRAEL 176 175 
732 JAPON 1581 1131 236 216 
740 HONG­KONG 219 24 195 
800 AUSTRALIE 396 3 392 
1000 M O N D E 45770 5455 32542 7 4 0 · 6C 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 27873 2787 18274 0154 28 
1011 EXTRACE (EUR­91 17897 2088 14208 911 31 
1020 CLASSE 1 14090 1853 11495 734 7 
1021 A E L E 3111 253 2631 221 E 
1030 CLASSE 2 3278 790 2309 177 
1040 CLASSES 528 24 464 2E 















4102.29 CUIRS ET PEAUX DE VEAUX. SF BOXCALF. AUTRES QUE S I M P L T A N N E S 
001 FRANCE 3615 600 2909 2 
002 BELGIQUE­LUXBG 2173 82 125 1386 58C 
003 PAYS­BAS 1493 229 522 689 
004 R.F D'ALLEMAGNE 15232 716 13936 47Í 
005 ITALIE 2314 1087 1201 
006 ROYAUME­UNI 983 99 61 761 13 
008 DANEMARK 436 233 27 146 2£ 
028 NORVEGE 189 166 22 
030 SUEDE 111 33 37 2 
032 FINLANDE 113 β 5 102 
036 SUISSE 1628 161 268 1177 
038 AUTRICHE 9033 6556 7 2446 ( 
040 PORTUGAL 1102 60β 460 3f 
042 ESPAGNE 122 96 5 21 
046 MALTE 469 450 19 
048 YOUGOSLAVIE 874 182 692 
050 GRECE 186 48 130 
066 UNION SOVIETIQUE 548 319 229 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 244 244 
062 TCHECOSLOVAQUIE 537 537 
288 NIGERIA 133 133 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 117 1 17 99 
400 ETATS­UNIS 1160 83 494 558 2 
484 VENEZUELA 313 313 
604 LIBAN 276 36 50 187 C 
616 IRAN 119 1 13 88 17 
732 JAPON 397 209 188 
740 HONG­KONG 116 113 3 
1000 M O N D E 44554 11719 4443 25704 1203 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 26252 2331 2852 19841 1101 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 18292 9388 1791 8883 101 
1020 CLASSE 1 15576 6505 1257 5656 47 
1021 A E L E 12176 7528 741 3784 4Í 
1030 CLASSE 2 1278 171 214 834 54 
1031 ACP 221 78 143 





























4102.31 CUIRS ET PEAUX DE BOVINS. SF VEAUX. DE PLEINE EPAISSEUR. 
POUR SEMELLES. AUTRES QUE S IMPLEMENT TANNES 
001 FRANCE 2371 595 412 1 1 ' 
002 BELGIOUE­LUXBG 621 78 400 76 6 ' 
003 PAYS­BAS 2167 1249 ­71 32 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3688 1797 504 282 
005 ITALIE 5B2 6 517 
006 ROYAUME­UNI 267 12 30 3 
008 DANEMARK 179 162 5 
030 SUEDE 194 132 1 37 









038 AUTRICHE 453 221 4 217 2 





Januar—Dezember 1977 Export 
218 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 








1010 INTRA EG IEUR 9] 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 









058 DEUTSCHE DEM.REP. 
212 TUNESIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 







1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






















390 REP. SUEOAFRIKA 







































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































COREE DU SUD 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 










































































































NS. SF VEAUX. DE PLEINE EPAISSEUR. 






















































































































































































































































































































• i 32 29 29 29 
24 
412 




















Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 





































































































400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 




















































































































1 8 6 
107 










1 9 6 
3 6 3 
3 7 
10 
9 6 7 
2 2 0 






















































































4103 SCHAF­ UND LAMMLEDER. AUSGEN. SAEMISCH­.PERGAMENT .ROHHAUT . LACK­ UND METALLISIERTES LEDER 
LEDER VON INDISCHEN METIS.NUR PFLANZLICH GEGERBT.AUCH WEITER 
BEARBEITET.NICHT Z U M UNMITTELBAREN HERSTELLEN VON W A R E N VER­
WENDBAR 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 





































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 










































































056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































































































































































































































4103 PEAUX D'OVINS. PREPAREES, AUTRES QUE CHAMOISEES. PARCHEMI­
NEES. VERNIS OU METALLISEES 
PEAUX DE METIS DES INDES.SIMPL.T ANNEES AVEC SUBSTANCES VEGE­
TALES.MEME AUTREM.PREPAREES M A I S INUTILISABLES POUR OUVRAGES 
EN CUIR 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 































































Januar — Dezember 1977 Export 
220 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 











































































4103.40 NICHT GESPALTENES SCHAFLEDER, AUSGEN. VON INDISCHEN METIS. 
NUR GEGERBT 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR 91 


















004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 







7 7 9 


































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
















390 REP SUEDAFRIKA 













































7 4 5 
3 2 7 
1520 














































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















2 1 0 4 













































• 1 9 
5 
3 1 8 
1 0 2 
1 1 8 
4 7 4 
2 8 3 
6 7 5 
1 4 7 
3 4 0 
1 8 1 
3 5 8 
191 
1 5 6 





3 6 4 
4103.40 PEAUX D 0 V I N 8 DE PLEINE EPAISSEUR. 8F D'AGNEAUX ET METIS DES 
INDES. S I M P L E M . TANNEES 
0 (J3 PAYS-BAS 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 













































PEAUX D'OVINS. AUTRES QUE DE PLEINE EPAISSEUR. SF D'AGNEAUX 
T METIS DES INDES. S IMPLEM. TANNEES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































































































































































9 4 5 
1 3 2 








1 2 8 
1 / 





6 5 9 
7 5 1 
6 8 2 
7 9 5 
8 6 4 
4 1 0 
9 2 5 
8 B 6 
6 9 3 
1 5 1 
3 0 1 
3 
41 
1 5 1 

















Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valaurs 












1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 














































4104 ZIEGEN­ UND ZICKELLEDER. AUSGEN. SAEMISCH­. PERGAMENT­, ROH­
HAUT­. LACK­ UND METALLISIERTES LEDER 
LEDER VON INDISCHEN ZIEGEN. NUR PFLANZLICH GEGERBT. AUCH 
WEITERBEARBEITET. NICHT Z U M UNMITTELBAREN HERSTELLEN V O N 
W A R E N VERWENDBAR 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 










4104.91 ZIEGEN­ UND ZICKELLEDER. NICHT V O N IND. ZIEGEN. NUR GEGERBT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 
1030 KLASSE 2 





































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 














390 REP. SUEDAFRIKA 























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


























































































4104 PEAUX DE CAPRINS. PREPAREES. AUTRES QUE CHAMOISEES. PARCHE 
MINEES. VERNIES OU METALLISEES 
PEAUX DE CHEVRES DES INDES. SIMPL· TANNEES AVEC SUBSTANCES 
VEGETALES. M E M E AUTREMENT PREPAREES M A I S INUTILISABLES POUR 
OUVRAGES EN CUIR 
004 RF. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 










1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































































































































































































Januar—Dezember 1977 Export 
222 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 




1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Franc· Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
4104.99 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 







































4105 LEDER AUS HAEUTEN ODER FELLEN V O N ANDEREN TIEREN. AUSGEN. 
SAEMISCH­ , PERGAMENT­. ROHHAUT­. LACK U.METALLISIERTES LEDER 
LEDER VON KRIECHTIEREN. NUR PFLANZLICH GEGERBT. A U C H WEITER­
BEARBEITET, NICHT Z U M UNMITTELBAREN HERSTELLEN VON W A R E N 
V E R W E N D B A R 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
' 400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 





4106.31 SCHWEINSLEDER, NUR GEGERBT 
001 FRANKREICH 




04 0 PORTUGAL 
048 JUGOSLAWIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
































4105.39 LEDER. AUSGEN. SOLCHES V O N 4105.20 UND VON SCHWEINEN. NUR 
GEGERBT 




400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 








004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 














1010 INTRA EG (EUR­91 





















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EURO) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

























































4 1 0 5 PEAUX PREPAREES D'AUTRES A N I M A U X . SAUF CHAMOISEES. PARCHEMI ­
NEES. VERNIES OU METALLISEES 
PEAUX DE REPTILES. S IMPL . TANNEES AVEC SUBSTANCES VEGETALES. 
M E M E AUTREMENT PREPAREES M A I S INUTILISABLES POUR OUVRAGES EN 
CUIR 
001 FRANCE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 








5 3 0 


















4106.31 PEAUX DE PORCINS. S IMPLEMENT TANNEES 
001 FRANCE 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 






































4106.39 PEAUX. AUTRES QUE CELLES DU 4105.20 ET DE PORCINS. 
S IMPLEMENT TANNEES 






1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­91 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 


































































































































EUR 9 Deutschland France Italia 
4105.91 
1020 KLASSE 1 273 174 14 IC 
1021 EFTA­LAENDER 111 54 6 12 
1030 KLASSE 2 23 1 2 







4105.93 ZUGERICHTETES LEDER V O N KRIECHTIEREN UND FISCHEN 
001 FRANKREICH 19 7 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 9 2 1 1 
003 NIEDERLANDE 2 1 
004 BR DEUTSCHLAND 26 11 8 
005 ITALIEN 27 3 20 
006 VER KOENIGREICH 1 1 
036 SCHWEIZ 11 1 4 ; 
038 OESTERREICH 114 7 1 102 
042 SPANIEN 7 1 4 
052 TUERKEI 3 3 
390 REP SUEDAFRIKA 1 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 53 1 9 
404 KANADA 7 
624 ISRAEL 4 
732 JAPAN 9 1 
740 HONGKONG 3 1 
800 AUSTRALIEN 2 
1000 WELT 332 28 61 120 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 88 14 32 I I 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 246 18 19 10' 
1020 KLASSE 1 221 14 18 104 
1021 EFTA­LAENDER 139 β 5 104 
1030 KLASSE 2 18 1 1 
4105.99 ZUGERICHTETES LEDER VON TIEREN. ANG. 
001 FRANKREICH 14 11 ( 
004 BR DEUTSCHLAND 30 12 13 
036 SCHWEIZ 4 4 
038 OESTERREICH 9 9 
042 SPANIEN 2 2 
060 POLEN 11 1 10 
732 JAPAN 2 1 . 1 
1000 WELT 101 27 38 21 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 67 11 19 16 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 43 15 18 9 
1020 KLASSE 1 27 13 4 ! 
1021 EFTA­LAENDER 14 9 4 
1030 KLASSE 2 3 1 2 
1040 KLASSE 3 13 2 10 
4100 SAEMISCHLEDER(CHAMOISLEDER) 
4108.20 SAEMISCHLEDER V O N SCHAFEN U N D L A E M M E R N 
001 FRANKREICH 84 1 . 2 0 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 113 2 2 
003 NIEDERLANDE 253 28 23 
004 BR DEUTSCHLAND 633 1 2C 
005 ITALIEN 53 3 
006 VER. KOENIGREICH 145 2C 
007 IRLAND 17 
008 DAENEMARK 22 1 
030 SCHWEDEN 26 
032 FINNLAND 10 1 
036 SCHWEIZ 16 
036 OESTERREICH 5 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 307 1 β ( 
404 KANADA 52 3 
β3β KUWAIT 26 1 
732 JAPAN 7 
1000 WELT 1814 1 1 18 91 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 1320 32 3 91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 495 2 12 7 
1020 KLASSE 1 440 1 10 7 
1021 EFTA­LAENDER 66 1 1 
1030 KLASSE 2 62 1 2 
4100.80 SAEMISCHLEDER V O N TIEREN. AUSGEN. V O N SCHA 
001 FRANKREICH 939 934 
003 NIEDERLANDE 12 3 
004 BR DEUTSCHLAND 106 1 89 
006 VER. KOENIGREICH 41 . 3 8 
036 SCHWEIZ 12 2 E 







































































































EUR 9 Deutschland France 
4106.91 
1020 CLASSE 1 4577 3514 136 
1021 A E L E 1790 1056 B3 
1030 CLASSE 2 206 12 25 
1040 CLASSE 3 2485 2278 34 
1000 ERE/UCE 








4106.93 PEAUX. AUTRES QUE S IMPLEM. TANNEES. DE REPTILES ET POISSONS 
001 FRANCE 2190 997 
002 BELGIOUE­LUXBG 1082 329 342 
003 PAYS­BAS 210 75 1 
004 RF D'ALLEMAGNE 4369 2626 
005 ITALIE 4836 284 4305 
006 ROYAUME­UNI 167 120 39 
036 SUISSE 1525 1Θ7 1093 
038 AUTRICHE 1659 941 272 
042 ESPAGNE 974 105 736 
052 TURQUIE 635 622 
390 REP AFRIQUE DU SUD 123 109 
400 ETATS­UNIS 2125 109 1017 
404 CANADA 357 33 
624 ISRAEL 182 1 
732 JAPON 719 25 442 
740 HONGKONG 186 73 
800 AUSTRALIE 120 11 
1000 M O N D E 22189 3981 11004 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 12982 1808 7342 
1011 EXTRACE (EUR 91 9208 2166 3723 
1020 CLASSE 1 8522 2085 3611 
1021 A E L E 3387 1108 1369 





















4106.99 PEAUX D 'ANIMAUX. AUTRES QUE SIMPLEM.TANNEES. NDA. 
001 FRANCE 366 299 
004 R.F D'ALLEMAGNE 1068 391 
036 SUISSE 164 46 2 
038 AUTRICHE 242 235 
042 ESPAGNE 133 8 122 
060 POLOGNE 244 6 238 
732 JAPON 136 86 17 
1000 M O N D E 2981 899 885 
1010 INTRA­CE (EUR 9] 1009 305 448 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 1370 593 435 
1020 CLASSE 1 942 448 170 
1021 A E L E 487 292 . 2 
1030 CLASSE 2 152 122 29 
1040 CLASSES 277 23 238 
4100 CUIRS ET PEAUX CHAMOISES 
4100.20 CUIRS ET PEAUX CHAMOISES D'OVINS 
001 FRANCE 1501 22 
002 BELGIQUE­LUXBG 1863 3 88 
003 PAYS­BAS 3765 366 
004 R F D'ALLEMAGNE 7454 40 
005 ITALIE 1084 96 1 
006 ROYAUME­UNI 1606 
007 IRLANDE 192 
008 DANEMARK 416 21 
030 SUEDE 613 2 
032 FINLANDE 257 2 16 
036 SUISSE 406 5 9 
038 AUTRICHE 137 10 β 
400 ETATS­UNIS 5660 6 162 
404 CANADA 775 2 
636 KOWEIT 478 Β 
732 JAPON 131 
1000 M O N D E 27244 530 318 
1010 INTRA­CE (EUR­91 17885 4 S I 150 
1011 EXTRACE IEUR­9) 9300 42 245 
1020 CLASSE 1 8265 29 194 
1021 A E L E 1569 21 29 
1030 CLASSE 2 104B 13 52 
4100.80 CUIRS ET PEAUX CHAMOISES D 'ANIMAUX. 
001 FRANCE 3697 2 
003 PAYS­BAS 167 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1786 2 
006 ROYAUME­UNI 258 
036 SUISSE 236 26 2 





































































Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 































































Januar —Dezember 1977 Export 
224 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 




1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
















4107 PERGAMENT­UND ROHHAUTLEDER 
PERGAMENT­UND ROHHAUTLEDER 
003 NIEDERLANDE 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 









LACKLEDER UND METALLISIERTES LEDER 
LACK­ U N D METALLISIERTES LEDER VON KAELBERN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 





























454 23 441 3 3 3 435 
4108.30 LACK­ UND METALLISIERTES LEDER V O N RINDERN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 







400 VEREINIGTE STAATEN 
616 IRAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­91 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 





























































































LACK­ UND METALLISIERTES LEDER V O N SCHAFEN. LAEMMERN. ZIEGEN 
UND ZICKELN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
















LACK­ UND METALLISIERTES LEDER V O N TIEREN. AUSGEN. VON KAEL­
BERN. RINDERN. SCHAFEN. L A E M M E R N . ZIEGEN. ZICKELN 
, 6 5 
100 100 
616 IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































CUIRS ET PEAUX PARCHEMINES 
CUIRS ET PEAUX PARCHEMINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 




































CUIRS ET PEAUX VERNIS OU METALLISES 
CUIRS ET PEAUX DE VEAUX. VERNIS OU METALLISES 
001 FRANCE 






056 UNION SOVIE1IUUE 
0Θ4 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































CUIRS ET PEAUX D'OVINS ET CAPRINS. VERNIS OU METALLISES 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























CUIRS ET PEAUX VERNIS OU METALLISES D 'ANIMAUX. AUTRES QUE DE 
BOVINS. OVINS. CAPRINS 
134 134 . . . . 

















































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Franca Belg.­Lux. Ireland Danmark 
4108.80 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 








4109 SCHNITZEL UND ANDERE ABFAELLE VON LEDER.KUNST­.PERGAMENT­ U. ROHHAUTLEDER.NICHT Z U M HERSTELLEN V O N LEDERWAREN VERWENDBAR: 
LEDERSPAENE. ­PULVER UND MEHL 
SCHNITZEL UND ANDERE ABFAELLE V O N LEDER.KUNST PERGAMENT U. 
ROHHAUTLEDER.NICHT Z U M HERSTELLEN V O N LEDERWAREN VERWENDBAR: 






















1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 


























































































































































































KUNSTLEDER. HERGESTELLT AUF GRUNDLAGE VON UNZERFASERTEM ODER 
ZERFASERTEM LEDER. IN PLATTEN ODER BLAETTERN.AUCH AUFGEROLLT 
UNSTLEDER. HERGESTELLT AUF GRUNDLAGE VON UNZERFASERTEM ODER 






















































































































































33 13 20 
108 
70 



































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
4108.80 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































4109 ROGNURES ET AUTRES DECHETS DE CUIR NATUREL.ARTIFICIEL OU RE­CONSTITUE ET DE PEAUX.TANNES OU PARCHEMINES.NON UTILISABLES 
POUR OUVRAGES EN CUIR: SCIURE.POUDRE ET FARINE DE CUIR 
ROGNURES ET AUTRES DECHETS OE CUIR NATUREL.ARTIFICIEL OU RE­
CONSTITUE ET DE PEAUX.TANNES OU PARCHEMINES.NON UTILISABLES 





















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































4110 CUIRS ARTIFICIELS OU RECONSTITUES. A LA BASE DE CUIR NON 
DEFIBRE OU DE FIBRES DE CUIR. EN PLAQUES OU EN FEUILLES. 
M E M E ENROULEES 
CUIRS ARTIFICIELS OU RECONSTITUES. A LA BASE DE CUIR NON 
DEFIBRE OU DE FIBRES DE CUIR. EN PLAQUES OU EN FEUILLES. 















































































ÎOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 



































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
226 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 














1030 CLASSE 2 
1031 ACP 













Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 





EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 0 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
.106 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 4 9 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 








D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
ZENTRALAF.REPUBLIK 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
CHILE 
IRAN 
O M A N 
J A P A N 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
W E L T 
I N T R A EG (EUR-9 ) 
E X T R A E G IEUR-9 ) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
SATTLERWAREN FUER ALLE TIERE.AUS STOFFEN ALLER ART 






















































0 0 I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 5 8 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 








D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
LIBYEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
G U A D E L O U P E 
SAUDI -ARABIEN 
W E L T 
I N T R A - E G IEUR-91 
E X T R A E G IEUR-91 
KLASSE 1 




ETUIS UND AEHNL.BEHAELTNISSE.AUS LEDER.KUNSTLEDER.VULKAN-
FIBER.KUNSTSTOFFOLIEN.PAPPE ODER GEWEBEN 








































































004 BR DEUTSCHLAND 






400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 

































































































ARTICLES DE SELLERIE ET DE BOURRELLERIE POUR TOUS 
A N I M A U X ET TOUTES MATIERES 
ARTICLES DE SELLERIE ET DE BOURRELLERIE POUR TOUS 













































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
2 0 6 1 
1 0 9 4 
1 0 0 4 
2 5 2 7 
7 0 0 
109 
2 4 6 
6 0 0 
3 0 7 
1,34 2 
1 1 3 
1 0 5 0 
0 0 4 
1 1 1 
5 0 9 8 
1 2 0 6 
2 19 
1 1 5 
1 2 2 
1 4 9 
1 4 1 8 
2 6 6 
2 3 0 5 5 
9 7 1 9 
1 3 3 4 5 
1 1 9 0 3 
3 4 6 3 
1 4 2 6 
4 2 0 
3 4 3 
6 7 1 




2 1 2 
2 5 
2 4 2 
9 
7 0 3 
4.10 
6 6 4 
7 3 
2 1 9 
11 
8 2 
2 0 3 
1 
5 1 1 1 
2 2 5 5 
2 8 4 4 
2 6 3 1 
1 4 7 5 


































9 9 1 
5 4 0 
3 6 1 
3 1 8 
1 0 4 
3 2 
1 6 0 6 
1 3 9 7 
1 0 8 










3 4 7 





1 3 2 9 
4 8 2 
5 7 8 
9 0 4 
2 0 0 
2 4 2 
3 9 2 
1 5 5 




4 0 6 3 
1 1 1 6 
1 0 4 
1 2 2 
1 8 
1 0 0 5 
2 6 7 
1 2 5 2 1 
4 1 2 7 
8 3 9 4 
7 5 7 5 
1 0 4 9 
7 1 3 
2 3 4 
4202 
4202.12 
ARTICLES DE VOYAGE.SACS A PROVISIONS.SACS A MAIN.SERVIETTES. 
PORTEFEUILLES.ETUIS ET CONTENANTS SIMIL -,EN CUIR.FIBRE VUL­
CANISEE.FEUILLES DES MAT.PLAST.ARTIF IC.CARTON OU TISSUS 







































M O N D E 
INTRA CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
4202.14 ARTICLES DE VOYAGE ET TROUSSES DE TOILETTE. SF MALLES. 























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 













4 6 6 
2 7 7 
1 7 9 




1 7 0 
1 2 3 5 
3 7 1 
8 6 6 
8 4 8 
6 3 6 
16 
1 3 4 3 
7 6 2 
1 1 9 0 
2 5 4 6 
1 4 2 
5 9 9 
1 8 9 
2 0 1 
2 3 9 
5 1 5 
5 3 3 
6 4 4 
3 5 7 
146 
1 17 
2 2 3 
1 0 3 9 
6 9 7 6 
4 0 5 3 
2 4 8 3 
2 0 8 0 
1 5 6 3 
2 7 1 
B 2 5 
3 0 7 







? 9 2 




2 9 7 1 
1 8 4 8 
1 1 2 5 
1 0 1 8 
9 3 7 
9 3 
12 
2 7 9 
4 6 0 











1 7 6 
3 5 4 5 
2 4 4 4 
1 2 0 0 
4 5 ? 
3 5 0 
7 4 8 
1 3 6 
4 3 6 
1 2 6 
9 7 
7 1 0 
4 4 8 
9 8 
1 1 6 
1 4 6 
1 4 7 
9 8 
3 4 5 
5 5 
3 8 
3 0 0 1 
1 9 1 6 
1 0 8 7 
6 2 9 
5 1 0 











3 3 1 


































8 7 8 
3 3 2 
6 4 5 
2 9 1 
1 9 9 


















5 0 0 
4 5 7 
3 1 5 
6 0 3 
4 0 5 
1 4 9 
7 0 9 
1 7 7 
5 3 1 
6 4 5 
2 1 3 
5 1 0 5 
2 5 7 8 
2 8 0 0 
2 0 9 0 
1 6 1 3 
103 
2 0 ? 
1 6 6 




4 3 3 
6 7 6 
4 
2 0 3 7 
8 2 2 
1 2 1 5 
I 1 7 4 
1 1 3 2 








5 6 2 
1 9 9 
3 5 4 
1 1 0 
21 
1 0 7 
5 5 
2 6 







8 8 7 
6 0 6 
3 8 2 
2 9 9 
1 5 9 
8 4 
5 5 







4 0 5 








1 5 2 




1 3 9 
4 0 
4 7 
1 0 6 






9 5 2 
5 3 2 
4 3 0 
3 0 4 















1 3 9 
2 8 
1 1 1 
1 10 
1 0 5 
227 
Januar — Dezember 1977 Export 
228 
Janvier — Décambre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Franca Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 






004 BR DEUTSCHLAND 











1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 






HANDTASCHEN AUS KUNSTSTOFFOLIEN 



























































004 BR DEUTSCHLAND 





















































































































ιβο 56 96 77 37 17 
SCHNERWAREN AUS KUNSTOFFOLIEN. AUSGEN. REISEARTIKEL. 

















































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































50 41 70 16B 













4202.17 SERVIETTES. CARTABLES ET PORTE DOCUMENTS. EN FEUILLE8 DE 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































4202.18 CONTENANTS EN FEUILLES DE MAT. PLAST.ARTIF..SF ARTICLES DE 










































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux. 


































1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 






004 BR DEUTSCHLAND 





















































1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 








































































































































































































4 2 0 2 . 3 1 REISEARTIKEL UND NECESSAIRES. AUSGEN. KOFFER ALLER ART. AUS 















































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 











































































































































004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






















































































































4202.31 ARTICLES DE VOYAGE ET TROUSSES DE TOILETTE. SF MALLES. 









































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
230 





EUR 9 Deutschland 
4 2 0 2 . 3 1 
7 4 0 H O N G K O N G 9 2 
1 0 0 0 W E L T 4 0 3 7 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R 9 ] 3 0 1 3 9 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9 ) 1 0 1 3 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 1 9 3 2 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 6 0 2 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 1 7 










4 2 0 2 . 3 6 R E I S E A R T I K E L U N D N E C E S S A I R E S . A U S G E N 
V U L K A N F I B E R . P A P P E O D E R G E W E B E N 
0 0 1 FRANKREICH 4 2 6 6 0 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 1 9 6 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 7 9 7 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 2 6 
0 0 5 ITAL IEN 3 9 1 1 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 6 4 3 6 
0 0 7 I R L A N D 4 2 4 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 6 15 
0 2 8 N O R W E G E N 7 2 15 
0 3 0 S C H W E O E N 3 2 14 
0 3 6 S C H W E I Z 1 9 5 1 5 3 
0 3 8 OESTERREICH 1 3 2 1 0 7 
0 4 2 SPANIEN 1 0 1 
0 4 3 A N D O R R A 12 1 
2 1 2 TUNESIEN 6 6 
2 1 6 L IBYEN 2 5 17 
3 7 2 R E U N I O N 11 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 7 9 6 
4 0 4 K A N A D A ' 12 2 
4 7 8 NIEDERL. A N T I L L E N 16 14 
4 0 4 V E N E Z U E L A 13 8 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 3 0 13 
5 4 7 VER. A R A B . E M I R A T E 12 12 
7 0 6 S I N G A P U R 16 3 
7 3 2 J A P A N 8 2 
7 4 0 H O N G K O N G 11 6 
8 0 0 A U S T R A L I E N 3 2 2 
1 0 0 0 W E L T 2 0 9 0 7 5 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 1 1 2 8 2 6 9 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R 9) 9 0 3 4 9 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 0 5 3 0 8 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 4 4 1 2 9 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 5 2 1 8 9 






















1 9 1 
6 1 







2 3 6 





1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
4 7 2 2 6 . 2 
4 2 2 1 3 











K O F F E R A L L E R A R T . A U S 



















5 9 5 
4 2 3 
1 7 3 




4 2 0 2 . 4 1 H A N D T A S C H E N A U S L E D E R O D E R K U N S T L E D E R 
0 0 1 FRANKREICH 8 1 5 1 6 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 5 9 5 2 8 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 2 4 71 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 2 2 9 
0 0 5 I T A L I E N 2 0 3 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 7 0 1 
0 0 7 I R L A N D 5 9 
0 0 8 D A E N E M A R K 7 2 2 
0 2 4 I S L A N D 5 
0 2 8 N O R W E G E N 7 7 6 
0 3 0 S C H W E D E N 1 7 1 3 
0 3 2 F I N N L A N D 1 1 
0 3 6 S C H W E I Z 6 3 7 3 7 
0 3 8 OESTERREICH 3 4 3 2 9 
0 4 2 S P A N I E N 15 
0 4 3 A N D O R R A 8 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 9 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 9 
2 1 6 L IBYEN 1 5 1 
3 7 2 R E U N I O N 3 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 7 1 5 
4 0 4 K A N A D A 1 2 0 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 9 
4 8 4 V E N E Z U E L A 21 
6 0 4 L I B A N O N 3 1 
6 1 2 IRAK 3 
6 1 6 I R A N 3 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 5 
6 3 6 K U W A I T 6 
7 0 6 S I N G A P U R 4 4 5 
7 2 0 C H I N A 6 
7 3 2 J A P A N 4 1 6 14 
7 4 0 H O N G K O N G 1 1 0 7 



























7 8 1 
4 9 0 
3 2 0 
2 0 0 7 





1 2 0 
10 
0.1? 


















3 0 2 
7 6 
3 0 
I 8 2 1 5 7 1 
17 5 
6 3 16 






















1 4 0 1 1 9 2 2 0 
1 2 1 1 1 7 1 4 1 
1 9 2 7 8 
1 8 4 7 
16 2 4 















6 10 2 
3 1 5 
18 8 
7 4 13 7 
1 3 5 






























Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
4 2 0 2 . 3 1 
7 4 0 H O N G K O N G 4 0 7 8 5 1 6 4 1 5 8 
1 0 0 0 M O N D E 9 3 4 5 1 0 4 4 1 9 1 9 5 1 1 1 3 8 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R · ) ) 5 2 8 2 8 1 4 8 8 5 3 5 6 1 3 0 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 4 0 0 4 1 0 3 0 1 2 5 4 1 5 0 0 8 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 0 4 1 8 2 2 8 4 8 1 2 0 3 6 0 
1 0 2 1 A E L E 9 7 0 4 6 0 1 0 4 3 3 0 4 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 1 0 2 0 8 3 9 6 3 5 6 9 









4 2 0 2 . 3 5 A R T I C L E S D E V O Y A G E E T T R O U S S E S D E T O I L E T T E . S F M A L L E S . M A L ­
L E T T E S , V A L I S E S . E N F I B R E V U L C A N I S E E . C A R T O N O U T I S S U S 
0 0 1 FRANCE 1 6 5 7 3 5 0 7 5 8 5 5 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 9 8 4 4 9 8 1 8 0 1 3 3 1 4 0 
0 0 3 PAYS­BAS 1 0 4 8 6 5 4 8 0 1 0 1 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 4 5 2 1 7 8 5 0 3 3 3 7 
0 0 5 ITALIE 4 8 7 7 8 3 2 1 14 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 2 7 1 3 6 7 4 1 0 2 1 2 
0 0 7 IRLANDE 2 1 2 1 5 1 8 5 
0 0 8 D A N E M A R K 2 3 7 1 2 3 6 4 2 5 3 
0 2 8 NORVEGE 6 7 2 1 3 0 11 3 2 9 
0 3 0 SUEDE 3 1 0 1 1 4 17 1 3 7 
0 3 6 SUISSE 1 4 2 9 9 7 4 1 3 7 2 5 0 14 
0 3 8 A U T R I C H E 8 3 5 7 0 3 3 0 7 6 1 0 
0 4 2 ESPAGNE 1 1 5 7 9 4 5 
0 4 3 A N D O R R E 1 4 2 6 1 3 7 
2 1 2 TUNIS IE 1 0 2 9 6 6 
2 1 6 LIBYE 2 8 1 2 2 1 3 5 6 
3 7 2 R E U N I O N 1 4 4 2 5 1 1 9 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 1 3 5 6 4 6 8 9 1 5 
4 0 4 C A N A D A 1 5 3 3 3 2 9 5 5 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 1 1 1 9 0 9 9 1 
4 8 4 V E N E Z U E L A 1 1 3 6 8 4 4 9 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 2 8 7 1 0 2 6 4 1 2 1 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 1 0 5 1 0 2 2 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 0 6 3 3 21 7 
7 3 2 J A P O N 1 7 3 2 9 5 7 3 7 3 0 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 1 4 8 4 2 6 6 1 5 2 
B 0 0 A U S T R A L I E 2 1 9 2 9 1 0 2 6 
1 0 0 0 M O N D E 1 4 0 8 3 5 4 0 0 2 1 2 5 3 5 0 0 0 7 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R 9) 0 4 0 2 1 7 5 4 9 0 5 1 5 2 5 5 7 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 8 2 8 0 3 8 4 7 1 2 2 1 1 9 3 4 1 0 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 4 8 8 2 1 8 1 5 3 1 1 5 1 2 9 5 
1 0 2 1 A E L E 3 3 6 9 1 9 5 9 2 0 2 3 4 6 6 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 7 3 0 1 4 4 8 6 8 1 3 9 4 5 
1 0 3 1 A C P 6 2 3 3 0 9 1 4 0 17 
4 2 0 2 . 4 1 S A C S A M A I N , E N C U I R N A T U R E L · A R T I F I C I E L O U R E C O N S T I T U E 
0 0 1 F R A N C E 2 0 1 0 6 6 6 6 1 9 0 4 1 1 0 9 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 4 2 9 2 1 1 1 5 1 4 0 0 1 1 0 5 5 5 0 5 
0 0 3 PAYS­BAS 9 1 2 9 1 9 4 2 2 5 1 6 2 5 2 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 5 1 7 0 6 1 6 4 6 4 7 9 8 5 1 2 0 0 
0 0 5 ITALIE 5 5 2 8 6 2 9 2 2 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 7 0 0 8 6 7 7 0 1 5 9 5 6 1 2 
0 0 7 I R L A N D E 6 0 9 3 14 7 8 
0 0 8 D A N E M A R K 1 9 2 7 6 1 3 9 1 7 4 3 1 0 
0 2 4 I S L A N D E 1 1 0 1 1 2 5 3 8 
0 2 B N O R V E G E 1 9 4 5 2 4 1 14 8 3 0 3 8 
0 3 0 SUEDE 3 9 2 1 1 0 5 1 5 1 2 6 0 5 4 4 
0 3 2 F I N L A N D E 3 2 7 4 2 2 6 3 4 
0 3 6 SUISSE 1 5 9 3 6 1 6 0 2 1 0 7 0 1 3 0 6 2 6 9 
0 3 B A U T R I C H E 8 3 8 4 1 2 4 2 6 2 6 7 1 0 6 1 
0 4 2 ESPAGNE 4 7 3 3 2 4 3 9 1 3 6 
0 4 3 A N D O R R E 2 4 2 1 9 1 5 1 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 1 7 1 5 1 6 5 
0 5 0 GRECE 2 0 2 1 7 0 1 2 1 ' 8 
2 1 6 LIBYE 1 9 7 11 8 1 7 8 
3 7 2 R E U N I O N 1 0 2 9 7 6 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 1 9 6 7 · 6 8 1 1 3 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 7 7 4 1 4 7 1 1 4 1 3 1 5 4 4 1 1 
4 0 4 C A N A D A 2 6 4 5 13 1 1 5 2 3 2 3 1 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D . 2 1 8 11 2 0 6 1 
4 8 4 V E N E Z U E L A 5 8 3 2 7 5 6 8 
6 0 4 L I B A N 1 2 9 8 3 3 4 1 2 5 7 1 
5 1 2 IRAK 1 4 7 5 1 4 2 
6 1 6 I R A N 1 6 3 2 5 H O 2 8 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 2 0 5 13 3 6 1 5 4 
6 3 6 K O W E I T 2 5 4 7 9 0 1 4 6 
7 0 6 S I N G A P O U R 2 1 6 9 5 3 7 3 7 9 1 2 3 1 
7 2 0 C H I N E 2 1 7 2 1 7 
7 3 2 J A P O N 2 2 5 1 5 2 0 1 8 4 3 6 5 1 5 9 8 8 1 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 6 1 4 8 8 0 1 1 5 8 2 3 6 9 1 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 1 2 2 1 0 4 3 8 6 3 ι 
9C 
2 0 4 












3 3 3 
58C 
















2 2 8 3 2 
9 8 1 8 
1 3 2 1 7 
9 3 15 
2 4 15 
3 8 1 
17 
3 6 9 2 4 
2 3 
1 0 6 
1 2 2 
6 9 
















1 6 0 6 
8 9 0 
0 1 6 
4 2 6 
1 6 2 














8 8 8 
1 3 8 
7 4 8 
7 3 7 
6 1 2 
11 
5 7 
1 0 1 1 6 
9 3 11 
1 5 5 5 2 
7 3 2 4 
1 3 3 7 7 
5 1 4 
7 0 
18 
1 5 8 
1 5 1 
4 7 
6 7 




4 1 3 






1 3 3 
7 2 
2 0 3 
2 4 
6 6 3 













BOB AMERIKAN-OZEANIEN 2 
1000 WELT 7252 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4484 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2700 
1020 KLASSE 1 2440 
1021 EFTA-LAENDER 1243 
1030 KLASSE 2 309 
1031 AKP-LAENDER 19 









France Italia Nederland Belg.-Lui 
1 1 
344 8262 137 60 
102 4004 114 4E 
242 2248 23 5 
185 2009 23 2 
50 1013 14 2 
56 222 3 
6 7 2 
2 16 
4202.49 HANDTASCHEN AUS VULKANFIBER. PAPPE ODER GEWEBEN 
001 FRANKREICH 365 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 135 
003 NIEDERLANDE 143 
004 BR DEUTSCHLAND 567 
005 ITALIEN 12 
006 VER KOENIGREICH 126 
007 IRLAND 41 
008 DAENEMARK 1 7 
028 NORWEGEN 40 
030 SCHWEDEN 63 
036 SCHWEIZ 271 
038 OESTERREICH 161 
042 SPANIEN 15 
400 VEREINIGTE STAATEN 318 
404 KANADA 62 
408 ST.PIERRE.MIQUELON 1 
484 VENEZUELA 9 
706 SINGAPUR 4 
732 JAPAN 58 
740 HONGKONG 46 
800 AUSTRALIEN 12 
1000 WELT 2519 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1405 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1211 
1020 KLASSE 1 1020 
1021 EFTA-LAENDER 540 
1030 KLASSE 2 157 
1031 AKP-LAENDER 35 























16 61 12 
3 62 14 
18 481 17 11 
7 1 




4 22 1 
17 189 
1 117 1 
15 
24 277 4 





34 10 1 
2 4 
175 1809 33 61 
51 1057 30 42 
124 812 2 S 
65 724 2 β 
22 334 2 1 
57 58 3 
11 16 2 
2 16 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
169 7 85 
































154 4 86 
86 2 28 
78 2 67 
45 2 57 




4202.61 AKTENTASCHEN. MAPPEN. SCHULRANZEN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
001 FRANKREICH 41 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 71 
003 NIEDERLANDE 42 
004 BR DEUTSCHLAND 149 
006 VER. KOENIGREICH 15 
008 DAENEMARK 5 
036 SCHWEIZ 40 
038 OESTERREICH 34 
400 VEREINIGTE STAATEN 45 
404 KANADA 7 
732 JAPAN 17 
740 HONGKONG 14 
808 AMERIKAN.-OZEANIEN 2 
1000 WELT 547 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 332 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 215 
1020 KLASSE 1 163 
1021 EFTA-LAENDER 84 
1030 KLASSE 2 46 


















13 45 2 
1 27 E 
4 137 4 
2 6 
2 







43 374 11 E 
20 249 7 E 
22 126 4 1 
6 105 3 
3 44 2 
16 21 2 1 
9 2 
4202.59 AKTENTASCHEN. -MAPPEN. SCHULRANZEN AUS VULKANFIBER. PAPPE 
ODER GEWEBEN 
001 FRANKREICH 154 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 275 
003 NIEDERLANDE 81 
004 BR DEUTSCHLAND 342 
006 VER. KOENIGREICH 31 
036 SCHWEIZ 123 
038 OESTERREICH 101 
216 LIBYEN 29 
400 VEREINIGTE STAATEN 31 
404 KANADA 17 
732 JAPAN 9 
1000 WELT 1372 










94 19 3 
189 30 2 
1 24 . 2 








250 577 32 9 









29 7 β 
















44 4 β 




Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
4202.41 
BOB OCEANIE AMERICAINE 121 5β 65 
1000 M O N D E 194871 11013 16190 169773 2318 
1010 INTRA-CE (EUR-91 106330 3840 4644 92111 I 9 6 0 
1011 EXTRA-CE IEUR 91 09639 7173 10064 07551 300 
1020 CLASSE 1 76029 5719 7594 58960 358 
1021 A E L E 30668 3194 1299 23542 244 
1030 CLASSE 2 13138 1452 3046 8355 2 
1031 ACP 366 21 183 86 
1040 CLASSE 3 351 2 15 332 
4202.49 SACS A M A I N . EN FIBRE VULCANISEE. CARTON OU TISSUS 
001 FRANCE 3663 125 3225 2 
002 BELGIQUE-LUXBG 1710 487 319 760 91 
003 PAYS-BAS 1398 500 69 665 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5651 366 4765 99 
005 ITALIE 316 11 275 
00e ROYAUME-UNI 1412 15 178 1173 10 
007 IRLANDE 376 3 1 22 
008 DANEMARK 305 25 60 127 3 
02B NORVEGE 487 81 12 53 1 
030 SUEDE 844 40 136 289 6 
036 SUISSE 3253 764 391 2074 
03B AUTRICHE 1746 566 25 1136 3 
042 ESPAGNE 143 8 14 120 
400 ETATS-UNIS 3893 17 1149 2603 
404 CANADA 632 3 65 504 
408 ST.PIEHRE.MIOUELON 146 . 1 4 5 
484 VENEZUELA 102 2 71 
706 SINGAPOUR 134 31 10 87 
732 JAPON 1862 220 639 971 
740 HONG-KONG 1064 22 651 371 
800 AUSTRALIE 168 1 25 71 1 
1000 M O N D E 30903 3125 4976 19841 219 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 14831 1187 1290 10738 204 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 10130 1957 3585 9103 14 
1020 CLASSE 1 13323 1733 2520 7921 11 
1021 A E L E 6434 1469 577 3670 10 
1030 CLASSE 2 2555 224 1141 971 2 
1031 ACP 326 37 116 98 































4202.61 SERVIETTES. CARTABLES. PORTE-DOCUMENTS. EN CUIR NATUREL· 
ARTIFICIEL OU RECONSTITUE 
001 FRANCE 1137 126 981 
002 BELGIQUE-LUXBG 1277 181 183 862 29 
003 PAYS-BAS 712 165 29 470 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 3305 133 3092 42 
006 ROYAUME-UNI 232 45 30 128 2 
008 DANEMARK 107 28 1 64 9 
036 SUISSE 908 441 42 412 10 
038 AUTRICHE 625 1B0 2 443 
400 ETATS-UNIS 1153 187 14 876 1 
404 CANADA 144 2 5 128 
732 JAPON 927 60 40 821 
740 HONG-KONG 825 84 9 729 
808 OCEANIE AMERICAINE 109 5 104 
1000 M O N D E 12414 1044 748 9475 111 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 5820 649 378 6800 82 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 5696 1095 370 3876 29 
1020 CLASSE 1 4100 922 132 2874 22 
1021 A E L E 1697 668 48 941 21 
1030 CLASSE 2 1420 140 235 995 7 








4202.69 SERVIETTES. CARTABLES. PORTE-DOCUMENTS. EN FIBRE VULCANISEE. 
CARTON OU TISSUS 
001 FRANCE 868 106 656 67 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1919 377 1273 243 12 
003 PAYS-BAS 408 255 7 128 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1663 19 1368 47 
006 ROYAUME-UNI 174 4 17 134 1 
036 SUISSE 762 450 '27 281 4 
038 AUTRICHE 629 473 26 131 
216 LIBYE 111 16 93 
400 ETATS-UNIS 369 133 228 
404 CANADA 117 84 33 
732 JAPON 120 1 2 117 
1000 M O N D E 8058 2185 1825 3804 138 



























































































































Januar — Dezember 1977 Export 
232 




Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
4202.59 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 




















4202.81 TAESCHNERWAREN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER. AUSGEN. REISEARTI-





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 












400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE · 













1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 




















































































































4 2 0 2 . 8 9 TAESCHNERWAREN AUS VULKANFIBER, PAPPE ODER GEWEBEN. AUSGEN. 
REISEARTIKEL· NECESSAIRES. HANDTASCHEN. AKTENTASCHEN. 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




















476 NIEDERL ANTILLEN 
484 VENEZUELA 









































































































1011 EXTRACE (EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















4202.81 CONTENANTS EN CUIR NATUREL. ARTIFICIEL OU RECONSTITUE. EXCL. 
ARTICLES DE VOYAGE. TROUSSES DE TOILETTE. SACS A M A I N . SER-



































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
















































































































































































4 2 0 2 . 8 9 CONTENANTS EN FIBRE VULCANISEE. CARTON OU TISSUS. E X C L 
ARTICLES DE VOYAGE. TROUSSES DE TOILETTE. SACS A M A I N . SER-



































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
4 2 0 2 . 8 9 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 







5 5 4 4 
4 0 8 1 
2 5 6 2 
1 9 1 0 
1 2 9 9 
6 0 4 







1 2 2 6 
6 0 0 
6 2 6 
5 4 0 









1 8 8 8 
1 1 7 2 
7 1 6 
4 7 5 
2 76 








1 8 7 4 
1 0 6 4 
8 1 0 
5 0 0 
2 9 6 






7 9 7 
6 6 1 
1 3 6 





4 2 0 3 B E K L E I D U N G U N D Z U B E H O E R . A U S L E D E R O D E R K U N S T L E D E R 
4 2 0 3 . 1 0 B E K L E I D U N G 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP. 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 2 7 
3 4 3 
6 6 8 
2 8 4 6 
2 4 
1 2 8 
3 5 
1 8 2 
3 
8 3 
1 3 8 
6 
2 6 4 
















6 7 9 5 
4 5 4 9 
1 1 4 3 
1 0 6 8 
























6 0 3 
3 0 6 
1 9 5 
1 8 7 






















5 0 4 







4 2 0 3 . 2 1 S C H U T Z H A N D S C H U H E F U E R A L L E B E R U F E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP. 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 2 2 
2 2 9 
7 0 













1 2 2 4 
6 6 9 
3 6 7 
9 5 
3 5 











2 5 0 
























3 0 8 
8 9 
2 6 7 




















3 2 9 9 
2 9 0 4 
3 9 5 
3 7 0 














1 9 6 
7 5 







1 4 7 











3 8 5 








1 3 1 






4 8 2 









2 3 7 
13 
E 








2 6 2 















UK Ireland Danmark 
10 
1 
8 2 I 
4 8 0 7 7 5 2 
2 6 2 7 4 11 
2 1 8 3 4 1 
1 7 5 2 3 4 
1 3 7 2 9 





5 6 6 
9 5 2 1 
3 
7 6 1 
3 3 
1 4 7 1 
3 
6 4 3 10 
71 1 3 8 
3 1 











8 9 3 9 2 5 7 
3 5 5 5 6 3 
3 3 7 7 6 4 
3 1 8 7 5 3 

















1 3 2 9 1 4 
4 2 9 2 
9 0 1 2 









EUR 9 Deutschland 
4 2 0 2 . 8 9 
7 0 6 S I N G A P O U R 2 3 3 15 
7 3 2 J A P O N ­ 3 1 1 8 4 0 5 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 3 4 1 7 2 
BOO AUSTRAL IE 3 5 4 6 7 
1 0 0 0 M O N D E 6 1 6 4 1 1 4 3 1 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 2 6 8 0 1 5 3 5 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 9 ] 2 5 7 4 0 7 9 5 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 8 0 8 6 3 2 1 
1 0 2 1 A E L E 1 0 5 7 3 4 7 7 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 6 7 4 1 6 0 9 
1 0 3 1 A C P 8 7 8 4 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 2 0 2 9 
Franca 
1 4 1 
2 2 5 2 
165 
2 8 
1 3 9 4 1 
5 2 2 3 
7 7 1 8 
5 6 2 4 
I 9 2 7 
2 0 1 8 





4 4 4 
1 0 1 
1 0 5 
1 4 3 2 7 
5 9 1 9 
7 4 0 7 
5 8 4 6 
7 3 5 8 
1 4 2 9 
1 0 5 
1 0 0 
Nederland 
4 
3 9 6 8 
3 1 9 2 
7 0 7 
7 1 9 






1 8 5 7 
1 5 7 5 
2 5 1 
5 7 
4 ? 
2 2 1 
12 
3 
4 2 0 3 V E T E M E N T S E T A C C E S S O I R E S D U V E T E M E N T , E N C U I R N A T U R E L , A R T I ­
F I C I E L O U R E C O N S T I T U E 
4 2 0 3 . 1 0 V E T E M E N T S 
0 0 1 FRANCE 8 6 8 6 1 8 6 0 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 4 5 6 4 2 2 4 3 
0 0 3 PAYS­BAS 2 1 7 4 0 6 9 7 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 8 3 6 6 4 
0 0 5 ITALIE 9 8 6 3 9 8 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 4 4 4 5 1 7 3 
0 0 7 IRLANDE 7 6 8 3 5 
0 0 8 D A N E M A R K 6 1 6 0 1 1 6 6 
0 2 4 ISLANDE 1 1 6 1 
0 2 8 NORVEGE 3 1 2 2 1 0 3 
0 3 0 SUEDE 4 2 3 8 1 8 1 
0 3 2 F INLANDE 1 9 5 2 8 
0 3 6 SUISSE 1 2 9 5 0 4 1 7 5 
0 3 8 A U T R I C H E 1 0 5 9 7 3 9 9 3 
0 4 2 ESPAGNE 4 9 8 2 5 
0 4 3 A N D O R R E 3 1 7 2 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 3 4 4 7 
0 5 2 TUROUIE 1 0 6 1 0 0 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 4 6 0 1 6 5 
0 5 B REP D E M A L L E M A N D E 1 5 9 
4 0 0 ETATS­UNIS 6 9 6 1 9 6 
4 0 4 C A N A D A 1 1 6 4 2 0 
4 8 4 V E N E Z U E L A 1 5 3 3 
6 2 4 ISRAEL 1 3 8 3 5 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 1 4 6 2 6 
6 3 6 KOWEIT 1 1 0 14 
7 3 2 J A P O N 1 8 7 0 1 1 1 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 6 9 1 1 1 0 
8 0 0 AUSTRAL IE 7 4 8 3 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 7 4 1 0 2 2 2 8 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 4 1 0 1 0 1 2 8 4 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 4 6 3 9 8 9 4 4 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 3 3 2 2 8 9 0 8 
1 0 2 1 A E L E 3 1 2 4 9 8 4 8 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 2 6 9 2 9 3 
1 0 3 1 A C P 1 3 3 16 
1 0 4 0 CLASSE 3 8 0 1 2 4 0 
2 5 4 2 
2 5 6 4 
1 6 3 8 3 
4 1 8 
3 8 9 
2 
1 3 9 
4 7 
? 6 3 
8 
? ? 2 2 
4 7 0 
4 8 
2 9 5 
i 1 4 6 
1 3 5 1 





7 6 2 
3 2 5 
15 
2 8 9 6 0 
2 2 4 3 6 
5 6 2 4 
5 6 6 9 
3 0 1 5 
6 6 8 
4 2 
1 8 7 
4 5 4 8 
2 5 4 2 
5 3 1 7 
5 4 2 6 2 
1 0 0 0 
7 
3 9 5 
1 
25 
5 0 0 
1 5 
3 9 2 4 
4 3 5 7 
3 3 1 
18 
4 
1 5 8 
2 9 8 0 
3 6 0 




0 7 6 
2 4 4 
0 0 
8 2 5 9 0 
5 8 1 8 1 
1 4 6 2 9 
1 3 5 7 1 
8 B 3 0 
7 9 4 
10 
1 6 3 
4 2 0 3 . 2 1 G A N T S D E P R O T E C T I O N P O U R T O U S M E T I E R S 
0 0 1 FRANCE 1 5 2 1 5 0 2 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 1 5 6 5 5 7 9 
0 0 3 PAYS­BAS 6 6 B 2 7 4 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 0 7 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 4 2 1 7 
0 0 7 IRLANDE 1 4 4 
0 2 8 NORVEGE 1 2 6 2 
0 3 6 SUISSE 1 0 1 5 1 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 2 5 1 
2 0 8 ALGERIE 1 5 0 
2 1 2 TUNISIE 1 3 2 3 
2 8 8 NIGERIA 1 5 4 4 3 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 8 7 
4 0 4 C A N A D A 2 0 8 
6 1 2 IRAK 1 4 3 3 3 
6 1 6 IRAN 1 5 0 8 
1 0 0 0 M O N D E 9 5 5 5 1 0 0 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 0 6 4 2 1 4 1 8 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 3 1 2 2 2 5 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 7 9 1 2 6 
1 0 2 1 A E L E 3 7 7 1 2 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 7 0 1 1 2 4 
1 0 3 1 A C P 6 7 4 5 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 7 9 
1 7 4 
2 4 








1 3 3 
7 
5 
1 6 3 8 
4 5 1 
1 0 7 7 
7 9 5 
3 3 
7 7 7 
3 B 4 
5 
4 1 9 
2 












1 2 6 1 
5 0 3 
6 6 8 




2 5 0 
3 4 1 
6 8 5 6 
6 4 6 9 
4 5 






1 0 5 




1 l' 6 
1 
1 
1 4 8 8 7 
1 4 0 3 9 
8 4 7 
7 5 2 




5 4 7 
8 2 4 






3 2 6 0 
3 0 8 0 






1 6 2 8 
5 2 7 5 






1 5 1 9 









1 3 0 7 0 
1 0 7 0 5 
2 3 0 4 
2 3 2 0 





3 4 9 
1 
1 
4 2 7 











2 5 1 3 
1 2 8 6 
1 2 2 8 
9 1 3 
5 4 3 
3 0 9 
1 0 4 
β 
3 0 3 
3 4 9 
1 4 6 6 
2 7 6 0 
6 6 
7 2 2 
4 3 6 9 
1 0 9 
2 3 8 5 
2 1 1 0 
1 0 1 
9 6 1 




1 4 8 
1 9 1 4 







6 3 9 
2 0 7 3 0 
1 0 0 3 4 
1 0 0 9 5 
1 0 1 6 1 
6 8 5 6 
3 5 9 
5 2 









1 0 1 
5 0 
9 9 
1 I B 
1 0 6 5 
2 2 8 
8 2 9 
3 5 2 
1 0 9 
4 7 7 
1 3 5 
I re land 
3 
1 8 8 














2 9 7 7 
2 5 9 1 
2 8 5 
2 8 6 
1 6 1 
3 3 3 
3 3 3 





4 3 8 
5 8 
3 7 1 
3 1 9 









4 3 3 






1 8 1 0 
9 8 
1 7 1 1 
1 6 5 5 









1 2 6 
2 8 
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EUR 9 Deutschland France 
4203.25 SPEZIALSPORTHANDSCHUHE 
001 FRANKREICH 11 6 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 8 1 4 
003 NIEDERLANDE 9 4 2 
004 BR DEUTSCHLAND 39 18 
005 ITALIEN 2 1 1 
006 VER. KOENIGREICH 7 
036 SCHWEIZ 11 2 4 
038 OESTERREICH 4 2 1 
043 ANDORRA 3 3 
288 NIGERIA 4 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 13 1 1 
404 KANADA 5 
732 JAPAN 1 
800 AUSTRALIEN 3 
1000 WELT 139 19 38 
1010 INTRA­EG IEUR­91 80 11 25 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 68 8 12 
1020 KLASSE 1 46 6 10 
1021 EFTA­LAENDER 20 4 5 
1030 KLASSE 2 12 2 2 
1031 AKP­LAENDER 7 1 2 
1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
3 . 1 2 
















31 12 2 37 
18 12 2 12 





4203.27 HANDSCHUHE FUER MAENNER UND KNABEN. AUSGEN. SCHUTZ­ UND 
SPEZIALSPORTHANDSCHUHE 
001 FRANKREICH 5 1 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 6 1 2 
003 NIEDERLANDE 6 5 
004 BR DEUTSCHLAND 23 6 
005 ITALIEN 4 2 2 
006 DAENEMARK 6 1 
028 NORWEGEN 8 1 
030 SCHWEDEN 1 1 
036 SCHWEIZ 7 4 1 
038 OESTERREICH 6 5 1 
064 UNGARN 11 11 
400 VEREINIGTE STAATEN 7 
1000 WELT 111 32 13 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 50 10 9 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 62 23 4 
1020 KLASSE 1 32 11 2 
1021 EFTA­LAENDER 21 11 1 
1 030 KLASSE 2 6 . 2 












20 15 1 29 
14 14 1 12 










4203.28 HANDSCHUHE FUER FRAUEN U N D MAEDCHEN. AU8GEN. SCHUTZ­ UND 
SPEZIALSPORTHANDSCHUHE 
001 FRANKREICH 7 1 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 4 1 
003 NIEDERLANDE 20 2 
004 BR DEUTSCHLAND 64 1 
006 VER. KOENIGREICH 7 
008 DAENEMARK 7 
028 NORWEGEN 7 
030 SCHWEDEN 4 
036 SCHWEIZ 6 2 1 
038 OESTERREICH 2 1 
064 UNGARN 2 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 53 1 
404 KANADA 16 
732 JAPAN 13 1 
740 HONGKONG 1 
1000 WELT 236 10 4 
1010 INTRA­EG IEUR 91 114 4 2 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 120 0 2 
1020 KLASSE 1 105 4 2 
1021 EFTA­LAENDER 19 3 1 
1030 KLASSE 2 8 
1040 KLASSE 3 4 2 . 
4203.61 GUERTEL· KOPPEL UND SCHULTERRIEMEN 
001 FRANKREICH 61 6 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 68 9 22 
003 NIEDERLANDE 79 47 2 
004 BR DEUTSCHLAND 272 31 
006 ITALIEN 4 1 2 
006 VER. KOENIGREICH 57 1 6 
007 IRLAND 21 1 
006 DAENEMARK . 8 3 1 
028 NORWEGEN 26 1 1 























159 15 2 42 1 1 
70 14 2 13 1 
80 2 . 2 9 . 1 




52 1 2 
23 9 5 
2β 2 2 
211 22 4 3 1 
1 
22 4 24 
1 19 
3 1 
18 2 1 2 




Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Itelia 
4203.25 GANTS SPECIAUX DE SPORT 
001 FRANCE 424 200 138 
002 BELGIOUE­LUXBG. 296 59 1S2 30 
003 PAYS­BAS 325 166 77 23 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 980 . 546 231 
005 ITALIE 113 54 48 
006 ROYAUME­UNI 166 22 19 118 
036 SUISSE 603 132 177 265 
038 AUTRICHE 258 122 60 74 
043 ANDORRE 134 127 7 
288 NIGERIA 126 48 
400 ETATS­UNIS 956 40 75 449 
404 CANADA 296 14 1 ­48 
732 JAPON 119 16 4 82 
800 AUSTRALIE 104 10 1 17 
1000 M O N D E 6540 1097 1433 1641 
1010 INTRA­CE (EUR­91 2411 511 892 669 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3133 587 541 981 
1020 CLASSE 1 2726 429 600 969 
1021 A E L E 1034 299 281 358 
1030 CLASSE 2 376 127 41 12 










































4203.27 GANTS ET MOUFLES POUR H O M M E S ET GARÇONNETS. AUTRES QUE GANTS 
DE PROTECTION ET GANTS SPECIAUX DE SPORT 
001 FRANCE 210 89 81 
002 BELGIQUE­LUXBG. 312 77 126 23 
003 PAYS­BAS 343 245 9 7 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 935 200 290 
005 ITALIE 177 96 76 
008 DANEMARK 138 26 14 4 
028 NORVEGE 160 40 7 8 
030 SUEDE 113 45 21 20 
036 SUISSE 437 336 66 31 
038 AUTRICHE 339 280 27 26 
064 HONGRIE 343 343 
400 ETATS­UNIS 347 26 7 168 
1000 M O N D E 4400 1092 049 741 
1010 INTRACE IEUR­9) 2228 547 443 448 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 2237 1146 200 295 
1020 CLASSE 1 1635 777 163 284 
1021 A E L E 1070 708 126 86 
1030 CLASSE 2 167 23 43 10 



















4203.28 GANTS ET MOUFLES POUR FEMMES ET FILLETTES. AUTRES QUE G A N T 8 
DE PROTECTION ET GANTS SPECIAUX DE SPORT 
001 FRANCE 300 38 253 
002 BELGIOUE­LUXBG. 335 23 207 48 
003 PAYS­BAS 1006 138 42 720 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3952 174 3275 
006 ROYAUME­UNI 362 β 17 324 
008 DANEMARK 202 15 3 75 
028 NORVEGE 254 7 17 
030 SUEDE 294 31 31 200 
036 SUISSE β20 233 179 194 
038 AUTRICHE 308 105 75 117 
064 HONGRIE 106 100 
400 ETATS­UNIS 4412 2 138 4132 
404 CANADA 1092 39 41 807 
732 JAPON 879 52 24 790 
740 HONG­KONG 188 1 109 
1000 M O N D E 14899 898 993 11184 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 0300 275 462 4898 
1011 EXTRA­CE IEUR 91 8597 820 541 0487 
1020 CLASSE 1 8045 495 526 6306 
1021 A E L E 1510 380 306 514 
1030 CLASSE 2 339 18 15 179 
1040 CLASSE 3 211 107 1 
4203.51 CEINTURES. CEINTURONS. BAUDRIERS 
001 FRANCE 3760 180 3606 
002 BELGIOUE­LUXBG. 2507 275 1028 842 
003 PAYS­BAS 1706 970 159 474 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 10675 1629 8254 
005 ITALIE 294 68 185 
006 ROYAUME­UNI 1365 26 415 721 
007 IRLANDE 258 5 2 14 
008 DANEMARK 346 80 101 127 
02B NORVEGE 234 43 50 27 











































































































































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Balg.-Lux. 
4203.51 
036 SCHWEIZ 68 18 8 41 
038 OESTERREICH 57 34 1 22 
042 SPANIEN 2 1 1 
272 ELFENBEINKUESTE 8 7 . 1 
286 NIGERIA 10 5 1 1 
350 UGANDA 8 
400 VEREINIGTE STAATEN 29 1 6 19 1 
404 KANADA 4 1 2 
604 LIBANON 6 3 3 
632 SAUDI-ARABIEN 6 1 3 1 
636 KUWAIT 12 2 8 
647 VER. ARAB EMIRATE 2 2 
706 SINGAPUR 13 8 3 
732 JAPAN 30 2 12 16 
740 HONGKONG IB 1 Β 7 
800 AUSTRALIEN 7 2 4 
1000 WELT 954 145 169 510 37 13 
1010 INTRA-EG IEUR-91 572 59 54 337 32 12 
1011 EXTRAEG IEUR-91 394 77 95 173 5 2 
1020 KLASSE 1 252 63 40 129 4 
1021 EFTA-LAENDER 165 56 10 84 3 
1030 KLASSE 2 138 12 55 43 2 
1031 AKP-LAENDER 47 7 19 4 2 
1040 KLASSE 3 3 2 . 1 
4203.59 BEKLEIDUNGSZUBEHOER. AUSGEN. HANDSCHUHE. GUERTEL· KOPPEL. 
SCHULTERRIEMEN 
001 FRANKREICH 37 1 . 2 0 13 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 37 3 4 3 26 
003 NIEDERLANDE 30 10 1 9 4 
004 BR DEUTSCHLAND 131 8 94 20 2 
006 VER KOENIGREICH 18 1 8 3 
007 IRLAND 14 1 
008 DAENEMARK 10 2 1 5 
028 NORWEGEN 10 7 1 
030 SCHWEDEN 1 1 2 1 5 1 
036 SCHWEIZ 37 8 6 19 3 
038 OESTERREICH 14 9 4 1 
048 JUGOSLAWIEN 11 6 5 
400 VEREINIGTE STAATEN 15 4 8 
404 KANADA 7 . 1 1 
732 JAPAN 4 1 3 . 
740 HONGKONG 
1000 WELT 447 40 38 203 84 10 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 280 18 14 135 57 7 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 105 29 23 58 17 3 
1020 KLASSE 1 121 2B 12 44 16 3 
1021 EFTALAENDER 74 18 7 24 16 3 
1030 KLASSE 2 43 1 1 1 23 
1031 AKP-LAENDER 11 6 
1040 KLASSE 3 2 1 . 1 . 
4204 W A R E N ZU TECHNISCHEN ZWECKEN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
4204.10 TREIBRIEMEN UND FOERDERBAENDER 
001 FRANKREICH 7 1 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 24 1 1 14 
003 NIEDERLANDE 22 10 7 1 
004 BR DEUTSCHLAND 67 15 3 3 
007 IRLAND 41 
208 ALGERIEN 26 12 12 
288 NIGERIA 29 
390 REP SUEDAFRIKA 19 
400 VEREINIGTE STAATEN 52 8 
800 AUSTRALIEN 62 
1000 WELT 588 22 52 12 36 20 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 178 12 23 4 20 4 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 410 10 29 8 15 18 
1020 KLASSE 1 207 5 1 4 13 1 
1021 EFTA-LAENDER 22 5 1 
1030 KLASSE 2 200 5 28 5 3 16 
1031 AKP-LAENDER 47 1 2 . 1 3 
4204.81 ERZEUGNISSE FUER DIE TEXTILINDUSTRIE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4 1 1 1 
004 BR DEUTSCHLAND 15 8 . 4 
036 SCHWEIZ 8 4 1 
204 MAROKKO 9 9 
224 SUDAN 40 . . . . . 
288 NIGERIA 5 4 . 
Export 
Quantités 










89 24 β 























































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
4203.51 
036 SUISSE ' 2976 79B 644 1607 β 
038 AUTRICHE 1957 987 87 888 1 1 
042 ESPAGNE 124 2 87 33 
272 COTE-D'IVOIRE 148 6 124 6 12 
288 NIGERIA 195 52 41 7 
350 OUGANDA 159 
400 ETATS-UNIS 1887 32 632 1262 2 
404 CANADA 232 8 66 134 
604 LIBAN 295 4 131 161 
632 ARABIE SAOUDITE 246 15 191 19 
636 KOWEIT 216 8 109 23 1 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 208 21 143 26 
706 SINGAPOUR 939 39 633 236 
732 JAPON 3052 214 1331 1443 
740 HONG-KONG 1573 86 760 667 2 
800 AUSTRALIE 373 15 121 189 
1000 M O N D E 30383 4296 9700 21431 794 253 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 20912 1005 3721 13937 735 227 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 17472 2590 0040 7494 69 20 
1020 CLASSE 1 11830 2262 3156 5808 38 2 
1021 A E L E 5727 1886 769 2692 36 2 
1030 CLASSE 2 5499 358 2882 1630 5 24 
1031 ACP 936 94 442 38 24 
1040 CLASSE 3 129 70 1 42 16 
4203.69 ACCESSOIRES DU VETEMENT. SF GANTS. MOUFLES. CEINTURES. CEIN­
TURONS. BAUDRIERS 
001 FRANCE 861 60 466 242 25 
002 BELGIOUE-LUXBG. 1006 130 224 100 535 
003 PAYS-BAS 938 624 98 59 107 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1836 263 635 426 150 
006 ROYAUME-UNI 631 6 141 107 97 
007 IRLANDE 170 3 4 1 24 
00B DANEMARK 293 119 14 31 50 14 
028 NORVEGE 222 17 25 1 98 30 
030 SUEDE 437 113 53 45 117 76 
036 SUISSE 1346 366 815 110 31 16 
038 AUTRICHE 454 284 48 69 32 21 
048 YOUGOSLAVIE 304 283 19 
400 ETATS-UNIS 875 26 409 368 3 22 
404 CANADA 182 11 61 25 1 
732 JAPON 279 11 36 232 
740 HONG-KONG 107 28 31 31 2 1 
1000 M O N D E 11248 2392 2530 2823 1083 519 
1010 INTRACE IEUR-9) 5782 944 765 1599 1384 299 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 6408 1448 1776 1224 299 219 
1020 CLASSE 1 4420 1244 1473 916 289 179 
1021 A E L E 2604 791 944 232 282 144 
1030 CLASSE 2 893 104 299 264 4 40 
1031 ACP 249 14 111 6 1 6 
1040 CLASSE 3 115 100 3 4 6 
4204 ARTICLES EN CUIR NAT..ARTIF.OU RECONST..A USAGES TECHNIQUES 
4204.10 COURROIES DE T R A N S M I S S I O N OU DE TRANSPORT 
001 FRANCE 117 16 10 8 62 
002 BELGIQUE-LUXBG 226 26 7 . 1 4 7 
003 PAYS-BAS 178 78 45 2 12 
004 R.F D'ALLEMAGNE 616 87 62 53 2 
007 IRLANDE 179 
208 ALGERIE 337 131 10 159 
288 NIGERIA 129 4 1 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 160 1 3 
400 ETATS-UNIS 374 9 126 
800 AUSTRALIE 215 2 
1000 M O N D E 4027 206 510 202 447 304 
1010 INTRACE IEUR-9) 1375 129 144 75 220 78 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 2051 135 355 125 227 220 
1020 CLASSE 1 1187 74 23 50 180 13 
1021 A E L E 190 70 7 19 5 6 
1030 CLASSE 2 1404 59 342 71 45 214 
1031 ACP 320 14 49 6 12 42 
4204.81 ARTICLES POUR L'INDUSTRIE TEXTILE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 114 58 26 21 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 149 112 11 14 
036 SUISSE 253 164 47 8 6 
204 MAROC 111 11 93 2 6 
224 SOUDAN 266 14 
288 NIGERIA 121 89 . 2 4 
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EUR 9 Deutschland France Italia 
4204.81 
390 REP. SUEDAFRIKA 4 3 . . 
616 IRAN Β 7 
732 JAPAN 7 1 1 
740 HONGKONG 2 2 
1000 WELT 183 32 30 11 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 36 3 10 3 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 147 29 25 8 
1020 KLASSE 1 34 11 3 3 
1021 EFTA­LAENDER 11 5 1 
1030 KLASSE 2 109 18 23 2 












4204.89 W A R E N ZU TECHNISCHEN ZWECKEN. AUSGEN. TREIBRIEMEN. FOERDER­
BAENDER. ERZEUGNISSE FUER DIE TEXTILINDUSTRIE 
001 FRANKREICH 15 4 5 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 13 6 2 4 
003 NIEDERLANDE 14 7 2 
004 BR DEUTSCHLAND 38 4 10 
005 ITALIEN 13 7 5 
006 VER KOENIGREICH 12 7 5 
036 SCHWEIZ 13 2 2 9 
060 POLEN 4 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 43 1 1 2 
1000 WELT 207 44 36 39 
1010 INTRA­EG IEUR­91 123 34 18 21 
1011 EXTRAEG IEUR 91 141 10 18 17 
1020 KLASSE 1 80 6 5 13 
1021 EFTA­LAENDER 26 b 3 10 
1030 KLASSE 2 55 2 1 3 . 4 
1031 AKPLAENDER 22 3 
1040 KLASSE 3 5 1 
4206 ANDERE W A R E N AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
4206.00 ANDERE W A R E N AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
001 FRANKREICH 344 123 123 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 227 75 49 25 
003 NIEDERLANDE 315 231 16 26 
004 BR DEUTSCHLAND 331 18 109 
005 ITALIEN 61 26 1 
006 VER KOENIGREICH 105 20 27 54 
007 IRLAND 33 1 
008 DAENEMARK 50 11 1 3 
028 NORWEGEN 43 12 6 
030 SCHWEDEN 92 23 4 12 
032 FINNLAND 33 7 1 
036 SCHWEIZ 173 85 24 4 2 
038 OESTERREICH 140 93 4 15 
042 SPANIEN 35 14 12 7 
048 JUGOSLAWIEN 9 2 7 
050 GRIECHENLAND 7 3 2 
288 NIGERIA 29 22 
390 REP. SUEDAFRIKA 10 2 1 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 362 23 9 261 
404 KANADA 63 2 1 42 
632 SAUDI­ARABIEN 8 2 2 3 
662 PAKISTAN 27 4 
706 SINGAPUR 9 7 1 
732 JAPAN . 2 6 4 2 15 
740 HONGKONG 22 2 1 5 
800 AUSTRALIEN 44 1 16 
1000 WELT 2705 500 217 528 
1010 INTRA­EG IEUR­91 1453 486 111 341 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 1301 314 108 480 
1020 KLASSE 1 1053 273 68 432 
1021 EFTA­LAENDER 488 222 32 76 
1030 KLASSE 2 239 36 46 54 
1031 AKP­LAENDER 83 1 20 25 













































4200 W A R E N AUS DAERMEN. GOLOSCHLAEGERHAEUTCHEN.BLASEN ODER SE 
4200.10 DARMSCHNUERE 
001 FRANKREICH B 7 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 2 1 1 
003 NIEDERLANDE 2 2 
004 BR DEUTSCHLAND . 1 1 7 2 
005 ITALIEN 1 1 
006 VER KOENIGREICH 1 1 





































































669 1 87 















Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
4204.81 
390 REP AFRIOUE DU SUD 165 173 1 
616 IRAN 210 164 21 16 . 1 
732 JAPON 111 22 25 
740 HONG­KONG 127 126 1 
1000 M O N D E 3212 1398 555 258 19 231 
1010 INTRA­CE IEUR­91 547 132 163 85 18 93 
1011 EXTRACE (EUR­9) 2000 1255 413 184 1 138 
1020 CLASSE 1 946 554 80 84 1 30 
1021 A E L E 371 234 62 12 1 8 
1030 CLASSE 2 1670 702 331 77 103 
1031 ACP 620 142 103 27 82 
4204.89 ARTICLES A USAGES TECHNIQUES. SF COURROIES DE T R A N S M I S S I O N 
OU DE TRANSPORT. ARTICLES POUR L'INDUSTRIE TEXTILE 
001 FRANCE 403 186 49 1 42 
002 BELGIQUE­LUXBG 335 248 36 29 8 
003 PAYS­BAS 156 111 2 12 10 
004 R F D'ALLEMAGNE 229 35 60 44 4 
005 ITALIE 577 444 54 IO 
006 ROYAUME­UNI 519 467 37 7 6 
036 SUISSE 165 45 52 64 . 2 
060 POLOGNE 231 81 
400 ETATS­UNIS 189 24 22 17 6 
1000 M O N D E 4069 1891 628 362 71 100 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 2348 1496 106 101 02 55 
1011 EXTRACE IEUR­9) 1712 397 353 191 9 40 
1020 CLASSE 1 761 243 106 121 4 22 
1021 A E L E 334 167 55 73 4 7 
1030 CLASSE 2 706 73 267 68 5 18 
1031 ACP 242 β 80 5 12 
1040 CLASSE 3 244 Bl 1 
4206 AUTRES OUVRAGES EN CUIR NATUREL. ARTIFICIEL OU RECONSTITUE 
4205.00 AUTRES OUVRAGES EN CUIR NATUREL. ARTIFICIEL OU RECONSTITUE 
001 FRANCE 3044 1321 705 64 561 
002 BELGIQUE­LUXBG 2037 553 502 216 564 
003 PAYS­BAS 2045 1211 195 224 207 
004 R F. D'ALLEMAGNE 3533 313 1530 B36 81 
005 ITALIE 607 184 2B 5 42 
006 ROYAUME­UNI 995 243 158 562 9 8 
007 IRLANDE 252 8 . 7 1 
006 DANEMARK 393 122 10 35 32 4 
028 NORVEGE 471 180 10 45 22 5 
030 SUEDE 781 386 29 72 40 3 
032 FINLANDE 130 44 3 13 1 
036 SUISSE 2393 1002 641 ' 5 1 5 34 64 
038 AUTRICHE 1360 783 45 26B 40 8 
042 ESPAGNE 509 160 194 123 
048 YOUGOSLAVIE 126 37 88 1 
050 GRECE 104 58 5 19 
288 NIGERIA 111 21 1 22 
390 REP AFRIOUE DU SUD 111 23 14 24 1 2 
400 ETATS­UNIS 4315 238 174 2805 20 
404 CANADA 509 20 18 245 1 
632 ARABIE SAOUDITE 139 48 33 40 
662 PAKISTAN 246 108 1 10 
706 SINGAPOUR 210 171 13 18 
732 JAPON 713 88 202 332 
740 HONGKONG 219 30 54 105 4 
B00 AUSTRALIE 478 23 4 128 1 3 
1000 M O N D E 27551 7497 3192 8421 1790 1018 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 12903 3041 1205 3279 1612 903 
1011 EXTRACE (EUR­91 14758 3865 1987 5142 278 115 
1020 CLASSE 1 12196 3069 1359 4716 191 67 
1021 A E L E 5203 2409 729 918 149 79 
1030 CLASSE 2 2362 632 61B 412 83 23 
1031 ACP 508 44 233 52 38 16 
1040 CLASSES 189 156 · 10 2 4 6 
4205 OUVRAGES EN BOYAUX. BAUDRUCHES. VESSIES OU TENDONS 
4200.10 CORDES EN BOYAUX 
001 FRANCE 305 1 275 24 
002 BELGIQUELUXBG 444 33 391 
003 PAYS­BAS 487 3 477 6 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2515 1997 246 69 134 
005 ITALIE 492 469 6 8 
006 ROYAUME­UNI 286 13 258 12 2 
036 SUISSE 645 60 423 49 6 4 
Valeurs 




















1097 3 11 
































5235 3 606 













Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 




400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 











4200.90 W A R E N AUS DAERMEN. GOLDSCHLAEGERHAEUTCHEN. BLASEN ODER 
SEHNEN. AUSGEN. DARMSCHNUERE 
001 FRANKREICH 





400 VEREINIGTE STAATEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 

























4297 W A R E N DES KAP.42 I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 










1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 









tOOO M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































207 174 34 
31 7 
3 
4205.90 OUVRAGES EN BOYAUX. BAUDRUCHES. VESSIES OU TENDONS. AUTRES 
QUE CORDES EN BOYAUX 
001 FRANCE 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 




























320 61 52 50 
197 
174 60 3B9 
1540 





























4297 MARCHANDISES DU CH.42 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
200 
134 258 377 321 270 1 14 
2492 1061 1441 851 743 570 104 
200 
134 258 377 321 270 114 
2492 1051 1441 851 743 570 104 
237 
Januar— Dezember 1977 Export 
238 





EUR 9 Deutschland 
4301 PELZFELLE.ROH 
1000 kg 
France Italia Nederland 
4301.11 GANZE PELZFELLE V O N KANINCHEN UND HASEN 
001 FRANKREICH 465 95 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 2597 81 
004 BR DEUTSCHLAND 88 
005 ITALIEN 80 39 
006 VER. KOENIGREICH 338 46 
040 PORTUGAL 148 
042 SPANIEN 143 
048 JUGOSLAWIEN 275 
400 VEREINIGTE STAATEN 1433 
508 BRASILIEN 266 
720 CHINA 33 
72B SUEDKOREA 1791 
732 JAPAN 281 
1000 WELT 8072 271 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 3594 201 
1011 EXTRAEG (EUR­91 4478 10 
1020 KLASSE 1 2327 10 
1021 EFTALAENDER 158 10 
1030 KLASSE 2 2092 
104 0 KLASSE 3 59 
4301.16 GANZE PELZFELLE V O N NERZEN 
001 FRANKREICH 52 1 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 45 15 
003 NIEDERLANDE 20 4 
004 BR DEUTSCHLAND 288 
005 ITALIEN 125 12 
006 VER KOENIGREICH 70 1 
008 DAENEMARK 18 3 
028 NORWEGEN 2 
030 SCHWEDEN 14 
032 FINNLAND 13 
038 SCHWEIZ 60 3 
038 OESTERREICH 10 
042 SPANIEN 15 
050 GRIECHENLAND 1 
064 UNGARN 1 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 165 1 
404 KANADA 51 1 
732 JAPAN 4 
800 AUSTRALIEN 3 
1000 WELT 900 42 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 821 37 
1011 EXTRAEG IEUR 91 341 1 
1020 KLASSE 1 338 5 
1021 EFTA­LAENDER 98 3 
1030 KLASSE 2 1 
1040 KLASSE 3 1 
2 
2299 4 190 











5900 34 211 
2708 6 199 
3192 30 11 













































4301.21 GANZE PELZFELLE V O N SOG. ASTRACHAN­ ODER K A R A K U L . INDISCHEN. 
CHINESISCHEN. MONGOLISCHEN 
001 FRANKREICH 34 2 
003 NIEDERLANDE 3 
004 BR DEUTSCHLAND 768 
005 ITALIEN 7B 
006 VER KOENIGREICH 23 6 
007 IRLAND 10 
008 DAENEMARK 9 
028 NORWEGEN 2 
030 SCHWEDEN 26 
036 SCHWEIZ 39 
038 OESTERREICH 16 2 
042 SPANIEN 6 
058 DEUTSCHE DEM REP 23 
400 VEREINIGTE STAATEN 6 
524 URUGUAY 13 
624 ISRAEL 1 
732 JAPAN 3 
1000 WELT 1009 9 
1010 INTRA EG IEUR­91 920 7 
1011 EXTRAEG IEUR 9I 144 2 
1020 KLASSE 1 104 2 
1021 EFTA­LAENDER 85 2 
1030 KLASSE 2 . 1 6 
1040 KLASSE 3 25 
T IBETANISCHEN L A E M M E R N 
2 2 
IB 
3 1 21 
2 20 







































197 10 625 

































EUR 9 Deutschland France 
4301 PELLETERIES BRUTES 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4301.11 PELLETERIES ENTIERES DE LAPINS ET DE LIEVRES 
001 FRANCE 1756 335 
002 BELGIQUE­LUXBG 5750 222 6166 
004 R F. D'ALLEMAGNE 259 15E 
005 ITALIE 195 85 9E 
005 ROYAUME­UNI 1825 118 170C 
040 PORTUGAL 248 23C 
042 ESPAGNE 358 
048 YOUGOSLAVIE 686 
400 ETATS­UNIS 5015 
508 BRESIL 846 
720 CHINE 171 
728 COREE DU SUD 8607 







1000 M O N D E 28975 788 20712 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 10947 769 0181 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 18027 27 12523 
1020 CLASSE 1 8087 27 657C 
1021 A E L E 278 27 232 
1030 CLASSE 2 9688 5752 
1040 CLASSE 3 252 1 SC 
4301.16 PELLETERIES ENTIERES DE VISONS 
001 FRANCE 12545 276 
002 BELGIQUE­LUXBG 10652 3987 42 
003 PAYS­BAS 1701 461 
004 R F D'ALLEMAGNE 60361 IOC 
005 ITALIE 29653 2889 492 
006 ROYAUME­UNI 13763 101 5E 
008 DANEMARK 2279 286 43E 
028 NORVEGE 572 3 
030 SUEDE 3113 
032 FINLANDE 2964 2 
036 SUISSE 13835 702 
038 AUTRICHE 2242 15 
042 ESPAGNE 3736 79 232 
050 GRECE 293 58 ÍS 
064 HONGRIE 305 
390 REP AFRIQUE DU SUD 104 48 
400 ETATS­UNIS 38747 359 52E 
404 CANADA 9543 162 
732 JAPON 1063 
800 AUSTRALIE 540 
1000 M O N D E 208126 9428 192E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 130857 8000 1133 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 77258 1428 79E 
1020 CLASSE 1 76805 1428 78C 
1021 A E L E 22748 722 
1030 CLASSE 2 140 IE 























































4301.21 PELLETERIES ENTIERES D'ASTRAKAN OU C A R A C U L D'AGNEAUX DES 
INDES. CHINE. MONGOLIE ET THIBET 
001 FRANCE 2125 107 
003 PAYS­BAS 134 
004 RF D'ALLEMAGNE 62807 257 
005 ITALIE 6512 48 
006 ROYAUME­UNI 308 290 
007 IRLANDE 688 
008 DANEMARK 101 
028 NORVEGE 168 
030 SUEDE 505 
036 SUISSE 3635 11 
038 AUTRICHE 1287 114 
042 ESPAGNE 486 
058 REP DEM ALLEMANDE 841 
400 ETATS­UNIS 265 
524 URUGUAY 546 
624 ISRAEL 107 
732 JAPON 251 
1000 M O N D E 81187 573 272 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 72736 445 257 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 8451 128 1E 
1020 CLASSE 1 6879 128 
1021 A E L E 5726 125 
1030 CLASSE 2 704 


























398 9 29 






































43163 760 141487 
26114 740 84871 
18039 9 58597 


































Januar— Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschlsnd France Nederland Belg.-Lux 
4301.23 GANZE PELZFELLE V O N HUNDS- UND OHRENROBBEN 
001 FRANKREICH 





1010 INTRA EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 










4301.27 GANZE PELZFELLE VON SEEOTTERN. NUTRIAS UND BIBERN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 







400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
032 FINNLAND 036 SCHWEIZ 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
052 TSCHECHOSLOWAKEI 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 























































4301.36 GANZE PELZFELLE VON WILDKATZEN ALLER ART 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 




















004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 



























































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
4301.23 PELLETERIES ENTIERES DE PHOQUES ET D'OTARIES 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
335 







4301.27 PELLETERIES ENTIERES DE LOUTRES DE MER. NUTRIES ET CASTORS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 








1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
































4301.31 PELLETERIES ENTIERES DE RATS MUSQUES ET M U R M E L 
002 BELGIOUE-LUXBG 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























4301.36 PELLETERIES ENTIERES DE FELIDES SAUVAGES 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE I 
























987 987 173 











004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
















5 722 133 
606 































































































247 360 241 171 825 
1927 607 1320 




2 37 11 
333 182 162 
152 123 
560 
12 9 67 
46 1 15 
855 651 275 


















Januar — Dezember 1977 Export 
240 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
4301.60 
046 MALTA 6 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 2 . 2 . . 
064 UNGARN 2 . . . . 
400 VEREINIGTE STAATEN 51 2 3 
404 KANADA 22 1 
728 SUEDKOREA 6 . . . 2 
732 JAPAN 25 . . . . 
1000 WELT 1014 80 30 6 24 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 500 37 18 22 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 400 23 11 5 2 
1020 KLASSE 1 393 23 8 6 . 
1021 EFTALAENDER 230 13 2 6 
1030 KLASSE 2 8 . 1 . 2 
1040 KLASSE 3 β . 3 . . 
4301.70 TEILE V O N PELZFELLEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 7 
036 SCHWEIZ 2 
050 GRIECHENLAND 7 
732 JAPAN 1 
i 3 2 
1000 WELT 34 3 10 5 2 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 14 3 2 1 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 20 . 8 4 2 
1020 KLASSE 1 1 1 . 4 2 
1021 EFTA-LAENDER 2 1 






SAECKEN. VIERECKEN. KREUZEN ODER AEHNL. FORMEN Z U S A M M E N -
GESETZT: ABFAELLE UND UEBERRESTE D A V O N . NICHT GENAEHT 
4302.11 GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFELLE VON KANINCHEN UND HASEN 
001 FRANKREICH 7 2 . . . 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 32 Β 17 6 
004 BR DEUTSCHLAND 27 . 4 . 7 
005 VER KOENIGREICH 23 6 
007 IRLAND 4 . . . 
036 SCHWEIZ 3 6 . . 
046 MALTA 13 
050 GRIECHENLAND 18 12 3 
060 POLEN 10 10 
400 VEREINIGTE STAATEN 2 7 . 3 6 
624 ISRAEL 54 12 
708 PHILIPPINEN 29 
728 SUEDKOREA 69 
732 JAPAN 19 
740 HONGKONG 23 






1000 WELT 401 44 132 20 21 
1010 INTRA-EG IEUR-91 96 3 19 17 13 
1011 EXTRAEG (EUR 91 304 41 113 9 7 
1020 KLASSE 1 101 18 23 7 
1021 EFTA-LAENDER 9 β 
1030 KLASSE 2 190 14 91 1 2 
1040 KLASSE 3 IB 10 1 1 β 
4302.15 GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFELLE VON NERZEN 
001 FRANKREICH 6 2 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 6 3 1 
003 NIEDERLANDE 17 11 
004 BR DEUTSCHLAND 79 2 
005 ITALIEN 6 4 
006 VER. KOENIGREICH 32 6 
008 DAENEMARK 6 2 
024 ISLAND 1 
028 NORWEGEN 5 4 
030 SCHWEDEN 1 1 
032 FINNLAND 1 1 
036 SCHWEIZ 23 6 1 
038 OESTERREICH 7 3 
042 SPANIEN 22 21 
046 MALTA 3 




050 GRIECHENLAND 197 146 21 5 9 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 2 1 
202 KANARISCHE INSELN 1 
212 TUNESIEN 2 2 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN Β 1 1 1 





































627 9 348 























































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
4301.50 
046 MALTE 311 
056 REP.DEM.ALLEMANDE 119 119 
064 HONGRIE 233 4 
400 ETATS-UNIS 5565 308 360 9 
404 CANADA 2620 43 6 
726 COREE DU SUD 139 1 . 6 2 
732 JAPON 4030 22 12 5 
1000 M O N D E 87515 5285 1539 251 1248 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 52219 3402 052 43 1154 
1011 EXTRACE IEUR-9) 36397 1883 987 208 92 
1020 CLASSE 1 34673 1854 827 208 2S 
1021 A E L E 18316 871 149 194 2E 
1030 CLASSE 2 334 29 37 52 
1040 CLASSE 3 389 123 
4301.70 PARTIES DE PELLETERIES 
001 FRANCE 114 82 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 916 . 5 . E 
036 SUISSE 105 13 
050 GRECE 124 1 82 
732 JAPON 193 8 
1000 M O N D E 1788 195 55 15 81 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 1180 185 25 1 E 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 586 9 29 16 82 
1020 CLASSE 1 499 9 15 82 












4302 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES. M E M E ASSEMBLEES EN NAPPES. 
SACS. CARRES. CROIX ET SIMIL.: LEURS DECHETS ET CHUTES. 
COUSUS 
NON 
4302.11 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES DE LAPINS ET DE LIEVRES 
001 FRANCE 149 60 9 
002 BELGIQUE-LUXBG. 154 9 24 90 2C 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 623 181 6 22 
006 ROYAUME-UNI 334 1 135 
007 IRLANDE 116 
036 SUISSE 106 75 4 
046 MALTE 340 
050 GRECE 318 212 55 
060 POLOGNE 320 320 
400 ETATS-UNIS 504 1 77 46 
624 ISRAEL 1429 429 914 
708 PHILIPPINES 294 
728 COREE OU SUD 279 129 
732 JAPON 389 268 20 
740 HONG-KONG 392 4 149 IE 
800 AUSTRALIE 298 33 
1000 M O N D E 0591 1184 2052 187 101 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 1478 103 365 106 43 
1011 EXTRA CE IEUR-9] 5110 1080 1098 81 57 
1020 CLASSE 1 2147 301 474 67 1 
1021 A E L E 225 89 19 . 1 
1030 CLASSE 2 2557 454 1194 6 1 S 
1040 CLASSE 3 408 325 29 9 41 
4302.15 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES DE VISONS 
001 FRANCE 1637 554 398 2C 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1155 756 38 94 22 
003 PAYS-BAS 3665 2425 7 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 19880 797 8353 16S 
006 ITALIE 1872 1084 138 
006 ROYAUME-UNI 9606 1588 72 2922 33 
008 DANEMARK 1753 569 3 44 
024 ISLANDE 211 
028 NORVEGE 1235 964 2 
030 SUEDE 339 276 2 
032 FINLANDE 182 100 69 
036 SUISSE 6559 1547 620 3096 IOS 
038 AUTRICHE 2060 937 98 39 
042 ESPAGNE 3256 2842 77 13 
046 MALTE 779 2 
048 YOUGOSLAVIE 308 221 
050 GRECE 59907 45960 7570 1295 72E 
062 TCHECOSLOVAQUIE 483 76 263 
202 ILES CANARIES 275 5 18 
212 TUNISIE 768 768 
390 REP AFRIOUE DU SUD 126 10 
400 ETATS-UNIS 2230 235 17 368 217 













































40349 405 38212 










































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux 
4 3 0 2 . 1 5 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 2 A U S T R A L O Z E A N I E N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­91 





4 3 0 2 . 2 1 G E C 
I N D 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
U N G A R N 
TUNESIEN 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
U R U G U A Y 
I R A N 
ISRAEL 
J A P A N 
H O N G K O N G 
4 8 9 
1 5 1 
3 4 0 
2 8 9 
3 8 
4 9 
2 1 7 
2 6 
1 9 1 










3 5 2 
7 
G E R B T E O D E R Z U G E R I C H T . F E L L E V O N A S T R A C H A N ­ O D E R K A R A K U L ­ , 
































1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 3 0 2 . 2 3 G E G E R B T E O D E R Z U G E R I C H T . P E L Z F E L L E V O N H U N D S ­ U . O H R E N R O B B E N 
001 004 005 006 038 046 048 050 732 
FRANKREICH 




M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
4 3 0 2 . 2 7 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 S D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
























































5 6 9 
2 2 4 
3 3 6 






' 2 5 1 
5 5 
1 9 6 



























2 2 3 
1 1 5 












EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
4 3 0 2 . 1 5 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 









1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
M O N D E 
I N T R A CE I E U R ­ 9 ] 
E X T R A CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 3 0 2 . 2 1 P E L 
D ' A 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 





A U T R I C H E 
ESPAGNE 





REP AFRIOUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
U R U G U A Y 
IRAN 
ISRAEL 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
4 8 8 
2 7 4 9 
1 1 4 6 1 
3 1 0 
1 5 9 
3 6 1 5 0 
3 9 6 9 3 
9 5 6 5 4 
8 1 4 6 1 
1 0 6 1 6 
1 3 4 5 7 
6 5 0 
5 4 
2 6 4 
7 9 4 
2 7 
6 2 2 5 2 
5 9 7 6 
5 5 2 7 5 
5 3 4 B 1 
3 8 2 5 
1 0 0 0 
1 3 5 
4 6 
5 
6 5 1 
1 0 2 1 4 
1 0 6 5 
9 1 5 8 
6 3 9 1 
7 2 0 
7 5 8 
1 9 3 
1 15 
3 8 
1 7 4 7 6 
1 1 8 1 1 
5 6 5 5 
5 0 7 6 
3 1 9 5 
2 5 7 
3 7 3 
19 
1 3 1 9 
2 4 4 
1 0 7 6 
1 0 6 1 




3 3 8 
3 5 
1 7 8 8 9 
1 5 5 9 2 
2 2 9 6 
2 2 1 4 
3 3 0 
8 2 
1 4 8 
1 5 3 0 
9 6 5 3 
2 8 3 
1 6 9 
2 4 1 4 4 
3 0 8 1 
2 0 4 5 3 
9 9 3 0 
2 3 4 5 
1 0 3 8 7 
1 4 7 
5 9 7 
2 7 1 
1 8 5 5 
2 3 4 
1 8 3 2 
1 3 1 8 
9 3 
2 7 4 
4 0 
L E T E R I E S T A N N E E S O U A P P R E T E E S D ' A S T R A K A N O U C A R A C U L . 
' A G N E A U X D E S I N D E S . C H I N E . M O N G O L I E . T H I B E T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 3 0 2 . 2 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 0 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 





R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
I 8 6 0 
1 4 2 5 
7 9 5 
2 0 4 / 
4 0 0 1 
3 7 6 
1 0 1 
7 9 4 
Ι Θ 0 
3 6 9 
4 0 3 
3 1 6 
1 9 8 5 
4 101 
1 4 4 4 
4 0 6 
1 1 9 5 4 
2 9 6 
1 9 0 
1 1 8 
4 3 8 
51 1 
1 0 0 0 
­101 
1 2 0 
2 9 4 1 
9 6 9 
0 0 2 
4 1 4 9 5 
1 2 2 5 9 
2 9 2 3 5 
2 4 3 5 2 
7 3 8 9 
4 2 4 9 
6 3 6 
1 3 7 2 
8 9 0 
(¡7 7 
3 7 3 3 
3 6 3 
6 4 7 
1 5 8 
1 3 8 
9 4 
' 5 9 0 
2 9 2 8 
( 0 0 0 
3 9 3 




4 3 0 
3 5 1 
5 0 ? 
4 0 1 
5 7 
1 1 / 9 
4 1 4 
1 5 3 
2 9 5 4 5 
7 6 9 0 
2 1 8 5 5 
1 9 8 4 0 
4 9 0 B 
1 9 1 7 
9 9 
A N N E E S O U A P P 
1 1 1 
4 1 6 
3 0 1 
1 8 6 
153 
1 14 
1 3 0 
■13 3 
101 
3 0 1 2 
1 1 6 4 
1 6 4 9 
1 7 9 8 
3 8 4 
9 
1 9 7 
1 8 6 
1 1 2 
1 14 
1 3 8 
■13 9 
51 
2 0 1 1 
5 0 1 
1 5 1 0 
1 4 9 3 
1 5 4 
15 
17 3 






1 3 9 
28 
1 0 7 
8 3 1 
3 7 7 
4 5 5 
3 1 0 
8 0 











3 8 0 
4 3 4 
6 9 
1 8 3 0 
2 1 3 
78 
1 4 1 
1 0 8 
1 8 0 
145 
2 2 2 
3 0 9 
1 0 8 5 
1 6 8 
9 7 7 
7 1 5 
2 6 3 
2 6 3 





2 8 5 
1 6 2 






1 3 3 
5 7 5 
6 3 
1 6 6 6 
4 7 4 
2 8 0 
9 0 1 0 
3 1 6 0 
5 8 5 0 
3 6 4 4 
2 1 6 0 
21 17 
9 9 
P E L L E T E R I E S T A P P R E T E E S D E P H O Q U E S E T D ' O T A R I E S 
1 5 9 
1 5 6 
3 
2 
P E L L E T E R I E S T A N N E E S O U A P P R E T E E S D E L O U T R E S D E M E R . N U T R I E S . 
A S T O R S 
1 0 1 
2 4 6 
9 0 
7 6 3 
4 7 7 
2 8 6 
2 6 2 
1 9 1 
692 35 656 
2 2 7 
1 5 0 
1 3 5 5 
1 5 4 
3 7 4 
1 7 3 1 
2 2 3 1 
6 4 3 
3 2 0 
2 7 5 
1 5 0 7 
1 0 4 3 
5 4 7 
9 1 3 
6 5 
3 3 ? 
1 6 5 9 
3 3 5 
7 5 0 
17 
0 6 7 
0 9 1 
4 0 6 
16 






1 8 5 
3 0 
5 6 4 
6 






2 7 5 
2 9 5 
4 ? 
1 9 1 
4 4 
9 
7 1 9 
4 5 3 
2 0 
6 







2 4 5 
241 
Januar — Dezember 1977 Export 
242 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 







400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 






















4302.31 GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFELLE VON B I S A M R A T T E N UNO 
MURMELTIEREN 
00 t FRANKREICH 
•002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
















1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 






























4302.35 GEGERBTE ODER ZUGERICHT. PELZFELLE VON W I L D K A T Z E N ALLER ART 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
































































GERBTE ODER ZUGERICHTETE FELLE V O N ANDEREN TIEREN ALS IN 





































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 



























































4302.35 PELLETERIES T A N N E E S O U APPRETEES DE FELIDES S A U V A G E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 






202 ILES CANARIES 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































F R A N C E 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
PELLETERIES T A N N E E S O U APPRETEES D'AUTRES A N I M A U X Q U E REPR. 































































































































































EUR 9 D e u t s c h l a n d France 
4 3 0 2 . 5 0 
0 4 6 M A L T A 2 2 10 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 3 4 3 4 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 5 4 1 4 2 3 
0 6 0 POLEN 5 1 3 1 10 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 4 1 
0 6 4 U N G A R N 11 9 
0 6 6 R U M A E N I E N 2 1 
0 6 8 B U L G A R I E N 3 4 24 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 1 
2 1 2 TUNESIEN 2 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 2 3 4 0 
4 0 4 K A N A D A 6 8 2 6 
6 2 4 ISRAEL 3 9 4 12 
7 2 8 SUEDKOREA 13 
7 3 2 J A P A N 5 4 6 1 
7 4 0 H O N G K O N G 8 4 2 4 
8 0 0 A U S T R A L I E N 6 1 
1 0 0 0 W E L T 3 4 2 7 5 7 4 5 0 1 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR 9] 2 2 0 4 1 4 5 4 4 0 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ] 1 2 2 2 4 3 1 1 5 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 6 6 3 5 5 1 3 3 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 5 0 0 1 1 7 β 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 5 0 10 1 8 









4 4 8 










i 3 0 
2 4 2 









4 3 0 





4 3 0 2 . 7 0 A B F A E L L E U N O U E B E R R E S T E . N I C H T G E N A E H T . V O N G E G E R B T E N O D E R 
Z U G E R I C H T E T E N P E L Z F E L L E N 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 7 1 6 5 9 1 5 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 5 5 7 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 6 2 7 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 5 3 5 1 1 0 9 4 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 6 13 7 
5 2 4 U R U G U A Y 10 1 0 
7 2 8 SUEDKOREA 3 8 4 6 1 1 3 1 
1 0 0 0 W E L T 3 3 2 4 1 9 2 3 4 0 1 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-91 1 1 0 8 5 4 5 1 5 5 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-9 ) 2 1 5 7 1 2 7 7 2 3 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 6 5 1 1 1 2 5 8 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 1 0 7 7 1 3 1 
4 3 0 3 W A R E N A U S P E L Z F E L L E N 
4 3 0 3 . 2 0 P E L Z W A R E N Z U T E C H N I S C H E N Z W E C K E N 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 0 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 1 
1 0 0 0 W E L T 4 5 4 1 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-91 3 4 1 1 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-91 1 2 3 1 
0 ? 
3 0 
3 4 5 
4 6 
2 1 
5 8 9 
1 5 5 
4 3 4 
4 0 4 
3 0 
4 3 0 3 . 3 0 P E L Z B E K L E I D U N G U N D B E K L E I D U N G S Z U B E H O E R 
0 0 1 FRANKREICH 1 0 6 2 2 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 1 6 9 2 3 1 0 8 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 6 0 1 0 1 13 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 0 6 1 0 8 
0 0 5 ITAL IEN 13 4 8 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 2 1 1 
0 0 7 IRLAND 12 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 4 2 4 
0 2 8 N O R W E G E N 7 6 5 1 
0 3 0 S C H W E D E N 7 6 5 6 
0 3 2 F I N N L A N D 2 1 
0 3 6 S C H W E I Z 1 3 8 6 3 2 7 
0 3 8 OESTERREICH 8 7 6 4 5 
0 4 2 S P A N I E N 5 2 1 
0 4 3 A N D O R R A 3 3 
0 4 6 M A L T A 3 2 
0 4 B J U G O S L A W I E N 7 7 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 6 6 6 4 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 4 U N G A R N 1 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 74 3 17 
4 0 4 K A N A D A 2 9 2 2 
6 1 6 I R A N 
6 3 6 K U W A I T 5 
7 3 2 J A P A N 16 2 7 
7 4 0 H O N G K O N G 2 1 
1 0 0 0 W E L T 1 5 2 2 3 7 5 3 1 1 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 9 2 3 1 5 3 2 4 2 













2 3 1 



















1 7 7 





1 2 2 
2 4 7 
1 2 2 
1 2 5 
4 































4 3 1 
4 7 
5 
9 9 1 5 5 8 5 
5 1 8 6 3 3 3 
3 7 3 1 5 2 
2 B 1 1 3 1 
1 4 9 1 17 
8 5 
7 21 
4 4 2 1 
1 1 
9 2 0 
4 9 
1 0 6 1 4 4 
4 6 1 2 2 
6 1 2 2 
12 2 1 
5 0 
5 





























2 5 6 6 1 3 8 
1 1 6 5 3 8 




Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
4 3 0 2 . 6 0 
0 4 6 M A L T E · 8 9 1 5 5 4 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 1 4 1 1 1 2 8 2 11 
0 5 0 GRECE 1 8 8 6 9 1 7 6 6 9 5 5 6 3 0 3 2 5 
0 6 0 P O L O G N E 1 5 0 2 8 3 8 2 1 2 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 2 6 6 7 8 . 7 2 
0 6 4 HONGRIE 4 1 6 3 2 3 2 4 4 2 
0 6 6 R O U M A N I E 1 6 2 14 1 4 8 
0 6 8 BULGARIE 1 3 1 7 1 0 5 5 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 1 3 6 3 
2 1 2 TUNISIE 2 7 8 2 7 6 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 0 0 3 2 4 4 8 5 0 1 6 6 
4 0 4 C A N A D A 1 5 6 6 1 2 9 1 7 7 2 1 1 
6 2 4 ISRAEL 13Θ4 4 3 0 2 9 8 1 6 6 
7 2 8 COREE D U SUD 2 7 3 1 1 3 1 
7 3 2 J A P O N 3 4 8 1 5 7 8 1 0 4 9 4 4 9 
7 4 0 H O N G K O N G 7 2 2 9 5 5 6 1 7 6 2 4 1 5 8 4 
8 0 0 A U S T R A L I E 3 4 1 5 3 2 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 2 3 1 9 3 3 9 3 7 8 1 5 0 2 2 1 1 4 5 3 6 8 3 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 5 8 8 9 0 7 2 8 9 1 1 1 9 7 7 7 2 2 3 3 7 2 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 6 4 3 0 5 3 2 0 8 9 4 4 2 5 3 7 3 1 2 4 0 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 0 9 6 0 2 8 4 7 3 3 6 3 4 3 4 2 1 8 0 2 
1 0 2 1 A E L E 1 8 2 5 7 5 6 9 1 1 5 8 6 2 9 5 6 4 1 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 5 9 4 1 3 0 6 5 5 6 9 0 1 6 2 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 7 5 2 2 3 0 9 2 3 6 2 2 0 4 2 
Belg.-Lux. 








7 0 2 8 
0 3 0 9 
7 2 0 
6 8 0 
5 2 7 
2 4 
7 
4 3 0 2 . 7 0 D E C H E T S E T C H U T E S . N O N C O U S U S . D E P E L L E T E R I E S T A N N E E S O U 
A P P R E T E E S 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 3 0 8 2 1 6 2 9 6 0 3 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 1 3 6 4 1 3 4 1 0 3 3 0 4 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 3 3 7 9 2 9 
0 5 0 GRECE 1 9 8 0 6 1 8 8 4 3 5 0 1 1 8 6 4 2 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 1 8 7 5 15 2 5 
5 2 4 U R U G U A Y 1 0 8 1 0 8 
7 2 8 COREE D U S U D 6 4 6 6 0 2 0 2 12 
1 0 0 0 M O N D E 2 3 0 1 0 1 9 6 6 0 9 7 1 4 5 0 3 5 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 2 0 0 3 3 0 9 1 9 4 2 1 5 3 0 7 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 91 2 1 0 0 9 1 9 1 8 2 7 7 8 2 3 4 4 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 0 1 1 1 1 8 9 5 6 5 6 1 2 2 0 4 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 4 3 1 8 9 2 0 4 14 
4 3 0 3 P E L L E T E R I E S O U V R E E S O U C O N F E C T I O N N E E S 
4 3 0 3 . 2 0 A R T I C L E S A U S A G E S T E C H N I Q U E S E N P E L L E T E R I E S 
0 0 3 PAYS-BAS 2 4 7 9 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 2 3 4 7 4 1 9 
1 0 0 0 M O N D E 7 2 5 4 5 7 8 1 3 4 4 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 5 8 8 2 6 5 3 5 2 1 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 1 3 7 2 1 2 4 8 2 3 
4 3 0 3 . 3 0 V E T E M E N T S E T A C C E S S O I R E S D U V E T E M E N T E N P E L L E T E R I E S 
0 0 1 FRANCE 7 8 4 7 2 6 4 1 2 0 2 6 1 3 2 3 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 1 1 4 1 5 3 2 6 0 4 5 3 6 2 0 3 7 1 0 5 8 
0 0 3 PAYS-BAS 1 3 6 6 2 1 0 3 7 9 1 1 6 4 6 3 5 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 3 5 8 6 9 1 2 0 2 2 8 0 4 1 6 4 7 2 
0 0 5 ITALIE 1 4 4 5 5 5 7 7 0 4 1 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 7 0 4 3 3 1 2 2 0 1 7 3 3 9 2 
0 0 7 IRLANDE 8 5 6 3 5 
0 0 8 D A N E M A R K 1 5 1 9 1 6 1 2 7 9 2 9 1 2 3 
0 2 8 NORVEGE 7 7 9 1 1 3 4 0 7 3 5 2 6 
0 3 0 SUEDE 8 8 3 9 8 6 0 3 3 3 5 6 4 0 
0 3 2 F I N L A N D E 1 9 1 8 3 2 4 . 1 
0 3 6 SUISSE 1 9 6 0 3 1 0 1 7 4 3 7 1 7 4 0 2 2 2 0 2 
0 3 8 A U T R I C H E 1 2 4 9 3 9 3 7 8 6 3 2 2 6 5 5 6 
0 4 2 ESPAGNE 7 0 5 4 6 6 8 2 1 2 4 7 
0 4 3 A N D O R R E 5 0 3 4 4 0 5 9 
0 4 6 M A L T E 1 2 6 9 3 1 5 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 9 7 2 8 3 6 4 1 0 2 2 9 
0 6 0 GRECE 2 7 3 4 2 1 2 0 2 7 3 2 0 1 9 1 
0 5 2 TURQUIE 1 8 8 1 7 4 2 
0 6 4 HONGRIE 1 0 5 4 5 1 7 1 8 2 2 
4 0 0 ETATS-UNIS 6 3 7 5 5 6 1 1 5 4 9 1 8 1 0 6 3 
4 0 4 C A N A D A 1 4 6 1 1 7 9 1 6 7 6 7 1 0 
6 1 6 IRAN 1 2 3 6 9 3 3 . 5 
6 3 6 K O W E I T 2 3 4 9 2 . . 
7 3 2 J A P O N 3 8 1 9 7 3 4 1 7 0 6 5 7 3 6 
7 4 0 H O N G K O N G 4 5 4 7 2 1 2 6 9 4 3 
1 0 0 0 M O N D E 1 4 1 8 5 0 4 4 8 8 5 2 7 9 5 7 2 0 3 8 9 1 0 0 9 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 7 4 3 2 1 1 7 3 5 4 1 8 9 2 5 1 2 8 4 1 9 3 7 0 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-91 5 7 5 3 7 2 7 6 3 2 9 0 3 2 7 6 4 9 7 2 3 
1 6 1 
15 
3 
2 3 9 
4 7 2 
2 2 3 
2 4 9 
10 
2 3 9 
2 3 0 
2 0 4 
4 9 9 
4 7 6 
2 1 
4 3 4 
0 8 6 











2 1 0 0 
1 8 7 1 
2 8 9 
Janvier — Décembre 1977 
UK 




1 3 3 
2 
0 9 8 
9 6 5 
6 1 0 
2 3 3 
2 5 2 9 
4 8 0 8 
2 8 5 
4 0 1 0 2 
2 1 1 0 8 
1 8 9 9 6 
1 2 9 1 9 
6 6 7 4 
5 9 0 3 
1 7 3 
6 0 0 
9 8 
3 
1 3 3 
1 0 0 7 
6 2 3 
3 8 4 
1 8 7 




1 2 9 7 
4 9 7 
8 0 3 
3 6 9 1 
4 9 
8 1 8 
8 2 1 
1 7 2 1 
9 0 7 
2 6 
1 1 3 8 







1 7 2 4 
1 0 0 7 
8 
1 3 3 
3 2 9 
1 5 8 
1 0 0 4 7 
7 9 7 8 
8 0 8 9 
Ireland 
2 
9 4 4 


















4 5 2 
5 0 
2 6 2 
16 
2 5 6 
1 2 3 
7 0 
2 8 2 8 
• 9 8 0 
1 8 4 8 
9 9 6 
4 8 B 
8 7 
7 6 5 
6 2 
1 
1 3 3 
2 0 1 
0 2 
1 3 9 
1 3 4 
1 2 6 
3 5 
1 9 5 
4 9 3 0 
1 9 
2 3 3 
3 
4 6 2 4 
6 6 4 3 
5 5 
3 3 2 









4 7 2 
1 
4 4 7 1 9 8 7 8 
4 4 1 5 5 4 1 
β 1 4 3 3 7 
243 
Januar — Dezember 1977 Export 
244 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
4303.30 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KLASSE 3 
4303.90 
585 










004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 












1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 






























71 60 67 61 
4304 
4304.10 
KUENSTLICHES PELZWERK U N D W A R E N DARAUS 
KUENSTLICHES PELZWERK ALS METERWARE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 




400 VEREINIGTE STAATEN 
524 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA.LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 















64 35 29 
79 6 










4304.30 W A R E N AUS KUENSTLICHEM PELZWERK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 0 0 













T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
W E L T 
I N T R A - E G IEUR-91 





4 3 9 7 W A 
4 3 9 7 . 0 0 W A 
W E L T 

































W A R E N DES KAP. 43. I M POSTVERKEHR BEFOEROERT 
W A R E N DES KAP. 43. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
2? 
24 






















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





3 74 3 











265 189 21 
4303.90 PELLETERIES. SF POUR VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT ET 

































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 6 4 5 
1 1 7 3 
1 3 2 7 
1 8 8 2 




1 5 6 
1 4 6 7 
5 0 4 
197 
3 / 8 
4 0 6 
1 8 3 
3 9 1 
1 0 9 2 0 
5 5 8 1 
4 2 4 0 
3 9 9 3 
2 2 2 9 
2 2 9 
6 1 7 
7 0 5 










1 5 ? 
1 2 
0 
3 3 7 5 
1 8 1 1 
1 5 0 4 
1 0 7 4 
1 2 5 9 
2 2 
4 8 8 
9 7 
5 1 3 




1 2 1 
14 
1 5 4 
4 4 
4 4 
2 0 8 
2 1 0 5 
1 3 7 0 
7 3 6 
6 4 4 
1 7 3 
9 1 
6 4 5 
2 2 6 
7 4 




3 3 2 
7 
5 
1 5 0 
81 
125 
2 2 6 7 
1 6 2 1 
7 3 6 












0 0 1 
ooa (104 
(100 
0 0 0 
0 4 0 
OOO 
0 0 4 
4 0 0 
6 2 4 
4 3 0 4 . 1 0 Ρ 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R.F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 





PELLETERIES FACTICES. CONFECTIONNEES OU NON 
PELLETERIES FACTICES EN PIECES. BANDES OU MORCEAUX 
129 16 61 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















M O N D E 
INTRA CE IEUR-9) 
EXTRACE IEUR-9) 
CLASSE 1 


























































7 1 8 
4 0 4 





2 6 0 
3 5 
9 2 
6 0 6 
1 3 7 
2 
3 77 
1 3 1 
1 9 0 5 
4 5 0 
1 4 5 6 
1 1 0 1 
5 1 
2 1 5 
1 4 0 









3 3 3 
5 6 
1 2 5 

















4 0 2 
1 0 7 




2 1 4 
1 7 3 7 
7 2 8 




1 0 0 











MARCHANDISES DU CHAP. 4} TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
MARCHANDISES DU CHAP. 43 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 M O N D E 




























6 5 4 
6 2 2 
3 3 
15 
1 3 8 
4 3 8 
1 1 









1 6 3 1 
8 4 9 





































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EURE Deutschland Belg.-Lux. 
4397.00 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. 
4397.00 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
245 
Januar — Dezember 1977 Import 
246 






















































































M O N D E 40110555 
INTRA­CE IEUR­9) 30778355 
EXTRACE (EUR 9) 
CLASSE 1 





































M O N D E 48550645 
INTRACE (EUR­91 39439297 
EXTRACE (EUR 91 
CLASSE 1 





































































































































































































































9934 3703 1921 
2272 40837 
2849 5506 
380299 49065 43108 

















































































































































COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA CE (EUR­9) 
CLASSE l 

























REP DEM ALLEMANDE 
COREE DU SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR 91 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 



































































































































































































































































































































































































































































































































































728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










04 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4011.46 STUECK 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 


























































































































1000 M O N D E 23873039 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 8850120 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 5012919 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 42045725 
INTRA­CE (EUR S) 35257168 
EXTRACE (EUR 91 
CLASSE 1 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 
INTRA CE (EUR­9] 
EXTRACE IEUR 9] 
CLASSE 1 











M O N D E 
INTRA CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 













A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 

















A E L E 
CLASSE 2 




























































































































































































































































































































































































































































































































































632 ARABIE SAOUDITE 
652 YEMEN DU NORD 
656 YEMEN DU SUD 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












390 REP AFRIQUE DU SUD 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























Janvier — Décembre 1977 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 























































































































































































































































































7005089 50198 153155 









































338 Τ FR AFARS ISSAS 
342 SOMALIE 
346 KENYA 










632 ARABIE SAOUDITE 























1000 M O N D E 39606695 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1010958 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 38694537 
1020 CLASSE 1 2650BS 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 









390 REP.AFRIQUE DU SUD 
604 LIBAN 
612 IRAK 
652 YEMEN DU NORD 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




















































































































































































































































































































632 ARABIE SAOUDITE 700 INDONESIE 
720 CHINE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 
1031 ACP 











800 AUSTRALIE 804 NOUVELLE ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 





















632 ARABIE SAOUDITE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 











































































































































































































































































































































662 YEMEN DU NORD 
660 AFGHANISTAN 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 




EUR 9 Deutschland 





























1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































































































































































































































































































































































728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 




















































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 




































































































































































































































































































































































562623 164268 3809 
21085 2295 
43848 6183 114 















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





































662 PAKISTAN 664 INDE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 











































1000 M O N D E 1010 INTRA-CE (EUR-9I 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























4105.99 Q U A D R A T M E T E R 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 




























































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 203891 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 135573 1011 EXTRACE IEUR 9] 57018 
1020 CLASSE 1 52618 
1030 CLASSE 2 13394 
4108.20 Q U A D R A T M E T E R 
001 FRANCE 91763 
002 BELGIQUE-LUXBG. 36669 
004 R F D'ALLEMAGNE 35962 
005 ITALIE 60110 
007 IRLANDE 196385 
056 UNION SOVIETIQUE 22273 
508 BRESIL 25931 
1000 M O N D E 529095 
1010 INTRA-CE IEUR 91 449194 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 79901 
1020 CLASSE 1 29701 
1030 CLASSE 2 27903 
1040 CLASSE 3 22297 
4108.30 Q U A D R A T M E T E R 
001 FRANCE 54751 
002 BELGIQUELUXBG. 208779 
004 R F D'ALLEMAGNE 68004 
005 ITALIE 49945 
006 ROYAUME-UNI 48257 
042 ESPAGNE 13813 
050 UNION SOVIETIQUE 17206 
1000 M O N D E 496480 1010 INTRA-CE (EUR-9] 432035 
1011 EXTRACE (EUR 91 63446 
1020 CLASSE 1 39881 
1021 A E L E 9164 1040 CLASSE 3 17206 
4108.40 Q U A D R A T M E T E R 
1000 M O N D E 30102 1010 INTRA-CE (EUR-91 11073 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 19029 
4108.80 Q U A D R A T M E T E R 
480 COLOMBIE 3920 
1000 M O N D E 36351 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 12525 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 23726 
1020 CLASSE 1 14446 





16927 3491 310 7752 
















94224 265367 85227 232095 
5997 24271 
3762 24071 1826 1667 




M E T R E S C A R R E S 











































































4841 41985« 6114 4826 367538 1800 






































Januar — Dezember 1977 Import 
252 



















































































COREE DU SUD 
TAI-WAN 
HONG-KONG 














T'AI W A N 











































M O N D E 
INTRA-CE (EUR 9) EXTRACE IEUR-9) 
CLASSE 1 




EUR 9 Deutschland 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COREE DU SUD 
TAIWAN 
HONG-KONG 
M O N D E INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA CE (EUR-91 
CLASSE 1 












COREE DU SUD 
TAI-WAN 
HONG-KONG 










EUR 9 Deutschland 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































728 COREE DU SUD 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4203.25 10 P A A R 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 














1000 M O N D E 1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4203.27 10 P A A R 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 


















1000 M O N D E 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































EXTRA CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 






































































































































































































































































Januar—Dezember 1977 Import 
254 



















056 UNION SOVIETIQUE 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
066 UNION SOVIETIQUE 







804 NOUVELLE ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
101 ι EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4301.27 STUECK 
001 FRANCE 








EUR 9 Deutschland 











































































































































































































































































































































3423352 317 2992356 


















845245a 3 5 

































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








056 UNION SOVIETIQUE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
4301.35 STUECK 
001 FRANCE 




















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 













1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 





































































































































































































































































































































































































«36983 49820 12889 
378573 49820 210« 
267410 10761 
64466 2039 





1030 CLASSE 2 




















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A Ε Ι E 
1030 CLASSE 2 














056 UNION SOVIETIQUE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4302.23 STUECK 
001 FRANCE 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































1 3 1 















3 6 7 
30932 


































1 2 9 
3697 
2090 









































































3 1 7 
36694 
2422 
2 0 0 




0 6 3 
8 0 0 
3 5 6 
1 1260 





4 2 B 





3 7 0 
7 4 8 






































5 1 0 
3600 






























4 7 1 







1 4 7 
6 
0 7 0 
21444 
1 5 0 




5 4 4 
1078! 
1 7 2 



















3 5 0 
70670 








3 5 0 
1031 











8 3 0 
1 73 










1 0 3 
3 1 3 
3 ? 
8 2 
6 1 3 
4 9 9 
1 1 4 
1 14 
3 2 













1530 3203 2110 
4700 414 
5 3 1 
26921 733 
2089 
2 3 5 
5785 
305343 2928 208800 
























1214«« 3« 190865 















23395 912 100504 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4302.31 STUECK 
001 FRANCE 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Unité supplémentaire 










































































































1 5 8 
2439 




















2 2 7 












7 7 9 















2 2 4 
3 0 
9 9 9 





























1 9 3 
7 4 2 
6166 





1 8 2 
6 4 9 
1929 
8 0 
2 9 6 
3529 
8 7 9 
1536 












4 0 4 




4 1 9 
15 
7 0 8 
1388 
8 1 9 
5 7 7 
β 
598 3 8 7 


























6 4 5 






1 0 8 
7 0 
41 
1 52 2 3 8 
6605 
4 4 0 
8122 
7882 
4 4 0 






7 9 1 







4 2 4 
Jenvier — Décembre 1977 
UK Ireland Denmark 
4 3 0 
14092 1178 
21839 22763 





1 8 6 
1 5 5 
113056 
8 3 / 4 3 
5000 
5 
1 8 2 
21967 
150127 14988 148688 
















3 4 8 







2 0 0 
5 4 5 
6 0 
4 0 0 
73984 4080 58463 











4 8 7 













9 4 1 
7 0 0 
2 2 8 






3 8 2 
255 
Januar — Dezember 1977 Export 
256 
Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 




























632 ARABIE SAOUDITE 
652 YEMEN DU NORD 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































































































































































































































































Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
155974 327642 240624 




748832 709892 38740 14272 1 1057 24468 
















3766292 339924 300 

















































M O N D E 37319433 
INTRA-CE IEUR-9] 22867335 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 























EMIRATS ARAB. UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9] EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
















































































































35867 9008 18776 8748 12706 
36557 250 5075 




UK Ireland Denmark 
5250 
1120362 494308 
















583834 11037 4958 





































1000 M O N D E 1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















1000 M O N D E 1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































































































































































































































































































































































482341 2288 64726 




















130047 8886 1908 












































































1000 M O N D E 21305509 1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 







































632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 O M A N 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1977 






















1820977 219855 41182 
441420 175226 9503 
1379667 43430 31679 
904371 27675 
521970 17459 
439825 600 3904 












































838102 8998 4298 108348 8900 200 
527768 98 4098 
375910 3368 
151720 2946 
141355 98 728 
257 
Januar — Dezember 1977 Export 
258 






1040 CLASSE 3 






























632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































































































































































































































































































































































































418327 7872 7730 
149044 «653 4455 
257283 1309 3275 
147857 3031 
69002 2847 
94451 129 235 
59254 129 13 




































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
440 PANAMA 
456 REP. DOMINICAINE 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 LA BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 























































































































































































































































1000 M O N D E 58775274 14981 
1010 INTRACE IEUR­9] 38786723 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 9801793 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

































































































8259023 2150827 8220987 
6114823 1748153 5207120 
3144400 225915 1013557 
2410986 224816 765844 
814811 184829 535512 
469581 191760 
149974 61885 
263807 2100 56263 






































































































































056 UNION SOVIETIQUE 

















































456 REP DOMINICAINE 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 LA BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
484 VENEZUELA 
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647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 O M A N 









822 POLYNESIE FRANCAIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 







































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 


















































































































































































































































































































































































1307129 30310 9480 

















































46869 1349 1678 
18120 1199 15 
28739 160 1553 
13773 18 1590 
3189 16 1590 





























1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EURO) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




















632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

























































































































































































































































































3764436 1007 7 386 
1914354 1007 




































1417555 108 237847 


























98382 303 43480 



































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
4101.18 STUECK 
002 BELGIQUE­LUXBG. 







1000 M O N D E 
Export 
Besonderer Maßstab 






















































































































































































































































































































1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 






1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR9) 
1020 CLASSE 1 





10OO M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
4101.71 STUECK 
003 PAYS­BAS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 














1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
4101.91 STUECK 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­91 1020 CLASSE 1 
Janvier — Décembre 1977 
Unité supplémentaire 



















































































































004 R.F. D'ALLEMAGNE 
























































































Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 







































2 1794 107 
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1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































056 UNION SOVIETIOUE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
288 NIGERIA 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


































































































































































































































































































































































593069 2482 51 
652 
205609 49346 6133 
911091 58260 107979 
55575 9 




14811 34642 200097 
45718 45281 43933 
23 433 






























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRADE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


































4102.60 Q U A D R A T M E T I 
001 FRANCE 




056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRACE IEUR­9] 






























































































































































































































































































































































































1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 










































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 




























































2 2 8 
4 7 5 
19 
9 0 2 
4668 
4 6 3 



















































7 2 3 
8868 





















8 8 3 








































4 0 4 
2 4 2 
15568 






































































































9 3 6 
28061 
8462 
1 5 0 
5337 
3 7 3 
4777 
5 6 ? 
8 




































1 4 2 
3 4 6 
179758 
167152 
3140543 122347 54318 































1 1 7 
2 1 7 
145Θ 
2 5 5 
4 9 9 
3 8 
741008 2« 2662 








1020 CLASSE 1 971129 
1021 A E L E 390590 
1030 CLASSE 2 236634 
1031 ACP 13616 1040 CLASSE 3 157582 
4105.91 QUADRATMETER 
001 FRANCE 180132 
002 BELGIOUE­LUXBG. 141182 
003 PAYS­BAS 63452 
004 R.F D'ALLEMAGNE 582895 
005 ITALIE 126236 
006 ROYAUME­UNI 48807 
008 OANEMARK 46594 
030 SUEOE 16502 
036 SUISSE 56957 
038 AUTRICHE 100280 
040 PORTUGAL 44933 
042 ESPAGNE 17343 
048 YOUGOSLAVIE 215215 
050 GRECE 42215 
050 POLOGNE 167822 
064 HONGRIE 121943 
600 CHYPRE 9458 
732 JAPON 13704 
1000 M O N D E 2077688 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1199984 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 877582 
1020 CLASSE 1 560916 
1021 A E L E 237716 
1030 CLASSE 2 25962 
1040 CLASSE 3 290704 
4106.99 QUADRATMETER 
001 FRANCE 23573 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 44554 
036 SUISSE 6571 
038 AUTRICHE 12020 
042 ESPAGNE 4238 
060 POLOGNE 17248 
732 JAPON 2414 
1000 M O N D E 155648 
1010 INTRA­CE (EUR­91 81668 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 74990 
1020 CLASSE 1 42227 
1021 A E L E 23984 
1030 CLASSE 2 13286 
1040 CLASSE 3 19478 
4108.20 QUADRATMETER 
001 FRANCE 35446 
004 R F D'ALLEMAGNE 35750 
005 ITALIE 14911 
006 ROYAUME­UNI 91052 
007 IRLANDE 22053 
036 SUISSE 15404 
038 AUTRICHE 8932 
066 UNION SOVIETIQUE 695942 
064 HONGRIE 28788 
400 ETATS­UNIS 28594 
1000 M O N D E 1021923 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 202048 
1011 EXTRACE (EUR­9) 819877 
1020 CLASSE 1 71464 
1021 A E L E 31372 
1030 CLASSE 2 23683 
1040 CLASSE 3 724730 
4108.30 QUADRATMETER 
001 FRANCE 169168 
003 PAYS­BAS 24531 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 135542 
005 ITALIE 31572 
006 ROYAUME­UNI 265080 
008 DANEMARK 8728 
030 SUEDE 167864 
032 FINLANDE 15522 
036 SUISSE 13611 

















































































2 1 5 
46468 
27080 
2 3 0 
29145 
2447 
2 4 0 
4236 
2 8 











2 5 4 













































9 2 9 



















1 3 0 
4 3 7 
9772 
. 





8 8 7 
. 9772 








1 0 7 
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7 6 3 
8412 

















1 2 6 
6 0 3 
22053 
2 9 
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056 UNION SOVIETIOUE 1044072 
400 ETATS­UNIS 8649 
616 IRAN 13677 
1000 M O N D E 1974048 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 841189 
1011 EXTRACE IEUR­9) 1332859 
1020 CLASSE 1 247579 
1021 A E L E 223198 
1030 CLASSE 2 35118 
1040 CLASSE 3 1050062 
4108.40 QUADRATMETER 
035 SUISSE 7882 
1000 M O N D E 42758 
1010 INTRA­CE (EUR 9] 7899 
1011 EXTRACE (EUR 91 34859 
1020 CLASSE 1 28887 
1021 A E L E 8021 
1030 CLASSE 2 5532 
4108.80 QUADRATMETER 
038 AUTRICHE 7833 
212 TUNISIE 58820 
1000 M O N D E 122764 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 28444 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 98320 
1020 CLASSE 1 25202 
1021 A E L E 8696 







































































298130 196384 185374 
210170 195138 585 
87980 228 184588 
33620 226 164119 
21814 32 164119 
3015 569 
51325 
648 1989 245 



















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 












808 OCEANIE AMERICAINE 
1000 M O N D E 
Unité supplémentaire 









































































































































































































































































































































































































































































































1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 














808 OCEANIE AMERICAINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 E X T R A ­ C E IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 
ACP 

















A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 












EUR 9 Deutschland France 
DIZAINES DE PAIRES 
134078 66859 
161751 64652 8082 
'62229 28294 592 
152212 6657 
16372 545 597 
13892 
7049 166 284 
5610 4322 605 
29397 
4819 3088 
8416 410 6867 
10460 2970 1054 
5934 1165 
4639 1382 
15923 3108 560 
13478 709 71 
714011 188306 51284 
538649 165081 15188 
176362 23225 35095 
38333 11710 4668 
23115 11483 1314 
104475 11452 30289 
37285 4063 15533 
31493 63 139 
DIZAINES DE PAIRES 
7789 4118 
5001 980 2658 
4747 2348 904 
17806 8300 
1659 769 485 
3355 328 260 
8233 1816 2807 
3240 1742 483 
1780 1707 
725 411 
20272 527 1247 
9073 197 21 
2096 187 80 
1909 136 1 
98988 16452 20979 
42694 8807 12832 
65374 7656 8147 
50214 5715 7097 
13860 4162 3864 
5603 1283 1050 
2370 787 723 
DIZAINES DE PAIRES 
5677 1126 
4574 1175 1310 
5397 3732 96 
20300 4294 
3054 1955 861 
3131 655 62 
2804 538 56 
1307 642 193 
5465 4217 521 
4327 3715 268 
9636 9636 
7337 410 61 
84331 29022 9105 
44711 8841 5773 
39520 20181 2332 
24712 10103 1417 
14154 9198 1068 
3437 350 915 
11463 9728 
DIZAINES DE PAIRES 
11200 394 
5449 268 2579 
23483 2121 316 
96395 1366 
9230 87 83 
6188 194 22 
5685 78 109 
5602 471 356 
7449 2565 1429 
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1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 




































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4301.23 SI 
001 FRANCE 































































































































































































































































































































1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4301.31 STUECK 
002 BELGIQUE-LUXBG 





058 REP.DEM ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 


















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































































































































































































































202 ILES CANARIES 
212 TUNISIE 







802 OCEANIE AUSTRAL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4302.23 STUECK 
001 FRANCE 








1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
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1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










202 ILES CANARIES 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































































68098 1994 34775 
33045 1554 33490 






997 832 4103 
564 40 2100 
2267 375 
4603 1559 5578 














18885 431 29055 



























































511244 48 38562 























29804 458 479 
7509 3 
22195 458 475 
15484 36 248 
9230 36 189 
5043 432 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
nd = n icht ge t renn t ausgew iesen 
EG = d ie A n m e r k u n g bezieht s ich auf al le 
M i tg l i eds länder 
IMP = nur E in fuhr , EXP = nur A u s f u h r ; d ie 
n icht m i t IMP oder EXP ve rsehenen No ten 
bet ref fen s o w o h l E in- als A u s f u h r 
nd = non d i spon ib le 
Par CE, il f au t en tendre que la note s 'app l i -
que à t ous les Pays m e m b r e s 
IMP = i m p o r t a t i o n , EXP = e x p o r t a t i o n ; 
sans m e n t i o n : la note se rappor te à l ' im-




























BELG.-LUX.: nd, in 3901.91 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 3901.42 
BELG.-LUX.: nd, in 3901.91 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, ¡n 3901.69 
enthalten 
FRANKREICH : nd, in 3996.00 enthal-
ten 
BELG.-LUX. : nd, in 3901.91 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 3901.69 
enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 3901.91 enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Polyamide 
mit einer Dicke von mehr als 1 mm, in 
3901.69 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 3901.51, 59 
und 63 
DEUTSCHLAND: ausgen. Silikone als 
flüssige oder teigförmige Erzeugnis-
se, in Blöcken, Stücken, Krümeln, Kör-
nern, Flocken und Pulver, andere als 
Hilfsmittel für die Textil-, Papier- oder 
Lederindustrie, in 3902.01 enthalten 
FRANKREICH: nd, in 3996.00 enthal-
ten 
BELG.-LUX.: einschl. 3901.42, 44, 51, 
59 und 99 
BELG.-LUX.: nd, in 3901.91 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 3901.05 und 
Silikone der Nr. 3901.80 als flüssige 
oder teigförmige Erzeugnisse, in Blök-
ken, Stücken, Krümeln, Körnern, Flok-
ken und Pulver, andere als Hilfsmittel 
für die Textil-, Papier- oder Lederin-
dustrie 
DEUTSCHLAND: nd, in 3902.15 
enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 3902.14 
DEUTSCHLAND: ausgen. Polysulfo-
haloäthylene, flüssig, teigförmig, in 
Blöcken, Stücken, Krümeln, Flocken 
und Pulver, in 3902.85 enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Polyisobu-
tylen, flüssig oder teigförmig, in Blök-
ken, Stücken, Krümeln, Körnern, Flok-






































ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.01 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 3901.44 
UEBL : nd, repris sous 3901.91 
ALLEMAGNE: ¡nel. 3901.42 
UEBL : nd, repris sous 3901.91 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 3901.69 
FRANCE : nd, repris sous 3996.00 
UEBL: nd, repris sous 3901.91 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3901.69 
UEBL: nd, repris sous 3901.91 
ALLEMAGNE: excl. les polyamides 
d'une épaisseur de plus de 1 mm, 
repris sous 3901.69 
ALLEMAGNE : ¡nel. 3901.51, 59 et 63 
ALLEMAGNE: excl. les silicones sous 
forme de produits liquides ou pâteux, 
en blocs, morceaux, grumeaux, mas-
ses non cohérentes, granulés, flocons 
et poudres, autres que les matières 
auxiliaires pour les industries du tex-
tile, du papier ou du cuir, reprises 
sous 3902.01 
FRANCE : nd, repris sous 3996.00 
UEBL: ¡nel. 3901.42, 44, 51, 59 et 99 
UEBL: nd, repris sous 3901.91 
ALLEMAGNE: ¡nel. 3901.05 et les sili-
cones du n° 3901.80 sous forme de 
produits liquides ou pâteux, en blocs, 
morceaux, grumeaux, masses non 
cohérentes, granulés, flocons et pou-
dres, autres que les matières auxiliai-
res pour les industries du textile, du 
papier ou du cuir 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.15 
ALLEMAGNE: ¡nel. 3902.14 
ALLEMAGNE: excl. les polysulfoha-
loéthylènes, liquides ou pâteux, en 
blocs, morceaux, grumeaux, masses 
non cohérentes, granulés, flocons et 
poudres, repris sous 3902.85 
ALLEMAGNE: excl. les polyisobutylè-
nes, liquides ou pâteux, en blocs, 
morceaux, grumeaux, masses non 
cohérentes, granulés, flocons et pou-



































FRANKREICH: nd, in 3996.00 enthal-
ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 3902.35 
enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 3902.32 
NIEDERLANDE: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: ohne passive Ver-
edelung, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 3902.85 
enthalten 
DEUTSCHLAND: betrifft nur Klebstof-
fe, Leime, Binder und Hilfsmittel für 
die Textil-, Papier- oder Lederindu-
strie; die anderen sind in 3902.85 
enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 3902.85 
enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 3902.18 und 
29, flüssig oder teigförmig, in Blök-
ken, Stücken, Krümeln, Flocken und 
Pulver, 3902.67, 72 und Erzeugnisse 
der Nr. 3902.71, ausgen. Klebstoffe, 
Leime, Binder und Hilfsmittel für die 
Textil-, Papier- oder Lederindustrie 
FRANKREICH: ausgen. Polyvinylalko-
hole und Polyvinylbutyrale, in 3996.00 
enthalten 
FRANKREICH: ausgen. Polyvinylbuty-
rale in Folien, in 3996.00 enthalten 
BELG.-LUX. : nd, in 3902.96 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 3902.89 
enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 3902.88 
NIEDERLANDE: nd, in 3902.91 enthal-
ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 3902.92 
enthalten 
FRANKREICH : nd, in 3996.00 enthal-
ten 
NIEDERLANDE: einschl. 3902.89 
DEUTSCHLAND: einschl. 3902.91 
BELG.-LUX. : einschl. 3902.87 und 98 
BELG.-LUX. : nd, in 3902.96 enthalten 
ITALIEN : nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 
enthalten 
FRANKREICH: nd, in 3996.00 enthal-
ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 
enthalten 
BELG.-LUX. : nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 
enthalten 









DEUTSCHLAND: nd, in 
enthalten 
FRANKREICH : nd, in 3996.00 enthal-
ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 
enthalten 
























43, 44, 46 
3903.47 
EXP FRANCE : nd, repris sous 3996.00 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.35 
EXP ALLEMAGNE : ind. 3902.32 
EXP PAYS-BAS : nd, chiffres confidentiels 
IMP ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement passif, 
chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.85 
EXP ALLEMAGNE: ne concerne que les 
matières adhésives, colles, liants et 
matières auxiliaires pour les indus-
tries du textile, du papier ou du cuir; 
les autres sont repris sous 3902.85 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.85 
EXP ALLEMAGNE: ¡nel. 3902.18 et 29, 
liquides ou pâteaux, en blocs, mor-
ceaux, grumeaux, masses non cohé-
rentes, granulés, flocons et poudres, 
3902.67 et les produits du n° 3902.71 
à l'exclusion des matières adhésives, 
colles, liants et matières auxiliaires 
pour les industries du textile, du 
papier ou du cuir 
EXP FRANCE: excl. les alcools polyvinyli-
ques et les butyrals polyvinyliques, 
repris sous 3996.00 
EXP FRANCE: excl. les butyrals polyvinyli-
ques en feuilles, repris sous 3996.00 
EXP UEBL : nd, repris sous 3902.96 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.89 
EXP ALLEMAGNE : ¡nel. 3902.88 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 3902.91 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.92 
EXP FRANCE : nd, repris sous 3996.00 
EXP PAYS-BAS : ¡nel. 3902.89 
EXP ALLEMAGNE : ¡nel. 3902.91 
EXP UEBL: incl. 3902.87 et 98 
EXP UEBL : nd, repris sous 3902.96 
EXP ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
EXP FRANCE : nd, repris sous 3996.00 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
EXP UEBL: nd, chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
IMP ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.47 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
EXP FRANCE : nd, repris sous 3996.00 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
IMP ALLEMAGNE : incl. 3903.37 
270 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 3903.31, 33, 
34, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 46 und 47 
EXP FRANKREICH: ausgen. Natriumcar-
boxymethylzellulose, nicht weichge-
macht, in 3996.00 enthalten 
EXP BENELUX: ausgen. chemische Zellu-
losederivate, nicht weichgemacht, 
andere als Äthylzellulose und Car-
boxymethylzellulose; vertraulich 
EXP FRANKREICH : nd, in 3996.00 enthal-
ten 
EXP NIEDERLANDE : nd, in 4002.90 enthal-
ten 
EXP FRANKREICH : ausgen. Polychlorbuta-
dien-Latex, in 4096.00 enthalten 
EXP BELG.-LUX. : nd, vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 4002.67 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 4002.67 
enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 4096.00 enthal-
ten 
EXP DEUTSCHLAND : einschl. 4002.63 und 
65 
EXP FRANKREICH: nd, in 4096.00 enthal-
ten 
EXP NIEDERLANDE : nd, in 4002.90 enthal-
ten 
EXP FRANKREICH : nd, in 4096.00 enthal-
ten 
EXP BELG.-LUX. : nd, vertraulich 
EXP FRANKREICH : ausgen. Kautschuk aus 
Äthylen-Propylen-Terpolymeren, in 
4096.00 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 4002.20 und 
67 
EXP BELG.-LUX. : nd, in 4011.63 enthalten 
EXP BELG.-LUX. : einschl. 4011.21 und 52 
EXP NIEDERLANDE : nd, in 4108.20 enthal-
ten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 4105.93 und 
99 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Behältnisse 






























EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
EXP ALLEMAGNE: incl. 3903.31, 33, 34, 
36, 37, 39, 41,43, 44, 46 et 47 
EXP FRANCE: excl. la carboxyméthylcellu-
lose de sodium non plastifiée, reprise 
sous 3996.00 
EXP BENELUX: excl. les dérivés chimi-
ques de la cellulose non plastifiés, 
autres que l'éthylcellulose et la car-
boxyméthylcellulose; chiffres confi-
dentiels 
FRANCE : nd, repris sous 3996.00 
PAYS-BAS : nd, repris sous 4002.90 
FRANCE: excl. le latex de polychloro-
butadien, repris sous 4096.00 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4002.67 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4002.67 
FRANCE : nd, repris sous 4096.00 
ALLEMAGNE : ¡nel. 4002.63 et 65 
FRANCE : nd, repris sous 4096.00 
PAYS-BAS : nd, repris sous 4002.90 
FRANCE : nd, repris sous 4096.00 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
FRANCE: excl. les caoutchoucs éthy-
lène-propylène-terpolymères, repris 
sous 4096.00 
EXP PAYS-BAS : incl. 4002.20 et 67 
EXP UEBL: nd, repris sous 4011.63 
EXP UEBL: incl. 4011.21 et 52 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 4108.20 
EXP PAYS-BAS : ¡nel. 4105.93 et 99 
EXP ALLEMAGNE: incl. les contenants du 
n° 4202, munis de leurs garnitures 
UMRECHNUNGSKURSE 1977 TAUX DE CONVERSION 
Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
Italia 1 000 Lit 
Nederland 1 000 FI 
Belg.-Lux. 1 000 FB/Flux 
United Kingdom 1 000 £ 
Ireland 1 000 £ 









ERE = Europäische Rechi 






1 529,751 ERE/UCE 






Geonomenklatur — Géonomenclature 

























































































































































































Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 


































































St. Helena und zugehörige Gebiete 
Angola 
Äthiopien 





Seychellen und zugehörige Gebiete 















Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Grönland 















































































































































































Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 
Ethiopie 





Seychelles et dépendances 
































Iles Turks et Caicos 
République dominicaine 










































































Amerikan isch-Ozean ien 
Neukaledonien und zugehörige Gebiete 




























































































































































Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 





















Corée du Nord 













Nouvelle-Calédonie et dépendances 











Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Länder und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militärischen 









Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non déterminés 
Pays et territoires non précisés pour des 















Vereinigte Staaten von 




Länder Afrikas, der Karibik 
und des Pazifiks — Abkom-
men von Lome 
Überseeische Departe-
ments von Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaft 












Intra-EG (EUR 9) 
Extra-EG (EUR 9) 
Klasse 1 
EFTA-Länder 
A. Westeur. Länder 
USA und Kanada 
Andere Klasse 1 
Klasse 2 
AKP Lander 
Überseedep. der EG 
Überseegeb. der EG 
Andere Klasse 2 
Klasse 3 
Europ. Ostblockst. 
Andere Klasse 3 
Versch., A.N.G. 




















Intra-CE (EUR 9) 
Extra-CE (EUR 9) 
Classe 1 
AELE 
Aut. Europe Occid. 
USA et Canada 





Autres classe 2 
Classe 3 
Europe Orientale 
Autres classe 3 
Divers non cl. 
Total général 
États membres de la Com-
munauté 
Total général moins États 
membres de la Commu-
nauté 
Pays tiers industrialisés 
occidentaux 
Association Européenne de 
Libre-Échange 
Autres pays d'Europe occi-
dentale 
États-Unis d'Amérique et 
Canada 
Autres pays tiers industria-
lisés occidentaux 
Pays en voie de développe-
ment 
Pays d'Afrique, des Caraï-
bes et du Pacifique signa-
taires de la Convention de 
Lomé 
Départements d'Outre-Mer 
d'États membres de la 
Communauté 
Territoires d'Outre-Mer 
d'États membres de la 
Communauté 
Autres pays en voie de 
développement 
Pays à commerce d'État 
Pays européens à commer-
ce d'État 
Autres pays à commerce 
d'État 
Divers non classé 
Zusätzl iche Wi r t scha f ts räume — Zones économiques s 






204, 208, 21 2 
412, 413, 416, 421, 
452, 453, 454, 456, 
472, 473, 476, 480, 
512, 516, 520, 524, 
028, 030, 032, 036, 
066, 220, 276, 400, 
472, 480, 508, 520, 
701, 706, 708, 728, 
1052 Arabische Länder — Pays arabes 
1053 OPEC-Lander — Pays OPEP 
1054 Maghreb-Länder— Pays du Maghreb 
1055 Länder Mittel- und Südamerikas — 
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Länder— Pays AMF 
upplémentai res 
044, 046, 048, 050, 
21 6, 220, 600, 604, 
212, 216, 220, 224, 
636, 640, 644, 647, 






404, 41 2, 
524, 528, 
732, 740, 
052, 070, 202, 
608, 624, 628 
228, 342, 604, 
649, 652, 656 
616, 632, 636, 
432, 436, 440, 
462, 463, 464, 
492, 496, 500, 
042, 048, 052, 
416, 428, 432, 











In den Bänden „Waren nach Ländern" (NIMEXE = A-L, SITC ll-VIII) sind nur die fettgedruckten 
Wirtschaftsräume ausgewiesen. 
Seules les zones impr imées en caractères gras sont publiées dans les volumes «Produits par pays» (NIMEXE 
= A-L, CTCI l l-VIII). 
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292.40 1207.10 30 50 
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61 65 70 71 
75 77 81 
85 
90 
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Abweichende NIMEXE ­ Positionen für das Vereinigte Königreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume­Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ¡st in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
IM PORT + 




















0 8023 2 
08023 4 











2 40 14 2 











































































































































































































































































































390 76 7 


































29 02 71 
290271 
29 02 71 
29 02 74 
290274 
290274 
29 02 81 
29C281 




29 02 88 

































— 1 . — 
XXXIX 
Abweichende NIMEXE ­ Positionen für das Vereinigte Königreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume­Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
3 9 0 7 4 7 
3 9 0 7 4 8 3 9 0 7 5 3 
3 9 0 7 6 1 
3 9 0 76 3 4 1 0 1 1 1 4 1 0 1 1 5 
4 1 0 1 1 3 4 1 0 1 1 8 
4 1 0 1 7 1 4 1 0 1 7 9 4 1 0 1 3 1 
4 1 0 1 3 5 
4 1 0 1 4 2 
4 1 0 1 4 3 410 ,14 4 4 1 0 1 4 5 4 1 0 1 8 C 4 1 0 1 5 1 
4 1 0 1 5 5 4 1 0 1 6 6 4 1 0 1 6 e 
4 1 0 1 9 5 
4 1 0 1 6 2 4 1 0 1 6 3 4 1 0 1 9 1 
4 1 0 2 1 1 4 1022 1 4 1 0 2 2 9 
4 1 0 2 1 6 4 1 0 2 3 1 
4 1 0 2 3 3 4 1 0 2 3 5 
4 1 0 2 3 7 4 1 0 2 5 0 4 1 0 3 3 0 4 1 0 3 4 0 4 1 0 3 5 0 
4 1 0 5 3 1 4 1 0 5 3 9 4 1 0 4 9 9 
4 1 0 5 9 3 4 1 0 6 2 0 4 1 0 6 8 C 4 1 0 8 2 0 
4 1 0 8 3 0 
4 1 0 8 4 C 4 1 0 8 8 C 4 4 1 4 5 1 4 4 1 4 5 5 4 4 1 4 6 1 
4 4 1 4 6 5 4 8 0 1 0 8 
4 8 0 1 0 9 4 8 0 1 1 1 
4 8 0 1 1 2 4 8 0 1 1 3 4 8 0 1 1 7 
4 8 0 1 1 9 4 8 0 1 2 5 4 8 0 1 2 6 4 8 0 1 2 9 4 8 0 1 15 4 8 0 1 2 1 
4 8 0 1 2 7 4 8 0 1 1 6 
4 8 0 1 2 3 4 8 0 1 2 8 4 8 0 1 4 1 
B 
2 9 0 7 4 6 
2 9 0 7 4 6 2 9 0 7 5 3 
2 9 0 7 5 3 
2 9 0 7 5 3 41 Cl 1 1 4 1 0 1 1 1 
4 1 0 1 1 3 4 1 0 1 1 3 4 1 0 1 1 3 
4 1 0 1 1 3 4 1 0 1 3 1 
4 1 0 1 3 1 4 1 0 1 3 1 
4 1 C 1 3 1 4 1 0 1 3 1 4 1 0 1 3 1 
4 1 0 1 3 1 4 1 0 1 5 1 4 1 0 1 5 1 
4 1 0 1 5 1 4 1 0 1 5 1 4 1 0 1 5 1 
4 1 0 1 6 2 4 1 0 1 6 2 
4 1 0 1 6 2 
4 1 C 2 1 1 4 1 C 2 1 1 4 1 C 2 1 1 4 1 0 2 1 6 
4 1 C 2 1 6 4 1 C 2 1 6 4 1 C 2 1 6 
41 C2 16 4 1 C 2 1 6 4 1 0 3 3 0 4 1 0 3 3 0 4 1 0 3 3 0 
4 1 0 5 3 1 4 1 0 5 3 1 4 1 0 5 9 3 
4 1 0 5 9 3 4 1 0 6 2 0 4 1 0 6 2 0 4 1 0 8 2 0 
4 1 0 8 2 0 
4 1 0 820 4 1 0 8 2 0 4 4 1 4 1 5 4 4 1 4 1 5 4 4 1 4 1 5 
4 4 1 4 1 5 4 80 1 08 
4 80 103 4 8 0 108 
4 80 108 4 80 108 4 80 108 
4 8 0 108 4 8 0 108 4 8 0 108 4 8 0 108 4 8 0 115 4 8 0 115 
4 8 0 115 4 8 0 116 
4 8 0 116 4 8 0 116 4 3 0 141 
A 
4 8 0 1 4 3 
4 8 0 1 4 5 4 8 0 1 4 9 
4 8 0 1 5 5 
4 8 0 1 5 6 4 8 0 1 6 1 4 8 0 1 8 2 
4 8 0 1 8 4 4 8 0 1 8 8 4 8 0 1 9 3 
4 8 0 1 9 5 4 8 0 1 9 7 
4 8 0 1 5 e 4 8 0 1 6 2 
4 8 0 1 6 6 4 8 0 1 6 4 4 8 0 1 6 9 4 8 0 3 6 0 4 8 0 3 8 C 4 8 0 4 1 0 
4 8 0 4 2 1 4 8 0 4 2 5 4 8 0 4 4 0 
4 8 0 4 5 0 4 8 0 4 6 C 
4 8 0 4 7 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 5 2 1 
4 8 0 5 2 9 4 8 0 7 5 5 
4 8 0 7 5 6 4 8 0 7 5 7 4 8 0 7 5 6 
4 8 0 7 5 9 4 8 0 7 6 4 4 8 0 7 6 5 4 8 0 7 6 6 4 8 0 7 6 8 
4 8 0 7 7 0 4 8 0 7 8 1 4 8 0 7 8 5 
4 8 0 7 9 1 4 8 0 7 9 7 4 8 0 7 9 9 4 8 0 9 1 0 
4 8 0 9 2 0 
4 8 0 9 3 C 4 8 0 9 9 0 4 8 1 0 1 0 4 8 1 0 9 0 4 8 1 1 2 1 
4 8 1 1 2 9 4 8 1 1 4 0 
4 8 1 3 3 0 4 8 1 3 5 0 
4 8 1 3 9 0 4 8 1 4 3 0 4 8 1 4 9 0 
4 8 1 5 1 0 4 8 1 5 3 0 4 8 1 5 4 0 4 8 1 5 5 0 4 8 1 5 6 1 4 8 1 5 6 5 
4 8 1 5 9 5 4 8 1 5 9 9 
4 8 1 5 2 1 4 8 1 5 2 9 4 8 1 6 1 0 
B 
4 8 0 1 4 1 
4 8 0 141 4 8 0 1 4 1 
4 3 0 1 4 1 
4 8 0 141 4 8 0 1 4 1 4 8 0 141 
4 8 0 141 4 8 0 141 4 8 0 1 4 1 
4 8 0 141 4 8 0 141 
4 8 0 158 4 8 0 1 5 8 
4 8 0 158 4 8 0 164 4 8 0 164 4 8 0 360 4 8 0 360 4 8 0 4 1 0 
4 8 0 4 1 0 4 8 0 4 1 0 4 8 0 4 1 0 
4 8 0 4 1 0 4 8 0 4 1 0 
4 8 0 4 1 0 4 8 0 4 1 0 4 8 0 5 2 1 
4 8 0 5 2 1 4 8 0 755 
4 8 0 755 4 8 0 755 4 8 0 755 
4 8 0 755 4 8 0 755 4 8 0 755 4 8 0 755 4 8 0 755 
4 8 0 755 4 8 0 755 4 3 0 755 
4 8 0 755 4 8 0 755 4 8 0 755 4 8 0 9 1 0 
4 8 0 9 1 0 
4 8 0 9 3 0 4 8 0 9 3 0 4 8 1 0 1 0 4 9 1 0 1 0 4 8 1 1 2 1 
4 8 1 121 4 8 1 1 2 1 
4 8 1 3 3 0 4 8 1 3 3 0 
4 8 1 3 3 0 4 8 1 4 3 0 4 8 1 4 3 0 
4 8 1 5 1 0 4 8 1 5 1 0 4 8 1 5 1 0 4 8 1 5 1 0 4 8 1 5 1 0 4 8 1 5 1 0 
4 8 1 5 1 0 4 8 1 5 1 0 
4 8 1 5 2 1 4 8 1 5 2 1 4 8 1 6 1 0 
A 
4 8 1 6 9 6 
4 8 1 6 9 8 4 8 1 6 9 1 
4 8 1 6 9 5 
4 8 1 8 1 0 4 8 1 8 2 1 4 8 1 8 2 9 
4 8 1 8 3 0 4 8 1 8 4 0 4 8 1 8 5 C 
4 8 1 8 6 1 4 8 1 8 6 9 
4 8 1 8 8 0 4 8 2 0 1 0 
4 8 2 0 9 0 4 8 2 1 15 4 8 2 1 2 1 4 8 2 1 2 5 4 8 2 1 3 1 4 8 2 1 3 3 
4 8 2 1 3 7 4 8 2 1 4 0 4 8 2 1 5 0 
4 8 2 1 6 0 4 8 2 1 7 0 
4 8 2 1 8 0 4 8 2 1 9 1 6 4 0 4 1 0 
6 4 0 4 9 0 7 3 0 1 2 1 
7 3 0 1 2 3 7 3 0 1 2 5 7 3 0 1 2 7 
7 3 0 1 3 1 7 3 0 1 3 5 7 3 0 2 6 0 7 3 0 2 7 0 7 3 0 2 9 8 
7 3 0 3 1 0 7 3 0 3 2 0 7 3 0 3 3 0 
7 3 0 3 4 1 7 3 0 3 4 9 7 3 0 3 5 1 7 3 0 3 5 3 
7 3 0 3 5 5 
7 3 0 3 5 9 7 3 0 3 2 0 7 3 0 3 3 0 7 3 0 8 0 5 7 3 0 7 2 1 
7 3 0 7 2 4 7 3 0 8 0 1 
7 3 0 8 0 3 7 3 0 8 0 7 
7 3 0 8 2 1 7 3 0 8 2 5 7 3 0 8 4 1 
7 3 0 8 4 5 7 3 0 8 2 9 7 3 0 8 4 9 7 3 1 1 1 1 7 3 1 1 1 2 7 3 1 1 1 4 
7 3 1 1 1 6 7 3 1 1 1 9 
7 3 1 1 3 1 7 3 1 1 3 9 7 3 1 2 1 1 
B 
4 8 1 6 1 0 
4 8 1 6 1 0 4 8 1 6 S 1 
4 8 1 6 9 1 
4 8 1 8 1 0 4 8 1 8 1 0 4 8 1 8 1 0 
4 8 1 8 1 0 4 8 1 8 1 0 4 8 1 8 1 0 
4 8 1 8 1 0 4 8 1 8 1 0 
4 8 1 8 1 0 4 8 2 0 1 0 
4 8 2 0 1 0 4 8 2 115 4 8 2 115 4 8 2 1 1 5 4 8 2 1 1 5 4 8 2 1 1 5 
4 8 2 1 1 5 4 8 2 1 1 5 4 8 2 1 1 5 
4 8 2 1 1 5 4 8 2 1 1 5 
4 8 2 1 1 5 4 8 2 1 1 5 6 4 0 4 1 0 
6 4 0 4 1 0 7 3 0 1 2 1 
7 3 0 1 2 1 7 3 0 1 2 1 7 3 0 1 2 1 
7 3 0 1 3 1 7 3 0 1 3 1 7 3 0 2 6 0 7 3 0 2 6 0 7 3 0 2 6 0 
7 3 0 3 1 0 7 3 0 3 1 0 7 3 0 3 1 0 
7 3 0 3 1 0 7 3 0 3 1 0 7 3 0 3 1 0 7 3 0 3 1 0 
7 3 0 3 1 0 
7 3 0 3 1 0 7 3 0 3 2 0 7 3 0 3 2 0 7 3 0 7 0 1 7 3 0 7 2 1 
7 3 0 7 2 1 7 3 0 8 0 1 
7 3 0 8 0 1 7 3 0 8 0 1 
7 3 0 8 2 1 7 3 0 8 2 1 7 3 0 8 2 1 
7 3 0 8 2 1 7 3 0 8 2 9 7 3 0 8 2 9 7 3 1 1 1 1 7 3 1 1 1 1 7 3 1 1 1 1 
7 3 1 1 1 1 7 3 1 1 1 1 
7 3 1 1 3 1 7 3 1 1 3 1 7 3 1 2 1 1 
. . . ■ . -
XL 
Abweichende NIMEXE - Positionen für das Vereinigte Königreich (1977) 
Positions N IMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
731219 
731225 731229 731261 731263 731265 731277 731281 731285 731287 731288 731289 731317 731319 731321 731323 731326 731332 731334 731336 731343 731345 731347 731349 731367 731368 731372 731374 731376 731378 731379 731382 731384 731386 731391 731393 731394 731401 731411 731413 731415 731419 731421 731441 731443 731445 731449 731481 731491 731499 731614 731616 731691 731693 731695 731699 731710 731780 731801 731805 731813 731821 731823 731824 731826 731827 731828 731832 731834 
B 
731211 
731225 731225 731261 731261 731261 731277 731277 731277 731277 731277 731277 731317 731317 731321 731321 731321 731332 731332 731332 731343 731343 731347 731347 731367 731367 731367 731367 731376 731376 731376 731376 731376 731376 731376 731376 731376 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731614 731614 731691 731691 731695 731695 731710 731710 731801 731801 731801 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 
A 
731836 
731838 731841 731842 731844 731846 731848 731851 731852 731854 731856 731858 731862 731864 731866 731867 731868 731872 731874 731876 731878 731882 731884 731386 731888 731897 731899 731910 731930 731950 731990 732011 732019 732041 732043 732049 732521 732531 732535 732539 732551 732555 732559 732599 732911 732913 732919 732930 732941 732944 732946 732949 732991 732999 733191 733192 733194 733195 733196 733197 733198 733231 733233 733235 733239 733260 733284 733265 733290 
B 
731821 
731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731910 731910 731910 731910 732011 732011 732041 732041 732041 732521 732521 732521 732521 732521 732521 732521 732521 732911 732911 732919 732919 732919 732919 732919 732919 732919 732919 733191 733191 73 3191 733191 733191 733191 733191 733231 733231 733235 733235 733260 733260 733265 733265 
A 
733510 
733520 733590 733613 733619 733635 733637 733655 733657 733661 733669 733711 733719 733751 733759 733790 733821 733837 733847 733852 733854 733859 733869 733881 733891 733899 733871 733879 734012 734015 734017 734021 734025 734031 734033 734037 734041 734043 734047 734051 734053 734057 734061 734063 734071 734073 7 340 84 734088 734092 734094 734099 736640 736681 736686 736689 737113 737114 737119 737123 737124 737129 737153 737154 737155 737156 737159 737193 737194 737199 
B 
733510 
733510 733510 733613 733613 73 36 35 733635 733655 733655 733661 733661 733711 733711 733751 733751 733751 733821 733821 733821 733821 733821 733821 733821 733821 733821 733821 733871 733871 734012 7340 12 734012 734012 734012 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734D31 736640 
73 66 '4 0 
736640 736540 737113 737113 737113 737123 737123 737123 737153 73 715 3 737153 737153 737153 737193 737193 73 7193 
XLI 
Abweichende N IMEXE ­ Positionen für das Vereinigte Königreich (1977) 
Positions N IMEXE divergentes pour le Royaume­Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
7 3 7 2 1 1 7 3 7 2 1 3 
7 3 7 2 1 9 7 3 7 2 3 3 
7 3 7 2 3 9 7 3 7 3 1 3 7 3 7 3 1 9 7 3 7 3 2 5 7 3 7 3 2 6 
7 3 7 3 2 9 7 3 7 3 3 3 
7 3 7 3 3 9 
7 3 7 3 4 3 7 3 7 3 4 9 7 3 7 3 5 3 7 3 7 3 5 9 
7 3 7 3 8 3 7 3 7 3 8 9 
73 7 4 5 1 7 3 7 4 5 2 7 3 7 4 5 4 7 3 7 4 5 9 
7 3 7 5 2 4 7 3 7 5 2 9 7 3 7 5 3 4 
7 3 7 5 3 9 7 3 7 5 4 4 7 3 7 5 4 9 7 3 7 5 5 4 
7 3 7 5 5 9 7 3 7 5 6 4 
7 3 7 5 6 9 
7 3 7 5 8 4 7 3 7 5 8 9 «73 7 6 1 4 
7 3 7 6 1 5 7 3 7 6 1 6 7 3 7 6 1 9 
7 4 0 1 0 1 
7 4 0 1 1 1 7 4 0 1 4 1 
7 4 0 1 4 5 7 4 0 1 4 9 
7 4 0 3 1 1 7 4 0 3 1 9 
7 4 0 3 2 1 7 4 0 3 2 9 
7 4 0 3 5 1 7 4 0 3 59 
7 4 0 4 2 1 7 4 0 4 2 9 
7 4 0 5 1 1 7 4 0 5 1 9 
7 4 0 5 9 0 
7 4 0 6 1 1 7 4 0 6 1 5 
7 4 0 7 1 0 
7 4 0 7 2 1 7 4 0 7 2 9 
7 4 0 7 9 0 7 4 0 8 1 0 
7 4 0 8 9 0 8 2 0 4 7 0 
8 2 0 4 7 2 8 4 0 9 1 0 
8 4 0 9 3 0 8 4 1 0 2 3 8 4 1 0 2 5 
8 4 1 0 2 6 
B 
73 72 11 
7 3 7 2 1 1 
7 3 7 2 1 1 7 3 7 2 3 3 
7 3 7 2 3 3 7 3 7 3 1 3 7 3 7 3 1 3 73 73 2 5 7 3 7 3 2 5 
7 3 7 3 2 5 73 73 3 3 
7 3 7 3 3 3 7 3 7 3 4 3 
7 3 7 3 4 3 7 3 7 3 4 3 7 3 7 3 * 3 73 73 3 3 
7 3 7 3 3 3 73 7 * 5 1 73 74 5 1 
7 3 7 * 5 4 73 7* 5 4 7 3 7 5 2 4 73 75 2 4 
7 3 7 5 3 4 7 3 7 5 3 4 
73 7 5 4 4 7 3 7 5 4 4 7 3 7 5 5 4 7 3 7 5 5 4 
7 3 7 5 5 4 73 75 5 4 73 75 3 4 
7 3 7 5 3 4 7 3 7 6 1 4 73 7 6 1 4 
73 7 6 1 4 7 3 7 6 1 4 
7'+01 0 1 7 * 0 1 0 1 7 * 0 1 4 1 
7'+01*1 7 4 0 1 4 1 
7*03 1 1 7 * 0 3 1 1 7 * 0 3 2 1 
74 03 2 1 7 * 0 3 5 1 7 4 0 3 5 1 7 * 0 * 2 1 
7 * 0 * 2 1 7 * 0 5 1 1 7 * 0 5 1 1 7 * 0 5 1 1 
7 * 0 5 1 1 7 * 0 5 1 1 7 * 0 7 1 0 7 * 0 7 1 0 
7 * 0 7 1 0 7 * 0 7 1 0 7 * 0 8 1 0 
7 * 0 3 1 0 82 0*7 0 8 2 0 * 7 0 
8 * 0 9 1 0 
8 * 0 9 1 0 8 4 1 0 2 3 8 4 1 0 2 3 
8 * 1 0 2 3 
ι-
Α 
8 4 1 0 2 7 
8 4 1 0 2 3 
8 4 1 0 4 3 8 4 1 0 6 1 
8 4 1 0 6 3 8 4 1 0 6 4 8 4 1 0 6 6 8 4 1 0 6 8 8 4 1 0 6 9 
8 4 1 0 9 1 8 4 1 0 9 8 
8 4 1 1 2 7 8 4 1 1 2 9 
8 4 1 1 2 9 8 4 1 2 1 0 8 4 1 2 3 0 8 4 1 3 1 1 
8 4 1 3 1 5 8 4 1 3 1 8 8 4 1 3 3 0 
8 4 1 3 5 0 8 4 1 4 9 1 8 4 1 4 9 3 8 4 1 4 9 5 
8 4 1 4 9 9 8 4 1 5 0 8 
8 4 1 5 0 9 8 4 1 5 1 2 8 4 1 5 1 3 8 4 1 5 1 5 
8 4 1 5 3 2 8 4 1 5 3 6 8 4 1 5 4 2 
8 4 1 5 4 6 8 4 1 5 6 1 8 4 1 5 6 9 
e 4 l 5 7 1 8 4 1 5 7 3 8 4 1 5 7 8 
8 4 1 5 5 1 8 4 1 5 5 9 
8 4 1 5 9 1 8 4 1 5 9 5 
8 4 1 6 9 3 8 4 1 6 9 5 8 4 1 7 3 1 
8 4 1 7 3 5 8 4 1 7 3 S 8 4 1 7 5 6 8 4 1 7 5 e 
8 4 1 7 5 5 8 4 1 7 6 7 8 4 1 7 6 6 8 4 1 7 7 1 
8 4 1 7 7 3 8 4 1 7 7 5 8 4 1 7 7 7 8 4 1 7 7 9 
8 4 1 7 8 1 8 4 1 7 8 4 8 4 1 7 8 7 
8 4 1 7 8 9 8 4 1 7 9 4 8 4 1 7 9 7 
8 4 1 7 6 0 
8 4 1 7 6 2 8 4 1 7 6 3 8 4 1 7 6 4 
8 4 1 7 6 6 
Β 
8 * 1 0 2 3 
3 * 1 0 2 3 
8 * 1 0 4 3 8 * 1 3 4 3 
8 * 1 3 4 3 8 * 1 3 4 3 8 4 1 0 * 3 8 * 1 3 4 3 8 * 1 3 * 3 
8 * 1 0 9 1 8 * 1 0 9 1 
8 * 1 1 2 7 8 * 1 1 2 7 
8 * 1 1 2 7 8 * l ? 1 0 8 * 1 2 1 0 8 * 1 3 1 1 
8 4 1 3 1 l 8 * 1 3 1 1 8*13 3 0 
3 * 1 3 3 0 8 * 1 * 9 1 8 4 1 * 9 1 8 * 1 * 9 1 
8 * 1 * 9 1 8 * 1 5 0 8 
8 * 1 5 0 8 8*15 0 8 8 * 1 5 0 3 8 * 1 5 0 8 
8 * 1 5 3 2 8 * 1 5 3 2 8 4 1 5 3 2 
6 4 1 5 3 2 6 4 1 5 3 2 6 4 1 5 3 2 
6 4 1 5 3 2 6 4 1 5 3 2 6 4 1 5 3 2 
6 4 1 5 5 1 6 4 1 5 5 1 
8 4 1 5 9 1 6 4 1 5 9 1 
6 4 1 6 9 3 6 4 1 6 9 3 6 4 1 7 3 1 
6 4 1 7 3 1 6 4 1 7 3 1 6 4 1 7 5 6 6 4 1 7 5 6 
6 4 1 7 5 9 6 4 1 7 5 9 6 4 1 7 5 9 6 4 1 7 5 9 
6 4 1 7 5 9 6 4 1 7 5 9 6 4 1 7 5 9 8 4 1 7 5 9 
8 4 1 7 5 9 6 4 1 7 5 9 6 4 1 7 5 9 
6 4 1 7 5 9 6 4 1 7 5 9 8 4 1 7 5 9 
6 4 1 7 6 0 
6 4 1 7 6 0 8 4 1 7 6 0 8 4 1 7 6 0 
6 4 1 7 6 0 
A 
8 4 1 7 9 2 
8 4 1 8 5 5 
8 4 1 8 5 6 8 4 1 8 6 1 
8 4 1 8 6 3 8 4 1 8 6 5 8 4 1 8 6 7 8 4 1 8 6 9 8 4 1 8 7 1 
8 4 1 8 7 5 8 4 1 8 7 6 
8 4 1 8 7 9 8 4 1 8 8 1 
8 4 1 8 8 9 8 4 1 8 9 4 8 4 1 8 9 6 8 4 1 9 0 1 
8 4 1 9 0 6 8 4 1 9 0 6 8 4 1 9 9 4 
8 4 1 9 9 6 8 4 1 9 9 6 8 4 2 0 1 0 8 4 2 0 3 0 
8 4 2 0 4 C 8 4 2 0 5 0 
8 4 2 0 6 1 8 4 2 0 6 3 8 4 2 0 6 5 8 4 2 0 6 7 
8 4 2 0 8 C 8 4 2 1 1 3 8 4 2 1 1 7 
8 4 2 1 1 5 8 4 2 1 2 0 8 4 2 1 3 0 
8 4 2 1 9 3 8 4 2 2 0 1 8 4 2 2 0 2 
8 4 2 2 0 3 8 4 2 2 0 4 
8 4 2 2 0 5 8 4 2 2 0 6 
8 4 2 2 0 7 8 4 2 2 0 8 8 4 2 2 1 1 
8 4 2 2 1 2 8 4 2 2 1 4 8 4 2 2 1 5 8 4 2 2 1 7 
8 4 2 2 1 9 8 4 2 2 4 1 8 4 2 2 4 2 8 4 2 2 4 3 
8 4 2 2 4 5 8 4 2 2 4 6 8 4 2 2 4 6 8 4 2 2 4 5 
8 4 2 2 5 2 8 4 2 2 5 6 8 4 2 2 5 9 
8 4 2 2 6 2 6 4 2 2 7 1 8 4 2 2 7 5 
8 4 2 2 7 6 
8 4 2 2 7 7 8 4 2 2 7 8 8 4 2 2 8 1 
8 4 2 2 8 4 
B 
8 4 1 7 6 0 
6 4 1 8 5 5 
8 4 1 8 5 5 8 4 1 8 6 1 
6 4 1 8 6 1 8 4 1 8 6 1 8 4 1 8 6 7 8 4 1 8 6 7 6 4 1 8 7 1 
8 4 1 8 7 1 6 4 1 8 7 1 
8 4 1 8 7 1 6 4 1 8 7 1 
6 4 1 8 7 1 6 4 1 8 9 4 8 4 1 8 9 4 6 4 1 9 0 1 
8 4 1 9 0 1 8 4 1 9 0 1 6 4 1 9 9 4 
6 4 1 9 9 4 6 4 1 9 9 4 8 4 2 0 1 0 8 4 2 0 1 0 
8 4 2 0 1 0 8 4 2 0 1 0 
6 4 2 0 1 0 6 4 2 0 1 0 8 4 2 0 1 0 6 4 2 0 1 0 
6 4 2 0 1 0 6 4 2 1 1 3 6 4 2 1 1 3 
6 4 2 1 1 3 6 4 2 1 1 3 6 4 2 1 1 3 
6 4 2 1 1 3 6 4 2 2 0 1 6 4 2 2 0 1 
e 4 2 2 0 3 6 4 2 2 0 3 
6 4 2 2 0 5 8 4 2 2 0 5 
6 4 2 2 0 7 6 4 2 2 0 7 6 4 2 2 0 7 
6 4 2 2 0 7 6 4 2 2 0 7 6 4 2 2 0 7 8 4 2 2 0 7 
8 4 2 2 0 7 6 4 2 2 0 7 6 4 2 2 0 7 6 4 2 2 0 7 
6 4 2 2 0 7 6 4 2 2 0 7 8 4 2 2 0 7 6 4 2 2 0 7 
6 4 2 2 0 7 6 4 2 2 0 7 6 4 2 2 0 7 
6 4 2 2 0 7 e 4 2 2 0 7 6 4 2 2 0 7 
6 4 2 2 0 7 
8 4 2 2 0 7 8 4 2 2 0 7 8 4 2 2 0 7 
8 4 2 2 0 7 
XLII 
Abweichende NIMEXE - Positionen für das Vereinigte Königreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 









8 4 2 3 1 3 





8 4 2 2 2 9 
8 4 2 2 3 1 
8 4 2 2 3 6 
8 4 2 2 3 7 
8 4 2 2 3 6 
8 4 2 2 3 9 
842294 
8 4 2 2 3 2 
842234 
8 4 2 3 2 1 
8 4 2 3 2 5 
842332 
8 4 2 3 3 5 




8 4 4 5 1 2 
8 4 4 5 1 4 
844516 
8 4 4 5 2 2 
8 4 4 5 2 4 
8 4 4 5 2 6 
8 4 4 5 3 6 
844537 
8 4 4 5 3 8 
8 4 4 5 3 9 
8 4 4 5 4 5 
844546 
8 4 4 5 4 7 
8 4 4 5 4 8 
8 4 4 5 4 9 
84455 1 
8 4 4 5 5 2 
8 4 4 5 5 3 
844554 
8 4 4 5 5 5 
8 4 4 5 5 6 
8 4 4 5 5 7 
8 4 4 5 5 8 
8 4 4 5 5 9 
8 4 4 5 6 1 
8 4 4 5 7 2 
8 4 4 5 7 5 
8 4 4 5 7 7 
8 4 4 5 7 8 
8 4 4 5 7 5 
844581 
8 4 4 5 8 2 
8 4 4 5 8 3 
844584 
8 4 4 5 8 5 
844586 











































































8 4 4 5 9 5 
844596 




8 4 5 3 5 0 
8 4 5 3 6 1 
845365 
8 4 5 3 6 9 












8 4 6 3 3 1 
3 4 6 3 3 5 
8 4 6 3 3 8 
8 4 6 3 4 2 
8 4 6 3 4 5 
8 4 6 3 5 1 
8 4 6 3 5 5 
8 4 6 3 6 1 
8 4 6 3 6 5 
84639C 
8 5 0 1 0 2 
8 5 0 1 1 l 
35011 3 
8 5 0 1 1 5 
8 5 0 1 0 3 
8 5 0 1 4 1 
8 5 0 1 4 2 
8 5 0 1 4 4 
850146 
8 5 0 1 4 7 
3 5 0 1 4 9 
8 5 0 1 5 2 
8 5 0 1 5 4 
8 5 0 1 5 5 
8 5 0 1 5 6 
85015 7 
350104 
8 5 0 1 5 6 
8 5 0 1 0 7 
8 5 0 1 2 3 
8 5 0 1 2 4 
8 5 0 1 2 5 
8 5 0 1 2 6 
850126 
8 5 0 1 3 1 
8 5 0 1 3 3 
8 5 0 1 3 4 
850136 
8 5 0 1 3 8 
8 5 0 1 3 9 
850116 
8 5 0 1 1 9 
8 5 0 1 5 9 
8 5 0 1 7 9 














































































8 5 0 1 6 9 
8 5 0 1 7 1 
8 5 0 1 7 5 
8 5 0 1 6 4 
8 5 0 1 8 8 
8 5 0 1 9 3 
8501S5 
8 5 0 2 1 1 
8 5 0 2 1 9 
8 5 0 2 5 0 
85027C 
8 5 0 3 1 0 
8 5 0 3 9 0 
85051C 
8 5 0 5 3 0 
85055C 
8 5 0 5 7 1 
8 5 0 5 7 5 
8 5 1 5 2 2 
8 5 1 5 2 4 
8 5 1 5 3 1 
8 5 1 5 3 5 
8 5 1 5 3 8 
8 5 1 5 8 2 
8 5 1 5 8 4 
8 5 1 5 8 6 
8 5 1 5 8 8 
8 5 1 5 9 1 
8 5 1 5 9 8 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 2 
8519C4 
8 5 1 9 0 5 
8 5 1 9 0 6 
8519C8 
8 5 1 9 1 2 
8 5 1 9 1 8 
8 5 1 9 2 1 
8 5 1 9 2 3 
3 5 1 9 2 4 
8 5 1 9 2 5 
8 5 1 9 2 6 
8 5 1 9 2 7 
8 5 1 9 2 8 
8 5 1 9 3 2 
8 5 1 9 3 4 
8 5 1 9 3 6 
8 5 1 9 3 8 
8 5 1 9 4 1 
8 5 1 9 4 3 
8 5 1 9 4 5 
8 5 1 9 4 7 
8 5 1 9 5 1 
8 5 1 9 5 3 
8 5 1 9 5 7 
8 5 1 9 5 8 
8 5 1 9 6 1 
8 5 1 9 6 2 
8 5 1 9 6 3 
8 5 1 9 6 4 
8 5 1 9 6 5 
8 5 1 9 6 8 
8 5 1 9 7 5 








































































Abweichende NIMEXE - Positionen für das Vereinigte Königreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
851982 
851984 851985 851987 851991 851993 851994 851996 851998 852311 852315 852330 852350 852361 852363 852365 852380 870112 870113 870151 870155 870153 870157 870212 8702 14 870221 870223 870225 870251 870259 870286 870288 870310 870330 870390 870511 870519 870591 870599 870626 870625 870631 8 706 35 870641 870645 870651 870655 870661 870671 870699 870721 870725 870723 870727 871211 871215 871219 871220 871234 871238 871240 871250 871255 871260 871270 871280 871291 871295 871299 
B 
851981 
851981 851981 851981 851991 851991 851991 851991 851991 852311 852311 852311 852311 852311 852311 852311 852311 870112 870112 870151 870151 870153 870153 870212 870212 870221 870221 870221 870251 870251 870286 870286 870310 870310 870310 870511 870511 870591 870591 870626 870626 870626 870626 870626 870626 870626 870626 870626 870626 870626 870721 870721 870723 870723 871211 871211 871211 871220 871220 871220 871220 871220 871220 871220 871220 871220 871220 871220 871220 
A 
371360 
871388 871433 871435 871441 871443 871445 390120 890130 890140 890 150 890161 890169 890171 890172 890174 890176 890183 890185 890198 890191 890195 890311 890319 890391 890399 901612 901614 901616 901618 901620 901641 901649 901661 901665 901671 901675 901699 901651 901655 901691 901701 901705 901713 901716 901717 901721 901731 901739 901740 901750 901770 901790 960231 960235 960291 960299 
B 
871360 
871360 871433 871433 871433 871433 871433 890120 890120 890120 890120 890120 890120 890120 890120 890120 890120 890183 890183 890183 890193 890183 890311 890311 890391 890391 901612 901612 901612 901612 901612 901641 901641 901641 901641 901641 901641 901641 901651 901651 901651 901701 901701 901713 901713 901713 901713 901731 901731 901731 901731 901731 901731 960231 960231 960291 960291 
A B 
IMPORT 
17045 0 170470 17049 0 17046C 170480 1806 7C 180689 18068 1 18068 5 22098 1 2 2098 3 22098 5 22098 5 22099 1 22099 3 22099 5 22099 5 290114 29012 5 290136 29013 5 29016 5 290166 29016 7 38190 7 381810 381890 38190S 38195 2 381954 381956 381958 381962 381999 39023 2 39023 5 44032 1 440322 44032 8 44037 1 44037 3 44037 4 44037 5 440379 44033 C 44036 C 44035 1 440391 44035 2 44035 4 44035 8 44039S 440531 44053 5 440574 440575 44057 5 64012 1 64012 5 64012 5 64016 1 64016 3 64016 5 640169 640210 64023 1 
17C450 170450 17C450 170460 17C460 180670 180670 180681 180681 220981 220981 220981 220981 22C991 220991 220991 220991 29CU4 290114 290136 290136 29C165 290165 290165 281807 381810 381810 381907 381952 381952 381952 3ei952 281952 381952 29C232 390232 44C321 44C321 440321 44C321 44C321 440321 440321 44C321 440330 44C330 44C351 44C351 44C352 440352 440352 44G352 44C531 440531 440531 440531 440531 640121 64C121 64C121 64C121 640121 64C121 64C121 64C210 Í4C210 
XLIV 
Abweichende NIMEXE ­ Positionen für das Vereinigte Königreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume­Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ¡st in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
64023 5 
64023 7 64025 1 64025 5 640257 64022 1 64022 9 64026 5 64026 5 64027 1 640275 640280 64029 C 64052 C 640594 640596 640598 64053 1 64053 5 
Β 
C4C210 
64C210 Í4C210 64C210 64C210 64C221 64C221 64C265 64C265 64C271 64C271 64C271 64C271 64C52C 64052C 64C520 64052C (40531 É4C531 
EXPOÏ 
170410 170460 170480 17043 5 17044 C 17045 0 17047C 170490 180612 180614 18061 ε 18065 4 18065 6 18067C 180685 180695 180661 180662 18068 1 180685 22050 1 220505 22051 5 22052 1 22052 5 22053 1 22053 5 22053 7 220539 220542 220543 220545 22055 2 220554 220556 22056 2 22056 8 22059 1 220598 22061 1 220615 2 2063 1 22063 5 22065 1 
17C410 170410 170410 17C435 17G435 17C435 17C435 17C435 180612 18C612 180612 180612 180612 18C612 180612 180612 180661 180661 180681 180681 220501 220501 220515 220515 220515 220515 220515 220515 22C515 220515 220515 220515 220515 22C515 220515 220515 220515 220515 220515 220611 220611 220611 220611 22C611 
A 
22065 5 
220710 22072C 22074 1 220745 22091C 22093 1 22093 5 22095 2 22095 3 22095 6 22095 7 220962 220964 2 2096 6 22096e 22097 1 220972 220974 220975 220981 2 2098.3 
22098 5 2 2098 9 22099 1 22099 3 22099 5 220999 381810 381890 44032 1 440322 44032 3 44032 4 44032 5 44032 8 44033 C 44034 C 44035 1 44035 2 44035 4 44035 8 44036 C 44037 1 440373 44037 4 44037 5 44037 9 44039 1 440399 44053 1 440532 44053 5 44057 i 440573 440574 44057 5 440575 64012 1 64012 5 640129 64016 1 64016 2 640165 64016 5 64021 C 64023 1 64023 5 64023 7 
B 
220611 
220710 220710 220710 220710 220910 220910 220910 220910 220910 220910 220910 22C910 220910 220910 220910 220910 22C910 220910 220910 220910 220910 
220910 220910 220910 22C910 220910 220910 381810 381810 44C321 44C321 440321 440321 44C321 44C321 44C321 440321 44C321 440321 44C321 44C321 440321 440321 44C321 44C321 440321 44C321 440321 44C321 440 531 44C531 440531 440531 440531 440531 440531 440531 640121 64C121 640121 C4C121 640121 640121 640121 64C210 (4C210 640210 64C210 
A 
(4024 0 
64025 1 64025 5 64025 7 64022 1 64022 9 64026 1 640271 640279 640280 640290 640520 640531 640535 640594 640596 640598 640265 640265 
B 
64C210 
É4C210 64C210 64C210 64C221 64C221 Í4C261 (40261 é4C261 Í4C261 Í40261 640520 (40520 640520 64C520 64 0520 64C52C 640565 C4C565 
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